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рой вышли Гончаров*, Писемсшй. Тургенев*, гр. Лев* Толстой -эти ведшие учители русской жизни. 
освТдапшпе ея внутренШ смыслъ. Всю жизнь провел. Мельниковъ-Печерскш среди народа, изучая его 
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отзыва. Съ нортретомъ, крптико-бнтгряфпч. очеркомъ п иредислоньчми къ пъесамъ.
(Цфна существующаго нздатня въ отдТ.льн 'продажГ, безъ персе. 12 руб.).
Имя Ибсена известно всему культурному jiipy. Пьесы его идут* на ЪсТхъ европейских* сценах*, 
возбуждают* ..восторги и споры въ литератур*, театр*, обществ*, семь*. Мы считаем*, что теперь каж­
дому культурному человеку интересно и желательно югётъ их* въ своей библ)отек*.— „Самый сильный 
человек* тот*. кто одпнъи — вот* символ* в*ры Ибсена. Гордо и смФло выступит* онъ безпощаднымъ 
судьей общества и его условности поиятШ. Ибсен*—въ вЪчномъ разлад* съ обществом*, съ т*мъ сто­
ченным* больвшиствомъ, которое онъ считает* самым* опасным* врагом* свободы м истины. Идеализ­
мом* проникнуто каждое слово Ибсена. Онъ хочет* сказать нам*, что нельзя долго жить так*, как* мы 
живем*. Это—один* из* т*хъ сильных* умов*, которые подготовили переживаемый нами велнкШ умст­
венный поворот* от* разрушительных* тс«рШ къ созидающей философской и художественной работ!;.
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О БЪЯВЛЁНШ  К Ъ  АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРГО ПЕРМСКОЙ ГУ БЕРН Ш  НА 1909 Г.
ТИП0-ЛЙЮГРАФ1Я
какъ для частныхъ лнцъ, торговыхъ фирмъ, заводовъ, такъ и для пра- 
вительственныхъ и общественныхъ учрежденш и должностныхъ лицъ.
П Р И М Ъ  З А К А З О В Ъ  
на в с е в о з м о ж н ы й  л и т о гр а ф с ы я  р а б оты
ярлыки на бина, пибо, ф р у к т о б ы я  и ягодны я боды, чайныя обложки,  
ч ер т е ж и ,  географ и чесЫ я к а р т ы  и планы, разны я б и н ь е т к и ,  б и зи т н ы я  
к а р т о ч к и  и т .  п.
И м еется  запасъ готовыхъ разнообразныхъ бланокъ:
д л я  дел опроизводства правительственны х^ у ч р еж д ен ы  и дол ж н остн ы хъ  лицъ.
Заказы  по им ею щ им ся готовымъ формамъ исполняю т ся съ первою отходя­
щею почтою.
КВАРТИРНЫЯ РАСЧЕТНЫЙ КНИЖКИ
(СЪ КВАРТИРОНАНИМАТЕЛЯМИ).
ДО М О ВЫ Й  к н и ж к и
(ДЛЯ ДОМОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ).
Т А Л О Н Н Ы Й  К Н И Ж К И
РАЗНЫХЪ ц в ъ то в ъ  
ОТЪ 2 РУБ. 50 КОП. ЗА СОТНЮ.
Переплетъ ш г ъ ,  л и н о в а н 1 е  и 
нумероваше.
б о л ь ш о й  р ы б о р ъ
визитны^ъ и поздравительны^ кар- 
точекъ, меню и проч.
$
и  а ц ц у р а п у н о с  и с т у о л н е Ы е  з а ц а з о б ъ
П О  У Л Л Д ь Р Е Н Н Ы Л Л "Ь  Ц 1 ь Н А М Ъ .
7417-й годъ сотворешя Mipa.
1909-й „ Рождества Христова.
1047-й п Pocciflcicaro Государства.
911-й „ Крещеше Руси.
728-й „ основашя г. Вятки.
685-й „ ; н аш еств 1Я т а т а р ъ  па Pocciro.
487-й „ покорешя Вбликой Перми Юанномъ III.
836-й „ принятая въ иоддаиство башкиръ при царЬ l o a H i i t  Грозномъ.
336-й „ основашя г. Уфы.
822-й „ основашя г. Тобольска.'
327-й „ покорешя Сибири.
396-й „ водарен1я дома Романовыхъ.
248-й „ принятая въ подданство кал.мыковъ.
187-й „ основашя г. Екатеринбурга.
174-й „ основашя г. Оренбурга.
128-й „ основашя г. Перми,
48-й „ падеМе крепостного права.
31-й „ открытая Пермской железной дороги.
16-й » царствовашя И м п ер а т о р а  Н и ко л а я  П-го.
2 АДРЕСА-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ НА 1909 ГОДЪ.
а II Числа
а 1 СТИЛЯ.
---------
S3 
Cf) с3 С,
е=С о  I •— с
!' а  | ^а
я *=£ О  ж
Прибудетъ дня 
за Январь 
1 ч. 55 м. ! Солнце
Я Н В А Р Ь .
31 день.
Водолея -Января 
м. вечера.
вступаетъ въ знакъ 
7-го дня въ 6 ч. 4
й й 5О у О —
К £ i « Сс .f  !« :® г
14©  Четв. j| 1
I Пяти. j 2 15
: Субб. ! 3; КЗ
Обрбзаше Господне. Новый годъ. Св. Васи лгя Вел. Мч. Васшйя Аякпрск. 
Св. Сильвестра, иаиы Римск. Мч. Оеогена, еписк. Цархйск. При. Сильвестра Иеч. 
Прр. Малахщ. Мч. ГорД1я.
1 365 
2; 364 
3 16:
Нед. 31-я по Пятид. (седм. 32-я). предъ Вогоявлетем ъ. Гл а съ  6-й.
I: Воскр.,Понед,
©  Вторн.| 
4* Среда.
Четв. 
4* Пяти.
| Субб.
4 17 
3  18 
6 18 
7! 20 
8 : 21 
9  22 
10: 23
Соборъ 70-ти апи. 1акова, брат. Госп , Еваяг. Марка, Лукн, Клеоны и др.
Мч. Оеопемпта и Оеоны, бывш. волхва Прр. Михея При. Синклитикш, Аполлия. 
Б0Г0ЯВЛЕН1Е (Крещеше Госиодне).
Со6ор"ь Св. (оанна Крестителя.
При. Георпя, Емп.пана, Домннки, Григор1я, Ил1и. Мч.: Iyjiaua и Васпдиссы. 
Мч. Иолгевкта. Св. Ф илиппа, м и тр . Моск. Прн. Евстраня. Прр. Самея. 
Св. Грнгорхя Нисск Пря. Дометхапа ениск., Павла Обнорск. и Маршана пресв.
4
5
6
7
8 
9
10
362
361
360
359
358
357
356
Нед. 32-я по Пятид. (седм. 33-я), по Бого явлент. Г л а с ъ  7-й.
4*! Воскр
J Понед.
Вторя
Среда. II 14, 27
11 24 
12, 25 
13 26
Четв. 
Пятя. 
4* Субб.
15, 28 
16! 29 
17 30
П рп. Оео досчя Вел., ОеодоЫя Антхох. и Михаила Клопск.
Мч.: Татианы, Мерт1я, Петра. Св. Саввы Сербск. При. Евпраксш.
Мч.: Ермила, Стратопика, Петра. 11р. хакова, еписк. НпсивШск. Пр. Ирпнарха Рост. 
Прп. въ СинаЗв и Раи<(И6 xt36ieii.: Исаи, Савны, Моисея и учен, ei'o Моисея.
Прп. Павла Оивейск. и 1оанна Кущника. Мч. Пансофхя.
Покл веригамъ ап. Петра. Мч. Скевсиппа, Елевспшха, Мелевсипиа и Леониллы. 
П рп. А н то н гя  Великого. При. Антонхя Римлянина Новгор. и Антонхя Дым.
11
12
13
14
15
16 
17
355
354
353
352
351
350
349
Воскр
I Попед 
4* Вгари 
Среда 
Четв. 
Пяти, 
Субб.
Нед. о Мытарб и Фариееб. Гл а съ  8-й.
181 31
19i i  20;-2
21 3
22 i 
231 
24 6
Сив. Аоанасхя и Кирилла, арх. Алекс. Пр. Маркхана. Пр. Aeanacia Оянд.
Ilpn. MaKapia Егип., MaKapia Алекс, Maic&pixx Печ. Мч. Евфрасхн.
П рп. Еввим гя Вел. Мч; Васса, Eeceuia, Евтих1я, Василида, Инны и Нинны. 
Прп. Максима исп. Мч.: Неофита, Анастаия, Евгешя, Кандида и Валердана.
Аи. Тпмоеея. Нмч. Анастасхя Персянихха. Мч.: Мануила, Георпя, Петра и Леощчя. 
Смч. Климента, ей. Апкир. и мч. Агафаигела. Св. Павлина, ей. милост.
При.: Ксенш, въ Mip6 EBceBiii, Македои1я, Мч.: Вавялы, Тимооея и Агашя.
18
19
20 
21 
22
23
24
348
347
346
345
344
343
342
4* Воскр
Понед. 
4* Вторя. 
Среда. 
Четв. 
© ! Пятя.
! Субб.
25
26 
27 28, 10 
29! 11 
30, 12 
31; 13
Нед. о Блудномъ оынЬ. Гл а с ъ  1-й: ____
Св. Григория Богослова. При. L'onaia и Мара. Мч. Филицаты и сыновъ ея. 
Пря. Ксенофонта, Марш Аркадхя, Тоанна, Симеона и Сеодора СтудШск.
IIр зн е с . мощ. св. Ioanna. З л а т о у с т ., apoiien. Ц аре радск.
При.: Ефрема Сирина, Ефрема Иеч., Ефрема Новот.. Палладхя и Оеодосвх.
Пер. мощ. смч. Игнатия Богоносца. При. Лаврення 11еч,. еп. Туров.
Св. все,л. уч. и св.: Васи лгя Вел., Григоргя Богосл. и  Io an n a  З л а т . 
Мч.: Сира и Ioanna, Аоанасш, беоктисты, Оеодотш, Евдоксщ и Викторина.
25
26
27
28
29
30
31
341
340
339
338
33
336
335
в д ж н ъ и ш т  Я РМ А РКИ  УРАЛЬСКАГО  РАЙОНА.
Нззваше се- 
ленхй. Губерп1я. Убздъ. Волость.
Назвацхе и время 
ярмарки.
Главные предметы тор­
говли.
| 
И
рн
бд
из
.
об
ор
от
ъ 
] въ
 
ру
б.
С. Катайское Пермская Камышл. Катайскахх. . Крещепск., съ 2 по 7. Куделя, ленъ, сбмя и др. тов. 90000
0. В.-Гондырь Я ОСИПСКШ В.-Гондырск. Съ 25 но 30-е. Хлббъ, мануф., бакал. я др. 60000
Г. Шадринскъ Г) — — Съ 13 по 18-е. Кожа, хлббъ я рыба. 150000
Г. Златоустъ Уфимская — — Съ 24 по 31-е. Мбха, ягоды и рыба. 125000
Пос. Кулев- 
чинсхай. Оренбург. В.-Урал. Ст.Ник. Юрта Съ 30 по 2-е февр. Хлббъ и скотъ. 50000
С. Куртамыш. » Челяб. Куртамышск. Крещепск., съ 1—6. Мануф., бак., гал. и др. тов. 20000
С. Пищальск. Вятская Орловсшй Посадская . 6. Т о ж е .............................. 20000
г> „ 13. Т о ж е .............................. 2 0 0 0 0
Уфа. Уфимская — _ Съ 27 янв. во 7 февр. Раз. тов. —
Бирекъ. Я 15— 22.
ПР АВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ . 3
Числа
("ШЛЯ. Прибудетъ дня , Ф Е В Р А Л Ь .
за Февраль 28 дней.
2 ч g м_ ' 1 Солнце вступаотъ въ знакъ Рыбы—Февраля 
6 дня, въ 9 ч. 9 м. утра.
Г. * = Ш -■Ц *—, о
Нед. Мясопустная (масленница). Гл асъ  2-й.
Воскр 1 14
®  понед.1 21 15 
Вторн. j 
I Среда.
Четв.
Пяти.
I Субб.
5! 18 
б! 19 
7‘: 20
Мч.: Трифона, Нернетуи, Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и Фпликитаты. 
CPfcTEHIE ГОСПОДНЕ. Утр. Ев. Лк II, 25—32; лит. ап. Евр. Y1I, 7— 17. 
Св. Симеона Вогоир. п Анны прор. [1pp. Aaapin. Мч.: Адр1ана, Еввула и Пашя. 
При. Исидора, ПилуФота и Кирилла Новоезерскаго. Св. кн. Георпя Всеволодов. 
Мц. Aiaein 1! Оеодулш. Свят. ОеодоФя, apxien. Черниговскаго.
Св. Вукола, ен. Смирнск. Мч.: 1ул1ана. Фавсты д'Ьвы, ЕвилаФя и Максима.
При. иареешя, еинск. Лампск., Луки Елладскаго.
32
33
34
35
36
37
38
334
333
332
331
330
329
328
Нед. Сыропустная (съ понед 1-я седм. Нел. поста). Гл асъ  3-й.
Воскр
Понед.
Вторн.
Сред»;
Четв.
Пяти.
Субб.
Вмч. Оеодора Стратилата. Прр. Захарш Оерновидца.
Мч. Никифора. Смч. еписк. Марвелла СицплШскаго и Филагр1я Кипрскаго.
Смч. Харпламшя. Мч.: 11орфир1я, Ваитоса, Еннаоы, Валентины, Павлы.
Смч. ВлаФя, еписк. Севаетшск. При. Дмнтр1я Нрилудкаго. Св. Оеодоры цар.
Св. Мелет-ш, еписк. АнтюхШскаго, АлекЫя, м и тро п оли та Московского. 
Г1рп.: Мартишана, Зон, Фотииш, Симеона Мпроточ. Св. Евлопя, apxien. Алекс. 
Св. равпоап. Кирилла, у чи т . Словенск. Прп.: АвксенЫя, Исаашя Печ.
39 327
40 326
41 325
42 324 
431 323 
44! 322
45 321
Воскр.
Понед.
Вторн
Среда.
Четв.
Пятп.
Субб.
Нед. 1 я Вел. поста (съ понед. 2-я седм. Вел. поста). Гл асъ  4-й.
15 28
16 А 1
17 ^2
18 3
■' 4
20 5
21 6
Ап, Онисима. Ирв.: Евсевия, Пафнутя п Ефросишп.
Мм.: Памфила пресвитера, Валента Д1ак., Павла, Селевмя, Порфир1я, I у л i а н а 
Вмч. Оеодора Тирона. ОбрЬт. мощ. мч. Мины. Св. MapiaMHbi.
Св. Льва, папы Рпмск., Агапита, еписк. Синадск., Флав1аиа, натр. Цареградск. 
Апи : Архиппа, Филимона. Св. Апф1и. При. Досиеея и Равулы.
При. Льва, описв. Катанскаго, Агафона, папы Римскаго. Мч. Садока.
Прп. Тимоеея. Св. Евстаф1я, apxienncK. Анпохшскаго и Георпя.
Нед. 2-я Вел. поста (съ понед. 3-я седм. Вел. поста). Гл асъ  5-й.
Воскр 22 7
Понед. 23 8
Вторн. 24 9
•"реда. , 25 10
Четв. 26 11
Пяти. 27 12
Субб. 28 13
ОбрФтеше мощей св. мч., иже во Евсешн. Мч. Мавриюя и Фотина.
Смч. Иоликарпа, еписк. Смирнскаго. При.: 1оанна, Антшха, Антонина. Моисея. 
Первое и второе oSpnmrnie честны й главы Пророка, Предтечи  
и К р е сти те л я  Господня Ioanna.
Св. ТараФя, apxieu. Константииопольокато.
Св. Порфир1я, apxieu. Газскаго. Мч. Севастана. Прп. Севастчаиа Чошехоискаго. 
Прп.: llpoKonia, Tirra ПеЧерск. и 0алалея.
Прп.: Васшпя йен., Марини, Кпры. Смч. Протер1я, натр. Алексапдр. и Нестора.
46
47
48
49
50
51
52
320
319
318
317
316
315
314
53 313 
54! 312
55 311
56 310 
57| 309 
58 308 
59: 307
ВАЖН"ЬЙШ1Я ЯРМАРКИ УРАЛЬСКАГО РАЙОНА.
Назваше се- 
ленш. Губершя. УЬздъ. Волость.
Назвав!е н время 
ярмарки.
Главные предметы тор­
говли. Пр
нб
лп
зI 
об
ор
от
ъ 
ВЪ 
ру
б. 
|
Г. Ирбитъ. Пермская. Съ 1 февр. по 1 марта. _ 25 мил.
Г. Белебей. Уфимская ишь - Съ 26 февр. но 5 марта. Скотъ и хл'Ьбъ................. 50000
•
Г. Челябинск. Оренбург. ' — Сборная, па 1-й не- 
дйлй Велик, носта.
Равный товаръ . . . . • 30000
С. Пльинское. Пермская Пермск. Ильинск. Сборная, съ пятницьв 
первой яед’Ьди Вел.. 
поста.
Мануф., кож» л др. товар. 80000
4 АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ: НА 1909 ГОДЪ.
Ж ;  5#  М А Р Т  " Ь .  :
! 2 ч. 23 м. м  .
Начало весны * А иь'
Марта 8 дни, Солнце всгунаетъ въ здаюь. Овна—Мирта 8 дня, 
въ 8 ч. 43 м. у.| .вь 8 р. /Ш н. утра.
909 г. ^ -ОЗ Ъ  5 S
-2 "с®~н
Д1.1. 6-й.
I. 60
Гроа.Дя. ; 61
а дАаы. ■ ,62 
, .63
СЬшс1я. 64
проч. 65
1фодпра. 66
Восир
lloneM
Вторн,
Среда]
Чети.
Пятя.
Субб.’
Воскр ” 8 21
Понед:. 9 22
Вторн. 10 23
Среда) И 24
Чотв. 12 25
Пяти. 13 26
Субб. 1 14 27
МоноД. 16 
Вторн. 17 
Сф^ да) 18 
Чотв. 1Й 
Г1ятн.: 20
Субб. 1 21
14
15
16 
117; 
181
19
20
их JJIM  jiwuKi) Ч й о и ш и т  и  u i i i iy u a  u. u v iu u .  J J  J.
llpn. Герасима п IaKoua. Мч. Наила и lyjiiftiita. Св. Григория.
Нед. 4-я Вел. поста (съ попед 5-я седЙ.и'ВЙл. n6Wii).J,P.7fflcti 7-й.
Пр.( ве.офилакта, еп. Пякомид, и Доыет1Я. Смч. веодорита. Ап. Ерма.
Сев. 40 мучен., вь С е ва сттск . озерт м учивш ихся.
Мч.; Кодрата, IinupiaHa, Дтнпми, Анекта, Павла, Брискепта* Дтопистя.
Св. Софрошя, ват. iep , Евфихия, ар. Повтор. Смч. Шошя. IIер. мощ. м. Еипмаха. 
При. ясп. Оеофана- CurpiaH. Св. нрав. Финееса, ( в. I'piiropia Двоеслнва, папы Рпц. 
Нервнее, мощ., ср. Никифора* натр. Дарегр. Мч.; Александра, Савина, Африпана. 
Прп. Венедикта Св. ей. Евсхимона, Оеотноста, ыитр. Шевск,
671299 
681 298 
-60S 297 
ТО; 296 
711 295
72 294
73 293
т
29
30
31 
=11 
% -
Э
Нед. 5-я Вел. поста (съ понед. 6-я седм. Вел; поста), Г .ш сь  8-й.
-Мш: Анння-j-41у«даяг Тямолая* Домяла, 2- Александровъ,- 2 ДншвЫевъ,- 
Мч-.! Санина,1 Палм, lyjianuj Трофима п Оала. Да. Арнстову.та.
Прп.; Алекш, челов. ВонПя, Maaapia Колязннскаго. Мч. Марина.
Св. Кирилла, арх. iepyc. При. Анпца. Мч. Трофнма н Ёвкаршя.
Мч,: Хрнсапоа. Дар]‘и, Клавдш, Иларш, Iacona, Мавра и llauxapia.
Прп. 1оанйа; берма, Патришя, Св. Никиты, арх. Аполлошад. Мч. Фотины сам. 
Воскрешен1е Лазаря. Св.: 1»кова исп.,’епнскоиа*Оомы, патр. Дарятрада,,Кирилла.
9ЪГ) I»
,7.4,1 .Д93
75: 291
76! £90
77: 289
781 »88
791 287
801 :286 
—-
Воскр | 22 4
Понед 23 г.
Вторн 24 6
Среда; 1 25 7
Четв. : 26 8
Пятя. 27 9
Субб. 28 10
Нед. Baiki (свЬтон). ВХ. ГОСПОДЕНЬ ВО 1ЕРУСАЛИМЪ (съ ион. От.раст. седм. 
Смч. ВасйФгя. Прп. Исааия. Мч:'Дросидя. ‘
"Ими. Никола еттск. Прп. Никона Иечерек. Мч.: Фи.тата, Лидш, Македопа.
Св. Артемона, ей. С.елёвк; п Артёмм, 'етпйк.'СёлупеК. Г1рв. IaKoisa псиов. 
БЛАГОВБЩЕШЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
Соборъ Арх. ГаврНла. Смч. Ирннея, ей. CnpMiiicK. Г1рп. Малха и Васи.Пя. 
Мч.: Матроны Гелунс’к.. Манунла п Оеодопя. Прп. Тоапна Нрозорл.
При.: Иларюна, Стефана. Мч. 1они, Bapaxncia. Пмч. Еве.трата Нечерск!
81 285 
82- 284 
83; 283 
84! 282
85
80
87
281
28*;
279
®  Воскр 29'
fib'Hei.j! 30, 
; Втор>|. 311
ПАСХА (С вттл о е  Христово Воскресение). - С т п и т я  седлмЩдС 
Мч.: Марка^Ж. Ap№«)'ciiici;. Кирилла д1ак. пр. ioanna Св ElfCTaoia, ей. Вив. 
Прп.: 1оанна, спасателя л'бетвпцы, 1оанпа Везмсднн., Зоснхш. ен. Сиракузск 
С.мч. Unariff, е1т. Гангрск. rfpnl Ипатш и АКоллоти. Мч. АпДы ей.
88 2781 
891 277 
90 276
ВАЖНЪЙИЛЯ ЯРМАРКИ УРАЛЬСКАГО РАЙОНА.
Назваше се- 
лепШ, Губершя. УФздъ.
С. Ильинское. Пермская. Иермсшй
Г. Алапаевск. Верхотур.
С. Елово. ОсинекШ
С. Орда. п 9
С. Черно не кое „ Оханокш
Ст. Кизельск. Оренбург, В. Урал.
С. Куртамыш. „ Челяб.
Д.Усть- У иск. Г)
С. Чумлякск.
Г. Котельнич. Вятская. -
Г. Орловъ. Я
Волость.
Алаиаевекая
Еловская.
Ордынская 
Черновекан 
Ст. Пиз. Юрта 
Куртамышск. 
Упекая 
Чумляк:к.
Названте и время 
ярмарки.
Главные предметы тор­
говли.
Благов'Ьщ., съ 22 по 27 
Ал-ЬксЬев.,съ 10 ио 20 
17, 18 и 19.
25
rq.O'J 25 
Съ 1 ио 8 
Благов-Ьщ., 18—24 
Сороко-Овятск., 9— 12 
Алекр4евск., 11 — 18 
20 
24
Мануф., кож. и др. тов. . 
Мануф., тал,, бак. я др. тов. 
Мануф., кож. и скоб. тов. 
лошади н телАги . . . 
Мануф., гал. и конопля . . 
Мануф., бак., скоб, и др. т.
Хл'Ьбъ и скотъ...............
Мануф., талант, я бакал. . 
Мануф., кожей, и хлЬбъ .
Т о ж е ..............................
Лошад., сбруя, экип. и раз. т 
Масло кор., сАмя лышн. и 
сельск. хоз. изд-Ьл. . . .
£ н о'Зэ.й
I 75000 
Ц40000
100000 , 20000 
.50000 
1100000 
100000 
1 40000 
30000 
[950000
! 40000
П Р к  В О С .1 А В Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р К
Дрвбудетъ дня 
|за Апрель 
2 ч. 9 м
7\ П *Р JTI b>.
80 дней.
Солийе вступпетъ въ зпакъ 'Гёльнп,-—Апрели 
7 д|/я, къ 8 п. 28' мйнутъ вечера.
Г.
•^;*о | •* £ (О. ^  ! (П -
я -TS а  е
Среда. 1 14
Четв. 'I 2 15
Пяти 15 'ТВ
Субб. !: I 17
Прп.'. Mnpin Египет., Евфпхпя Сузд., MaKapiii. Мч , Гедония, Ваеилида. 
При. Тита. Мч.': -Амфйша, Кд<№я"н Полнкарпа.
При., Никиты "ненов', ТТллйрпка. Мч.: Елпидифора. ДТя, Внфошя п Гдлйка. 
При.: Госнфа, Георпя, Зосямы, Мчд. Фервуеы, При. Зоспмы Ворбозоыекцго.
91ч 275 
921 274 
272
94 272
Воскр. 1 5 18
Понед] 6 19
Вторн. 7 20Среда., ! а 21
Четв. 9 22
Пяти. ' Ш 2В
Субб. : И 24
Воскр ! 12' 25
Понед. 1В 26
Вторн. 14 27Среда. 15 28
Четв. 16. 29
Пяти. 17 30
Субб. Г18 1
Нед. о 0ом£. ,■ | М | : .нч,1.1.',Ц ,»К 171 i
Мч. Аглоопода и вебдула. Пр.: НуплЫ', веоиы, Ссмеони.
Св. Еитпхея,-• apxien. Константинов. Ме<юдгя пр.rim . Моравск. ;
Св. Теория псновйдн., митр. Митнлен. При. y{,airiила Переяславск. Мч. Акилпиы. 
Ann.: ItpoAioiia, Агава, Туфа/ АсиНКрита, тлегонта и Ерма.'Си. Нифонта.
Мч.: Евпсимя, Диеапа (чшек , Mdpiana пресвитера, Авд1еса и нрочихъ 270.
Мч., Tijteimn, Афрпкана". Максима", Помяш, Якцоня, Александра, 0|одора.
Свм. Ангины. При. Ioanna н Фармуе1я. Мч. Процесса, и Мартишана.
195! 271 
96: 3J0 
97; 260
OS 208
99 207
1Ш| 266
Нед. св. женъ Муроносицъ. кциД чшвдв - [рс I!
Си. Васнлш ненов., епископа ПарШск. При. Аоайасш, Исаака и" Анеусы дЬвы. 
Смч. Артемона пресвитера. Мч. Крискента и Оомаиды.
Св. Мартина ненов., папы Римок. Мч : Аптошя, Гоанца, E.BcTaeja, Ардалшна. 
Ани. Аристарха, Иуда и Трофима. Мч.: Саввы, Ваенлнссы и Анастасии.
Мч.: Arauiii, Ирины, Xiouiu, Леонида,. Xapieccu, Пики, Галины, Калисы, Ирины. 
Мч.: Спмеоца, еписгс. Нерсндск,, Авделая, и Anaiiiif лриевптеровъ, Хусданата. 
При.; Ioanna, Ко,смы, еписк. Халкндовск. и Аншмтя. Мч.: Виктора.Вотяка.
102 264 
103, 20В 
104 262 
105: 261 
106, 266 
107: 259 
Ю8н 25b
8оснр i 19 та 2
Понед. 20 лвЗ
Вторн, 21 4
Среда. 22 5
Четв; 1 28 6
Пяти. 1 24 7
Субб. 25 8
Нед.
Ир и. 
ори. 
Свм. 
Прп 
Вмч. 
Мч.; 
Св.
о Разслабленномъ аишри
:.:Ьа'йна ветхонещерн .. Георпя ионов., еписк. Анйойи 11исид1йек.
. Оеодора Трнхнны и AuacTaciii Синаита. Мч. Гавргила.
laimyapia еииок. Мч.: 'Ранета, Ирокула, Сосмя, Дисидер1я, Евтп.ш.
: Оеадора, пкеота, еписк., Виталия, Ann.: Иаоанаила, Луки, Климента. 
: Георпя Победой. Гена. Мч, Алмчшя, Иротолеоаа, царрцы 'Александры. 
Саяны, Стратилата, йвсешя, Неона, Леон™, Лонгина, Пасикрата. 
апоста.иь и евангелиста МарИп. При. Силвнестра Обнорскаго.
109! 25 
110 256
111 255
112 254
118 25:,
111 252
115 251
116 250
117 249
118 248
119 947
120 216
Воскр. i 26 9
Понед.; ; 27 10
Вторн 28 11
Среда. . 39 12
Четв. , 80 13
Нед о СамчрянынЪ. .uuA.tU I&S
Смч. BacuAiiij епнек. Амаййскаго. Св. Стефана, еписк. Пермскаго.
Ап. и сйч. Симеона, сроди. Г-ня. При. Стефана Цсчер.
Ашг. 1асона и Оосйнатра. Мч.: ДаДЙ, Максима Пвинтн.шна, Саторшя.
Свв. 9-тн .мч. Кизнческ.' веогнида. 1’уфа, Антппатра, веости.ха, Артемы.
Ап. 1акона ЗавеДеева, Св Доната епископа, Мч. Максима. ОбрЪтен. мощ. смч, 
Васи.Кя, еписк. АмасШск., св. Никиты, еписк. Новгородскаго.
ВАЖНЪЙШ Ш  ЯРМАРКИ УРАЛЬСКАГО РАЙОНА.
> .■ __........
Назваше се- 
ленШ. Губерния.. УЪздъ. Волость.
Пазваше и время 
ярмарки.
Главные предметы тор­
говли. с  ”  *К О СО
. j н
«■(IT
„«I,,
6 АДРЕСЪ-КАДЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ НА 1909 ГОДЪ.
Числа
СТИЛЛ. Прибудетъ дня j И М А  И.
за Май 31 день.
1 ч. 22 м. | Солнце вступаетъ въ знакъ Блнзненовъ—Мая 
8 дня, вь 8 ч. 15 м. вечера.
Г.
о Д Э= гг? QJ р
-a t-
£
й з
3 2 3 * ?  2
® es S  *—-I о
121 245
122 244
Пяти.
Субб.
II 14
2 15
Св. прр. 1ерем!и. Ltpn. Пафнутчя Боровск. Мч. Ваты. Смч. Maicapia, митр Шев. 
Св. Аеанаия, патр. Александр. Нерен. мощ. блгв. кн. Бориса и ГлЪба.
Воскр.
i Понед.
Й Э1 ВтоРн- 
Среда. 
©  Четв. 
©  Пяти. 
©  Субб.
Нед. о СлКпомъ.
Мч. Тимофея, Мавры. П рп. Феодосм Kieeo-Печерскаго п Петра енпск. 
Мд. Пелагеи. Смч.: Сильвана, Алв1ана, Еразма.
Вмч. Ирины, При. Михея учен. св. Серии Радонеж., 1акова Жел4знобор.
Прв. 1ов» Многостр. Мч.: Варвара, Вакха, Каллимаха, ДшниЫя и Варвара. 
B03HECEHIE ГОСПОДНЕ. Носи. явив, на яебК знам. чести. Креста въ Jepyc. 
Св. ап. и ев. Io an n a  Богослова При. Арсешя Великаго.
Св. пророка Исаи. Пер мощ. св. Николая чуд. изъ Миръ Лик въ Бар. град.
123
124
125
126
127
128 
129
243
242
241
24С
239
238
23
Нед. свв. отедъ въ НикеК.
©
Воскр 10 23
Понед 11 24
Вторн. 12 25
Среда. 13 26
Четв. I 14 27
Пяти. 15 28
Субб. 16 29
Св. ап. Симона З и л о та . При. Симона, ей. Суздальск., Исидоры юрод. 
Обновлеше Царя-Града въ 330 г. Свв. М евоЫя и К и р и л л а  у ч и т . слов. 
Св. Епифашя, ей. Кипрск., Германа, патр. Константин., Савина,, арх. Кипр. 
Мч. Александра, Гликерш д4вы, Лаодиюя. Св. Георпя ненов.
Мч. Исидора в Максима. Св. Исидора. Прп. Серашона и Никиты.
Прп. 11ахом1я Велик., Евфросина Псков., Ахилл1я, еписк. ЛарШск.
Прп. веодора освящ. и Ефрема Иерекомск. Отроков. Музы. Св. Георпя.
130
131 235 
132, 234
133 233
134 232
135 231
136 230
ПЯТИДЕСЯТНИЦА (день Св. Троицы и с а ш е ствт  Св. Д у х а  н а  ап ост.).
Воскр 17 30
Понед ! 18' :,!
Вторн. 19 Й1
Среда. 20 S2
Четв ' 21 -3
Пяти. ! 22 4
Субб. 231 5
Ап. Андроника. Свв. ]унш, Стефана, арх. Константинов., Мч. Солохона.
День Святаго Духа. Мч.: Оеодота, Петра, Дюнном, Андрея, Павла, Христины. 
Смч. Иатришя, енпск. Прусск., Акак1я, Менандра и Полгена нресвит.
Мч : Оалалея и Аскалоиа. Обр-Ьт. мощ. свят. Алексгв, митр. Московск.
Свв. царей и равноап. К о н с та н ти н а  и Елены . ,:рп. Касмана грека. 
Мч. Василиска. 11амять свят. велик, втор, вселенск. собора въ 381 г.
Прн. Михаила испов., еписк., Синадск. ОбрЪт. мощ. св. Леония, еписк. Ростои.
137' 229 
1381 228 
139! 227 
1401 226 
141 225 
142! 224 
143 223
Нед. 1-я по Пятид. (седм. 2-я). ВсКхъ Святыхъ.
Воскр. 24 6
Понед. 25 7
Вторн. 26 8
Среда. 27 9
Четв. 28 10
Пяти. 29 11
Субб. 30 12
Прп. Оимеоиа и Никиты столпниковъ. Мч.: Мелеия, • тефана, 1оанна. Фавста. 
Т ретье  обр. главы  св. Io an n a  Предтечи. Смч. Оероионга.
|Анп. 1>арпа и Алфея. Мч : Авершя, Елены. Вмч. Георпя Нов. Прп. Ioanna ней. 
Смч. вераиоита, епнекоиа СардШскаго. Мч. веодоры и Двдима.
(,При.: Никиты, еииск. Халкидон., Игнаты, еписк. Ростовск. Мч. Еликониды. 
Мчц. 0еодос1и дЬвы Тпрск. Пмч. Оеодоеш дйвы. Преет. 1оанна, юр. Устюжск. 
При. Исааыя Далматскаго.
ЧТ' 4
144 222
145 221 
1461 220 
147| 219 
1481 218 
149) 217 
150j 216
Нед. 2-я по Пятид. (седм. 3-я). Гл а с ъ  1-й.
Воскр. 31 13 Ап. Ерма. Мч. Ермгя и Философа. 151 215
ВАЖНЪЙШ1Я ЯРМАРКИ УРАЛЬСКАГО РАЙОНА.
Назваше се- 
лешй. Губершн. У'Ьздъ. Волость.
Назваше и время 
ярмарки.
Главные предметы тор­
говли.
» *4 . - 80
'g fie2
«•JСом
С. Ильинское Пермская ПермскШ Ильинская. Никольск., съ 9— 10 Мануф., кожа и др. тов. 150000
Зав. Талица. » Камышл. Талицкая. Констант., съ 15—21 Т о ж е ............... v  . . . 35.000
Г. Кунгуръ. » — 9 пятница по nacxi. Колеса и холе4ъ . . . . —
С. У.-Кишерт. Я Кунгурск. У.-Кишертек. 9 Пенька и лен ъ ............... 10.000
3. Николаев. » Осинсшй — 9 Мануф., галоши, бакал. п хлКбн. товары............... 30 ООО
Г. Челяб. Орепбург. Челяб. — Никол.—л’Ьтн , 2—9 Лошади и нушнна . . . . 60.000
С. Птичье. » п Птиченская. Ивановская, 25 Мануфактура . . . . . . 30.000
С. Таловское. » „ Таловская. Николаевская, 9—12 Мануф., гал. н бакал. тов. 50.000
Г. Вятка. - — Весь м’Ьсяцъ, - —
П Р А В О С Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р I».
Числа
стиля.
У будеть дня 
за 1юнь 
О ч. 23 м. 
Начало лтпа\  
1юня 9 дня, 
вь 4 ч. 36 и. у.
Ч й  I ю  И  ь .
30 дней.
Солнце вступаетъ въ знакъ Рака—Лоня 9 дня, 
въ 4 ч. 36 и. утра.
Понед.
Вторн.
Среда.
Четв.
Пяти.
Субб.
Мн.: 1устииа Философа и другого Тустина. Харитона, Хариты, Евелниста,
Си. Никифора исповФдн., натр. Константинопольскаго.
Мч.: Лукилл1ана, Клавдия, Иватчя, Павла, Дшнимя, Павлы д1шы, Макиана.
Св. .Митрофана, натр. Константин. Смч. Астчя ей., Конкордия, ФронтаЫя.
Смч. Дорооея, еписк. Тирск. Мч.: Маршана, Никандра, Huepitxifl,. Аполлона.
При. Внссарюиа и Иларюна испов-Ьдн. Пмчд д’Ьвъ: Архелаи, Оеклы и Сосаины.
152
158
151
155
156
157
214 
213 
212 
211 
21C 
209
Воскр.
Понед.
Вторн
Среда.
Четв.
Пяти.
Субб.
Нед. 3-я по Пятид. (седм. 4-я). Гл асъ  2-й.
Мч. Оеодота, hHpiaKUt. Kaaepin, Мар in, CncHuia и Кирсака д1ак. Смарагда. 
Вм ч. Оеодор L Cmp.imu.mma. Св. Ефрема, патр. AirrioxiiieK. При. Зосимы. 
Св. Кирилла, apxien. Александ. Прп. Кирилла БЪлозерск. и Александра Кушт. 
Смч. Тпмоеея, еписк. Прусск. Мч. Александра и Антоняны д'Ььы.
Свв. ап. Варволомв.ч и Вар  швы. При. Ефрема Новоторжск.
При.: Онуфр1я, Петра Афонск., Арсешя Конев., loan па, Андрея.
Мц. Акплины н Антонины. Св. Трифилш еписк. При. Анны и сына ея 1оанна.
1.581 208 
159 207 
160: 206
161 205
162 204
163 203
164 202
Воскр.!; 14
Понед.]! 15 
Вторн. 16 
Среда, j 1 
Четв. || 18 
Пяти, j] 19 
Субб. I 20
2
28
29
30 
Л  
32 
-3
Нед. 4-я по Пятид. (седм. 6-я). Гл асъ  3-й.
Прр. Елисея. Св. Меоод1я, ватр. Константинопольскаго. Влагв. кн. Мстислава. 
Прр. Амоса. Св. 1оны, митр. Моеков. Мч.: Вита, Модеста, Крискент1я и Дулы. 
Св. Тихона, ей. Амафун. Ври. Тихона Лухов. Мч. Ти»{ня и Евтрошя.
Мч.; Мануила, Оавела и Исмаила.
Мч.: .TeoiiTia, Инат:я и Оеодула. И к. В. М. „Боголюбсшя“ .
Св. ап. 1уды. Мч. Зоспмы. При. Ilancia и 1оанна.
Смч. Меоод1я, еписк. Иатарскаго. Мч.: Ариетомя вресвит., Димитр а^на д1ак.
165. 201 
166| 200 
167 199 
168! 198
169 197
170 196
171 195
Нед. 5-я по Пятид (седм. 6-я). Гл асъ  4-й.
Воскр
Понед.
Вторн.
Среда.
Четв.
Пяти.
убб.
Мч. 1 у л i а н a Tapcificic. Смч. Терентя, еписк. Икошйск. При. 1ул1я н 1ул1ана. 
Смч. Buceuia, евиск. Самосатск. Мч.: Галактшна, IyaiaHiH, Зинона и Зины.
Мч.: Агриппины, Евстчшя, I'ain н Урвана. Ни. Б . М . Владимир К 1Я- 
Рождество Предтечи и Крестителя Господня 1оанна. Мч.: OpeiiTia и Фарнашя. 
Пмчц. Февронш д-Ьвы. Влгв. кн. Петра, въ монаш. Давида и кн. Фенронш. 
При. Давида, 1оанна, енвек. Еотескаго. И к. Б . М. Ткхвинск1Я.
Прп. Сампсона. Воспомынанге побгьды подь П олтавою  въ 1709 г.
172 194
173 193
174 192
175 191
176 ИЮ
177 189 
178| 188
Нед. 6-я по Пятид. (седм. 7-я). Гл асъ  5-й.
Воскр Ь 28
Ж) Понед. 2У 
ф  Вторил! 30
Перенесете мощей сив. безеребр. и чуд. Кира и 1оанпа. При.: Павла и Серия. 
Св. апостоловъ Петра и Павла. Прп.: Петра, цар. Ордынск., Рост. чуд. 
Соборъ дванадесяти апостоловъ■. Петра Андрея, [акова Зеведеева.
179
180 
181
187
186
185
ВАЖНЪЙШ1Я ЯРМАРКИ УРАЛЬСКАГО РАЙОНА.
Назваше се- 
ленш. Г\;берн1я.
__________
У'Ьздъ.
_________
Волость.
Назваше и время 
ярмарки.
-
Главные предметы тор­
говли.
2 л ■я S'?о °  Яц. С- С-
-аS о и
Г. Пермь. ~~!Г Петров.,съ 29 —3 дня. Лошади, раз. сел.-хозяйст.
С. Черновск. Пермская Охансгай. Черновская. 20
продукт, и др. тов. . 
Мануф., бак., скоб, и кож. т.
1ГХК01
75000
Г. Шадрпнск. 
С. В.-Теченск.
п — — Петров., съ 20 по 30. Холстъ, разн. масла и жел.т. 220000
п Шадрпн. В.-Теченокая 18—23 Маи., куд., ленъ и сЬмя ков. 
АзгатскШ товаръ искотъ ,
12 ГАМ
Г. Оренбургъ — — М;Ьнов11.,съ1по 1 нояб. 2975000
С. Ивановок. Оренбург. Оренбург. Калинская Тоже. Мануфактурн.................... 40000
Д. Тукаева т» Я Н.-Ващкирск. Тоже. Тоже и с к о т ъ ............... 60000
С. ИаслЬдн. я В.-Урал. Наследница. Съ 29 но 5 шля. ХлЪбъ и скотъ . . . - ■ 50000
Г. Троицъ п — - — Воздвиж ,съ 1 по 1 ок. Аз а^тскШ товаръ и скотъ . 2226500
Ст. ЗвФрино- W Челяб. ЗвЬрнногол 2-6 Мануф., гал. бак. тов. . . 35000
головск.
С. Каракольск. » п Каракольская Ивановен., 20—24. Произв. сел.-хозяйст. . . . 50000
С. Куртамыш. 
Г. Орловъ
У> Куртамышск. Петровок., 25—30. Мануф., талант, п др. т. . 100000
Вятская
' —
21 Масло кор. и сел.-хоз. изд. . 40000
8 АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ НА 1 909 ГОДЪ.
Числа
СТИЛЯ. •Уоудетъ дня 
за 1юль 
1 ч. 4 У м.
I Ю Л Ь .
31 день.
Солнце, вступаетъ въ знакъ Льва—Поля 10 дня, 
въ 3 ч. 31 и. вечера.
qnq
и и и
I  - I I
Й ”  Й *
=; к i =; S1 Си *~
3 t® '3  #
Среда. ll 14
; Четв. 21 15
Ч* Пяти. 31 16
Субб. 4. 17
Мч. чуд. и безеребр. Космы и Дамщна. Пр. Петра. Мч. Петита.
Полож честный ризы Пр. Богородицы во Влахерит Св. Ювеиа.йя.
Мч.: 1акйнеа, Момя, Марка. Перен. м от. ев Филиппа, м и тр . Моек. 
Св. Андрея, apxien. Критск. Смч. беодора, ей. Киринейек. Мч. бедота.
1821 184 
is:< 1к: 
1841 182 
185; 181
Воекр. 5 18
Понед. 6 19
Вторн. 7 20
Среда. 8 21
Четв. 9 22
Пяти. 10 23
Субб. 11 24
Нед. 7-я по Пятид. (седм. 8-я). Гласъ 6-й.
При. АеанаЫя Аеонск. и Лампада.Обргьы мощ. прп. Серггя Радонеж. 
Прп. Спсоя. Мч.: Луши д1вы, Рикса и дружины ихъ, Коиита, Иннокен'пя.
При : бомы, Акаюя. Представл. Евдошп, во ииокипяхъ Евфросйнш кн. Моск. 
Вмч. Црокошя и UpoKouia, юрод. Устюжск. Ик. Б. М. Казанская.
Смч. Рапкра™, ей Тавром., Кирилла, ей. Гортпн. Св. беодора, еп. Едесск. 
Правд, пол. чести, ризы  Госп. наш. I.  Х р и ста  Пр. Анпюн'/.ч Иеч. 
Мч. Евеимш и Киндея. Л рздст. Ольги, кн. РосЫйек., въ крещ. Елены.
186' 
18? i 
1881 
189 
196 
191 
1921
18С 
179 
178 
177 
176 
175 
■174
Нед. 8-я по Пятид. (седм. 10-я) Гласъ  7-й.
Воскр 12 25
Понед 13 2 т.
Вторн ! 14 27
Среда. 15 28
Четв. 16 29
Пяти. 1 17 30
Субб. 18 31
Мч. Прокла, Илар1я, Голпндухи, пар. Mspin, беодора и Ioanna.. 11р. Михаила. 
Соборъ св. арх. Гавршла. Пр. Стефана, Савваита. Мч. Cepaniona n MapKiana.
Св. Ап. Акилы. Пр.: Ел.пя, Онисима и (Стефана Махрищскаго. Мч. 1уста.
Мч : Кирика, 1улптты и Авудяма. Св. рав. вел. кн. Владтмра, въ кр. Ваеи.ш. 
Смч. Аоиногена Мч.: Павла, Алевтины, Хюши, AiiTioxa л lyjiiti д4вы.
Вмч. Марины. Пер. мощ. при. Лазаря. Пр. Иринарха, ягум. Ооловецкаго.
Мч. Емшйана и 1акииоа. Пр. Намвы и 1оанна Печерск, мнотострад.
193 173
194: Ь2
195 171
1964 17С
197 169
198 168
199 167
Нед. 9-я по Пятид. (седм. Ю-я). Рласъ 8-й.
Воскр 19 .1
Понед ! 20
Вторн || 21 3
Среда. J 22 4
Четв. | 23 5
Пяти. 24 6
Субб. | 25 7
Воскр ! 26 8
Понед 27 9
Вторн ! 28 10
Среда. 29 11
Четв. !! 30 12
Пяти. 1 31 13
При. Макрины и Д1я. Нредст. Романа, кн. Рязаиск. Пр. Серафима Саровск. 
Прр. ТТлгй. При. Авраазыя Гадпцкаго Мч. Аеанас1я Брестскаго.
При. Сумеона п Ioanna. Прр. 1езеи1оля. Пр. 0нуфр1я модчалнваго, Печерск. 
Св. равноапост. Mapin Магдалины. Смч. Фоки.
Мч. Трофима и беофила. Смч. Аноллинар1я, еп. Равен.
Мч. Христины, Блгв. кн. Бориса и ГлФба, въ крещ. Романа и Давида. 
Успе1Йе св Анны, матери Пресвят. Богородицы. Св. Олпмшады.
200' 166
201 165
2021 164
2031 163
2041 162
205 161
2061 160
Нед. 10-я по Пптид. (седм. 11-я). Гл асъ  1-й.
Смч.: Ермолая, Ермпппа и Ермократа. Имч. Параскевы. Прп. Моисея Угри на. 
Вмч. Пантелеймона. Прп. Анонсы, Св. блж. Николая.
Св. апп.: Прохора, Никанора, Тнмона и Кармена. Мч.: EncTaoia, Акак1я.
Мч. Калинника, Серафимы и Оеодотш. Пр. Константина и Космы Косяпск.
Св. ап.: Снлы, Силуана, Крискента, Ененета и Андроника. Смч. Валентина еп. 
Св првд. Евдокима, Мчц. 1улитты.
207 159
208' 158
209 157
210 156
211 155
2121 154
ВАЖНЪЙИПЯ ЯРМАРКИ УРАЛЬСКАГО РАЙОНА.
Назваше се- 
лешй. Губершя. У4здъ. Волость.
Назван1е п время 
ярмарки.
Главные предметы тор­
говли.
п .
? h J?
•i !•'£
G o a  ,
С. У.-Кишерт. Пермская Кунгурск. У.-Кшнертск. 20 Пенька и ленъ . . . . 10000
С. Орда. » ОсинскШ. Ордынская. 8 Конопля, мапуф. и талант. 2СЮ00
Ст. Магнитя. Оренбург. В.-Урал. Магн. Юрта. 5—8 Хл'Ьбъ п скотъ............... 30000
Г. Орскъ. п — — - Петров.,съ 29по31юля. Мануф. и бакалейн. тон. . 80000
С. Окуневск. Челяб, Окуневская. Прокофьев., 4—8. Пронзвед. сельск. хоз. . . 20000
С. Таловское. „ Таловская. Ильинская, 20 — 23. Мануф., бакал. и галапт. 50000
Д Тукманка. л » Чумаиская. Ильино-Тайниц. 10-17 Тоже . • ..................... 200000
Г. Вятка. — - — О 2-10 Разн. товары.................. ■ — '
Г. Сарапулъ. Вятская. 17-12 Мануф.,мфха и обувь разн. . 50000
П Р Л В О С Л А В Ц Ы.ц К А Л Г, Н Д А Р Ь.
! 2 ' I * t1  ■ is
' Числа
стили. Убудем, дня I Л': А в г у е т " ъ .
' еа Августъ 31 день.
2 Ч- 17 м. | .Солнце, .встуцаст  ^ въ знркъ ДЦгры-—Двууста 
в.> 10', ч. 1,4 л. вечера.
10 дня, Г, ►и таS. я 
-5 *
©Субб.  ’ I I I Происхождеже чести, древъ животворящ. Креста. Мч. Маккавеевъ: Авива и др. 213 153
Воскр.! 2 15
Понед 3 16
Вторн 4 17
Среда |! 5 '
Четв. 6 19
Пяти. 7 20
Субб. 8 21
Воскр. 9 22
Понед. 10 23
Второ 11 24
Среда, t 12 25
Четв. 1 13 26
Пяти. 14 27
Субб. 1 15 28
Нед. l l -я по Пятид. (седм. 12-л). Г л и с ъ  Т а .  S
Перенес, мощ. архидгак. Стефана, Никодима, Гамалшла и Авива. Смч. Стефана. 
При. Ilcaaiciii, Далмата, Фавста, АнТо1пя Римлян, и Космы!
Св. 7 отроковъ Ефееск.: Максими.и'ана, 1амвлиха Мартл.м1апа, 1оапна и'Дргпийя. 
Мч. Евстнгшя. Кантнд1я, Ка'нтпдрша. Сивела, Понтщ. Смч. в Днепра.
ПРЕ0БРАЖЕН1Е ГОСПОДНЕ. Прп. 1ова Ущельска'го (Арханг. губ.)
Прмч. Домот1я, Мч. Марина и Астер1я. При. Пимена Печер. и Ори.
Св. Емщиаиа псиив'Кдн., енпск. Кнзическ., и Мирона, еп. Приток. Мч. Едевоергя.
211! иУД 
215 151 
210' 15С 
217' 1 й  
218’ Ш  
211)! 117 
220 1 К
Нед. 12 я по Пятид. (седм. 13-я 1. Гласъ ii-ii,
Св. ап. М а то т . Мч: Антошя, ' Iyjiana, Маршала, 1оанна, 1акова и АлекЫя. 
Мч. и архид Лаврентия, Сикста, налы Римск. Феликиесйма п Агапита дгакОн. 
Мч.: Евпла д|акопа, Сосании ДРвы, Г*1я, Ланы Рпмскаго, Гавйшя пресвитера. 
Мч.; Фот1я, Апйкиты, Памфйла.'п Капитона. , Смч! Александра, еп. Еоманск; 
При. Максима осповъдн. 0бр1;т. мощ. бл:к. Максима Московск. 
ррр. Михея. Перенес, мощ прп. воодосчн Печерск. Смч. Маркелла, еписк. АпасШск. 
УСПЕН1Е ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. При. Masapia Римлянина. Грезн. илп Лезнев.
221 115
222| 1-14 
223; 1 
221' 1 12 
225 141 
2261 14С 
227 131
ф  Воскр 16 29
Понед. 171 30 
Игори. 18 31 
i Среда... 19! 1
1 Четв. j 20| g 2 
; Пяти. 21 р  3 
I Субб 22 4
Нед. 13-я по Пятид. (Седм. 14-я). Глисъ Га .
Праздное. нерцыошв. образу Господа нашего Iu cyca  Х р и ста .
Мч.: Мирона пресвит.. Стратона, Филиппа. Евтихчана, Knupiana, бирса и Девюр. 
Мч. Фл.гра и Лавра, Ерма, Cppanioua, Полгена, Иларюна, Д1онпс1я и Еррипиа. 
Мч. Андрея Стратилата, Тпмооея, Агашя и Оеклы. 11к. Tj . М. „Донсшя“ .
Прр. Самуила. Мч.: Севира и Пелиона
Св. ап. Оаддея. Мч.: Пассы, Оеогпгя, Агашя и Плетя. Прп, Авраамгя Смоленск. 
Мч. Агаооника, Зотика, Оеопреищ, Акиндииа, Север1ана, Ёвлалш дфвы.;
228 13Й
229 137 
2801 136 
2311 135 
232 134 
233j 133 
234 132
Восчр
Понед. 
j Иторн 
Среда, j 
I Четв. ! 2 
'Пяти. I 281 10 
Субб *|| 291 11
ц
25
261
Нед. 14-я по Пятид. (седм. 14-я). Гласъ Й-it.
Мч. Лунна, Рмч. Иринея, ениск. Лукдунск. Св. Кнлинппка, патр. Константинов. 
Смч. Евтиха. Перенес, мощ. Петр .’, митр. Шевскаго. Ирсставл. при. ApceniB Ком. 
Свв. аип. Варооломея и Тита.'Свв. Иарсиса и Еилопя, ениск. Едесск., п Протог. 
Мн. A.ipiana и Натал1и. Ив. И. М. ВладнмЬрсьЧя.
При. Пимена Велик., другого Пимена и Саввы! Св. Лпвер1я.
Прп Моисеи Пурина и Саввы Крыиецк. Св. ирр. Анны.
УсБкновеже главы Крестителя 1оамна.
235 131
236 13С 
2371 129
238 121-
239 127 
240| 12с 
24l| 125
Нед. 15-я по Пятид (седм. 16-я). Гл асъ  6-й.
Воскр. 30 12
I Понед .j 31 i 13
Свв. патр. Константинопольскихъ: Александра, (оанна и Павла.
Воложеше мест наго пояса II реев. Богородицы. Смч. Кинтана, ей. Кароаг.
242! 124 
243 123
ВАЖНЪИШ1Я ЯРМАРКИ УРАЛЬСКАГО РАЙОНА.
Назваше се-
лешй. ! r l 6eP,,ia- У4здъ. Волость.
Назваше и время 
ярмарки.
Главные предметы тор- J o  с.
0. Натайск. Пермская. Камышл. Китайская.
С. Крестовск.; „
Г. Вятка.
Г. Елабтга. Вятская.
Шадрин. Крестовекая.
Спаек., съ 30 во 2 сеи. Мануф. и кож. тов. . . . .  20000
Съ 1 по 1 сен. 
Съ 29 по 9 сент. 
Съ 15—6 дней.
Разн. товары 
Тоже . . . 
Тоже . . .
: 4120000
iioooa
10 АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУВЕРНШ НА 1909 ГОДЪ.
Числа Убудетъ дня
стиля. за Сентябрь
■ 1 2 ч. 18 м.
% 1 s Начало осени
Сентяб. 10 дня,
£  i.= въ 7ч. 15 м. в.
А  С Е Н Т Я Б Р Ь .
30 дней.
Солнце вступаетъ въ знак!» ВФсовъ—Сентября 
10 дня, въ 7 ч. 15 и. вечера.
q n quUU >къ 
дн
ей
 
. 
го
да ”  г: с
Й -
« О
£  * — о 3
244 122
245 121
246 120
247 119
248 118
i Вторн 
Среда. 
. Четв. 
Пяти. 
Суоб
l| 14
2 15 
3. 16 
4: 17
5. 18
7/pew. Симеона столпи, и матери его Марны. Мч. А аваля. Аммуна д1ак. 
Мч.: Маманта. веодота. Руфины. Св. 1оанна Постника, патр. Дареградск.
Смч. Ашшма, еп. IIикомпдШск., п Apnciiona, еп. Александршск. Мч. Неофила. 
Смч. Давили. Мч.: Давилы, Урвана, прилщц&ца, Епволошя, Оеодора, MiaHa. 
llpp. Захарш и св. прав. Елизаветы. Мч. Урвана, Неодора, Модимпа.
Нед. 16-я по Пятид. (седм, 17-яК Гласъ 7-й.
Воскр.! 
Понед. 
©  Вторн.'
j Среда, jj 
Чегв. 
Пяти. 
Субб.
6 19 
7; 20 
8 : 21
9! 22 
10, 23 
И  24 
12' 25
Чудо арх. Михаила въ ХопФхъ. Мч.: Ромила, ЕвдокЫя, Зинона, Мякар'ш.
Мч Созонта и Евнсих1я. Авп. Евода и Ониоифора. При. Л у кн.
РОЖДЕСТВО ПНЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
Свв Догоотецъ [оакима н Анны. Мч. Ceuepiana, Харитона и Страгора.
Мч. Минодоры, Митродоры, Ниыфодоры. i вв Петра и Павла, ев. Никейск. 
Прп. Оеодоры, Евфросяна. Мч.: In, Дюдора, Димида, Димитр'ш. Еванош.
Смч. Автонома и Корнута еп. Мч. 1ул1ана п беодора Про. Bacciana Тпкснен.
2491 117
250 116
251 115
252 114
253 ИЗ 
254! 112 
255 111
Нед. !7-я по Пятид. (седм. 18-я) предъ Воздвижешемъ. Гласъ  8-й.
Воскр 13 26
Понед. ! 14| 27
Вторн. 1 28
Среда. 16 29
Четв. 17 30
Пяти. 1 18  ^1Субб. ! 19 52
Обиовл. хр. Воскр. Христова въ lepyca.imit. Смч. Корнпл1я сотн, Мч. Илш. 
ВОЗДВИЖЕНЬЕ ЧЕСТН. и ЖИВОТВ КРЕСТА ГОСП. Усп. св. 1оанна Злаг. 
Вмч. Никиты. Прп. Филооея. Мч. Порфщпр, Максима, Неодота, Аскл1ады.
Дз|ч. Еввим1я. Мч. Диктора и '‘осоена. Мчц. Севастаны, Мелитины, Людмилы, 
Мчц. Софш. ВФры, Надежды, Любви, Агаооклш, Неодотш, Пел:я и Нилы еп. 
При. Евмешя, еписк. Гортинск. Мч.: Ар!адиы, Соф'ш, Ирины и Кастора.
Мч.: Трофима, Саиват1я, Доримедопта и Збсимы.
2561 110 
257: 109
258 108
259 107 
260; 106 
261 105 
262! 104
Нед. 18-я по Пятид. (седм. 19-я) по Воздвижеш'и. Гл асъ  1-й.
Воскр ! 20 3
Понед 21 4
Вторн. 1 22 5
Среда. 23 6
Четв. 24 1
Пяти. 25 8
Субб. 26 9
Воскр ! 27 10
Понед. , 28 ,
Вторн. 29 12
Среда. 30 13
Вмч. EucTaeia. Мч.: вебийстш Arania и Оеоииста.
Св. ап. Кодрата. Св. Д и м и тр  ia, м и тр . Ростовск.
Смч. Фоки, ей. Синошйск. Мч. Фоки вертоград. Св. прр. 1оны. Св. првд. Петра. 
Зачат1е Предтечи и Крестителя Ioanna. Мч.: Андрея, 1оаниа, Петра.
Св. нернмч. и равноап. Оеклы. Прп. Koupia п Никандра.
Прп. Евфроспнш и друг. П р зставл . при. Сергея, Радонвж ск  
Преставл. св. апост и евангелиста 1оанна Богослова. При. Ефрема Перек.
263 103 
264; 102 
265 101 
266; 100 
267| 99
268 98
269 97
Нед. 19-я по Пятид. (седм. 20-я). Гл асъ  2-й.
Мч. Каллпстрата и Еппхарщ. При. Савват1я Соловец. и Игнат1я. Св. ап. Марка. 
Прп. испов Х ар и то н а . Свв. прр. Варуха. Мч.: Александра, Алфея.
При. Кпр1ака и Неофана, Мч.: Дады, Гаведдая и Каздои 
Смч. Григория, еп. Велишя Арменш. Мч. Рипсимш и Гаганш.
270!
271;
272; 94 
273; 93
ВАЖНЪИШ1Я ЯРМАРКИ УРАЛЬСКАГО РАЙОНА.
Назваше се- 
лешй. Губершя. УФздъ. Волость.
Г. Пермь. —
С. Троицкое. ! Пермская 
Д.В.-Гондырь „
С. В.-Течепск. „
Г. Велебей. Уфимск. 
Г. Орскъ Оренбург. 
I’. Челябинск. „"
С. : оскресеп.1 „
Ст. ЗвФрино- I „ 
головек.
С. Куртамыш.
Г. Ярапскъ.
Сл. Кукарка.
Камышл. Троицкая. 
Осивсшй Гопдырская. 
Шадрин. К.-Теченск.
Челяб. Воскресенск.
Звфриногол.
Назваше и время 
ярмарки.
Евстаф1евскан, 20. 
Воздвижевск ,12— 15.
14-21.
15-21.
Съ 29 по 11 октпбря. 
Воздвижеп., 14 — 23. 
Ивановская, 22—29. 
Покров.,съ25 по 2 окт. 
Крестов., 14— 18
Главные предметы тор­
говли.
1st,'£ а =-
Сельско-хозяйст. продук. . 
Мануф. и кож. тов. . . . 
ХдФбъ, съФст. прип. и май. 
Мануф , куделя, лепъ и др. т.
и лошади......................
Скотъ и хлЬбъ въ зерцф . 
Аз1атсше товары . . . .  
Пушнина, ягоды и раз. т. 
Произв. сельск  ^хоз. . . . 
Мануф., гал. и бак тон. .
10000
30000
60000
125000
100000
200000
250000
40000
100000
Вятская. _
л Ярансый
Куртамышск.; Ростовская, 15—21. Т о ж е ............................... | 75000
Лошади, кожа, шерсть, масл. 
и мануфактура . . . . 50000
П Р А В О С Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь. 11
Числа
стиля. Убудетъ дня 
за Октябрь 
2 ч. 13 м.
«  О К Т Я Б Р Ь .
31 день.
Солнце встун&етъ въ знакъ Скорпшна- 
11 дня, въ 3 ч. 53 м. утра.
Октября Г.
®  Четв. ! 1
Пяти. |] 2
Субб. ]| 3
Покровъ Преев. Богородицы. Св. ап. Анаши. Св. Романа и Саввы Вишерск. 
Смч. Knupiana. Мч. 1уотины и Оеоктиота. в. Андрея юродив.
Смч. Дшнис'ш Ареонагвта. Мч. Рустика и Елевоер1я. При. 1оанна Хозевита.
274 92
275| 91 
276 90
J  Воскр 4 17| Понед. 5 18Вторн. 6! 19
I Среда 1 7| 20
; Четв. ]! 8| 21
Пяти. 9; 22
Субб. 10 23
Нед. 20-я по Пятид. 1седм. 21-я). Гл асъ  6-й.
Смч. 1ероооя. ен. Аоин. Обр. мощ. св. Гу pin, арх. Каа. При. Аммона и Павла. 
Петра. Алексия, ]оны и Филиппа, митр. Моск. При. Ppnropia Хандзойск.
Св. апостола Оомы.
Мч.: Серпя, Вакха. 1ул1ана пресвят., KecapiH д!акона, Полихрошя пресвят. 
Прп. Пелагш и Taiicin. Св. Пелагш дйвицы. при. Досифея, игум. Верхнеостр. 
Св. ап. 1акова Алфеева. Прп.: Андроника, Афанашя и Петра.
Мч.: Ёвламшя, Евлампш, Оеотекпа. При. Оеофнла иснов'Ьдн. и Bacciana.
277
278
279
280 
281 
282 
283
89
88
87
86
85
84
83
Воскр. 11 24
i Понед. 12, 2 
Вторн: 13 2 
j Среда.! 14; 2 
Четв. 151 28 
Пяти, i 16^  29 
I Субб. 17 30
Нед. 21-я по Пятид. (седм. 22-я). Гл асъ  4-й.
Св. ап. Филиппа. При. Оеофана кспов'Ьдп , Мч, Зинаиды Филониллы.
Мч.: Прона, Тараха, Андроника и Домникн. Св. Восьми, еп. MaivMCK.
Мч. Карпа ениск., Панилы, Агаеодора, Агаооникп, Флореитя и Ветамина. 
Мч.: Haaapia, ГерваЫя, Прогасля. КельЫя и Оильвана. Пр. Параскевы.
Прп. Евфюпя и Савина ен. Прмч. Л у iciau а. Мч. Сарвила и Вевеи.
Мч.: Лонгина сотника.
Св. нрр. Осш. Прмч. Андрея Краток. Св. Лазаря четяеродн. еписк. Китойск.
284| 82 
2N5 S1 
286j 8Ci 
2871 75
288 78
289 77
290! 76
Воскр. 18
Понед. 19 
Вторн. 20 
Среда. || 21 
Четв. || 22 
Пяти. ; 23 
Субб. !; 24
31 
£1 
12 
= 3
4
5
6
Нед. 22-я по Пятид (седм. 23-я). Гл асъ  5-й.
Св. а/пост, и еванг. Луки. Мч. Марина Прп. 1ул1ана. Прп. 1осифа Вол. 
Св нрр. 1оиля. Мч. Уара. Блж. Клеопатры, lo'anna. При. Ioanna Рыльск.
Вмч. Артем1я. Св. приведи. Артем1я Веркольск.
При. Иларюна Вел. и Илар1она, ен Меглинск. Мч.: Дамя, Га1я и Зотпка.
Св. равноаи. А верш. еп. 1еранол. И  к. В . М. Казанская.
Си. ан. 1акова, брата Госп. Св. 1акова Боров, Игначчя, натр. Константиной. 
Мч. Аревы и Синклитик1н. « в. Аеаваия, И. В. М. „Нсйхъ скорбящихъ радости"
291
292
293
294
295
296
297
73
72
71
70
69
Воскр.
•f* Пон<д. 
Вторн. 
. Среда. 
Четв. 
Пяти. 
Субб.
Нед. 23-я по Пятид. (седм. 24-я). Гл асъ  6-й.
Мч.: Мариана, Мартирся и Анастас!я.
Вм ч. Д и м и тр  1я Селунскаго. При. Афанашя.
Мч.: Нестора, Канетолнны, Протшдн и .Марка. Г1ри. Нестора л’Ьтоп.
Мч.: 1ерент1Я, Неониллы, Сарвила. Фота, веодула, 1еракса, Пита, Евникш. 
Прмч. Анасгасш Римляпыни. При.: Анрахпя. Mapig, Аврам1Я Ростовскаго.
Смч. Зиновия ениск. Мч.: Зннов!и, Евтронш и AiiacTacin Анн.: Терччя, Марка. 
Свв. анп. Стахш, Амнл1я, Урвана, Паркисса, Анелл1я и Аристовула. Мч. Епимаха.
298
299
300
301
302
303
304
68
67
66
65
64
63
ВАЖНЪИШ1Я ЯРМАРКИ УРАЛЬСКАГО РАЙОНА.
Назваше се- 
лешй. Губершя. У’Ьздъ.
Г. Ирбитъ. j Пермская 
3. Каменск. „
С. Ипкольск. ' „
С. У.-Кишерт. „
С. Куртамыш. Оренбург. 
С. Птичье, j „
С. Чумлякск.
Г. Уржумъ Вятская.
Камыш л.
У)
Кунгурск.
Челяб.
Волость.
Назван1е и время Главные предметы тор­ ■ 2  ^ ■ “  S.Sярмарки. говли.
М О Й
25- -30 Хл4:бя. тов. и колеи . . . 1818000
Каменская. Артемьевск., 8-20. Мануф. и кож. тов. . . . 100000
Никольская. Дмитр1евск., 20—26. Т о ж е .............................. 110000
У.-Кишертск. 10 Пенка и ленъ ............... 20000
Куртамышск Казанская, 19—23. Произв. сельск. хоз. . . . 15000
Птиченская. Казанская, 16 -23. Мануф., бак. и галаит. , . 25С00
Чумлякская. Кузьм.,съ 25 но1 нояб. Коясев. тов. хлтЬбъ . . . 200000
—;в: 20-30 Мануф., бакал., холстъ и деревенек. издйл. . . . 35000
12 адряпъ-калмхдлгЬ пиратской г г М рниг на 1909 годъ,
сгя.й.
b i i - i !
И' 2
Уоудетъ дня ; ^ Н О Я Б Р Ь .
’ за Ноябрь 30 дней.
1 ч 23 м. Солнца вступаетъ въ знака, СтрТ.лЬца—Ноября 
9 дни, въ 12 ч. 51 я. ночи.
909 г, =5- g «• .q ь- -д
Воскр
Покед.
' Вторн" 
Среда, j 
Чета. 
Пяти. 
Субб. i
1 14
2 IS
з г т е
4 17
.5 11?
6 19
7 20
Нед 24-я по Пятид. (седм. &5ч>Р.1Д4Дф>дй'дЙаоа аэздП яаодноП |
('вв. безсребренн. Космы и Дяапвпя. При. Оеолотак Мч.: Крмппингодьда и Knpieiiu. 
Мч.: Акггндитгад ПпгаЫя, Афоонгя. Елияднфора и Аиемподпста.
Мч.: А’кепеимя, еписк. 1осифа врасвит., Аиоала дракона, Аттика и Aiania.
Прп. Ьанниюн Вел. Мч. Някандра, еииск. Мирок, и Ермея пресвит.
51ч. Галактнжа и Еппстпмш. Анн.: Патрона, Ерма,’Лина, Fain я ФилолбРа.
Св.: Павла исновФд., иатртдрх. Царясрада; Прп. Луки, Варляяма. Ху ты иск.
51ч.: Херона, llciixia, Пикандра, Aeanacia, Маманта, Kapaxin, Каллиника.;
305 j б 1
306 6С
307 59
308: 58 
3091 57 
31611 56 
311 55
Воскр 8 21
Понед.: 9] 22 
Втбри." ТО; 23 
Среда! I: 11 24 
Чет». !! 12 25 
Пяти. ' 13' 26
Субб. 14 27
Нед. 25-я по ЛяГид: (седм. 26-я). Гласъ S-й.
Соборъ архистратига Михаила и прочнхъ безп.ю тныхцсилъ. 
51ч : Онйслфора, 1Йрфвр1я, Александра п АнтоТпя. При.: Матроны, Оеоктисты. 
Сив. апп : Траста, Олимпа, Родшна, Сосппатрз. Суарта и Терт1я.
51ч.: 51ины, Виктора, Викентия и Стефаниды. Прп. исповФдн. беодора Студита. 
Св. Ioalma Милостив., патр. А*ександр1йск. При. Нила.
Св. Io a rn a  Злато ц стаго , apxien. Еонстаптинопольск. Мч. Антонина, 
Св. пп. Филиппа. Св. Григория Налами, apxien. Уессалон.
312 54
313 53
314 52
315 51 
31(9 50 
317! 49 
3181 48
©
Воскр 15
Понед. 16 
Вторн.'' 17 
Среда; : 18 
Четв. ! 19 
Пятн. 2( 
Субб. 21
28
29
30
л> 1
ё-2
S3
=5:4
Нед. 26-я по Пятид (седм. 27-я). Гласъ 1-й.
Мч.: I'ypia, Салона и Авива, Елиидтя, Маркелла, Евстохтя п Димитр1я.
Св. ппост. и евангелиста М атвея. Св. Фу.инана князя, въ крощ Мате. 
Св. ГригорТя, "енпск. Щбкёсартйск. Прп. Ддзаря писца п. Никона.
Ич.: Платона, Романа, отрока Варула Закхея дтак. п Алфея.
Св. Ilpp. Ав,ш Мч.: Ва^лаама, Азы, Пдаодора и Романа
П|ш. I’pnropia. Св. Upoit.ia, apxien. КонстантннопольОк. Мч. Ёвотаф1Я.
ВВЕДЕЖЕ ВО ХРДМЪ ПРЮВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
319! 4 
320’ 46
321 45
322 44
323
324
325
48
42
41
Воскр 22
Понед. 23 
Вторн. ' 24 
Среда. ’ 25 
Чегв. 26 
Пяти. ; 27 
Субб. : 28
Нед. 27-я ПО Пятид (седм;\28»ЛХ ГМЩЦ. 2пЙ-.нг.Щ'лчА .иынщы; аО Н
Апп Филимона и Архнппа и мч.: АпфХп, Кпкилш, Ba.iepiana и Тивудпчя. 
Св. Амфплох1я, еписк. liKouifictc, п Ppnropia, еписк. АкраПштШск.
Вмч. Екатерины п Меркурщ, 51ч. Ащ’усты царицы” и Хёркурш Смоленск. 
Смч. Климента, папы Римск., и Петра, apxien. Александршск. Прп. Петра. 
11 рп. Алиши и [акова. Освящ. храма вмч. Георпя въ KiuiTfi.
Вмч. 1акова. Прп. 11аллад1я и Романа. Св. 1акова, еп. Роетюйск.
Нмч. Стефана Новаго. Мч : Иринарха, Васи.Пя, Стефана.
3261 401 
3271 39
328 38
329 37
830 36
331 35
332! 34
Нед. 28-я по Пятид. (седм. 29-я). Гл асъ  3-й.
Воскр 29
Попед. 30
Мч. Парамона и съ нпмъ 370 и Филумепа. При. Акаия п ПектарХя Печерск. 
Св. а п д ст .'Андрея-'ПервозвЫпаго. Св. Фру'мёнтя, apxien. ИидШркаго.
ззз :
3341 32
ВА Ж Н Ъ Й Ш т ЯРМАРКИ УРАЛЬСКАГО РАЙОНА.
Назваше се- 
лешй. Губершя. ! УФздъ. | Волость,
Назван!е и время 
ярмарки.
Главные предметы тор- ч g®
I'O IUn . :
! “  О К
Г. Алапаевск. 
3. ТалицкШ. 
С. Орда.
С. Ошья.
С. Степаново. 
3. ОчерскШ. 
С. В.-Язьва. 
Г. Шадринек.
II. Кулевчинск. 
С. Закаулово. 
С. У.-Упокое.
Пермская,| Верхотур. 
„ Камышл.
. ОсинскШ
ОханскШ.
Обликам.
— j Мпхайловская, 5— 15.
Екатеринин ,18—25. 
Ордынская, j 21
Ошышская. Съ 26, 3 дия.
Стеиаповская Георпевмс., 26-28.
—, Мпхайловская.
В.-Язышнск. 15 - 23'
— Михэйловск., 1--S.
Оренбург. В.-Урал. Кулевчйиск. 20—26
„ Челяб. Закауловская. | 22—26
У.-Уйская. ' Введенская, 21—24.
Маи., тал., бак. п др. т. 
Мануф. и кожей, тов. . . 
Копой.,-май. и., тал. тов. . 
Куделя, ленъ, кожа, сало 
и щетина . . .
Маи., бак., холстъ и обувь 
Тоже . . .  . . . . . . .
Мануф. и талант, тов. . . 
ХлЪбъ, сало, кожа, куделя, 
пухъ и иерья . . . .
ХлФбъ и скотъ ..............
Мануф., тал. и бак, тов, 
Тоже и кожевен, тов.
1.05000
90000
20000
50000
5000С
30000
ЗОООС
,250000
| збооо
85О0О 
| 30000
П Р А В О С Л А В Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь. 13
Числа 
с шля.
-Г ' £0
(ё
Прибудетъ дня 
зд Декабрь ' 
О ч. 25 м. 
Начало зи м ы 1. 
Декабря 9 дня,! 
и. 1 ч. 50 к. д.]
.« £  Д  Ь К А Б Р Ь .
31 день.
Солнце вступаетъ въ знакъ Козерога—Декабря 
У дня, въ 1 ч. 50 м. дня.
’Игори1 1 14
Среда: 9 15
Четв: ([' 3 16
Пяти. ! 4 17
субб. i 5 18
Св. Прр. Наума. Мч. Апаши. Св. Фяларбта Милостив.
Прр. АввакуЫа. При. ДеанаМа Печерск., 1оанца, Ир амемона, Андрея. 1 
Нрр. Софоши. Савны З в е н п г Ioanna еп. п ОеоДула.
Вмч. Варвары. Мч. ly.'iianin. При. Ioanna Дамаскйпа. Св. Ioanna, еп. Полив. 
Прп. Оиввы Осбяир.’ннаго, Kapioita и Захами. Св. I’ypifl, арх. Казанок.
335 31
336 зс
337 29
338 28
339 27
Воскр. - 6 19
Понед. I 20
liiopii. 8 .21
Среда У, 2d
Четв. 10 : 23
Пяти I ! 24
Субб. 12 25
Воснр. ' 13 26
Понед 14 27
Пторн. 15 28
Среда. 10 •219
Четв. 17 т
Пяти. 18 3.1
Субб. 19 1
Нед. 20-я по Пятид. (седм. ЗО-я). Гл асъ  4-й.
Святителя Николая МирлккШскаго.
Св. Амцррмя, ей. Модшланск. Про.: Антонря Ciiicu., Пила Столбенск., Павла, 
Прп. Паташя. Свв. ,Аии.. Сесоцна, Аиоллоса, Кифы, Тихика, Еиафродита. 
ЗаЧа'Ые св. Лии и, егд* зачатъ Преев. Богородицу. Св. upu. Аииы.
Мч,: Нпцы, Ермогена, Евграфа ц Гемелла. При. Оомы.
АкерЫя, Аиоала. 
оа.пшек.,
M l , ,  I l l I H I i l ,  b jl .H U l t l i c l j  i  i l i l  И  I  I .M L .I .IU . 11[Ш . 17 и  Ш.1.
Ilpii. Даишла и Луки столиц., Ппкина Печерск.. Мч.: сш 
При. Спиридона, еп. Трймифшск. Смч. Александра, ей. lepyo
340 26
№ 25
342 24
343 23
344 22
345 21
346 20
347 19
348 18
349 17
350 о 16
351 15
352 14
353 13
ПраотЙцъ.
ftfw T  -
Гл асъ  'у5-и.Нед: 30-Я по Пятид. (седм. 31-я), dee
ЛГи. Евстр ап и я. Ав ксения, .IJprema, Мардар1я, Ореста и Луки.
Мч,: Фпрец, Ленйя. Филимона, Аиоллишн, Калинника и Оеотиха.
С«ч. Елевоергя. ен, Мч. Aueiu и Блевсерш другого. При. Павла .и Пар да.
Св. нрр. Аггея. Мч. Марина План;, царицы Ооофвнш,,,
Св. нрр. ДщПц.ш и трехъ, отрок. Анаши, Ааарш и Миоаида.
Мч.: Севастана, Зои, Транквиллица проев., Никострата, Кастошя, Клавд1я. 
Мч : Вовифатгя, Нлш, Прова, А риса. Суббота предъ Рож а. Христов.
Воскр.!!
Понед. 
Вторн.I 
Среда, | 
Четв.
Пяти. 
: Су Об.
20 я  2
21 3
22 4
2‘4 5.
24
25 
26)-' -8
Нед 31-я по Пятид (седм. 32-я), предъ Рождествомъ Христовымъ. Глю съ 6-й
Смч. Иг падая -Вогонооца,, патр. Ант1ох1йск. Си, Филогошя ециск.
Мч. lyaiahin тйыйгЛгфрнеН. и Оемивтоклея.1 Преет. Петра, митр. Шбвскаго.
Вмч. Аиастасш. Мч : Хрисогоиа, веодотш, Ввода и Евтихгана 
Мч.: Сеодула., Саторнииа, Евпопа, Гелаш, -Евцшилна, котика, HoMuiu.
Пмч. Евгёпм. Мч. IIрота, IaitnUea и 'Клавдий При. Николая.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО 1ИСУСА ХРИСТА.
Собо[гь Преев. Богородицы. Смч. Евоихия. С уббота по Рождеств>ь Х р и с т .
354
355
356
357 
•358
359
360
12
11
10
9
8
7
6
! Воскр.
Понед 
1 Вторн. 
, Среда, 
Четв.
27 i У 
28| Ю 
29 11
~з©Цз
31 13
Нед. 32-я по Пятид. (седм, 33.-я), по РождествЬ ХристовЪ. Гл асъ  7-й.
Св. ап., первмч. п арх. Стефапа. Прп. исповфдн. Оеодора пачерт.
Мч. 20,000 п мч.: -Индиец, 1’оргашя, Петра, Винона, Дорорея, М-ардошя.
Св. 14,(ЮО млад., за Христа избЫнныхъ.При,; Маркелла, Оаддея йснов'Ьди.
Мч. Аниош- дВвы и Филетера. Нрш Оводвры Квеар. и Неодоры Царег|1ад. 
Прп. Меланш Римлянипы. Omdauie праздн. Рождества Христова.
361
362
363 
-364 
365
ВА Ж Н Ъ Й Ш т ЯРМАРКИ УРАЛЬСКАГО РАЙОНА.
Назваше се- 
ленШ.
С. Ильинское
С. У.-Кшнерт.
3. Николаев. 
С. Черновск. 
Ст. Кизельск. 
Нос. Никол. 
Г. Челябинск. 
Ст. Зв'Ьрино- 
головская.
С. Птичье.
С. Таловекое. 
С. Чушякск. 
Г. Вятка.
Губершя.
Пермская.
Оренбург.
У'Ьздъ.
Пермсшй.
Кунгурск
OoiiucKifi. 
ОханскШ. 
В.-У фал.
Я
Челябнн.
Волость.
Назван1е и время 
ярмарки.
Ильинская.
1 .
У.-Кишертск.
Черновская.
Кизеловская.
Николаевек.
ЗВ$риноголов.
Инкольск., 2--7. 
6.
6.
25.
3-10.
3 5.
: ЗпМ ВЯ!Ц  1—10. 
Никольская, 4-6.
Главные предметы тор­
говли.
Мануф., бак., гал. и друг.
j товары . . * ...............
Пенька и ленъ ...............
Мануфак., скобян. товары, 
хл'1:бъ и куделя 
Тоже . . . Г| .
Х.йбъ и скотъ .
Тоже . . . , .
Дошади и пушнна 
Мануф., гал. и бак. тов.
Птичеиская. j Спиридонов., 10—17. 
Таловскя. , Никольская 6-9. 
Чумлякская. : Тождествен., 18—21. 
-  | 6-25.
Т ож е ......................  .
Тоже . , ...............
Тоже и кожевен, товары 
Разные товары
So 
Д о м
150000
20000
120000
150000
50000
90000
40000
35000
5000
14. АДРЕОЪ-КАЛЕНДАРЬ ПЁРМСКОЙ ГРБЕРШИ НА 1909 ГОДЪ.
Н е п р и с у т с т в е н н ы е  д н и  в ъ г о д у .
Январь: 1 (четв.) Новый годъ. 6 (вторн.) Бого- 
авлеше.
Февраль: 2 (понед.) Срйтеше Госиодне. 6 и 7 (пяти, 
и субб.) два дня Сырн. седм. (маслен.).
Мартъ: 22 (воскр.) Входъ Господень въ 1еруса.ш.мъ. 
25 (среда.) БлаговЬщеше Преев. Богор. 26—28 (четв.— 
суббота) днп Страстной седмицы. 29 (воскр.) Пасха 
Господня. 30, 31 (понед. вторн.) дин Св&тлоа седм.
Аир&ль: 1—4 (вторн. субб.) дни Светлой седмицы. 
23 (четв.) Тезоименитство Ея Императорскаго Величества, 
Государыни Императрицы Александры веодоровны.
Май: 6 (среда) Рождете Его Имвераторскаго Вели­
чества, Государя Императора Николая Александро­
вича. 7 (четв.) Вознесете Господне. 9 (субб.) день 
Святителя Николая Чудотворца. 14 (четв.) Священное 
короноваше Пхъ Пмператорскпхъ Величествъ, Государя 
Императора и Государыни Императрицы. 17 (воскр.) 
Пятидесятница. 18 (понед.) день Св. Духа. 25 (понед.) 
Рождете Ея Императорскаго Величества, Государыни 
Императрицы Александры веодоровны
1тонь: 29 (понед.) день свв. апп. Петра и Павла, 
(голь: 22 (среда.) Тезоименитство Ея Император­
скаго Величества, Государыни Императрицы Марш 
веодоровны. 30 (четв.) Рождеше Его Императорскаго
Высочества, Государя НаслЬдника Цесаревича АлексЬя 
j Николаевича.
Августъ: 6 (четв.; Преображеше Госп. 15 (субб.) 
Успешо Преев. Богородпцы. 29 (субб.) УсЬкновеше Главы 
св. Ioanna Предтечи. 30 (воскр.) день св. ОлаговЪрнаго 
кн. Александра Невскаго.
Сентябрь: 8 (вторн.) Тождество Пресвятыя Бого­
родицы. 14 (попед.) Боздвижеше Честнат и Животво- 
рящаго Креста Господин. 26 (субб.) день св. ап. Ioanna 
Богослова.
Октябрь: 1 (четп.) Покрова, Преев. Богородицы.
5 (понед.) Тезоименитство Его Имиераторскаго Высоче­
ства, Государя Наслйдника Цесаревича Алексйя Нико­
лаевича. 21 (среда.) BocurecTuie на престолъ Его Импе­
раторскаго Величества, Государя Императора Николая 
Александровича. 22 (четв.) Икопы Божгей Матерп 
„Казапсш11.
Ноябрь: 14 (субб.) Рождеше Ея Императорскаго 
Величества, Государыни Императрицы Марш веодо­
ровны. 21 (субб.) Введете во храмъ Пр. Вогор.
Декабрь: 6 (воскр.) день свят. Николая Чуд. Тезо­
именитство Его Императорскаго Величества, Государя 
Императора Николая Александровича. 25—27 (пяти,— 
воскр.) три дня праздника Рождества Христова.
П А С Х А Л Ь Н А Я  Т А Б Л И Ц А ,
показы ваю щ ая, в ъ  каю'е дни ву д у тъ  JTacxa к переходнике праздники, м ясовды , посты и 
прочее, съ 1909 по 1924- годъ.
Продол же Hie | 
Риждествен. j 
мнеоЪда.
НолНКла \Га_ ,! Нг»irfcjfя пислЛ -гг Продолжеше
Петрова
поста.
Годы 
отъ Рож ­
дества 
Христова
сопустъ (мяс­
ное загов-Ьн.)
иустъ (сырное! 
заговЬнье). j
пасха | 
Христова j
преполо-
neHie.
Вознесете
Господне.
Пятидесят- 1 
ница.
IОК Дн
ей
.
х
05 Фе
вр
. ОнА
0)101 М
ар
та
.
М
ар
та
.
р.
<
к.
<
] 
« ! «2 ! 
£ | Ли
р.
М
ая
. I .*  1 5
1 л 1 Не
д'
Ьл
. J
оя
1909 5 4 — 1 8
. .И 6 29 22 7 17 1 - 5 - :
1910 8 3 — 21 28 — _ 18 12 -  | 27 -  : 6 2 1
1911 7 2 — 13 ГО О — 10 4 -  ! 19 29 1 — 5 2
1912 5 1 29 — 5 — 25 18 _ —  3 13 ~ 5 4
1913 7 6 17 24 — 14 — 8 — 1 23 -  j 2 2 5
1914 6 5 9 16 — — 6 30 — — [ 15 25 j — 3 6
1915 4 4 25 1 — 22 — 15 — 30 — 10 ! - 6 —
1916 7 3 — 14 21 - 10 — >4 —  19 29 ! - 3 2
1917 6 1 _ 5 12 2 26 __ -  1 "11 21 — 4 3
1918 9 - - 25 — 4 — 22 — 16 — 31 -  : 10 1 4
1919 6 6 — 10 17 — — 7 — 1 — ; 16 26 j — 3
_0
1920 5 5 2 9 — 29 — 22 — 7 17 ; — 5
1921 8 3 — 21 28 - - 18 — 12 -  1 27 6 2 1
1922 6 2 — 6 13 — — 3 27 — —  12 22 ! — 4 2
1923 5 1 29 — 5 — 26 — 19 — 4 14 - 5 3
1924 8 — * ■л-.. 18 25 — тт 14 — 8 —  J  23 -  2 , 2 5
• (I —  |
Е В Р Е Й С К 1 Й  К А Л Е Н Д А Р Ь . 15
Е в р е й ш й  календарь на 1909  годъ, по-еврейски на 5 8 6 9 — 0 6 7 0  годъ.
Бо льш и е  п р а зд н и к и  о т м а н е н ы  звп зд о чк о й  * ) .
Русское счислеше. Е в и е й С к о е  с ч и с л е н !  е
МЬсяцы. Ч. Д н и. М i  с я ц ы. Ч. П р а з д н и к и  и п о с т ы .
Январь. 1 Четверге.
й в ц------- ’".И
Тейвейсь (29 д.). 21 5669 годъ отъ сотворешя siipa.
” 1024
Суббота.
Суббота.
Швотъ (30 д ). 1
15
HoBOM'hcBBie Швотъ. 
Хамишо-Оссоръ бишвотъ.
Февраль. 8 Ьоскреоенье. м 30 1-й день новом’Ьсячш Адоръ.
9 Понедельник. Адоръ (29 д.). 1 2-й день ново.мЬси'Ш! Адоръ.
19 Четверть. ,, И Постъ Эсоири.
22 Воскресенье. Я 14 Пуримъ, избавлешо отъ Амана.
23 Понед'Ьльн. )} 15 Шушанъ Пуримъ.
Мартъ. 10 Вторникъ. Ниссонъ (30 Д.). 1 ПовомЪся'пе Нпссоиъ.
24 Вторникъ. я 15 * 1-й день Пасхи.
я 25 Среда. 16 * 2-й день Пасхи; начннаютъ считать Оймеръ.
30 Понед'Ьльн. 21 * 7-й день Пасхи.
31 Вторникъ. 22 * 8-й день Пасхи.
Апр-Ьль. 8 Среда. „ 30 1-й день новом'Ьсячтя 1иоръ.
9 Четверть. 1иоръ (29 д.) 1 2-й день иовомЬсюня 1иоръ.
» 26 Воскресенье. я 18
Лаге Беоймеръ—33-й день счаташя ! 
Оймера.
11 а й. 8 Пятница. Сивоиъ (30 Д-). 1 Новом’Ьсячте Сивоиъ. i
13 Среда. 6 * 1-Й день Швуойсъ—Пятидесятницы.
14 Четверть. 7 * 2-й день Швуойсъ.
I ю н ь. 6 Суббота. 30 1 й день новом’Ьсячш Тамузъ.
7 Воскресенье. Тамузъ (29 д.). 1 2-й день новом'Ьсячш Тамузъ.Я
23 Вторникъ. i 17 Шпво Оссоръ Ветвмусъ, постъ разруше-шя [ерусалима.
I ю л ь. 6 Понед'Ьдьн. Овъ'ДЗО дней]. 1 НовомЬсяч1е Овъ.
14 Вторникъ. 9 Тито беовъ, ностъ разрушешя храма.п 20 Понедкльн. 15 Хамишо Оссоръ беовъ.
Августъ. 4 Вторникъ. 30 1-й день HOBOMtoaia Элулъ. i
Сентябрь.
5
;■
Среда.
Четверть.
Пятница.
Воскресенье.
Элулъ (29 Д-)- 
Тишри (30 Д.)-
1
1
2
2-н день новом’Ьсячш Элулъ.
* 1-й день Ройшъ Гашано. Новый тодъ (5670)
* 2-й день Ройшъ Гашано.
” тп6 ” 4 Цоймъ Гедал1й, постъ y6ieHia Гедалш.
12 Суббота. " 10 * 1оймъ Кипуръ, день прощешя, стропй” ностъ.
* 1718
Четнергъ.
Пятница.
1 oiiiBKOoT » 1516
* 1-й день Сукойсъ-Кущей.
* 2-й день Сукойсъ.
я
i Октябрь. 
Ноябрь.
п
23
24
25 
2 
3
25
Среда.
Четверть.
Пятница.
Пятница.
Суббота.
Воскресенье.
Среда.
И
Я
Хешвонъ (29 Д-)- 
Кислейвъ (29 Д-)- 
»
21
22
23
30
1
1
25
Гашано Раббо—вел. день Гашано.
* Шмини Ацересъ.
* Оимхасъ Тойро.
1-й день новомЬсичтя Хешвонъ.
2-п день H0B0M’kcH4ia Хешвонъ 
НовомЬсяч1е Кислейвъ.
1-й день 8-Дневнаго нраздника Хануко- 
Маккавеевъ.
Декабрь.
30
9
29
Понед’Ьдьн.
Среда.
Вторникъ.
.
Тейвейсь (29 Д-)- 
Швотъ (30 Д.)-
1
10
1
ПовомЬсяч1е Тейвейсь.
Ассоро бетейвейсъ, ностъ осады 1ерусалима. 
llouoMbcHoie Швотъ.
16 ЛДРЁСЪ-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ НА 1909 ГОДЪ.
МагометаяекШ календарь на 1909 г., по-магом. на 1 9 2 8 — 1 8 2 8  г. Гиджръ
( о т ъ  б 'Ь г е т в а  и з ъ  М е к к и  в ъ  М е д и н у  М а г о м е т а ) .
Больц пе п р азд н и ки  о тм е че н ы  щ ъ зд о н ш й  * ).
Руссное ечислеже. М а г о м е т а н с к о е  с ч и с и  н i е.
М’Г.сяцы. Ч. Д н п. М Ъ с я ц ы. Ч. П р а з д н и к и  и п о с т ы .
Январь. 1 Четвергъ.
1, oi , f ^  ( j
Дзюль Гпдже (29 д.). 21 1326 г. отъ бЬгства Магомета.
„ 2 Пятница. Я 22 Праздникъ Пербмирш.
Я 5 ПонедЪльн. 25 Перстень Али.
• я 10 Суббота. Могарремъ (30 д.). 1 Новый 1327 годъ.
Я 19 НонеД'Ъльн. Я 10 * Amypa (y6ieHie Гуссейна).
я 25 Воскресенье. 16 1еруоалимъ объявляется Киблой.
Февраль. 9 ПонедЪльн. Сафаръ (29 д ). 1 Ноаолуше.
Мартъ. 9 НонедЪльн. 29 Праздникъ трубъ.
10 •Вторникъ, Реби-эль-Авель (30 Д.). 1 Новолуше.
я 17 Вторникъ. я 8 Медина возводится на степень столицы.
20 Пятница. 11 Священная ночь.
п 21 Суббота. 12 * Рождение и смерть Магомета.
АнрЪль. 9 Четвергъ.
,
Ребп-эль-Ахиръ 
(29 д ).
1
.
Новолуше.
Гчьон1 лшвитеР 9М а й. 8 4 Пятница. Джема ди-эль-А вель 1 Новолуше.
я 15 ПятН’иЦа. (30 Д.). 8 Рождете Али.
У» 22 Пятница, 1 Я 15. Сыер.ть Али.
27 Среда. 20 Завоев. Константинов. Магометомъ 11.
I  Ю В 1. 7 Воскресенье. Да;емадп-эль-Ахеръ 1 Явление Гавршла.
я 15 ПонедЪльн. (29 Д.)- 9 Рождеше Абубекра.
я 26 Пятница. 20 Рожден1е Фогнмы.
I ю л ь. 6 ПонедЪльн. Редшебъ (30 Д-). 1 UocTpoeuie Поева ковчега.
Четвергъ. V 4 * Ночь Тайнъ.
Августъ. 2 Воскресенье.
ПонедЪльн.
я 28 Магометъ является нророкомъ.1
*  Ночь Вознесешя.я 3 29
Я 5 Среда. Шабанъ (29 д ) . 1 Новолунге.
я 7 Нятнпца. 3 Рожден1е ГуссёЙяа.
*  Ночь псныташй, въ которую Коранъ по­* 19 Среда. п 15
явился съ неба.
20 Четвергъ. Я 1 б : Мекка возводится въ Каабы.
Сентябрь. 3 Четвергъ. Рамадзанъ (30 Д.). 1 Постъ (весь мЪсяцт.).
5 Суббота. Я 3 Книгу, которую Авраамъ иолучилъ, сходясъ неба.
» 6 Воскресенье. 4 Послаше Корана.
я 9“ Среда. п 7 Тора сходитъ съ неба.
У> 2 9 Вторнпкъ. п 27 * Ночь Всемогущества.
Октябрь. 1 Четвергъ. 29 День печали вслЪдств1е поражешя нрп
ВЪнЪ 1683 г.
Я 3 Суббота. Шевваль (29 Д-)- 1 * Малый Байрамъ 3 дня.j
я 9 Пятница. У) 7 Смерть Гаазы.
я 18 Воскресенье. я 16 BocnoMHiianie битвы нри ОгудЪ.
Ноябрь. 1 Воскресенье. Дзюль-каде (30 Д.). 1 Моисей обЪщаетъ поститься 30 дней.
4 Среда. ”
4 Совлпвыя бЪлкп уходятъ въ пещеры.
я о Четвергъ. 5 Построете Авраамомъ Каабы.
я 7 Суббота. ? Переходъ Моисея черезъ Нилъ.
Декабрь. 1
8
1 0
Вторникъ. 
В горникъ. 
Четвергъ.
Дзюль-Гидже (30 Д.).
Я
1
8
10
Новолучно.
Появлеже.
* Большой Байрамъ 3 дня.
уу 18 Пятница. 18 Праздникъ Пруда.
»
22
25
Вторникъ.
Пятница. я  ,
22
25
Праздникъ Перемир1я. 
Перстень Али.
Г> 31 Четвергъ. Могарремъ (30 &■)■ 1 Новый 1328 годъ.
\J
\
Р0С01ЙС1ПЙ ИМПЕРЖТОРЙВГЙ домъ. 1 7
Q
РосЫйсшй Импе й §  раторсшй Домъ.
Его Императорское Величество, Государь И мператоръ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!», 
Самодержецъ ВеероссШсюй, родился въ 1868 году, 6 мая (тезоименитство 6 декабря).
Август т ш ая Родительница ГО С У Д А Р Я  ИМПЕРАТОРА,
Ея Императорское Величество, Государыня Императрица М АРШ  0ЕОДОРОВНА, роди­
лась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 шля); была въ супружества съ Императо- 
ромъ Александромъ I I I  (въ БозЪ почилъ 20 октября 1804 г.).
Август т ш ая Супруга ГО СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
Ея Императорское Величество, Государы ня Императрица АЛЕКСАНДРА ОЕОДОРО НИ А, 
родилась въ 1872 г., 25 мая (тезоименитство 23 апрЬля); въ супружеетвЪ съ 14 ноября 
1894 г. Дочь Великаго Герцога Гессенскаго Людвига IV  и супруги Его Великой Герцо­
гини Алисы.
Его Императорское Г ысочество, Н аслъд никъ Ц есареви чъ и Велигай Князь АЛЕКС1И 
НИКОЛАЕВИЧ!», род. въ 1904 г., 30 т л я  (тезоим. 5 октября).
Авгуетгьпипя Дояери ГО С У Д АРЯ  ИМПЕРАТОРА:
Ея  Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, род. въ 1895 г., 
3-го ноября (тез. 11 т л я ) .
Е я  Императорское Высочество, Великая Княжна Tar in на Николаевна, род въ  1897 г., 
29 мая (тез. 12 января).
Е я  Императорское Высочество, Великая Княжна Mapia Николаевна, род. въ 1899 г., 
.14 ш ля (тез. 22 т л я ) .
Е я  Императорское Высочество, Великая Княжна Анастасдя Николаевна, род. въ 1901 г., 
5 т н я  (тез 22 декабря).
Августтйиий Врцтъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Его Императорское Высочество, Великий Князь Михаил!, Александрович!,, род. въ  1878 г., 
22 ноября (тез. 22 ноября).
Августтшпя Сестры ГО С У Д АР Я  ИМПЕРАТОРА,
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Александровна, (см- дал'Ье).
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Александровна, род. въ 1882 г., 
1 поня (тез. 11 шля), въ супружествЪ съ 27 т л я  1901 г. съ Его Высочествомъ Принцемъ 
Иетромт, Александровичем!, Ольденбургскимъ.
Авгусптйиие Дяди, и Тетки ГО СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА:
Его Императорское Высочество, Велишй Князь ВладшПръ Александрович!,, род. въ 
1847 1'., 10 апреля (тез. 15 поля). Супруга Его, Е я  Императорское Высочество, Великая 
Княгиня Mapiii Павловна, род. въ 1854 г., 2 мая (тез. 22 поля), У нихъ дтпи: Ихъ Импера- 
торсшя Высочества: Велишй Князь Кириллъ Нладизпровичъ. род. въ 1876 г., 30 сентября 
(тез. 11 мая); Супруга Его, Е я  Императорское Высочество Великая Княгиня Ннкторш Оео- 
доровна, род. въ  1876 г., 12 ноября (тез. 1 поня). У  нихъ дочь Ея  Высочество Княжна 
Mapia Кирилловна, род. въ 1907 г., 20 января (тез. 22 (юля); Велишй Князь Ьорисъ Влади- 
'Провичъ, род. въ 1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); Велишй Князь Андрей Нладнм1ровичъ, род. 
въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); Великая Княгиня Елена ВладюНрОвна, род. въ 1882 г., 
17 января (тез. 21 маяк’въ супружеств’Ь съ 16 августа 1902 г., съ Его Королевскимъ Высо­
чествомъ, Королевичемъ Греческимъ Николае.нъ Георг1евичемъ.
Его Императорское Высочество, Великш Князь Алексп! Александрович!,, род. въ 
1850 г., 2 января (тез. 20 мая).
Е я  Императорское Высочество, Великая * Княгиня Елисавега Оеодлрошщ^ род. въ 
1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября); была въ суиружествЪ съ его .Имиара^ворркщмъ Высо­
чествомъ, Ведикимъ Княземъ СерВечъ Александровичем!, (f 4 февраля 1.905 г:). .
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Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Иавелъ Александровичъ, род. въ 1860 г.,
21 сентября (тез. 29 поня); былъ въ  супружествЬ съ Е я  Имнераторскимъ Высочествомъ, 
Великою Княгинею Александрою Георпевною (f 12 сентября 1891 г.). У  него дпти: Его Им­
ператорское Высочество, Велишй Князь Дмитрий Павловичу род. въ 1891 г., 6 сентября 
(тез. 21 сентября); Е я  Императорское Высочество. Великая Княгиня Mapia Павловна, род. 
въ 1890 г., 6 апрЬля (тез. 22 шля); въ супружеств'Ь съ 20 апрЬля 1908 г. съ Его Королев- 
скимъ Высочествомъ Прннцемъ Вильгельмимъ Шведскимъ, Герцогомъ Сюдерманладскимъ.
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Мар!я Александровна, род. вт. 1853 г.
5 октября (тез. 22 ноля); была въ супружествЬ съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Прин- 
цемъ Альфредомъ-Эрнестомъ-Альбертомъ Великобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ- 
Готскимъ.
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра Госифовна, род. въ 
1830 г. 26 ш ня (тез. 23 апрЬля); была въ супружествЬ съ Его Императорскимъ Высоче­
ствомъ, Великимъ Княземъ Константиномъ Николаевичемъ (|  13 января 1892 г.). У  нея дпти: 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Николай Константиновичъ, род. въ 
1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря).
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Коистантинъ Константиновичъ, род. 
въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая); Супруга Его, Е я  Императорское Высочество, Великая 
Княгиня Елисавета Мавришевна, род. въ 1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У  нихъ дпти-, 
Ихъ Высочества: Князь 1оаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 23 поня (тез. 24 поня): 
Князь Гавршлъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 3 ш ля (тез. 13 т л я ) ;  Князь Константин!, 
Константиновичъ, род. въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь Олегъ Константиновичъ, 
род. въ 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября); Князь Игорь Константиновичъ, род. въ 1894 г., 
29 мая (тез. 5 поня); Князь Гсорпй Константиновичъ, род. въ 1903 г., 23 апрЬля (тез. 23 аир.); 
Княжна Тапана Константиновна, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января); Княжна ВЬра 
Констаптиновна, род. въ 1906 г. 11 апрЬля (тез. 17 сентября).
Его Императорское Иысочество, Велишй Князь ДимитрШ Константиновичу род. въ 
1860 г., 1 ш ня (тез. 21 сентября).
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Константиновна, род. въ 1851г.,
22 августа (тез. И  шля); въ супружествЬ съ Его Величествомъ, Королемъ Эллиновъ 
Георгомъ I.
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня ВЬра Константиновна, род. въ 1854 г., 
4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супружествЬ съ Его Королевскимъ Высочествомъ, 
Герцогомъ Вильгельмомъ-Евгешемъ Виртембергскимъ
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Николаевнчъ, род. въ 1856 г.,
6 ноября (тез. 27 ш ля). Супруга Его, Е я  Императорское Высочество Великая Княгиня Анк­
етами Николаевна, род. въ 1867 г., 23 декабря (тез. 22 декабря).
Его Императорское Высочество, Велишй К н язь  Нетръ Нпколаевичъ, род. въ 1864 г.,
10 января 1тез. 29 ш ня). Супруга Его, Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня 
Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 ш ля  (тез. 19 юля). У  нихъ дпти-. Ихъ Высочества; 
Князь Романъ Петровичу род. въ  1896 г., о октября (тез. 19 ш ля); Княжна Марина Петровна 
род. въ 1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. въ 1898 г.,
3 марта (тез. 17 сентября).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Николаевнчъ, род. въ  1832 г.,
13 октября (тез. 8 ноября); былъ въ супружествЬ съ Е я  Имнераторскимъ. Высочествомъ. 
Великою Княгинею Ольгою веодоровпою (f 31 марта въ 1891 г.). У  него дпти:
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Николай Михаиловичу род. въ 1859 г..
14 апрЬля (тез. 6 декабря);
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Михаилъ Михайловичу род. въ 1861 г.,
4 октября (тез. 8 ноября);
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Георг1й Михаиловичу род. въ 1863 г.,
11 августа (тез. 26 ноября); Супруга Его, Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня 
Mapia Георпевна, род, въ 1876 г., 20 февраля (тез. 22 шла). У н  ихъ дочери: Ихъ Высочества: 
Княжна Нина ГеорНевна, род. въ 1901 г., 7 ш ня (тез 14 янв.); Княжна К centи Георпевна, 
род. въ 1903 г., 9 августа (тез. 24 января).
Его Императорское Высочество, Великш  Князь Александръ Михаиловичу род. въ 
1866 г., 1 апрЬля (тез. 30 августа). Супруга Его, Е я  Императорское Высочество, Великая 
Княгиня Keeiiia Александровна, род. въ 1875 г., 25 марта (тез. 24 января). У  нихъ дпти: 
Ихъ Высочества: Князь Андрей Александровичу род. въ 1897 г., 12 января (тез. 30 ноября); 
Князь Оеодоръ Александровичъ, род. въ 1898 г., 11 декабря (тез. 16 мая); Князь Никита 
Александровичу род. въ 1900 г., 4 янв. (тез. 24 шня); Князь ДимитрШ Александровичъ, род. 
въ 1901 г. 2 августа (тез. 26 окт.): Князь Гостиславъ Александровичъ, род. въ 1902 г., 11 но­
ября (тез. 14 марта); Князь ВасилШ Александровичъ, род. вгЫ907 г., 24 ш ня (тез. 2 августа); 
Княжна Ирина Александровна, род. вь  1895 г., 3 ш ля  (тез. 5 мая).
Его Императорское Высочоство, Велишй Князь Серпй Михаиловичу род. въ 1869 г., 
25 сентября (тез. 25 сентября).
Е я  Императорское Высочество Великая Княгиня Анастасия Михаиловна, род. въ 
1860 г., 16 ш ля (тез. 22 декабря); была въ  супружествЬ съ Его Королевскимъ Высочествомъ, 
Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ Фридрихомъ-Францемъ.
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П о н  а в d- t  е л е г р а ф  в ы  я с  в t  д  t  н i я .
П О Ч Т А .
О 6 щ i я с в t  д * н i я.
Пр1емъ и выдача корреспонденцш иг, будни про­
изводятся съ 8 ч. утра до 2 ч дня, а въ праздники; 
I) повсе не производится въ день товаго года (I Ян­
варя), въ первый день св. Пасхи, въ день Благовещешя 
(25 марта), въ первый день св. Троицы, въ день Св. 1\о- 
роновашя Ихъ Имнераторскихъ Величествъ (14 мая), въ 
день тезоименитства Государя Императора (б декабря) 
и въ первый день Рождества Христова,
2) Производятся съ 8 до 10 ч. утра: во второй день 
Св. Пасхи, въ дни тезоименитства 1 осударынь Императ- 
рпцъ (28 апрели и 22 шля), во второй день Рождества 
Христова, Субботу Страстной недъли, въ двунадесятые 
праздники и во Bci воскресные дни.
Доставка на домъ. Адресатъ, желающШ получить 
посылку или пакетъ на дому, долженъ сделать на по­
вестке надпись; „прошу доставить на домъ“ и подпи- 
свг ь свою фамилии, при чемъ засвид’Ьтельствпвашя нод- 
пг ,и не требуется. Повестка съ такою наднисью мо- 
жетъ быть онущена въ почтовый ящикъ безъ оплаты 
марками.
Плата за доставку веякаго рода корреспонденцш 
и посылокъ до 18 фунтовъ (малов'Ьсныхъ) установлена 
но 10 к. за каждое отправлеше, плата за доставку по­
сылокъ вйсомъ свыше 12 ф. и до I нуда - 20 к.
Выдача изъ почтоваго учреждежя. Простыя 
письма и бандероли, а также газеты и журналы могутъ 
быть получаемы адресатами лично или чревъ довЬрен- 
ныхъ, изъ именныхъ ящиковъ, имеющихся во многихъ 
иочтовыхъ учреждешяхъ. За пользоваше ящикомъ упла­
чивается 6 рублей въ годъ.
Личность адресата, являющагося въ учреждеше за 
нолучешемъ корреспонденцш, считается удостоверенной 
если имъ иредмБленъ видъ на жительство или равный 
ему документы
Не выданный норреспонденцш хранятся не свыше 
2-хъ месяц. со дня получешя корреспонд,; возвращенный 
изъ места назнач. въ место подачи хранятся 2 мес.; 
если известенъ отправитель, то за возвращ. ему посылки 
и узлы взыскив. весовой сборъ за обратную пересылку. 
Корреспон. съ надписью до востребован ш  хра­
нится 2 месяца и выдается следующими порядкомъ: 
страхов, и посылки безъ цены —по предъявлен, явив­
шимся кького-либо доказятел. или указашя о своей лич­
ности, заказн. письма и заказы, бандер. отправл.—по 
иредъявлеши оффшцальнаго документа о личности или 
но повестке, простыя письма и простыя бандерольныя 
отирапленш по предъявлены какого-либо доказательства 
или указашя о личности, если же на такой корреспонд. 
выставлены лишь заглавный буквы или условные знаки, 
безъ веякаго удостоверена.
Внутренняя корреспонденция.
Простая. Къ простой корреспонденцш относятся: 
закрытия л, открытыя письма, бандерольныя отправле- 
|йя и посылки безъ цены.
Закрытый письма. Песъ закрытого пногородяяго 
письма ограниченъ 160 лотами (5 Фунт.), а мёстнаго 
(городского)—32 лот. (1 фунт.); можно вкладывать' 
письма въ штемпельные конверты, продаваемый по 5‘/з
и 71/! к. Закрытый письма не мог. быть влагаемы въ 
посылки, иначе по 1 р. съ лота штрафа. За пересылку 
закрытого письма взимается по 7 к. съ лота.
Ииогородшя закрытия иисьма оплачиваются за каж­
дый лотъ utca но семи к., местное ппсьмо (весомъ до 
1 фунта) въ С -Петербурге и Москве оплачивается пятью 
копёйками, въ другихъ же городахъ—тремя коп.
Если стоимость наклееныхъ на письмо марокъ не 
I вполне онлачиваетъ его весъ, то такое письмо все-таки 
доставляется по адресу, но съ получателя взыскиваются 
недостаюпця деньги въ двойномъ размере.
Къ закрытыхъ нисьмахъ допускается пересылать 
разпаго рода документы, а также гербовый и почтовыя 
маркп и проч., за исклгачешелъ денегъ, имеющихъ об- 
ращеше въ Имперш.
Открытыя письма. Открытыя письма пишутся на 
бланкахъ, изготонляемыхъ почтово-телеграфпымъ ведом- 
ствомъ, а также и на бланкахъ частнаго изготовления. 
Влаяки этп стоятъ 1 к. за 4 шт. На каждый бланкъ 
наклеивается 3-копеечиая марка. Трехкоп. марка наклеи­
вается какъ на городск., такъ и на ннородн. открытое 
письмо. Открытое письмо съ оплачеинымъ отв'Ьтомъ 
стоитъ б коп.
Бандерольныя отправлетя. Для пересылки подъ 
бапдеролемъ принимаются: печатные, литографирован­
ные, мсталлогравировапцые илп ппымъ механичеекпмъ 
споссбомъ воспроизведенные предметы, за неключешемъ 
такихъ, которые оттиснуты обыкнов. копировальнымъ 
прессомъ (вообще ручнымъ способомъ), также фотогра- 
ф1н, образчики п пробы товаровъ, пе пмйншце никакой 
цеиностп въ продаже и удобныя и безопасный для пе­
ресылки д'Ьловыя бумаги. На адресе, кроме места пода­
чи. года, числа, подписи подателя, а на образцахъ Л? и 
цены, рукоииснаго ничего не допускается. Весъ банде- 
рольнаго отправлешя: для печати, произведший и дело-
выхъ бумагъ —128 лот., для образчиковъ товаровъ - 27 
лот. Бандерольныя отправлеш'я съ образчиками товаровъ 
не должны превышать б-ти вершк. въ длину, 4-хъ верш, 
j въ ширину и 2-хъ верш, въ вышину для пнут, коррес- 
пондсицш. Высини размйръ бандерольпаго отправлетя, 
свернутого въ тр уб ку , определяется: а) для печати, 
произведший и делоьыхъ бумагъ 17 вер. въ длину и 2 
вер. въ д^ аметр'Ь Для внутр. корреспонд. и б) для об- 
разчпковъ топаронъ б верш, въ длину и 3 вершк. въ 
диаметре для внутр. норреспопденцш.
Ииогородныя бандерольныя отправлетя съ печат- 
j иымп нроязведешями, дЬловЫмя бумагами и образчиками 
товаровъ оплачиваются за каждые четыре лота веса 
(или части 4 лотъ) по две коп., при чемъ низппй раз­
мерь весового сбора за бандерольное отправлеше съ де­
ловыми бумагами определено въ семь коп., а съ образ­
чиками товаровъ три коп.
М+.стныя (городешя) бандеролытыя отправлетя оп­
лачиваются: съ печатными произнедешями, весомъ не 
свыше 1 лота—по одной к., а свыше 1 лота до 8 лотъ 
н за каждые 8 лотъ (или части 8 лотъ)—по две к , 
съ деловыми бумагами и образчиками товаровъ—по Две 
к. за каждые 4 лота. Низппй ркзмйръ оплаты для бан­
деролей съ де.говымя бумагами определяется: въ С.-Пе­
тербурге и Москве - въ пять коп., а въ другихъ м4- 
стахъ—въ три к.
НизшШ раз.меръ платы за пересылку смешапнаго 
I бандерольпаго отправлешя, въ коемъ заключаются и де- 
ловыя бумаги, определепъ для иногородня го— въ  семь
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коп., а для м’бстнаго въ С.-Петербурге и Москве пять | 
к., въ другихъ же м’Ьстахъ три коп. за бандерольное 
отправлеше (иногородное), состоящее изъ печатныхъ про- 
изведепШ и образчиковъ товаровъ-три кои.
Бандерольныя отправлетя (нногородныя и м4стныя) 
могутъ быть пересылаемы не вполне оплаченными, при 
чемъ недостающей весовой сборъ взыскивается съ полу­
чателей въ двойномъ размере. Бандероли вовсе неопла- 
ченныя вовсе не посылаются но назначен™.
Заказная корреспондента пересылается по почте 
бол’Ье обезпечеинымъ способомъ. Для зтого она должна 
быть подана въ иочтовомъ учрежденш, хотя можетъ 
быть опущена и въ почтовый ящпкъ. Цаказиымъ можетъ 
быть отправлено всякое закрытое и открытое письмо и 
бандерольное отправлен .^ На оболочке делается надпись 
„заказное".
Заказяыя нпсьма и бандероли оттачиваются марками 
сообразно вДеу и сверхъ того 7 коп. „за заказъ".
Заказная корреспондента можетъ быть отправлена 
съ обратною роспнскою. Росписка заготовляется самимъ 
подателемъ на бланке, выдаваеыомъ почтовыми учреж- 
дешсмъ прп npiexrb корреснонденцш на почту и оплачи­
вается семишйечной маркой, а если она нрнлагается 
къ городской корреснопденцш, то пятикопеечной—въ 
Петерб. и МоеквД и трехков.—въ др. городахъ.
Страховая корреспондента. Къ ней причисля­
ются: денежные и денные пакеты, дениыя посылки и 
узлы съ монетою.
Денежные пакеты *). Въ денежныхъ накетахъ пе­
ресылаются деньги въ кредитныхъ руб., государственный 
процентный бумаги, акщя, ои.тигацш, купоны разныхъ 
обществъ н учрежденШ, дозвол. правит, вексельная и 
гербовая бумага съ обязательствомъ страхован!.» не ниже 
нарицательной цены н не свыше, какъ вдвое —золотомъ , 
до 30 р., медиой монетой Э3/4 коп., серебромъ размен- ! 
ною до 4 руб. 95 кон. Въ виду изъяйя изъ обращешя j 
кредптныхъ бплстовъ 1 р. и 3 р. достоинства, кроме 
разменной монеты до 1 р. установлена пересылка еереб- 
ряпыхъ руб. отъ 1 до 4-хъ. За пересылку въ денеж- 
пыхъ накетахъ серебряпыхъ руб. установлена следующая 
весовая плата: за весъ пакета со все.чъ вложешемъ 
(кроме серебряпыхъ руб. съ ихъ оберткою) по 7 коп. съ 
лота или части лота, за весъ же серебряпыхъ руб. съ 
ихъ оберткою и за весъ сургучныхъ печатей однообраз­
ная плата 7 к., независимо отъ числа ееребряныхъ руб. 
Ценность денежнаго пакета не ограничена. Если въ де- j 
нежпомъ иакетЬ будутъ посылаться деньги и процент- j 
ныя бумаги, то на такой пакетъ должна быть составлена : 
отирааитедемъ опись вложешю такай же, какъ денному j 
пакету. Вфсъ денежнаго пакета ограниченъ двадцатью 
фун. для иногородной и однимъ фунтомъ для местной.
На пакете делается надпись: „денежный" и обозна­
чается непременно прописью н цифрами сумма вложе- 
шя. Въ адресе никакихъ помарокъ, поправокъ и под- 
чпстокъ не допускается.
За пересылку денежнаго пакета взыскиваются почто­
выми марками следуюпце сборы: а, весовой—во семи к. 
за каждый лотъ веса и 6, страховой: за суммы пли 
цейности до 10 р. —10 к., свыше Ю р. до 100 р.—25 к.; 
за суммы или цЬиности свыше 100 р. сверхъ указанной 
платы за Первую сотню руб. взимается съ каждой еле- , 
дующей сотпн р. или части пгой суммы по 15 к. Плата 
за заказъ, за сургучъ или наложите пломбы—отменена. 
Местпые пакеты оплачиваются весовымъ сборомъ въ 
С.-Петербург^  н Москве—5 к., въ остальпыхъ местахъ 
во 3 коя.
ценные открытые пакеты *). Въ ценныхъ откры- 
тыхъ вакетахъ можетъ быть пересылаемо все то, что и въ 
денежныхъ вакетахъ и, кроме того, разныя бумаги, имею­
щая въ глазахъ отправителя какую либо ценность, но 
съ ограничешемъ тбмъ, что въ цЬнномъ пакете пере­
сылка денегъ более 1000 р. не допускается и ценность 
же его не ограничена. Пересылаемыя въ цеп. накетахъ 
деньги должны быть обязательно застрахованы. Ценному 
пакету должна быть состав :ена опись вложение, пример­
но, такъ: опись: кредитными билетами 3 р., вексель 
такого-то купца въ 1200 р. оценивается въ 25 р., про­
теста въ 5 р., прошеше въ 10 р., всего на сорокъ руб., 
п должна быть подписана отправителемъ При желанш 
отправителя пакета иметь у себя .дубликатную опись, 
таковая составляется въ двухъ экземплярахъ, на согпу- 
томъ пополамъ полулисте или четверти листа бумаги, на- 
ппсанномъ однимъ иочеркомъ. На пакетъ, ценностью 
ниже 25 р., дубликатная опись отправителю не выдается. 
Общая ценность пакета обязательно должна быть въ 
рубляхъ безъ коп.
На адресной стороне пакета делается падвись: 
, ценный на (столько-то) рублей".
Сборы за пересылку (весовой, страховой) взыскива­
ются по таксе для денежпыхъ пакетовъ.
Ценные закрытые пакеты Въ ценныхъ закрытыхъ 
пакетахь можно пересылать все, что въ денежныхъ и 
ценныхъ открытыхъ, за неключешемъ денегъ, нмеющихъ 
обращен1е въ Имперш; тате пакеты подаются на почту 
запечатанными пятью печат. отправителя и прилагается 
къ нему котя адреса, написанная темъ же иочеркомъ и 
на ней прикладывается очтпекъ печати, которой опеча- 
танъ пакетъ. Ценность такого пакета не должна пре­
вышать 500 р. и безъ ковеекъ. ВЬсъ цен наго пакета 
ограниченъ 10 фун.
Посылки. Нодъ видоыъ посылки могутъ быть по­
сылаемы все принимаемые на почту предметы, за иеклю- 
чешемъ денегъ и закрытыхъ нисемъ; найденный въ по- 
сылкахъ закрытый внсьма п деньги считаются за по­
таенно вложен, (штрафъ но 1 р. съ лота, и деньги 1 i 
часть конфискуется). Посылки м. б. подаваемы съ объ- 
явлешемъ ценности вложешй и безъ объявления. Высш1й 
размерь объявленной ценности посылки 45000 руб. По­
сылки д. б. заделаны въ ящнкъ, кожу, клеенку или 
холстъ, а весомъ до 7 фун. пересылаемыя между места­
ми, расположенными ври лиши же-гЬзныхъ дорогъ, мож­
но заделывать въ плотную бумагу или картонъ. Посыл­
ка, заделанная не въ ящнкъ и не въ кожу, должна 
быть перевязана крестообразно крепкой бичевкою. Част­
ные посылки и узлы подаются прп сопроводителыю.чъ 
адресе, на бланкахъ установленной формы, на которомъ 
пишется точная Kouia адреса посылка или узла. Посылки 
1 съ книгами подаются на почту неокончательно заделан­
ными. Въ дальшя местности книги выгоднее отправлять 
нодъ бандеролью. 11а ценныхъ посылкахъ д. б. надпись 
„ценная". Весъ посылки не долженъ превышать 3 в. 
Наибольппе размеры посылки должны быть следуюпЦе: 
длина 2В вершковъ, ширина 9 и вышина 71 2 вершковъ, 
или длина 22 вершка, вышина не более 11 г/2, а ширина 
12 вершковъ.
За пересылку посылокъ взыскиваются сборы: а, стра­
ховой—по таксе для денежныхъ пакетовъ и б, весовой. 
Все причитаюпцесн за посылку сборы уплачиваются 
почтовыми марками, наклеиваемыми на сопроводитель- 
номъ адресе. Въ отношенш оплаты весовымъ сборомъ 
посылки подразделяются на четыре категорш. Къ первой— 
относятся посылки, весомъ до двухъ фунтовъ; ко вто-
*) Иримгъчанге. Пр1емъ денежныхъ н открытыхъ ценнихъ накетахъ (последнихъ со вложешемъ только 
наличныхъ, денегъ) производится во все.хъ почтовыхъ учреждешяхъ кроме Охотска, Гижпгпнска, Петропавловска, 
Маркова н Беринга, а равно волостныхъ правлешй и железнодорояшыхъ станцш.
llpieMB международныхъ денежныхъ я ценныхъ пакетовъ, а также rijieMb денежныхъ накетовъ въ волост- 
ныхъ правлешяхъ и на станц1яхъ ж. д. сохраняется.
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рой—свкшге 2-хъ до семи фунтовъ, къ третьей—свыше 
7 фунтовъ до 12 включительно и къ четвертой свыше 
12 фунтовъ.
Посылки и узлы первыхъ трехъ категорШ счи­
таются маловФсннмл; за пересылку ихъ взимается одно­
образная плата ио каждой категорш, независимо отъ 
точнаго вФса посылки. Плата эта исчисляется но ноя- 
самЪ, коихъ устанавливается Три: 1) Европейская РосЫя 
съ Закавказьем!, 2) Западная Сибирь и Туркестансшй 
край съ ЗакасШйской и Тургайской областью и 3) Во­
сточная Сибирь (губернш: Енисейская, Иркутская и обла- ! 
стя: Якутская, Амурская, Забайкальская и Приморская ! 
съ о. Счхаляномъ) и руссюн учреждешя Манчжурш и 
Квантуна,
За пересылку маловфепыхъ посылокъ и узловЪ, 
какъ въ предфлахъ каждаго изъ трехъ поясовъ, такъ и 
изъ одного пояса въ друпе, устанавливаются слФдуюпця 
таксы весового иочтоваго сбора:
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За маловФс. посыл, и 
узлы 1-й категор. (вФсомъ 
не болФе 2 фун.) . . . .
За на.товфе. посыл. в 
узлы 2-й категор. вФсомъ 
болФе 2 и до 7-ми фун: .
3-й катег. свыше 7 ф. 
до 12 включительно .
Па пересылку посылокъ и узловъ третьей категорш 
(вФсомъ болФе 12 фунтовъ) взимается вФсовой почтовый 
сборъ на слФдующихъ оеновашяхъ:
За первые 12 фунтовъ во вышеприведенной пояс­
ной таксФ.
За излишнШ же сверхъ этого вФсъ уплачивается съ 
каждаго фунта почтовый сборъ въ слФдующемъ размфрф, 
по разстояшямъ пересылки; до 500 вер. по 5 коп.; 
свыше 500 вер. до 1000 вер .—Ю  коп.; свыше 1000 вер. 
до 2000 вер - 20 коп.; свыше 2000 вер. до 3000 вер.— 
25 кон, свыше 3000 вер. до 1000 вер, —30 коп.; 
свыше 4000 вер. на всякое растояшо —35 кон.
Разстояше исчисляется отъ губернскаго (областного) 
города мфета подачи посылки до губернскаго (областного) 
города мФста ея назначений
За посылки, адресованный пъ учреждешя, находя- 
иннея въ Манчжурш, сверхъ указанной выше платы, 
взимается еще но 5 коп. съ каждаго фунта собственно 
за пересылку въ предфлахъ Манчжурш, причемъ раз- 
сФояше исчисляется отъ и до Читы.
При нересылкФ посылокъ четвертой категорш 
(свыше 12 ф.) въ предфлахъ одпой губерн1и пли области 
взимается за каждый фунтъ или часть фунта сверхъ 
12-ти въ Европейской Poccin (съ Закавказьем!) до 5 к. 
и въ AsiiTCKbfi l’occin во 10 кон.
ИФсъ посылокъ, слФдующяхъ нзъ Европейской Poccin 
въ Сибирь (Западную и Восточпую), ограниченъ однимъ 
нудомъ. Сборъ за ро-писки и Наложейе нломбъ на по­
сылки и узлы отмФпеиъ
За x p an en ie  частпыхъ посылокъ, не полученныхъ 
ихъ адресатами вслФдств1п ихъ нежелашя, установлено 
B3HManie особой платы въ размфрф 5 кон. съ каждой 
посылки1 за каждый день хранешя, считая въ томъ числФ 
й День выдачи посылки. Начислеше указанной нлаты за 
хранеше начинается по истеченш семи дней со дня 
учешя адресату вторичной иовфеткп.
Плата за хранеше взыскивается съ получателя при 
выдачФ ему носылкп почтовыми марками, который накле­
иваются па оборотной сторонФ сопроводительна™ адреса.
Отправптелямъ посылокъ предоставляется право учи­
нять на посылкахъ и сопроводительных! адресахъ 
подниси: „возврату не подложить", въ томъ случаФ,
если отправитель пе желаетъ, чтобы посылка была 
возвращена ему за неполучешемъ ея адресатомъ.
Корреспонденцш съ наложеннымъ платежомъ- 
При зкелапш получить съ адресата причитавшаяся за 
j свое OTiipanieHie деньги, отиравитель можетъ наложит1, 
па подаваемую имъ корреенонденцпо нлатежъ, т. е наз- 
| начить сумму, которая должна быть уплачена адроса- 
томъ при получеши имъ втой коррозпопдсицш. Коррос- 
ноидешри съ наложеннымъ платежомъ за границу не 
допускается. На адресной сторонФ сверху д. б. надпись 
съ „наложеннымъ платежомъ въ X  сумму", а также 
имя н адресъ отправителя. Сумма налагаемаго платежа 
не должна превышать 5000 руб. За этого рода коррес­
понденцш сверхъ обычныхъ ночтовыхъ сборовъ взимается 
2 коп. съ рубля, при минимумФ 10 коп. за поручешо, 
каковой сборъ также оплачивается почтовыми марками, 
который наклеиваются еамимъ подателемъ на корреспои- 
денцш. Если адресатъ откажется отъ приня-шя коррсс- 
понденпш съ наложенпымъ платежомъ, то таковая не­
медленно возвращается отиравителю.
Переводъ денегъ по почтФ и телеграфу. Везя 
виепмо отъ существующаго порядка пересылки денегъ 
натурою въ денежныхъ и цфняыхъ и пакетахъ установ- 
ленъ переводъ таковыхъ на слФдующихъ основажяхъ:
1. Деньги для перевода, какъ по почтФ, такъ и по 
телеграфу принимаются всФми почтовыми и почтово- 
телеграфными учреждешями на всФ тФ города (кромФ: 
Беринга, Маркова, Гвжигппска, Охотска и Петропавловска, 
всФ въ Приморской обл.), въ коихъ находятся почтовый 
п почтово-телеграфпыя учреждешя.
2. Наибольший размФръ суммы каа;даго перевода 
ограничивается 5000 рублями, но одновременно можетъ 
быть подано па одно и то же лицо нФсколько нятпты- 
сячныхъ рублевыхъ переводовъ па неограниченную сумму.
3. За иеревоДъ денегъ по почтФ взимается однооб­
разная плата по 15 коп. ва каждый переводъ суммы 
отъ 1 рубля до 25 руб., 25 коп. за переводъ суммы отъ 
25 р. до 100 р., 40 к. за переводъ суммы Отъ 100 р. 
до 125 руб. и 50 к. за переводъ суммы отъ 125 р. до
200 р., отъ 200 р. до 225 р. 65 к., 225 до 300 р.
75 к., 300-325 р. 90 к., 325-400 р. 1 р , 400—
4 ’5 р. 1 р. 15 к., 425—500 р. 1 р. 25 к., свыше
500 р, за каждые 25 р. новой сотни по 15 к., а за
послФдуюпце 75 руб. по 10 коп., а при переводф ио 
телеграфу на сумму до 500 р. сверхъ сего еще плата 
по телеграфному тарифу за обыкновенную телеграмму 
въ 20 словъ, а за переводъ свыше 500 руб. н болфе за 
25 словъ.
4. Бланки для переводовъ продаются во всФхъ иоч- 
товыхъ и почтово-телеграфныхъ учреждешяхъ по одной 
конФйкФ за 2 бланки безъ штемпеля. За блапкп со 
штемпелемъ взимается только стоимость, обозначенная 
въ штемнелФ, т. е. 15 кон. или 25 копФекъ.
Разрешается подавать переводы на бланкахъ безъ 
штемпели частнаго изготовлешя. которые должны по раз- 
мФрамъ, цвФту и плотности бумаги и по печатному тек­
сту во всемъ соотвФтетвовать бланкамъ, пзготовляемымъ 
почтово-телеграфнымъ вФдомствомъ. Изображеше государ- 
ственинго герба иа такихъ частпыхъ бланкахъ не поме­
щается. Бланки, не удовлетворявшее втнмъ услов1ямъ, не 
принимаются.
ПримФчан1е. Съ 1 марта 1903 г. допущепъ пр1емъ 
на почту переводовъ, адресоваипыхъ до воетребовашя.
5. Почтовый сборъ за переводы на бланкахъ безъ 
штемпеля уплачивается почтовыми марками, которыя
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наклеиваются на лицевой сторонЬ бланка. Телеграфный 
сборъ уплачивается наличными деньгами.
6. Переводы но телеграфу немедленно по получеши 
телеграммы доставляются адресату на домъ и выдаются 
нодъ росписку его на телеграммЬ, если телеграмма полу­
чена до 5 час. вечера.
7. Въ мЬстахъ, гдЬ существуетъ доставка на домъ 
денежныхъ пакетовъ, переведенный суммы могутъ быть 
доставляемы адресатамъ, какъ но ихъ, такъ и по жела­
нно отправителей, на домъ, но правиламъ о доставкЬ на 
домъ денежныхъ пакетовъ.
Международная корреспондента.
Иорядокъ отправлешя корреспонденцш изъ Poccin за 
границу обуславливается особыми договорами. Страны, 
присту о и вппи къ нослЬднему договору, заключенному въ 
ВЬнЬ 4 ifo.ia 1891 г., образуютъ нодъ назвашемъ Все- 
MipHo-IIоптового Союза, одну почтовую территорно.
Простыя, закрытый и открытыя письма— дову 
скаются къ вересылкЬ во все страны свЬта, куда 
только могутъ доходить. Корреспондента можетъ быть 
оплачена не вполне, а также н вовсе не оплачена. 
Адреса должны быть написаны на французскомъ изыкЬ.
Бандерольныя отправлешя—съ печатными вро- 
ивведешями и образчикам» товаровъ допускаются къ пе­
ресылка во всгь частп свЬта, а съ деловыми бумагами 
только въ тЬ страны, который вошли въ составь Bceiiip- 
наго Почтоваго Союза.
Размеры  международныхъ съ печатными 
нроизведешямп и деловыми бумагами баидерольиыхъ 
отправленш по всЬмъ измЬрешямъ должны быть не болЬе 
45 сант., съ образцами товаровъ—10 сант. выш., 20 сайт, 
шпр. и 30 с. длины. Если свернуто труб., то для нерв, 
— не длпн. 75 сант., д1ам. не болЬе 10 сант., а для 
вторыхъ—длина 30 сант., д1аметръ —5 сант.
Заказныя письма и бандероли допускаются только 
въ страны liceMipnaro Почтоваго Союза.
Денежные цЬнные пакеты—пересылаются загра­
ницу на оеиовашяхъ, изложенныхъ въ особомъ договорЬ 
объ обмене пакетовъ съ объявлен;юю ценно­
стью. БсЬ евровейсшя государства, кромЬ Великобри- 
тан1п съ Гибралтаромъ и Мальтою, Грецш и Черногорш 
руководствуются этимъ договоромъ, закдюченнымъ въ 
ВЬнЬ въ 1891 г.
Въ денежныхъ и цЬнныхъ пакетахъ пересылаются 
всяые денежные знаки и цЬнныя бумаги; pyccicie кре­
дитные билеты къ нересылкЬ нъ цЬнныхъ закры тыхъ  
пакетахъ не допускаются. Вложенie звонкой монеты п 
каквхъ бы то ни было нредметовъ ц'Ьнныхъ или не 
цЬнныхъ воспрещается.
Переводы въ Волгарио, Австрш, Венгр1ю, Герыашю, 
Швейцарш, Фрашпю съ Алжаромъ, Бельгно и СЬверо- 
Американсшн Соедпненныя Штаты до 100 руб.
Посылки.—Относительно обмЬна почтовыхъ по­
сылокъ также существуетъ международное соглашение 
между многими европейскими и ввЬ европейскими стра­
нами, въ которыхъ ноеылкц пересылаются также, какъ 
н всЬ друпя почтовыя отправлешя во совершенно опре- 
дЬленнымъ тарифами; разница заключается лишь въ 
томъ, что веякаго рода корресионденцш адресатъ полу- 
чаетъ не непосредственно нзъ ночтоваго отдЬлешя, а 
посылки ностунаютъ предварительно въ таможню для 
осмотра. Poccia не приняла учасшя въ нослЬднемъ сог- 
лашенш и относительно пересылки иосылокъ за границу 
у насъ руководствуются существующими договорами съ 
различными странами. Въ каждой носылкЬ должна быть 
приложена декларащя, сопроводительный адресъ, и, въ 
нЬкоторыхъ случаяхъ, франковый бланки и обязатель­
ство объ унлатЬ расходовъ во пересылкЬ, которые 6у- 
дутъ показаны иностранными почтовыми учреждеш- 
ями.
Съ августа 1898 г. въ Гермашю и Австрпо можно 
посылать посылки съ оплатою отправителемъ безъ раз- 
лнч1я вЬса, но не болЬе 5 кил. (12 ф. 20 з.) за 50 к., 
крайше размЬры 13,5 верш, но всЬмъ нанравлешямъ, а 
особо длинные предметы (наир., з о н т и к и )  до 1 врщ 
6,5 в. н 4,5 в. шпрппою, страховой сборъ взимается по 
разечету 4 к. за 112 р. объявленной цЬнности.
PyccKie кредитные билеты—могутъ быть пересы­
лаемы за границу только въ открытыхъ денежныхъ п 
цЬнныхъ пакегахъ. Иностранные кредитные знаки могутъ 
быть пересылаемы за границу въ простыхъ п заказиыхъ 
нисьмахъ и въ закрытыхъ вакетахъ.
Такса за .международную норреспонденц1ю. 1 За 
каждые 15 грамаъ отправляема™ франкированнаго за- 
крытаго письма и денежнаго иди цЬннаго пакета, когда 
сей посдЬдшй адресованъ въ страну, приступившую къ 
международному условие объ обмЬнВ такнхъ вакетовъ, 
10 к. (вмЬсто 7 к.).
2. За каждые 15 граммъ иолучаемаго не франки­
рованнаго закрыта™ письма—20 кон. (вмЬсто 14 коп.).
3. За каждое единичное открытое письмо 4 кон. и 
за каждую изъ двухъ частей открыта™ письма съ оп­
лаченными впереди отвЬтомъ—но 8 кон. (вмЬсто 6 к.).
4. За каждые 50 граммъ бандерольпаго отправлешя 
съ печатными нроизведешямп, дЬловыми бумагами или 
образчиками товаровъ, какъ и нынЬ,- 2 к. (вмЬсто 
7 к.), а за образчики товаровъ 4 к. (вмЬсто 3 к.).
5. За недостаточно франкированное простое письмо 
или тоже простое бандерольное отправлеше - плата въ 
двойномъ размЬрЬ не достающей до полной оплаты суммы
6. За заказъ для рекомендованной (заказной) кор­
респонденцш и для денежнаго иди цЬннаго пакета, адре­
сования™ въ страну, приступившую къ вышеупомянуто­
му въ н. 1 условно, 10 кон. (вмЬсто 7 коп.).
7. За доставлеше увЬдомлешя о полученной заказ­
ной или страховой корресионденцш — Ю к. (вмЬсто 7 к ).
Письма, можно посылать франкированными (рп- 
лаченными) и порто (неоплаченными). За неоплачен­
ный письма получатель платитъ вдвое. Адресы на писч> 
махъ нишутъ па французскомъ или нЬмецкомъ языкЬ.
Т Е Л Е Г Р А Ф  Ъ.
Телеграфный правила. Телеграфная корреспоиденшя 
р,.здЬляется на внутреннюю и международную.
ЗасвидЪтельствоваше подписи отправителя. От-
нравнтелямъ предоставляется право нодавать телеграм­
мы, въ которыхъ подлинность иодписи засвидетель­
ствована. Эго засвидетельствоваше можетъ 
быть дЬлаемо безъ особыхъ формальностей иачалышкомъ 
учреждешя (или заступающимъ его мЬсто), если отпра­
витель телеграммы лично ему пзвЬстенъ п подпись учи­
нена въ его присутствии
Счетъ словъ. 1. Во внутренней, а также въ меж­
дународной корресионденцш, таксируемой но европей- 
\ ской системе, наибольшая длина словъ полагается 
въ пятнадцать буквъ, каждый излвшекъ также до 15 
буквъ считается за одно слово.
2. Для международной корресионденцш, таксируе­
мой ио внеевропейской системе, наибольшая длина 
слова онредЬляегся въ 10-ть буквъ; каждый излвшекъ, 
до 10 буквъ, считается также ва новое слово.
3. Въ международной корресиоиденшп, какъ евро­
пейской, такъ п внЬевропейекой, назвате м еста  
назначены, назвате страны  назпачешл и наз- 
вате  meppumopiu.ibHaso ея подразделтин счи­
тается за одно слово, но только въ адресе, какое 
бы число словъ и буквъ не было употреблено, нодъ ус- 
лов!емъ, чтобы эти слова были написаны такъ, какъ 
они значатся въ „номенклатурЬ международна™ секрета- 
piaTa телеграфныхъ унравлешц“ . Такое же правило су-
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ществуетъ и для внутренней корреспонденцш, панр., па- 
званш городовъ: Каменецъ-Подольскъ, Ставрополь-Са.мар- 
скШ, Ростовъ-на-Дону, Нью-1оркъ, Pio-де-Жапейро счи­
тается за одно слово.
Части слова, соединенный чертами, считаются 
ва одно слово, (очетош'я словъ или изм!пенш ихъ, про­
тивный нравпламъ языка не допускаются. Въ числахъ, 
нанисанныхъ цифрами, каждый пять цифръ считаются 
за одно слово.
Телеграмма съ н!екольними адресами. Если 
требуется одну и ту же телеграмму послать различнымъ 
лицамъ по разпымъ адресамъ, то взимается дополнитель­
ная плата за каждый адресъ и за каждын 100 словъ въ 
телеграмм! 20 коп.
Телеграмма вслЬдъ. Если телеграмма не застала 
на м !ст! жительства того лица, кому она адресована, 
то она можетъ быть послана ,.вСлЬдъ“ , на новое м!- 
сто жительства того лица п т. д. Для этот на теле­
грамм! делается пометка ts (Передать всл!дъ). Плата 
за это взимается съ того лица, кому телеграмма адре­
сована, а съ отправителя только въ томъ случай, если 
ад есатъ не рошскаиъ.
Телеграмма съ оплаченною провЬрною. Если от­
правитель желаетъ, чтобы его телеграмма, по избйж.ше 
искаженш словъ, была проверена, то д!ластся надпись: 
провЬрка оплачена (въ междуНародныхъ ТО) и за это 
вносится >/а стоимости телеграммы.За проверку сроч­
ной взимается плата, какъ за проверку обыкновенной 
депеши.
Изв!щеше о доставлены телеграммъ Если от­
правитель желаетъ, чтобы его ув!домили о времени, 
когда его адресатъ Получплъ телеграмму, то надписы- 
ваетъ: пзв!щете о доставлены оплачено (в., междуна­
родныхъ СК), и за это взимается дополнительная плата 
за телеграмму въ 5 словъ
Телеграммы особаго рода. Срочная теле- 
гр ш ма. Передъ адресомъ должно быть написано слово 
Срочная. Орочпая телеграмма передается тотчасъ же 
но предъявлены ея на станцЫ (не въ очередь). За сроч­
ную телеграмму взимается Hip гпна.ч плата.
Телеграмма съ оплаченнымъ отвтто м ъ  
Податель телеграммы можетъ' уплатить за отвгътъ, 
который онъ ожпдаетъ. Въ такихъ телеграммахъ пи­
шется нодателемъ отмйтка: „отв!тъ столько-то словъ 
уплаченъ11. (За срочный отв!тъ взимается тройная плата).
Телеграмма посылается въ сторону отъ  
телеграфной стангпи. Если отправитель желаетъ 
препроводить свою телеграмму въ сторону отъ телеграф­
ной стаицЫ, то она можетъ быть послана
а) по почт!, б) еъ эстафетою, в) съ нарочнымъ.
Опособъ дальп!йшаго отправлетя телеграммы дол 
женъ быть указанъ отправителемъ въ ея адрес!.
За доставлеше телеграммъ въ сторону по почт! 
взимается 7 коп., съ эстафетой плата согласно почтов. 
постанавл., съ naj очнымъ, по росписашю, котор. им!ет- 
ся па каждой стаицЫ. Плата за отправлеше теле­
граммъ по почт! п п. эстафет! взыскивается почтовыми 
марками.
Если плата за эстафету неизв!стиа, то отправи­
тель телеграммы дояже'нъ обозначать на депешноаъ 
бланк! свой подр >бный адр съ и внести, въ вид! 
залога, прпм!рную сумму по разечету ВО коп. за каж­
дые 10 в. въ сторону отъ адреснаго учреждешя.
Телеграммы, адресованный паесажирамъ же 
лбзныхъ дорогъ.—Телеграммы, адресованный на имя 
пассажир >въ во время пути ихъ сл!дованш во же- 
л!зпымъ дорогами, передаются начальнику жел!знодо- 
рожиой станцЫ, который поручаетъ станцюнпому сто­
рожу, во время нахождешя иассажировъ въ залахъ, 
иройтп по заламъ и громки.мъ голосомъ объявить н!- 
сколько разъ, что на имя такого-то пассажира посту­
пила телеграмма.
Въ томъ елуча!, если на этотъ окликъ никто не 
отзовется, телеграмма по расноряженно начальника стан­
цЫ, передается оберъ-кондуктору но!зда. который обя- 
занъ принять таковую подъ росннску и зат!мъ, во вре­
мя движешя по!зда, нройти по вагонами для отысканш 
адресата и врученЫ ему телеграммы.
Возвратъ платы.— Плата отправителю возвращается:
1. Но внутренней корреспондепцЫ, а также и 
въ международной, оплачиваемой но тарифами евро­
пейской системы:
а) полная плата за всякую телеграмму, значительно 
замедленную въ передач! или недоставленную со назна­
чен™, по вин! телрграфныхъ учрежденШ;
б) полная плата за всякую телеграмму съ уплачен­
ною пров!ркою, которая всл!дст|йе ошибокъ, посл!до- 
вавшихъ при передач!, явными образомъ не могла испол­
нить своей ц!ли.
2. Въ международной  корреспопденц1'н, онлачл- 
ваемой по тарифами внеевропейской системы—воз­
вращается плата за каждое слово обыкновенной телег­
раммы. пропущенное при ея иередач!
Опредблеше платы за телеграммы внутренней 
корреспонденцЫ—П л а т а  за телеграм м ы  в н у т ­
ренней корреспонденцш слагается; а, изъ постоянной, 
подеиешной платы и б, изъ платы за каждое слово те­
леграммы (пословная плата).
1. Постоянная подепеитая плата взимается:
а) 11о корресионденцш, обм!нпваемой 
въ пред!лахъ Европейской и Аз1атекой Рос-
сЫ, за каждую телеграмму   15 к.
б) По корреспонденцЫ, обм!пиваемой 
въ пред!лахъ Княжества Фииляндскаго, за
каждую телеграмму но (50 пени) . . . 121 /? к мет.
2. Пословная плата взимается, независимо отъ 
разстояшя:
а) Ио корреспонд., обм!ннваем. въ 
пред!лахъ Европейской и въ пред!лахъ 
Аз1атской Россш, за каждое слово но . • 5 к.
б) По корресионденцш, переходящей 
изъ Европейской Poccin въ Аз1атскую или 
обратно, за каждое слоно по . . . .  . 10 к.
в) По городской корресцонденцЫ за
каждое слово по  1 к.
г) По корреспонденцЫ, обмениваемой 
въ пред!лахъ Великаго Княжества Фнн- 
ляндскаго, за каждое слово по (10 пени). 21/з к. мет.
д) По корреспонденцЫ, переходящей изъ пред!лоиъ 
Великаго Княжества Фииляндскаго въ прочш части 
ИмверЫ или обратив, плата указана выше, въ п. 1,
а) и въ и. 2, а) и б) настоящ. параграфа.
Пониженная для городской корреспопденцш такса 
прпмбнепа къ корресвоядепцЫмъ: а) пригородной об!ихъ 
столицъ, б) времениыхъ лагерпыхъ стапцш—для обм!на 
телеграммъ съ ближайшими правительственными учреж- 
дешемъ и обратно.
Иностранная (международная) корреспонденцЫ. 
Нъ международной коррсспопдепцЫ принята за основаше 
чисто пословная п л а та , такъ что стоимость каж­
даго слова телеграммы, отправляемой изъ Европейской 
Poccin, сл!дующая: Австро-ВепгрЫ— 11 к , Белычя —17 к., 
ВолгарЫ— 9 к., Босшя и Герцеговина— 17 к., Велико­
британия—18 к., островъ Гельголандъ—20 к., Гер- 
манш—11 к., Гибралтаръ-23 к., Грещя (материки)— 
26 к., Грещя (острова)—27 к., Дани—15 к., Испанш—
| 21 к., Италш— 18 к., Корсика—15 к., Да Маишсюе 
острова -18 к., Дюксембургъ—17 к., островъ Мальта—
I 20 к., Нидерланды— 14 к., "орвегш—16 к., Норту- 
j галш—23 к., РумьшЫ — 8 к., Оардинш—18 к , Оер- 
: 6ia—9 к., СицилЫ —18 к., Турцш -20 к., Франщя— 
j 15 к , ЧерногорЫ -17 к., Швейцарш—17 к., Швеция — 
14 к. Правила счета словъ какъ и во внутреппей кор- 
S респонденцш.
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KoiviMepHGCHifl и р азн ы й  справочны й с в ё д У я .
О торговл*.
По нашему законодательству торговыми оборотами 
признаются: 1) вЫз роды торговли оптовой, розничной 
п мелочной, какъ свободной для воЬхъ сосгоянШ, такъ 
и ограниченной установленными свидетельствами; 2) 
торговля фабричная и заводская, также лавочная, амбар­
ная, магазинная; 3) торговая промышленность въ по- 
строенш, покупке, починке и найме куиеческихъ кораб­
лей и судовъ п въ отнравдешн оныхъ; 4) дЬла ио ку­
печескими ирнказамъ о закупке, продаже, перевозке н 
поставке товаровъ или такъ называемая дела—комис- 
с'юнныя, экснедицшнныя и маклерстя; 5) денежные пе­
реводы на pocciftcKie и иностранные города, дела век­
сельная и банкирская; 6) дела по исками на цеховыхъ, 
въ оборотах!, торговле свойствеиныхъ. (Уст. Оудонр. 
Торг., изд. 87 г. ст. 43).
Торговля разделяется на оптовую, розничную и 
мелочную.
Торговля О птовая  производится изъ куиеческихъ 
конторъ, амбаровъ и складовъ, а также съ судовъ, и 
состоитъ въ продаже всякпхъ товаровъ партШми. Роз­
ничной торговлей называется и раздробительная про­
дажа товаровъ, производимая изъ лавокъ, магазпновъ и 
другихъ тому нодобныхъ заведешй, и, наконецъ, нодъ 
именемъ торговли мелочной разумеется раздробитель­
ная продажа товаровъ, поименованныхъ въ особыхъ рос- 
пнсатяхъ, изъ определенныхъ помйщеяШ, разносная и 
развозная торговля мануфактурными и колошальными 
товарами, производимая въ назначенвыхъ для нея пре- 
делахъ (Ст. 4 Полож. о пошл.).
К у п ц ы.
Куицоыъ называется лицо, профессионально за­
нимающееся торговлей. Предметомъ промысла купца не­
пременно должны быть торговый дЗДствш, который мо­
жетъ производить какъ единичное лицо, такъ и кол­
лективное, какъ мужчина, такъ и женщина, какъ совер­
шеннолетней, такъ н несовершепнолетшй. Торговый 
действен должны вестись отъ имени самого купца, хоея 
онъ можетъ и не производить торговлю лично, а чрезъ 
нрпказчнковъ и безразлично на свои деньги или на 
чужея, а потому купцомъ считается лицо, отъ имени 
котораго ведется торговля, а ни его представитель, пн 
малолетней и ни его опекупъ; словомъ, хозяиномъ при­
знается то лицо, отъ нменп котораго дело ведется. Хотя 
торговля считается у наоъ занятаемъ свободнымъ и сви­
детельства какъ промысловыя, такъ и купеческея могутъ 
быть выдаваемы лпцамъ обоего пола и всехъ состояееШ, 
но существуютъ п взвестнаго рода ограничетя для сво- 
боднаго занят!» торговлей. Существуютъ напр,, ограни- 
чен1я, касаюещяся торговли медикаментами, оруж1емъ, 
игральными картами; а затймъ воспрещается вести тор­
говлю: священно и церковно-служптолямъ христ1анскпхъ 
исповедагнй, нижнимъ воннскимъ чинамъ, а также мак- 
дерамъ, предепдателямъ и членамъ коммерчес- 
кихъ судовъ, назначаемыхъ иравительствомъ, но не- 
выборныхъ отъ кунеческаго сословея, п купеческимъ прн- 
казчпкамъ. Мотпвъ носледняго ограничетя заключается 
въ томъ, что нриказчикъ главнымъ образомъ долженъ 
блюсти интересы своего хозяина; самостоятельное ведете
| торгового предпрщтчя нередко могло бы стать въ разрезъ 
съ интересами его принципала.
Ж енщ ины  замужней не имеютъ права заниматься 
торговлей безъ corjaoia мужа. Что касается малолют- 
нихъ, то наше законодательство въ возрасте до 21 г. 
различаете два нернеда — до 17 летъ (малолетнее) и отъ 
| 17 до 21 года (несовершеннолетшс), Личность мало­
летня го, конечно, заменяется всецело родителями или же 
попечителями п опекунами, которые и могугъ вести отъ 
имени малолетняго торговыя нредеереят!я, что вытекаетъ 
i изъ 268 ст., т. X. ч. 1, которая разрёепаетъ опекуну 
I отдавать девьги малолетнему ка промыселъ или въ торгъ; 
j 79 ст. Полож. о пошл, разрёшаетъ малолетнему продол- 
! жать предпреатее въ лице овоихъ законныхъ предста­
вителей. НесовершеннолетнШ, достигнет 17-летпяго воз­
раста, по смыслу 230 от , т. X, ч. 1. Св. Зак. вступаетъ 
! въ ynpaBJeeie свонмъ имЬтемъ, но делать долги, а 
j равно распоряжаться капиталами, где либо въ обравденш 
находящимися, можетъ не иначе, какъ съ cor.eacia свонхъ 
попечителей. Тёмъ не менее производить торговлю за 
наличный разечетъ несовершеннолетне можетъ и лично 
отъ своего имени, испрашивая лишь согласия и подписи 
попечителей на каждую сделку, влекущую за собою вы­
дачу оъ его стороны обязательства.
Гильдж. Для всехъ, безразличен, заияте торговлей 
оонряжено съ необходимостью вносить определенный 
торговыя пошлины, выбирать бплеты и свидетельства,
■ какоиые бываютъ двоякаго рода-торговыя или купечести 
п промысловыя, а торговыя въ свою очередь подразделя­
ются на свидетельства первой гильд'ш и второй.
Купцу первой гильд'ш предоставляется право про­
изводить оптовую торговлю по всей Ihinepiii русскими и 
иностранными товарами, лично или черезъ свопхъ нра- 
казчикозъ и содержать для сего въ городахъ и селе- 
н1яхъ конторы, склады и амбары, но съ платой установ­
ленного билетнаго сбора, за каждое такое заведете, !ее 
изъятое отъ онаго по заколу; право производить во 
всехъ городахъ и селенеяхъ того уёзда, гд'Ь взято сви­
детельство, розничную торговлю русскими н иностран­
ными товарами нзъ лавокъ или магазпновъ, а также 
содержать тамъ фабрпкн, заводы и ремесленный заведе- 
тя  съ платежомъ установленпаго билегнаго сбора за 
каждое торговое или промышленное заведшие н право 
иринамать повсеместно подряды и поставки по суще­
ствующими правилам!.
Купцу второй гильдги предоставлены те же 
права, но въ сравнительно меныпемъ размере. Ио сви­
детельству второй гильдеи предоставляется: право про­
изводить въ томъ уезде, на который взято свидетель­
ство розничную торговлю русскими и иностранными то­
варами изъ лавокъ или магазпновъ. а также содержать 
фабрики, заводы, и ремесленный заведешя, и право при­
нимать подряды и поставки.
Торговый книги.
Ведете торговых! книги обязательно Для купцовъ 
но закону. Торговый уставъ разделяет! всехъ купцовъ, 
сообразно трсмъ видамъ торговли—оптовой, розничной и 
мелочной—на три разряда; къ первому разряду принад­
лежать банкиры, оптовые торговцы и все вообще произ­
водящее иностранную торговлю и комисюнныя дела,
ИЗВЛЕЧЕН!* ИЗЪ
Для лицъ этой категор1и законъ устанавливаетъ восемь 
следующихъ книгъ: 1) мемор1алъ, или журналъ для еже­
дневной записи вс4хъ дЪлъ и всего торговаго производ­
ства, 2) кассовую книгу, 3) гроссъ-бухъ или главную 
книгу, въ которой открываются отдельные счета ио всЬмъ 
оборотамъ торговли, а именно счетъ собственного кани- 
тала и имущества движимаго и педвижимаго, счетъ 
должниковъ и заимодавцев., счетъ товаровъ, счетъ 
кассы, торговыхъ расходовъ, домашнихъ расходов!., 
прибыли, убытка и пр. Книга эта должна вестись 
такъ, чтобы изъ нея всегда можно было составить 
полный и ясный балансъ и видЬть состоят? дела,
4) копировальную книгу для всехъ отсылаемых!, торго­
выхъ писемъ, которыя вписываются дословно, 5) книгу 
товарную, въ которую заносятся всЬ купленные, полу­
ченные, проданные и отправленные товары съ означе- 
шемъ ц-Ьпъ пхъ, б) расчетную книгу, для открыта те­
кущих!. счетовъ, каждому должнику или заимодавцу,
7) книгу для записи исходящих!, счетовъ на проданные 
товары и 8) фактурную для записи счетовъ или фактуръ 
на отправленные товары (ст. 605, 606 Торг. Уст. изд 87 г.).
Купцы второго разряда, т е. торговцы розничные, 
обязаны вести только четыре книги: !) товарную, 2 кас­
совую. 3) разечетную (кто долженъ ему и кому онъ, 
сколько и когда) и 4) документную для подробной за­
писи векселей, заемныхъ иисемъ, росииеокъ и т. п.
Торговцы мелочные, а также м4ицаие, ремесленники, 
производяпце торговлю своими из.тй.'пямн, кроме работаю- 
Я!.ихъ по заказам!,, должны вести три книги: кассовую, 
товарную и расчетную, и, наконецъ. торговцы съ лот- 
ковъ, ларей и столовъ, а также въ разносъ или разпозт, 
вовсе освобождены отъ обязательства вести какую-либо 
бухгалтер!».
Обязанные ведешемъ торговыхъ книгъ въ известные 
сроки обязаны составлять и балансъ, изъ котораго можно 
было бы вывести состоите даниаго торговаго предпр1ята. 
Въ балансе обозначается все движимое и недвижимое 
имущество купца, наличность денегъ, денежныхъ доку- 
ментовъ и товаровъ, долги его и ему сл’йдуюпие, спор­
ные и сомнительные, годовая прибыль и убытокъ, и 
даже расходы на- домашшя издержки. балансъ долженъ 
составляться за каждые 12 месяцев!,, но во всякомъ 
случай не panic какъ за 18 месячный иерюдъ деятель­
ности купца. Получаемая купцом!, торговая корреспон­
дента должна храниться въ оригиналахъ, а имъ отправ­
ляемая—въ кошяхъ (коиирная или копировальная книга).
Правильно веденпыя торговыя книги въ случаяхъ 
сноровъ являются юридичеекпмъ доказательстномъ на 
суде и должны сохраняться въ течете 10 летъ, а носле 
умершаго купца — въ течепш 5 летъ. Правильно веден­
ный торговыя книги служатъ безенорнымъ доказатель­
ство,мъ на суде только въ коммерческнхъ делахъ между 
■ купцами; въ иекахъ къ лицу не кунеческаю сослов1я 
книги эти принимаются лишь за половинное доказатель­
ство и только въ спорахъ о поставке товаровъ и денеж- 
иыхъ бйязательствъ, и лишь въ течете, года.
Торговыя кнпги купца составляютъ его тайну, т. к. 
купецъ можетъ не огласить ихъ, за исключен1емъ трехъ 
случаев!,: 1) въ спорахъ между товарищами .по пред- 
прдятш, 2) въ спорахъ о наследстве и 3) въ делахъ 
торговой несостоятельности. Неисполнеше обязанности 
вести торговый книги или неряшливое ихъ ведете вле- 
кутъ за еобого болйе пли менее стропя взыскаюя.
И зв л е ч е т е  изъ  устава  о векселяхъ .
(Высочайш е утвержден. 27 м ая  1002 г.).
Векселя могутъ быть или простые, или переводные, 
Правила о простыхъ векселяхъ применяются къ век- 
селямъ иереводнымъ, съ соблюдешемъ особыхъ о нихъ 
правилъ, изложениыхъ во второмъ разделе сего устава.
Для облегчен1я при написанш векселей по прапи- 
ламъ сего устава могутъ служить прилагаемый пример­
ный формы векселей и надписей.
Обязываться векселями какъ простыми, такъ и иере- 
водиыми могутъ все лица, коимъ но закону дозволено 
вступать въ долговыя обязательства. Изъ сего общаго 
правила изъемлются: ' )  лица духоннаго звашя всехъ
вероисноведанш и 2) крестьяне, но именище недвижи­
мой собственности, если они не взяли иромысловыхъ 
свидетельствъ. Замужн1я женщины и девицы, отъ роди­
телей иеотделепныя, хотя и совершен полети in, первый безъ 
соглаЫя своихъ мужей, а иторыя безъ соглас!я своим, 
родителей,не могутъ давать на себя пикселей, а равно 
принимать по онымъ ответственности, если не произво­
дить торговли отъ собс-твеннаго своего имени.
Вексель пишется на установленной гербовой бумаге 
и долженъ содержать нъ себ1’>: 1) означите места и вре­
мени (года, месяца и числа) составлении векселя; 2) на­
именование акта, въ тексте его. словомъ „вексель . а 
если онъ иисанъ не на русском!, языке—соответствен­
ным!, выражешемъ того языка, на которомъ наиисанъ,
3) заявдеше векселедателя въ тексте векселя, что онъ 
обязуется платежемъ по векселю; 4) означен!? фамилп! 
или фирмы лица, которому вексель выдается, именуемаго 
нЬрвымъ иртбретателемъ: 5) означен1е подлежащей пла­
тежу денежной суммы; 6) означеше срока платежа и 
7) поди иск векселедателя.
Сумма векселя должна быть означена прописью
Срокъ платежа но векселю можетъ быть лишь одинъ 
для всей вексельной суммы и назначается однимъ изъ 
сл’Ьдующпхъ сиоеобовъ: 1) на определенный день, съ 
указашемъ года, месяца и числа; 2) отъ еоставлешя 
векселя во столько то времени; 3) но вредъявленш, 
i) по предъявлены! во столько-то времени; 5) на такой- 
то ярмарке; 6) на такой то ярмарке по цредъявленш.
Для векселей, иисанныхъ срокомъ ио предъявивши, 
или по предъявлеши во столько-то времени, допускается 
назначение въ тексте векселя особаго срока, до истече- 
шя котораго вексель долженъ быть предъявлены въ пер- 
вомъ случае—къ платежу, а во второмъ—для отметки 
для предъявлена. Срокъ" этотъ не .можетъ превышать 
двенадцати месяцевъ, считая со дня еоставлешя векселя.
Местомъ платежа по векселю почитается место его 
еоставлешя, если векселедателем!,, до его подписи, въ 
енмомъ векселе, не указано иного места платежа.
Векселедатель можетъ назначить особаго платель­
щика для учинешя платежа по векселю.
Если векселедатель, по неграмотности или по иной 
причине не можетъ самъ подписать вексель, то но его 
просьбе, подпись можетъ быть сделана другимъ лицомъ, 
но не иначе, какъ съ нотар1альнымъ засвидетеДьствова- 
темъ въ установленномъ порядке, что вексель подпн- 
санъ по просьбе векселедателя.
Вексель можетъ быть подписанъ и несколькими 
векселедателями. Равнымъ образом!, въ немъ можетъ 
быть назначено несколько нервыхъ пр1обретателей.
Дроблешя, однако, вексельной суммы ни между 
несколькими векселедателями, ни между несколькими 
первыми иртбретателями не допускается.
Псяшя въ векселе поправки, предоставляющ1я суще • 
ствевныя въ содержати его изменешя, должны быть 
оговорены предъ подписью векселедателя. Въ означенш 
вексельной суммы измененш не допускается даже съ 
оговоркою.
Передача векселя обозначаются наднисью, именуемою 
передаточною. Передаточная надпись должна содержать 
въ себе подпись лица, передающаго вексель и можетъ 
быть или именная, если въ ней озвачепъ новый прюб- 
ретатель, или бланковая, если въ ней такого означешя 
не сделано.
В.шпковЫЯ и имепныя передаточныя надписи пи­
шутся иа оборотной стороне векселя.
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Каждый вршбр’Ьтатель векселя вправе обратить 
бланковую на немъ надннсь въ именную обозначешемъ 
следующего врюбрЬтателя.
Векселедержатель при передаче векселя вправе 
поместить въ нередаточной надписи оговорку „безь обо­
рота на меня*.
Кроме векселедателя, ответственность по векселю 
лежитъ и на всЬхъ нодппсэвшихъ вексель или сд4лав- 
шихъ на немъ надписи, какъ если бы кзждымъ изъ 
нихъ выдано было самостоятельное на себя обязатель­
ство, за неключешемъ случаевъ, прямо въ семъ уставе 
укаванныхъ. Ответственное но векселе) лицо не вправе 
проверять подлинность надписей.
Въ случай неплатежа но векселю, удостоверенного 
установленнымъ порядкомъ, векселедержатель вправе, 
но своему усмотрЬшю, предъявить требоваше о платеже 
всея причитающейся по векселю суммы пли ко всеми 
ответственнымъ по оному лицамъ совокупно или только 
къ некоторымъ изъ нихъ также совокупно, или же. къ 
одному и.зъ сихъ лицъ, не теряя въ двухъ последнихъ 
случаяхъ своего права нротивъ техъ изъ нихъ, къ кото- 
рымъ упомянутое требоваше еще не предъявлено.
Если подпись на векселе окажется подложною или 
необязательно для того лица; которымъ или отъ имени 
котораго она учинена, или же сделанною лнцомъ, не 
л.меющямъ права обязываться векселями, то этвмъ не I 
устраняется ответственность по прочимъ, имеющимся на j 
векселе, поднисямъ.
До наетуплешя срока векселедержатель не вправе 
требовать платежа но векселю н не обязанъ принимать j 
такого платежа. При соглашены) о досрочпомъ платеже j 
по векселю допускается оплата его какъ въ целой сумме, 
такъ и ио частямъ, съ надлежащею въ томъ н другомъ 
случае отметкою на самомъ векселе. Но уолатовшш до 
срока неправильному векселедержателю не освобождается 
отъ обязанности заплатить но векселю въ срокъ.
Наступаете срока платежа по векселю опреде­
ляется, но различно самихъ сроковъ, следующими пра 
вилами:
1. Срокъ платежа, назначенный въ векселе на опре­
деленный день, настуиаетъ въ тотъ же день.
2- Срокъ нлатежа, назначенный отъ еоставлешя 
векселя во столько то времени, считается наступившими
а) прп определении времени днями—въ носледнш изъ 
сихъ дней, при чемъ день еоставлешя векселя въ счетъ 
не полагается; б) при определены) времени неделями— 
въ тотъ день, который но назван™ соответсгвуетъ дню 
нанисашя векселя; в) прп опредЕлент времени меся­
цами—въ тотъ день срочнаго месяца, который но числу 
соответствуотъ дню еоставлешя векселя, за неимЬщемъ 
же такого числа въ срочномъ месяце—въ иослЬдшц день 
этого месяца и г) при определена срока месяцемъ съ 
однимъ илй несколькими днями—въ последшй изъ этихъ 
дней.
3. Срокъ платежа, назначенный но предъявлеши, 
настуиаетъ въ день предъявлеши векселя къ платежу. 
Вела вексель, въ течете двенадцати месяцевъ со дня 
его еоставлешя, не былъ предъивленъ къ платежу, то 
срокъ последнего настуиаетъ въ соответствующее дню 
еоставлешя векселя число двенадцатаго месяца, а при 
неименш такого въ немъ числа- въ последшй день 
этого месяца,
4. Срокъ платежа на ярмарке наступаетъ накануне 
дня, определенна™ для окончашя ярмарки, или въ самый 
день ярмарки, если она продоласается только одинъ день.
5. Срокъ платежа на ярмарке по предъявлен™ на­
ступаетъ въ день предъявивши векселя къ платежу на 
ярмарке.
Съ наступлешемъ срока вексель предъявляется къ 
платежу векселедателю ила, если вмъ назначенъ особый
плателыцпкъ, сему последнему, съ соблюдошемъ нпже- 
ейдующпхъ правплъ о срокахъ для такого нредъявлен]'я 
Вексель срокомъ на определенный день, или отъ 
j еоставлешя векселя во столько-то времени, илн во столь­
ко-то времени по предъяв1ешп, предъявляется къ нла- 
: тежу въ день наетуплешя срока или въ одинъ пзъ двухъ 
ближаншнхъ затемъ ненраздничныхъ дней.
Вексель,. срокомъ по предъявлен™, если въ немъ 
указанъ и особый срокъ, предъявляется къ платежу до 
истечешя этого срока; прп неуказаши же такого срока— 
не позже истечешя двенадцати месяценъ со дня состав­
ивши векселя.
Вексель срокомъ на ярмарке предъявляется въ срокъ 
нлатежа, а со срокомъ на ярмарке по предъявлен™ — 
не позже кануна дня, определенна™ для окончашя яр­
марки, или въ самый день ярмарки, если она продолжа­
ется только одинъ День. Если срокъ въ течете коего 
вексель подлежнтъ предъявлен™ къ платежу, пстекаетъ 
въ праздничный день, то вексель предъявляется въ этотъ 
же день.
Требоваше платежа по векселю предъявляется, въ 
месте платежа подлежащему лицу, въ его конторе или 
иномъ торговомъ помещеши, а если ихъ v него нетъ— 
i въ его квартире, если только въ векселе не указ ih o  для 
платежа особаго помещешя
При предъявлеши векселя къ платежу, векселедер­
жатель вправе требовать лишь сумму векселя. Если, 
однако, вексель срокомъ но предъявивши во столысо-то 
времени уже былъ протестовацъ ио причине ненолучешя 
отметки для предъявлешя, то ири платеже возмещаются 
и издержки, сопряженный съ такими прогестомъ
Векселедержатель не вправе отказаться отъ прн- 
шшя частичной уплаты, предложенной ему при предъ- 
явлешп векселя къ платежу, но въ такомъ случае век­
сель остается у векселедержателя съ отметкою на немъ 
уплагившаго о ироизведеииой имъ уплате. Въ случае 
же учииешя нолнаго нлатежа но векселю, векселедержа­
тель долженъ вручить его оплатившему оный съ надле­
жащею о получеши платежа росппскою на векселе.
Если вексель не былъ предъивленъ къ платежу или 
хотя и былъ предъявлена но предложенная сумма не 
была векселедержателемъ принята, то векселедатель пли 
заступающш его нлателыппкъ пмеетъ право, по пстече- 
Hin срока, установления™ для учииешя протеста въ н е ­
платеже, внести причитающуюся съ него ио векселю 
илн предложенную нмъ сумму на хранете въ подлежа- 
щШ по месту нлатежа судъ, на страхъ векселедержа­
теля и съ отнесешемъ на его счетъ нздержекъ.
Протеетъ. Вексель не оплаченный прп предъявив­
ши его къ платежу, для сохранены) права обратныхъ 
требоватй, долженъ быть протестованъ въ неплатеже.
Протеетъ векселя совершается цотар1усомъ или за­
меняющими его по закону лнцомъ, вследств1е заявленнаго 
въ подлежащпхъ случаяхъ требовашя.
Для совершешя протеста векселя въ неплатеже соб­
людаются следувшця правила:
). Векселедатель долженъ предъявить Horapiycy 
вексель къ протесту въ день, указанный для нредъяв- 
лешя векселя къ платежу.
Въ тотъ же день нотар1уеъ нредъявляегъ, лич­
но илн письменно, требоваше о платеже векселедателю 
пли вскселедателямъ, если вексель выданъ несколькими 
| лицами, илн назначенными имп особым» плательщиками.
3. Если до трехъ часовъ следующаго за сямъ дня 
не поступили платежа по векселю, mrrapiycn чъ этотъ 
же день протестуете. вексель учпнешемъ о семи з.шнсп 
въ реестре и отметки на векселе Со времени учииешя 
этой отмктки протеетъ почитается совершенными, но 
встунаетъ въ дЬйстше но составивши) особаго о немъ 
акта.
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Одновременно съ совершешемъ протеста иъ пепла' 
теже. HOTapiycb обязанъ послать письменное о томъ из- 
в'Ьщен!е тЪмъ изъ отвЪтственныхъ но векселю лвцъ, 
адресы которыхъ означены па векселе, или известны 
HOTapiycy, или жо указаны ему лнцомъ, потребовавшими 
совершсшя нротеста. Расходы по такому извёщеиш при­
числяются къ издержкнмъ нротеста.
Векселедержатель, учинившШ протеетъ нъ непла­
теже, можетъ требовать какъ съ векселедателя, такъ и 
но праву обэрота съ иаднпсателей: I) неуплаченную сумму 
векселе съ шестью процентами въ годъ, считая со дня 
срока платежа по день удовлетворешя; 2) сопряженный 
съ протестами издержки, и 3) вознаграждеше въ одну 
четверть процента съ общей неуплаченной суммы.
Ответственное ио векселю лицо вправе выкупить 
опротестованный вексель у векселедержателя за причи­
тающуюся последнему сумму съ процентами и издерж­
ками н потребовать учииешя платежной на самомъ век- j 
ce.it за такой выкуиъ росниски. Если предложите о вы­
купе последуетъ отъ несколькнхъ лпцъ, то преимуще­
ство дается тому изъ нихъ, чей платежъ освободилъ бы ; 
отъ ответственности наибольшее число обязанных!, но j 
векселю лицъ.
Если неоплаченный вексель не былъ протестовав!,, 
то чрезъ унущеше протеста надннсатели освобождаются 
отъ ответственности ио векселю, но векселедатель оста­
ется ответственными ио лекселв) н векселедержатель 
вправе требовать съ него неуплаченную сумму шестью 
процентами нъ годъ со дин цредъявлешя иска.
Просроченный вексель, опротестованный и неооро- 
тестованный, можетъ быть на общемъ основашн, пере- 
даваемъ но наднисямъ, съ т’Ьмъ, однако, что надннсатели, 
учинивиие такую передачу, не подлежать обратной от­
ветственности, если самая передача состоялась но учи­
нен и протеста или по истечеши установлен наго для 
протеста времени.
Поручительство. Платежъ по векселю можетъ быть 
обезпеченъ поручительством!, какъ за векселедателя, такъ 
н за каждого ответственного надписателя. Поручитель­
ство дается, за подписью поручителя, нъ особой надписи, 
именуемой поручительною, и если въ ней не означено, 
за кого именно дано поручительство, то оно считается 
данными за векселедатели.
Вексельное поручительство можетъ быть дано лишь 
до всей причитающейся по векселю сумме, а не въ части 
ея Оно можетъ быть дано и несколькими поручителями, 
но также безъ дроблсшя вексельной суммы.
Вексельный поручитель отн4тсТвуетъ точно такъ 
же, какъ и то лицо, за которое онъ поручился. По оп­
лате векселя поручитель вступаетъ въ права векселедер­
жателя какъ противъ лица, за которое поручился, такъ 
и противъ тЬхъ, который ответствовали бы предъ зтимъ 
лнцомъ, если бы оно само оплатило вексель
Искъ по векселю можетъ быть предъявлен!, всксе- 
ледержателемъ къ векселедателю въ течете пяти летъ 
со дня наступивши срока нлатежа но векселю, а къ 
наднисателямъ и поручителям!, i ъ течете года со дна 
учииешя протеста въ неплатеже по векселю.
Въ случае утраты векселя утратившШ его можетъ 
просить подлежащЩ по месту нлатежа судъ о воспреще- 
iiin векселедателю или особому плательщику произвести 
ио такому векселю платежъ. Судъ, предварив!, просителя 
объ уголовной, въ случае ложности его показашй, ответ­
ственности и удостоверившись въ правдоподобности да 1,- 
иыхъ имъ объ утрате векселя объяснены!, постаионляетъ 
онределеше о пршетановлешп нлатежа ио векселю въ 
течете одного года со дня наетуплешя срока платежа 
но оному. Въ случаяхъ, не тершнцнхъ отлагательства, 
расиоряжеше о пршетановлешп платежа по утраченному 
векселю дЬлаетъ собственною властью председатель суда, 
съ собдюдешс.чъ цравилъ, иостановлецныхъ нъ статьяхъ
598 и 600 устава гражданского судопроизводства. Ноета- 
новлеше суда или расиоряжеше председателя сообщается 
векселедателю или особому плательщику.
Но iip iocT a iiou .je iiin  судомъ производства нлатежа но 
утраченному векселю, векселедатель или особый плетель­
щики можетъ по наступивши срока платежа, внести 
I причитающуюся ио векселю сумму въ тогъ же судъ на 
1 хранеше на страхъ лица, заявившего просьбу о воеире- 
I щеши нлатежа, и съ отпесешемъ на его счетъ издержекъ.
Если do  ирюстаношснш судомъ платежа но утра- 
j ченному векселю, явится владелецъ сего векселя, то по 
его просьбе, судъ, распоряжешемъ коего платежъ былъ 
пршетэновлепъ, иазначаетъ заивлвш'му объ утрате срокъ 
для предъявлеши иска объ истреблен!и векселя и если 
иъ назначенный срокъ такого иска предъявлено не бу- 
детъ, судъ отменяешь расооряжебе о п pi оста noe.Teiii и 
платежа pante истечен!я годпчнаго срока. Нладелецъ 
объявленнаго утраченными векселя вправе, не подавая 
указанной просьбы, иредъявить искъ къ заявившему объ 
утрате векселя.
Независимо отъ просьбы о воспрещенш нлатежа по 
утраченному векселю, утратившШ опый можетъ просить 
иодлежащШ судъ о разрешены! получить цлатежъ но та­
кому векселю. Судъ. въ случае ннесеша векселедателемъ 
пли особыми плателыцикомъ причитающейся но векселю 
суммы па xpaiicnin, прпзнавъ просьбу утратиншаго век­
сель о получеши платежа но оному заслуживающею ува- 
жешя, а въ случае невнесеши означенной суммы вексе­
ледателемъ или особыми плателыцикомъ. если, по вызове 
носледнихъ и выслушаны! ихъ показанШ, удостоверится 
иъ действительной выдаче утраченнаю векселя и вексе­
ледатель или особый плательщики виес.тъ причитаю 
щуюся но векселю сумму на храиеше—можетъ разре­
шить утратившему вексель получить платежъ ио оному 
нодъ надежное обезнечеше, представленное последними 
въ наличныхъ деньгам,, билетахъ, государстненныхъ кре­
дитных!, установлеиш, ираг.ительстиенныхъ ироцентныхъ 
, бумаги, либо гзранти ров in иыхъ прзвительствомъ облига- 
1 щяхъ. Это обезнечеше подлежитъ отмене, если въ тече­
те пяти летъ со времени срока платежа но векселю не 
будетъ предъявлено требоваше объ оплате оизго.
Переводный вексель пишется на установленной гер­
бовой бумаге и долженъ содержать въ себе: 1) означеше 
места и времени (года, месяца и чиоа) еоставлешя 
векселя; 2) наименоваше акта, въ тексте его, словомъ 
„вексель" (трата), а если онъ нисапъ не на русскомъ 
языке—соответственными выражешемъ того языка, на 
которомъ написанъ; 3) наименоваше нлателыцика по век­
селю (трассата); 4) ириказъ плательщику по векселю 
j произвести но оиому нлатежъ; 5) означеше нерваго upi- 
обрЬтателя векселя; 6) означеше подлежащей платежу 
j денежной суммы; 7) означеше срока платежа; 8) озна­
чеше места нлатежа или места жительства плательщика, 
и 9) подпись векселедателя (трассанта).
Правила о еоставлешя нростыхъ векселей приме­
няются и къ переводньшъ векселями, съ следующими 
доиолнешямн и пзмепешямп:
1. Некселедатель можетъ назначить самого себя 
первыми нрШбретателемъ (вексель собственному приказу),
! если для илатежа указано другое место онъ не можетъ 
назначить самого себя и плателыцикомъ.
2. 1)ъ векселе могутъ быть назначены несколько 
нлательщиковъ.
3. Некселедатель не вправе давать плательщику 
условнаго приказа, вричемъ, однако, не воспрещается 
включать въ вексель оговорку о томъ, что платежъ дол- 
жеиъ быть произведешь по уведомлешю векселедателя.
4. Место жительства плательщика, указанное въ 
векселе, почитается мЕетомъ нлатежа по оному, если 
векселедзте ,еяъ, до его иодниси иъ самомъ векселе, не 
указано дли илатежа иного места.
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Примерный Формы векселей и надписей.
I. Форма прютого векселя срокомъ на опре­
деленны й день.
(].-Петербурга. 2 !-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 рублей.
2-го января 19 . • года по сему векселю, поппнопъ 
я заплатить Московскому купцу Петру Ивановичу Ва- 
сильеву две тысячи рублей.
СмоленскЫ купецъ Сергей Иваноничъ Петровъ.
II. Форма простого векселя срокомъ отъ г го
составлены во столько-то времена
С.-Петербургъ. 24 го ноября 19 . . года 
Вексель на 2000 рублей.
Отъ сего числа чрезъ три месяца по сему векселю, 
повиненъ я заплатить товариществу „Вратьн К. и 0. 
Ивановы- въ Москве, Нравные ряды, *Ч> в, две тысячи 
рублей.
С.-11етербургскЫ купецъ Иванъ Сергйевичъ Михайловъ.
III. Форма простого векселя ержомъ по 
предъявлетю.
С.-Петербурга. 24-го ноября 19 , . года. 
Вексель па 2000 рублей.
По предъявленш сего векселя повиненъ я заплатить 
Московскому купцу Петру Ивановичу Васильеву две ты­
сячи рублей.
С.-Петербургскт купецъ Иванъ СергЬсвпчъ Сте- 
пановъ.
11‘. Форма простого векселя срокомъ по предъ- 
явлению въ столько-то времени.
0.-Петербурга. 21 го ноября 19 . года. 
Вексель на 21XXi рублей.
Чрезъ два месяца ио предъявлении по сему векселю 
иовинепъ я заплатить Московскому купцу Петру Сер­
геевичу Иванову две тысячи рублей.
Инземсюй купецъ Илья Сергйеввчъ Сппридоновъ.
I ’. Форма простого векселя срокомъ по предъ­
явлет ю  съ особы.мъ срокомъ для предъявления 
къ платсоюу.
С.-Петербурга. 24-го ноября 19 . года.
Вексель на 2000 рублей, 
до 1-го февраля 19 . . г.
По предъявлен® - ,• г  * въ течете четырехъ месяцевъ
но сему векселю повиненъ я заплатить Московскому 
купцу Ивану Сергеевичу Сергееву две тысячи рублей. 
СамарскЩ купецъ Алексей Тихоновпчъ Прохоронъ.
1 '1. Ферма простого векселя срокомъ по предъ­
явленаI во столько-то времени съ особымъ 
срокомъ для отм/дтки дня предъявлетя.
С.-Петербурга. 24-го ноября 19 . года.
Вексель на 2000 рублей.
до 1 -го фев-
Чрезъ шесть дней по предъявлены1 1  въ течете
раля 19 . • . года
X но сему векселю иовиненъ я занла-четырехъ мееяцгвъ 1
тить Московскому купцу Ивану Петровичу Ивапопу двФ 
тысячи руб. въ городе Ярославле.
Выбинскш купецъ Иванъ Тимофесвъ Смврповъ.
I 'II. Форма простого векселя срокомъ на 
та кой-то яр  и арка.
С -Петербурга. 23-го ноября 19 ■ . года. 
Вексель на 2000 рублей.
11а предстоящей нрбитской ярмаркЬ по сему век 
селю повиненъ я заплатить Казанскому куйцу Василт 
Петровичу Рожнову две тысячи рублей.
Богородскш купецъ Иванъ Григорьевичъ Зайцевъ.
VIII .  Форма простого векселя срокомъ на 
такой-то ярм арка по предъявлетю.
С.-Иетербургъ. 21 го ноября 19 . . года.
Вексель на 2000 рублей.
По предъявлетю на предстоящей нижегородской 
ярмарке ио сему векселю повпнеНъ веритель мой, 
Московскш купецъ Иванъ Ильиче Захаровъ, заплатить 
Нижегородскому купцу Петру Степановичу Иернякову 
две тысячи рублей.
По доверенности Московскаго купца Ивана Ильича 
Захарова гжатски! мФщанинъ Савва Апдреевпчъ Ильинъ
IX . Фор ма простого векселя съ ушюатемъ
особаго плательщика.
С.-Петербурга. 24-го ноября 19 . . года- 
Вексель на 2000 рублей.
Отъ сего числа чрезъ шесть месяцевъ ио сему 
векселю повиненъ я заплатить Московскому купцу 
Ивану Васильевичу Сергееву, чрезъ Московскш куве- 
ческШ банкъ, две тысячи рублей.
Самарстй купецъ Алексей Тихоиовпчъ Прохоровъ.
ИЛИ
С.-Петербурга. 24-го ноября 19 . года.
Вексель на 2000 рублей 
Отъ сего числа чрезъ шесть месяцевъ по сему 
векселю повиненъ я заплатить Московскому купцу Ивану 
'Васильевичу Сергееву. Особый нлателыцикъ „ЛшаскШ 
кредптъ въ С.-Петербурге".
Самарстй купецъ Алексей Тихоновпчъ Прохоровъ.
X. Форма переводнаго векселя срокомъ на 
определенный день.
С.-Петербурга. 2 1-го ноября 19 . . года.
Вексель на ДООО рублей.
2-го января 19 . . года по сему векселю заплатите 
Московскому купцу Петру Ивановичу Васильеву две ты­
сячи рублей.
Смоленска куиецъ Сергей Нвановичъ Петровъ.
Московскому купцу 
Александру Ивановичу Серебрякову.
Москва, Bepxrie ряды, Ли 19.
X I. Форма переводнаго векселя сроко.цъ бпп» 
его составленгя во столько то времени.
С.-Петербурга. 24-го ноября 19 . года.
Вексель на 200 ) рублей.
Отъ сего числа чрезъ три месяца но сему векселю 
заплатите товариществу „Братья U. и С. Ивановы- въ 
Москве, Красные ряды, Л: у, двЬ тысячи рублей.
С.-ПетербургскЫ купецъ Иванъ СергЬевичъ Ми­
хайловъ.
Ярославскому купцу 
Петру Ивановичу СергЬеву. 
въ городЬ Рыбинске.
XII .  Форма переводнаго векселя срокомъ по
предъявлетю.
С.-Петербурга. 24-го ноября 19 • . года.
Вексель на 2000 рублей.
По предъявлены сего векселя заплатите Московско­
му купцу Петру Ивановичу Васильеву двЬ тысячи руб­
лей въ городе Вязьме.
С.-Петербургстй купецъ Иванъ СергЬевнчъСтеиановъ. 
Ярославскому купцу 
Николаю Спдоровпчу Цванову, 
вь городе Вязьмф.
XII I .  Форма переводнаго векселя сроко мъ по 
предъявлены во столько-то времени.
С.-Петербурга. 24-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2001.) рублей.
Черезъ месяцъ по предъявлены по сему векселю
ИЗВЛЕЧЕНА! ИЗЪ УШ Ва О ВЕКСЕЛЯХ'!), 2 У
заплатите Московскому купцу Петру Сергеевичу Иванову 
дв'Ь тысячи рублей.
Пяземстй купецъ Илья СергЬевичъ Спиридоиовъ. 
Тверскому купцу 
Александру Николаевичу Коневу, 
въ город!; Ржев-Ь
X 11 Форма переводнаго векселя срокомъ по \ 
предъявлетю съ особьищ срокомъ для предъ- '] 
явлешя къ платежу.
С.-Петербурга. 24 ноября 19 . года
Вексель на 2СЮО рублей, 
до 1-го февраля 19 . . .г.
Но предъявлетю , но сему1 въ теч. четырехъ месяц.
векселю заплатите Московскому купцу I вану Сергеевичу 
Сергееву дв'Ь тысячи рублей.
Самарстй купецъ АлексФй Тихоиовпчъ Прохоровъ. 
Симбирскому купцу 
Сидору Карповичу Нечаеву 
въ город!; Самар!;.
А'!'. Форма переводнаго векселя <рокомъ по 
предъявлеши во столько-то времени съ осо­
бымъ срокомъ для отм тпки  дня предъявлетя, 
С.-Иетербургъ. 24-го ноябри 19 . . года 
Вексель на 2000 рублей.
до 1-го февраля
Черезъ шесть двей но предъявлении---зг— ■ ::1 ‘ въ течете четы­
рёхъ ^йс—П0 сем^  векселю заплатите Московскому купцу 
Ивану Петровичу Иванову дв! тысячи рублей въ город!» 
Я рославл t,
Рыбинмйй купецъ Иванъ Тимоееевичъ Степановъ.
Смоленвкому купцу 
Сидору Карповичу Нечаеву 
въ городЬ СамарФ.
А' 17. Форма переводнаго векселя срокомъ на 
такой-то ярмиркгь.
С.-Нетербургъ. 24 ноября 19 . ■ года. 
Вексель на 2000 рублей.
11а предстоящей ирбитскон ярмаркЬ по сему векселю 
заплатите Казанскому купцу Василщ Петровичу Рожнову 
дв I; тысячи рублей.
Богородскш куиецъ Иванъ Григорьевичъ Зайцеву 
Казанскому купцу 
Ильк Ивановичу Сидорову 
въ город!; Нижисмъ-Иовгород!;.
X V II. Форма переводнаго векселя срокомъ на 
такой-то ярмарки по предъявлетю.
С.-Нетербургъ. 24-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 рублей.
Но предъявлетю на иредстоящей нижегородской 
ярмарк’Ь но сему векселю заплатите Нижегородскому 
купцу Метру Степановичу Чернякову дв4 тысячи рублей.
Ио доверенности Московскаго купца Нвана Ильича 
Захарова гжатешй мЬщанинъ Савва Апдрееввчъ Ильинъ. 
Общества Самодетъ 
нижегородскому агенту.
X V III.  Форма переводнаго векселя собствен­
ному приказу.
С.-Петербурга. 24-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 рублей.
Но предъявлен  ^ сего векселя заплатите мп'Ь или 
моему приказу двЬ тысячи руб. въ гор. Рыбинск!:.
Коммерцш сов-Ьтникъ Николай Ефпмовпчъ Коровинъ. 
Ярославскому купцу 
Петру Ивановичу СергЬеву 
въ гор. Рыбинск!;,
X IX . Форма переводнаго векселя на себя.
С.-Петербурга. 24 го ноябри И) . . года. 
Вексель на 2000 рублей.
На предстоящей нижегородской ярмарке но сему век­
селю заплатите Рыбинскому купцу Николаю Николаевичу 
Живкову дв’Ь тысячи рублей.
С.-Петербургски! купецъ Илья Нвановичъ Савиновъ.
С.-Петербургскому купцу 
ПльЬ Ивановичу Савинову.
Пижшй-Новгородъ, Главный домъ, Л? 16.
X X . Форма переводнаго векселя съ платежем ъ 
по увгъдомлетю.
C.-Петербургъ. 24-го ноября 19 . • года. 
Вексель на 2000 рублей.
Отъ сего числа черезъ шесть мЬсацег.ъ ио сему век­
селю заплатите Московскому купцу Ивану Оедоровичу 
Иванову двЬ тысячи рублей въ МосквЬ, Славяншй ба­
зарь. Платежъ ио моему увЬдомлешю.
Рыбинсюй купецъ Иванъ Тимоееевичъ Степановъ. 
Подольскому купцу 
Петру Михайловичу 
Кузьмину.
X X I. Форма надписей.
]) Передаточная иадпись;
а) именная:
Вм-Ьсто меня заплатите с.-иетербургскому обпщетву 
взаимнаго кредита.
Дворянлнъ Алекеандръ Ивановичъ Фонталовъ.
б) бланковая:
С.-Петербургскш купецъ Петръ Петровнчъ Каии- 
тоновъ.
в) безоборотная:
Безъ оборота на меня.
Московски! куиецъ Алскойй Ивановичъ Петровъ.
2) Препоручительная:
Платежъ по сему векселю препоручаю получить 
М'Ьщаиниу Биктору Александровичу Крылову.
Коммерцш сов-Ьтникъ Илья Сидоровпчъ Михайловъ.
3) Поручительная:
За купца Андрея Нетроппча Остроумова ручаюсь. 
КронштадтскШ м'Ьщанинъ Карлъ Сидоровичъ Ка- 
сильевъ.
4) 0 припиши (акцеигЬ):
Црицятъ (акцептовацъ). Подольеюй куиецъ Петръ 
Мцхайловичъ Кузь.пинъ. 
или
Принимаю, особый илательщпкъ волжеко-камсЮй 
коммерческШ баикъ.
С.-!1етербургскш куиецъ Илья Ивановичъ Савиновъ.
5) 0 посредничеств!; назначенному.
Посредникомъ назначаю торгово-иромышлеиный 
баикъ.
Дворянина АркадШ Петровнчъ Иоиовъ
илн
Посредникъ волжско-камскш коммерчески баикъ. 
Коммерцш сов'Ьтникъ Петръ АлексЬевичъ Иванов].. 
| 6) 0 посредничеств^  за честь:
Принимаю вексель за честь торговаго дома 
, Братья К. и С. Божковы".
Московски! купецъ Анатол!й Петропичъ МатвЬевъ.
пли
Принимаю за честь.
Потомственный почетный гражданинъ Алекеандръ 
Петровнчъ Лаврову
адрёсъ-календагК ГермскоП ггберши на 1909 годъ.
Таблица исчишшя процентовъ на капиталъ въ 100 рублей.
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Уставъ о гербоволъ сбор*.
В ы с о ч а й ш е  утвержденным! 30 мая 1905 г. мявшем! 
Государственнаго Говета, постановлено о возвышены ок­
ладов! гербоваго сбора. Узаконеше это введено вт дгЬй- 
CTBie с! 1 сентября 1905 года.
Гербовому сбору въ пользу казны подлежать: 
1) подаваемый въ правительственный устаиовлешя или 
должностным! ляцамъ Имнерш н выдаваемый сими уста- 
ноалешями и лпдамп бумаги; 2) составляемые и выдава­
емые въ пределах! Имперш акты и документы разнаго 
рода; 3) выпускаемый въ Имперш земскими, городскими 
и другими общественными сословными устаповлешямп, а 
также обществами п товариществами, ироиентныя бумаги 
и 4) акты и документы, совершенные и выданные вне 
пределов! Ihinepia, а равно выпущенный вый ея преде­
лов! процентный бумаги,-—въ томъ случае, когда озна­
ченные акты или документы предъявляются для испол- 
нешя, а процентныя бумаги поступают! въ обращеше 
въ Имперш.
Kouin бумагъ, актовъ и документов!, подлежащнхъ 
простому гербовому сбору, оплачиваются нростымъ же 
гербовым! сборомъ, въ одинаковых! съ нодлинникамн 
размерах!.
1. Простому гербовому сбору въ одинъ рубль 
двадцать пять коп. (1 руб 25 коп.) за каждый листъ 
подлежать: прошенiя, заявлешя, жалобы, объяснешя и 
друпл бумаги, а равно Kou in  ириложенШ къ нимъ, пода- 
ваемыя частными лицами и учреждеццми, ио деламъ: 
о предоставлены правъ дворянства, иочетиаго граждан­
ства, личнаго и потомственного, и кунеческаго сослошя, 
или о нрпзнаны за просителями этихъ правь; о приня­
ты въ cocaobie присяжных! иоврренныхъ и о выдаче 
свидетельств! на нраво ходатайства но чужимъ судеб-
j ными деламъ; объ учреждены товариществ! но участ­
кам!, объ изменены ихъ уставовъ и положений и о 
| продлены сроковъ для взноса денегъ по образованш ка­
питалов! такихъ товариществ!, а также о разрешены! 
деятельности въ Имперш иностранным! преднр1ят1ямъ; 
о разрешены открьтя фабрик! и заводонъ, объ измене­
ны НХЪ устройств! ПЛИ О замене въ нихъ машинъ п 
аппаратов! новыми. Извещешя, объявлешя, свидетельства 
; и удостоверения, выдаваемыя вравптельственпымп, зем- 
I сними, городскими и сословными установившими или 
I дол ж ноет н ы мп лицами нросителямъ въ ответъ на ихъ 
| просьбы, заявлешя, жалобы п друпя бумаги но деламъ, 
означенным! въ п. 1 сей ( 13) статьи, а также копы съ 
. решены и определены по этимъ прошешямъ и жалобамъ.
| Дозволительный свидетельства на произведет во веякаго 
рода иромыслонъ и занятШ. Апеллищонныя жалобы и 
просьбы объ отмене решешй. подаваемый въ судебный 
палаты п Правптельствующш Сенатъ по гражданским! 
деламъ, подсудным! общимъ судебным! установлениям! 
и судамъ коммерческим!. Исполнительные листы, выда­
ваемые общими судебными устаповлешямп коммерческими 
судами, а также вводные листы. Коши онределешй и 
решешй общпхъ судебных! установлен^ объ утвержде­
ны въ нравахъ наследства по закону, объ утверждены 
духовных! aautmaiun къ исполнешю и объ укреплены 
за просителями недвижимых! им*нШ но давностному 
владёшю. Иерющ!я письма веякаго рода, въ томъ числё 
кредитным доверенности. Духовный зайщашя, а въ При- 
балтШскнхъ губершяхъ и друпе соответствуюлце имъ 
акты (наследственные, фиденком.мисы п легаты). Акты 
объ учреждены времеино-заповЬдныхъ ям4нШ, а также 
родовыхъ фидеикоммисовъ въ ИрнбалтШскихъ губершяхъ. 
Договоры, предмет! которыхъ, по свойству своему, не 
подлежать денежной оценке, и вообще акты и доку-
извлечена : изъ Устава о векс ел яхъ . 31
менты, въ которыхъ, при ихъ заключенш, но могла быть 
определена ихъ сумма, а также договоры объ отдаче въ 
безмездпое владеше пли пользовшпе имущества, которое 
ие можетъ приносить никакого дохода. Договоры и тор­
говый сд'Ьлкп на неопределенную сумму. Залоговый сви­
детельства, какъ первоначальный, такъ и дополнительная, 
выдаваемый на залога недвижимыхъ имуществъ, а также 
удостовбрешя объ отмЬткахъ въ инотечныхъ книгахъ и 
въ реестрахъ крЬпостныхъ книгъ объ обременен in зало­
гом!. недвижимыхъ имуществъ, выдаваемый крепостными 
учреждешями ИрнбалтШскихъ губершй и ипотечными 
установлен1ями. Подписки, выдаваемый банкомъ покуп 
щиками заложенныхъ въ нихъ недвижимыхъ ихтЬнШ о 
переводе на покупщиковъ банковыхъ долювъ, числящихся 
на купленныхъ ими иметяхъ, и о п ришт и ими на себя 
нредъ банками обязанностей по страхованш заложенныхъ 
строенШ, по необезценегмю имеш'й п т. п., а также под­
писки и друпя обязательства объ отсрочкахъ и пересроч- 
кахъ по долгамъ, обезпеченнымъ заложенными въ кре- 
двтныхъ установлен!яхъ ихгЬшями, - если при этихъ пе- 
ресрочкахъ или отсрочкахъ не выдается дополнитель- 
иыхъ ссудъ. Данный на нмешя и земельные участки, 
оставилеся за ГосударственНымъ Дворянскцмъ земель- 
нымъ и Крестьянскпмъ поземельнымъ банками. Главная 
и последующая выписи даиныхъ на недвижимый имуще­
ства, безвозмездно отчуждаемый въ частную собствен­
ности дворцовыми управлениями въ городахъ: Царскомъ 
Селе, Петергофе и Гатчине. Купч1Я крепости и дан­
ный на имущества, обращаемый изъ частнаго владешя 
на государственную или общественную пользу (въ томъ 
числе подъ постройку железныхъ дорога), когда возна- 
граждеше за сш имущества производится изъ средствъ 
казны. Выдаваемый частнымъ лицамъ межевыя книги. 
Условия о неустойкахъ на сумму свыше пятидесяти руб­
лей или безъ точно иазцачеияыхъ суммъ, излагаемый въ 
форме отдельного договора—при заключенш этихъ усло­
вий. Заявки розсыпей, открытыхъ частными лицами и 
свидетельства, выдаваемые горнымъ начальствомъ зо- 
лотоиромышлеиникамъ на владен1е самородками или шту­
фами золота. Акты протеста въ неисполнеши обяза­
тельству не относящихся къ личиымъ долговымъ. Вы­
писки и Ko u in  актовъ и документовъ, иодлежащихъ про­
порциональному гербовому сбору; а также акты протеста 
долговыхъ обязательству подлея:ащихъ вексельному сбо­
ру,—когда сборъ съ иервой илн главной выписи подлин­
ного акта или документа пли иротестуемаго долгового 
обязательства пе менее одного рубля двадцати пяти коп. 
Заявлешя объясненш отъ одной стороны другой, дблае 
мын чрезъ HO Tapiycoob и выдаваемый последними въ 
томъ удостоверения. Выдаваемые по требовашю частпыхъ 
лицъ акты судебио-мсдицинсшс и меДико полицейсюе по 
деламъ о санитарнимъ состояш'и фабрику заводовъ и 
торговопромышленныхъ заведший. Обпця равсчетныя кви- 
танцш по подрядамъ и поставкамъ и K on in  разсчетныхъ 
тетрадей. Обязательства, выдаваемый при первоначаль- 
номъ открытш пли при увеличеши впоследствш кредита 
по спещальному текущему счету. Возобновляемые купон­
ные листы къ процентнымъ бумагамъ. Страховые полисы, 
заменяюнце ихъ счеты или росински но веякаго рода 
страховашяму а также веякаго рода сделки по страхо­
ванию фондовъ, акд1н и процелтпыхъ бумагъ,—когда сумма 
страховой премш более тридцати руб. Счеты, составляе­
мые маклерами в браковщиками,—когда сумма куртаж- 
ныхъ денегъ более тридцати рублей. Оледуюпце акты, 
когда совершаются на сумму свыше трехсотъ рублей: 
кушпя крепости, данный, регулящонные акты или вла- 
денныя и отводныя записи на пркбретаемыя крестьянами 
земли, состояния въ ихъ пользованш, а также отводные 
акты, выдаваемые переселенцамъ на предоставленные имъ 
участки казенныхъ земель; акты по обмену надельныхъ 
земель между крестьянами и другими землевладельцами;
| крепостные акты на земли, покупаемый съ сод'Ьйстшемъ 
Крестьянского поземельного банка, и акты на участки 
[земель, покупаемый на безпроцентныя ссуды, выдаваемый 
изъ капитала имени Императора Александра П. Поручи­
тельства, совершаемый въ форме отдельного акта. Выда­
ваемые государственными, общественными и частными 
кредитными устаповлешямп, а также производящими 
j банкирешя onepauin частными конторами и товарищест- 
j нами, свидетельства, билеты и росииски на срочные и 
безбрачные Денежные вклады и на вклады на хранеше 
(кроме пкладовъ на текущШ счетъ), —когда сумма вклада 
! более одной тысячи руб Если означенный свидетельства, 
билеты и росииски выдаются въ форме особыхъ книжекъ, 
то гербовым!, сборомъ оплачивается каждое въ эти книжки 
I занесете на сумму более одной тысячи руб. Сохранный 
росииски, выдаваемый частными лицами и учреждешями,
I когда стоимость нринятаго на сохранеше имущества пре- 
j вышаетъ одну тысячу рублей.
Простому гербовому сбору въ семьдесятъ пять 
j копЬекъ, за каждый листъ подлеясатъ: подаваемые ира- 
[ вительетвеннымъ установлешямъ и должностнымъ лицамъ 
I частными лицами и учреждениями, ио ихъ частнымъ де- 
j ламъ, iiponieiiin, объявления, жалобы, ответы, возражешя, 
онровержеши и отзывы, а такясе представляемый прп 
[ указашшхъ бумагахъ, но желанно просителей или по 
| требование закона, Konin. Подаваемый въ обпця судебный 
установлен!!! п коммерчесше суды прошешя. Ныдаваемыя 
административными устаноилешями и должностными лп- 
цами частнымъ лицамъ и учреждешямъ: a) ko iiih  съ pi- 
j uieiiifi и определшмй; б) Konin со всякихъ делонроизвод- 
ственныхъ бумагъ; в) оффшцальныя сиравки изъ делъ, 
j какъ производящихся, такъ и окоичеиныхъ и г) свиде­
тельства и удостоверения разного рода, какъ, наприм.:
I акты, касающ1'еся граждаискаго состояшя и личности;
| свидетельства о принадлежности или состояш'я имуще- 
| ства; свидетельства па право сользовашя нмуществомъ; 
свидетельства и документы там6л:енные. Всяшя удосто- 
вере|ня и свидетельства, выдаваемый земскими, город­
скими и сословными учреждешями частнымъ лицамъ и 
учреждешямъ для представлешя въ правительственный 
i устаиовлешя и должпостнымъ лицамъ, и самыя нроше- 
I шя ио сему предмету частныхъ лицъ ц учреждешй, а 
I также выдаваемый частными лицами и учреждешями, 
j частнымъ же лицамъ и учреждешямъ удостоверешя и 
свидетельства для представлешя иравительственнымъ 
установлешямъ и должиостяымъ лицамъ. Выдаваемые 
I частнымъ лицамъ и учреждешямъ акты судебно-медв- 
| цпнеме и медико-полпцейеше. Страховые полисы, заме- 
I иЯюнце ихъ счеты или росииски но страховашямъ, когда 
1 сумма страховой премии свыше пятнадцати, но не более 
тридцати рублей. Счеты составляемые маклерами и 
браковщиками, когда сумма куртажныхъ денегъ свыше 
пятнадцати, но не более тридцати рублей. Акты на 
недвижимый имущества и о поручительстве, когда со­
вершаются на сумму свыше ста, но не болЬе трехсотъ 
рублей. Ванковсше свидетельства, билеты, роспиекя или 
занесеши,—когда сумма вклада или занесешя свыше 
трехсотъ, но не болёе тысячи рублей. Сохранный рос­
писи, выдаваемый частными лицами п учреждешями,— 
когда стоимость принятаго на сохраните имущества 
свыше трехсотъ, но пе более тысячи рублей. Извещешя 
и объявлешя, выдаваемый правительственными устапо- 
влешями и должностными лицами просителямъ въ ответь 
на ихъ просьбы. Паспорты для жительства и переездовъ 
въ Имперш, выдаваемые иностранцамъ.
Простому гербовому сбору въ двадцать копЬекъ 
| за каждый листъ подлежать:
Kouin съ нрошешй и другихъ бумагъ, подаваемый 
; въ обпця судебный устаиовлешя и въ коммерчесше суды.
Кратшя маклерешя заииски, составляемый на осио- 
ванш Устава торговаго, когда сумма документа превы- 
! шаетъ триста рублей.
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Росписи государственных ,^ обществеиныхъ и част- 
ныхъ кредитныхъ установлешй, а также нроизводящихъ 
банкирсшя операцш частныхъ конторъ и товариществъ, 
въ прюмЬ на текунцй счетъ денегъ на суммы более 
трехсотъ рублей, а равно каждое занесение, на сумму 
более трехсотъ рублей, въ выдаваемый упомянутыми 
установлсншми, конторами и товариществами разечетныя 
книжки во текущпмъ счетамъ.
Билеты, счеты, квитанции, книжки и т. п. доку­
менты абонементнаго характера,—за каждый абонемента, 
когда плата за нользоваше какимъ-либо предпр1яйемъ 
или иредметомъ (телефономъ нро'Ьздомъ ио железной 
дороге, MtcTOMb въ театре и т. п.) пли стоимость ио- 
ставляемыхъ нредметовъ (журналовъ, газетъ, жпзненныхъ 
припасовъ и т. н.) более иатидесяти рублей за годъ. 
Если абонементъ заключенъ на срокъ более года, то 
гербовый сборъ взимается за каждый годъ дМетчня або­
немента.
Билеты, свидетельства, роспнскд или квптанщя въ 
пряиятш нермдическихъ взносовъ а т. п. документы, 
подаваемые членамъ обществеиныхъ собранШ, кдубовъ и 
т. н. учреждешй въ удостовереше нхъ членскихъ нравъ 
или звашя,— за каждый докуыентъ.
Простому гербовому сбору въ пятнадцать копбекъ 
за каждый листъ подлежать:
Кратшя маклерешя записки, составляемый на осно- 
ванш Устава Торговаго, когда сумма документа свыше 
двухсотъ, но не более трехсотъ рублей.
Росписи и квптанцш, выдаваемый по желашю про­
сителей иравительственны.ми установлешями и должно­
стными лицами въ лрииятш прошешй, денегъ, докумен- 
товъ и другихъ предметовъ.
Росииски государственныхъ, обществениыхъ и част- 
ныхъ кредитныхъ установлеиЩ, а также производящихъ 
банкирсшя операцш частныхъ конторъ и товариществъ, 
въ u p ie M t на текущш счетъ денегъ, а равно каждое за­
несете въ выдаваемый упомянутыми устаповлешямп, 
конторами и товариществами разечетныя книжки ио те- 
кущимъ счетамъ, когда нрниимаемая иа текуМй счетъ 
сумма свыше пятидесяти, ио не более трехсотъ рублей.
Страховые полисы, замйняюпце ихъ счеты пли рос­
ииски ио страховашямъ, а также сделки, — когда сумма 
страховой иремш свыше девяти, ио не более пятнадцати 
рублей.
Счеты, составляемые маклерами и браковщиками,— 
когда сумма куртажиыхъ денегъ не сревышаетъ нятнад- 
цати рублей.
Акты ыа иедвижпмыя имущества и о поручительстве, 
когда совершаются иа суммы свыше пятидесяти, не ис 
более ста рублей.
Свидетельства, билеты, росииски, или занесешя,— 
когда сумма иклада или занесешя не более трехсотъ 
рублей.
Сохранный росииски, выдаваемый частными лицами 
и учреждешями,—когда стоимость прпнятаго па сохра­
нение имущества не более трехсотъ рублей.
Выписи изъ книги сдГлокъ водостиыхъ и станич- 
иыхъ правлений, изъ кипги сельскихъ судовъ Закавказ­
ская) края и изъ актовой книги волостныхъ судовъ. При- 
балийскихъ губершй, а также засвидетельствованный 
коти веякаго рода внееенныхъ въ означенный книги 
сделокъ,—когда суммы атихъ сделокъ свыше двухсотъ 
рублей.
Заявлешя въ общсствеивыя и частный учрежденш, 
выаускаюиця иродеитныя бумаги, о иереводе именпыхъ 
бумагъ на другое лицо пли на иредъявителя и обратно, 
или заменяюнця ты;in заявления иадииси на самыхъ 
бумагахъ.
Манифесты, коносаменты и накладиыя, подаваемые 
въ таможни нри декларащяхъ отъ шкииеровъ и фурма- 
новъ; коносаменты при морскихъ o T n p ao e H ia x l изъ од-
нихъ русскихъ портовъ въ друпе и за границу, и нак­
ладный на товары и грузы нри перевозкахъ сухоиутныхъ 
и водою.
Свидетельства веякаго рода иа ировозъ вина, спирта 
и табаку и накладиыя на провозъ сахара.
Доверенности на получете содержашя, наградъ, 
пений и иосоСчй изъ нравптельствеиныхъ, обществешщхъ 
и сословныхъ или частпыхъ учреждешй, когда сумма, 
на получение коей выдается доверенность, нревыщаетъ 
нятьдесятъ рублей.
Билеты на жительство пностранцамъ, принадлежа- 
щимъ къ экипажамъ куиеческихъ кораблей, которые зи- 
муютъ въ иортовыхъ городахъ Имперш.
Заборныя к н и ж к и  иа отпускъ въ долгъ и л и  внредь 
до разечега съестныхъ нрниасовъ и другпхъ нредметовъ 
нотреблешя изъ торговыхъ заведешй съ розничною про­
дажею —за каждыя восемьдесятъ страницъ въ одну вось­
мую долю листа обыкновенной писчей бумаги, считая не- 
нолныя восемьдесятъ странпцъ за нолвыя.
Простому гербовому сбору въ десять нопЬекъ за 
каждый листъ подлежать:
Страховые полисы, замепяюпце ихъ счеты или рос­
ииски но страховашямъ, а также сделки,—когда сумма 
страховой иремш свыше трехъ, но не болЬе десяти руб.
Доверенности на получение содержашя, наградъ пен- 
cifi и пособШ изъ нравптельственныхъ, обществеиныхъ со­
словныхъ и л и  частныхъ учреждений, когда сумма, на ио- 
лучеше коей выдается доверенность, свыше няти, ио не 
более пятидесяти рублей.
Акты на недвижимый имущества и о поручите.,ь- 
стве, когда совершаются на суммы не более пятидесяти 
рублей.
Акты в документы па суммы не более пятидесяти 
рублей:
а) Ио всемъ имущественными сделками (въ томъ 
числе и договоры о найме квартиръ и другихъ жилыхъ 
цомещешй но квартирными книжками), за неключешемъ 
актовъ н документовъ, облагаемыхъ актовыми сборомъ 
но статье 57, и по сделками о личвомъ найме;
б) 0 неустойкахъ, когда услов1Я о нихъ излагаются 
въ форме отдедьнаго договора;
в) По долговыми обязательствами;
г) 0 передаче въ полномъ объеме и л и  в ъ  части кон- 
трактныхъ обязаниостей, составляемые въ форме отдель- 
наго договора, если самая сделка, которою установлены 
иередаваемьш контрактный обязанности, иодлежитъ гер­
бовому сбору, не менее десяти кошЬекь.
Выдаваемыя акцизными уиравлешями залоговый кви- 
танцш въ обезнечеше разерочиваемаго или отсрочиваема™ 
акциза и свидетельства на нолучеше изъ казначейства 
въ кредита бандеролей,-^  когда ciii квитанции и свиде­
тельства выдаются на сумму не более десяти рублей.
Кратшя маклерешя записки, составленный на осио- 
ванш Устава Торговаго, на сумму свыше ста рублей, но 
не более двухсотъ рублен.
Выппеп пзъ книги сделокъ волостныхъ и станнч- 
ныхъ правдснШ, нзъ книги сельскихъ судовъ Закавказ- 
скаго края и нзъ актовой книги волостныхъ судовъ Бри- 
балтшекнхъ губернш, а также засвидетельствованный 
ковш веякаго рода внееенныхъ въ означенный книги 
сделокъ, на сумму свыше ста рублей, но не более двух­
сотъ рублей.
Простому гербовому сбору въ пять копЬекъ за
каждый листъ подлежать:
Счеты, удостоверявшие получеше денегъ, товаровъ 
и л и  иного имущества; платежный роспнскн и т. п. акты 
и документы, освобождающее отъ вьшолнешя обязатель­
ства п.ш удостоверявшие псволнеше онаго въ полномъ 
составе и л и  въ части, и квитаицш, выдаваемыя иодряд- 
чнкамъ и ноставщнкамъ въ лрииятш отъ нихъ иряаа- 
совъ, ыатер!аловъ и т. п., - когда суммы сихъ актовъ и
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документов» составляют» бол®е пяти рублей и ирп томъ 
эти документы выдаются или по обязательствам?, сло- 
иеснымъ или обязательствам» ииоьмениымъ, по па от- j 
дфльномъ отъ салаги обязательства лист®.
Квитаицш или дубликаты накладных» и багажныя1! 
книтанцш, выдаваемый обществами для транспортированы . 
кладей, железными дорогами, не исключая казенных?,, и 
пароходчиками пассажирам» и отправителями грузовъ, а ! 
также дорожный свидйтельства, выдаваемый транспорт-*; 
ними обществами извозчикам»,— когда сумма вознаграж- 
деюя за перевозку: лруаовь илц багажа составляете. бол’Ье и 
пяти рублей.
Квптанцш заемщиков?, в?, получеши отъ железных» J 
дорогъ ссудъ подъ залога хл®биь!хъ грузовъ, заявлешя..
, заемщиков?, о сдач® \л®ба на храдешс, а также выда­
ваемыя заемщиками коши.съ этихъ заявлена!.
Складочныя свидетельства товарныхъ „складов®, а,, 
такгке каждая .передаточная надпись, делаемая на .про-! 
стрмъ складочном?, или закладном?. спид®тел,ьств®.
СвиД'Ьтслмхтва объ оплодотворении домащннхъ живот-1 
иыхъ, когда илата за cie не болта пяти рублей. j
., .Страховые полисы, замЗшякшце ихъ счеты или рос-,; 
писки по страховашямъ, а также, упомянутый въ томъ,. 
же пункт® сдЬлки,—когда сумма страховой иремш не,,; 
болЪе трехъ рублей.
Кратшя маклерская записки, составляемый на о_сио- j 
ван» Устава Торговаго, на сумму не бол®е ста рублей.
Выписи изъ книги сд’Ьлокъ волостныхъ и станичных»J p 
прпвлешй, изъ книгл сельскихъ судовъ Закавказскаго | 
крац ,и т ъ  актовой книги волостныхъ судовъ Прибалт»!- ] 
с к их'?. ry6epiiifl, а также засвид®тельствопаниыя noniti вся-1 
к а ю  рода внееенныхъ въ означенным к н и г и  с д е л о к ъ  на 
сумму свыше пятидесяти рублей, но. не бол®е ста рублей.
Акты и документы на сумму не свыше пятидесяти 
рублей о передач® въ полномъ объем® или въ части кон­
трактных» обязанностей, составляемые нъ форм® отдель­
на» договора, если самая сд®лка, которою установлены , 
передаваемый контрактный обязанности, подлежит! гер­
бовому сбору въ пять копйекъ.
Квитанд1и нъ принятии и росииски в?, получеши 
паложеинаго нлатежа.
СвидФтельства на паи или книжки, удостов®ряющ!я | 
паевые взносы членовъ ссудо-сберегательных?, товари­
ществ», касс», обществ?, бережливости и т. и.
Билеты на вырубку л®оа п на заготовлеше изд&лШ 
изъ кавениыхъ- л'Ьеныхъ дач» на Сумму свыше пяти руб , 
лей, а при безденежном?, отпуск® .rtca изъ этихъ дач» 
на всякое его количество,
Документы абонемецтнаго характера,—когда плата, 
за нользоваше предпр!ят!емъ пли предметами пли стои­
мость поставляемых» предметов» не превышает» пяти­
десяти рублей за годъ.
Передаточный надипси на дубликатах» накладных», 
выдаваемых» обществами для трацепортировашя кладей, 
желйвнымп дорогами, не исключая казенных», и паро­
ходчиками (за каждую надпись отдйльно).
Разборы гербовой бумаги.
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Государственный квартирный налогь.
(Утверждепъ 14 мая 1893 г.).
. Государственный квартирный налогъ взимается съ 
лицъ, зааимающихъ пом4щен1я для жилья (квартиры) въ 
городахъ и поселенГяхъ, поименованныхъ въ особомъ рос- 
нисаши.
Государственному квартирному налогу подлежатъ 
руссюе воданные и иностранцы, занимаюпце пом4щешя 
для жилья какъ въ собственяыхъ домахъ, такъ и наем- 
ныя или представленный нмъ въ безплатное пользоваше.
Отъ платежа квартириаго налога освобождены: духо­
венство христгавскаго испов4дап1я, иностранные двп'лома- 
тичесше представители и проч. лица, входяпце въ составъ 
яосольствъ и миссШ; генеральные консулы, консулы, вице- 
консулы и консульств агенты, состоявце въ подданстве 
того государя, отъ котораго они назначены, если съ симъ 
государемъ заключена Poccieft, относительно копсульскихъ 
правъ, конвенщя, или если въ немъ подобная льгота пре­
доставлена русскимъ консулами; помещешя, занятыя пра- 
вительственвыми, сословными и общественными учреж- 
ден1ями, и вообще пом’Ьщешя, не предназначенпыя для 
жилья; дворцы и здашя, занимаемые членами Император­
скаго Дома; apxiepeficKie дома, монастыри и монастырсшя 
общины; папсюны и квартиры общежггля воспитанниковъ 
учебныхъ заведен1й; пршты, богадельни и иныя благотво- 
рительиыя заведеи1я, а также квартиры общежитгя нри 
■гакихъ заведея1яхъ; казарменный помещешя, за псключе- 
н1емъ подлежащихъ налогу квартиръ офицерскихъ чиновъ; 
жилища рабочихъ нря фабрякахъ, заводахъ и иныхъ про- 
мышленвыхъ заведен1яхъ, за исключен1емъ номещешй 
управляющего фабриками и заводами, нриказчиковъ, ма- 
стеровъ и др. старши.хъ елужащихъ; постоялые дворы п 
ночлежные дома и, накопецъ, вей помещешя, наемнвя 
цена которыхъ ниже размера, устаповлевнаго для взи- 
магия оклада налога нерваго разряда въ городахъ и поее- 
лешяхъ. вс*хъ классовъ. Окладъ квартпрнаго налога опре­
деляется но действительной наемной плате, занпмэемыхъ 
помещешй. Если въ составъ наемной платы входптъ пла­
та лч отоилеше, то изъ наемной платы вычитается 15° о. 
Нлагельщика.мъ предоставляется до 7 апреля подавать въ 
подлежащее городское, по квартирному налогу присутств1е, 
заявлешя о неправвльпомъ определенш прпчитающагося 
съ нихъ оклада налога. Лица, верем'Ьпншшя свою квар­
тиру до 7 марта Въ томъ же самомъ или другом,!, го­
роде на более дешевую, причитающШся съ нихъ налогъ, 
уплачпваютъ по иаемиой цЬне вповь занята™ помещешя 
Государственный квартирный налогъ вносится въ одинъ 
срокъ, 15 апреля въ местный казначейства пли особыя, 
для сей цели открываемый кассы. Невнееенный, въ уста 
вовлениый срокъ, налогъ считается недоимкою и на эту 
сумму начисляется со дия срока платежа пени цо 1 "/о 
въ месяцъ.
Губернскому плп областному, по квартирному налогу 
Присутствие предоставляется по ходатайству плательщика, 
обремеиеннаго большими семсйствомъ или находящегося 
въ затруднительномъ положен!», вследстш'е тяжкой бо­
лезни, потери имущества или заработка и т. п. разре­
шать отсрочку и разерочку уплаты налога па всякую 
сумму, безъ начислешя пени, на срокъ пе более одного 
года, а равно и еложеше налога на сумму не свыше 
10 рублей.
Излишне поетупнвння иъ уплату квартирнаго налога 
суммы возвращаются, а недоимки, неправильно числя- 
пняся нля безнадежный ко взыскан iio слагаются со сче­
товъ, по расворяжешю Казенныхъ Цалатъ на всякую 
сумму.
Для взыскашя государственнаго квартпрнаго налога, 
города и поселешя Имперш разделены па 5 классовъ.
Росписаше городовъ УРААЬСКАГО РАЙОНА по клас­
сами для платежа квартирнаго налога.
I  и I I  классы— нетъ.
I I I  классы  Г.г. Пермь, Екатеринбурга и Уфа. 
IV ' классъ. Г.г. Ирбитъ, Вятка, Елабуга, Сарапулъ, 
; Оренбурга, Троицкъ и Челябински.
V' классъ. Все остальные города Уральскаго района.
Оклады государственнаго квартирнаго налога.
Раз­ Окл.
ряды. Наемная цена квартиръ. нал.
Р. к.
В ъ  городахъ I I I класса.
1 отъ 150 до 180 руб. 2 50
2 свыше 180 240 4 -
3 240 300
”
5 50
4 300 п 390 7 -
5 19 390 УУ 420 В 9 --
6 420 71 480 п 11 50
7 п 480 540 УУ 14 -
8 540 В 600 У» 16 50
9 п 600 У» 700 п 19 -
10 УУ 700 У» 800 У) 23 -
11 и 800 УУ 900 УУ 28 -
12 900 » 1000 33 -
13 УУ 1000 п 1100 39 L-
14 1100 УУ 1200 У) 46 -
15 Г> 1200 У* 1300 53 ,-
16 У> 1300 п 1400 УУ 61 —
17 УУ 1400 УУ 1500 70 —
18 1500 1600 79 -
19 В 1600 п 1700 п 89 -
20 У! 1700 У> 1800 УУ 100 -
21 1800 У7 2000 В 111 -
22 УУ 2000 2200 71 129 -
23 УУ 2200 УУ 2400 152 —
24 УУ 2400 п 2600 УУ 181 -
25 2600 2800 *> 215 -
26 п 2800 3000 ГУ 225 -
27 п 3000 »» 10°/о съ цены
квартиры.
В ъ  геродахъ и посел. IV  к.гасса.
1 отъ 120 до 144 руб. 2 -
2 свыше 144 192 3 -
3 192 71 240 „ 5 50
4 240 УУ 288 6 -
5 288 335 УУ 8 50
6 п 335 УУ 384 9 -
7 п 384 432 ' 11 -
8 п 432 п 480 71 13 -
9 480 УУ 500 15 50
10 500 у, 600 УУ 16 50
11 я 600 УУ 700 УУ 21 -
12 700 п 800 п 26 -
13 я 800 900 •> 31 -
14 900 1000 „ 38 -
15 1000 1100
”
46 -
16 я 1100 УУ 1200 54 -
17 1200 *• 1300 УУ 63 -
18 1300 „ 1400 УУ 75 -
19 УУ 1400 Г A T^VT’VfV 1500 84 -20 1500 * 1600 96 -
21 1600 п 1700 УУ 109 -
22 п 1700 У» 1800 я 122 -
23 УУ 1800 я 1900 УУ 136 -
24 1) 1900 2000 УУ 152 -
25 п 2000 п 2100 я 168 -
26 • 2100 УУ 2200 УУ 184 -
I о.-.
1
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27 отъ 2200 ДО 2300 руб. 202 —
28 свыше 2300 Я 2400 221 -
29 ” 2400 10°/о квартиры.
СЪ цены
В ъ городахъ и посел.. 1 ’ класса.
1 отъ 60 до 72 руб. 1 -
2 свыше 72 96 я 1 50
3 я 96 120 2 __
4 120 „ 144 Л 3 —
5 „ 144 я 168 я 3 50
6 я 168 192 я 4 50
7 192 ■ 217 6 50
8
”
217 п 240 7 50
9 240 300 8 -
10 я 300 п 400 11 —
11 п 400 п 500 16 —
12
”
500 я 600 п 23 -
13 600 700 32 -
14 я 700 п 800 „ 42 —
15 800 900 я 54 —
16 я 900 1000 я 68 —
17
"
1000 я 1100 84 -
18 1100 я 1200 я 101 -
19 ” 1200 И»/.квартиры.
СЪ цены
Государственный промысловый налогъ.
Государственный промысловый налогъ. (Ноло- 
жеше Высочайше утвержд. 8-го шня 18У8 г.). Промы-1 
еловому налогу подлежатъ: 1) торговыя иредпр1ят1я, въ 
томъ числе кредитп. и страхов, предпр., торговое do- \ 
средничество, всякого рода подряды и поставки; 2) про- 
мышл. иреднр1ят1я: фабрпчно-заводск. въ томъ числе 
горнозаводск., ремесленный, горныя п перевозочиыя и 
В) личпыя промысловыя заняшя Государст. промысловый 
налогъ состоитъ изъ основнаго и дополнительного.
Основной промысловый налогъ уплачивается по- 
средствомъ выбора промысловыхъ свидетельств! всеми 
вышеозначенными иредпр1ят. занятями (исключая ука­
занных! въ б-if ст. полож,). Для онредЪлешя размера 
налога местности Имперш разделяются на классы, а 
торговыя и промышленный предвр1ят1я и личныя промы­
словый запятая на разряды. Разд’Ьлеше местностей 
Имперш на классы, разряды предпр!ЯТ. и занятой, а 
также размеръ налоговъ осковнаго промысловаго налога, 
устанавливаются росписашями и ведомостями, который 
приведены ниже. Эти роснисашя и ведомости подлежатъ 
пересмотру законодательн. порядкомъ, чрезъ каждые 5 
летъ. Если местность переводится изъ высшихъ клас­
совъ въ низине, для платежа основного налога, то онъ 
вводится въ действ» 1-го января следумц. за опублико- 
вашемъ года.
Дополнительный промысловый налогъ взимается:
1) съ акщонерн. и др. предпр1ятШ, обязанпыхъ публич­
ною отчетностью (а равно съ предпр^ ят., подлежащих! 
раскладочному сбору), товарищест. полный и па вере, а 
также торговыя предср1ят. ] разр. п вромышлеп. 1, 2 и 
3 раз., если они докажутъ размёръ своихъ оеновн. ка- 
питаловъ п будутъ представлять правильные отчеты въ 
виде: а) налога съ капитала п б) ироц. сб. съ прибыли;
2) съ проч. преднр1ятШ, не изъятых! отъ дополнитель­
на™ налога, въ виде: а) раскладочп. сбора и б) °/о сбора 
съ прибыли, превышающей увеличенный въ тридцать 
разъ окладъ осповп. промыслов, налога, увлаченнаго за 
продажу или личное промысловое заняпе.
Государственному промысловому налогу не подле­
жатъ предпр1я™ казны, кабниетешя, дух. ведом., уче- 
ныхъ общ., благотворит, общ., вспомогателныя финансовый
; учрежд., лечебныя заведешя, учебныя завед., библштек., 
кабинеты для чтетй, музеи, театры и друг, публичныя 
зрелища, издательство веякаго рода и т. и.
Для р гзем о тр ю тя  ж алобъ  на постановлешя 
казен. налатъ и общихъ ихъ HpncyTCTuiii но деламъ о 
государ. промыслов, налоге, образуются губерисшя или 
областныя, но промысловому налогу присутств1я; жалобы 
приносятся нъ месячный срокъ. Промысловыя свидетель­
ства д. б. выбираемы на каждое отдельное торговое или 
промышленное заведете, на каждое отдельное паровое 
судно, а также на кажд. отдельный промысел! илн от­
дельное личное промысловое запиле, за неключешемъ 
заведешй и лпчныхъ промысловыхъ занятШ, не подле- 
жащихъ государственному промысловому налогу; послед- 
iiia ежегодно должны брать безплатиый промыслов, 
билетъ.
1. Налогъ съ капитала съ обязанных! публичною 
отчетностью предпргяий, чистая прибыль коихъ не нре- 
вышаетъ трехъ процентовъ па ихъ основной капптадъ, 
уплачивается въ размере п ятн ад ц ати  коиЬекъ, а 
съ ирочихъ въ размере двадцати копеекъ съ каждой
сотпи рублей основнаго капитала нредпр1ят1я.
2. 11редпр1ят1я, обязанный публичною отчетностью, 
чистая прибыль коихъ превышаетъ три процента на ихъ 
основный капиталъ, уплачивают!, сверхъ основнаго про- 
мысловаго налога и налога съ капитала, процентный 
сборъ съ прибыли въ следующих! размерахъ:
а) иолучивипя чистую ирибыль: 
свыше 3°/о до 4°/о............................................ 3°/о
„ 4°/о — 5°/о......................................... 4°,о
„ 5°/о — 6 °/ о .......................................4’/г °/о
„ 6°/о — 7°/о.........................................5°/о
„ 7°/° — 8°/о............................................. 5‘/j°/o
„ 8°/о — 9°/о.......................................... 53/*°/о
9°/о —10°/о.................................... бо/о
б) получивппя чистую прибыль свыше ]0°/о на ихъ
основный каииталъ—6°/о со всей суммы, полученной на 
иего чистой прибыли и, сверхъ того, еще пять процен­
тов! съ той суммы чистой прибыли, которая превышаетъ 
10°/о на означенный капиталъ.
3. Процентный сборъ съ нредпр1итш, не обязанпыхъ 
публичной отчетностью, взимается съ той части исчис­
ленной для обложешя раскладочнымъ сборомъ прибыли, 
которая превышаетъ увеличенный въ дяадцать разъ 
окладъ основного промысловаго налога, умлаченнаго за 
данное предвр^ яле или личное промысловое заняле въ 
размере одного рубля съ каждыхъ двадцати рублей этого 
излишка прибыли.
Торговыя и промышленный предп[пяля не поимено- 
ванныя въ статье 46U устава о прямыхъ налогахъ, въ 
томъ числе веякаго рода непзъятыя отъ основного про­
мысловаго налога казенный предпр!яля, а также лнчныя 
промысловыя заняла подлежатъ, сверхъ основного про­
мысловаго налога, платежу раскладочнаго сбора, за изъ­
ятиями, означенными въ статьяхъ 484—486 устава о 
прямыхъ налогахъ.
Отъ платежа раскладочнаго сбора освобождаются:
а) Ней вновь возвикгшя предпр1яля, коимъ къ 
1-му апреля не истекъ годичный срокъ со дня ихъ 
открыла.
б) Торговый предиргяля четвертаго и нятаго разря­
дов» нромышленныя предир1ят1я седьмого л восьмого 
разрядовъ п пароходныя предпргяля съ общею площадью 
нагрева паровыхъ котловъ, не превышающей 300 квадр. 
футовъ.
в) Предпр1ят1я, ирибыль коихъ по всемъ торговымъ 
I и промышленным! заведешямъ пли действшмъ одного
лица въ пределах! одного податного участка пе превы­
шает!.: въ столнцахъ—300 рублей, въ местностях!
I класса—250 руб., I I  класса—200 руб., I l l  класса—
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150 руб., IV класса—100 руб, а также пароходный 
предпр1ят1я, прибыль коихъ не цревыщаетъ 200 руб.
г) Экспедиторы при таможняхъ, биржевые маклеры 
и биржевые HOTapiycu, прибыль коихъ не превышаетъ 
двойного размера основного промысловаго налога, упла- 
ченнаго за запятые ихъ нромысловъ.
По каждому торговому предпрЫтш перваго и вто­
рого разрядовъ или промышленному лредпрмтцо иервы.хъ 
пяти разрядовъ, а равно но каждому находящемуся въ 
столидахъ п мёстностяхъ нервыхъ трехъ классовъ тор­
говому предприятие третьяго разряда л промышленному 
предир1ятш шестого разряда, должно быть подаваемо 
ежегодпо не позже нерваго анр'Ьля, въ подлежащее Рас­
кладочное U p H C jT C TB ie  заявлеше по установленной форм!., 
въ которомъ означается: 1) зварде, пмя, отчество и <ра- 
Йюйя лица, па пмя коего выдано выбранное для заведешя 
промысловое свидетельство; 2) местожительство его;
3) родъ и м1;стонахождеше каждаго вринадлежащаго 
ему въ предфлахъ податного участка торговаго или иро- 
мышлепнаго заведешя и складочяаго. помещешя; 1) при- 
знакп, указывавшие на разм1.рт торговли н другихъ про- 
мысловъ; 5) оборотъ во каждому заведенш или отдель­
ному промыслу за посДднШ пстекшш годъ. со включе- 
шемъ оборотовъ по ярмарочной торговле, а также по 
подрядам! п поставкамъ н 6) но жсланш заявителя 
получешшя имъ по каждому заведенно за тотъ же годъ 1 
действительная прибыль съ ооъяснешемъ обстоятсльствъ, 
шиявшихъ на увелачеше или уменьщеше ея противъ ■ 
предыдущаго года.
Для подлежащихъ раскладочному сбору прадпрштш, j 
которыя не нредетавятъ указанныхъ заявлений или не I 
обаваны представить cin заявлешя, упомянутый въ нихъ 
ев%дМя собираются должностными лицами податного j 
надзора, прп участии членовъ изъ нлателыцнковъ въ 
Раскладочныхъ Пр1тсутств1яхъ.
Но проверке заявлешй плателыцпковъ и установ­
лена оборотовъ но каждому отдельному торговому и 
промышленному заведенш или промыслу за предыдущш 
годъ, Раскладочное Присутстдае определяетъ прибыль 
заведения или промысла, подлежащую обложенш раскла­
дочныхъ сборовъ.
Дли плателыцпковъ, которые представить въ Раскла­
дочное Присутствие, торговыя книги пли засвпдетельот- 1 
вованныя у HoTapiyca выписи изъ торговыхъ книгъ, 
могугщя служить для опреде.гешя действительно полу­
ченной пми прибыли и заявить нри 1 семь о свое.чъ сог- 
лаий иа новерку означенныхъ выписей но нодлиниымъ 
торговымъ кнпгамъ, основатель для исчислешя причи- 
тающагося съ преднр1ят1я размера раскладочнаго сбора 
служить действительно полученная прибыль, проверенная, 
въ случае надобности, иредседателемъ Раскладочнаго 
Ирисутстчня (ст. 498).
Для плательщпковъ, которые не подчинятся ира- 
виламъ, означеннымъ въ 498 ст., или представить тор­
говый книги илн выписи, которыя 110 проверке оныхъ, 
будутъ иризнаны Раскладочнымъ Прйеутмчнемъ недо­
статочными для определения действительно полученной 1 
прибыли, основатель для исчййлегпя! прпчитающагося съ 
нредпр1ятя размера раскладочнаго сбора служить уста­
новленный оборотъ предприятия за истекшей годъ и 
ироцентъ средней прибыльности съ оборота, определен­
ный для данной группы предпр1ятш.
По окончанш раскладки плательщики извещаются 
иредседателемъ Раскладочнаго Присутсшя: 1) о пред­
положенной по каждому заведешю плп отдельному про­
мыслу сумме прибылп и 2) о предположенпомъ окладе 
раскладочнаго сбора. Въ взвещошяхъ сихъ долженъ быть 
указанъ и порядокъ подачи на нихъ возражешй.
ИзвЬщеше плательщикамъ должны быть вручены 
полшцей въ двухнедельный срокъ.
О времени разсылки изв-ещенШ Казенная Палата цуб- 
j ликуетъ въ местныхъ губернскихъ ведомостях!,. Въ те- 
| чеше месяца со, дня публпкацщ плательщики раскладбч- 
j наго сбора могутъ представлять въ Раскладочное При- 
cyTCToie свои возражения, подкрепляя ихъ, если нризна- 
ютъ нужнымъ торговыми книгами и другими, in' подле­
жащими сомнещю, документальными данными для опре- 
! Д'Ьленйг действительно полученной ими прибыли, которая 
въ этомъ случае и служить основатель для иечисленш 
! размера раскладочнаго сбора.
Но раасмотренш поданныхъ плательщиками возра­
жений, Раскладочное Присутстдае постановляет!. по кая,- 
дому изъ нихъ заключеше, а зат'&мъ представляетъ 
{.'раскладку, вместе съ поступившими на оную возраже- 
| тями и отдельными мн!тями лицъ, принимавшим, уча- 
| CTie въ заияияхъ Дрвеутсмя, на ууверждете Общаго 
; Присутств1я Казенной Палаты по принадлежности. По 
\ каждому изъ поданныхъ возражешй , Общее (или ('собой)
• Нрисутсттае Казенной Палаты постанонляетъ ' свое опре- 
{ дёлеше, изменяя, въ случае надобности, исчи.слеще при 
были н размерь прпчитающагося съ нредпр1ятШ или 
| личкаго иромыслоцаго занята расвдадочнаго сбора, а 
I также исправляя въ чемъ следуетъ, раскладку.
Раскладочный сборъ вносится въ подлежащая казна­
чейства не позже 1 октября каждаго года.
4. Указашшя въ нунктахъ 1 и 2 статьи 517 устава 
о прямыхъ налогахъ, изд. 1903 года, иредпр1я™  подле­
жатъ платежу процентнаго сбора съ прибыла.
Ь. Для лицъ, входящих! по нзбранш или1 найму въ 
составъ правдещя, ров!товъ, учетныхъ и иаблюдатель- 
ныхъ комитетш!ъ и ревизюнныхъ крайними въ иредпр1я- 
т(яхъ, указанныхъ въ статье 460 и въ пунктахъ 39, 
40 л 41 статьи 371 устава о нрямыхъ налогахъ, над, 
1903 года, если cin последняя обязаны публичною отчет­
ностью, л для унравляющихъ сими нреднр1ят1ями, ихъ
товарищей и уполномоченных!, а равно дли. всехъ про­
чих! лицъ, кои состоять на службе въ вредврштыхх, 
указанныхъ въ той же статье 460, и по роду испол­
няемых! пмп обязанностей относятся къ лицамъ, ука­
занным! въ разрядах! IV—VII ведомости V, приложен­
ной къ статье 368 устава о нрямыхъ' налогахъ, нзд. 
1903 г., размерь основного промысловаго налша на лич­
ныя промысловыя занята исчисляется но совокупности 
получаемаго означенными лицами, въ течете года, жа­
лованья и веякаго рода денежнаго вознаграждешя во 
nctxb предпрштяхъ, на служб! коихъ они с о с т о я т ь , и  
взимается за каждые сто рублей вознаграждения иъ сле­
дующих! разменах!:
При вознаграждены въ сумм! до 1,000 . . . . .  1°/«
свыше 1.000 до 3.000 27 о
3 000 „ 5 000 . 3" о
5 000 , 10.000 . 4°,»
; 10.000 ,. 15.000 5°>
„ 15.000 „ 20.000 . 6°; о
„• ’ 20.(АХ1 . . . . , 7°, ч
1Келающш взять на свое имя'сословное купеческое 
свидетельство (свод. зак. т. IX, изд. 1899 г.. зак. сост.. 
ст. 533) уллачпваетъ за оное въ доходъ государствен­
наго казначейства въ годъ: но 'первой гильдш семьде- 
с я т ъ  шипь рублей, а по второй —тр и д ц ать  рублей, 
независимо отъ уплаты местныхъ сборовъ, ’ установлеп- 
лыхъ иа сословныя, куиечесшя и общественный надоб­
ности.
■ П л а т е ж у  °/о сбора &ь ирибы.ш, сверхъ рас­
кладочнаго сбора, подлежатъ все нредир1ят1я и занята, 
облагаемой симъ сборомъ, кроме следующих!.: 1) оптовые 
склады вина и спирт», а также фабрикъ и заводовъ, 
выдйлывающихъ оплачиваемые акцпзомъ продукты; 2) тор­
говыя предвр1я'пя I I I  раз. и ■ промышл. предпр!ят1я
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VI ран. м. местностям 4-го класс» и 8) прНдвр1ятчн и какъ напрВМИръ, председат., директора, у'нравляющ,, 
лпчныя промысловый занята освобождены отъ пдатежа ' члены и т. п. въ предпрмтшхъ,. обязанпыхъ публичною 
раскладочнаго сбора. Процентный сборъ взимается въ i отчетностью, а равно управляют. означен. иредпр1яТ1ями, 
размере 1 руб. съ каждым 30 руб. излишка прибыли i
(увел и ченн ы й  въ 30 разъ окладъ основного промысло­
вого налога), иричемъ сумма менее 30 рублей нъ раз- 
сютъ не принимается.
Оклады основного промысловаго налога на торговыя 
и промышленный предпр1япя.
О К Л А Д Ы  Н А Л О Г А .
• £ Къ M icTH oC T .
ихъ товар, и уполномочен.: за каждые сто р. вознаграж- 
дешя 2 р. П. Экспедиторы, не содержание особыхъ кон- 
торъ и приказчнковъ, а занимают, лично, за свой счетъ, 
очвёткою на таможнях1!  пошлинами товаровъ, нолучае- 
мыхъ изъ за границы на пмя друг, лицъ: 1) нри 
главн. складочн. таможн. 1 клас/, С.*Г1еТербурТ. сухопутн., 
вержболов., алекс., сосяовпцк. и границ., а также Иркутск'. 
150 р.; 2) прп проч. 'таможн. 1 кла'с, расположен, 
при железн. дор., а также Астраханок. 125 р.; 3) при 
остальн, таможняхъ 1 мае. 100
('ВИ Д Ъ Т ЕЛ ЬО Т Н Л . §
I. Д ля прнФ-торговыхъ 
пркчтШ .
I разряда:
11 иа торгов, зав.  ..............
2) иа складочн. къ ни.мъ ио 
мещен............ ..
II разряда:
1) иа торгов зав ..................
2) на складочн. къ нимъ по 
Mime)!......................
III разряда:
1! на торгов, зан. . . . .  
2) на складочн. къ нимъ по­
мещен. . . . . . . .
IV разряда:
1) на торгов зав....................
V разряда:
I.) на развози, торг, . . . .  
21 на разносный торгъ . . .
I I .  Д ля промы тл: превир., 
кро.мъ упо■ чянутьиг ь.
500
30
— 150 125 100 75 50
25' 20 15 12 10
80 25 20 15 10
j, 12 10 .8 (j 1
20 -  — — ----
1 разряда:
III
IV
V
VI
VII
VIII
1500
1000
500
150
50
30
15,
(5
25
12
(5
15 10
■■■ L р- 4) ррн .т ш г а ^
II п ПГ кл. й таможн. заставахъ 75 р., Ш . Ппржел, 
маклеры п бпржев. noTapiycbi: 1) lia бирж’. С.-Нстерб'ург. 
п Носков. 150 р.; 2) на бпрж.: Варшав., Юевск. Ливан­
ской, Одесск., Внжск. и Ростовск. (на Дону) 100 р.; 
3) на всехъ прочихъ бкржахъ 75 р. Инспекторы и 
агенты страхов, общ., нароходныхъ и друг, транспорт, 
предпршт., а также креДптн. учреж., ироизводящ. one-, 
рацг'и безъ содержания особыхъ конторъ или отдел., а 
равно всякого рода п наименованы торгов, посредники, 
занимающ. своимъ иромысломъ безъ содержатся особыхъ 
заведен.: 1) въ столицахъ 35 р.; 2) въ местностям 
I кл. 25 руб.; 3) въ местностях!. I I  пл. 20 р.; 4) въ 
местностяхъ III п IV" кл. 10 p. V. Прпказчпкп I кл. 
и вообще лица, занедывающ., на нравахъ нриказч., под­
лежащими платежу государствен, промыслов, налога тор­
гов. или нромыгален. предйр1ят1ямй, либо отдельными 
отраслями или частями оныхъ: 1) 1 разряда торгов, пред- 
иргят. и I, II и Ш  разрядовъ промывшей. предпр!ят. 
35 р.; 2) I I  разр. торг. преднр. и IV разр. промьш.4. 
предпр!ят!й: а) въ столицахъ и местностяхъ I кл 25 р., 
б) въ местностяхъ II, I I I  и IV клао. 20 р., 3)111 разр. 
торгов. иредир1ят.: а) въ столпцахъ и местностяхъ I  пл. 
10 руб., б) въ местностяхъ II ,  III и IV кл. 6 pi, 4) 
VII и VIII разряд, нромышлен. преднр1ят!й: а) въ сто­
лицахъ и местностяхъ I кл. 6 руб., б) въ местн. I Г,
III и IV" кл. 4 p. VI. Странетвуюпце приказчики (комми­
вояжеры), производяпие закупки товаровъ илн принимаю-' 
щ!е заказы и торгуюпце но образцамъ за счетъ своихъ 
доверителей 50 руб. VII. Приказчики II класса, нвзавед. 
самостоятельно торговыми и промышл. предпр1ят., либо 
отдельными отраслями или частями оныхъ, а состояние 
помощниками хозяевъ пли нриказчиковъ I кл. въ возрасте 
старше 17 летъ: а) I разр. торг. вреднр. и 1, II и
— III разр. промышл. нредпр.— повсеместно 6 р, 6)11 разр. 
торговыхъ предпр1я'ИЙ и IV  и V разр. иромыгаленпыхъ 
t предцр|ят1й, повсеместно 4 руб.
111. Д ля ярмарочной торговли:
lit
Для Для
На ярмарках!. оптовой розничной
торговли. торговли.
класса (нижегородец.) 100 р. 25 р.
.(свыше 21 дня) 50 ,, 13 ,
(отъ 15 до 21
дня) . . . . 40 „ ю  „
Г Г % т  парирыхъ. су дочь.
Повсеместно сч. каакд. квадрат, фута площади на- 
грйЬва иаровыхъ котловъ 7 к.
Upu.uib'tnnie. При нсчислети налога дроб­
ный части кнадр. фута отбрасываются.
Онлады основного промысловаго налога на личный 
промысловыя занятая.
I. Лица, входяиця въ составъ правд, ЬоФФт.
■1хъ и паблгодятельныхъ комитетов! и ревившн, комис., косынки,
Роспись товаровъ, торговля коими дозволяется безъ 
платежа государственнаго промысловаго налога, въ 
разносъ и со веякаго рода передвижныхъ и пере- 
носныхъ помещена, а по промысловымъ овидЬтель- 
ствамъ для торговыхъ предпр!ят1Й четвертаго раз­
ряда и изъ постоякныхъ небольшихъ помещены. -пи
1. Веякаго рода ссльско-хозяйствеиныя произведен!я: 
скотъ, нтнца, дрова., уголь, лесъ, камень, глина н про­
чее строительные матертлы.
2. Печеный х.тИъ, соль, мясо, рыба, фрукты, овощи, 
зелень и друпе съестные припасы въ сыромъ или изго- 
товлениомъ для потреблещя виде, а также квасъ, сби­
тень, мороженое п простонародный лакомства.
Я. Изде.и'я куетарпаго н домашпяго производства, 
за неключешемъ издФлШ золотыхъ, серебряпыхъ п драго 
:цепны хт, качпе#.мю а ,tr'1' , •'Глннтог.о* нн  «дод I  q
. 1. Простонародная одежда и обувь, вязаный и валя* 
учет- пип товаръ, а также щсрстяцие н бумажные платки Л
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О. МелкШ простонародный галантерейный товаръ и \ 
д4тсшя игрушки.
6. Подержанная домашняя утварь, старое железо въ 
ломи, битое стекло, тряпье и кости.
7. Серпы, косы, лопаты, топоры и npoaie ручные 
сельско-хозяйственные инструменты.
8. Смола, деготь, рогожи, мочало, лыко, щетина, 
пухъ, перья, мыло и губки.
9. Зажигательный спички, трутъ и огниво.
10. Цв4ты, растешя и пйв'пя птицы.
11. Газеты, книги и друпя произведешя печати, а ! 
также картины. j
Росписаше местностей УРАЛЬСКАГО РАЙОНА по 
классами для платежа основного промысловаго 
налога.
I  классъ.—Ш чъ.
I I  классъ.—Екатеринбурга, Оренбурга и Пермь.
I I I  классъ.— Вятская губершя. Города: Вятка, Ела- 
буга и Сарапулъ; заводы: Ижсвскш и ВоткпнскШ и село 
Каракулино, Сарапульскаго у’Ьзда; слобода Кукарка съ 
пристанью, Яранскаго у4зда.
Оренбургская губ. У4зды: оренбургскШ, троиций и j 
челябинскШ.
Пермская губ. Города: Верхотурье, Ирбитъ, Камыш- j 
ловъ, Красноуфимекъ, Кунгуръ, Оса, Оханскъ, Соли- 
камскъ, Шадринскъ и Чердынь, заводъ Ннжне-Тагиль- 
скШ и уЬзды: екатеринбургскШ н пермсшй.
Уфимская губ. Гор. Златоуста и Уфа.
IV  классъ. — ВсЬ остальныя местности уральскаго | 
района.
Законъ о мЬрахъ и вьсахъ.
0бщ1й надзоръ за м4рамп и в4сами возложенъ на 
Главную Палату м4ръ п в4совъ, къ в4д4шю которой, 
между ирочимъ, отнесена выв-Ьрка всякихъ измерителей 
(температуры, электрической энергш, хлйбнаго вёса, во 
допроводныхъ счетчиковъ и т. и.).
Для вывЬрки и клей.мен1я торговыхъ м4ръ и вйсовъ 
учреждены пов4рочныя палатки въ различныхъ, по оп- 
редйлешю министерства фпнансовъ, рашнахъ, состоялся 
нзъ поверителей, выдержавшпхъ спещальное испыташе.
Законные вёсы должны иметь равнонлечиыя коро­
мысла съ явственнымъ обозначешемъ предельной выс­
шей нагрузки (вновь изготовляемые съ медной пробкой 
для клейма поверителя). Безмены допускаются для раз- 
нощиковъ и лишь съ неравноплечными рычагами съ под­
вижной гирей. Пружинные весы не допускаются. Закон- 
пыя лпнейныя м4ры—сажень, аршинъ, футъ (остальным 
выв4рк4 не подлежать, следов., незаконны) —должны 
быть металлические и деревянные съ металическими на­
конечниками прямоугольный бруски съ отчетливыми д4- 
лешями. Законный м4ры сыиучихъ телъ должны быть 
цилиндры съ дааметромъ, равиымъ высоте, и л и  кубы ме- 
таллнчесше или деревянные съ обозначешемъ емкости 
снаружи. Все меры и в4сы, применяемые въ торговле и 
промышленности, должны быть снабжены установленныиъ 
поверительнымъ клеймомъ и не содержать погрешности, 
болАе допускаемой закономъ. МАрщ и весы, изготовлен­
ные съ отступлешемъ отъ правилъ, к.чеймешю не под­
лежатъ.
Незаконными мерами считаются таия, погрешность 
коихъ превосходитъ: для яудовыхъ гирь—3 зол на пудъ, 
для фунтовыхъ гирь —10 долей на фунта, для меньшихъ 
гнрь — 1 долю на золотникъ; для в4соаъ-въ два раза 
менее, чемъ для гирь высшей нагрузки; для линейныхъ 
меръ деревянныхъ— 1 лншю на аршинъ и металличе- 
скихъ- 5 точекъ на аршинъ; для подраздфлешй—въ два
раза болЬе всей длины линейной мАры; для меръ сыпу- 
чихъ телъ и меръ жидкостей—одной сотой меры.
Вновь изготовляемые меры н весы владельцы дол­
иты доставлять оъ квита нщями о взносе въ казначей­
ство сбора за клеймеше въ поверочный палатки, выда- 
юпця росппски съ обозначешемъ срока выверки.
Наблюдете за примАнешемъ въ торговле лишь 
клейменыхъ м4ръ и судебное по сему преслёдоваше воз­
ложены на мЬстную полищю и местные органы промыс­
ловаго надзора. Кроме того, каждое оффищальное уч- 
реждеше или лицо должны соблюдать правила Положешя 
поскольку до нихъ касаться можетъ.
Торговыя меры подлежатъ чрезъ каждые три года 
повторительной поверке и к.чеймешю. Для удостоверения, 
не употребляются ли меры и весы не клейменые надле- 
жащимъ образомъ, Начальники губернш, Казенныя Пала­
ты, городсшя общественный управлешя могутъ назна­
чать внезапный ревизш съ нравомъ входа ревизующему 
во всяшя номАщешя, въ чемъ полящя оказываетъ сод4й- 
ствче. Однако ревпзш не должны препятствовать производ­
ству торговли и промысловъ.
Виновные въ нарушенш постановленШ о мерахъ и 
весахъ караются законами уголовными.
Такса за вывЬрку мЬръ и вЬсовъ въ повйрочныхъ 
палаткахъ.
И кры  втса.
За пудовыя гири съ пуда . . . . .
„ гири въ 20, 10 п 5 фун. съ гири .
„ гири въ 3, 2 и 1 фун. „
„ гири мен-Ье одного фун. „
„ весы равноплечные съ чашками, под-
нимагопуе до 5 фун...................................
За весы равноолечные съ чашками, под-
нимаюпце отъ 5 фун. до о пуд..................
За весы равноплечные съ чашками, под-
нпмакнщн отъ 5 нуд. до 20 пуд................
8а весы равнонлечные съ чашками, под- 
нимаювця более 20 пуд. за каждые 10 пуд .
Линейный мпры.
За сажепь съ дАлешями на верш, и дюймы 
„ аршинъ „ „ „ „
„  ф утъ  „  ,  „  „
„ землемерныя цени и ленты съдеден.
на саж. въ 1 саж. . ..............
За ленточныя, складныя и брусковыя 
парезиыя линейньгя мАры съ дАлешями:
до 16 на аршинъ съ I аршина . 
за каждое деленче сверхъ 16 . .
Мпры сыпучихъ птлъ-
За меры вместимостью отъ 1 четверти 
1 четверика:
съ четверика .........................
менее четверика до гарнца . . .
Миры питейныя.
до
-  р. 15 к.
-  а Ю .
- л 5 „
- » 3 „
- „ 20 „ 
- , 50 „ 
1 „ 50 „ 
1 ..
— р. 40. к.
-  ,  Ю ,, 
» 5 „
1 „ -  „
. 20 „ 
я 1 .
-  р. 30 к.
-  Л 10 .
За ведро, полуведро и четверть ведра но
„ штофъ и бутылку по ..................
„ н менышя доли вед. съ мАры .
— р. 25 к. 
-- - 15 я
-  ,. Ю л
За выверку весовъ съ верхними чашками и двой­
ными коромысломъ и весовъ десятичиыхъ, сотенныхъ и 
т. п., поднимающихъ до 211 пудовъ, сборъ назначенъ въ 
2 раза больш1й, чАмъ за весы съ равноплечными коро­
мыслами и подвесными чашками, а для гирь къ онымъ, 
отвечающими весу не мфнее одного нуда, по 5 коп, съ 
каждыхъ 5 фунтовъ, коимъ они соответствуютъ.
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Желъзнмя дороги.
Проездная плата. Платы ио общему пассажирскому 
тарифу взимаются въ размйрахъ, указанныхъ въ ниже но 
мйщенныхъ „Разсчетныхъ таблицахъ платъ за перевозку 
ппссажировъ 1, И и I I I  классовъ и ихъ багажа".
Каждый иассажиръ имйетъ право на нровозъ без- 
нлатно въ вагонФ того класса, въ которо.мъ слйдуетъ самъ, 
одного ребенка до пнтилйтняго возраста, если ребенокъ 
этотъ не занимаетъ особаго места; за пронозъ же осталь- 
ныхъ, йдущихъ съ пассажиромъ, детей атого возраста взи­
мается за каждаго плата, какъ за ребенка старше пяти 
летъ. Плата за нровозъ детей въ нозрастй отъ 5 до Юл. 
взимается въ размйрй четверти платы соотвйтственнаго 
класса, установленной но тарифу для проезда взрослыхъ 
иассажиронъ. За нровозъ детей въ возрасте свыше 10 л’Ьтъ 
плата взимается въ т»мъ же размйрй, какъ п за нровозъ 
взрослыхъ нассажировъ.
Иассажиръ пмйетъ право провезти безнлатно 1 пудъ 
багажа, но если тяжести багажа будетъ превышать эту | 
норму, то за ляшшй вйоъ взимается плата за каждые 
10 ф., ври чемъ не полные 10 фун. считаются за пол­
ные. Плата за излишшй ггЬсъ багажа взимается въ раз­
мере, указанномъ въ помещенной ниже таблице.
О пассажирскихъ билетахъ. Если иассажиръ но 
какимъ-либо обстоятельствамъ не отправится съ тймъ 
нойздрмъ, нумеръ котораго обозн&ченъ на его билетй, то 
для сохраиешя действительности билета, онъ долженъ зая­
вить объ эгомъ начальнику станцш до отхода ио-Ьзда, 
и л и  ж е  тотчасъ после его отхода, и станцшнный началь- 
никъ дйлаетъ на билете отмЬтку о годности этого би­
лета на другой пойздъ; къ противном! случай билетъ 
считается недййствительнымъ.
Срокъ действительности билета. Еилетъ, выданный 
на рааетояше 200 вер., сохраняетъ свою силу въ течете | 
1 сутокъ, отъ 200 до 500 в.—въ точеше 2 сутокъ, отъ 
500 до 800 к,— въ течете 3 сутокъ, отъ 8>'Н) цъ 1100 вер. 
—въ теченш 4 сутокъ, отъ 1100 до 1500 в,—5 сутокъ, 
отъ 1500 до 1900 вер,—(j сутокъ, отъ 1900 до 2300 вер. 
— 7 сутокъ и т. д, прибавляя на каждый 400 вер. один 
сутки.
Въ течете срока действительности билета паосажиръ 
имйетъ право прерывать свой вуть и останавливаться на 
каждой, по пути слйдоватя, станцш, при соблодеши 
слйдующихъ условШ: а) но нрпбытш нойзда на станцш 
онъ (иассажиръ) долженъ немедленно заявить о своей 
остановке начальнику станцш, который на нройздномъ 
бплетй и дйлаетъ соответствующую огмйтку; б) нри во- 
зобцовленш нрерваинаго путешествгя, пассажиръ снова дол­
женъ предъявить начальнику станцш свой пройздной би­
летъ, на которо.мъ дйлаотся новая соответствующая отмет­
ка. Если иассажиръ не сдйлаетъ этихъ предъявлен ,^ 
то билетъ его теряетъ силу и считается иедййствитель- 
нымъ.
Если нросрочка билета произошла не но винй пасса- 
а;ира, а по винй дороги, то иассажиръ можетъ требовать 
увеличешя срока дййс'пня билета, нри чеыъ срокъ увели-1 
чввается не менйе какъ на оутки, о чемъ делается на- j 
чальникомъ станцш отмйтка на билстй. Желйзная доро- j 
га не отвйтствуетъ нредъ пассажиромъ за просрочку вре­
мени отхода или нрибьшя нойзда, если же с!я нросрочка [ 
вызвала недействительность срока билета прямого сооб-
щеши, то пассажиру возвращается внесенная пмъ плата 
1 за багажъ и пройздъ, ио для того, чтобы имйть право 
; на указанный воэвратъ платы, иассажиръ обязанъ заявить 
о томъ начальнику станцш для нолучешя отъ него осо­
баго удостовйрешя. Если пассажиръ желаетъ остановиться 
па станцш и взять свой багажъ до прибьтя на сташцщ 
назначешя, то обязанъ заявить о томъ главному кондук­
тору, а на станцш начальнику ея, при чемъ, если пас- 
j сажиръ беретъ весь багажъ, то у пего отбирается багаж­
ная квитапщя, если часть багажа, то о семь въ багаж­
ной квитанцш делается отмйтка (выдача багажа произ­
водится лишь на станщнхъ съ остановкой пойзда не ме- 
нйо 2-хъ минуть). Въ случай отобратя Квитанцш, пас­
сажиру выдастся роспнска.
Багажъ невостребованный по прибытш пойзда ка 
етанц!ю В#анлчеи)я, хранится на ответственности желйз- 
ной дороги въ течен1е нервыхъ сутокъ безплатно, а за- 
тймъ за храйеше багажа взимается но 2 к. съ мйста въ 
сутки, при чемъ по одной квитанцш взпмаетсв не ниже 
10 к , а время, меньше сутокъ считается за цйлыя 
сутки.—0 багажй невостребованномъ въ течете 14 дней 
со дни нрнбьпчя его на станцш, публикуется троекратно 
въ вйдомостяхъ, и еслп затймъ багажъ не будетъ востре- 
бовапъ въ течете слйдующихъ 4 мйсяцевъ, то онъ про­
дается съ публичного торга, а выручепныя деньги, если 
не будутъ потребованы въ течете года, поступаютъ въ 
пользу пенсионной кассы подлежащей желйзпой дороги.
Въ случай утери или порчи багажа, желйзная до­
рога обязана заплатить: 1 ( за багажъ, цйнпость котораго 
не была объявлена при его сдачй, пассажпровъ I кл. по 
3 р., 11 кл ,—но 2 р. и III кл. но 1 р. за фунтъ; 2) за 
багажъ, цйнность котораго была объявлена: а) въ случай 
утраты багажа—въ размйрй объявленной ценности и б) 
въ случай иорчи, въ размйрй действительно попесеннаго 
ущерба, определяема го сообразно объявленной стоимости 
всего багажа.
Перевозки грузовъ. Нрревозка грузовъ обязстельна 
для желйзныхъ дорогъ между нейии станциями, откры­
тыми для общественнаго пользован1я. Грузъ можетъ быть 
ие принять къ перевозке лишь въ томъ случай, если пе- 
j ревозка его требустъ особыхъ перевозочпыхъ средствъ илн 
онъ предъявленъ въ неудовлетворительной уиаковкй. На, 
каждой етанцш должны быть исправные вйсы. Принятые 
къ неревозкй грузы отправляются съ соблюдетемъ оче­
реди. Грузъ можетъ быть отправленъ съ пассажирскими 
илн товаро-пассажирскими поездами съ большой или ма­
лой скоростью, нрячемъ предельные сроки большой или 
малой скорости, для сихъ перевозокъ слйдуюпце:
а) для большой скорости: на отправлеше груза—одни 
сутки; на перевозку по желйзнымъ дорогамъ—не свыше 
390 вер. -сутки, 6(H) вер.—2 сутокъ, 1000 вер —3 сут­
ки, а свыМе 1000 в , сверхъ 3 сут , прибавляются сутки 
иа каждый 400 в., не йодный 400 в считаются за п о л ­
н ы й ; кромй того къ общему разстояшю прибавляется: 
100 в. за каждую передачу съ одной дороги на другую 
и 200 в —при иерегрузкахъ съ узкоколейной на широко­
колейную дорогу или обратно, при передаче въ узлахъ, 
гдй передача усложнена и при переправахъ чрезъ рйки 
на еудахъ и наромахъ.
б) для малой скорости: на отправлеше груз,—2 сут., 
на перевозку но жалйзнымъ дорогамъ—одни сутки на 
каждый 150 вер. при повагонной неревозкй и на каждый
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120 в. при нопудной перевози!; (въ прямомъ сообщенш) 
и въ м’Ьстномъ сообщен!» на каждыя 120 вер. одни сутки 
для всякихъ перевозок!., при чемъ остатки въ 25 и 
менее вер. отбрасываются, а больше 25 вер. считаются за 
120 или 150 в.: на передачу груза съ одной дороги на 
другую—одни сутки и одни сутки на передачу груза съ 
дороги ширококолейной на узкоколейную или обратно.
в) для перевозокъ скота съ малой скоростью: на раз- 
стояние не свыше 250 в.—сутки, 500 в.—2 сут., 800 в,— 
Г! сут, 1100 в,—4 сут., 1400 в —5 сут.. а. .свыше 
14Г() -сверхъ 5 сут. прибавляются сутки на каждыя. 
350, вер., причемъ неполный 350 ; вер. считаются за нол- 
ныя; кроме Toi'o. къ общему разстояшю прибавляются: на 
нагрузку я выгрузку 1.уО вер. и ио 100 в. на передачу 
съ одной дороги на другую, при перегрузкахъ съ узко­
колейной дороги на ширококолейную пли обратно, при 
передач!;, въ урлдхъ,, гд!; передача услржнена.и при пере- 
иравахъ чрезъ рйки на судахъ и паромахъ.
Отправитель можетъ уплатить вей причитающаяся 
дорог!; деньги ио перевозtds или часть ихъ, если грузъ 
малоц'Ьиенъ, скоро портится или плохо упакованъ, то 
деньги вносятся обязательно сполна. Отправитель можетъ 
объявить ценность своего груза съ уплатой за это, о:о- 
бов суммы (но >./? к. съ каждыхъ 100 вврстъ н каж- 
дыхъ 100 руб. объявленной ценности, за грузы, скоро 
портягщяея, за животныхъ, картины, ломшо, громоздив 
предметы и некоторые друпе - по о коп. съ каждыхъ 
100 вер. и съ кажд. 100 руб). Переборы (т. е. деньги, 
излишне уплаченные отправитедемъ), должны быть воз­
вращены отправителю (съ начиелешемъ 1°/о въ м4сяцъ). 
Отправитель можетъ наложить на грузъ платежъ (если 
ваири-м., отправитель груза имйетъ получить съ полу­
чателя его некоторую сумщу денегъ), съ уплатой комис­
сионной плати: а) за, переводъ налож.енныхъ платежей 
на суцму не свыше 200 руб. на отдельную отправку-г- 
по 1/а кои. съ каждого рубля платежа; б) за переводъ 
валожепнаго платежа на сумму свыше 200 р. на отдель­
ную отправку—по} 1/а кои. съ каждаго р. платежа. Влз- 
дйдецъ дубликата накладной можетъ потребовать (пись­
менно) возвращешя груза на . станцш первоначальною 
отправлея1я, задержки въ пути или выдачи на станцш 
назначешя другому, иротиьъ означеннаго въ накладной 
лицу. День ирибьтя груза на станцш назначешя долженъ 
быть озваченъ дорогой на накладной штемпелемъ.
Получатель имйетъ право требовать взв-Ьшивашя 
кыданаемаго груза, п, въ случай ооотвйтств1я вЬса съ 
указаннымъ въ накладной, долженъ уплатить сборъ за 
взвйщиваше. Грузы, непринятые въ течете 30 дней, 
считаются невостребованными. По истечешя сихъ 30 дней 
посылается уведомление отправителю и троекратно пуб­
ликуется въ городскихъ и губернекпхъ ведомостнхъ, 
нрпчеыъ, up истеченш трехъ мёсяцевъ со дня последней 
публикацш, грузъ продается съ аукщопа, а съ деньгами 
поступается такъ же, какъ въ случай невостребованнаго 
багажа. Железная дорога, нарушиншая очередь отправки, 
обязана уплатить отправителю вознаграждеше за каждыя 
сутки въ иятерномъ размере платы, взимаемой дорогой 
за храиеще.
Грузъ, не выданный дорогою въ течете 30 дней со 
дни истечения срока доставки, можетъ считаться утра- 
ченныыъ и дорога должна нести за это i подлежащую 
ответственность. За просрочку въ доставкЬ груза дорога 
обязана уплатить 5°/0 съ провозной платы за каждыя 
просроченный сутки , (однако не болйе всей суммы за 
нровозъ). Займете объ удовлетворен  ^ претензш можетъ 
предъявить владйлецъ дубликата накладной (временно 
или управление дороги) и затемъ, въ случае отклонешя 
требоватя или неполучен1я по истечении 30 дней ответа,
: для перевозки прямого сообщешя, и 15 д., для мйстнаго 
I начать искъ въ суде Срокъ предъявлетя исковъ иолн- 
t гается годовой.
1 Хранешя. Плата за храиенге взыскивается въ няз.е- 
[слйдующомъ раямйрй.
1. Съ грузовъ веякаго рода, кроя!; нижепоимеио- 
,.ваннымъ:
за 1, 2, о, ч и о сутки | ^ в  по
6,
3 4 5
7 и 8.
9, 10 и 11 j 
12, 13 и 14.
0,2
- 0,4
-  0,0 
- 0,8.
за последующее время.
а) до истечешя месяца-с:о иуда
иъ г у тк и  по . . .  а- j
б) но истеченш месяца, — съ пуда 
■in каждый по.ц/лиъсниъ (15 сут.),
' считая иачапга. иолумес. за полный,—по 5
Указанные выше размеры сбора за xpaneiiio умень­
ш аю тся ни половину для нпжеоледуюпшъ грузовъ: 
Но гр 1-ii, Для алебастра, гипса и мела (Имаго (очп- 
щениаго и неочищеннаго) въ куокахъ;
6-й, Варды и дробины (остатковъ отъ виноку- 
рениаго и пивовар еннаго нроизводствъ):
„ 9-U. Боя глиняного, стекляииаго, фарфпроваго и
фаянсоваго; .
18-й. Воды простой и льда;
'31-й. Выжимокъ свекловичных!, (мевги свекло­
вичной), дубильныхъ (одубины) п еймян-
НЫХЪ;
„ 35-ii Кирпича гидравлическаго, гжельскаго, обык-
новеинаго строительпаго и сырца и чере­
пицы кровельной;
„ 28 и 55. Дерева березоцаго, буковяго, ветловагй) вя-
зоваго, грабоваго, грушеваго, дубовато, ело- 
• ваго, ивой аю, каштановаго, кленоваго;: ле-
шиноваго, лпповаго, ляственннчнаго, можже- 
веловаго, ольховаго, оенноваго, нихтоваго, 
рябиноваго, сосноваго, тонолеваго, черешне- 
ваго, яблоннаго и ясневаго: въ бревнахъ. 
брусьяхъ, брускахъ, колодахъ, горбылчхъ, 
доскахъ, кряжахъ, илаикахъ, илахакъ. 
нластинахъ, ваичоусахъ, чуркахъ,' тесе, 
обаголахъ, дручкахъ, жердяхъ, кольвхъ и 
стойкахъ;
„ 28-й. Земледельческихъ оруд!й деревнниыхъ,
31-й. Дровъ, корней и иней, разрубленяыхъ и
расниленныхъ;
„ 38-Л. Земли и глины, кроме красильной и япон­
ской;
„ ll- ii. Камня не въ деле и обтесаннаго, жерно-
вовъ и жерновыхъ камией, щобня, пзмят- 
ынковъ и колоннъ каменным;
„ 80-й. Кости простой сырой не въ дедЬ;
55-й. Лесиыхъ строительныхъ матер1аловъ;
„ 51.-й Машина не разобранныхъ (кроме швейныхъ
н вязальныхъ) и локомобилей;
„ ьА-il. Свекловицы;
„ 92-й. Руды всякой, кроме рудч. драгоцйнныхъ
металловъ;
Щ И. Смолы жидкой и дегтя;
„ I l l -й. Кала, навоза, назема и фосфоритов!. въ
кускахъ;
„ 112-й Угля, торфа и кизяка;
2. Съ подвижного состава желйзным, дорогъ
со ш туки  въ сутки  п о   I 50
3. Съ нредметовъ, неревозимыхъ поштучно,
со штуки въ с у т к и ....................... . ч . — 25
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С Т А Н Ц Ш .  Вор. С Т А Н Ц Ш .  Пер. С Т А Н Ц Ш .  Вер С Т А Н Ц Ш .
Самаро-Златоустовск.
Целебен-Зксак. . . . 427
луховская . . . . 444
Аксенове . . . . . 164
Шафраново . . . . 47,9
1'аевка б............. 491
Давлеканово , • . . . 517
Шингакь-куль . . . 539
Чшнмы . . . . ■1 563
Юматов» . . . . . . 586
Уфя . . . . . . 607
Черниковки . . . . 619
Шакгаи.............. 628
Иминг . . . . . 640
ТавтимвИпво . . . . 658
Улу-Тплякъ . . . 683
Аша-.Балашевская ., . 704
Мпньярь . . . . . 723
Снискав . . . . ; 736
Кроначево . . . . . 758
Усть-Катявъ . . . 774
Вязовая б. . . . 791
Мурбялпмкпно . ► . 813
Сулея . . . . 837
ЕерДяупп. . . . . 839
Тундушь . . . . . 878
Кусннскаи . . . . . -■
Златоустъ 6. . 907
Уржум ка . . . . . 935
Сыростанъ . . . . : 947
jVIiaccb . . . ...л; . 967
Чобаркулъ . ... .. . 990
Бишкиль . . . . . ,100»
Полетаев.............. . 1033
Челябинскъ 6. . . 1057
Ташкентская ж д
Кинсль . . .  - 4
Тростянка . . . . . 19
Грачевна . . . . . 1 31
Богатое . . . . : 48
МарычевКа . . . .1 57
Меоримт............... . 74
Ко.ттубанка . . . . 99
Бузулукъ б. . . . . 124
Пйгромное . . . . . 146
Топкая . . . ! 170
Сорочцнекая б. . . . 1.195
Гамал’ЬсвкА . . . . ■ 2211
Нов.-Сериев. б. . . ‘H i
Илатовка . . . . . 263
Переволоцкая . . . ; 286
Сыртъ.............. . 1 309
Каргала . . . , . 334
Оренбургъ 6 . . 354
Гора
Пермская.
Пермь . .
Мотовилиха 
Левшии»
.1 алы . . .
Сы.ш б. 
Наложная 
Комарнхийскаи 
Сединка 
Лысьва .31. 
Чусовская о. 
Ермакь . . 
Архино.вка 
Всесвятская 
Багулъ . .
Нация . .
Койва . .
Вижай . . 
Биееръ 
Теплая
Усть-Треком; 
Европейская 
Хреб. Уральск!!! 
Аз1атска.я 
Гороблагодатская 
Баранчихйнскаи 
Лая . . . .  
Нпжшй-Тшилъ .6. 
Шайтанка . . 
Анатольская . . 
Невьянскъ б. 
Нейво-Рудянскян 
Верхъ-Нейв. б. 
Таватуй . . 
Пссть . . . 
Екатеринбурга 
Екатеринбурга II. 
Уктуеь . . 
Мраморская 
Пол.тневая . 
Уфалей 
Маукь . . 
Кыштымь . 
Аргаяшъ 
ЕсслуАьсйан 
Челябинск!.
(i
II)
34 
44 
Б8 
68 
86 
10-4 
119 
126 
, 134 
148 
162 
172 
181 
197 
211 
225 
239 
243 
262 
276 
291 
300 
317 
335 
347 
360 
382 
400 
409 
430 
.148 
467 
471 
477 
507 
536 
565 
592 
614 
646 
675 
698
Покленскаи . . . . 201
Юшадн.................
Тугуднмъ . . 248
Кармам............... у- 266
Поддать.............. 285
Тюмень б.............. 304
Тю м ен ь..............
Tv ра .................. 6
Богдановичъ-Синарская.
Богдановичъ . . . 
Синарская . 38
Чусовск -Солевар.
Шрья . . . . 
Великан . . . 
Мураши, б. 
Староверческая 
Опарине . . . 
Альмелкъ . . . 
Пишога б. . . 
Луиданка . . . 
Луза б. . . . . . .
Сусаловка 
Оавваля . . . 
Котласъ б. . . 
Котлась ир. . .
314
538 
563 
595 
625 
651 
678 
768 
732 
757 
782 
811 
X I7
Чусовская . . .
1 т е м . .............. . 18
Баская . . . . . 37
У со ва .............. 55
Нагорная . . . . . 1 65
1 убаха . . . . . 78
Половинка . . . 91
Кизиль.............. . 106
Коли .............. . 127
Всеволода-Вплыи . . 143
Яйва .............. . 158
Ш иш и.............. . 174
Усольокан . . . . 193
Солеварни 196
Копя.................. • т* ■'
Лукьевка . . 7
Лысьва-Лысьвин. зав.
Л сьва . . .
ЛысьвпнскШ зав. . . 20
Левшико-Левшин пр.
Аевшино . -—
Левшино ир. 0
Богословская
Горобрагодатская . 
Кушва-Богословская 
Благодать . . 
Верхняя . .
Выя . . . 
Корелнно . . 
Верхотурье 
Ляля . . , ,
Лобва . . .  
Вагранская 
ЦадеждинскЩ зав. 
Магнитная . . 
Верхне-Туринск. з, 
Нвжне-Туринркц в.
6
9
16
43
71
98
118
134
155
182
13
19
Вологда Вятская.
Екатеринбургъ-Т юмень.
Екатеринбург
Истой.
Косуливо . 
Бажен’ово . 
Грязновская 
Богдановой!. 
Ыыщмивскйи 
Кямышловь 
Аксариха . 
Ощепково
15
33
53
75
94
113
134
152
171
Пермь-Котласъ.. . ... ‘ — -----
Пермь 
Заимки
РазьЪздъ Курья 
Шабуиичн 
Григорьевская 
Савино . • • 
Вознесенская 
Бородулино .
Кузьма .
Цезь . .
Чепца 
Балезино 
Глазовл. I 
,Ц|Л. 
филенки 
Зусвка б.
Ардаши - 
Jlp .сница 
;|олой 
рятнд 6 
Медянка
6
17 
40 
66 
93 
118 
139 
162 
183 
203 
233 
260 
294 
326 
356 
38о 
410 
7(34 
458 
488
Вологда .
Цаприха . . 
Бушуиха . . 
Лежа . . . .  
Вохтога . . . 
Шушкодомь .
Буй . . . .  
Россолово 
Йаличь . . . 
Донарево . . 
Антропово . . 
Пикола-Палома 
Ней . . 
Брантовка . . 
Унжа . . . 
Щектема . . 
Шарья . . .
Я инт и га 
Поназырево . 
Ростовская 
111 абалино . . 
СьЪча . . . 
Апшбась . . . 
Нотельничь . 
Быстрягн . . 
Орнчи . . . 
Лянгасово 
Вятка В,-В. ж. д 
Вятка Иерм. ж. д
18
38
11
98 
122 
149 
170 
192 
212 
234 
262 
288 
311 
336 
356 
378 
Юн 
121 
415 
467 
490 
513 
339 
538 
583 
696 
602
^
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Аргакгельскь............... 3450 4264 2216 1991 5854 2038 1813 8436 2868 595 1191 2520 2110
Ь а к у ......................... 3450 5— 840 2864 2904 7076 4075 2728! 9659 623 2836 3451 3050j 3800
Батум ь ...................... 4204 840 __ 3678 3718 7890 4889 3542 10472 1437 3650 4265 3865| 4614
Варшава ................... 2216 2864 3678 __ 532 6603 SO 13 3861 9185 2282 1621 2217 288. 3197
Вержболово............... 1991 2904 3718 532 - 6467 2834 175 9049 2322 1396 1922 816: 2912
Верхнеудинскв . . . . 5854 7076 7890 6603 6467 —. 4013 6291 2583 6494 5259 4663 6850. 3i38
Верхотурье ............... 2038 40 ?5 4889 3043 2834 4013 2656 6595 3193 1443 847 3368 275
Вильна ............... 1813 2728 3542 386 175 6291 2656 — ! 8873 2146 1218 1814 676 2731
Владивосток!............... 8436 9658 10472 9185 9049 2583 6595 8873 - 9059 7841 7245 9432. 6320
Владикавказ! ............... 2868 623 1437 2282 3222 6494 3493 2146 9059 2274 2869 •2467. 3218.
Вологда .................. 595 2836 3650 1621 1396 5259 1443 1218 7841 2274 — 596 1935 1521
Вятка ...................... 1191 3451 4265 2217 1992 4663 847 1814 7245 2869 596 —- 2521 925
Граница...................... 2520 зою 3865 288: «1C 6850 3368 676. 9432 2467 1935 2521 — ; 3446
2116 3800 4614 3197 2912 3733 275 2734 7320 3218 1521 925 3446 -Екатеринбург! 2729Екатерииославъ . . . . 2065 1707 2521 1240 1338 6005 2949 1162 8587 1125 1506 2102 14251
Еледь ......................... 1505 2099 2862 1963 1210 5371 2353 1034 7953 1466 . 865 1461 14941 2095
И р кутск !................... 5395 6617 7431 6144, 6008 440 3554 5832 ЗОИ 6035 ■ 4800 4204 6391 3279
К а за н ь ...................... 2043 2796 3610 2199 •2064 5266 2265 1888. 7348 2214 1448 2044 2448 1990
К'.евъ ...................... 1874 2123 2937 736 .866 6039 2695 689i 8621 1541 1257 1853 921. 2766
Котлась . . . . . . 1544 3804 4618 2576 2351 4998 1201 2168. 7598 3222 949 353 2874! 1278
Ерасноярскь ............... 5609 6423 5136 5000 1468 2546 4824. 4050 5027 8792 3196 5383 2271
Курганъ . . . . . . . 2588 3810 4624 3337 3243 3267 747 3025 5819 3228 1993 1397 3584; -4 2
К у р с к ь ......................
Дибача......................
1551 2002 2782 1143 1091 5401 2433 915 8186 1388 990 1586 1366 2328
1921 3079 3893 712 411 6494 2764 351 9076 2497 1399 1922 10*4 2842
Лодзь . ................... 2344 2290 3805 125 672 6641 3187 526 9325 2414 1726 2332 215 32 од
Манч&урЫ ............... 6819 8041 8855 7568 7432 966 4978 7256 1617 7459 6224 5628 7815 4703
М осква...................... 10.55 2373 3204 1203 1067 5441 1903 891 8023 1791 460 1056 1452 1981
Нижнш . - ............... 1192 2731 3545 1629 1493 5201 2040 1301 7781 2149 597 1193 1878 1925
Николаев! ............... 2340 2076 2890 1248 1416 6274 3224 1240 8844 1494 1781 2377 1433. 2998
НовороссШскь............... 2640 1260 2074 20541 2094 6267 3266 1918 8849 678 2046 2641 2239j 2991•) fvA 0ДП7 4991 111 Г.! 1О0-. 6539 3297 1158 9121 1825
3733
1869 2465 1300 3263ЮдИМ I » ■ е—х—г—s—. . biOU 11 1 ’J 1 VI >• > 977ДОхСК!......................... 3093 4315 5129 3842 г 37(16 
2412
2762 1252 3530 5344 2498 1902 ИД&У
Оренбург! ............... 2451 2964 3819 2547 4763 1761 2236 7345 2420 1851 2411 2795 1486
Пермь . . . . . . . 1649 3992 4807 2670 2445 4205 389 2267 6787 3327 1054 458 2898 461
Петропавловск! . . . 2837 4059 4873 3586 3450 3018 999 3274 5600 8477 2242 1646 38482306
721
3058Пятигорск! ..................
Ревель . ...................
Й707 793 1607 2126. 2161 6334 3325 1985 8916 211 2113 2708
1501 3285 4099 1169 869 6168 2352 784 8750 2703 906 1505 1397^ 2130
Рига ...................... 1773 3059 3873 758 464 6309 2623 3<8 8891 24 м 1109 1776 982 262-52020Ростовь-Довь ............... 2216 1234. 2048 1629. 1686 5908 2895 1493 8478 653 1621 2217 1815,
868 2733 3547 1419 1209 5506 1716 1034 8114 ■2151 273 8(>У 1630. 1191Рыбинск!
Сакара . . . . . . .
(.'.-Петербург!...............
Саратов! ..................
Севастополь...............
20.58 2610 3438 2154 2018 4449 1448 1842 7031 2027 1463 2059 2401 1173
1155 2990 3804 1049 889i 5831 2015 664. 8413 2108 560 1168 1351 2093
1868 2289 3104 1847 1639 5141 2140 1461 7723 1707 1273 1869 2081 1865
2489 2126 2940 1773 18531 6431 3375 167. 9013 1544 1932 2528 1986. 3155
Спмбирскъ ..................
Смоленск! . . . . . .
1902 2645 3462 2058 1923 4914 1913 1747 7496 2065 1307 1903 2290 1038
1460 2479 3293 811 6*6 5789 2308 422 83(1 1897 865 1461 1060 2362
Србтенскъ . . . .
Сызрань.................. ...
Ташкент'!...................
6732 7954 8768 7481 7345 898 4891 7169 2210 7372 6137 5541 1728! 4016
1927 2494 3369 2027 1891 4577 1576 1715 7159 1911 1332 1904 2274, 1301
4188 4739 5553 4284 41481-6499 3498 3972. 9081 4156 3593 4013 4531, 3223
Тнфдисъ ..................
Томск! . . . . . .  .
3939 515 326 3353 3393 7565 1564 32l7,l014i 1112 3331 3940 3538! 4289
3975 5197 6011 4724 ■1588 2043 2134 4412 461,0 4615 3380 2784 4971 1859
Т Р ' .........................
Тюмень . . . . . .
1231 2287 3101 1241 1105 5370 2112 851; 19о2 1705 669 1265 1487! 2091
2415 4104 4918 3441 3208 4042 579 3033 6624 3522 1820 1224 3729! 301
Уральске..................
у ф а .........................
Харбинъ......................
Харьковъ..................
Царицынъ . . . .  
Челябинскъ..............
2274 2696 3511 2253 1946 5548 2547 1868: 8130 2114 1679 2275 24871 2272
2550 3114 3933 2646 2501 3957 956 2331 6539 2592 1955 1606 2893 681
7719 8941 9752 8468 8332 1866 5878 8156 717 8359 7124 6528 8* 15i 5003
1780 1773 2586 1197 1159 5711 2612 983' 8293 1190 1185 1817 1382, 2435
2074 1559 2373 1932 1880 5511 251" 1638 8093 979 1479 2075 2 № s 2235
2347 3569 4383 3096 2960 3488 506 2784 6389 2987 1752 1156 3343 231
Чита . . .   ^ • • 6373 7595 8409 7122 6986 539 4533 6810 2064 7013 5778 5182 7369. 4257
Ярославл...................... 787 2663 3477 1478 1329 5451 1635 1093 8033 2081 192 788 1733 U l*
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2065 1505 5395 2043 1874 1544 4387 2588 1551 1921 2344 6819 1055 1191 2340 2640 2486
1707 2099 6617 2796 2123 3804 5609 3810 2002 3079 2290 8041 2373 2731 2076 1260 2107
2521 2862 7431 3610 2937 4618 6423 4624 2782 3893 3805 8855 3204 3545 2890
1248
2074 3221
1240 1263 6144 2199 736 2576 5136 3337 1143 712 125 7568 1203 1629; 2054 1115
1338 1210 6008 2064 866 2351 5000 3243 1091 411 672 7432 1067 1493. 4416 2094 1335
6005 5371 440 5266 6039 1998 1468 3267 5604 6494 6041 966 5141 5201' 6274 6267 6539
2919 2353 3554 2265 2695 1201 2546 747 2433 2764 31В1 4978 1903 2040 3224 3266 3423
1162 1034 5832 1888 689 2168 4824 3025 915 357 526 7256 891 1301 1240 т е 1156
8587 7953 3041 7848 8621 7598 4050 5849 8186 9076 9325 1617 8023 778318844 8849 9129
1125 1466 6035 2214 1541 3222 5027 3228 1388 2497 2414 7459 1791 2149 1494 678 1825
1506 865 4800 1448 1257 949 3792 1993 990 1399 1736 6224 460 597 1781 2046 1869
2102 1461 4204 2044 1853 353 3196 1397 1586 1922 2332 5628 1056 1193 2377 2641 2465
1425 1494 6391 •2448 921 2871 5383 3584 1366 1014 215 7815 1452 1878 1433! 2239 1300
2729 2905 3279 1990 2766 1278 2271 472 2328 2842 3252 4703 1981 1925 2998 2991 3263
— 782 5546 1725 550 2455 4538 2739 514 1517 1375 6970 W15 1428 370 897 707
782 _ 4912 1091 693 1859 3904 2105 255 1284 1404 6336 419 832; 1068 1238 1303
5546 4912 4807 5583 4557 1009 2808 5145 6035 6284 1424 4982 4742 5815 5808 6080
1725 1091 4807 1762 2397 3799 2000 1324 2030 2339 6231 977 633 1994 1987 2259
550 693 5583 1762 _ 2212 4575 2776 439 1046 870 7004 803 12151 564 1313 606
2455 1859 4557 2397 2212 _ 3549 1750 1939 2276 2685 5981 1409 1516 2730 2994 2824
4538 3904 1009 3799 4575 .3549 — 1799 4137 5027 5276 2433 3974 3734 4807 4800 5072
2739 2905 2808 2000 2776 1750 1799 — 2338 3228 3477 4232 2175 1935 3008 3001 3273
514 255 145 1321 439 1939 4137 2338 — 1255 1315 6569 499 912 789 1160 1054
1517 1284 6035 2030 1046 2276 5027 3228 1255 — 852 7459 1047 1467 1595 2269 1514
1375 1404 6284 2339 870 2685 5276 3477 1315 852 — 7708 1343 1769 1383 2183 1250
6970 6336 1424 6231 7004 5981 2433 1232 6569 7459 7708 — 0406 6166 7239 7232 7504
1015 419 4982 977 803 1409 3974 2175 49Э 1047 1343 6406 410, 1290 1563 1415
1428 832 4742 633 1215 1546 3734 1935 912 1467 1769 6166 410 — 1703 1922 1827
370 1068 5815 1994 564 2730 4807 3003 789 1595 1383 7239 1290 17031 —■ 1266 709
897 1238 5808 1987 1313 2994 4800 3001 1160 2269 2183 7232 1563 1922 1266 ~- 1597
707 1303 6080 2259 606 2824 5072 3273 1054 1514 1250 7504 1415 1827. 709 1597 --
3244 2610 2303 2505 3281 2255 1294 505 2843 2783 3982 3727 2680 2140 3513 3506 3778
1950 1304 4304 1210 1986 2765 3296 1497 1549 2438 2688 5728 1385 1145 2219 2192 2484
2560 19)4 3746 2457 2306 811 2738 939 2005 2375 2785 5170 1514 1651 2794 3099 2918
2981 2354 2559 2249 3025 1994 1550 249 2587 3477 3726 3983 2424 2181 3257 3250 3522
964 1305 5875 2054 1380 3061 4867 3068 1227 2336 2253 7299 1630 1989 1333 518 1664
1905 1326 5709 1886 1473 1858 4701 2902 1Ю6 630 1309 7133 899 1310 1912 2475 1941
1490 1120 5856 1846 1067 2058 4848 3049 1092 215 903 7274 865 1282 5775 2249 15Хо
472 813 5449 1616 888 "2570 4441 2642 735 1844 1762 6873 1139 1547 841 425 1182
1383 787 5073 1325 1143 1222 4065 2266 867 1125 1533 6497 337 475 1658 1923 1755
1556 911 3990 817 1593 2412 2981 1183 1155 2015 2294 5414 991 752 1824 1799 2090
1576 1031 5372 1591 1241 1521 4364 2265 1111 163 1189 6796 604 1025 1656 2180 1821
1225 618 4682 862 126 2 2222 3674 1875 824 1783 1984 6106 791 797' 1494 1479 1759
534 1196 5972 2151 1062 2881 4964 3165 940 2019 1905 7396 1441 1854 901 1316 1238
1582 948 4455 661 1619 2256 3341 1648 1181 1889 2196 5879 836 596 1851 1898 2116
1021 536 5330 1388 684 1811 1332 2523 507 749 938 6754 392 818 1094 1669 1466
6883 6249 1337 6144 6917 5707 2346 4145 6482 7372 7621 593 6319 6079 7152 7139 (417
1428 795 4118 686 1466 2257 3440 1311 1027 1914 2166 5542 861 621 1697 1683 196242203676 3040 6040 2917 3723 4501 5032 3233 3285 4155 4425 7464 3122 2832 3955 3928
2196 2537 7106 3285 2612 4293 6098 4299 2469 356» 3485 8530 2862 3220 2565 1749 2907
4126 3492 1584 3387 4168 3137 575 1388 3725 4615 4864 3; К18 3562 3322 4395 4:188 4660
837 229 4911 1070 760 1618 3903 2104 321 1177 1377 6335 179 591 1112 1174 1377
3033 2399 3583 2294 3070 1582 2575 776 2632 3124 3511 5007 2274 2229, 3302 3295 3567
1631 1024 5089 1268 1668 2628 1081 2282 1230! 2189 2390 6513 1197 1203! 1900 1217 2165
2048 1402 3498 1309 2082 1959 2490 ~6Э1 1641 2437 2788 4922 1484 1244, 2317 2290 2532
7870 7236 2324 7131 7904 6881 3309 5108 7469 8359 8608 876 7306 7066! 813 > 8132 8404
285 485 5252 1431 456 2170 4244 2445 229 1337 1331 6676 730 1143 560 982 826
843 670 5052 1231 1214 2428 4044 2245 1045 1959 2067 6476 997 1166 1212 752 1543
2493 1864 3048 1759 2532 1509 2040 241 2097 2987 3236 4472 1934 1694 2767 2760 3032
6524 5890 978 5785 6558 5537 1987 2786 6123 7013 7262 447 5960 5720 6793 6786 7058
1314 673 4992 1240 1065 1141 3984 2185 764 1207 1624 6416 262 400 1553 1853 1677
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[Архангельск/, . . . . . 3 № 2 451 1649 2837 27< >7 .1501. 1773 22115 _ 86.8 .2058. .1455.. 1868. 2+89 -
...................... !31". 2961 3992 -111.',9 793 3285 3059 1234 2733 2610 2990, 2289, 2126
Батум ъ...............| , 5120 3819 4807 4873 1607 4099 3873 2048 8547 3438 3804 3104 2940!
Варшава . . . . . . 3842 2548 2670 3586 2121 1169 758 1629 1419 2154 1049 1847 1773
Вершболову . . . . . 3708 2412 2445 3450 2161 869 164 1086 1209 2080 839 1540; 1853
Керхнеудиксьь . . . . 2762 4763 4205 3018 6331 6168 6309 5908 5506 444.9 5831 j 5141 643
Верхотурье ............... 1252 1761 389 99S 3325 2352 2624 2895 1716 14+8 2015 2140 3375
Вильна .................. 3530 2286 2267 3274 1985 784 378 1493 1034 1842 664 1461 1677'
Владивосток ь .jjg  .0+0S 5344 7345 6787 5600 8916 8750 8891 8478 8114 7031 8413, 7723 9013-!
Владикавказь . . . . . 3733 2420 3327 2477 211 2703 2477 653 2151 2027 2408: 1707 1544'
Вологда...................... 2498 1851 1054 2242 2113 «06 1109 1621 273 1463 560 1273 1932
Вятна .................. 1902 2411 458 1646 2708 1505 1776 2217 869 2059 <168 1869 2528
Граница ...................... 4089 2795 2898 3848 2306 1397 982 1815 1630 2401 1351 2081 1986
Екатеринбургъ 977 1486 467 72! 3058 2430 2625 2620 179+ 1173 2093 1865 3155
Екатеринтк'лавь . . . 3244 1950 2560 2981 964 1905 1490 472 1383 1556 1576 1225 534
кр:- ’se: 2610 3304 1914 2354 1305 1326 1120 813 787 911 1031 618 1196
Иркутск*', . 2303 1304 3746 2559 5875 5709 5856 5449 6073 3990 5372 4682 5972
liaaaub ...................... 2505 1210 2457 2249 2054 1886 1845 1616 1325 .817 1591 862 2151
К :евъ.......................... 3281 1986 2306 3025 1380 1473 1067 888 1143 1593 1244 1262 1062
Котлась . . . . 2255 2765 811 1999 3061 1858 2058 2570 1222 2412 1521 2222 2881Красноярскъ ............... 1294 3296 2738 1550 4867 4701 4848 4441 4065 2982 4364 3674 4964
Кургань . . 505 1497 939 249 3068 2902 3049 2642 2266 1183 2565 1875 3165
Курскъ . . . . . . . 2843 1549 2005 2587 1227 1406 1092 —о -/оо 867 1155 1111 «24 940
Либавп . . . . . . . . 3733 2438 2375 3477 2336 630 215 1844 1125 2045 763 1783 2019
ЛоДЬЬ . . . . . . 3982 2688 2785 3726 2253 1309 903 1762 1533 9294 1169 1984 1905
>1анчлсур1и - [ 3727 5728 5170 3983 7299 7133 7274 68,3 6497 5414 6796 6106 7396
Москва 2680 1385 1514 2424 1630 899 865 1139 337 992 604 791 1441
Цвжша - - 1 i 2140 1145 1651 2184 1989 1320 1282 1547 475 752 1025 797 1859
Николасвь . . 3513 2219 2794 3257 1333 1912 1575 811 1658 1825 1655 1494 90!
НовороссШскъ . . . . 3506 2192 3099 3250 518 2475 2249 425 1923 1799 2180 1479 1316
Одесса............... 3778 2484 2918 3522 1664 1941 1.335 1182 1755 2090 1821 1759 1238
Омскъ . . . . . . . 2002 1444 256 3573 3407 3554 3147 2771 1688 3070 2380 3670
Оренбургъ . . . . . 2002 — 1954 1746 2258 229+ 2259 1841 173+ 394 19Э9 1086 2376
Пермь 1444 1954 ,Лъ;; 1188 3166 1963 2174 £675 1327 16+0 1626 2327 2986
Петропавловскь . . . . 256 1746 1188 ' 3317 3151 3298 2891 2515 1432 2814 2124 3414
Пятигор/къ . - v-S .Г8Э1 3573 2258 3166 3317 — 2542 2316 492 1985 1865 2247 1545 1383
Ревель 3407 2294 1963 3151 2542 409 2051 876 1901 346 1703 2336-
Вига 3554 2259 2174 3298 2316 409 — 1824 912 1866 542 619 1999
Ростовъ-Донь . . . . . 3147 1841 2675 2891 492 2051 1824 — 1498 1447 1756 1116 891
Рыбянскъ . . . . . 2771 1734 1327 2515 4985 876 912 1498 1340 580 1150 (809
Самара ....................... 1688 394 1640 1432 1865 1901 1866 1447 1340 №-! 1606 693 1982
С.-Нетербургь............... 3070 1999 1626 2814 2247 346 542 1756 580 1606 о-.". 1 1408 2053
Саратовь ............... 2380 1086 2327 2124 1545 1703 1019 1116 1150 693 1408 — 1651
Севастополь ............... 3670 2376 2986 3414 1383 2336 1999 а«1 1809 1982 2053 1651
С набирать................... 2153 858 2105 1897 1903 1745 1710 1473 1075 453 1450 (19 2008
Смолевскъ................... 3028 1734 1919 2772 1736 922 585 1244 742 1340 665 1033 1417
Ср т^енскь . . . . 3640 5041 5083 3886 7212 7039 7137 6786 6410 5327 6709 6019 te 09
Сызрань ....................... 1816 522 1768 1560 1812 1770 1735 1320 1102 116 1475 565 1854
Ташкенть . . . . . . 3738 1736 3690 3482 4069 4010 3920 3577 3347 2130 3736 2822 4112
Тифлнеъ . . . . . . 4804 3490 1398 4548 1282 3774 3548 1724 3222 3097 3479 2771 26:15
Томскъ . . ............... 883 2884 2326 1189 4155 4289 4436 4017 3652 2570 3952 3262 4552
Гула - Д .  . . . . . 2609 1315 1685 2353 1544 1086 1013 1052 522 922 791 680 1263
Тюмень . . . . . . 1281 1791 771 1025 3362 2726 2905 2924 2091 1477 2380 2169 3459
Уральсць................... 2787 1493 2733 2581 1952 2109 2025 1522 1556 1099 1814 407 2057
у®а . . . . . . . 1196 896 1148 940 2355 2393 2358 1939 1332 492 2098 118+ 2474
Харбннт......................... 4679 6628 6070 4859 8199 8033 8174 7761 7397 6314 7696 71X36 2296
Харьков ь . . . .t*S l 2960 1656 2275 2694 1029 №87 1317 537 1098 1262 1342 081 711
Царипынъ ................... 2750 1456 2533 2494 819 1909 1795 511 1356 1003 1614 ,31 (286
Челябинскъ ............... 741 1256 6S8 490 2827 2661 23С8 2401 2025 942 2324 163+ 2924
Ч и т а .......................... 3381 5282 4724 3537 685В 6680 6828 6427 6051 (908 6350 5660 6950
Ярославль . , . . . 0080 1669 1246 2484 1920 «58 994 1429 - 81 1271 662 1634 1740
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1902 1460 6732 1927 4188 31)39 ! 3975 1231 2415 2274 2550 7719 1780 2074 2347 6373 787
2645 2479 7954 2494 4739 515 5197 2287 4104 2696 3114 8941 1773 1569 3569 7595 2663
3462 3293 8768 2369 5553 320 6011 3101 4918 3511 3933 9755 2586 2373 4383 8409 3477
2058 811 7481 2027 4284 3353 4724 1241 3441 2253 2646 8468 1197 1932 3096 7122! 1478
1923 676 7345 1891 4148 3393 4588 1105 32< <8 1946 2501 8332 1159 1880 2900 6986, 1329
4914 5789 798 4577 6499 7565 2043 5370 4042 5548 3957 1866 5711 5511 3488 539! 5451
1913 2308 4891 1576 3+98 456+ 213+ 2112 579 25+7 956 5878 2612 2510 506 +533 1635
1747 422 7169 1715 3972 3217! 4+12 851 3033 1868 2334 815C, 983 1638 2784 6810 1091
7496 8371 2210 7159 9081 10147: 4625 7952 6622 8130 6539 717
'8350
8293 8003 6089 2064 8038
2065 1897 7372 1911 4156 Г1121 46! 5 1705 3522 2114 2505 1190 979 2987 7013' 2081
1307 86.5 6137 1332 3?93 3331. 3:180 ' 669 1820 1679 1956 7124 1185 1179 1752 5778! 192
1903 1461 5541 1904 4013 39+0 218+ 1265 122+ 2275 1696 6528 1817 2075 И56 51B2 788
73691 173s22§0 1060 7 / 28 2274! 4531 35381 4971 1487 3729 2487 2893 8715 1382 2160 3343
1638 2362 4616 1301 4033 4289 1859 209+ 30+ 2272 631 5603 2+35 2235 231 4257, 1713
1532 102! 6883 1428 3676 2196! 4126 837 3033 1631 2048 7870 285 843 2498 6524| 1314
948 536 6249 795. 3040 2537 3492 229 2399 1024 1402 7236 185 670 1864 58901 673
4455 5330 1337 4118 '6040 '7106 .1584 4911 3583 5089 3498 2321 5252 5052 3048 978! 4991
661 1388 6147 686 2947 3285 3:187 1070 2294 1268 1309 7131 1431 1231 1759 5785 125C
1619 684 6917 1465 3723 2612 4163 760 3070 1568 2085 17004 456 1214 2532 6558 1065
2256 1814 5707 2257 4о01 4293 3137 1618 1582 2628 1959 6881 2170 2428 1509 5537 1141
3147 4332 2346 3110 •5032 6098
.4299
575 3903 2.575 4081 2490 3809 4244 4044 2040 1987 3984
1648 2523 4145 1311 3233 1386 2104 , 777 2282 6(9 6108 2445 2245 241 -3788/. 2181
1131 507 6482 1027 3285 2469 3725 321 2632 1230 (647 7469 229 1015 2097 6123 764
1889 749 7372 1914 4158 3568 1615 1177 3124 2189 2.537 8359 1337 1959 2987 7013 1207
2196 938 7621 2166 412 + 3485 4864 137 / 3541 2390 2786 86US 1331 2067 3236 7262 1624
5879 ■6754 593 ' 5542 ‘7464 8530 3008 6335 5007 6513 4922 900 6676 6176 4472 4471 6416
836 392 6319 861 3122 2862 3562 179 2274 1197 1484 7306 730 997 1934 5960! 261
596 818 6079 621 2882 3220 3322 591 2229 12*43 1244 7066 Ш З 1666 1694 57201. 'Ш
1851 1094 7152 1697 3955 2565 4395 1112 3302 1900 2317 8139 560 1212 2767 6793 155/
1898 1669 7139 . 1683 3928 1749 4388 1477 3295 1947 2290 8132 962 752 2760 6786 185!
2116 1305 7417 1.962 4220 2907 4660 1377 3567 2165 2582 £401 826 1543 3032 7058 1677
2153 3028 3640 1816 3738 4804 .883 2609 4281 2787 1196 «679 2950 2750 746 3281 2691
858 1734 5641 522 1736 3+90 288 + 1315 1796 1+93 806 6628 1156 1456 1256 5232 1659
2105 1919 5083 1763 3690 4398 2326 1685 771 2733 11+8 6070 2275 2533 698 472+ 124S
1897 2772 3896 1.560 3te2 4548 1139 2353 К  <25 2531 940 4859 2694 2494 490 3537 2434
1903 1736 7212 1812 4069 1282 4455 1544 3362 1952 2356 8199 1029 81-9 2827 6853 1920
1745 922 7039 1770 4010 3774 4289 1086 2726 2109 2393 8033 1637 1909 2661 6680 951
1710 583 7137 1735 3920 3548 4436 1013 2905 2025 2358 8174 1317 1795 2808 6828 9911473 1244 6786 1320 3577 1724 4017 1052 2924 1522 1939 7761 537 a ll •2401 6427 1424
1075 742 6410 1102 3347 3222 3653 522 2091 1550 1832 7397 1098 1356 2025 6051 81
453 1340 5327 116 2130 3097 2570 922 14/ / 1099 492 6314
17696
1262 1063 942 4968 1271
1450 665 6709 1475 3736 3479 3952 791 2380 1814 2098 1342 1614 2324 6350 662
719 1033 6719 565 2822 277 / 3262 680 2169 407 1184 7006 931 731 1634 5660 993
2008 1447 7309 1854 4112 2615 4552 1263 3459 2057 2474 8296 711 1286 2,424 6960] 174Q
1 4 1245 5792 334 2594 3135 3035 927 1942 1125 957 6779 1288 1088 1407 54331 .1113
1245 - 6667 1212 3470 2968 3910 443 2666 1439 1832 7654 738 1212 2282 630886672
5792 6667 ’ — 5455 7377 9143 2921 6248 4920 6426 4835 1493 6589 6389 4385 360 632/
334 1212 5455 _ 2258 2981 2698 800 1605 972 607 6442 1135 984 1070 5096;: 102!
2594 3470 7377 2258 _ 5226 4620 3051 3527 3220 2542 8364 3392 3192 2992 7018! 326;
3135 2968 8443 2981 5226 — 5676 2776 4593 3184 3588 0430 2261 2048 4058 8084; 3131
3035 3910 2921 2698 4620 5676 i — 3491 2163 3669 2078 3884 3832 3632 1628 2562 357!
927 428 6248 800 3051 2776 3491 ,7,7 -j. 2398 1086 1413 7235 552 904 1863 5889 44-i
1942 2590 4920 1605 ; 3527 4593 2163 2398 i'l— 2576 985 5907 2739 2539 535 4569, 2011
1125 1439 6426 972 3229 3184 3669 1086 2576 1591 7412 1337 1138 2041 6067 1487
957 1832 4835 607 25+2 3588 2018 1+13 935 1591 -* 5822 1754 155+ +50 ++17 16+3
6779 7654 1493 6442 8364 9430 3884 7235 5907 7412 5822 — 7576 7376 5372 1347! 73 It
1288 738 6589 1135 3392 2261 3832 552 2739 1337 1754 7576 -к- 863 2204 6230; .992
1038 1212 6389 934 3192 2048 3632 904 2539 1138 1554 2374 863 -H 2004 6030! 1281
1407 2282 6385 1070 2992 4058 1628 1863 535 20+1 450 5372 220+ 200 + — +928 /9+4
>433 6308 360 5096 7018 8084 2562 5889 4561 6067 4477 1347 6230 6030 4026 1 — 597(
9^5 673 6329 1023 3288 3139 3572 444 2012 1487 1643 7316 993 1297 1944 5970 >—
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платъ за про'Ьздъ пассажировъ въ вагонахъ I, I I  и I I I  классовъ и за провозъ ихъ 
багажа по рошйскимъ желЪзнымъ дорогамъ.
(со включетемъ Государственнаго coopi).
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1 27 16 9 0,35 46 2 07 1 21 69
—
2,65 91 4 И 2 40 1 37 5,24
2 — 27 — 16 — 9 0,35 47 2 13 1 25 — 71 2,71 92 4 14 2 42 1 38 5.29
3 27 — 16 — 9 0,35 48 2 16 1 26 — 72 2,76 93 4 20 2 45 1 40 5,35
4 — 27 — - 16 — 9 0,35 49 2 22 1 30 — 74 2,82 94 4 23 2 47 1 41 5,41
5 27 — 16 — 9 0,35 50 ' 2 25 1 32 — 75 2,88 95 4 29 2 51 1 43 5,47
6 — 27 — 16 — 9 0,35 51 2 31 1 35 ___ 77 2,94 96 4 82 2 52 1 44 5,52
7 — 33 — 20 — 11 0,41 52 2 34 1 37 — 78 2.99 97 4 38 2 56 1 46 5,58
8 — 36 — 21 — 12 0,46 53 2 40 1 40 80 3,05 98 4 41 2 58 1 47 5,64
9 — 42 — 25 — 1 14 0,52 54 2 43 1 42 — 81 3,11 99 4 47 2 61 1 49 5,70
10 45 — 27 — 15' 0,58 55 2 49 1 46 — 83 3,17 .100 4 50 2 63 1 50 5,75
11 _ 51 ___ 30 17 0,64 56 ! 2 52 1 47 ___ 84 3,22 101 4 56 2 66 1 52 5,81
12 54 — 32 — 18’ 0,69 57 2 58 1 51 — 86 3,28 102 4 59 2 68 1 53 5,87
13 — 60 — 35 — 20! 0,75 58 2 61 1 53 - 87 3,34 103 4 65 2 72 1 55 5,93
14 — 63 — 37 — . 21 0,81 59 2 67 1 56 89 3,40 104 4 68 2 73 1 56 5,98
15 — 69 — 41 — 23, 0,87 60 2 70 1 58 — 90 3,45 105 4 74 2 77 1 58 6,04
16 — 72 — 42 — 24 0,92 61 . 2 76 1 61 ___ 92 3,51 106 4 77 2 79 1 59 6,10
17 78 — 46 — 26 0,98 62 2 79 1 63 — 93 3,57 107 4 83 2 82 1 61 6,16
18 81 — 48 — 27 1,04 63 2 85 1 67 — 95 3,63 108 4 86 2 84 1 62 6,21
19 - 87 ’— 51 — 29 1.10 64 2 88 1 68 — 96 3,68 109 4 92 2 87 1 64 6,27
20 90 — 53 30 1,15 65 о 94 1 72 — 98 3,74 110 * 95 2 89 1 65 6.33
21 - 96 f__ 56 _ 32 1,21 66 2 97 1 74 99 3,80 111 о 01 2 93 1 67 6,39
22 - 99 — 58 - 33 1,27 67 3 03 1 77 1 01 3,86 112 5 04 2 94 1 68 6,44
23 1 05 — 62 — 35 1,33 68 3 06 1 79 1 02 3,91 И З 5 10 2 98 1 70 6,50
24 1 08 — 63 — 36 1,38 69 3 12 1 82 1 04 3,97 114 5 13 3 00 1 71 6,56
25 1 14 _ 67 — 38 1,44 70 3 15 1 84 1 05 4,03 115 5 19 3 03 1 73 6,62
26 1 17 _ 69 39 1,50 71 3 21 1 88 1 07 4,09 116 5 22 3 05 1 74 6,67
27 1 23 _ 72 — 41 1,56 72 3 24 1 89 1 08 4,14 117 5 28 3 08 1 76 6,73
28 1 26 __ 74 — 42 1,61 73 3 30 1 93 1 10 4,20 118 5 31 3 10 1 77 6,79
29 !! 1 32 — 77 44 1,67 74 3 33 1 95 1 И 4,26 119 5 37 3 14 1 79 6,85
30 1 35 — 79 — 45 1,73 75 ; 3 39 1 98 1 12 4,32 120 5 40 3 15 1 80 6,90
31 1 41 _ 83 _. 47 1,79 76 3 42 2 00 1 14 4,37 121 5 46 3 19 1 82 6,96
32 1 44 84 — 48 1,84 77 1 3 48 2 03 1 16 4,43 122 5 49 3 21 1 83 7,02
33 1 50 — 88 _ 50 1.90 78 3 51 2 05 1 17 4,49 123 5 55 3 24 1 85 7,08
34 1 53 — 90 — 51 1.96 79 3 57 2 09 1 19 4,55 124 5 58 3 26 1 86 7,13
35 1 59 93 - 53 2,02 80 3 60 2 10 1 20 4,60 125 5 64 29 1 88 7,19
36 1 62 __ 95 __ 54 2,07 81 3 66 2 14 1 22 4,66 126 5 67 3 31 1 89 t ,25
37 1 68 — 98 — 156 2,13 82 3 69 2 16 1 23 4,72 127 5 73 3 35 1 91 7,31
38 1 71 1 00 — 1 57 2,19 83 3 75 2 19 1 25 4,78 128 5 76 3 36 1 92 7,36
39 1 77 1 04 — 59 2,25 84 3 78 2 21 1 26 4,83 129 5 82 3 40 1 94 7,42
40 1 80 1 05 — 60 2,30 85 3 84 2 24 1 28 4,89 130 5 85 3 42 1 95 7,48
41 1 86 1 09 __ 62 2,36 86 3 87 2 26 1 29 4,95 131 5 91 3 45 1 97 I! 7,54
42 1 89 1 11 — 63; 2,42 87 3 93 2 30 1 31 5,01 132 5 94 3 47 1 98 7,59
43 1 95 1 14 — 65 2,48 88 3 96 2 31 1 32 5,06 133 6 00 3 50 2 00 7,65
44 1 98 1 16 — 66 2,53 89 4 02 2 35 1 34 5,12 134 6 03 3 52 2 01 7,71
45 2 04 1 19 — 68 2,59 90 4 05 2 37 1 35 5,18 135 6 09 3 56 2 03 7,77
f! II I |
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136 6 12 3 57 2 04 7.82 191 8 13 4 75 2 71 10,99 246 9 78 5 71 3 26 14,15
137 6 18 3 61 2 06 7.88 192 8 16 1 76 2 72 11,04 247 9 81 5 73 ' 3 27 14,21
138 6 21 3 63 2 07 7,94 193 8 191 4 78 2 73 11,10 248 9 84 5 74 3 28 14,26
139 6 27 3 66 2 09 8,00 194 1 8 22 4 80 2 74 11,16 249 9 87 5 76 3 29 14,32
140 6 30 3 68 2 10 8.05 195 8 25 4 82 2 75 11,22 250 9 90 5 78 3 30 14,38
141 6 36 3 71 2 12 8,11 196 : 8 28 4 83 2 76 11,27 251 9 93 5 80 3 31 14,44
142 6 39 3 73 2 13 8,17 197 8 31 4 85 2 77 11,33 252 9 96 5 81 3 32 14,49
143 6 45 3 77 2 15 8,23 198 8 34: 1 87 2 78 11,39. 253 9 99 5 83 3 33 14,55
144 6 48 3 78 2 16 8,28 199 8 37 1 89 2 79 11,45 254 10 02 5 85 3 34 14,61
145 6 54 3 82 2 18 8.84 200 : 8 40! 4 90 2 80 11,50 255 10 05 5 87 3 35 14,67
146 6 57 3 84 2 19 8,40 201 8 43 4 92 2 81 11,56 256 10 08 5 88 3 36 14,72
147 6 63 3 87 2 21 8,46 202 8 46 | 4 94 2 82 11,62 257 10 11 5 90 3 37 14,78
148 6 66 3 89 2 22 8,51 203 8 49; 4 96 2 83 11,68 258 10 14 5 92 3 38 14,84
149 6 72 3 92 2 24 8,57 204 8 52! 4 97 2 84 11,73 259 10 17 5 94 3 39 14,90
150 6 75 3 94 2 25 8,63 205 8 55 j 4 99 2 85 11,79 260 10 20 5 95 3 40 14,95
151 6 81 3 98 2 27 8,69 206 8 58, 5 01 2 86 11,85 261 10 23 5 97 3 41 15,01
152 6 84 3 99 2 28 8,74 207 1 8 61 1 5 03 2 87 11,91 262 10 26 5 99 3 42 15,07
153 6 90 4 03 2 30 8,80 208 I 8 64 5 04 2 88 11,96 263 10 29 6 01 3 43 15,13
154 6 93 4 05 2 31 8,86 209 8 67 5 06 2 89 12,02 264 10 32 6 02 3 44 15,18
155 6 99 4 08 2 33 8,92 210 8 70 ] 5 08 2 90 12,08 265 10 35 6 04 3 45 15,24
156 7 02 4 10 2 34 8.97 211 8 73, 5 10 2 91 12,14 266 10 38 6 06 3 46 15,30
157 7 08 4 13 3 36 9,03 212 8 76 5 11 2 92 12,19 267 10 41 6 08 3 47 15,36
158 7 11 4 15 2 37 9,09 213 8 79 5 13 2 93 12,25 268 10 44 6 09 3 48 15,41
159 7 17 4 19 2 39 9,15 214 | 8 82 5 15 2 94 12,31 269 10 47 6 11 3 49 15,47
160 7 20 4 20 2 40 9,20 215 8 85 5 17 2 95 12.37 270 10 50 6 13 3 50 15,53
161 7 23 4 22 2 41 9,26 216 8 88 ■ 5 18 2 96 12,42 271 10 53 6 15 3 51 15,59
162 7 26 4 24 2 42 9,32 217 8 91 ; 5 20 2 97 12,48 272 10 56 6 16 3 52 15,64
163 7 29 4 26 2 43 9.38 218 8 94 5 22 2 98 12.54 273 10 59 6 18 3 53 15,70
164 7 32 4 27 2 44 9,43 219 8 97 : 5 24 2 99 12,60 274 10 62 6 20 3 54 15,76
165 7 35 4 29 2 45 9,49 220 9 00! 5 25 3 00 12,65 275 10 65 6 22 3 55 15,82
166 7 38 4 31 2 46 9,55 221 1 9 08' 5 27 3 01 12,71 276 10 68 6 23 3 56 15.8?
167 7 41 4 33 2 47 9,61 222 9 06 : 5 29 3 02 12,77 277 10 71 6 25 3 57 15,93
168 7 44 4 34 2 48 9,66 223 9 09 ; 5 31 3 03 12,83 278 10 74 в 27 3 58 15,99
169 7 47 4 36 2 49 9,72 224 9 12 5 32 3 04 12,88 279 10 77 6 29 3 59 16,05
170 7 50 4 38 2 50 9,78 225 9 15 5 34 3 05 12,94 280 10 80 6 30 3 60 16,1C
171 7 53 4 :40 2 51 9,84 226 9 18' 5 36 3 06 13,00 281 10 83 6 32 3 61 16,16
172 7 56 4 41 2 52 9,89 227 9 21 ! 5 38 3 07 13,06 282 10 86 6 34 3 62 16,2!
173 7 59 4 43 2 53 9,95 228 9 24 5 39 3 08 13,11 283 10 89 6 36 3 63 16,2$
174 7 62 4 45 2 54 10,01 229 9 27 5 41 3 09 13,17 284 10 92 6 37 3 64 16,33
175 7 65 4 47 2 55 10.07 230 9 30 '5 43 3 10 13.23 285 10 95 6 39 3 65 16,36
176 Л 68 4 48 2 56 10,12 231 9 33. 5 45 3 И 13,29 286 10 98 6 41 3 66 16,4|>
177 7 71 4 50 2 57 10,18 232 9 36! 5 46 3 12 13,34 287 И 01 6 43 3 67 16,51
178 7 74 4 52 2 58 10.24 233 9 39 5 48 3 13 13,40 288 И 04 6 44 3 68 16,56
179 7 77 4 54 2 59 10,30 234 9 42; 5 50 3 14 13,46 289 И 07 6 46 3 69 16.62
180 7 80 4 55 2 60 10,35 235 9 45 5 52 3 15 13,52 290 И 10 6 48 3 70 16,6$
181 7 83 4 57 2 61 10,41 236 9 48 5 53 3 16 13,57 291 11 13 6 50 3 71 16,74
182 7 86 4 59 2 62 10,47 237 9 51 5 55 3 17 13,63 292 11 16 6 51 3 72 16,71
183 7 89 4 61 2 63 10,53 238 9 54 5 57 3 18 13,69 293 И 19 6 53 3 73 16,85
184 7 92 4 62 2 64 10,58 239 9 57 5 59 3 19 13,75 294 11 22 6 55 3 74 16,91
185 7 95 4 64 2 65 10,64 240 9 60! 5 60 3 20 13,80 295 1.1 25 6 57 3 75 16,97
186 7 98 4 66 2 66 10,70 241 9 63 5 62 3 21 13,86 296 11 28 6 58 3 76 17,02
187 8 01 4 68 2 67 10,76 242 9 66 5 64 3 22 13,92 297 11 31 6 60 3 77 17,01
188 8 04 4 69 2 68 10,81 243 9 69 1 5 66 3 23 13,98 298 И 34 6 62 3 78 17,14
189 8 07 4 71 2 69 10,87 244 9 72 ‘ 5 67 3 24 14,03 299 и 37 6 64 3 791! 17.20
190 8 10 4 73 2 70 il 10,93 245 9 75; 5 69 3 25 14,09 300 И 40 6 65 3 801117,25
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Разстояшя ©
верстахъ. Я т. к.
Отъ
301
До
325 1 12 15
32(1 350 1 о 12 90
351 375 3 13 65
376 100 4 14 40
40 425 5 15 00
120 ■ 450' 6 15 60
151 475 7 16 20
176 500 i ' 8 16 80
501 530 9 17 40
531 560" 10
0 5
18 00
561 590 1, 18 60
59 1'- 620 12 19 20
621 650 13 19 80
651 680 14 20 40
681 • п о 15 21 00
711 745 16 21 60
746 ■ 780 17 22 20
781 815 18 22 80
816 850 , 19 23 40
851 . 885 | 20 24 00'
886 920 21 24 60:
921 955 221 25 20
956’ 990 1 231 25 80
991 1030 21, 26 40
1031 1070 251
1 ;i
27 00
1071 1 i io 26 27 60
1111 1150 271 28 40
1151 1190 28 28 80
1191 1230 29, 29 40
1231 1270 30 30 00
12*71' 1310 311 30 60
1311 1350 321 31 20
1351 1390 33 31 80'
1391 1430 34 32 40
1431 1470 З а 1 33 (X)
1471 1510 36 33 60
1511 1555 37' 34 20
1556 1600 38 34 80
1601 1645 39 35 40
1646 1690 40 36 00
1691 1735 41 36 60
1736 1780 42' 37 20
1781 1825 43! 37 80
1826 1870 44, 38 401871 1915 45'
Г; |
39 да
1916 1960 46 39 60
1961 2005 4 7*
48
40 20
2006 2050 40 80
2051 2095 49 41 40
2096 2140 50 42 00
11 кл III кл. Съ 10 ф 
багажа.
р. 1C I*. к.
..-
7 10 4 05 17,25
7 55 '! 4 80 18,75
8 00 4 55 20,25
8 40 4 80 21,75
8 75 5 00 23,25'
6 1 5 20 24,75:
9 4-1 1 5 40 • 26,25
9 86 5 60 ' 27,75'
10 13 5 80 29,25
10 5С 6 да 30,75
10 8с 6 20 1 32,25
11 21 6 40 i 33,75
11 5с 6 60 35,25
11 90 6 80 36,75
12 2с 7 00 38,25
12 6С 5 7 20 ! 39,75
12 95 '' 7 40 | 41,25
13 30 7 60 1 42,75
13 Ьс Р7< 80 44,25
14 да 8 00 ! 45,75
14 31 8 20 47,25
14 71 ■ 8 40 \ 48,75
15 Ос 8 60 1 50,25
15 40 8 80 51,75
15 7 с 9 00 ! 53,25
16 10 9 20 '• 54,75
16 45 9 40 • 56.25
16 80 9 60 ' 57,75
17 15 9 80 59,25
17 50 10 (X) | 60,75
17 481 i 10 20 62,25
18 20 ' 10 40 1 63.75
18 55 ! 10 60 I 65,25
18 90 i 10 80 66,75
19 25 1 и 00 ; 68,25
19 60 11 20 69,75
19 95 1 11 40 ' 71,25
20 30 1 И 60 1 72,75
20 61 И 80 74,25
21 00 12 00 |' 75,75
21 35 j 12 20 ! 77,25'
21 70 12 40 1 78,75
•>2 03 ! 12 60 ! 80,25
22 •10 ; 12 80 81,75
22 7а 1 13 об 1 83,25|- а
23 К 1 13 20 84,75
23 -13 13 40 86,25
23 80 : 13 60 87,75
24 15 13 80 89,25
24 50 14 00 90,75
М ,’ К ! KL* ъ
• и  г : 4
I , i f о : *
. ^ I •
Разстояжя ! § ! то  I КЛ. к
В Ъ  £
верстахъ Щ - р к
Отъ
2141
До
2185 51 42 ПО
2186 2230 52! 43 20
2231 2275 53 43 80 :
2276 2320 54 44 40
2321 2365 55 45 (X)
2366 2410 56 45 60 1
2411 2455 37! 46 20 •
2456 2500 58 -16 80
2501 2545 59 47 лО j
2546 2590 60 48 001!
2591 2635 61 48 60
2636 2680 62 49 ’20 '
268! 2725 63 49 80
2726 2770 64 50 40
2771 2815 65 51 да .
2816 2860 66" 51 №
2861 2910 67 52 20
2911 2960 68! 52 80
2961 ЗОЮ 69 53 40
301 Г 3080 70; 54 60
3081 3150 71'-55 80
3151 3220 72' 57 ■00
3221 3290 73 68 20 !
3291 3360 74 59 40
3361 3130 75)! 60 00
3431 3500 76: 61 80
3501 3570 77!: 63 да
3571 3640 78 64 20
3641 8710 79' 65 40
3711 3780 80 66 60
3781 3850 В}| 67 80
3851 3920 82’ 69 00
3921 3990 83/ 70 20 ■
3991 4060 84 71 40
4061 4130 85!) 72 60
4131 4200 86 73 80
4201 4270 87 75 00 :
4271 ■1340 88' 76 20 :
4341 4410 89; 77 40 ,
44)1 4480 90 78 60 !
4481 4550 91! 79 80 1
4551 4620 92!! 81 00
4621 4690 931 82 20
4691 4760 64; | 83 40
■1761 4830 93 84
1 г 1 ‘
со :
483! 4900 9б‘ 85 80
4901 4970 97!' 87 да
4971 5040 98' 88 20
5041 5110 991 89 40
a l l ! 5180 100 90 60
11 к Л. 111 Кл. Съ 10 Ф
багажа.
р.-Я К. р. К.
24 85 14 20 92,25
25 20 14 40 93,75
25 55 14 60 95,25
25 90 14 80 96,75
26 25 15 да 198,225
26 60 15 20 99,75
26 95 15 40 101,26
27 30 15 60 102,75
27 65 15 80 104,25
28 00 16 да 105,75
28 35 16 20 107,25
28 70 16 40 108,75
29 05 (6 60 110,25
29 40 16 80 111,75
29 75 17 да 113,25
30 10 17 20 114,75
30 45 17 40 116,25
30 80 17 60 117,75
31 15 17 80 119,25
31 85 18 20 120,75
32 55 18 60 122,25
33 25 19 00 123,75
33 95 19 40 125,25
34 65 19 80 126,75
33 35 20 20 128,25
36 05 20 60 129,75
36 75 21 да 131,25
37 45 21 40 132,75
38 15 21 80 134,25
38 85 22 20 135,75
39 55 22 60 137,25
40 25 23 00 138,75
40 95 23 40 140,25
41 65 23 80 141,75
42 35 24 20 143,25
43 05 24 60 144,75
43 75 25 00 146,25
44 45 25 ДО 1.47,76
45 15 25 80 149,25
45 85 26 20 150,75
40 55 26 60 152,25
47 25 27 00 153,75
47 95 27 40 155,25
48 65 27 80 156,75
49 35 28 20 158,25
50 05 28 60 159,75
50 75 29 00 161,25
51 45 •29 ■40 162,75
52 15 29 80 16-1,25
52 85 30 20 165,75
железнодорожный свт.дгнш.
; г3"
Разстояжя о
1 ЯВЪ I! 2 I
I кл II кл. I I I к л. Съ 10 ф. 
багажа.
Разстояшя
въ»,;
r-33о0
1
I кл. II КЛ. I I I кл. 1Съ Юф.
багажа.верстахъ. в. к. i в. к. , в. к. верстахъ яvt в. К. ! в. к.
Ж
к.
Отъ До у Отъ V \пЯ
5181 5250 101. 91 80 53 55 ' 30 60 ' 167,25' 7141 7210 1129 125 40 1 73 15 41 80 209.25
5251 5320 11102! 93 00 54 25 31 (X) 168,75 7211. 7280 j130 126 60 73 85 42 20 ; 210,75
5321 5390 103 94 20 54 95 31 40 170,25
5391 5460 104! 95 40 55 65 , 31 80 171,75 7281 7350 I131 127 80 74 55 42 60 , 212,25
5461 5530 105 96 60 56 35 32 20 173,25 7351 7420 !132 129 00 75 25 48 00 ! 213,75
7421 7490 133 130 20 75 95 43 10 215,25
5531 5600 106 97 80' 57 05 32 60 174,75 7491 7560 ! 134 131 4(i: 76 65 43 80 *1 216,75
5601 5670 |Ю7. 99 (К) 57 75 33 00 176,25 7561 7630 i 135 132 60 | 77 35 44 20 ' 218,25
5671 5740 ч08; 100 20 58 45 33 40 177,75
5741 5810 109 101 40 59 15 33 80 179,25 7631 7700 136 133 80i 78 05 44 .60 219,75
5811 5880 ПО1 102 60 ' 59 85 i 34 20 180,75 7701 7770 137 135 00 78 75 45 00 221,25
7771 7840 1138 136 20 79 45 45 40 : 222,75
5881 5950 411 103 80 60 55 34 60 182,25 7841 7910 139 137 40 80 15 45 80 224,25
5951 6020 112 105 00 61 25 ! 35 00 183,75 7911 7980 |140 138 60 80 85 46 20 225,75
6021 6090 413, 106 20 61 95 i 35 40 185,25 1 Nd-вйМШ
6091 6160 ,114, 107 40, 62 65 35 80 186,75 7981 8050 141 139 а ) 81 55 16 60 I 227,25
6161 6230 115 108 60' 63 35 36 20 188,25 8051 8120 1142 141 001 82 20 47 00 228,75
8121 8190 ,143 142 20 I 82 95 47 40 230,25
6231 6300 416 109 80, 64 05 36 60 189,75 8191 8260 144 143 40 1 83 05 47 80 231,75
6301 6370 jll 17 111 (X!, 64 75 37 00 191,25 8261 8330 140 144 60 84 35 48 20 233,25
6371 6440 til 18 112 20 65 45 37 40 192,75
6441 6510 ,419 113 40 66 15 ,1 ,'37 80 194,25 8331 8400 1146 145 80 ; 85 05 48 60 234,75
6511 6580 4^0 114 60! 66 85 38 20 195,75 «401 «470 147 147 U0 I 85 75 49 00 236,25
8471 8540 148 148 20 86 45 49 40 237,75
6581 6650 121 115 80 1 67 55 38 60 197,25 8541 8610 149 149 40; 87 15 49 80 239,25
6651 6720 11122 117 о о : 68 25 39 00 198,75 8611 8680 115С 150 60 87 85 50 20 240,75
6721 6790 |423 118 20 68 95 39 40 200,25 n U и
6791 6860 124 119 40, 69 65 , 39 80 201,75 8681 8750 1161 151 80 88 55 50 60 242,25
6861 6930 1)125 120 60 70 35 40 20 203,25 8751 8820 1)152 153 U0 89 25 51 00 243,75
1 ч i 1 . .. 8821 8890 ||153 154 20 89 95 51 40 245,25
6931 7000 ,126 121 80 71 05 40 60 204.75 8891 8960 !154 155 40| 90 05 61 а> ' 246,75
7001 7070 127 123 00, 71 75 41 00 206,25 8961 9030 155 156 60 j 91 35 52 20 248,25
7071 7140 “128 124 20 72 45 41 40 207,75 <raom
П р чм п ча те . Чтобы уанать, что будетъ стоить прО'Ьдъ отъ одного пункта до другого, сначала 
надо узнать количество верстъ между этими пунктами (каковое обозначено въ 
прилагаемой таблиц!; кратчайшихъ разстоявШ между главггЬйтями пунктами еЬти 
росЫйскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ), а потомъ смотррть въ „равсчетной габлид'Ь" 
провозную плату за данное количество верстъ.
АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ НА 1909 годъ.
П А Р О Х О Д  Ы .
Лароходст&а no p.p. 3олг®> ХамЪ, jjtfiou и ихъ притокамъ.
Пароходства по p .p .  В о л г !  я K a i l -
Дин'1я: Пермь. Казань Н.-Новгородъ—Рыбинокъ.
Рейсы между Пермью,. II.-Цовгородомъ и Рыбинском!. 
,.;|,вершаютъ пароходы: Акщ он. Об-ва „И канъ Люби- 
.ъовъ и 1>р. KaJifH C hiixb и М. К . Ка- 
luiinoit
Пароходство Акц Общ. Ив. Аюбимовъ и К0. Сроч- i 
НыЯ нассажирскщ, отправлешя ежедневно.
Пароходство Бр Каменскихъ, иочтоноо, «тправле- 
Шя ежедневный.
Пароходство М К. Нашиной, легко-йассгажирског, j 
‘jiilpnc.jcHia ежедневно.
Лмия: Пермь Оханскъ— Оса.
Пароходство А. Д Истомина и К1', отправлетя; 
.фа'раза въ1 День.
Пароходство по p .p .  K a i l .  В и ш е р !  и К о л и !-
Лишя: Пермь -Чердынь (Серегово).
Пароходство Д. Е. Ржевина—два отиравлени въ
W  и OS К : йй |.j о» 9CI IpCP’ 080Р \ Ш  f 
Пароходство Акц. 06-ва „Ив Любнмовъ и Кп“ ,; 
чтнраыешя ежедневно.
Пароходство по p .p .  K a i l  Чусовой и С ы л в !
Лишя: Пермь—Кунгуръ. 
гво
‘Н|а ежеДневИыя.
Пароходст  Сорокина и Бр. Тупицыныхъ. oriipai!-'
4»г -
Пароходство по p.p. K a i l  и БКлой-
Литя: Казань—Уфа.
Пароходство Соронина и Бр. Тупицыныхъ, отпран- 
f  Н'Ч ежедневныя.
Пароходство Торг. Дома Д. Д Якимова Н-цы.
<Т1,Рявлен1я ежедневныя.
Пароходство по p .p .  В о л г 1 ,  КамК и В ятк1-
Лишя: Вятка—Казань—Н.-Новгородъ.
Товарищество Вятско-Золжскаго пароходства,
отправлешя ежедневный.
------
Сбщ'т правила, принятый на пароходахъ, рейсирую- 
щнхъ по ръкамъ Волжскаго бассейна.
За проТздъ дТтей моложе 10 лЪТч. платится поло: 
вина таксы' соотвТтстпующаго класса, если только они за­
нимаюсь половину мТста: д*ти моложе пяти лТтъ плат*' за 
проТздъ не подлежать, есйи о*ни не занимаюсь, (отдШиаг) 
яиста. ' . j
Состонпрс на дЬнствительной служи* офицеры ,съ ихъ 
семействами пользуются скидкою съ пассажирской таксы I *
II классовъ и съ багажной къ размер* оО’.о- Л1 i I ' . V I \ • |
БоснитаннНцамъ н востштАнникаХгь всЬхъ учебных* вц}- 
веден1Й, предъявившимъ отъ своего начальства свидетельства, 
удостовЪряюнря ихъ личность, Т.дущимъ но II и III клаа- 
сахъ допускается скидка въ раягЬ'рЬ эОР.о.
Ачание и слТдукшие при нихъ члены семейства, ир 
предъявлены еоотв*тствую1цихъ удбстовТрешй. пользуют® 
скидкою въ разм*р* 25°/о съ пассажирской таксы II и
III классовъ.
Каждый пассажиръ можетъ имЬть при себ* багал г 
безнлатно не 6ол*о одного пуда, считая въ томъ чис. 
сакь-вояжъ и подушку, а остальное должно быть еда! ) 
hoW квйтанапо, W уплатою за Провоз*.
Багажъ паСсажир'Ьи.',’ получивших* билеты въ Низ - 
нЙМ*-11бвгбро;(* иъ вокзал* железной дороги и сдавших* еп 
тамънодъ: контанцт, переводится на пристань безнлатно.
За багажъ и веши, во сданный нодъ квитанции, 
едуча* пропажи пароходство ответственности на себя не ир 
ннмаеть.
Ррсписаше иароходовъ согласов .но съ нойздами жел* 
ныгь дорог*. Въ случа* изиТнешя железнодорожных* poi 
нисаши измТняются н нароходныя.
С п р а в о ч н и к *  Т и р м с к о п  г  у  § г  р к  i  и.
Административное двлеше губернш
(въ отИошеньяхъ полнцеПелсомъ, судебломъ и по другммъ отраслям!, управления).
а) Яолицгя.
(C i указаниями полицейских* уста- 
иондещр, ихъ мкотонахо.кдеши и 
районов* B'bA'buiii).
3 я полиц. часть—to ainaii сторопл, 
or* Алекеандронскаго проси, 
и Болотной ул., со net Jin го­
родскими шлгона.ми.
гослОВскаго горпиго округа: 
ПадеждиискШ, iloroc.ioii_ci.iil и 
Сосьиииоьчй (иъ СйсЪип иском* 
ни п. нолИЦ. надзиратель). 
Прилги,'um ir. И.штннокые и 
золотые ирански, паходнвнеея in. 
уЬздТ., состоит* нъ кТ.Д'1ннн горпо- 
нолицеиск. иенрлнннка 1 -го округа 
(см. ниже).
К к и  ге р и и б у  jir f .K iit  у1.ядт.
(без* города) Иснриииикъ п уЬзди. 
полпц. управление.
1 й станъ—(м. Невьянском* зав.) - 
волости: аятския, быньгонскаи, 
глилская, леиевскки, лнповскаи, 
невьянская (въ Поиьннскомъ 
зав. нолиц. надзиратель), ре- 
жевская (въ Беженском* зав. 
— тоже), черемисская в шу- 
ралинская.
2-й станъ — (въ Билимбаевскомъ 
зап.)—полости: били.мбаеяскаи, 
нерхнейвинекая, (въ Б.-Нейвин- 
скомъ зав. околоточн. надзи­
ратель), верхне-тагильская, гро- 
бовская, нейво-рудянская, ниж- 
не-сельская, ревдипекая, тава- 
туйская, уткннекая и шантан 
ская.
3-й станъ 7,(въ Верхъ-Исетскомъ з.) 
-г-волости: арамильская, бере- 
зовская, бобровская, иерхъ нсет- 
ская, (иъБ.-Нсетском* язв. но­
лиц. надзиратель), гориощит- 
ская, мостовская, приморская, 
нижне исетская, нышмн некая, 
сараиульская, иорданская и 
шарташская.
4-й станъ—(въ с. БГ.лоирскомъ) — 
волости: багарикская, бруснит- 
ская, бГлоярская (на азбесто- 
выхъ копяхъ торг. д. наел. Иок- 
левскаго-Кояеллъ полиц. надзи­
ратель), кисловская, Л!гинов- 
ская, маминская, нокроискал, ти- 
мянская и хромцовскаи.
5-й станъ —(въ Сыссртскомъ зая.) —
волости: булзинекпя, вовкре-
Г ородсная.
Г . Пермь — Полицеймейстер* 
и городское волиц. унравлеше.
1 я полиц.часть—часть городя меж­
ду р. Камой, Оханской ул , Си­
бирским* трактом* и р. Его- 
шихой. КромЬ городских* квар­
талов* въ район* части вхо­
дят*: Старая Слободка, оба 
кладбища, городской выгон* но 
лЬвую сторону Сибирского 
тракта и и оселок* Городсюя 
Горки.
2-я полиц. часть—кварталы мцж- 
ду р. Камой, Оханской ул., 
Сибирским* трактом*, грани 
цей земель кр-нъ дер. Дани- 
лихн н Далматовскои улицей. 
Сюда входят* Повал Слободка, 
нииодромъ, npiiOT* душевно­
больных*, заразный отдЬлешя 
Александровской больницы и 
городской иыгои* но правую 
сторону Сибирскаго тракта.
3 я полиц. часть —кварталы шго- 
завадррй части города: мегкду 
р. Камой, Далматовскои и 
ИгЛмской улицами и р. Да- 
ннлихой, городской выгоиъ за 
р. Данилнхой и Наимкц съ раз- 
иаго рода заводами.
Г. Гкагеупшбуруь Поли­
цеймейстер* н городок, нолиц. 
уиравлшце.
1 -я полиц. часть—^ С'Ьверб-заиадная 
сторона города, от* р. Исетп - 
на юг* —до Болотной ул.
2-я полиц. часть—сГврро-яосточ- i 
пая сторона города, от* р. Исе- 
тн на юг* -до Александров- 
скаго вросн.
УЪздная.
UcpxofjpCKitt уЬздь Ис­
правник* и уЬдн. полнц. унрав-
леше (в* г. ВерхотурьЬ нолиц.
н а д з и р а те л ь ) .
1 й станъ (въ l ie p x o T y p b t )  воло 
ети: всеволодоблнгодатокая, ка- 
раульскаи, красногорская, мах- 
невская, меркувшнская, ннко- 
лае-иавдинекая и убть-лилин- 
ская.
2-й станъ (нъ IIATariurb)—поло­
сти: инсимо-уткинская, внеимо- 
шайтанская, ныйско-Никольская, 
лайская, иижне-тагильская (нъ 
11.-Тагилt  полиц. надзиратель), 
Николае-Павлове кая, троицко- 
александровскаи и черцорсто- 
чипскам.
3-й станъ (въ Алаваевск'Ь)- воло­
сти: арамашевская, верхпе- 
еввячнхннекая, коятйловекая, 
мелкозероввкая, мироновская, 
монастырская, нейно-аланаев- 
ская (нъ НейвопАлаяаеяскомъ 
зав. нолиц. надзиратель), нейво- 
шайтанскан, нижне-синячцхин- 
ская и тояоркрясцая.
4-й станъ (въ КуцгаЬ)—волости: 
баранчннская, верхне-турин- 
ская, кушвинская, ннжпе-ту- 
ринская и нряо-туринская.
5 й станъ (я* Н.-Оалдвясхомъ зап.) 
'' —волости: башкарская, бродов- 
ская, вер.хне салдинСкая (я* 
В.-Салдинскомъ зав. нолиц. 
надзиратель), краснопольская, 
нижпе-салдинская, ветрокамоя- 
скоя и чокровская.
Приставъ Богословскаго округа 
(в* с. ТурьиИёкгВ Рудники)-! 
волости: богословская, лозьвпн- 
ская, турьинская и заводы Бо-
о АДРЕСЪ-КЛЛКНДЛП. ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ нл 1909 годъ.
смекая, коневская, ново-ипа- 
товская, огневская, яолдневская, 
яолевская, сыеертская (въ Сы- 
сертскомъ зав. полиц. надзи­
ратель), северская и щелкуп-
6-й ста»)3-^(^ !|1шты5^ко^ъ § )—
волости: верхне-уфалейекая, ка- 
рабольская, каслинская (въ 
Каслияскомъ зав. нолиц. над­
зиратель), кульмяковская, ку- 
яшская, ш и ы м а *  ^Сцмищ 
надзира 1 Ш  «въ! йшвЦ ьйшкомЪ 
зав. и па Соймаиовскихъ про- 
мыелахъ). 11 нижкелуфалвйекая) 
рождественская п сарннская. 
И р и м п чате . Золотые прше- 
ки, находянцеся въ уЬздЬ состоять 
въ вЬдЬнт горно-полпцейск. неправ-, 
ника, 2-го округа (см. ниже),
Прбнтекш убидъ, — Иеирав- 
ннкъ и укцв. волцц!. управлеше.
Г. Ирбитъ — приставь города *).
1-й станъ—(въ о. К.-Ниципскомъ)
—волости: баженовская, байка- 
ловекая, бобровская/ Керхъ-ни- 
цинская, гаевская, Знаменская, 
нленская, иленско-вогульская, 
киргииская, . краснослрйодская, 
'• 1 Ьижпе пленс^ йя,'харУойская,.ну-
бйровбкая, чурманекая п фо- 
минская. ■ "■ 1 ‘
2^ 9' с Va'riij—(Й’. Й
волости: антоновская, больше- 
трЦфопбвсКаЯ,' ’ 'бЙгоЙудская, 
волковская, голубкбвекая, зай- 
коясКая, прбптйко - заводская, 
ключевская, КЬстпИс'йай, кру- 
тихйНсКая, ляпнпская, невьян­
ская, ниринскай,' осшщовская, 
иисапскай, покровёКйг, ! ейоро- 
думекии, оТрнганскаА,-' тпмаков- 
СкаЯ, шотрипекая '« !‘Й)рослав- 
ведмешртоьоио л и  «юла
КпмМтловокШ уЪлдъ — 
Псвравникъ и- уЬвдп. nojritlf. уирав- 
.MHiB—(Въ 1 гШ:КамышлоВ%: 1 полиц. 
надзиратель).
1-й станъ—(въ Тялвцкмгъ йав.|‘— 
вбЛостп: балапрскай,''Ьновь-юр- 
мытская, ертарСкая, купровская, 
ПышмиябКая,' (тНкиЬШя, та- 
лицкая и ЧупИйсб)ая:,1;|'-
2-й станъ-(въ с. Закамышлов- 
’бкоМ^ )—■ВбДос’гп:' щамышдов- 
ская, захарбвекая, 'крееЦовская, 
куровская, Никольская, скатин- 
скаа, тНмакульйкай и " чЙтка- 
рипскай. :н 1 ао:."'.
.*) На время ярмарки (съ 20 яп- 
ьваря по 1-е марта)лгородъ дЬлится 
главной улицей на: двф частр п 1-я 
поручается вЬдЬнт особо нвзнача- 
емаго полицайскаго чиновника, а въ 
завЬдыванш пристава г|(|, Ирбита 
остается 2-я часть, .итэоьоа
3-й станъ—(въ с. Иовопышмин- 
скомъ)—волости: грязновская, 
Знаменская, ильинская, Кали­
новская, кочневская, кукарекая, 
ново-пышминская и троицкая.
4-й станъ-t-f въ Камойскомт, jfB.M- 
- вЬлщхяк зЦ>янск»£ камяск«1,
(въ Ц’аменскомъ зав. нолиц, над­
зиратель), „датайская, клева- 
квнекая, колчеданская, ники­
тинская, травянская, шаблпш- 
.ская В, щедбрковркрв..
ки, находящееся въ у4зд4, состо- 
1 ' т  11 s i111 в4;д'Ьп1п 1 горИо-полк^ ейсК! 
псправника 2-го округа (см. ниже).
3-й
КрасноуфимскШ уЬидъ — 
Пеиранникъ д убздв. парад, уцр#)- 
леще (въ г. КрасноуфимскЬ полиц. 
надзиратель). „
1 -й станъ г—(въ Си Богородскрмъ)— 
волости: алмазская, алтынов- 
ская, богородская, верхъ-сук- 
сунская, рцалаевская, златоу- 
стовсКая, с мостовская, петро- 
вавловскаа я : .ру[Шуйская.
2-й станъ—(въ с. Ачитъу-яолое+н:
■ '[1" :-агафйповская; александрввокая, 
афанасьевская, ачптская, бы-
01. ковская, иргвнекая, молебокзя,
: 1 . сыринская, чорговижская и 
утинекая.
станъ:-(въ Михайловскбмъ за- 
•вбдф) -волости: бЬлянковская, 
михайловская, ниж#«4вергин- 
екая (въ НИжшнСергиневоиъ.з. 
нолиц. надзиратель), нязенет- 
ровская (въ Нязепетрбвекомъ з. 
полиц. надзиратель), поташин- 
ская, :: щемахинСкая 1 и шоку- 
ровскаа.. , -нжолии 
станъ—( въ Артллскомъ зав.)— 
волости: азигуловская, артпн- 
ская, больше-окипская, каргйн- 
п скаяр кр1.улцнская, мавчажская, 
новозлатоустовская, сажннская, 
сарацинская в ювввекая.
5-й станъ -Квъ ВиЬёртскейЙЪ'зав.) — 
волости: атнГская, бпсертская, 
0!li' верхНе-сергийская (въ Перхне- 
№)№пнекб!мъ- зав. полиц. над­
зиратель), КирКпшаиская, кле- 
новская, сылвпнская, уткйн- 
ская и шайтанская.
УТ-чижнЯ квааиншв /я д.иао
0> j Л  н
!”4-й
тшкъ
шертская, филиввовская и ша- 
дейская.
2-й стань—(въ с. Верозовскомъ)- - 
волости: асовская, березовская, 
кишер}'ская, осинцавская, иок- 
еосяовская, 
№кая.
3 й .станъ - (въ Серебрянскомъ за­
вод )^—волости: илимская, кы- 
новская (въ Кыновскомъ зав. 
полиц вадзпратель), серебрян-
nuuicj^ 'uivaii и  ii ип«-1
H I ll0Pf1w>Rc# l(?flii' р4 таМ)вбКа1ги рфъо^рск:
^ ш д а ш ш д а э  и д а  м ш
l i y i i r j p c K i i i :  убздъ Испрдв- 
п уЪдн, полиц. управ'ле'гпе 
. (въ г. Kyjjryp-b два полиц. надзи­
рателя и городъ делится Ни ДВ’Ь
вЖ Ш ьоп эач н  Цаг.отаовгмн
: 1аЙ1,, станъ Куигур']в),-воло-
сти: Комаровская, крестовоз-
движеиская,цылаеоцрк^я, н^о- 
лин<ц:ая, рождествшпяуця, са- 
барская., саждцскдя, , ДЦханов- 
ская, трогльашнска», усть-кп-
Осцнсктй уЬадъкн [Исправ­
ив къ и уЪздм. полиц. упраBAeuie 
(въ г. ОсЬ полиц. иадзиратель).
1-й станъ — (въ Югокнауфскомъ 
зав.) - волости: аспинская, аша- 
пская, бизявсцсая, бымовская, 
воскресенсйа4 мъДннская, она- 
чевская, ордпвекая, покрово- 
' Цсыйьскпя, ’ степаноКскбй, с)'- 
дипская, уппская, шЦйпЙпкАв- 
скй й : (оМкнауфсйпЦ.
2 й станъ—.(въ^амбарркомъзав).— 
волости: александровская, аль- 
Т(рч j нягаипская, букцръШрйовская, 
дубровская,, ершовокая, камбар- 
if СКая, м«ркетщц!«а.^ ч>1ярвргарта-
улрвокал, ошьивцдаи и сайгат- 
ЗкМ лиофввцч гишюцвй
3-й станъ«н^въ: ’Вйкбардаискомъ 
зав.) волости; аряжская, бед- 
ряжская, болыЦе-гоидырская, 
больтс-усипокая, верхъ-буев- 
ская, ерж1«р*кая, нечмеиская, 
рябковокая. савинская, сара- 
шевская п таушинская.
4-й станъ—(въ с. Елово) воло- 
ств: аннинская, Цардымская,
ниям е.ювскля,!:те.мачихинска;я, ко 
■ння,1, маровскаи, кры.товская, илпшка- 
(ш иска я, рождестве искав, усти- 
i,:i Г,о яомкая и птгрмеитская.
(iii'it-.lTJo SuntKet .,i. i.;n.iг.оО
ОханскШ уЬ»дъ—Искра в- 
, ицкъ и, .1 уфздц. водиц. уцравле1пе 
(въ г. Охансрф полиц, . надзиратель, 
въ alibniH котораго и п р гтщ  
Т0®1 йнкоп r Е
1-й станъ—(въ зав. ,б;^ръ) воло­
сти: бо.н.ше-сосновскай,! верхъ- 
11 { Ючерская, дубровркад, кленов- 
ская, очерская, ^щ аШ ая, ио- 
' садская,. иуринская, ' р^Ьшков- 
ская, 1 старо-путинская и тока- 
ринская.
2«Й станъ41(1)7, !с‘. ЧбСгы.^ъ)— во-' 
11,г-° лостп: андреевская, бабкпясКая. 
бердышевская, богб'ЙЯНб'ЦЦ'Кая, 
,1 б'Ьлясвская  ^| амьенская,, казан 
, j ская, острсжская, рождестиеи- 
ска,и, ; чарки некая, чертовская,, 
чистопереволочная и шли- 
ковскац. ' ,* _  f
3-й станъ—(въ заи. Нытва)—Ж 
лости: воробьевская, григорь
iq.
icni*tiH®4iHHK!b i IIКИИОКОЙ П'ПШПМ.
4 й
Ilf*
евская, дворецкая. мккннская, 
мЬсОЙСкЛя, НОВПИаИЙСКаН,' ill.lT - 
BIIIICIiaH, !iI)I.,,-pp.i-f;.p;i. стряиу-
litni’cart, Ш Щ м ,  " хохлов­
ская it-тиерьпнсКЙя.' N 
станъ -(и . с. (.’пимнскомт,)-- 
1 iio.iotjTii: оогдайовекая,' бубин- 
окая, Вознесенская. скятерипин- 
скйя,*1 'Ш № Я $Ц й,н  кйцтагайская, 
еецы-
ЧПНСКаа, рШПЩВК*# I. j j  гь-бу 
бастуя.
I I  »‘1>л1С к 1 ft’ у Ь а д т .  (,1)ёйъ  тб- 
рода) — flciljjauiiиlif, и )'Ь;гдн полиц. 
уи'ривлешс.
1-Ц 1)тацт> , (иъ 10гОК!1М(ЖОХ1Ъ пип.)
Й8даа- Ш д а - п Ж 'т с^ и!'' 
„in я“Ш1Ч\|ШТОек?!?*;'.едч?“ска),>култаецркая, кураШмМСкан, ниж- 
ие-шуллицскаи, нодб-илшшская, 
нолуДМЫкая;1 *' ютонская,' Ш>Л>- 
йаКгакая к яйыйёйекяя:
2-й станъ (иъ Чусовскомъ зад,)— 
' воло'б'гйapxrfiriv.ToKliaihijiiili.iii,
(пт, Лрханголо-IIапп'Яйбёйъ мн. 
'01 но'Дггц. надйн а^телё);ЙЙёорекая, 
калицо-камасинскаи,111 Усресто- 
■ . воздппженцк-ая, I кувьо-алоксянд- 
, ронская, лысьыпюкм; (шйЛысь- 
нопвкомъ зан: нолиц. надзира­
тель), уснеишсаии чусовская.
3 й станъ (В'В’Дойряиокомъ'яаи:)^- 
нолоотп: богородская; ваейльсп­
екай, Добряис'ко^ знмлдмйя, доб- 
. ряноко-иодззводская, дивыш- 
.скам,.. гИЛьш.кша'Ир, крииецкня. 
иику«ню«т1р останицекзи, пе­
репекая, сеньки некая,-сиу дскаи,
.нгДОЧЮтЯВИЯИЛ ,r„урдь тар емкая. кая' в
4?й Р.танъ (рт, с. ,Лемпир)—пудр- 
,,., ста; к^ рдб.сковсцая^ . крар1(ослуд- 
скаи, иасадская, колазннпскан, 
и;| сердцнскан, ..троицкая и 1 усть 
сылиинская.'
Приставь сел. Мотовилиха все 
селешо , Мохоии.тшшкЖаго за- 
., вода, заклшчаалцее въ себ'Ь 
„!)ат.|иотовилих1и(щ)9^йОЛййй*
-1 1 с 'I. ,.■ M.-.i'iuoHiffm
Соликамской! | у1.пдь—Ис-
роацнцкъ и yftMJfoe иолнц, Д'прав- 
JlCllic (въ '
JW fHPjffl8ftW*0eo , неладов вк
1 й станъ (въ с. Усаль») -полости:
бсрезовская, иерявцяоийисския, 
... , додюхун^ця,
.1 .„^ /(мрянская, кисибшця, депвен- 
,ЦЩ, орловская, .прло^р в^спая, 
выскорокаа, то w a  .:а:; а усаль • 
ская.
2 Й станъ (in, мв. ' ^сгй^з^)—
“мйтя! 1 ал'Ьксаидро-^ В'кдйст- 
, „ .“^ к а я  6Qi;«ijiMfcK,Va, "всохъ- 
язбеий'гкая, .TrisinTpIefccKiiiT; rm- 
за'всто п6;крЯС'бая, ивановская,
когьаод^ййй&к;--’|кР^йсская,
3 й
4  к
к й т М Р -  .««.(гмтицркц*^  (въ
•, !• иЦ}1 -гУГпс^ омт. зав. рКрЛОТО'Ш:п»АЩщлр), .родсёвская, рож­
дественская" тйминская; уеть- 
КоАЙЙЙЙШ И чёрмозскня:'
' 7 : 'Гстанъ (въ есд., j, удырцуръ) 
волости; лрха'»гольская,' бU.iqvи- еШ, ^ифЙ^т.вДОокая,'■ вКрхъ- 
fti>n I nr 1 • I,- ;l-I. №]ЛЧ Й #и ская , 
•BdteK^ ViVM'Kthi. тТвй-йСь'й, ку- 
йййёкая, куди.мкнрбкй; иерд- 
винская, ошибская, йСрМЙвсиаи, I 
юричмжм и Йсьоиаекяя. 
станъ1 (въ .VJrckcankpbVici,-Опт, 3.1 | 
--чю.Чястп: MiM'Kciin.ijitBiCKBB,
верхт, яйвспская, вё-Молодо- j 
uiui, венская, кнзеловекпя (гл,
Кизелоцекамь |эдуь педрц над­
зиратель), подсАудекая, реша- 
" ЙёЗвкая,1 рбйтссеккя, трёпшеаи 
И':гйМ(екая.- ;
ЧердынскШ '} 1ш дъ «рйснра в- 
ипкъ ц .у/бздпоч иодвцрискад. ypjra- 
paeuip (въ т. .Цррдняи иодвц. иад-
1 й станъп.рпъ с.. Коеа)в-1велосТ11: 
внаииская, ганцркая, дсосин- 
, 1)К!1Я, кочррская, усу.Ьцзулии-
ская, ..чураковсквя, докр^ рвекая, 
1,-рШИМ |И юрлице,кая, „ , ; ] 0
2-й станъ ^(:въ Яердиии;ъ“ воло 
еди; , . вии,си морская, брпдюя:-
; oippi, , .адр.хъ язвнискак, туб- 
дорсквя, :' {аошавскря, иритеж- 
еквя и иуруммода,
3-й станът—(въ с. Нильюртт.)— 
волэдад; в.яльгощутп,, коре
-яопо i4Wici)i¥i,-> мЬртард>1Ц1, н^ ыроб- 
срая,, цокчипдрая,: смручииекаи 
’(рт. рав. 1!еЛ(1Ъ полиц. -надзи­
ратель Кудвцсраго зав.) и 
тулпанская.
.И
ШадрпцскШ уЬвдъ ilcopa- 
ввикъ и уАодное. яолшш'всиое уира- 
luouic (въ I'. ёПадршн-тА.диа по- 
лвцовск: надзирателя и тородъ де­
лится Цсрковнымъ иереулкамъ на 
i r b J i f f l l i i . "  л ,ги) .яц ч-$
1-й станъ - (въ с. Крестовско.мъ)— 
волости: бвклавеная; батурин- 
спан, каргапольскэя,: копдин- 
, qjiapc « Ж Ш - №  мл^ арчв-
-01(011 :М^РВДК.ЭД.>! ЭДЧ0йй9кая» и 
усть мцссрая.
ar.T;i«o4°ao(fl',*,:W
калматекац,, Йыи
kv.ii,ская, вЬрхъ-течепская, .ст- 
"" Voin:|ri!iii, Te'ierfcKd-MctMafTe- 
чСпСКо бЗПК.’ЦрскаЯ, Пйляков- 
1; "" скаД.’^^Тг. 'бйгарякРкая 'п усть- 
карабольская.
(въ с. Рродркм.мадк^мъ) 
г, цо.юетн: poiHHupcKipi, .Тбродо
3-й' ётайъ (ё'к’Да'лм^в^’-^ волб- 
"• йтчг:'’'ба](Ь,;Р(кая, дяДмяч'Ьвская, 
■ ззмЙра.'пСклЯ, ь пваппщёоская, 
кан!1шскай,! J '^айШМьская,
1срнвцквя, крути \ и искал, сух- 
рррсквя и шнроковская.
4-й станъ (нъ с. У  к -япскомъ) 
половши: бугаевокая, б+.лояр-
еквн, твлкинская, шкарьов- 
.екая, инколаенскаи, i(nuo-Bi'T|io 
iia iiJO BC ita ii, нершнпсква, не 
ековекзя, кесчапская,. петро­
павловская и уксянская.
5,.й станъ - (въ с. Олвхоискомъ) 
в о л о с т и : бае .м аноисквя, б у т к и н  
с к а я ,  воден я к о н ск а я , нознесеп-  
c i.iia , к ы з и л б а е в с к а л ,  О льхов­
ская, с,П о л я н с к а я  н я у тл и п -  
ская.
Г  о р н а я .
Горный исправнинъ I горно-поли- 
цейек округа - (въ зав Kyyi- 
ва, перхофурск. ji ( -  золотые 
и НДати11о1|1,Те’'|1|мйеки, распо­
ложенные въ волостпхт, верхо- 
турхскаго уТ.здп: нсрхнс-сАл-
дн некой, Ьпшмсйпййтаиекой, 
кушвипекой. лапской, ппжне- 
еалдинекой, Пнжпе-тягилвской, 
нижце-туринекой. Николае нан- 
. ЛОВСКОЙ. НОООчТу|1Ш1СКОЙ, по- 
кровскоп н черпопсточинской.
Горн, исправнинъ 2 г. пол. окру­
га — (въ ЕкатерпнбургЬ)— золо­
тые иршсЙ! скатерипОургскато 
п камышловскайи уфздовъ.
Горн. исправнинъ 3 г.-пол. окру­
га (въ С. Турыыичйо рудники, 
перхоту рек. у.) -Hpiuenti бо­
гословской, во.-бласодитской, кн- 
раульской. лозввннсков, пик. 
11ВВДИ11СК0Й и турьи ПСКОВ вол. 
перхот, у. и ростовской-Ч’ОЛИК. у.
§) Участки земскихъ ка- 
чальникобъ.
■](Съ уЙМкиЙмЙ камеръ п райоповъ*). 
Всрхоту]>ск!й уЬвдъ.
1 уч. (въ с. Турышсюе Рудни­
ки) —  волости: богословская,
нееволодоблагодатекяя, лЛзканн­
ская п турышская.
2-й уч. (въ Верхотурой)—Т, Вер- 
, хртпурьа, Сосьвинскш зи-
вддъ в волости: карау.чьская, 
красйогорская, иикоЯае-павдин- 
ская и усть-лялиаская.
3-й уч. (въ д. Махиевой) --махнов­
ская, меркуптнекая. моностыр- 
скаи и топорковская во юстя
4-й уч. (къ I |ейио- А лапкепс.комт, 
зав.).—г. .Алапачиск-ъ и во­
лости: в.-синя чихи не кия, нейно- 
аланаевская и н.-синячи.мшская
*) Курсиврмъ въ текстй отм'Ь- 
чены города и друпе населенные 
пункты, входявре въ составъ участ­
ка земскаго пача.тьника въ судеб- 
номъ отношепш,
А АДРЕСЪ-КЛЛКПДЛГЬ ПККМСКОЙ ГУБЕРНШ НА 1909 годъ.
5 й уч. (въ Нейво-Шайтапскомъ за- 
udjifb)— арамашевская, ковтелов- 
скаи, мелкозеровская, миронов­
ская и пейво-шайтанская воло­
сти.
G-й уч. (въ Петрокаменскомъ за­
воде)—башкарская, бродовская, 
красноиольская и петрокамен- 
скан волости.
7-й уч. (въ Н.-Тагиле) - выйоко- 
ы и колье кал, лайская, н,-тагиль­
ская, вокровская и троицко- 
александровская волости.
8-й уч. (въ Чериоисточинскомъ 
зав).—висимо-уткинская, виси- 
мо-шайтавская. николае-павлов- 
ская и черноасточннскан во­
лости.
9 й уч. (въ Н.-Галдипскомъ зав.)—
в.-салдинская л н.-салдинская 
волости.
1 0 -й уч. (въ Кушв'Ь)—баранчин- 
ская, в.-туринская, кушвииская, 
нижне-туринскаи и ново-ту­
ринская волости.
1 1 -й уч. (въ с. 1Илоярско.чъ)- 
бобровская, бруснятская, О'Ьло- 
ярская и лоппювекня волости.
12-й уч. (въ Невьинскомъ зав.)— 
аятская, бьшьговская и невьян­
ская волости.
13-й уч. (въ Б.-Нейвинскомъ за­
воде)—в.-тагильская, в. ней- 
винская, иейво-рудянская, та- 
ватуйская и шуралинская во­
лости.
14-й уч. (въ Режевскомъ зав.)— 
глинская, леневская, линовская, 
режевская и черемисская воло- 
стп.
Екатерпн6 у])гск1Й уездъ.
1-й уч. (въ Каслпнскомъ зав.)— 
карабольская, каслинская пку- 
ящекая вологги.
2-й уч. (въ КыштымЪ)—кыштым- 
ская, рождественская и Сарин­
ская волости.
3-й уч. (въ Полевскомъ заводе)—
в.-уфалейекая, н.-уфалейская, 
нолдневскоя, полевская и се­
верская волости.
4-й уч. (въ д. Щербаковой, щел- 
кунск. в.)—булзпнекая, вос­
кресенская, коневская, куль- 
.мяковская я огпевская воло- 
сти.
5 й уч. (въ с. Багарякскомъ) - ба-
гарякская, иовоипатовская, ти- 
мипская и щелкунская воло­
сти.
6 й уч. (въ Сысертскомъ зав.)—
арамильская, н.-исетская, сы- 
сертская п чердаиская воло­
сти.
7-й уч. (въ Екатеринбурге) —бере- 
зовская, горнощитская, мрамор- 
ская, нышмпнекая, сарапулская 
и шарташская волости.
8 -й уч. (въ В.-Исетскомъ зав.) —
в.-нсетская, мостовская п рев- 
динская волости.
9-Й уч. (въ Билпмбаевскомъ за­
воде)—билимбаевская, гробов- 
ская, пижне-сельская, уткин- 
ская н шайтанская волости.
10-й уч. (въ с. Смолннскомъ, 110- 
кровск. вол.)—кисловская, ма- 
мпнекая, покровская и хром- 
цовская волости.
И р б и тскм й  уездъ .
1-й уч. (въ Ирбите) - бобровская,
в.-ницпнекая, иленско-вогуль- 
ская, кпргинская, красносло­
бодская, иижне-иленская и чу- 
баровская волости.
2 -й уч. (въ с. Иленскомъ)—баже- 
новская, байкаловская, Знамен­
ская, пленская, харловская и 
чурманская волости.
3-й уч. (въ Ирбите)—белослуд- 
ская, гаевская, зайковская, 
крутихинская, осинцовская, j 
скородумская, стрпганскан и 
0оминекая волости.
4-й уч. (въ с. Ключевскомъ)— I 
волковская, голубковская, клю­
чевская, костинская, невьян­
ская, ницннская и ярославская 
волости.
5-й уч. (въ Ирбитскомъ зав.) - 
антоновская, болыпе-трифонов- 
ская, ирблтско-заводская, ли- 1 
пинская, писанская, иокров- 
ская и шогринская волости.
КамышловокШ уездъ.
1 -й уч. (въ Талицкомъ зав.)— 
балаирская, ертарская, рамыль- 
ская, талнцкая и чуиинская 
волости.
2 -й уч. (въ с. Куяровскомъ)— 
вновь-юрмытская, куровская, 
куяровская и пышминская во­
лости.
3-й уч. (въ с. Новопышмпнскомъ)- 
знамепская, кочиевская и ново- 
пышминская волости.
4-Й уч. (въ Камышлове)—Николь­
ская, скатииская, тамакуль- 
ская и четкаринская волости.
Е й уч. (въ с. Катайскомъ)—ка- 
тайская, колчеданская, Кр е ­
стовская и никитипская воло­
сти.
6  й уч. (въ Каменскомъ зав.)— 
зырянская, каменская, травян- 
ская, шаблишская и щерба­
ковская волости.
7-й уч. (въ с. Грязновскомъ) - гряз, 
новская, клевакинская, кунар- 
ская и троицкая волостн.
8 -й уч. (въ Ьамышлове)—закамыш- 
ловская, захаровская, ильин 
ская и калииовская волости.
Красноуфимсшй у.
I й уч. (въ Красиоуфимске) - алек 
сандровская, кр1улинскаи, сара­
цинская и ювинекая волости.
2-й уч. (въ Артпнскомъ зав.)- 
азигуловская, артинская, кар- 
гинская, манчажская и сажин- 
ская волости.
3-й уч. (въ с. Березовскомъ) - 
болыпе-окппская, новозлато- 
устовская, нотаппшекая и шо 
куровская волости.
4-й уч. (въ Нязепетровскомъ зап. 
—бёлянковская, нязеиетрои- 
ская и шемахинекая волости.
5-й уч. (въ Ми хайло веком ъ зав.)- 
артииская, в.-серпшская, ми­
хайловская п н.-серпшская во­
лости.
6  й уч. (въ Бисертскомъ зав.)-
бпсертская, киргишанская, сыл 
випская, уткинская и шайтан 
ская волости.
7-й уч. (въ Красиоуфимске)— афа 
насьевская, ачитская, кленов 
ская и утинская волости.
8 -й уч. (въ Иргинскомъ зав.)-
агафоновская, быковекая, ир- 
гинская, сыринская и торго 
впжская волости.
9-й уч. (въ Суксунскомъ зав.)
в.-суксунская, златоустовскаг 
молебская и суксунская волоси
1 0  й уч. (въ с. Богородскомъ)- 
алмазская, алтыновская, бот 
родская, енапаевская, мостов 
ская п петропавловская в(
л ости.
К у н гу р с ш й  уездъ .
1-й уч. (въ Кунгуре)—кыласо! 
ская, неволинская, рождестве! 
ская, тпхановская, троельжа! 
ская и шадейская волости.
2-й уч. (въ Кунгуре)— кишерт 
ская, крестовоздвиженская, к( 
маровская, сабарская, уст! 
кишертская и филииповска 
волостн.
3-й уч. (въ с. Березовскомъ)— 
резовская, покровская, сажин 
ская, саинская, сосповская 
Тазовская волости.
4-й уч. (въ с. Асовскомъ)—acoi 
ская, осинцовская, урминска! 
и черноярская волости.
5-й уч. (въ Серебряцскомъ зав.)- 
илимская, кыновская н сер' 
брянская волости.
СШ'ЛНОЧНПКЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.
ОСИНСШЙ уЬвДЪ.
-й уч. (въ Ocf.)—г. Оса и воло­
сти: Комаровская, крыловская, 
рождественская и уствиов 
ская.
-й уч. (въ Югокнауфскомъ зав.) ! 
—аннинская, бизярская, бы- 
мовская, степановскпя и юго- 
кпауфская волости.
-й уч. (въ с. Ординскомъ)—ашин­
ская, опачевская, ординская, 
покрово-ясыльскан и шлянни- 
ковская волости.
•й уч. (въ с Судинскомъ) -пенни 
ская, воскресенскпя, медяискаи, 
судинская и уипская волости, 
й уч. (въ с. Рябковскомъ')—бед- 
рялсская, рябковская и таугапн- 
ская волости, 
й уч. (въ с. Аряжъ)—аряжская, 
болыве-усиискйя и в.-буевская 
волости.
й уч. (въ. с. Ошьинскомъ)—боль- 
шсгондырская, новоартаулов- 
ская, ошьпискан и савпнская 
волости.
й уч. (въ с. ЕршовкЬ) - алек­
сандровская, ершовская, кам- 
барская и сайгатская волости, 
й уч. (въ с. Дубровскомъ) - 
альняшинекая, букоръ Ю р ко в­
ская, дубровская, еловская и 
ма р кото вс ка я вол ости. 
й уч. (въ д. Елпачихе)—бар- 
дымскаи, е.тпачихииская, ep.mi- 
евская, иечменская, плошка* 
ринекая, саратовская и шер- 
меитская.
ОхаискШ уездъ.
уч. (въ Оханске)— г. Ожанскъ 
и волости: андреевская, богомяг- 
коаская, бФ»ляевская, казанская, 
острожская и притыкипская. 
й уч. (въ с. Дуброве)— болыне- 
сосновская, дубровская, клепов- 
ская, павловская и посадская 
волости.
й уч. (въ с. Частыхъ)— частин- 
ская, чериовская, чнетонерево- 
лочпая и шлыковская волости, 
й уч. (въ зав. Ножовка) - бабкии- 
ская, бердышевская, зхпевская 
и рождественская волостн. 
й уч. (въ зав. Пытва)— воробь- 
овская, дворецкая, токийская, 
иытвинекая, таборская и шерь- 
HIICKiUl волости, 
й уч. (въ Очерскомъ зав.)—в.- 
очерская, очерская, путинская, 
спешковская, староиутинекая и 
токарииская волости, 
уч. (въ Перми) мысовская, 
покопайнекая, покровская, стря- 
п у ни некая и хохловская волости.
8-й уч. (въ сел. Григорьевскомъ) — 
богдановская, Вознесенская, гри • 
горьевская, зюкайская, кара- 
гайская, Никольская и усть- 
бубииская волости.
9-й уч. (въ с. Спва)—бубинская, 
екатерининская, кизьвинская, 
сенычевская н сивинская поло­
сти.
IlepM C K ifi у е зд ъ .
1-й уч. (въ Церми)—в.-муллииская, |
култаенская, ниж.-муллинская, ! 
новомльинекая, нолуденская и j 
югокамская волости.
2-й уч. (тамъ-жо) - мотовилихинская,
успенская, усть-сылвинская и 
чусовская волости.
3-й уч. (тамъ-же)—болыпебуртым- 
ская, кояновская, курашпмекая, 
югоиская н яиыченская воло­
сти.
4 й уч. (въ с. Троидкомъ)—гоша- 
бековская, насадская, ссргин- 
скня и троицкая волости.
5-й уч. (въ Чусовскомъ зав.)— Чу­
совской зав. и волости: ар- 
хангелоианпйская, бисертская, 
калниока1масинская, крестовозд- 
виженская, кусье-александров- 
ская и лысьвенская.
6-й уч. (въ Добрянскомъ зав.)— 
дипьииская, добрянско-завод- 
ская, добринско-подзаводская, 
краснослудская, никулинская, 
остаиинск: я, перемокая, полаз- 
ниискаяи сеиькинская волости.
7 й уч. (въ с. Ильинскомъ)—бого­
родская, ваеильевская, ильпн- 
ская, кривецкаи, слудская, сред- 
не-егвииская, сретенская, усть- 
гаревская, филатовская и чел- 
винско-русаковская волости.
СоликамекШ уе зд ъ .
1-й уч. (въ Соликамске;—березов- 
окая, в.-яйвенская, городищен- 
ская, каеибская, ноловодовская 
и ))астесская волости.
2 й уч. (въ с. Усолье) — дедюхин- 
ская, зырянская, ленвенская, 
орловская, иод слудская, пыекор- 
ская, троицкая и усольская 
волости.
I 3 й уч. (въ Александровскомъ з.)— 
александровская, вссволодовиль- 
венская, кизеловская, романов­
ская и яйвенскаи волости.
4 й уч. (въ зав Пожва)—в.-кои-
дасская, елизаветоножевская, 
купросская, никитинская, по- 
жевская, таманская и тимин- 
ская волости.
5 й уч. (въ зав. Чермозъ) дмит-
pieBCKiui, ивановская, кыласов- 
ская, усть-косьвпнекая н чер­
товская волости.
6-й уч. (въ с Рождественском!*) 
алсчссаидро-рождественская, бо- 
гоявленская, в -язьвинекая, К о з ь ­
модемьянская и рождественская 
волости.
7-й уч. (въ с. Нердва)--п. лердвиа- 
ская, в -юсышиская, поокрёсен 
ская, нердвииская, сергеевская 
и юрическая волости.
8-й уч. (въ с.- Юсьва)-^-архангель­
ская, егвинская, ошнбекая и 
юсышиская волости.
9-й уч (въ с. Кудымкоръ)—б'Ьло- 
евская, в.-инынжскан, кувнн- 
ская и кудымкорская волости.
Чсрдмлскпг уездъ.
1-й уч. (въ Чордыли) —  В.-Я8ЫШН- 
ская, морчанская и сынучин- 
ская волости.
2-й уч. (въ с. Ныробъ) — волостн: 
коренипская, ныробская и тул- 
панскья (съ пристанями икшин­
ского п усть-еловского).
3-й уч. (въ Чердынн) - г. ЧерОынь 
и волости: вильгортская и иок- 
чинская.
4-й уч. (тамъ же)—аписимовская. 
бондгожская, губдорская и пян* 
те лес кая волости.
5-й уч. (въ с. Вильва, могаевск. в.) — 
косннская, мошевская, уроль- 
ская н чураковская волости.
6-й уч. (въ с. Гаинскомъ)—аннин­
ская, гаинекая и юксеевская 
волости.
7 й уч. (въ с. Юрла)— кочевскан, 
усть-зулннекая, юмская и юр- 
л и некая волости.
ШадрипскГй уездъ.
1-й уч. (иъ с. Усть-Карабольскомъ) 
—амнневская, бурииская, су- 
гоякская, тюдяковская, усть- 
багарякскап и 'У’с^ Ь-карабо.и,- 
ская волостп.
2 й уч. (въ с. Бродокалматскомъ)
— бродокалматская, теченско- 
башкирская и т'ечеиско^русская 
волости.
3 й уч. (въ с. Песчанскомъ)—бё-
ликульская, галкинская, нию- 
ласвская и песчанская волости.
4-й уч. (въ с. ГИиоярс! ом'^ -т-бе-
лоярск&и, макарьевская. ново- 
нетронавловская н уксянская 
волостн.
5-й уч. (въ с. Верхъ-Теченскомъ)
—бугаевская, в.-теченск»я, вер­
ши некая, иесковская и петро­
павловская волостн.
6 й уч. (нъ До л м ато не} г. -
м тп о въ  и ВОЛОСТИ!: дал Мотов­
ская, замараевекая, крутихин- 
ская и широко вс кая.
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7-й уч. (ьъ ШадринскЬ) —возне- 
ссдскяя, нващцщевекаа, канаш- 
екая, кривскан в оухринская 
новости.
8-й уч. (тамъ-же) — варненская, 
батурпнская, красномыльокля.и 
макаронская волости.
9-й уч. (въ с. Каргаиольскомъ) — 
баклаиская, каргаиольокая, оси- 
новская и уеть-хпасская во­
лости.
10-й уч. (въ с. М'Ьхонскомъ) - кон- 
динская, кызылбаевская и Mt- 
хонскан волсети.
11-й уч- (иъ с. Ольховскомъ)— во- 
депйковскай, крестовская и 
ольховская волости.
12-й уч. (въ с. Буткипскомъ)— 
басмановекая, буткипская, емо- 
липская и яутлинская волости
6) Яризы&иые у ч а с т к а .
(Съ указан1ями призыапыхъ цуяк- 
товъ и райиовъ.)
! £
UcpxoT.ypcKifl у Езда».
1-й уч. (въ Иерхотурь’В)—W  Вер­
хотурье и волостп: караульская, 
красногорская, меркувншекая, 
николае-палдинекая и усть-ля- 
линская.
2-м уч (въ с. Typi.nucKie Рудники)
— волости: богословская, иеёво- 
лодо-благодатсквя, лозьышекяяу 
и турышская.
3-й уч. (въ с. МахпевоШ)—волости: 
махновская и тоиорковскаи.
4-й уч. (въ Н.-Алаиаевскомъ зав.)
— г. Длси.тевекъ и волостп: 
арамашевская, башкирская, в - 
синячихпнская, коитЬловская, 
мелшьзеррвекая, монастырская, i 
иейво-алаиаввекая. Иенво-шой- 
танская и и.-спнячихйиская.
5-й уч. (иъ II.-Салднискомъ зав.)
— волости: бродовская, в,-сал- | 
дпнекая, краснопольская, н,- j 
салдппская п иетрокамеяскаЙ,
6-й уч. (иъ Н.'-Тагвлй- волости:
— висииоуткипская, висимо- 
шайтанская, выйско-николь- 
ская, п.-тагильская, Николае'- 
павловская, покровская, троиц- 
ко-александровская и черпо- 
нсточинская.
7 й уч. (въ Кутв’Ь)—- волостп: иа- 
рапчииская, в.-туряпскня, куга- 
випская, лайская. нпжнь-турин- 
ская и ново туринская.
КкатёрннбургскШ тЕздъ.
1-й уч. (въ Екатеринбург!;) — г. 
Екатеринбург.
2-й уч (тамъ-жо)—волости: бе- 
резовская, бобровская, бруснят-
скля, бйлоярокан, . вг исетвкая. 
горнощитская, логииоввкаяг мо­
сковская, лн-исехская, пыишин- 
. ская, саранулокая и парташ-
ская. нч л... цмк.кмйуй
3.-й уч. (въ Внлй.нблевоктиъ. зав.) 
пн волости: 0нлпмбаевек1ш, гро- 
блвскаи, ншкне-сельскаи, >рев- 
динская, уткинская и шайтан 
ская.
4-й уч. (въ ifeBbHHCKoM* зав.)—
волостн: аптская, быавговекая.
в.-иейвинская, и.-тлимуская, 
невьянская, кнейво-рудянская, 
таватуйекая- и шурплннпва*.
5-й уч. (въ (шгеертекоаъ т 8a*!0i-S
волостн: арамилмдая, бапуряк- 
ская, кналавоквм,: «ампяская, 
мраморскан, ловоцдатррскаи, ог-f, 
иевская.иоцрокрЕаЯуСЫСертская, 
та минская,, хромцорокня,, . вдел­
ку яская и черданская. ,( , ,
6 й уч. (Bit Еасдпнском.те зри.)|К
волостн:будзннска*, ВОвЯрйССН- 
ская, кзелинрццр,. дарвб^^кая,
■ коневская, куявдррш,. . культя-; 
ковская, рождественская,' д, са- ‘ 
рирекая. iiiiiieiior ‘п
7-Й уч. (въ В.-Уфадейокомъ зав.)
-волостп: в.-уфалейская, кыш- 
тымскад, и гу фдлойскаЯ). .люлд- 
невская, ролерская, и j I bijj)
скаа- ■ № «|
8-й уч. Двъ Режевокомъ зать)—во 
лост'#; глннская, леиевскан, ли-
... црвекая, режевская. и черемис-
С К 1 Ш , ■(;; ;; ,) и |
-Hiur. filM'iiiTCHiir убздъ.
; -й уч. { то !lp6ivrt) ■ г. !!;... ■.
и волости: волковская, гаевск::-.;, ■^жтВМ*' л'йамейсй^ЗС '^кир- 
Анйёйбя, • кл'йчеЙскан,''ё’|то)Шдум- 
сквя, харлорсквя и ионинская.
.  - .,пд... / ilia- : нмг.о2 и уч. (въ-с. Костянеко.мъ)—цо
,' 1 .10СТИ: 1 ёЙЛуб'ЙбйЬйЖ ' K0’#Tlfi!-
•1!ек(й,' Ь е к Ш Ш ’А’,1''иАдаейш и 
■ яроеёачЫея. ':1,
3-й уч. (въ '({[йртскомъ зав.)—ро- 
1 1 лости: (штот/овскаФ,' бИыйе^
трйфоТювскбя, ! бФлойуЙкая, 
ирбнтско :ивйт(ская, йру-Н/гхии- 
ская, ленинская, бсинцобйкая, • 
нисанская, нокровеййя. Стри- 
гаиокая, шмаковейаяа и шогрннГ 
екая. .-jr.iii.-uTiji
4-й уч j (въ с. чВ.гЦнаппскомъ) — 
волостн: бнткенонекая,! байка- 
лрверан,. бобровркая, . .в.-ццнцп*.
, ская, ренская., илецркр^щ-уль. 
ская, красш(сло0рдская,,и. плен- j 
ская, чу6рр| искря и чурман- 
сная.
ii a j i  i.i шл овсli 5 ii у Езда.
t й уч. (въ Ьавшшл01г1'.)гпгг: Ка- 
мышловъ и волостн:; завамыш-
ловевоя, .заУарйвйКяя, ильинская,
, калиновская, кочдеиская. , ку-
ваиМ Н И т т % ТИ11‘' й реткарнц(и;:а)ц,,,
2й уч. (въ Талицкомъ зав, )■•- во­
лости: балаирская, вноць юр-
-ий ’^ ртАрскав, . куяров-
-mofi#*» иьщ^инская, раиьц^кяя, 
талицкан ’и чувниская.
3-Й( уч. (lij), С, 1|.- П;Ь1Ш51НН^ К0МЪ) .-
грязирверая, знамен-
’ нш Щ | ЛшМмдав<)№1ВД1ии-ская н троицкая. ,
4-й уц. (»ь Каценскрмъ зав.)— 
нрдчоти:; кцмеаскш), клевакии- 
екзд) травяиская,
щербаковская,
5 н уч. i (въ с., Ктданйскомъ) г во­
лости: зырянцкряг I катанвкая, 
^ .^.^рестонск^  ^ уни^тщекм н ^
н а я : Ж % Г % % и .  и*) t 'низ кой
Крася|,<куiJtjhгцек!й, уЕздъ.
1-IP 1.и р я ^ н  к Ж Ш М ё й И 1j — г. 
кл в (Шйо Л>и Шй." тол осйт! : аз и- 
гулйвегсая, александрйИая'а^а- 
:«асЯнЬсжаШ, ачиТская, (МАктг 
■ ская, кармнскаЯ) Нр1уяйпская, 
мпнчажокаж,"сарацинская, утин- 
{.ЙМ.Я и. ЮВЦНСКбЯ. ,Г:Г| ну ii-С 
2»й' уч. (:въ Суксуискомъ •«№.)- 
н япафо ковск&а,г в.-суКсунская, 
златоустовокая, молебская, сук- 
-(Суифкаду сирннркая и рдорго- 
, внжскаи..волцедн.
3-й уч. (Щь т о. ■ Вморйдакомъ) - 
-'р' ллмазская, читыновокая, : рого­
родская, енапаежИШ!1,1' вргпи- 
ская, мостовская и петропав­
ловская волостн.
4 Й уч. (въ'!А‘рТ|Шскомъ зав.)—ар- 
• : : тшкА'а% боЛыиеокинская.еиоао-
зЛ(.тоустоввк)1Л1, нтеипмевая и 
.. ; оажинская волостн. '
5 й-уч. (въ WiibuAofeciioxiA'i ЧАб.)— 
ив лий гскйя, (йуДя нковокай, .K.ycepS 
. ' пинская, Михайлове™!,! илсер-
гянежаяу вязеиетровскяя, «нема- 
хииская н шокуровска» волости. 
64i уч, (-въг Ииейртеиомъ, яиц.)— 
!р||сертск:ни икиргицгяпсйая,' иле- 
и тяокшскви, снлвянская, уткни- 
,скан и щаитцнекая ррдоцту1. 
Клячи'НИВ p'li.i e^oiFfaq ц.‘)0 ,княч 
KyinypcKiii уЪадт..
РЙ'УЧ.' (въ Kyiiryjrt) - т. ICjufryjrt 
’’ii1 нЬлбстн: кншертекяя. Йома- 
' Т' '((оАскйй, 'крест01т,:Дц[гйК'ЙЬк:1Я, 
кыласовскаЙ) пейоли некая1,' рок- 
дествснскеа,!'! • «бйрскйя, > тихо- 
новская,, тр«ольжаявгеа,я, фи- 
лшниовоивя, усть-ипшортскня, 
черноярская и шадейская.
2«й уч, (ьъ cj i lltpcaoiHi'li) еясов- 
свая, боревовская, осинцовская, 
ионровеная, саисинвкнир ванн
(.'(ЙРАВОЧНИКЪ ПЕПМСКОЙ ГУБЕРНШ. I
скря.-сесновская и : т&вЬвская
ВОЛОСТН). ,,щ Г11 JJ |
Зй уч,
н.шмскця, кыновская, сереб- 
рявскан ,ц[ урмийская воДо.сти.
'.Нвяантгпяш-л пяяэлыак
O c ii i ic i i i f i  y l ;8 ^ i . j | j11  ^ *
1-й уч. (въ Oeli) —г г. Оса я воло­
сти,:, аннинская, бардммскпи,
I биз.црская, «ловская) , елаачи- 
хииская, ко.маррвская,, крылов­
ская, ялишкарияския,1 рожде­
ственская, устиновская и шер-
Чйади ■
2-й,уч. (въ с. Дотородском/ь), букоръ- 
юрковской вод.), алвксвндров-
, с^ сая, , альняндшекая, , букоръ-
''[ р.у^ ровскар, сршои-
,pkji:i, камбарсрдр, мардстов-
, .скря, , йрво.-артау^ ррскдя, ,ошь-
-4в1 "щ ™ * .
З й уч.,' Авр «.! ()рдннскомъ)а- ас- 
шшская, ашаиекая, быковская,
, воскресенская,,.'яР.дяцская, оиа-
. ‘(ввркая, , ордяяская, . ноКрово-
-но1 iP f ite W ’1’' СУ'
,. {дЗЧнЧИа уяяская. щлйиррков 
•'ская и югб-кнцуфскЕуя волостп.
4-Й уч. (въ с. ,Арч;къ) - - яряд^кря, 
бедрижская, больше-гондырская, 
брлцшс-уснистжя,. ц.Пбуевская, 
__,'е||М1рвс)Ц1я,!. .иеч^епскдя,,., ряб- 
‘ комкая, ‘ саврнская,. рардшев 
ская и тауганнская волости.
О1ЕИЖШ М М °| Л / 1ус,н0
1 й уч. (въ Оханскф)— г. Охпнскъ 
и во.тосТ'А!’ ‘Андреевская, бого- 
«11 хшгковекая. бкуяевег.ая,; дуб* 
ровская, казанская,- текинская, 
то иы.твипская, острожскоя, ио- 
:|-,1|С,адскяя| иф»*ы |да i шкал,- л’аб о р - 
ская и шерышская. .ни 
2 ;й ум. (вжЙчерскомъааав;)) -- больш*; 
I ы  сосцрдоская,.; в, о'-ларедаясн дуб­
ровская,в йдшшврка») г, ойерская, 
павловская, путинская, cirfem- 
ковская, старонутинскяя и то- 
карннскаИвблоеТп. ' О 
Зг й , уч ;1 (къ <ж- Сшц)0-буб1шриая) 
Вознесенская, екаторш/илская,
. зюкайскаа, жияьвинсивярюепы- 
. чевркац,. ешшдсшуя.а уртъ бу- 
| бцисдая водостц,,
4-.Й уч. (нъ с. Чистых*.)еч-,бабкпн- 
lii I ская,| )()0рдр1ш вввка», зшевская,
' рождсстврнсюш, ■ частннская, 
о 1,1норновск11я.гчистоиРрвволочная 
и шлыковекая иолоолиио/р
5-Й уч. (В Ъ  с. {рИ1'ЬрВСВСК0МЪ)-Р 
бшдаиовская,; Воробьеве Паи, гри-
1 юрьевская, карагвйокан) мы- 
'аои-дая. Никольская, тювонанн- 
екая,;. нокрошжая, стряпун пп- 
’t'к;ш и;хохловекапиволости.
HepMcKiit у'Ьздъ. и-б
1-й уч. (въ Перми) т. Пермь и
волости: больще-оуртымская,
и.-муллйнскня, : краснос.ТуАскйг.'У 
1 култаевскай, Мотбйплнхнпская, 
н.-муллйнскай, ново-й’лышская, 
полудейская и югокамская.
2-й уч. (въ Перми) — кан’аоокбвекая,
110 кйяйовская, крра'тпмекай,1 ка-
сядёйня, сергйпская, тройЦкая,
1''уеть-сылшшскш!, юговскйй и 
1 яныйевская. ■ •
3-й уч. (въ Добрянскомъ зав.)— 
дипыгнекая, ao6pu’iiteic6j8au(i)(- 
СКЙя, добрниско-подзаподекая,
0'1Г‘ййкулпиская, останннсйпёт',1 не- 
рЬмская,1" пблаз'иинская, сснь- 
кинская и 'УстйВДрёйёйай во­
лости.
4-й уч. (иъ с. НльивскамъА— бого­
родская," ваенльёвежая', ильин-
нп екая, : £срии(‘Цкая,к| 1(слудскжА 
тервдничвгвивекяяр 1 срйтенская, 
филатовская п челвинокоруса- 
конскаи волости.
5-й уч. (въ ЧуСовскомъ янв.)*— ар- 
Дапгело-матгйекая, бйсерская,
•' *г калйнокаматпнткая. крестовоз 
1111 движенойоя, ' куй.!№еЙсандров- 
■'М|1|х!ЙЬ^лЙйсьвенСкйя, успепекая и 
'"Р чусовская волоёти'.
-норыТут .ЦВЯСПОКПВ/. .псион/д
Солпкамсшй УЕзДь.'
-(Инд ятове -(АтноцП ju) му M-S
1-й уч. (ръ, Соликамск )^—г. ,Соли- 
... камскъ,. #. и, воло­
сти: але с^а1^ дрсиская1 борезов-
, скар, а(г,кондасская. я-яйвен- 
окяя, вссволадонильвснская, го- 
родищеиркая,.! дедюхинская, зы- 
ряисцая, касийсвая, кизелов- 
скар,, лвнввнекая, орловская, 
-ни ^одслудокря, половодовская,
ныскорская, ромаиорская, рос­
товская, таманская, троицкая, 
усольская и яйвеиская волости. 
„  „ ,.г,| |:Л * шмоцомиыкнА2-и уч. (въ зав. Чермозь)—алек-
:и I сайд ре рождественская, богояв* 
-в ленская,<ш:кявыщнская, воскре- 
-мя сенскаяр’ ’дмитр1свская, елиза- 
,|| ветопоженская, : 'ивановская,
0 козьмодеиышская, куиросская, 
кыласовская, никитшвгша», но- 
•яссвская, роадрствеяркая,. усть-
1 кось.тиская .«ЬгЯОДкММДО «о- 
,|. с,, лдетикк,ц.,!Ш1. цг.вл ,нвжти
3-Й уч. <(ьъ .с. Кудыикоръ)ыеархан- 
яельская, б1:лоенекая, в.-ииьвен- 
ская,! в.-нерднинская, в.-юсь- 
риадцфя, ешшнская, кувярс^ц; 
.кудцркррсцан, .иврдянцская, 
ощвбцкйя, сергрецская,. тнмнн- 
ская, loinipecKim и юсьиицокаи 
аолостп. , , . J(1) jj_^
*-й уч. (въ Н*рдыи,и)-«1г..11арды||ь 
и волости: апиенмовекяя, бон
( л. дюжская,. .вмявьвинокая, ший,--Г 
тортовая, - губДорСИЗ»; клргтин-
- ская,. морчанороя,.! ’ШПевйкая, 
-нн ныробск»»,'покчр11с«ая,: пяНТеж-
ская, сыпучпиекая' й огу.Тиаи- 
-b«o№f:«n ЙПМИНМКЬЯ .ГЯ) й 5 
2,т уч. (въ с.: Коса)'—рннйнпкпя, 
-он гаи некая; коеянокая, урол ьйкая, 
-■(и чураконокля и (оксКевСКаЙ1 во­
лости.
Зй  уч. (въ е.ЧОрлфу-'кочейскйл, 
-;н: устЬ зулинская. (омская и- юр- 
,||в;. линская волвотн 1 юн .ког1 
-qar .нвяониш и —и яц.чтдэаыо
Ш и Д р »иск!и уъздъ.
1-1Й..УН ,1!|(р^ г|)Йрйр1|1ЯМА))гт((б(>НГад- 
рннскъ и :волостн: Сарпомская,
, батур|шская, и на нище некая, ка- 
нащекая, кргуейриырbCKfCi, i:кре-
л .. cic<Mc,m . - v a е(вь '• Далмат'ов^^^Дал- 
^..маторъ ,H J io# th: .« » й»тов- 
|[М С Щ  зах^рцевёкая,. крпрская, 
крутихнибкая, нершинерая,. псс- 
ковская, нетропаилояркая, сух:
• <;,МЙёкоя;Г|' ,^ ть1-|вйаУ!1кЕ1!:ая ii 
'""''тпнроковская.
3-Й уч. (въ с. Смо.ншскомь) -бас- 
мановская, 1 йуткинская, возне-
■' сеискай, кыз^лЙЯейёкЯя, о!ь- 
ховсФа’я) ’(Шбляйская1 п яуйлин- 
п|,|'ёКая волости
4-й уч'' ^въ^с^'ЙЕхонскомъ)^- бак- 
"'ланскйй, йоденийВЙЬ'кая, клрЛа-
ю ’>1 польёШ:’ копдитгекай,''xrtxoii- 
ская;!-№Ао'йска'ц k fydMT-Wlac- 
*1 скйя иолЬстй: •
V^.^ , ■*- г ' Ж —РУга-
- и‘»и1?ь^ | ! и Ш ^ ск,^а!Л'йЯе'|®п‘с.кан. гал кит кач, макарьенская,
николаевская  ^ новоцетропаилов- 
'1Г-,ъЬкая,; ЧесФАИЬкая " 'к 1 уЙЙйнсАкА 
•ш- в о Ж Ж 11:1 ■',лл',п" гл :',т,) 
б Т у Г  (въПВс.Я'^род()к'алм (^(ОХ1ъ) 
ампневсКая, бродокалматская, 
буринская, бФликульская, су-
>ам ш  т щ Ы п т 0™ ” 'течейсксг-русская, тюля конская
- опииоусде-кора'бЬгтск’к'яНюЛОСтпч г
,нниалг.оияп-оаэЯын .наачннят'^  
-iineoTOHoiiipir н яниоампв нг) еуйебно-слУстёенкыс 
' 1 , участки; z  4
(Съ укпяагнями «4*Н1«»ръ1: еудебныхъ 
с4*дов««леЛ -и райЧИОвА1.
окружнаго, суда.
10-р,. городскор.у^тлръ j t f  A>v
, : f U4 k -  ■ 10|'0‘
-n„...jn,,,^01111 Всел;ц;1р:д701,..д1а,.,
2-Й.1 Г ОРОДСКОЙ y.4»CiT #Ъ! . tv* и Ь-
же). ГТ.Й-* I РОДНЯ: ОЯС'ВЬ нГор/'ДО-
8 АДРЕС'Ь-КАЛЕНДЛРЬ ПЕРМСКОЙ ГУПЕРНШ НА 1909 годъ.
1-й уездный участокъ (тамъ-жо) 
—волости: билимбаевская, в,- 
нсетская, гробовская, нижне­
сельская, ревдииская, уткнн- 
скан и шайтаиская.
2-й (въ Каслннскомъ зав.)—воло­
сти: булзинская. воскресенская, 
карабольская, каслинская, ко- 
невская, кульмяковская и ку- 
яшская.
3-й (въ Сысертскомъ зав.)—воло- 
лости: арамильскяя, баваряк- 
ская, новоипатовская, огневская, 
сысертская, тимннская, чер- 
данская и щелкунекая.
4-й (въ с. Б'Ьлоярскомъ)—волостп: 
бобровская, бруснятская, бЪлб-: 
ярская, кисловская, лови нов­
ская, маминекая, покровская 
и хромцовская.
5-й (въ городе) — выгонъ ворода и 
волости: березовская, н.-ней- 
впнекая, горношитская, мостов- 
ская, н.-исстская, сарАвудекая 
в шарташская.
6 й (въ Кыштымекомъ заводе) — 
волости: в.-уфалейская, кыш-
тимская. н.-уфалейская, рожде­
ственская п Саринская.
7-й (въ Певьянекомъ зав.)—-воло­
стн: аятская, быньвовская, в,- 
тавнльская, невьянская, lieiiiio- 
рудявская и таватуйская.
8-й (въ городе)—левая сторона 
Иеети изъ 3-й нолиц. части 
ворода (безъ вывола), ж.-дор. 
станцш „Екатеринбург^ (1-й 
и 11-й) съ полосой отчуждешя 
и волости: мраморская, пол- 
дневская, полевская и север­
ская.
9-й (въ Режевскомъ зав.) воло­
сти: влнпская, ленинская. ли- 
вовская, режевская и черемис­
ская.
Нерхотурскт'й уЪлдъ.
1-й (иъ И, ТавилЬ)—волости: вис.- 
утки некая, выйско-никольская, 
л.-тагильская и чернопсточии- 
ская.
2-й (въ 11.-Тагиле)—волости: Ц,- 
салдииская, лайская, н.-сал- 
дн некая, Николае-павловская н 
троицко-александровская.
3-й (въ Ллапасвске) — волости: 
арамашевская, в-спничихинская 
ковтЬловская, мироновская, мо­
настырская, нейно-алапаевскан 
и н.-сииячихияскаи.
4-й (въ Герхотурье)г. Верхо­
турье, (’осьвпПск)й зав. п во­
лости: караульекяя, красногор­
ская, михневская, меркушин- 
ская, п.-турышская, топоркоп- 
ская и усвь-лялинская.
5-й (въ. зав. Кушва) - волости: ба- 
ранчинская, в.-туринская и 
кушвинская.
6-й (въ с. Турьи ncuie Рудники) 
—волости: богословская,, все- 
володо-благодатская, лозьвин- 
ская, николае-навдинская и 
турьинская.
7-й (въ Н.-Турпискомъ зав.)— Ни­
колаевское исправительное аре­
стантское отделеше и волостп: 
нижнетуринская и новотурин­
ская.
8-й (въ Петрокамепскомъ зав.)— 
волостн: башкарская, бродов- 
ская, краснопольская, мелко- 
зеровская, цейво-шайтанская и 
нетрокаменская,
ПрбптскШ уЪздь,
1-й (нъ Ирбите.)—часть г. Ирбп- 
та, пе вошедшая въ составъ
2-го следствен, уч-ка нрбит. 
уЬз. и волости: баженовская, 
байкаловская,бобровская, верхъ* 
нпцннская, чаевская, зайков- 
ская, Знаменская, пленская, 
илейско-вогульская, каргнн- 
ская, краснослободская, ннжне- 
иленская, осинцовская, скоро­
думская, харловская, чубарой- 
ская, мурманская и оомипская.
2-Й уч. (въ Ирбите)— часть г. Пр- 
бвта, ближайшая къ р. ИрОптн 
по Главной ул. и волостп: ан- 
топовская, б. трифоновская, 6i- 
лослудская, волковск.я, волуб- 
ковская, ирбитская, ключевская, 
костинсКая, крутихинская, ли- 
пииская, невьянская, пиципская, 
пнсанская, покровская, стря- 
ганская, шмаконекал, гаоврин- 
ская и ярославская.
Камышловскш уЪлдч,.
1-й (въ Каменскомъ зав.Н-волости: 
зырянская, каменская, катай- 
сьая, кленакнпская, колчедан- 
ская, никитинская, транянская, 
черемисская, шаблошская и щер­
баковская.
2-й (въ Камышлове)—волости: за- 
камышловская, аахаровская, иль- 
инская, Калиновская, кочнев- 
ская, креотовская, куровская, 
Никольская, скатннская, тама- 
кульская и четкарпнекая.
3-й (въ Иамышлопе) — в. Намышловъ 
и волости: знамеискай, гризноа- 
ская, нунарская, нононышмин- 
ская и троицкая.
4-й (въ Талвцкомъ зав.)--Шести: 
балапрская, вповьюрммтская, 
ертарская, куяровская, пышмин- 
ская, рамыльская, та.шикая и 
чупинская.
1-й (въ Шадрипскф)—1 я нолиц. 
часть г. Шадрипска и волости: 
барнсвская, батурнпская, бело- 
ярская, крестовская, красно- 
мыльская и макаровская.
2-й (въ Шадринске),—2 - я часть
г. Шадрипска и волости: воде- 
нпковская, замараевская, ивани- 
н(евская, ьанашская, крутихин­
ская, ольховская. смолинская и 
су.хрп некая.
3-й (иъ Далматове)—воДостп: бас- 
мановская, буткинская, вбзне- 
сеиская, далматовская, крив- 
ская, макарьевская, вершинская 
и пссковская.
4-й (въ с. ВродокаЛматскомъ)—во­
лости: амипевская, бродокал- 
матская, бурпяская, бёликуль- 
ская, сувоякская, теченско-баш- 
кйрская, тЮляковская, усть-ба- 
варякская и усть карабольская.
5-й (въ с. В.-Теченскомъ)—волостн: 
буваевская, верХтеченская, гал- 
кипская, николаевская, пово- 
ветропавловская, петропавлов­
ская песчавская, теченско-рус- 
ская н уксянская,
6-й (въ с. Кярвапольскомъ)- воло­
стп: бакланская, каргапольская, 
коидвнекая, кызылбаевская, ме- 
хопская, осппонская, устьшас- 
ская и яутлинская.
О кругь П ерм скаго  окруж наго  
суда, 
г Пермь.
1 -й уч. (иъ городе)—часть города 
но левую | западную) сторону 
Кунвурскаго мроеп. в все от­
дельный требоваши во в. Пер­
ми.
2-й уч. (тамъ же)—часть города 
ио правую сторону проспекта 
н аллея проспекта,
Нсрмскш уЬздъ.
1-й уч (въ Перми)—волости: в.-мул 
линская, култаевская, мотови­
лихинская и п.-муллинская.
2ш уч. (въ с. Илышскомъ)—воло­
сти: богородская, васи.И,ейская, 
ильинская, кривецкая, севькии- 
сная, слудская, средпе-ei пин­
ская, сретенская, усть-варев- 
екпя, филатовская и челнппско- 
русаковская.
3-Й уч. (въ Нврми)-‘-волости: боль- 
шебуртымская, дивышская, 
добрипско заводская, добр.-под- 
завпдекая, кояновская, нику­
линская, останниская, иерем- 
ская, волазмииская и ювов-
Шадрш1ск1й уйвдъ.
СПРЛИОЧМШ.'Ъ ПЕРМСКОЙ ГУ11КРНШ. У
ская, а кро.м'Ь того- -охай- 
сна го у. - ыысовская, стрипу- 
нияская я хохловская.
4-й уч. (въ Перми)— полости: 
архангело-паннйская, бисерская, 
Калино-камася некая, кресто- 
воздниженская м кусье-алек- 
сапдровская,
5-й уч. (въ Перми)—краспоолуд- 
окая, лысьвенская, насадскяя, 
троицкая, успенская, усть- 
еылвинская и чусовская.
ОхансьЧй уЬяд'ь.
1-й уч. (въ 0ханск4)—г. Оханскъи 
волости: андреевская, б'Ьляев- 
ская, дубровская, казанская,
ойтрожская, прптыкинская и та- 
борская, а кром-Ь того - перм - 
екпго у .~ иовоильинская, по- 
луденская и югокамская.
2-й уч. (въ Очерскомъ зав.) - Очср- 
cuiii зав. и волостп: вер.хъ-
очерская, больше-сосновская, 
Дворецкая, кленовская, очер- 
ская, павловская, посадская,
снЬшконская п токарннская.
3-й уч. (въ зав. Нитва)—волости: 
воробьевская, григорьевская, 
мокинская, новоиаинская, ныт- 
впиская, покровская в шерыш- 
ская.
4-й уч. (въ с. Сива) - волости: бо- j 
гдановская, бубинская, Возне­
сенская, екатерининская, зю- 
кайская, карагайская, кизьвин- 
екая, Никольская, путинская,
сеяичевская, сивинска-я, старо­
путинская п усть-бубииокая.
5-й уч. (въ с. Чвстыхъ)— волости: 
бабкннскйя, бердышевская, бо- 
гомягковеная, aMieнекая, рожде­
ственская, частииская, чернов- 
ская, чпетопереволочная и 
иглыкоаская.
Осинск!й уЬздъ.
1-й уч. ( в ъ  е. 0рд4,)-^  волость: аспнп- 
ская, агаанская, воскресенская, 
М'Ьдянская, ояачевская, ордин- 
ская, нокровоясыльскня, стс- 
иаповская, судпнская, уинская 
и шляиниковская.
2 й уч. ( в ъ  ОсЬ) - г. Оса и волости: 
аннинская, бизярская, бымов- 
ская, елвачнхинская, К о м а р о в ­
ская, крыловская, ррждестаен- 
ская, шермеитская в югокнауф- 
ская.
3-й уч. (въ с Аряжъ)— волости: 
аряжская, бодряжская, больше- 
гондырская, верхъ-буевская, 
ерзпеи'лкая, рябконская, савин- 
ская и таушинская.
4 й уч. (нъ с. ЕршовкЬ)— волостн: 
алексиидровская, альпяшипская,
большо-усинская, букоръ-юрков-
ская, ершовская, камбарская, 
ново-артауловская, ошьннская 
и сап татская.
5-й уч. (въ OCi - волостн: бар- 
дымская, дубровская, словская, 
маркстовская, печменская, са­
ратовская п устнповская.
ИрнСНоуфимск'п! уЬндъ.
1-й уч. (въ Красноуфимск-fcj— гор. 
Краеноуфимскъ и полости: 
александровская, ачитская, бы­
ковская, ирги некая; кргулии- 
ская, петропавловская, сара- | 
пинская и утинская
2-й уч (въ з иуксунъ) — волостн: 
агафоповская. алмазская, алты- 
нопская, богородская, перхъ- 
сукоупская,епаггаевская, Злато­
устовская, молсбекая, мостов- 
ская, суксупская, сырниекая 
в торгов»жская.
3 й уч. (нъ Артинскомъ зав.)— 
волости' азигуловская, артин- 
скан, бллыпе-окинская, кар- 
гипская, маичажская, ново- 
з ютоустонская, сажпнская, 
ювинская, дер. (лишая, нота- 
шинск. вол. п дер. У фа-Шагирп | 
и Лртя-Шагири, шокуровск. 
вол.
4-й уч. (въ Михайловско.мъ зав,)— | 
волости: б'йляиковская, ми хай 
ловская, нязсветровская, по- : 
ташинская (за неключешемъ 
дёр. С'Ьнноя), шёмахннекая и 
шокуровская (за неключешемъ
д. Уфа-Шагврн и Артя-Шагнрн).
5-й уч. (въ Писертскомъ зав.)— J 
волостн: атигская, афанасьев­
ская, бисертская, верхне-сер- 
гпиская, киргищанская, кле­
новская, ннжне-сергинская, 
сылвинская, уткинская и тай- 
танская.
KyiiryjpcKitt уЬздъ.
1-й уч. (въ Кунгур'Ь)—волости: 
кишертская, кыласовская, осин 
цовская, сябнрская, тиханов- 
ская, троельжанская, усть- 
кишертская и черпоярская, а 
кром-t того—Пхр.мск. у ,— 
канабеконская, курашвмекая, 
сергинская и яиычеаская.
2-й уч. (нъ Кунгур'Ь)— г. Кун- 
гуръ и волостн: комаровская, 
крестоиоздпижонская, исполин­
ская, рождественская, филии- 
повскаи и шадейская,
3-й уч. (въ Кунгур'Ь)-волости, 
асовская, березовская, илим­
ская, кыновская, покровская, 
сажпнская, саянская, серебрнн-
ская, сосновская, Тазовская, 
н урминская.
Соликамсмй уфздь.
1-й уч. (въ СоликамскЬ)—г. Оолн 
камскъ я волости: алексан­
дровская, верхъ-яиви некая, 
всеволодо-вильвенская, горо- 
дищопская, кизеловская, под- 
слудская, половодовекая, рома­
новская, ростесская и яйвин- 
ская.
2-й уч. (въ с. Усолье)—волости, 
березовская, верхъ-кондасскан, 
дедюхинскан. елизавето ножев- 
скаЯ, зырянская, касибскяя, 
ленвенская, орловская, ножев- 
ская, мыскорсквя, таманская, 
троицкая и усольская.
3 й уч. (въ з. Чермозъ) волости: 
ДМИтр1евская, ивановская, ку- 
просская, кыласовская, ники­
тинская, тимннскай, усть- 
косьвипская и чермозская.
4-й уч. (въ с. Рождютненскомъ)— 
волости: александро-рожде-
ствонская, богоявленскан, верхъ- 
иньвенская, верхъ-нердвинская, 
верхъ-Юсвииская, верхч.-нзышн- 
ская, воскресенская, Козьмо­
демьянская, пердвинская, рож­
дественская, серпевская июрн- 
ческая.
5-й уч. (въ с. КудымкорЬ)—воло­
сти: архангельская, бвлоев-
ская, верхъ-нньвенская, егяин- 
ская, кувпнекая, ку'Дымкор-
ская, ошибская и юемшнекпи
’—Соликамск, у., а также
юмск’ая и юрлпиская— ч<р/)ын. 
утзда.
ЧердынсьЧй у4.1Д1>
1-й уч. (въ Чердыпн)—г. Чсрдыпь 
и волости: аписимовская, бон- 
дюжская, нильгортская, коре- 
и и некая, морчанская, нмроб- 
ская, нокчпиская, пяйТоЖСкпя, 
сыпучияекая и тулнанская.
2-й уч. (въ Чердыпн) волости: 
аннинская, верхъ-изьвинская, 
гаипская, губдорская, косин - 
ская, кочевская, мошешжая. 
уролъекая, усть-зулииская, чу- 
раковскня и юкеЬёвская,
Ь) й о й а т н ы е  у ч а с т к и .
(Съ указашями М'Ьстонахождешя по­
датного инспектора и раскладочнаго 
присутстши, а также района).
НерхотурскШ у’Ьвдъ.
1-й (нъ 11.-ТагилВ) — г. Лланпевекъ 
ii волости: арамошевская, баран-
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.Vi-,лчям тя, башкирская,,: бродов- 
ская, верхне-сплдншжая, верх- 
не-синячихинская, верхне-ту- 
' ринская, вясимо-уткинская. ин- 
ceimo шантапскпТг. йнйеко Ни­
кольская, коитЬловскад. красно-: 
польская, кушшшская, лазская, 
.чрлкозеровская, мироновская, 
.рейво-алапарвекая, нейвошан- 
таиская, и.-солдииоиар, и.-ешш- 
чихицскан, н.г,тагильская, н,- 
туринская, иоро-туринская, ня- j 
колае-ааядовская. петрок&мен- 
ская, иокровикая, троицко-алек- 
сандровская Jи чер р^истрчин- i 
ская. ' . пш/'Л1 at, i
2-й ,(|И> Верхотурьф)--г. Верлртурьо 
я волостн: богословская, исево- j 
лодоблагодатскан, «араудьская, 
красногорская, ло.шцнская, мах­
новская, .МРрКуШЯНСКаЯ. MOU^ g 
" ‘ стырсдря, ипкодао-аар^ияйкая. 
тбпоркбвская, турышская и 
усть -лнладфкаа.
ЕкнтерпнбургскШ ylis.fb
1-Й и 2-й участии города (вь Ека­
теринбург!»)— г. Ец.атерипбургъ.
1 й уч. уЬзда (въ ЕкудардцбургЬ)— 
вялости: араяидьсвпя,. аятская, 
багарякская, березовская, боб­
ровская, брусяят,ская, быпьгон- i 
ская. бЬлоярская, в.-тагильская, 1
в.-нейаняская^тлирская, ШКО-» | 
щитская, кпсловская, леневская. 
липовская, Логяноискаи, мампн- 
1 ская, мр.тморркая, неЬьяя-.'кая, 
не Пиирудрпская, 'ииисне исет- 
ская, иово-ияатавекая, нокр >в- 
ская, ммшмяиская, решевская, 
сарапулская, сысерт.ская, тава- 
туйская, тпминския, хромцов- 
ская, чордаиская, черемисская, 
шартатскяя; шуралннскпи я 
пимунркаЯ),,,,.,..,р j.,) Му ii-1
2-й уч. уЬзда (и>,йраяярм#багр1гЬ)— 
волостп: бвлимбцевская, бу.-мин- 
екая, и,-уфадейокая, н.-исетскан, 
яцскре опекая, гробоаская, «арп 
брдьсаая, каслинская,, пконен- 
окая, кудвмяровскця, яундская,, 
кыштымская, мостовскаа., виж- 
иссельскан,* н.-уфалейския, ог-
невская! иолднтвекан.'полевока::. 
ровдш^ая,' 1 рождественская, 
f сарннская, Й ’вррская, уткпп 
ская я шаЙтанская.”
Нрбнтекш уЬздт.., ; (у
УЬздный участокъ (въ НрбитЬ)— 
городт съ уТя'дойъ
Кямыш.ыпсии! у Т.лдъ
Уоздиый участокъ (вь |хамыжциф)| 
г—т городъ у&лдомъ.
Краслбуч1> имск1й: уЬвдъ
уф ям скъ ' я. ВО Д Й М чШ Щ ЛО В 
ская, александровская, автпн- 
"ская, атйгск&г. бййшв-’окип*'' 
'Wfa'i бФлкйк'овсйяя, С.-сбрПШ
”  clt(ik,,,'icHp'rn!!C(iHti; ’ l^iViituiCKaJi,
1га№Ч9ЙшЯ'£'- мЫ Ш вЖ Я, н.-
сергв некая, ново-златоустовскан, 
шшеиетровркая, поташивская, 
й^ЙЛтАгаУ, 'ЙрД/иЛййяГ М4ма 
XI!искан, шокудорркэд ,и довив 
■lrnfiW- н ‘ .глонпфуопоарН
2-й' (и ъ ''КрасцвуфиыокФУкыюлостп: 
-шнАЧафонрвскаяг ^дмазск&Я; алты- 
nqi ыовскаигг,афанасьевская, вчит I 
ская, биссртская;; богородская. | 
.,tT,,fipiKpBCK{fl. ,,P ,- jyK ('J» f i,i a>Vye,» S  !
,,, иаераад,<№?^№98(ШЬ иргин- 
„A frte., , ^ р щ д а с к а л ,. ,  , ЗДрпов- 
Т)'.с^ая( ,.,}рШ 8Ц б*я«я мостацекая. 
В и Ш р т М Я Р ’ суксуяская . 
и в а о Ш д а е ^ я э д а Я ^ ^ .Л 1-0-внжская, утекай, ууунцскан
и ш аЙ танская. , , .. -
— (.я вь  .ГН' .! мигнул ,гя) .t»y и Ь
-ННТ([И , КЯЯЧЙОГ.УЧНЫ! 1П .0Г.011
К у Н Г у р С К Ш  У’ЬЛДЬ:
УЬздный участонъ ип. Кунгур!..
' * ' гйррдъ ( Ъ  уЬз^о.йъ.
iiqH'iiiYII-нУ'{ .цчт. fr f.on .ионнш 
ОспнокШ у Ъ з д ъ .
1-й, (въ OcW !Г Оса и волости,
■ •'4,Лек‘Йпд(1в'всКая, аль1(я'ш1шскйя,
" 'М а р к а я , Сукбрт. - tojiKoik-кая.
011 дуОр'о&кая, елвйкия, орЙопская, 
кУЩЙШа,11 ком&йшШя, кры- 
1 1 лойская, ЯарьШвская, опачев- 
ckivi, ордрнская, пркрово-Ясыль- 
ш1Щш; рбж'Д'еСтвепбкаЯ, сайгат- 
•Ская, ycTimoIiCitrtii, шАнпикСцс 
а'ь екия. ■' ' ' 11 '• •('|,-10|.|)11
2-й ’ (вй ОН)—полосrit аЙннская 
■’'•;|В 11ИИ.К,К 1Я. арьчкп.ня. барды*- I;
•' ' 1 ck'ali: 1 ’бЙЬкжская, ''Шятская,
' " MWU®-!w$ii)C$lI. й’.-^ бйиская. ! 
бымовская, в.-буевсКЙЯ, воск ре 
сенская, елпачихинекая, врмЪ 
евскан мфдяпекая. пова-артау- 
ловйая сш ы( не кай, печйенская.
•'.•1-л1ИйШК».рррй«йЯ> Р’Фуовср я^,
' ||П1)вШ 1СКая. с а р а и 1с не к. 1 ярд .ряр по в - j
-аон8Ш> SJiftjyWAeSS’ Ti)a4P)ff!Kail-
у опекая,' ще.рм^ядская и гого
1! ,!1?Я)ЦвЙЙ^ Я НОВ !’.!
O xancK itt уЪядъ
1-й (въ Охарскк)- гор. ()ханскъ к  i 
" ' воЛ^сти: ' аНдреевйкая, блбкйн- 
,В ЕИ ска!1, бсрдь.псоска'.:, Гюгомяг- ; 
конская, Оольн.е'с'рснопекяя. ОТ.
'""'•JKtMsiliffl!1^ . "С Т д а т 1 '‘ шроп- 
с к а я ,  •Ум'Ш!Й,.!я, казЛйская, клс 
1 г йопская. о(УГрОВ:ска!г, очСуюкяя. 
#авл«И«МГ.'- УйАьдойМ, йрпты- 
teWrtrtfAS*, •йуйШЯЧНйй, 'рождост- 
Нонс'ЯаяТ' ''ёЛикббскйк;-' старо-
■ путинская. ToWaj.iiHC'Kak, частпи- 
■ ОЛая,: черно'ибкая.-Учйстопереяо- 
ло'идаЯ Й 'Шлйковсййяг'11111- 
2'-й (йъ : 11ор«н)-е:волостй: бййданТув1- 
.кяаодцо буби некая, Вознесенская,
: Вбробьевская, гряРбрьевская, 
-Л'ч.диррУ:(укая1,1 ек’атРрйнпНскаЯ; зю- 
кайская, карагайейй, кпрбвин- 
. ская, ;.;мокинсккя, г мысовсквя, 
Никольская,.новопапнекая, ныт- 
нинская, искровская, оеиычев- 
ская, сивннская,. етряпунинская, 
таборская, усть-бубинская, хох- 
Л РЙ ская^
я тзэнихр 1— (Фвонь/.О л с 1 .ну н I 
I l i ‘ltMCKiH уЪадъ.
Городской учястокъ (въ Перми)—
' г Пермь. ■1 ■ 1 " ' 1 '
1-й уч. уЬзда (нъ Перми)—.волостп: 
арУан'геЛО-нашТпсйая, бяссрская, 
б.-оуртьгмекая, " в,-муллш1ская. 
•ГЧ'йаляйЬ-йййЛййбсккяр'кбнйВйкЬв^
-1 сКая,:'к<Шб№ка%, креегбиоздвя- 
J 1 Женейая^^Лтйевскйк,'курашим- 
-'Г’ГСкая, " : йускс1-алду(;еандровская, 
лысьвенская, иасадекая, и и ж н е -  
мулЛйнская, нЬкО-йЛЬиггская,
яотуденскаа; .соргинокан, троид- 
: кнй,:|Р1чшская, югокамская ю яны-
- чеискви.. ..... .> . а о н я я ..'
2;й уч. уйзда (въ Пбрхш^л-йблости: 
богородская, васильонсКан,1 дивь- 
-ой ииска»,: добрЯяско-заводстая,
с добрянско-нодзаводская, ильян- 
:. сиая, скрасяослудская," вушвец- 
: каяу м.отойалнхяиская, ппкулии- 
«кая, остаиввская, веремская, 
-oi] I но.шин искал, еснькпнская,
.слудская, орвдяЕ-егвоиеная) ерй- 
• . -((адскац,, л.9чррская,гJCTW -ацыр
„„ скау, ^ст.ь-далряцская, фила- 
1( доискал, урлкинскргрурнковская 
-опн^!в%/ШШ<Лйе ,100)011 
I, в ы !  гонон.'н р 'п ттон  е .к о я -»
СолнкаыскШ уЪ я д Ъ .
1-й (въ СоликамскЬ) — г. Солякамскъ,
г .. ДоД^хнйъ п ■ веулбй'Нз: я л ек -  
, .шедпОРЧНШ3' бррезрнркия, щ%,ъг 
ш ж Н ’ .i-bJBSWiWJWWfr»»-
' ojaa,; дямШОДумсЩ»: i АРД/Рхян- 
з'йУЙЧекая,
Ивановская, каенфскн!,, кирелов- 
CKICI, кмлрсшск&й,,,.дипяецсквя, 
орловская, иодсдудсрая, „ я о ^  
(ЩЬвская, ныскбрскар, рома-’
‘ пбвсК.'Я,' роСТесская, троицкая, 
усольская, усть-Koci венская,
чермозркая й яйвеяская.
2-й (въ СоликамскЬ)—волостп: рлек-
саидро,-роя;дествеяская, артаяр 
АЗЩкв'й) богоявлеиская, бЬло- 
ецска'я, li.-iiiimeiicicM, в,-крпдас- 
Ckai). в.-нещвннская, в.-юсьвян- 
'fcfcair; Й -язьвияскац. воскресен­
ская, егнияская, елйзавето-по- 
:>П Ж СВскУЙ , К0‘.1;!.у№дёмЬЯТ1СКЙЙ( kjf- 
нИИСКЙй; кудь1#К0рСКая, кУирос-
скан, нердврнская,. никитин­
ская, ошлбскаи, поженская, 
рождественская, серпадская, 
' . , таздрскдя, тпмицская, ‘ юрн- 
чрская и юеьвеиская.
Чордынекш укздъ.
УЬздный участокъ (въ Чердыпн) —
г. Чврд.ыиь и укздъ.
ШадрпнскМй у®Ьд*;
1-й. luvllkW HCKtb-r. Шадрннскъ 
и волости: бакланская, Сараев­
ская, басмаионская, батурин- 
скад, буткииская, воденикбв- 
скан, нознесепская, нпаннщен- 
сдая, каиашскря, , каргяиоль- 
ckaiL кнзылб.мшская, цондип-
; ская, красномыдьскаи, креетои- 
екая, крниская, Царрррвскпя, 
| ш с ш  оль^овская, осииов- 
скад, смолииская, сухрипская, 
урть-мысская и яутлинская.
2-й («)ь Шадрине**)’—г, Далмагонъ 
и волостн: амииевскан,. бродо- 
калдщтская, бугаевскаи, бу рим­
ская, б*ликульская, бйлоярская, 
/юрхтсченекаи, галкярская, дал- 
чатовскай, замараевекая, кру- 
ти.уинская, лакарревс1уая, нико­
лаевская, ново-петропавловская,
, , итришпекаи.весковская, весчан- 
,ская, петропавловская, еуго- 
’ ш ш ,  течспсро-баткир.ская, 
теченско-русская, тю.шковская, 
у ксииская, усть-багарякская, 
усть-карабольская в широков- 
спая.
, , Птщ Жрищ е-, I'ci горноза- 
врдечня п р>еддpiiiTia и вс* золотые 
Н, цдатиновые иршеки губернш на­
ходятся ръ злв’Ьдываши особыхъ рас­
кладом и ы хъ ио п ромце.новому налогу 
ирйеутствш—горнозаводского и по 
золото-п платиттопрозгы тленности— 
иъ Екатеринбург')!.
„К  и ц л ;; н г Д ■
с) Округа и у ч а с т к и  ак-  
цизкагэ надзора.
(^ъ.-уидзинш!и мЬстонахождешл и 
района).
1иЙ округа (въ I!армн).
1 и уч. (въ Перми). — полости:о.щнекиго у. —вознесенскаи, 
се и ижевская, бубицскаи, сивин 
, ,^кал, , екатерининская, кизь- 
вцнекаи, Никольская, урть-бу- 
Оииская, шпанская, карагай- 
<укн;1,. григорьевская, покров 
ская, вовоиаииская, иутииская; сомщалшкаго богоявлсп­
екая, Козьмодемьянская, верхъ- 
язинПюкал; нердвииская, юри- 
чеСкаи, воскресенская, рожде-
СПРАВОЧНИК'Ь НКРМСКОЙ ЙУБЕР]
ственскаи и алоцеапдро-рожде- 
ствеиская.
2-й (въ Оханск'Ь)—волости; тр м -  
скаго у .—ново-ильинскаи, но- 
лудеиская, югр-.камская; охан- 
ркаео - андреевская, берды- 
шевская, богдановская, болыне- 
сосиовская,воробьевская, верхъ- 
очерскаи, дворецкая, дубров­
ская, казанская, кленовская,
нмтвниская, омерская, острож- 
ская, павловская, посадская,
ириФ ыкниейая, токаринская,
с и’Ьвг ко век а я, ста р о н у тин с кая, 
таборская, черновекая, чнетопе- 
револочнаи, шерьинская п шлы- 
ковская.
3-й (въ Перми)-—г. Пермь и во­
лостп: охинск. у .—мысов- 
ская, хохловская, стряпуннн-
ская; игр исиаго паси лье и-
! c b i  ильииская, ср'Ьтенскаи,
средне-егвипская, крпвецкая, 
слудская, усть-гаревская, сень- 
кинская, филатовская, иолаз- 
нинскоя, краснослудская, доб- 
рянско-заводская, добрялско- 
иодзаиодская, останинская. пе­
ремокая, никулинская, дииьин- 
ская. богородская, челвинско 
русаковская; соликамскаго 
— дмитр1епская, ивановская,' 
кыласовская, иожевская, ники­
тинская, усть-косьвипская, чер- 
мозская и елмзавето-пожевская.
4-й (въ Перми),т-волости пер.м- 
скаго з/.-т.верхне-муллииская, 
нпж пе-м уллпнекая, мотовили­
хинская , к ул таевская , усть- 
сы лпииская , ч у с о ^ к а я ,  усп ен ­
ская , калиио-ка.маспнская, ар- 
хап цело-п аш i й с кая , б исер ская , 
кусье-алексаидровская, кресто- 
воздви ж е некая, наиабековск^я, 
болыпе-буртымская, кояновская, 
ю говская, яш .)чевская, тройцкая, 
иасадская ii лысьнниская.
5-й (въ с. КудымкорЬ, соликам- 
скаго у.)—волорти: соиикам- 
скаго У тг.ошибскал], б'Ьлоев- 
ская, кувинская, архангельская, 
юсьвипсг;ця, иерхъ-юсьвынская, 
кудымкорская, иерхъ-ин киев­
ская, верхъ-нердвииская, тп- 
мниская, егвндская. куиросская, 
сер невская; чсрЬынскагб— 
аннинская, юрлпнекая, гомская, 
усть-зулинская. цочевская, ко 
снискан, юкс'вёвская и гаин- 
ская.
6-й (въ Оолнкамскф) , г. Соли- 
камскъ и волости: со.шкам- 
скаго у ~  городиицшекая, по- 
ловодовская, верхъ-яйвенская, 
ростесская, касибская, усоль- 
ская, ныскорская, березовская, 
дедюхинская, лецвепская, зы­
рянская, TpoiiHKiui, нодслудская, 
орловская, таманская, верхъ- 
копдасская, романовская, яйвен-
м
окая, всеволодо-вильвенскаи, 
алоксаидровская а кизоловская; 
чердынскагр —уральская в 
часть мощевской.
7-й (въ Чердынн) —йолости: ч/р- 
дынскаго у — ныробская, ко- 
реввнекая, тулианская, вцрхъ- 
языпшекая, вильгоротская. анп- 
симовскаи, морчанская, рянтеж- 
ская, сывучниская, вокчввекая, 
бондюжская, губдорская и часть 
мошевской.
-ц"-' :ы')ог.ои - (.V ./iuq('ro/4‘)ii
Il-ii округъ—(въ Екатериибург-Ь).
1-й уч.—(въ ЕкстсрпвбургЬ)—во­
лости ёктперп-нбургск. у. 
— арамильскай, березовская, 
бруснятская, булзивская (часть) 
б'Ьдоярская, бобровская, кислов­
ская, логиноиская, иаминская, 
н.-исетекая, покровская, uijhi- 
миискаи, саранулская, хром- 
цовская, шартагаская и чердаи- 
ская.
2-й (въ Екатеринбург*) - г. Ека­
теринбургу п полости: еУате- 
ринбургбтго  у. J аятская, 
бКлимбаевекая, быньгоискай, в,- 
иейвннская, вг.рхно-тагильская, 
глинская, липовская, лснсвйкая, 
Ростовская, невьяйскаи нейво- 
рудйиская, пиясие сельская, рс- 
жовская, таватуйскаи, уТкии- 
ская, черемисская, шуралин- 
ская; вгрхотурскаго—баш - 
карская, бродовскаи, нейво шаЙ­
танская (часть) и красноу- 
ф пмш аго—сылвииская, ший- 
танская и уткинская.
3-й (въ Екатеринбург*) - волости:
1 ш тперинбургскагд  у.
верхъ-исетская1, гробояскай, гор- 
нощитская, мра.морскаи, нолд- 
невская, йолевская, |)евдп'иск'яя, 
сысертская, сФ.верскаи, шайтан- 
Ская; ърасноуфи:\1(У:Л6 0  -- 
атигская, верхне-сергиисккя и 
иижне-сергинская.
4-й (въ з. Черкаскуль,1 окатерни- 
ВурйАк. у.)- волости 'Ш &те-  
р инбургекпго у. — багаряк - 
екая, Оулзпиская '(части), йвскрс- 
сенская, карабольская, копев- 
ская, кунйская, каслинская, 
кульмяковская, кыштьшекан, но- 
иоииатойкай, огйевВкая,' рож- 
дестиенская, тиминскаи, сирин* 
ская и щелкунскаи.
5-й (иъ Ни:кне-'ГагиЛ1.сйоР*ь зав., 
верхотурск. у ) —волостп: чер- 
хотурскаго у. — баранчнн- 
ская, нерхпо-салдипск'ая, верх- 
не-ту римская, вынско-Николь­
ская, висимо-шаптапскаи, вн- 
енмо-утки некая, кунншнская, 
краснопольская, лайская, ннко 
лае-папловская, нпжш'-салднн- 
ская, впжПе-тагн.п.Ская, тро-
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ицко-александровскаи, Черно- ; 
псточпнская, петрокамснская; 
к у ту р е к а  го—п л п м скал.
6-й (въ Верхбтурьъ) волости:
верФотурскаго1 красно­
горская, махновская. Mejikyuimi- 
ская, пнжпе-турнпская (часть), 
топорковская (часть), усть ля- 
липская, а промы того Тоболь­
ской губ.— гаринская п не- 
лымская—турннск. у.
7-й (въ с . Турьинскихъ-Руднйкахъ, 
верхотурск. у.)- - волости: вер- 
хотурскаго у . -богословская, 
всеволодо-блаГоДатская, карак­
ульская, лозьвинская, н.-навдин- 
ская, нижйе-турпнекая (часть) . 
н турышская.
( , П ‘) гЕС-г-тт-тя ГУ1 КИЧ (U
H I-й округъ—(въ КаыышловГ).
1-й уч. (въ Камышлов'В)—волости: 
камышловскаго у. — /Зна­
менская, ново-вышмаиская, коч- 
певская, калииовская, часть 
закамышловской, Крестовская,- 
часть куровскоя, скати некая, 
часть четкарицской, таМакуль- 
ская; шадринскаго-олши- 
ская, далматовскан, широков- 
ская, кривская, замараевекая, 
крутихвнекая, сухрпнская, нва- 
нищевская и водениковская.
2-й (въ КамышловВ)—г. Камыш- 
ловъ и волоств: камыимов- 
скаго у.—грязновская, куиар- 
ская, троицкая, часть закамыш- 
ловскон, захаровская, илыш- 
ркая, клевакинекая, каменская, 
щербаковская, травинская, кол-
,, цеданская, катайская, ники­
тинская, зырянская и щаблиш- 
ская; шадрпнекрро — 'пер- j  
шинская, макарьевская, петро­
павловская (часть) н весков- 
ская.
3 и (въ з. Талица, камышловск у.) |
—волости: камыш ловскаго  j 
у .—баданрекаи, аиовь-юрмыт- ] 
ская, чувииская, часть куров- ! 
ской, Никольская, ныщмннская, 
куяровская, талицкая, ертар- ; 
ская, рамыльская; гиас'рин- \ 
ркаго—вознёсёцская, буткпн- 
ская, басмановская, смолин- 
ская, аутлннская, кызылбаев- ; 
ская н часть м’Ьхонскон.
4 й (въ ШадринскЪ) — г. Шад­
риной. и волости ,ша6рин- 
скаго у .—крестовская, крас- 
номыльская, оарцевская, б'Ьло1 
ярская, бсиповская, кондпнекая, 
часть м'Ьхо'пскоп, усть-мшсская, | 
каргаиольёкая, оакданскаЯ, ма- i 
■Саровская, батурпнекая, уксян- 
ская, ноняпс'троиавловская, вес- 
майская, бу'гасвскря,, бродокал- 
матекая, в -тёчепекая, О-Ьли- 
кульская, течснско-башкирская,
аминевская, тюляковская, усть- 
карабольская, галкийбкая, ни- 
колаенскаи, бурииская, су-гояк- 
ская, теченеко:русская и часть 
петровавлоиской.
5 й (въ Йрбйт1|)--г. Ирбптъ и во­
лости ирбитскаго у. — га- 
епская, баженовская, байкалои 
еккя, боб|1оаская, б^лослудская, 
зай конская, нерхъ-ннципская, 
звамснская, пленская, киргин- 
ская, краспослободская, крутл- 
хппекая, япжне-плепская, стри- 
ганскаи, хар.ювекая, чубаров- 
ская, мурманская и оомпнекая.
6-й (въ МрбпгЬ) - волости; ар­
батского у, — антоновская, 
ббльте-трпфюновская, волков • 
ская, голубкопек'ая, прбптско- 
' заводская, ключевская. нёвьян- 
ская, шщпнекая, покровская, 
скородумская, имаковская, шог- 
рннская, костннская; ворхо- 
турекпго  - арамашепская, в - 
‘сшшчихпнская, нпжие-еннячн- 
хинская, копт'Ьлоиская, миро­
новская, монастырская, нейно- 
алапаевская, нейво-тайтапская 
и топоркоаская.
I l r i i  округъ (въ Красиоуфимск'Ь).
1-й уч.— (въ КрасноуфпмскД.) —г. 
Красноуф’пмскъ и волостп 
красноуфи. искйго у ,—алек­
сандровская, части ачитской п 
быковской, Златоустовская, тор- 
гоаижская, сыринская и часть 
агафоновской, утинская, афа­
насьевская, кленовская, бпеорт- 
екая, киргишанская, каргин- 
ская, крГулиНскаЙ и сарацин­
ская.
2-й (нъ Кр-СноуфпмскГ)- волостн 
красноуфимска'го у. — 
епапаевская, алмазс'кая, алты- 
новская, ЙёгорЬдЙ'кая', нр гин­
ская, мостовская, нетронавлоп- I 
ская п Части ачитской и бы- , 
ковской: осинскаго — вос­
кресенская, уинская, нокрово- 
нсыльскан, ишаиская, ордин- 
ская, опачевокая, пыянинков- 
сйЯЯ, суданская и мТдяпская.
3-й (въ в. Ш.лянк'о'вскрмъ, крас- 
пбуфй.чек. у!’)—волостн: крис- 
Ноуфил1'б\х\гр 1J. — н'йёпет- | 
ровская, шезихпнбкая, михай- 
ловбкап, НоТашппЬкая, артин- 
ская, сажпнская, манчаясская, 
азигуловская, к.винская, боль- 
ше-окиненая. новоЗлатоустов- 
ская, шокуровская в б4ляпков 
ская; с1,ч1те)тнв$рёёкаго  
±- верхпе^ уфв'лейская и пижие- 
уфалейская.
4 й (въ К у игу р-р.)— г, Кунгуръ и 
волости: кунгур киго у - 
креСтовозд1ш:г;епская, шадей-
СКая, ныласовскди, троельжан- 
ская, рождественскяя, покров- 
скан, березовская, сосповская, 
кыновская, серебрянская, ур­
мийская. асбвекая, осинцовская, 
сабарская, черноярская, усть- 
кишертская, кишертская, Кома­
ровская, нёволинская, саян­
ская, саясинская, Тазовская, 
тихановская и фнлшшовская; 
красноуфимскаго — верхъ 
суксунская, суксунскан, молеб- 
скаи п агафоновская (часть); 
пермскаго —сергинекая н ку- 
раши.мская; осинскаго- сте- 
наповская.
5-й (въ Oct)—-г. Оса и волостн; 
осинскаго у. — аппипская, 
бардымская, бйзЯрёкая, бымов- 
ская, дубровская, Словская, ел- 
пачвхинская, комарбвсКая, кры­
ловская, плшпкарипСкая, рож­
дественская, часть сайгатской, 
устиновская, игермсптская и 
юго-кнауфская; оханскаго - 
бабкипейая, богомяковская, 6t- 
ляенская, зм1евская, рождест­
венская и частинская.
6-й (въ Внкбардпнскомъ зав., оенн- 
скаго у.)--волости: осинска­
го у .—пражская, альяяпши- 
ская, аспипсКая, бедряжская, 
большсёоИдЫрская, больше-усип- 
ская, нерхъ-буеВская, ejbMiee 
ская, пово-артаулОвская, печ- 
мепекпя, рябковская, савпн- 
ская, сарашёвская, таушпнекая, 
и часть ошышокой, а КромГ, 
того часть павловской вол. 
Уфимской губ. (бпрскаго 
yt,3.).
Прими,чаш е: волостп Оспп- 
сЙЙГо у, —александровская, букоръ- 
юркойская, ертонская, камбарская 
и Части отьннс'юй и сайгатской—въ 
paiiont 3-Го округа Вятской губ.
ж) у ч а с т к и  фабричной ик- 
e n s q i u .
(Съ'указаниями мфстонахр;йдС1пя ин­
спектора и района).
1-й уч. (въ Перли)—г. Пермь, 2 й,
3-й и 4-й станы пермскаго у. (по 
Соликамскому тракту), за исклю- 
че!пемъ кирничиыхъ заводовъ,
’ йаходящпхея на городской зем- 
л+., а также наропыхъ котлоаъ, 
иринадлежащихъ земству, го­
родскому уиравлепт; епар- 
хчалыюму вГ.дамству я прави­
тельствен нымъучреждсн;ямъ,—
: ёоликаметш), чёрдынскШ и вер- 
хотурсий у'Ьзды.
2-й (въ КкатеринбургЬ) — ека­
теринбургски  ^ у , за нсклю- 
че!мемъ промьтшлёнпыхъ за-
ГНРАНОЧНШ. IlftP.M< Koii 1ТГ.КРНШ.
воденiit, находящихся въ Нонь- 
ннскомъ зап., - шадринскш, ка- 
мышлоцскШ и нpOUTcrciii у*з- 
ды.
3-й (въ Перми) — 1-й станъ перм- 
скаго у. (по казанскому и си­
бирскому трактамъ), кврпич- 
lii.re заводы, находяпцеся на 
городской земл* у Перми, па­
ровые котлы въ Перми и у*з- 
д-Ti, принадлйЙапце земству, го­
родскому управление, eiiapxiani,- 
иому ведомству и правитель- 
ствеины.мъ учреждешямъ, — 
KyiirypcKiii, краспоуфпмскШ и 
осянсшй у*зды, а также про­
мышленный занедешя, паходя- 
щшся въ Неньянскомъ .завод'!; 
екатеринбургск. у*зда.
4-й (OTupuiiii фабричный ццснек- 
торъ—въ Перми) — отанскш у.
з )  ^лагочикничесЫ с ок­
руга.
Екатеринбургская enapxia.
Градо екатеринбургск. каеедр. со­
бора (въ Екатеринбург!;) — Сого- 
нилснскш каеедр. соборъ и 
1оа1шозлатоустовскан (кладби­
щенская ) церковь города, Ус­
пенская, Николаевская и ' се- 
святская—В.-лсетскаго зав.
Градо-екатеринбургскихъ церквей
(тамъ же) - Екатеринински! со­
боръ, Святодуховская, Возне­
сенская, Алексапдроневская, 
Крестовоздви женская, Всесвят- 
ская (кладбищенская), Михайло 
архангельская (при тчорьм*), 
Николаевская (нри Нуровскомъ 
upiioT’b), Казанская (ири духовн. 
училищ*), Покровская (нри 
мужской гимиазш), Mapiesiar- 
далинскан (нри женой, гимна- 
3iii), Алексапдроневская (нри 
реальн. учил.) Афанасьевская 
(при Урал. горн, учил.) и Се­
меновская (церковь-школа) цер­
кви, а также Новотнхвннскш 
женск. монастырь.
1 й екатеринбургскж округа.—
(тамъ же) с. Арамиль—Свято- 
троицкая, Берез овсквго зав.— 
иророко ильинская, с. Бобров- 
ска I о — М ихаилоархангельская, 
с. Косулинскаго (бобров, в )— 
Фрололаврская, Н.-Исетскаго 
зав. - Богородицкая, Иышмнн- 
скаго зав.—Ср*тенская, с. Ук- 
тусъ (н.-исетск. в.)— Преобра­
женская, с. Черданскаго —Бо­
городицкая и с. Шарташска- 
го—Святотроицкая церкви.
2 й (нъ Нио -ШайтаИскомъ зав.) — 
Билнмбаевскаго япи,—И'нято-
тронцкая, с. Гробонскнго Про 
рокоильииская, с.: Нйжняго
(н. ссльок. и.) —-Михаиле архан­
гельская, с. Вовеайексйсвскаго 
(в -исетск. в.) — Алскшевскня,
с. Новоуткинскаго (уткииск. 
в.) —Успенская, Ревдинскаго 
з:—-Михаилоар.\'>иггел1.скян, сл. 
Уткинской - Георпенскаи и 
Шайтанскаго а.— Петропавлов­
ская церкви.
3-й (въ Шуралипскомъ зав.) —о. 
Арамашкн (глпнсйой в.)—Пе­
тропавловская, с. Аятскаго— 
Святотроицкая, Быпьговснаго 
зав. — Николаенская, В.-Тагиль 
скаго з. Знаменская, В.-Ней- 
винскаго з, — Николаевская, с. 
Глйнекаго - Николаевская, с. 
Кайгородскаго— HapacKieiicitaa, 
с. Кинрпнскаго (аятск. в.) — 
СрФтепсквя, с. Клевакннскаго 
(лсиевек. в.) — Фроло-лАврскаи, 
с. Копсискаго 1 — Георпевская, 
с. Леневскаго — Крестовоздви- 
женская, с. Лииовскаго -Хрн- 
сторождественская, с. Мостов- 
скаго —1 Алексапдроневская,
Н евьяиска го за в. I I  реображен- 
окая, с. Остап и не к а го (глнпск. 
в.) - Всосвятскан, Режевскаго 
зав:— Богоявленская, с. Черсмис- 
скаго — Богоявленская, с. Шай- 
дурихинскаго (аятск. в.)—Ни­
колаевская, Шайтанскаго з,— 
Пророко-илышскяя и Шура- 
линскаго зав, — Александронев- 
ская церкви.
4-й (въ Сысертскомъ зав.) —с. Аб- 
рамовскаго (щелкунск. вол.) 
Богородицкая, с. Аверинскаго 
(той-же вол.)—Свитотроипкая, 
с. Багарякскаго— Бознесепская, 
с. Боевскаго (багарякск. в.)— 
Афаиас!окириллонская, с. Гаев- 
скаго■— , Казанскобогородицкая, 
с. Горный ЩитъЬ-Цокровская, ; 
с. Кабаисцаго (багарякск. в ) — 
Духосошест1невская, с, Кунгур- 
скаго (кисловск. в.)-—Raciuie- 
амасшокая, с. Кургановскаго 
(м раморск. в.)— Н иколаевская, 
с. Ларинокаго (багарякск. в.)— 
Святотроицная, Мраморск. з,— 
Ьаиионредтеченская, с. Николь- 
скаго (щелкунск. в.)—-Николаев­
ская, с. Новоииатовекаго—Ми- : 
хаилоархаПгельскаир в. Полднев- j 
скаго— Богоявленская и Нико­
лаевская, Полевскаго з,— Иетро 
навлоиская, Сысертскаго зав.— 
Сгмеоноаннвнская и Успенская, 
СФверскаго з.п-БСвятотроицкая, 
с. СФделышковскаго (арамиль- 
ской вол)—Покровская, с. Ти- 
минскаго — Гоаиноиредтеченская 
и с. Щелкунскаго - Знаменская 
церкви.
5-й (въ с. Логмновскомъ) — с. Боль- 
шебрусякскаго (лопшовск. в.) — 
Вознесенская, с. Бруснятокаго - 
( 'вятотроицвая, с. Ггйлоярскаго-. 
Усиснскаи, с. Камышенскаги 
(маминской в.) — Георпевская, 
с. К арасеистокскяго (мамии- 
ской в).-Святотроицкая, с. Кис- 
ловск.-Петропавловская, с. Коч- 
н опекай) (бруснятск. в.)—1оан- 
ионррдтечепская, с. Логшювска- 
•го—Тихоновская, с. Малобру- 
сявскаго (логин, и.)—иророко- 
ильинская, с. Маминскаго Ми- 
Хаилоархангельская, с. Мезен- 
скаго (б'Ьлоярск. в.)—Николаев­
ская, с. Нокровскаго— Покроио- 
богородицкая, с. Гмолинскаго 
(нбкровск. в:)— Прорькоилыш- 
ская, с. ГосповСкаго(мамипск. в.) 
— Христорождествеиская, с. Тем - 
иовскаго (покровск. b.)tJ~ Нико­
лаевская и с. Хромцовскаго— 
СвнтОтроицкая церкви.
6-й (нъ В.-Уфалейскомъ $.) - с. Вул- 
зйнскаго—Покровская, Н.-Уфа- 
лейскаго зав,— Снасопйеобра- 
жеяская, с. Восйресенскаго - - 
Знаменская, с. Губернскаго 
(рождССтвенСк. в.) - Тихвинская, 
с. Караболка - СвятотрОицкои, 
Каелипскаго зав.— Вознесенская, 
Успенская и КазаискШ МгенскШ 
монастырь, с. Клеошшскаго 
(воскресенсп. в.) - Пророкоиль- 
пнекая, с. Клепаловскаго (ог- 
невев. в^^-Ср'йтенская, с. 1!о- 
новскаго — Николаевская, с. Вуз- 
нецкагс (рождественской в.) — 
1!озпесенская, с. Куяшъ— Пок­
ровская,- Кыштымскаго зав. 
Духосошеств е^вская, с Метлиио 
(куяшской в.) - Варваринскаи, 
Н.-Кыштымскаго зав. (кыштым- 
СКой в )*— Николаевская, Н. Уфа- 
Лейскаго зав.—-Богородицкая, 
с. Огневскаго -'-И ророконльи н- 
ская, выс.-Сакъ ЗлгинскаГо(кыш- 
тымск. в:)-Цнколаевская, с. Тю- 
букекаго (воскрессцекой в.) — 
1оап1шб6гоСловСкая, с. 'Шабу- 
ровскаго (коневск. -М)— Афаиас1е-
: кирилловская й с. Юпнювокаго 
; (коневск. в.)—Косьмодамншов- 
ская церкви.
Екатеринр6ургек1й единовВрческж
; (нъ Екатеринбург*)-— Святотро- 
ицкая и Олаоская—въ город* 
и Быныовскаго зав.--Казанско­
богородицкая, В. - Пейвинска- 
го зав.— Пикодаев кая, Г., - Та- 
гильскаго яав.Ш'Иророкоилыш- 
cimii, В.-Уфалейскаго з. — Возне- 
сенсШ, li.-Исетскдго зав. 
Христорождествепекан, Каслнн- 
скаго в.— Успенская, с. Красно­
ярский) (ревдяисп, в ).—Николь­
ская, Кыштымскаго зав,— Спя 
тотроицкая, Невышекнго зав.—
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1’ождеотвобогородицкая в Свято- 
троицкая, Цейворудянскаго з.— 
Успенская, Ревдинекаго зав. — 
Сштготроицкая, Режевскаго з.— 
Успенская, с. Сарапулсгаго— 
Искровская и Шайтанскаго зав. 
,-f- Петропавловска:! церкви
1-й Верхотурсжй окр. (въ Верхо- 
турьй^Святотронцкш соборъ, 
Воскррсеяская, Покровскар, Зна­
менская и Покровская (при жен- 
скомъ моиастыр'Ь)-гВЪ Берхо- 
турьй и с. Дерябннскаго (мер­
ку шанец. в.)—Христорождест- \ 
конская, с. Кошайскаго (усть- 
лнлинск. в.)—Владим1робогоро- 
днцкая, сел. Красцорррокаго — 
Спасская, с. Меркушинскаго— 
Михаилоархангельская, с. Ново- 
туринскаго -Мнхаилоархангель- 
екая, с. Отрадново (меркушпн- 
ской в.)—Снасоиреображенская, 
с. Шя (красногорск. в.)—Нико­
лаевская, с. Романовскаго (усть- 
ля.шнск. вол.)—Николаевская,
с. Салднискаго (красногор. в.)— 
СрЬтенская, с. Сосьвйнскаго— 
Николаевская, сел. Тятовскаго 
(усть-лялинск. в.)—Сретенская 
н с. Устьсалдннскаго (мерку- 
шинск. вол.)—Пстронавловская 
церкви.
2-й (въ Аланаевскй)—Алапаевскаго 
з,—АлексЬевская съ кладбищ. 
Екатерин иискою и Алек­
са ндро-Невская, с. Арамашен- j 
скаго — Наианскобогородицкая,
с. Болотовскаго (махневск. в.)— 
Нетрониваовекая, с. Борпеов- 
скагр (арамашевск. в.)--Алек- 
сапдроневская, Берхне-Синячи- 
хинскаго а.— Успенская, с. Кпш- 
кинркаго (ма.шевск. в.).— Вве­
денская, с. Комаровскаго (то- 
порковской в.)--Рождествобого- 
родицкая, с. Контйловскаго— 
Вознесенская, с. Мелкозеров- 
скаго—Дрокошевская, с. Миро­
нова— Пеоргчевская, ,с. Мугай- 
скаго (тоиорковск. в )-^ .Пророко- 
нльннская, съ нрииисной Геор- 
ггевской въ д. Раевой, с. Невь- 
янскаго (мопастырск. в.)—Бого- 
ивленск&я, Н.-Синячпхннск. з.— 
Преображенская, с,, Останпно 
(монастырей, в.);—Александро- 
невскаа, с. Сусана (в.-шайтан- 
скон волД — Петропавловская, 
с. Уагвдьекой Слободки (топор- 
ковск. вол.)— Преображенская, 
с. Шнпицинскаго (Говорков. в.) 
— 11рокошевская, съ подменой 
Николаевской въ дер. Рычковой 
п с. воминскаго (махнев. в )— 
Зосямосавващевская церкви.
3-й (въ Кушай) —  В.-Баранчин- 
скаго зав. (баранчпнек вол.) — 
1оанповачат1енская, В.зТурин-
скаго зав. — Николаелская, ,Пп- 
симр-Уткпнскасо зав.—1оакин- 
егевская, Впсгшо-Шаитанск.з.— 
Нпколара натол невская, СиИоскрс- 
сенскаго (ипколаонавлоиск в.) 
—Троицковоекресенская, с. Ели- 
заветшгекаго (черноиеточин. в ) 
п-тДрорркоильинская  ^зав, Куш- j 
ва — ;('вятотроицшй соборъ п 
Мпхайловская,; nlaifetfiaro зап.— 
Маршнская, Н.-Баранчинск. з — | 
Покровская, зав. Н.-Тагилъ— 
Александровская, Введенская, 
Входо1ррусалнмская съ пртши-с- 
ной кла^ бцщ. 1оандрпродтечен- 
ской и Николаевская съ при­
писной Н пк ола е и а и тел е ii м о по в 
скоД (прц зем. боль п.), а также 
А корбялгенская - ирн жсцскомъ 
монастыр'Ь; Н.-Туриндкаго з.— 
Трехсвятнтельская, Пиколаев- 
окаго зав.' (в.-туринской в.)— 
Николаевская (нри испраипт. 
арестант, отд.), с. Павлонскаго 
(нпк.-навловек. в.)— Николаев­
ская и Черноисточннскаго з.— 
Иетронавловская церкви.
4-й (въ Н.-Салдинскрмъ з.)— с. Акпн-
(Цпева (н.-салдинск. в.,)пт1оакин- 
ф1евская, с. Баткарскасрт-Тоан- 
нонредтеченская, с. Дродовска- j 
го—ЗоеимоеавваНевекая, Иерх- 
Салдинскаго зав —1оаннобого- 
словская, с. Краснопольскаго— 
Рождествобогородпцкаа, с. Мед- 
в'Ьдевскаго (трнорковск. вол.)— 
Симеоновская, с. Мурзипскаго 
(башкарск вол )гт-Сретенская, 
11.-Салднискаго з.—Алекса идро- 
певская п Николаевская, с. Ни- 
кольс!;аго—Покровская, с. Ново- 
паньшинскаго -Вознесенская и 
Петрокамепскаго -зав— вято- 
троицкая церкви.
5-й (въ Вогослопскомъ звв.)о-Бого- 
словскаго зав - Введенскщ со­
боръ (съ кладбищенской Казан­
ской и приписной MapieerHuoT- 
свой), Всеиолодоблагодатск. з.— 
Всеволодовская, с. Ннановскаго 
(лозьвпнекой вол.^о.окровская, 
с. К оптики Циараулнск. в.)— 
Доаннозлатоустовскпя, с. Лялин- 
скаго -(караульск. в.) — Богояв­
ленская, съ приписной Михай­
ловской въ Дер Мелехннои, 
Надеждинсвато заве (турьпн- 
ской в.У— Всеевятекая, с Ни- 
китоивдельскаго Двсеволодобла-
. годатек, в.)—Никитинская, 11 и- 
о , нолаяпавдингкан»' в*вк)>н-Нико- 
лаевская, Петропавловского зав. 
(турвилск. вол.)— Петропавлов­
ская съ приписной Николаевской 
пъ дер. ЛачФ, с. ТурьинСкаго— 
Максимовская (пъ Приписной 
Миханлоархйнгольскойу с. Фло- 
ровскаго Рудник» (турьпне. в.) 
—Михаилоархангельская п „По­
ходная"— Казанскобогородицкая 
церкви.
Нижнотагильежй единовйркесжй
(въ Н.-Тагнд Ь) с. Балацшк'каго 
(лайокогг в.)—Покровская, Нп- 
скмошайтапскаго зап. —Никола­
евская, с. Вырскодо унзйрко- 
ПИГ.О.ТЦСП- 11 )-, Kiojaiicptioropo- 
дяцкая, Н -Салднискаго зап. - 
Николаевская, П.-Тагпльср. з.— 
Святрд'ропцкая, Кущрлнск. 
((!ptreiiffl;aa. н Чернад т^очин-
0| ‘
.1 Й ИрбктсцШ онр., (къ, llp.fiirrli).— 
lioroijB |евс,Ц1Н соборъ съ кладб. 
Троицкой и домовой Николаев­
ской ,ирл. тщрьм'Е,. Ср'Ьтепгчшя 
съ ирип, ГЬцщ'едеймо110вскоп и 
Воскресёнсцая -церкви города 
и с. БёрезОвсКдгО (зиамепск. й.) 
—Знаменская 'съ'йрий.' Нресто- 
воздвияюновой въ дер. Зерно­
вок, с. БФлослудскаго Возпе- 
•еенская съ ирицисн-. Яи^а- 
’евс’кбп въ дёр. чермвокой, 
с. Волковсквго—Вознесенская, 
с. Байковского — Успенская, 
‘Ь. 1'йлачевскаго (б .^ъ^-ПАск. в.)
, —Введенская, с. Киргцискруо
— ■ насекая, с. К.по’ е.вскаго 
Богородицкая, с. Крутихинскаго
— М ихайлоархангельская, села 
Осиццонсцагп — Пиколрсвскяя, 
с. Подволошннскаго— БлаговФ- 
щецская, съ прнписн .Рркров 
кой д. Никитиной, с. Пьянков- 
скаго (харлорск.щ.).— ||,икрла,ер- 
ская, с. (дго|годр!ска1р'уТпае- 
ская, с. Гтрнгаискаго—)уристо- 
рождественекая, с. ’Герповскаго 
(чубпроиской в.) — Усврнсквя, 
с Чубаровскаго — 1‘ождество- 
богородицкая н с. Хдрдовскаго
— Троицка» церкви.
2-Й Свъ сел. Нрасиоодободскомъ)
•л сел. Баженовскаго — Сретенская, 
с. Ба.йкаловскаго - Покровская, 
с. Бобровскшч— З^наэденоцая, съ 
нрни. Макснмовскон въ Ннции- 
скомъ з, и Михайловской кладб.,
е. Боровнгщвскаго ОЦ-плрнрк. и.) 
—. •. ватотронцкаи, с. ,|1ерхъ- 
Ницинокаго — Поскресенская, 
с 1’уляевскаго (н.-иленск в.) — 
Спасовреображсиская, с. Илен- 
скаго — Ср'Ьтенская съ ирип 
Ндышской, «ел. КрпсшкмобпЦ- 
скагот  ^Богоявленская с») прян, 
кладб, ((тчфаиопсксй,; (ijiaciio- 
слободскато щенск. aiopucTujw 
(той-же полости) - Введенская, 
с. Мнкитинскапо(ба-жбйовск. в.)
— Уеценская, с. Мурманского 
1ойлнобогословскаг0 н с. Шад- 
рппскаво (чубарокск. ■. вол.)
и етронав.щвеиая цер«в»о
3-Й (въ о.- Иейьянскомъу-ч-с. Анто- 
новсквго—Св.-'Гроицкая, с. Бн- 
чурскаго (аптцновск. п.). г— Мо-
, ш а д ,  .e.Hf<ms6iWi«pifr
ЙШЧ'ЙЙЙШ’. c- -Егодшипскаго
10.-T|i!!.jK:nuiJci;. ii.)   ророко-
.нлвндскаи, Прбнтскаго ,.аав.— 
Сряторроицдая, с. Кодтддекаго 
. --Екатерддинская, съ ирип, 
1,1цх.-архад1;е,!ьркод иъ с. Кле- 
вЧнскомъ, с. Мостоцседро(шог- 
|>auci>. и.) — 11 ctjjp п а 1(л о ис ка ii, 
с. tl еиьаисил ip - Боборобогоро- 
ДНДКаН, .С. ЦццпИЧаЯГД^  Нико­
лаевская, с. Цисансцаю Про- 
коийдджац,, с. Цодронскаго 
Покроискад, ,с. Шпаконскаго 
.1?.о.жд,ест1»0огородицка»„ с. Шог- 
рпискаго—Николаевская,.с. Ялу
I111 IlCivUrO, (liOCTUUCIi. В,)— HlIIIO-
мевсщ, п с. Ярослцвдваго 
Нетррравлсрскаи цррквя.
II ij II) 1^Ь.1‘>Ц0^ф0^-4л1‘М1ЯТ.Н 1’^
Камышлозскж окр. (иъ Ка-
мишлоь!.). - U.OBpoBpljjij, соборъ, 
съ нриицсдрю кладбищ. Нико- 
лисвски», Длгисамдрош! некая,
Бдяз.Чханловсиад при д-йт- 
(Сдомъ upijoxli Пожнива. и сер- 
.'персдая црд, дух. училищ!) и 
„въ yjfuwt: с .’ЛлексЬедеваго (та- 
мвкульск. и.) — Снасопрсобра- 
..римская, с. Boj};qiifjijjii:o j (кали- 
JIOUCK. ' в.)‘|г Tuxiiiuicuaii,. с. Во- 
лодидскаго (той же дД^'Соасо- 
преображенская, с. Галкинскаго 
(закамышловск. в.)— Боголюбов- 
,шш, lf Гдршдчдар». (^ Л|,1Ш 
СШ !)•)—Ьаддопррдрчеиская, 
с. Заммишловсвагр •' Ксесвят- 
ская, с. Зщавов<ц:яТд—г.Свято-
1чШЯ'$^»ч^4^|^УйЙЧЩге -Ильинская,.с. Квашнинского (ку- 
ровск, в.)—Илышсдая, Й. Мар-’ 
tuuoucuaro (тдмакульсв, в )— 
IlcTgdiiauaoucKaii, с. Нцкр^ ьскаго 
'" '^ ^ Ш Щ м ,'Й(^ .„Ц вдгр (та- 
мацульсв. и.) Богородицкая, 
с. Оиохипскаго (вочнеиек. и.) - 
Ьааириредтечеиская,.. с, Реу- 
хвискаго з^'авахшшлов. вол.)— 
Хрцсторождестрен^ад, р. Ска- 
.piicBaropllfiBoaacBciaa^c. Та- 
мавульедагр - Ильпнйдая, съ 
цршшен. Преображенскою въ 
.Дс.р. | Падериной, „(V,(|,е.мдрвсваго 
(цдврдрсв.. b Jl—, .BdpipeceucBaa, 
й! . тХс т :; a poi н 6fi;i i*Q г 1о^  ц ii о ир сд - 
TfiTSftlW ил ifiui Щилвднскаго
Ш '; 01
(въ с .1 Неярасовскомъ, грязнов- 
ской в.) - «. ВарабановсКаго (че- 
ремиойк. в:)—(оанновредтечен- 
снан, с. Волковсваго — Покров­
ская, с. Зотвдскаго (черемяс- 
• свод вД-^ -Рождветвобогородиц- 
кая, Камедсваго зав; —Покров­
ская,Саятотроицкая п Преобра­
женская (въ ■ ваиенск. жевск. 
модастырй), с. Клввакднскаго,— 
Воскресенская, с. Кодчоданскаго
и' !I| rmri'P'brwep#,I" дрдинддая къ 
, lip ji [иадиоядароуютоведди въ дс- 
, реввЬ, Водолдзоври (кддчедан. и.) 
и ./уоврородая въ дрлшанск. 
ждддк., Monacipjpt, o,-i■ «остоу- 
совсвнго (кледркдшц; и.)- -Хрн- 
стород;^ . cTue^ ciialij, о. Hipa- 
! , o^BCKuVd.’^wiioiicij. il.) —Свято- 
троицвац, с. Щ ш р ш  (ще|-
- (V  w t e i f f w f t ^ i B w i i ^ rDi>0'ДНцЫя, о, Tjiaiiyiriiijapo, Ввс- 
. • деяск.'„о. Трз1;дм1,|ч1!редирск. в.) 
*. —Ущисдая, с Уеш.хрвскаго 
(клевакцнек. П^Врзнуадпская, 
с Шаблцшъ Мнханлиархан- 
пчд.свая . д, с, ЩврбаковскягФ - 
Пиволасдсвад це|ч;'вн.
З-Й ,(дъ о. Курьдцрцрдъ)-—с, Ваю- 
довекявд, (чдрнокоровов. в.) 
Иророво-нлвднркая, с. Грязнов- 
свагргг1(огородид||ад, р. Зна- 
• , . мецеддво З^дамевскин,. цс. Ир- 
бнтсв'щ Псрщнди.(адамчнев. в.) 
т  (Хрпстрро/кдесшеяская, с Ка- 
лидовевадо— Хри«ториждествен- 
овая.. с,, Камендоогсрсваво (ву- 
царси. в.)— Циволарисрр,. с. Ка- 
ыдвсадн’о (нововыщмидсв и.) - 
Пиколаодсвая, с. ((очдеиска- 
го — Богоявленская, с, , Кули­
ковского (вунарсв, в.)—Хри- 
сгорождественская, с. Курьин- 
" , ли 1<ш'#эм^ш»н)де'-м)н%)иг| г^во- 
ггранцвая, с. Пнводышлдисваго 
гттМихаилоархадвгдьская, с. Но- 
, | «аредсваго (новодывв.м. в.)—Ни­
колаевская,, ; с ., Продригрвеваго 
(куиарск. д.рптт ЦрЦопЦвская, 
В. у^дндвн |знанендв. д.) - 11ок- 
роввкая, с, .Сухоложсваго (To ii 
же в.) - Богоявдевсвая, с. Та- 
ущвансиаго (нововвДПм. в.)— 
Дпмцтр^дввая, с. , Тропцкаго 
(дроддв.. д.) -г-г.йрятйтропдкая, 
(С,) Фвлатоводагр, (калидодск. в) 
-Кознесодсваи и с. Чсрдово- 
.(кшркауо, .(irpPBflijj B.jitj- lieTpo- 
иавловская церкви. . .
(|*ъ с, | КуроВскомъовала п р - 
ciiaro^KdaiccBaBj 1С.Б'(!ляковсва- 
oi>oi ifpeitWiifccBi .а в.)лкВагородиц- 
ная)| о Вноньюрмытсдаю -Ми- 
хаилоярхангелвнкдн, швДГорбу- 
HORCBaro (нупвнек. в.')**Цокров- 
ская, с. Ертарскаго - Святотрои-
) Ш ’юр.дмтсвои .шш дрзиесснская,
' с, КрасиодрскагО| (чётками, в)— 
Введенская, с. Куррвскаго — 
,1!1ддо,И^ ск'4Я|; ел 1ууяров(;каго— 
1'вятотродциая, с Мосввпнсва- 
го(вдов(др1ЩГ.' в.)--11етродавлов- 
ская, с. Пйщмднскатр—Богояв­
ленская, с. Савнпсваго (ныш- 
минск. box)—Нараске1певская, 
с, -Талмкаго (талда вол.)— 
Петропавловская, й Талицкаго 
, (курОВСКц ,, ,Вд)^ гНрОрОК01((1ДИН- 
скан, ,в.,JThmoxhuo .(дыим. в.)— 
ЬИророконльипская, о, У^дкаго
и игл
-III1W
4-й
,(iiyii«neiijiiiLi)oftCimcpHaH н е. Юр-
митскаю (ну^ Овсд. в.)е*-Вого- 
родидкаи дервви.
5-й (въ о. Катайскохгь) с. -Борово­
го !(|шо11ВюрМытев. и.) - Нико­
лаевская, с. Мбрхключевсвиго 
(выряпск. во1».)—Нпк()лаЬвс1;ая, 
с. Знряйокаго- НогбявЛевсвая, 
с. Илышснаго (ватайск. в.) — 
КроровоилышекАй, с. Катай- 
окаго--Бп1'внвлй1гсвйя съ дрид. 
Нсесвятской кладб., с. Корю- 
ковскаго (к-атайсв. Ч1;)ш Бозпс- 
ееиохвя, с. ИрестЬвскагб1—Боз- 
несонсВая. с. ИяСникОвсваю 
В( КрСЙТОКСК. ВСЛ.)№в|1оврОВ1К<111, 
■'с. Нииитинс11агй--Проковйч1С1Н1Я. 
с. мкулова -(зырянской вол.) — 
IIрвображМОкай, с. СйиЬрскаго 
'■ ичХряёторождей|№дбкая, с. Пп- 
рогов'сквго (в|,||1ЯДСК. в.) - Фло- 
ролаврская, с. Троицкаго (ка- 
тайсв. вол.)—-ТрйвдвЯя, Ь. У ш а-  
овеваю (нйкиУвд. в:)~11етро- 
иавловскан, о. ЧеремИсСваю (кв- 
тайской вол.)-Георпсвйвая и 
с. Шутинсваго (Крестбвсч;. в ) 
н етрбвавловСкай церкви.
Градо-шадринскихъ „церквей (въ
ШадрййМ'Ч^АсоНреОбражс'Н-Ск!н соблръ; c f  кладбвйд Поо- 
врНЙЙйШЙ я прпп. Кйнзе-Бла,- 
дяхПрсвоЙ, Ннволаевсвай съ ври- 
• ойМ! Чюрс'мйой, Фрололаврскв!! 
Д' Повровсвай.
1-й Шадринсвж одр. (въ Шядрян- 
евф) -с. Бардевокаго - Покров­
ская, с. Миюярсваго—Георпев- 
свая, 'С. Поденнковсвага -Царе- 
водстав гниовевая, о. Замарасв-
, скаго -йдаменская. с. Иванн- 
н|свсьаго — Логоявленская, с. Ка- 
натекаю -гДмитршиекая, с. Ко- 
ворицонаго (врветовев. вол.) — 
Цнврлаовская, е. КрасДомыль- 
и.О скаго—;Бозвеоедсвая, с. lipcc- 
тонска10-т-]оздиоиредточопсваи, 
с. Крутпхияскаго—Влади siip-
- .11 скебогородиция, с. Лаолянска- 
Ю (Ррестовсвой В0Л.).1-*1 вято- 
хроидКая, ^ oi Могилксваго (во- 
деди оввк. ВйЯ^ сртНйадиапробо- 
городнцная) с. Нимпмярскаго 
... (ДРМатувср! . щ.),-,-Ч^дертро- 
,i,i . Живший?-;] с йбррторжска- 
(р, (макаjii.-'BCBoii вол.) -Мака- 
рдевевая, с, 11рдрвскаго (барнев- 
с1,ой вол.) —Гоандобргословская. 
с. CyxpiiucKaf o .-. ЦараСкЧевская 
и с. Я'дменсдсвщо (врасвомыль- 
свой вол.),,—Д$адаск‘вдриллов- 
. свая церкви.
2-й (въ с. -Сдадчаиокомъ^ -с. Вав- 
лдясваго—Ч’ождоствдбдгороднц-
• Лая, с. Батурнвоваго-п-1 пасо- 
нрдображевская., сел. Демин- 
onai'o- (макаровск. в,)п--Пш;ола-
1 () лдрксъ-кллкндлгь пкрмгкои rvRKi’illtt на 1909 годъ.
евская, с. Долговскяго (баклан- 
сной в.)—Николаевская!,- с. Жар- 
никовскаго (баклансной вол.)— 
Покровская, с. Житииковскаго 
(каргапольской в.) —Мнхаилоар- 
хаш-ельская, с. Изъ'Ьдугинскаго 
(.м4хонси. вол.)—Гоанноиредте- 
чецекая, с. Кабаиекаго (бату- 
рииской вол.) — Богородицкая, 
с. Карганольскаго—Покровская, 
с. Кондинокаго—Иарашевская, 
с. Маваровскаго —Свяъотроиц- 
кая, с. Микгалевскаго (макаров- 
екой ii.)— Казанскобогородицкая, 
с. Мхонскаго—Святотроицкая, 
с. Пеонилинскаго (воденвков- 
я;ой в )—HpOKOuieBCuafl, с. Но- 
вооесковскаго (батурянск. в).— 
Нведеяская, сел. Освновскаго— 
Богородицкая, о. Песчанотавол- 
жанскаго (батурписк. вол.)— 
Троицкая, с. Русаковскаго (бан­
да иск, вол.)—Петропавловская, 
с Сдадчанокаго (лЪхонск. в.)— 
Николаевская, сел. Соровскно 
(осицовск. вол)—1оаннопредте- 
ченекая, с. Усть.гнасскаго— Бого­
явленская п с. Шайтанскаго 
(м’Ьхонской вол.)—Сретенская 
церкви.
3-й (иъ с. Тровннскомъ) - г. Далма- 
това — Николаевская съ клад­
бищенской и upjiuncu. Свято- 
духовской п въ уТ>зд-6: с. Басма­
нове каго — Святотронцкая.с. Бер- 
кутъ (ольхевск. в.) —Николаев­
ская, с. Буткпискаго — Введен­
ская, с. Нерхшй Яръ (далматов- 
ской в )—Покровская, с. Бавне- 
сенскаго— Нознесеиская, о. Дрян- 
новскаго (кривее, в.)—:Царекон- 
етантпноискап, с. Звтеча (дал- 
матонок, иол.)—Святодуховская, 
с. Ирюмскято (яутлинск. в.) 
Хрието рождестве некая, с. Нч- 
кинскаго (кызылбаевск. в.)— 
С'ерпевскаи, сел. Катаратсквго 
(с.молинск. в.)—Прокошевская, 
с. Крпвскаго—Покровская, с Оль- 
ховекаго-Христорождест венская, 
с. 1 моличскаго— Стефановская, 
с. Ч’опорищевскага (ольхой, в.) — 
Сиятотроицкая, с. Тронинскаго 
(широковск. в.)— Покровская и 
с. Широковскаго - [оаниоцред- 
теченская церкви.
4-й (въ’с. Течепскомъ)—б. Бродокал- 
мятскаго IIрог.огмепокпя, с. Б!;- 
лнкульскаго— 'Богородицкая, с. 
Берхнеаиостольснаго (Тбченско- 
русск. вол.)— Петропавловская, 
с. Галкиискаго --Цароконстан- 
тшювек&я, с. Лебяжскаго (но- 
вопетропавл. в.) — Васильевская, 
с. Лобановскаго (в -теченск. в.) 
— Николаевская, с. Новоииколь- 
скаго (хгйхоиск. в.)—Николаев­
ская, с. Песчанскаго - Кресто- 
воздвиженская съ приписной 
Успенской кладбнщен., с. Прош-
кпна (песчанок, в.) JlMirrpieu- 
ская, с. Сугоякскаго — Пророко- 
ильпиская, с. Теренкульскаго 
(бйлпкульск. в.) —Духосошест- 
BieiiCKan и с. Теченскаго—Спас­
ская церкви.
5-й (въ с. Верхтеченскомъ)—с. Ба- 
линскаго (петропавлов вол.)— 
Казанскобогородицкая, с. болыпе- 
косаргульокаго (петропав. и) — 
Койьмодамтповская, с. Бугаев- 
скаго—Богородицкая, с. Верх- 
теченентго — Ьанноиредтечен- 
ская и Святотрояцкая при жеп- 
скомъ монастыре, с. КлюЧевска- 
го (иершинск. в.)-Косьмодам1а- 
новская, с. Новопотропавловска- 
го -Петропавловская, с. Пер- 
шипскаго—Покровская, с. Мес 
ковскаго—Богородицкая, с. Пес- 
чаноколядаискаго (уксяяск. в) — 
Покронская, с. Петроиав.ювска- 
го - Иетронавловская, с. Савин­
кова (бугаевск. вол) - Николаев­
ская, с. Уксяпскаго--Гвятотроиц- 
кая,с. Улугумскаго (петропавлов­
ской волости I Богородицкая и 
с. Шутихиискаго (петропавлов­
ской вол ) -Святотроицкая цер­
кви.
Шадринемй единовБрческш (въ ce­
nt Ольховоозерскомъ)—Свято­
троицкая г. Шадрипска и въ у4з- 
д4: с. Богословскаго (яутлии- 
ской вол.)—1о;шнобогословская, 
с Горекинскаго (басмаи. в.)— 
Николаевская, с. И иаи и щеке ка­
го -Покровская, с. Базаковска- 
го (буткииск. в.)— Покровская, 
с. Карганольскаго—Покровская, 
с. Ольховскоозерскаго (ольхов- 
ской вол.) - Крестововдвижеи- 
ская, с. Иеньковскаго (смолии- 
ской вол). - - Вогородицеказан- 
ская, с. Ногадайка (бйлояр. в.) — 
Христорождеотвеискан, с. По 
ташшскаго (кривск. в.) -Бого­
явленская и с. Сосноаекаго (ива- 
нищевск. в.)—Рождествобогоро- 
двцкая—церкви, а также села 
Яланскаго кимыш.Ювск: у., 
рамыльск. вол..
Мужсиихъ монастырей Екатерин- 
бургск. епархж (въ Верхо- 
турьЪ)- НиколасвскШ монастырь 
— въ I срхотурЬтЬ, Успенски!— 
въ Далматов1!;, шадрипск у. и 
Брёетоиоздкнжепетнй - въ Кыр- 
томТ, махновской вол., верхо- 
турскаго уЬз.
Пермская eriapxiR,
Градо-пермск каФедральн. собора
(въ Перми)—Св асон реобра же н - 
скШ каеедр. соборъ въ Перми.
Градо-пермсмй округъ (тамъ-жо) 
—-ИегроЦавловёюЙ соборъ, Роя>- 
дествобогородицкая, СЬятотро- 
ицкая, Воскресенская, Всесвят- 
ская (новокладбпщенская), Ни­
колаевская, Нознесеиская, Силе- 
оновская (богадйленская), Бого- 
родицескорбященская (нри тюрь- 
М'Ь), Николаевская (при исира- 
внтельн. арестанта;. отдЬл.), 
МарнемагдалиниНская (при убЬ- 
яшщ'Ь д4тей б4дпы.хъ), Алек­
сандровская (больничная), Кня- 
жемнхайловская (нри училищ!; 
слЬныхъ), Благовещенская (нри 
мужск. rmmaaiH), Никольская 
(при женск. гимйазш), Ioainio- 
богословская (семинарская), Ки- 
рилломеоод|'е|]ская (при Духовн. 
училищ!;), Соф)евскаи (при епар- 
х1алы1. женск.училищ!;), loainio- 
златоустовская (бйлоРорскаго 
мопастырскаго подворья), Успен­
ская (женскаго монастыря), Ус­
пенская (старокладбищсиская) и 
Мнтрофанк'вскан Крестовая (ар- 
xicpertCK дома) церкви иъ Перми, 
а также з. Мотовилиха—Свято- 
троицкая, Николаевская и Рож- 
дествобогороднцкая, с. Левшиио 
(красиослудской в.)— Петропав­
ловская и Чусовского зав.— 
Kcoui евская.
1-й Пермскш округъ (въ Перми)— 
д. Бахаревкн (и.-муллпнек. в.)— 
Покровская II Крсстоиоздинжен- 
ская, с, В.-муллинскаго —Нико­
лаевская и Крестоноздкиже некая 
(кладбищенская), с. [’амока (в - 
муллпигк. вол.)-- Снасонреобра- 
женская, с. Кольцова (б.-бур- 
тымск. вол.)—Николаевская и 
Рождестиобогороднцкая, с. Кул- 
таевскаго-Лоаинонрсдтеченскаи, 
Курашимскаго з.—Ьанноиред- 
теченская, с. Лобаповскаго— 
(б.-буртымск. в ) — Алекрандро- 
невская, с. Насадскаго—Иходо- 
[ерусалимская, сел. Н.-муллин- 
скаго - Сиятотроицкая и при­
писная въ д. Усть-Качк!; Алек- 
сандроневская, с Цовоплыш- 
скаго—Прорюкоильинская, с. Сср- 
гинскаго-- Крестовоздииженская, 
д. Фроловой (в.-муллпнек. в.) 
Свасовреображсиская, Югоиско- 
го зав. — Христорождественскш 
соб. и Пророкоилышская кладб., 
Югокамскаго зав —Свитотропц- 
каи и с. Яиычи -Николаевская 
церкви, иермск. уйз., а кро.м!; 
того охапскагр //.—с. Мысы 
- Алексапдроневская, Стряиу- 
ииивкаго — 1оацнопредтечеп- 
ская и приписная въ д. Жако- 
вой—-!. тефаиовская церкви.
2-Й (иъ с. Верхиie Чyconciiie Го­
родки) — Архангелопаппйскаго з.
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—Сиятотроицкая, Бисорскаго з. 
—Петропавловская, ст. Бисеръ 
(Пермск. ж. д.)—АлекЫепская, 
с. Веренно (чусоиск. п.)— Свято- 
троицп&я, с. Bepinie Чусовсме 
Городки (чуоовск. в.)—Христо- 
рождествепская и Всесвятекая 
кладбищенская, с. Золотые Про­
мыслы (кростововдвижснсв. в.)—• 
Крестовоздвиженская, прип. въ 
дер. Северной—Алевсаидронев- 
ская я въ в. Теплогорскомъ—• 
Николаевская, сел. Калино— 
Воскресенская, с. Камаспно (ка- 
лнпо-квмасия. в.)—1’ождество- 
богородицкля, с. Копально (той- 
же вол.)— Покровская, с. Кули­
ково (чусовск. в.) — Покровская, 
Кусьеалександровскаго з.—Бо­
городицкая, Лысьвенскаго зав,- 
Святотроицкая и. Ьаинобогослов- 
окая кл., пр. въ дер. Большой 
ЛыцьвЬ - Николаевская, с. Пиж- 
nic Чусовше Городки (чусов­
ской в.)—Богоявленская, с. Сёла 
(чусовск. вол.) — Н ророкопльи п- 
ская, с. 1ропцкаго—Святотро- 
ицкая, с. Успеискаго Успенская 
и с. Устьсылвипскаго ОрЬтен- 
оккя церкви.
3-й (въ с. Ильипскомъ) —с. Василь- 
евскаго —Вознесенская, приппс- 
нзя ьъ дер. Евтиной —Введеп- 
ская, с. Голубята (оотаппн. в.) 
—Успенская, Добрянскаго н. 
Митрофашевская п 1'ождестцо- 
богородицкая, с. Нлышскаго - 
Пророкоильппекая, с. Красно- 
елудскаго-Вознесенская, с. Крв- 
вецкаго—Гсорп'свская, с. Ло- 
баново (б.-буртглмск. в.)—Собо- 
робогородпцкая, с. Никулино — 
И ророконлышская, с. Перемскаго 
Богоявленская, зав. ГТолазпа— 
Сиятотроицкая, с. Сепькинскаго 
Х-СрЬтенская, с. Слудка - Пет­
ропавловская, приписная въ 
дер. ВиснмЬ - Святотронцкал, 
Сел. СрЬтёнскпго-СрЬтенская, 
с. Уетьгарсвскаго—Христорож- 
дсствСнская и с. Фялатовскаго — 
Гоанпобогословская церкви перм- 
скаго уЬз., а также с Хохлов- 
скаго охапскаго у. — loaiino- 
предтечепская церковь.
1-й КунгурскШ ок. (въ КупгурЬ)— 
БлаговЬщенсюй соборъ, Скор- 
бященская, Спасопреображен- 
ская, Тихвинская, Успенская, 
Гоаннопредтеченская при жеп- 
екомъ монастырь, Ми.хайлогсор- 
певская (нри богадЬльнЬ), Вла- 
дмнробогородпцкая (женск. мо­
настыря), приписная Николаев­
ская цд Вардипскомъ хуторЬ 
Миха нлоархангсльская (при сп- 
роиитктельпомъ домЬ), Нико­
лаевская (тюремная), Вознесеи-
ская и Всеснятская (кладбищен­
ская)—церкви города и въ уЬз- 
дЬ: с. Жплинскаго (шадейск. в.) 
--Мпхайлоархангельская, с. Кин- 
делппа (рождествен. в.)—Пет­
ропавловская, с. Кыласова—Ни­
колаевская, с. Неволянскаго— 
Спасоннколаевская (едпновЬр.), 
с. Иолыгорскаго (троельж. в.) — 
Снасопреображенская, с Сылва 
(черноярск. в.)—Крестовоздви- 
женская н с. Троельга—Возне­
сенская церкви.
2-й (пъ Кунгур’Ь)—с. Асивенаго— 
Опятотропцкая, прип. въ дер. 
К.рюкЬ— Рождоствэбогородицкли 
п въд. Тютпнковой—Прокошев- 
ская, с. Ваннопскаго (филатов- 
ской вол.)—Фнлатовская, с. Бе- 
рояовскаго—Вознесенская, с. Иль- 
ипскаго-Святотроицкая, с. Кп- 
шертскаго-Воскресепская, с. Ко­
марова— Христорождествеиская 
Кыновскаго зав.—Свптотроиц- 
кая, с. МатвЬевскаго (соснов- 
ской-нол.)—Рождсствобогородпц- 
кая, с. Осипцовя—Метпопевлов- 
ская, с. Покровскаго-Нокровская, 
с. Сабарскаго-СрЬтеиская, с. Оа- 
жинскаго — Михайлоархапгель- 
ская, Серебряпскаго зав.- Бого­
явленская, прпн. въ с. Ослян- 
скомъ—Святотроицкая, с. Сос- 
новскаго — Христорождсствеп- 
ская, с. Спасобардшнекаго (чер­
ноярск. п.)—Спасская, с. (ыл- 
пинскаго (рождостиенск. в.)— 
Преображенская, прип. въд. Но- 
воселовской--М ихайлоарханI ель- 
ская. с. Такъ 1оаннонредтечеи- 
ская, с. Урмиискаго — Рожде- 
ствобогогородицкзя(едпноп1,рч.), 
с. УстышшертСкаго—Покров­
ская, прпн. въд. Комаровой — 
ВознееенСкая и с. Черноярскаго 
— Пророкоильппекая церкви.
1-й Охансжй онругъ (въ ОхапскЬ)— 
с. Андрсевскаго- Uетропавлов- 
сквя, с. Богомягковскаго—Спа- 
сопреображенокая, с. БЬляев- 
скаго — Рождествобогородицкая, 
с. Говыряна (иоробьевск. в.)— 
КреОТоВоздвиженская, с. Грн- 
горьевекпго — Григор1ебогослов- 
ская, прип. пъ д. Члепахъ —Оп- 
меоновская, с. Дворецадо—Ни­
колаевская, с. Казапскаго-Бо­
городицкая, с. Мокинскаго—Ни­
кольская, с. Нопопаипскаго Г>о- 
городицеказаиская, Оперший з.— 
Мпхайлоархангельская, с. Оет- 
роженаго — СрЬтснская, Павлов- 
скаго в.—Петропавловская,прип. 
пъ В. ТалицЬ—Косьмвдахнаи- 
ская, с. 11окровскаго —Иетро­
навловская, с. Рогадевскаго 
(епЬшковек. кол.)—Стефаногеор- 
ггевская, с. Симонятъ (григорь­
евской вол.) — Петропавловская, 
с. Таборы— Петропавловская я 
с. Шерьи -БогоуодицеодпгитрБ 
свская церкви.
2-й (въ еелЬ Дальне-Дубровско.мъ)—
о. Бабкинскаго — Покровскяя, 
с. БольШесосновскаго—Васил1вв- 
ская, крин, въ д. Юрковской— 
Святотроицкая, с. Всрдышсв- 
скаго —СрЬтепская, с. Дальне­
дубровского— Ieopric ясная, нрнн. 
въ д. Бурдиной—Богородицкая, 
с. Змщвскаго -Святотроицкая, 
с. Лсвспскаго—Пророкоильии- 
«кая, с. Малососновскаге— Воз­
несенская, с. Новомеркушинска- 
го-Тпхвинобогороднцкая, с. Пи- 
хтоаскаго-Николасвская, з. Рож- 
дестпепскаго —Христорождест- 
вснская, е. Степановскаго—- 
Рождествобогородицкая, с Та- 
ракановскаго — Сиятотроицкая, 
с. Частипскаго—Воскресепсквя, 
с. Чистоперсволочнаго—Ioanuo- 
милоотииаго, о, Черповскаго — 
Святотроицкая, прпн. въ дор. 
Исламовой, Покровская и с Шлы- 
ковекяго- ■ Михайлов рхангел ьская 
церкви.
3 й (въ ОхапскЬ) —Успевший с»- 
боръ и Александроиевская тю­
ремная церкви г. Оханска и въ 
уЬадЬ: с. Бубнпскаго-Алек
сандроневская, с. Нознесепеклго 
— Вознесенская и Васильевская 
(едпновЬрческая), ст. Вознесен­
ской (Пермск. ж. д.)—Алексан- 
дроневская, с. Екатерипнпскаго- 
Екатсринипская, с. ЗюкаЙскаго 
—БогородицевладпхПрская, с. Ка- 
рагайскаго-Тихоновская.с. Кизь- 
вапскаго-Николаевская, с. Кле- 
нонскаго — 1оаннебогослопскаи, 
с. Липинскаго (екатерии,- к.) - 
Серафпмбйскап, с. - Нпкольскаго 
— Николаевская, с. Покомихлй- 
ловскаго (кпзьвинск. в.) — Ми - 
хайлоархапгельская, Пытлив ска­
го зап.—Алексапдроневская и 
Спасская, с. Путипскаго Ус­
пенская, с. Сенычевскаго - СрЬ- 
тенская, с. Cminildiaio —Нияже- 
всеволодовская, с. Токарипска- 
го--Святотропцкоя и с. Усть- 
бубниокаго--Богородицеиверская 
церкви.
Градо-Осинск1й (въ ОсЬ) - Успен- 
скИ соборъ, БазанскоЙогбродпц- 
кая и Ьаннопредтечснская клад­
бище ншя церкви г. Осы и въ 
уЬздЬ: с. Гамицы (уотинов- 
ской в.) -Свитогроицкая, с. Горы 
(комаровск. в ) —Крестовоздвн- 
жепская, с. Комарова Петро­
павловская, прип, нъ д. Кузне- 
чихЬ Прокмцевская, с. Кры- 
ловаг— Покровская и с. Усти­
нова —Вознесенская церкви.
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1-й Осинскш окр (въОсЬ)—о. Аль- 
няшъ—Покровская, с. Аннин- 
скаго—Анноусиенская, с. Бого- 
родскаго (букоръюрковск. в.)— 
Богородицкая, с. Брюховскаго ■ 
Георпевская, с. Дуброва—Свято- 
трояц|;ая, с. Елова—Петропав­
ловская, с. Ершовка - Николаев­
ская, Камбарскаго зав. —Петро­
павловская, врио, въ с. Михай- 
ловскомъ — Мпхаплоархангель- 
ская, с. Крюкова (еловск. в.)— 
Гоаннопредтеченская, сел. Мар­
кова (букоръюрковск. в.) — Геор­
певская, £Мпхайловеиаго в. (ер- 
шовской вол.)—Михайловская, 
сел. Сайгатскаго— Николаевская 
и Шермеитскаго зав.—Кресто­
воздвиженская церкви.
2-й (въ сел. Асыльскомъ)—Ашап- 
скаго зав. —Святотроицкая, Би- 
зярскаго зав. —Сретенская, Бы- 
мовскаго зав.—Александронев- 
ская, с. Беслянскаго—Благо­
вещенская, с. Грызапы (опачев- 
ской в.)—Рождествобогородиц­
кая, с. Ключики (шляпнпков- 
ской в.)—Тпхвинобогородицкая,
с. Ковалева (той . же вол.)—• I 
Рождествобогородицкая, с. Ма- 
зуаина (степановск. в.)—Нико- 
лаевзкая, с. Михиискаго (ме- 
дянской вол.)—Преображенская, j 
сел. МЬдянскаго—Николаевская, 
сел. Овчинниковскаго (покрово- 
ясыльской вол.) — Серпевская, 
сел. Опачевскаго— Ii етросавло в- 
ская, с. Орда—Пророкоильин- 
ская, с. Смурыгинскаю—Воскре- ! 
сенская, сел. Старый Посадъ j 
(степановск. в,) —Святотроиц­
кая, с. Степаново—1оаипопред- 
теченская, с. Суднискаго—Анд­
реевская, с. Телесскаго (уин- 
ской в.)—Никольская, Улнека- 
го вии.— Петропавловская, прип. 
въ дер. Каменке— У сиенская, 
с. Усановскаго (судинек. в.)— 
Успенская, с. Шляпники —Вла- I 
Невская, сел. Юговского (юго- 
кнауфск. в.)—Зосимосаввайев- 
ская, Югокнауфскаго з.—Свято- ; 
троицкая, ирип. въ д. Б.-Гиур- 
кЬ — Николаевская и с. Ясыль— ; 
Покровская церкви.
3-й (въ Бикбардинскомъ вав.)— 
с. Аряжскаго—Вогородицескор- 
бящоиская, с. Аспнискаго—Ми- 
хаилоархангельская, с. Ведряжъ 
— Пророкопльяская, прип. мо­
литвенный домъ въ с. EpMieB- 
скомъ, Бикбардпнскаго зав.— 
Рождествобогородицкая, с. Боль­
шая Уса-Афанашекирплловская, 
с. Большой Гондырь — Петропав­
ловская, с. Большой Талмавъ 
(в.-буевск. в.)—Алексапдропев- 
ская, с. Калпновка (рябков, в.)
—Николаевская, с. Куштомакъ
б.-усияск. в.), с. Лайга (в.-буев-
ской в.)—Святотроицкая,'Нико- 
лаевскаго зав. — Николаевская 
и Казанскобогородицкая клад­
бищ., дер. Осиновый Клгочъ 
(аспписк. в.) — Рождестство- 
богородицкая, с. Ошья—Мп- 
хаилоархан1'вльская, с. Нечмень 
— Святотроицкая, с. Ревиза 
(савинсв. вол.)—Александронев- 
ская, с. Рябки—Христорождест- 
венская, с. Сава— Богоявлен­
ская, с. Слудка (таушин. в.)— 
Петропавловская, с. Средией 
Атняшки (таушииск. в.)—Хри- 
сторождественская, с, Таушъ— 
Святотроицкая, прин. молитвен­
ный домъ въ д. С лудке , с. Тюй 
(рябковской вол.)— Введенская, 
с. Урталга (аряжск. в.)—Ми­
хаиле архангельская, Федоров- 
екагозав. (аряжск. вол.) Казан- 
скобогородик, .ая.
1-й Соликамск, онр. (въ Соликам­
ске)— СвятотроицкШ при мона­
стыре соборъ (прив. Богоявлен 
ская, Мироносицкая кладбищен­
ская и въ д. Белкиной—Успен­
ская), Вознесенская, Спасопреоб- 
ражеыская и Спасская (пр. Си- 
меоновекая кладб. и въ д. По­
повой—Кояоновская) церкви п 
въ уезде: Александровскаго з. — 
Сиасовреображенская, вриписн. 
Луньевская- - Александровевская, 
с. Булатова (яйвенской вод.)— 
Николаевская, с. Ьерхъусолкн 
(половодовск. в.)— Покррвская, 
сел. Верхъяйвенскаго—Бведен- 
ская, зав. Бсеволодовильва— j 
Сретенская, с. Городища—Зна- 
мешебогородицкая, з. Кизелъ— I 
Святотроицкая, Красносельскаго 
женск. монастыря—1оанновред- ! 
течевская, с. Осоквна (городи- 
щеиск. в.)— Князсвладиьирская, 
с. Пармскаго—Надеждпнская, 
с. Подслуднаго — Рождествобого­
родицкая, с. Ноловодово—Сиас- 
ская, сел. Ростесскаго—Свято­
троицкая, с. Устьборовая (горо- 
дпщенск. в.)—Рождествобого- 
родицкан и с. Устьпгумъ (яй- 
венск. в.)— Николаевская церкви,
а кроме того, чер&ынскаго у. 
с. Иерхборовое (мошевск. в.)— 
Крестовоздвиженская церковь.
2-й (въ Яайкорскоу.ъ з.)—с. Воскре- 
сенкаго — Боскресенская, села 
Дмитр1евсиаго — Дмитр1евская, 
Елизаветопожевскою зав.—Ва- 
хар1евлисаветииская, с. Ива- 
повскаго — 1оапнопредтеченская, 
с. Купросъ — Николаевская, 
села Кыласово—Николаевская, 
Мвйкорскаго (Никитиискаго з.) 
—Богоявленская, с. Нердвин- 
скаго — Васил1евская, Пожев- 
ского зав. —Святотроицкая и 
кладбищенская (оаннопредте-
ченская, с. РСждественскаго
— Святотроицкая, с, Тимнио 
Косьмодам 1апская, о. Усть-
косьвы — Свасопреобрпженская, 
Чермояского вав. — I ’ождество- 
богородицкая и с. Юричъ—Геор­
певская церкви.
3-й (въ с. Юсьва) - с. Архангель­
ского — Михайлоархапгельская, 
с. Богоявленскаго- Еленинская, 
с. Велоевскаго — Блашевская, 
с. Берхъиньвы — Сретенская, 
приписная въ дер. Сашковой св. 
Герасима, Иитирима и 1оиы, 
с. Берхънердва — Покровская, 
с. Верхъюсьва —- Стефановская, 
с. Берхъязьва Усвепская (нри 
жеиск. монастыре), с. Егва— 
АлекЫевская, с Захарова (оишб- 
ской в ) — Гоаковлевская, с. Козь- 
модемьяискаго- Косьмодам1анов 
ская, Кувинскаго зав.—Гоанио- 
предтеченская, с. Кудьшкоръ, с. 
Манюхииа(юсьвпнйк.в),—Свято- 
владюПрская, с. Отева (б'Ьлоецск. 
вол.) Рождествобогородицкая 
и 1оанпозлатоустовская,с. Сшпбъ
— Святодмптр1евская, прии. въ 
дер. Захаровой 1аковлевская, 
с. Нешнигоръ (кудымк. вол.) — 
Влас1естефаиовская (при женск. 
монастыре), с. Серпевскаго— 
Мар1амнинекая и с. Юсьва— 
Алексапдроневская и припис. 
Георг1евская церкви.
4-й (въ с. Новоусолье)—Христорож- 
дественсый . соборъ и кладбищ. 
Гсесвятская цер:;овь г. Дедю- 
хина, а таыке с. Березовка — 
Христорождествеиская, с. Бере- 
Т1Я (ленвецск. в ) - Святцтроиц- 
кая, прип. въ д. Троицком I е- 
орпевская, с. Верхъковдасъ— 
Николаевская, с. Зыринскаго— 
Ьавнопредтеченскан, с. Касибъ
— Нокровская, с. Ленва—свято­
троицкая, с. Орелъ—Похва.ю- 
богородицкая, с. Ощепково (иыс- 
корск. вол.) — Николаевская 
с. Пыскоръ Спасов реображен- 
ская и Николаевская (едино­
верческая), с. Романово—СрЬ- 
тенская, с. Таманъ— Петропав­
ловская, с. Усолье—Владюйро- 
богородицкая, Николаевская и 
Свасовреображенская и Успен­
ская кладбищенская и с. ГЦеки- 
но (березовск. вол.) — Николаев­
ская церкви.
1-й Чердыкскш округъ (въ Чер- 
дыни)— Боскресенская соборная, 
приписная Святотроицкая и Бсе- 
святская кладбищенская, Бого­
явленская, прип. 1оаинобогос- 
ловская, Спасопреображенская 
и Успенская церкви г. Черды- 
ни и въ уезде: с. Анисимов- 
скаго — Гророкоильинская, с. 
Верхъязьвы - Хрясторождествен­
спш ю чнпкъ пермской гУбВРнШ. 19
ская, с. Вильва (ношовск. в.)— 
Ьогоявлеиская, с. Губдоръ — ьро- 
рокоильпнская, ирипис. въ д. 
ЛзыгЬ — Николаевская, с Дуб­
ровки (губдор. в.)—Дмвтр1ев- 
ская, с. Лпмежъ (пяптеж. в.) — 
-Спасская, с. Мошево Нико­
лаевская, с. Иокпа - Благове­
щенская, с. Пянтегъ - Пророко- 
идьвнская, с. Редпноръ (яин- 
ТежАк. иол.) — Николаевская, 
с. Серегово (аннеимов. вол.) — 
Георпевская, с. Чвгиробъ (мо- 
шевекой вол.) — Богоявленская 
и с. Шакшеръ (вявтежск. вол.)
Знаменская церкви.
2-й (въ с. Косинсномъ) - с. Гаип- 
скаго — II реображе некая, прип. 
въ д. ИванчихЬ Нророко-Иль- 
ипркая и въ д Чажеговой По­
кровская, с. Коса—Николаев­
ская, с. Кочево — Николаевская, 
с. Монастырь (апнинск. вол.) 
Николаевская, с. Пятигоры 
(гаинск. вол.) j- Георпевская, 
с. Сиринскаго (урольск. в.)— 
Свасская, с. У ролка—Горпев- 
схая, с. Устьзула — Сретенская, 
с. Чураки—Христорождествен- 
ская, с. Юксъево—Свасопреоб- 
браженская, с. Юмъ — Христо- 
рождествеиская, с. Юрла—Бого­
явленская и прип. Рсждествобо- 
городицкая церкин.
3-й (въ Чердыни)—с. Бондюжскаго 
— Крестовозд вцженская, в ри п. 
въ д. Порцевой Свасоиреобра- 
жеиская, с. Вильгоротскаго — 
Святотроицкая, с. Говорлпвска- 
го —Святотроицкая, прип. въ с. 
Морчаискомъ Петропавловская, 
с. Искорскаго — Христорожде- 
стьенская, прпв. въ д. Орало- 
вой Покровская, с. Камгортска- 
го - Введенская, с. Кольчулс- 
скаго —Спасская, прии. въ д. 
Ленмартовой Георпевская, с. 
Кореиянскаго — Христорожде- 
ствеиская, прип. въ д. Кикусъ 
Пророкоильинская, с. Кутим- 
скаго (Белсовское) Николаев­
ская, с. Куцшангортскаго - 
Тихвииобогородицкая, ирипис. 
въ с. Ужгинскомъ Николаев­
ская, с. Ныробъ —Николаевская, 
с. Салтаноискаго — ПарасИев- 
ская, с. Тулпаискаго - Покров­
ская, с. Цидвинскаго— Мпхайло- 
архангельская и с. Яивдорска- 
l'o — Снасопреображенская цер.
1-й Красноуфимсжй округъ (въ с.
Лчитскомъ)—СЬятотроидкШ со­
боръ, прип. Иниоксниевская 
кладбищенская, Александронев- 
ская (тюремная), Кирилломеео- 
д1енская (нри промышлеиномъ 
училище) и Покровская (ври 
сельскохозяйствен. школе) цер­
кви и въ у'Ьзд$: с. Александ- 
ровскаго - Покровская, Артин- 
скаго зав. Нведенскаи, с. Ачитъ 
—Михайлоархангельская, с. Би- 
оертскаю - Афанамекириллов- 
ская, с. Большая Тавра—(ювии- 
ской вол.) — Петропавловская, 
с. Быковскаго - Казанскобого- 
роднцкая. прип. въ д. БакряжФ 
11ророкоил ьинекая, Берхтиси н- 
скаго (ачитск. в )—Трехсвяти­
тельская, с. Мргинскаго - 1Сре- 
стовоздвижефская, с. Каргин- 
скаго — Петроиавловская, села
Большекарзивскаю (сажии. в).— 
Серпевская, с. Кленовскаго — 
Николаевская, с. Кр1улинскаго 
Казанскобогородицкая, с. Ман- 
чажеваго — 1оаивобогословская, 
с. Нижпш Потамъ (утив. в.)— 
Никольская, Саранинск. зав.— 
Петропавловская, с. Новозла- 
тоустовсквго—1оаннозлатоустов- 
ская, с. Сашшово (ювииск. в.)— 
Успенская, с. Сажиискаго
Гоаввопредтеченская, с. Сар- 
сы (пстровав. вол.)—Борисо- 
гл'Ьбская и с. Сыринскаго-Свято- 
троицкая церкви.
2-й (въ с. АрШско.мъ)—с. Алмазъ— 
Ильинская, с. Алтыновскаго— 
Успенская, сел. А рГй (каргин- 
сной в.) Богородицкая, прип. 
въ д. Уязъ -Казанскобогородиц­
кая, с. Бутк'Ьева (мостовск. в.) 
Нознесеиская, с.Верхсарсиискаго 
(мостовской вол.)—Покровская, 
с. Верхсуксунскаго—Введенская, 
Сел. Ключи (Златоустовское) — 
Воскресенская, Молебскаго з.— 
Святотроицкая, с. Мосина (бо- 
городск. в.) — Михайлоархангель- 
ская, с. Мостовскаго—Введен­
ская, сел. Петропавловска™ — 
Петропавловская, сел. Сов'Ьтин- 
скаго (в.-суксувск. вол.)—Мака- 
р1евская, с. Сокольекаго—Ире- 
ображепская, зав. Суксунъ— 
Вознесенская и кладб.— Петро­
павловская, Твсовскаго зав.— 
(сыринск. в.)— Петропавловская, 
с. Торговижскаго— [оаннопред- 
теченская, сел. Тахтарсвскаго 
(в.суксунск, в.)—Богородицкая, 
ярип. въ д. Журавляхъ -Усиен- 
ская, с. Тюйноозерскаго (алмаз- 
ской в.)-Михайлоархангельская, 
с. Тюшъ—(афаваеьевск. вол.)^ - 
Николаевская и с. Утиискаго— 
Введенская церкви.
3-й (въ П.-Оергпнскомъ зав.)— Атиг- 
скаго зав.—Тихвинская, Бисерт- 
скаго зав. — Христорождествен- 
ская, Всрхиесергивскаго зав.— 
Введенская, сел. Киргишанъ— 
Богородицкая, Михай.топскаго з. 
— Вознесенская, 11 ,-Сергп нска- 
го зав.—Святотроицкая и Кре- 
стовоздвижеиская, Нязепетров- 
скаго зав.-4-Петропавловская и
*■- ..
Вознесенская кладбище»., с. 11о- 
ташка- Покровская, сел. Суха­
нова (иоташинск в.)—Петро­
павловская, Сылвинскаго зав.— 
Ср’Ьтенсвая, с. Тюлыашъ (по- 
ташинск. в.)—Ьанноиредтечен- 
ская, Уткинскаго зая.—Покров­
ская п Щемахиискато зав.— 
Святотроицкая церкви.
Пермскш единовйрческ. (въ Перми)
— Святотроицкая церковь въ 
Перми, пермскаго уЬзда'. с. Иль- 
инскаго-Благов'Ьщенская, с Крн- 
вецкаго—Вознесенская, зав. Ку- 
рашимъ — Ьаннопредтеченекая, 
с. Русаковскаго (челвиискоруса- 
ковск. в.)- Покровская, с. Сред­
не .гвинскаго — Казанская и 
сел. Ср'Ьтеискаго—Святотроиц- 
кая церкви, оханскаго у .— 
сел. Воробьевскаго —Гведенская, 
с. Григорьевскаго - Святотроиц­
кая, д. Куминой —Вознесенская, 
с. Лузино (покровск. в.) — Пет­
ропавловская, Очерскаго зав.— 
Благовещенская, сел. Ситники 
(новонаинск. вол.)—Михайлоар- 
хангельская церкви, осинскаго 
—Вымовскаго зав. —Петропав­
ловская и Югокнауфскаго зав.— 
Святотроицкая церкви и Соли­
камского—с. Воскресеискаго
— Восресенская, с. Шя (козьмо- 
демьянск. в.)—Стефановская и 
с. Паздникова (рождествен. в.)
— Николаевская церкви.
Осинскш единовйрческ. (въ с. Сте- 
лановскомъ)—церкви осинска­
го уйз,—сел. Верхъбуевекаго— 
1оаниобогослоБСкая, с. Дубров- 
скаго - Святотроицкая, с. Ека- 
терининскаго (маркетовск. в.)— 
Екатерининская, Камбарскаго з.
— Петроиавловская, с. Степа- 
новскаго—Георпевская а с. Ша- 
гиртскаго (савинек. в.)—Воз­
несенская и оханскаго у.4-
- Рождественскаго зав. (Но­
жовка) —Николаевская церковь.
Красноуфимсшй единовйрческ1й
(въ Саранинскомъ зав.)—Артин- 
скаго зав.—Введенская, Бвсер- 
скаго зав. — Рождествобогоро­
дицкая, Березовскаго зав.-Воз­
несенская, Иргипскаго з.—Свя­
тотроицкая, Молебскаго зав.— 
Покровская, Пязепетровскаго з.
— Николаевская, Саранинскаго в. 
Рождествобогородицкая, Сылвпн- 
скаго зав.—Святотроицкая, Ти- 
совскиго зав.—Христорождест- 
веиская, Уткинскаго зав. —Нико­
лаевская, Шайтанскаго зав.— 
Хрнсторождественская и Шема- 
хинскаго зав. — Святотроицкая 
церкви.
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А л ф а в и т н ы й  с л и с о ц ъ  волостей
п о  •н г --з з З рд ;.а .:м :гХ э
(Съ указатомъ м'ЬсТопахождетя волостныхъ правлешй, количества сельскихъ обществъ 
й: группировки по станамъ, земскймъ, црйзывнымъ и следственнымъ участкамъ.
3 Участки:
Наименоваше волостей и 
мЪстонахождеше вол. прав- 
лешя.
Ко
ли
ч. 
сел
. 
об
:
Зе
мс
к. 
на
ча
л, 
i
Пр
из
ыв
но
й.
Сл
Ъд
ст
ве
нн
ый
.
Верхотурскж у.
Арамашевская—с. Арамдшевокое 5 3 5 4 3
Барапчииская—БаранчицсщД зав. . 3 4 10 7 5
Башка])ская—с. Башкарское . . . 10 Б 6 4 8
Богословская—Богословски! зав. . 1 *) 1 2 6
Бродовская—д. Бродова..............
Верхнесалдинская—Б.-Салдинскш з.
5 5 6 5 8
5 5 9 5 2
Верхнесннячихинская — В.-Скнячи- 
хинсмй зав......................... 5 3 4 4 3
Берхнетурннская—В.-Турпяскш з. . 4 4 10 7 5
Вдсимруткинская—-В.-УткиискШ з. . 2 2 8 6 1
Висимррыйтанскпп—В.-Шайтаиск.з. 3 2 8 6 8
Всеволодоблагодатская — с. Вссво- 
лодоблагодатскоо . . . 3 1 • 1 2 6
Выйсконикольскяа—Н.-Тагнльск. з. 2 2 7 6 1
Караульская—с. Карауль . . . . 16 1 2 1 4
Крнтеловская—с. Контеловсное "5 3 5 п 9
Красногорская— с. Салдинское . . 17 1 2 1 4
Краснопольская—с. Краснопольское 8 б 6 б 8
Кушвинская— зав. Кушва . . . . . 2 4 10 7 5
Лайская—ЛайскНТ зав. . . ' . . 3 2 7 ■ 7 2
Лозьвиискяя—С. Инаповскбе . . 2 *) 1 2 6
Махаевская— д. Махнева . . . 7 4 3 3 4
Мелкозеровская—С. Мелкозепово 1!( 3 5 4 8
Меркушинская—с. Меркунншское . 17 1 3 1 4
Мароновская—с. Миронов® .. 4 3 5 4 о
МоВастырСкая—с. Монастырское . 8 3 3 4 .3
Нейвоалапасвская—П.-ЛлаПаопсшпз. 7 3 4 4 3
НейвотайтанСкая—11 -ШайТаип.чйз. 3 3 . 5 4 ■ 8
Нижпесалдинспая—I! .-Салдянски! з. 4 5 9 5 2
Нпжнесинячпхииская —'Н.-САиячп- 
хинейй зав. . . . 4 8 4 4 3
Нижнетагильская—Н.-Тагпльтюй з. 1 2 7 6 1
Нижнетуринская— Н.-Туринсшй з. . 4 4 10 7 4и7
Николаепавдинская—Н.-НавдннсвШз. 1 1 2 1 6
Николаепавловская—с. Павловское. 3 2 8 6 2
Новоселенская—пос. Кондратьовскш. 11 1 2 1 4
Ноаотуринская— с. И.-Туринское . 2 4 10 7 7
иетрикаменская—■ИетрокаменскШ з. 1 5 6 5 8
Покровская— с. Покровское, . . . 2 5 7 6 2
Топорковская—д. Топоркова . . . 7 3 3 3 4
Троицкоалександровская —  Нижне- 
Тагильсшй зав........................ 4 2 7
г л о 
6 2
Турьинская— с. Турьйнск!е Рудники 2 * ) 1 2 6
УсТЬЛЯЛИНСНаЯ— С. PoMilllOBO . . . 19 1 2 1 4
Черноисточинская — Червоисточин- 
CKiil зав................................ 2 2 8 6 1
Всего Ф1 вол., 215 о. о.
* )  Приставь Богословскаго г
:flf
[>рн. округа.
Наименоваше волостей и 
мЪстонахождеше вол. прав- 
л е н i я .
АСО
-iCJо
чо
Участки:
*}
Зе
мс
к. 
на
ча
л.
Пр
из
ыв
но
й.
эре3к33
03
4
4 3 6 5 3
7 1 12 4 7
10 4 5 5 3
3 3 7 1
И 2 9 2 1
5 3 И 1 4
8 4 11 1 4
4 5 4 6 Г;
5 1 12 4 7
10 4 И 1 4
3 2 13 4 7
О 6 ь 7 6
3 3 8 1 1
я 2 13 4 5
7 5 4 6 "l
12 1 14 •8 9
2 3 7 1 5
1 2 У 2 1
3 6 1 6 2
3 6 1 6 L
3 4 10 5 4
3 5 4 6 2
1 6 4 6 2
5 6 1 6 9
4 6 2 7 6
6 1 14 8 9
5 1 14 8 9
12 4 11 2 4
10 4 10 5 4
3 3 8 2 5
4 3 7 5 £
4 1 12 4 Г1
1 2 13 4 1
2 3 6 2 5
5 2 9 3 1
1 6 3 7 б
2 5 5 5 3
4 5 4 5 3
7 4 10 5 •1
1 5 3 7 ц
1 5 3 7 ■8
1 3 7 2 5
6 2 8 3 1
2 1 14 8 9
3 6 2 6 6
1 3 7 2 Ь
3 6 2 6 61
Екатерин6ургек1й }Ъздъ.
Арамнльская—с. Арамиль . . . . 
Аятская—с. Аятское . .
Багарянская—с. Батарякъ . . . . 
Березовская—Березовский зав. . . 
Билиибаевская—БплимбаевскШ зав. 
Бобровская—с. Бобровское .  ^ . 
Бруенятская—с. Бруснятскре 
Булзинская—с. Булзинскоо . ". 
Быньговская БыньговскЩ зав. . . 
ЕД'лоярская —с. БЕлоярс-кое . . 
Верхнетагнльская- В.-Тагпльскш з. 
Верхнеуфалейская В.-Уфалейшн 
зав. . . .
Верхънсетская—В.-ИсетекШ зав. . 
Верхънёйвинекая—В.-Нейнинсмй з. 
Боскресенская—с. Воскресенское 
Глинская—с. Глинской . . 
Горнощитская—с. Горнощптское 
1’робовская с. Гробов# . . . . 
КарабОльэдая— д. Караболка . . 
Каслинская— Каслинетй зав. 
Кисловская—с. Кисловское . . 
Коневская—с. Коневское . . . 
Кульмякивская -д. Кулкмякова 
Куяшская - с. Куяигь .
Кыштымская — Кыштымсшй зав. 
Леневская—с. Ленеиское 
Липовская— с. Лииовскос . . 
Логиновская—с. Логиновское . 
Маминская - с. Мамипсное . . 
Ростовская—с. Мостовекое .
М раморская—Мраморшй зав. 
Невьянская—НевьянскШ зав. . 
Нейворудянская И.-Рудянскш зав 
Нижнеисетская— Н.-ИсетскШ зав. 
йижнерельская—с. Нижнее . . 
Пижиеуфалейская — Н.-УфалейскН
зав....................................
Новоипатовская—с. Новоипатово 
Огневскал—с. Огневскоо . . . 
Покровская—с. Покровское . • 
Полдневская—с. Полдневское 
Полевсная—Полевскйй зав. . . - 
Пышминская—ПышминсйШ зан. . 
Ревдипская— РевдинскШ зав. . . 
Режевская -РежсвскШ зав. . . 
Рождественская—с. Кузнецкое . 
Сарапульсиая—с. Сарапул!,ское . 
Саринская—д. Сары..............
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Участки: 3 Участки:
Наименоваше волостей и 3О з « Наименоваше волостей и
Ю ■ О 5 зВ
•Ч S3 я 3SJ
'2 5S Я
м-Ьстонахождеше вол. прав- йлО ОЯя
Я
2 мЪстонахождеше вол прав-
яя О=а
№Х>ЯГГ аё as 3 £? =г 3 ;J 2 нлешя. 32 ЯЯ u3 я и:>(Р лешя. — Я CJX as к&
м
НCJ О:о В ,.*4 S аСО а •»
(’ысертская—Сыссртсшй зав. . . . 3 5 6 5 3 Грязновская—с. Грозненское . . 6 3 7 3 3
СКвсрская ■ СЬиорскШ зав . . .  
Таватуйская — д. Таватуй . . .
3 5 3 7 8 Ертарская—с. Ертарское . . . . 
Закамышловская—с. Закамышлов-
3 1 1. 2 4
1 2 13 4 7
Тиминская—с. Тиминское . . . 3 4 5 5 3 ское................................... 13 2 8 1 2
Уткянская —УткинскШ зав. . . 3 2 9 3 1 Захаровбкая—с. Захаровское, . . . 
Знаменская—с. Знаменское . . .
6 2 8 1 2
Хромцнвская - с. Хромцовское . . 1 4 10 5 4 8 3 3 3 3
Чердаиская—с. Чврданское. . . . 3 з 6 5 3 Зырянская—с. Зырянское . . . . И 4 б 5 1
Черемисская—с. Черемисское . . 7 1 14 8 9 Ильинская—с. Ильи скоо . . . . 8 3 8 1 2
ШаЙтанская—Шайтансшй зав. . . 3 2 9 3 1 Калиновская—с. Калиновскос . . 11 3 8 1 2
Шариатская—с. Шарташское- . . 1 3 7 2 5 Каменская—КаменскШ зав. . . . 2 1 6 4 1
Шуралинская — ШуралинскШ зав. е 1 13 4 7 Наганская с. Китайское . . . . 9 4 5 5 1
Щелкунекая—с. Щелкунь . . . . 7 5 5 5 оО Клевакинскал—с; Клевакинское . 12 4 7 4 1
Всего 59 вал.. 247 о. о. Колчеданская с. Колчеданское . . Кочпевская- с. Кочвонское . . . 
Крестовская—с. Шутинское . . .
8
8
5
4
3
2
5
3
5
4 
1
5
1
2
2
Ирбнтскж уЬздъ. Кукарекая—с. Кунарское . . . . 9 3 7 3 3
Антоновская—с. Антоновское . . . 
Бажоновская—с. Баженове . . .
0
9
2
1
5
2
3
4
2
1
Куровская—с. Куровское . . . .  
Куяровская - с. Куяронское . . .
18
7
2
1
2
2
1
2
2
4
1Байкал ори; ар—с. Байкаловское . . 15 1 2 4 1 Никитинская— с. Никитинское . . 6 4 5 5
Бобровская—с. Бобровское . . . . 4 1 1 4 1 Никольская—с. Никольское . . Новонышмкнская—с. Новоиышмин-
7 2 4 1 2
Большетрифоновская—дер. Больше-
трифонова ............................
БЪлослудская - с. БЬлослудское . .
4
7
2
2
1
2
5
3 
1
4
3
3
2
2
1
2
ское ................................
' Пышминская—с.1 Пышминское . . 
Рамыльская—с. !>1>ляковскоо . . .
11
15
19
3
1
1
1
1
3
2
2
3
4
4Верхницинская—с. Верхницинское . 
Волковская—с. Волковское . .
о
8
4
1 Скатинская— с. Скатннское . . 01
7
4
7
2 4 1 2
Баевская - с. Гасво ..................
Голубковская—с. Голубковское . . 
Зайковская—с. Зайковское . . . 
Знаменская —с. Знаменское . . .
8
6
5
6
1
2
2
1
3
4
3
2
1
2
1
1
1
2
1
1
'Галицкая -Таляцкш зав. . . 
Тамакульская — с. Тамакульскво . . 
Травянская—с. Травяиское . . . 
Троицкая—с. Щаблишъ . . . .
1
2
4
3
4
6
7
2
5
4
3
4
2
1
3
Пленская — с. Нленское. . . . . 7 1 2 4 1 Четкаринская -с. Четкаринское . . 11 2 4 1 2
Иленсковогульская—Иленсмятатар-
1
2
1
5
Чуиииская— д. Большой-Сугать 
Шаблишскац—с. Шаблишь
11
11
1
4
1
6
2
4
4
1сшя юрты............................
Ирбитскшводская—ИрбитскШ зав.
1
1
4
3
1
2 Щербаковская—с. ЩерСшкояскае . 12 4 0 4 1
Кнргннская—с. Виргинское . . . 9 1 1 1 1 Всего 33 вол., 30S с. о.
Ключевская—с. Ключевское . . 3 2 4 1 2
Костинокая—с. Костняское . . . У 2 4 о 2 1.раеноуФимок!й уБздъ.Краснослободская—Краснослободское 6 1 1 4 1
Крутихинская—с. Крутихннское . 
Липннская—д. Линина . .
2
9
2о
3
5 з
2
2 Агафоиовская — д. Агафоикова. . . 11 2 8 2 2
Невьянская—с. Невьянское . . 12 2 4 2 2 Азигуловсьая—д. Авигулово 7 4 2 1 3
Ннжнеиленская—д. Нижняя Пленка 
Ннцинская—с. Ницинское . . . .  
Осинцовская —с. Осинцоискос . . . 
Нисанская—с. Инсанское . . . .  
Покровская—с. Покровское . . .
4
1 
1
2
3
1
2
2
2
2
1
4
3
,а 5
5
4
;
3
3
10
1 
2 
2
Александровская— с. Алексаядров- 
дское . . ■ . . .
, Алхизсття—с. Алмазъ . . .  
Алтыновскаи с. АЛтыношые 
Артннскан —Apiuwcitiri зав. . . . 
Атвгская ХтигепШ} зав................
10
Б
10
1
2
1
1
4
5
1
10
3
5
1
3
5
5
1
2
2
3
5Скородумская—с. Скородумское 
Стриганская— с. Стриганское . . . 
Харловская — с. Харловское . . . 
Чубаровская—с. Чубаровское . . 
Чурманская—с. Чурманское . . .
6
6
1
6
2
2
1
1
1
3
3
2
.1
2
1
3 
1
4 
4
1
2
1
1
1
■ Афанасьенская с. Бпсерть . . . 
Лчитсьая с. Лчитъ . . . .  
Бнсгртокаи — Бноарссчан зав. . . . 
Богородская—с. | Богородское .
9
10
3
10
2
2
5
1
7
7
б
10
1
1
6
3
•1
5
1
5
2
Mluiik'fiiti'V.i и_л Иммптип.'ио < ! О 5
0
0 9 Большеошшская—д. Болыная-Ока . 4 4 з 3ill tlU riU П U 11 1 .1 <1 иЧ/Л1Л . ■ I
Шогринская—с. Шоеринское . . . 
Ярославская с.. .Ярославское . . . 
Номивская—д. Оомцна..............
5 2
О
3
и
2 Быковская с. Бькжнское . . , БЪлянковекая -д Белянка . . .
7
5
2
3
8
4 1 14
Й
7,
2
1
4
3
2
1
9
1 Ворхнесерпшская - В.-Сергнцсц:й з. 1 5 5 5 5Верхсуксуиская — В.-Суксунсмй з. 10 1 9 2 2
Всего 35 вол., 206 о. о. Енапаенская - д. Енанаева . . 5 1 10 3 2
Златоустовская—с. Ключи . . 5)1 1 9 2 2
КамышдовЫй уБздъ. Ирпшская -П.-Пргинскй1 зав. Карпшскак—с. Карышскае . . 2И
2
4
8
2
3
1
1
3
Балаирская— с. Баланрское . . . 18 1 1 2 4 Киргимшнская—с. Киргшпанъ . . 1 5 6 6 5
Вновыормытская с. Виовмормыт-
4
Кленовекая—с. Б'леяокскос . . 7 5 7 6 5
ское.................................... » 1 2 2 ' Кр!улинскай — с.* К|йу.шнское ' . 10 4 1 1 1
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Участки:
Наименоваше волостей и 
мБстонахождеше вол. прав- 
лешя.
О
а,■у
Ст
ан
а. 3
Члсс
3
ЭЯ3
яоеа
Манчажская—с. Манчажское . . 12 4 2
5
1 3
Михайловская -Михайловский зав. . 7 3 у 4
И одесская-—Молсбсий зав, . . . 3 2 9 2 2
Моего искав—с. Мостовское . . г* 1 10 3 2
Нвжнееергпмкая—Н.-Сергинскш з. 
Новозлатоустовская — с. Новозлато-
2 3 5 5 5
устовское .............. 12 4 3 4 3
1! язрпетровсная— НязепетровскШ з. 2 3 4 5 4
Петропавловская—с. Петропавлов­
ское ................................... i i 1 10 3 1
Поташинская—с. Пташка . . . . i d 3 3 4 Зи4
Саяивская—с. Сажнио.............. 17 4 2 4 3
Сарацинская—Н.-Са;анинекШ зав. . 3 4 1 1 1
Сукгунекая—СуксунскШ зав. . . 
Сылвинская— Сылвицсшй зав. . .
2 1 9 2 2
4 5 6 6 5
Сыринская—с. Сыринскос . . . 8 2 8 2 2
Торговижская—с. Торговижское 12 2 8 2 2
Угинская—с. Утинекое . 14 2 7 1 1
Уткинская—с. Уткинское . . . . 6 5 6 6 5
ШаЙтанская - Шайтансшй зап. . . 1 5 6 6 5
Шемаханская - ШемрхинскШ зав. . 1 3 1 5 4
Шокуровская—д Шокурова . . 6 3 3 5 Зи4
Швинская—д. Юва..................... 14 4 1 1 3
Всего 4:4 вол., 304 с. о. 
Кунгурскш уБздъ.
Асовская—с. Асовское . . . 17 2 4 2 3
Березовская-с. Берсзовское . . 7 2 3 2 3
Илимская—с. Илимское . . . . 4 3 5 3 3
Кишертская—с. Кишертское . . 13 2 2 1 1
Комаровская-с. Комарове . . 101 1 2 1 2
Крестовоздвиженская — с. Кресто-
1воздвиженское........................ 7 1 2 2
Кыласовская-с. Кыласово . . . 11 1 1 1 1
Кыновская — зав. Кы нъ.............. 8 3 5 3 3
Исполинская—с. Исполинское 4 1 1 1 2
Осинцовская—с. Осинцово . . . . 14 2 4 2 1
Покровская—с. Покровское . 5 2 3 2 3
Рождественская -  с. Рождественское 23 1 1 1 2
Сабарская—с. Сабарское . . . . 6 1 2 1 1
Сажпнская—с Сажинское . 12 1 3 2 3
Саянская—с. Свинское.............. 6 2 3 2 3
Серебрянская—Серебрянсий зав. . 4 3 5 3 3
Сосновская с. Сосновекое . . . . 16 2 3 2 3
Тазовская—с. 'Газовское . . . . 13 2 3 2 3
Тихановская-с. Тиханово . . . 5 1 1 1 1
Троельжаиская—с. Троельга . . . 7 1 1 1 1
Урмийская—с. Урминскос 13 3 4 3 3
Устькишертеиая—с. Устькишерть. . 4 1 2 1 1
Филииповская с. Филипновскоо 6 1 2 1 2
Черноярская - с. Черный Яр ь . . 8 2 4 1 1
Шадейская—д. Шадойка . . . . 2 1 1 1 2
Всего 25 вол., 225 о. о. 
Осинскш уКздъ.
!
Александровская—д. Зипунова . . 5 2 8 2 4
Альняашнская—с. Альняшъ . . 4 2 9 2 4
Аннинская—с. Аннинское . . . . 1 4 2 1 2
Аряжская с. Аряжское.............. 24 з 6 4 3
Наименоваше волостей и 
мБстонахождеше вол. прав- 
лешя.
с ii
5 1
Уча
; "t
I тки:
a=i . 3
1 §
Ленинская—с. Ленинское . . . . щ 1 4 3 1
Ашаиская - ван. Лшанъ . . . i 1 3 3. 1Бардымская—д Краснояръ . . 12 4 10 1, 5
Бедряжекая—с Бсдряжъ . , . 14 3} о 4; 3
Бизярская—-БизяршЙ зав. . . . 4|i 1 2 1, 2Болынсгондырская—д. Большой Тоя-
дырь............................ 'з1 3 7 4j 3
Болыпеусинская —с. Большая Уса . 111 3; 6 1; 4
Букоръюрковская—с. Богородское 8'i 2 9 2, 1
Быковская—БымовскШ зав. о! i; 2 3, 2
Верхъбуевская—с. Верхъ-Буй 23| 3: 6 4 3
Воскресенская—с. Воскресенское . 16 I 4 3 1
Дубровская—с. Дуброва . . . 7|! 2: 9 2 5
Ёловская—с. Елово . . . . 81 4! 9 1 0
Елпачихинская д. Влпачиха . . 181 4 10 P 2
Ермгевская— д. Ирыiя . . . . 6jj 3j 10 4 3
Ершовская—с. Ершовка . 5: 21 8 2] 4
Намбарская—Камбкрскш зав. . . . 2;i 2! 8 2 1
Комаровская- с, Комарова . . Щ 4! 1 l 1 2Крыловская—с. Крылове . . 24! 4! 1 l 1 2
Маркетовская—д. Маркеты б!| 2' 9 2l 5
МЬдянская—с. Мйдянка 9 ll 4 »  1
Новоартауловская—Д. Новым Арта-
улъ .............. 1 2| 7 2 4
Олачевская—с. Оиачевское . . . 6 1! 3 3; 1
Ординская - с. Орда.................. ■T5i, 1! 3 3; 1
Ошьинская -с. Они,я.............. 5!j 2! 7 2! 4
Печменская—с. Печмень . . 3! 10 • 4’ 5
Плишкаринская—д. Нлишкаръ . . 5j 1 10 1 2
Нокровоясыльская—с. Ясыль . . 19 i; 3 3! 1
Рождественская - с. Рождественское 8|! 4; 1 if 2
Рябковская—с. Рябковское . . . 29li 31 5 4! 3
Савиыская—с. Сава . . . . 7 3 7 1 3
Сайгагская—с. Сайгатка . . . Щ 2! 8 2! 4
Саратовская—д. Сарашн . . . 14 3! 10 Г Я
Степановская—с. Степаново . . 18: О 2 3 1
Судинская — с. Судпнское . . . . 8!' 1 4 3 1
Таушинская—с. Таушь . . . . . 18; 3 5 41 3
Уииская—УиискШ зав. . . . 12;! l! 1 3' 1
Устиновская—с. Устинове . . . . 11:, 4, .1 i: 3
Шермеитская—Шермеитскш зав. . 11 1 10 1 2
Шляшшковская с. Шляпники . 12]! 1 В 3 1
Югокнауфская —Югокнауфешй зав. oji 1 2 3 ! 2
Всего 45 вол. 445 о. о.
Охансшй уБздъ.
Андреевская с. Андреевское 1 21 1 1 1
Бабкинская—д. Бабка 8! 2' 4 4 5
Бердышевская—-С. Бсрдышево . . 8 2| 4 1 5
Богдановская —д. Санино . ". 5.! 1 8 oj 1
Богомнгкоискал...с. Богомнгково
Болыиесосндвская—с. Болынесоснов- 4; 2 1 1: 3
скос............................ 121 1 2 2! 2
Бубинская - с. Бубинскос . . . <5 4 9 3i 1
БТляевская - с. БТляевское . . 111! 2 1 4!Верхъочерская—Очсрийй зав. . . 11 1 6 2 $
Вознесенская—с. Врзнесоискоо . . l l '1 41 ? 3| 4Воробьовская—с. ВЬробьевское . 7j| Bj 5 5j 3
Григорьевская—с. Григорьевское; 12;: 31 8 5i 3
Дворецкая—с Дворецкое . . . . 2d 3. 5 2. 2
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Участки: н Участки:
Наименоваше волостей и О п Наименоваше волостей и
оо j ла2
ч :г я э* я
мВстонахождеше вол. прав- оо а О ф мЪстонахождрше вол. прав- ■а евЖ ОXсо 1
лешя.
2Г32 rt =3о
со
С,
£о
*5 лешя. 2
:в
ебР
ОЯо
2m
S.
н
Q ЗЕ 3 ’""н СО ЕЗ О
Дубровская -т с. Дубровское 9 1 2 1 1 Култиовская— е. Култаево . . . . 16 1 1 1 1
Екатеринински, с. Икчтерннинское 4 4 9 3 4 Курншн.чская — Нерхнекурашимскоо 4 1 3 2 1кн
Нхпрвская — д 1н1.11.ш»ч Головинха 3 2 4 4 5 Кусьеалександровская—К.-Александ- 1
Зюиайская -с. Зюкац . . . 3 4 8 3 4 pOBCKiil ЗПВ............................ 3 2 5 5 4
Казанская с. Казанка . . . 7 2 1 1 1 Лысьвенская—Лысьвенсщй зав. . . 2 2 5 5 5
Карагайскня - с. Кнрагайское. . . 9 4 .8 5 4 Мотовилихинская—зав. Мотовилиха 2 *) 2 1 1
Кпнышнсвал — с. Кпамшискпс. 10 4 9 3 4 Пасадекая—с. Насадка . . . . 15 4 4 2 5
Клеиовская—с Кленрвское . . . 11 1 2 2 2 Нйжиемуллииская — с. Н.-Муллы 25 1 1 1 1
■Мокииская—с. Мокиио . . . . . 4 3 5 1 3 Никулинская—с. Никулино . . . 1 3 б 3 3
Мкиевская— с. Itli.iciji . . 7 3 7 5 Зп. Новоилмшская—с. Н.-Илышское . 11 1 1 1 1ох
-Никольская - с. Никялрссое . . - 6 4 8 5 4 Останннская — д. Останино . . . . 1 3 6 2 3
Новопаинсваи—с. Нмриаицское nil з 7 5 3 Иерейская —с. Иерейское . . . 14 3 б 3 3
Пытвпнская—Нытвивс.юй зав. 12; 3 5 1 3 Полазнинская—ПолазшшскШ зав. . 3 4 6 3 3
'Острожская — с. Ост|шжское. . . . 14 2 1 1
2
1 Полуденская-н-д. Полуденная . , , 4 1 1 1 1ох
Очерекая—Очгрсмй зав-. 2 1 б 2 1 Сенышнская—с. Сенькинское . . . 1 3 6 3 2
Павловская - llaiuOBCBjfi зав.... . . 9 1 2 2 2 Сергинская —с. Оргинсное . . .Слудская—с. Слудка..................
! Среднеегвинская—с. Ср.-Егвинское
24 4 4 2 1ох
Нокровская-ес. Покровское . 8 3 5 3 1 3 7 4 2
Посадская—д. Пономарева . . 6’ 1 2 1 2 1 3 7 4 2
ПрКтыкйиокая—д. Имтша • 1. . 
Путинскан—ri. Путин.) . . . .
5 *) 1 1 1 Сретенская —с. Сретенское . . . 1 3 7 4 2
13 1 6 2 4 Троицкая—с. Троицкое.............. 15 4 4
2
2 5
Рождественская -Ножовка . . . . 4 2 4 4 5 Успенская—с. Успенское. . . . . 2 2 5 5
Сенычевсвая—с. Генычевскос . . 15 4 9 3 4 Устьгаревская -с. Устьгаревское . 1 3 7 з 2
СивИнскал—с. Сявинсвое , . • 2 4 9 3 4 Устьеылвинская—д. Новая . . . 1 4 2 2 5
1 СпТлпвовсвая д. Спршкова . 10 1 6 2 2 <1)илатовсвая—с. Фматовсвое . . 1 3 7 4 2
Оаропутннекая с. Денисово . • 8 1 6 2
5
4 Челвинскорусавовская—с. Василь­
2СтрЯнуи'ииск&н —С. фгрянуиннское 
Таборсвая - с. Таборы . . . .
: 8 3 7 Зи. евское ............................ i! 3 7 4
10 3 5 1 1 Чусовская—с. Верхше Чусовсюе 1
Товаринская—с. .Тофаринское 
'.'Уга-бубинская—‘с. Усть-Буоъ . .
3 1 б 2 2 Городки ................................ 12; 2 2 5 5
4 4 8 3 4 Юговсвая—Юговсвои зав. . . . . 3 1 3 2 Э
Хохловская—с. Хохловское. ■ ф . л .в 3 7 5 За. Югокамекая—Югока)искш зав. . . 2! 1 1 1 1ох
Частинсйаи —с. Часпле . . . . 6 2 3 ' 4 5 Ннычевская—с. Пнычи . . . . 6 1 3 2 1кн
Че.рипвская—с. Чераовсвое . . . 5 2 3 4 5 Всего 44 вол., 243 о. о.ЧиотоперОво.Точнал -!с. Чистопорн-
волочное .....................
Шерьинсвая —cj Шфрымкое
8
13
2
3
3
5
4
1
О
3 Соликамска уЬздъ
3 1 1Шлыкоиска»— с. Шлыки 13 2 3 4 5 Александровская-АлфсандровскШ з. 1 4
Всего £8 юл , 380 с. о. Алекса ндророждевтвеиская—с. Рож­дественское ..................... 1 2 б 2 4
Пермсиж уБздъ. Архангельская—с. Архангельское . Березовская—с. Березовское . . .
1
iq
3
1
8
1
3
1
5
2
Лрхантолонапкйскак - Арх.-Панмй- втч Богоявленская—с. Богоявленское . 2 2 б 2 4
ск1и зав................... 1 2 5 5 4 Ылоевская - с. БЪлоево . . . . . 7 3 9 3 5
■ Г.неерсвая - зав. Бнссръ . - 1 2 5 5 4 Верхышьвонсвая—с. В.-Пньва . . 10: 3 9 3 4и5
. l.OTOpoaiiiinirr-c. Ноооро.ичюе > .
Болынеоуртымс ;ая 4с. Лобанове , .
1 3 7 4 2 ; Верхы.ондасская—с. Городище . 
Верхъиердвпнская—с. В.-Нердва .
1 1 4 1 2
11 1 3 1 а 1 3 7 3 4
Васильевская - с. Васильевское . . 1 3 7 4 2 Верм.юсьвннская —с. В.-Югьва 61 3 7 3 4
ВермемуллИнсвай — т. В.-Муллы 33 .1 1 1 1 Верхьязьввнская—с. В.-Ядцва . . 8 2 б 2 4
ДивышсА'ан - л. Усгь-Дисья . . 2 3 б 3 3 Верхънйвенская —с. Верхъянвенское 1; 4 1 1 1
Добрянсковаводская- j—зав. Добряава : 1 3 6 3 3 Воскресенская—с. Воскресенское . 1 3 7 2 1
. Добрявжоподоаводскйя—.зав. Дво­ Всеволодовнльвеиская—зав. Всево-
рянка ................................ 1 3 6 3 3 лодовнльва ..................... 2 4 3 1 1
Ильинская—с. И.штское . . . 1 3 7 4 2 Городищенская -с. Городище . . . 17 1 1 1 1
Кал'нпонамаешюв'ая {- с .Калино • . .2 2 5 5 4 Дедн.хпнская—зашт. г. Дедюхинъ . 1| 1 2 1 2
Нанабековская —>д. Каиабевова . . 5 4 4 2 1кн Дмитр1евская—с. Дуцтрщвское . . '4 2 5 2 3
Койиовскаи д. Коянова . . . 2 1 3 2 3 Егвинская —с. Егва 7 3 8 3 5
Врапюедулои.чя-гс. Красиослудспое б 4 6 1 5 Елизаветоиожевская— Елиз.-Ножев-
Крестовоздвиженская -сел. Крестр- ской зав. . . . . . . 1 2 4 2 2
ноздвижйнское ! . . . 1 о 5 5 4 Зырянская—с. Зырянка.............. 14 1 2 1 2
Крпвецкая-с. Кривецвое . . . . 1 3
7
4 2 Ивановская - с. Ивановское . . . 10 2 5 2 3
*) Полиц. надзиратель г. Оханска. *) Приставь сел. Мотовилшинскаго зав.
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sj Участки:
Наименоваше в 
игЬстонахождеше 
лен1я.
олостей и 
вол. прав-
f§
Чао
чс£3
?- i
«  ! 1
КЗвз
3я
со Пр
из
ыв
но
й.
Сл
Ад
ст
ве
нн
ын
.
Касибская-- с. Касибъ.............. 111 1 1 1 2
Кизеловская - зав. Кизслъ . . . .  
Козьмодемьянская - с. Козьмодемь­
5 4 3 1 1
янские . . . . 2 2 6 2 4
Кувинская—КувкнскШ зав. . . . 3 3 9 3 5Кудымкорская -с. Еудымкоръ . . 9 3 9 3 5
Купросская—с. Кунросъ.............. 4 2 4 2 3
Кыласовская—с. Кыдасово . . 1 2 5 2 3
Ленвенская—с. Ленва .............. 7 1 2 1 2
Нердвинская—с. Нердвннское . . 
Никитинская— Никитпншй заводъ
2 3 7 3 4
(Майкоръ) . . . 2 2 4 2 3
Орловская —с. Орель Городокъ . . 2 1 2 1 2
Ошиоская—с. Ошибъ 8 3 8 3 5
Подслудская—с. Подслудное . . ”. 2 4 2 1 1
Пожевская—Пожевской зав. . . 2 2 4 2 2
Половодовская—с. Половодово . . 9 1 1 1 1
Пыскорская — с. Пыскоръ . . . . И 1 2 1 2
Рождественская —с. Рождественское 17 2 6 2 4
Романовская—с. Романово . . . . б 4 3 1 1
Растесская—с. Растесское . . . . 2 4 1 1 1
Серпевская—с. Серпевское . . . 3 3 7 3 4
Таманская—с. Тамань . . . . . 2 1 4 1 2
Тиминская—с. Тимино . . . . . 2 2 4 3 3
Троицкая—с Троицкор .............. 7 4 2 1 2
Усольская—е. Усолье.................. 9 1 2 1 2
Утстькосьвннская—с., Усть-Косьва . 1 2 5 2 3
Чермозская—зав. Чермозъ . . . . 2 2 5 2 3
Юрячоская—с. Ю ричъ.............. 5 3 7 3 4
Юсышнская — с. Ю сьва.............. 8 3 8 3 5
Яйвинская — Усть-Игумъ заводь . . 
Воего 50 вол., 263 о. о.
Чер/,ынск!й уАздъ.
13 4 3 1 1
Анисямовская—с. Анисимово . . . 18 2 4 1 1
Аннинская—с. Усть-Чивурья . . . 3 1 6 2 2
Бондюжская—с. Бондютъ . . . 15 2 4 1 1
Верхъязьвинская—с. Верхъ-Язьва . 12 2 1 1 2
Вильгортская—с. Внльгортъ . . 23 3 3 1 1
Гапнская—с. Гапнское.............. 12 1 6 2 2
Губдорская—с. Губдоръ .............. 11 2 4 1 2
Корепинская—с. Корепнно . . . . 7 3 2 1 1
Косинская—с. Коса 10 1 5 2 2
Кочевская—с. Кочево.................. 11 1 7 3 2
Морчаиская—д. Бахари.............. И 3 1 1 1
Мошевская—д. Верхъ-Мошево . . 20 2 5 1 2
Ныробская—с. Ныробъ.............. 10 3 2 1 1
Покчинская—с. П окча .............. 1 3 3 1 1
Нянтежская—с. Пянтегъ . . . . 32 2 4 1 1
Сыпучииская - д. Сыпучи . . . .  
Туяпанская—с. Тулпанъ . . . .
6 3 1 1 1
9 3 2 1 1
Урольская—с. Уролка.................. 7 2 5 2 2
Устьзулииская—с. Усть-Зула . . . 9 1 7 3 2
Чураковская -с. Чуракн . . . . 51 1 5 2 2
ЮксАевокая—с. ЮксАево . . . . И 1 6 2 2
Юмская - с. Юмъ . 16 1 7 3 5 с.
Юрлинская—с. Юрла . . . . . .
Воего 23 вол., 268 о. о.
9 1 7 3 5 с.
Наименоваше волостей и 
м4стонахождеше вол. прав­
лен а .
=Э
Оо
о>
V
X
£
Участки:
Ст
ан
а.
1 
Зе
мс
к. 
на
ча
л.
О
X
2
X
y j
3
аа
О
1 2 1 6 4
9 1 9 4 б
9 3 8 1 1
7 5 12 3 3
12 1 8 1 1
е 2 2 6 4
4 4 5 5 5
6 2 1 6 4
10 5 12 3 3
3 2 3 6 4
8 4 4 5 1
5 2 5 5 5
18 5 И 4 2
8 5 7 3 3
4 4 3 5 5
8 3 6 2 3
3 3 6 2 2
И 3 7 1 2
2 1 8 1 2
1 3 •7 1 2
13 1 9 4 6
4 1 10 5 6
б 3 8 1 1
15 1 11 1 1
9 3 7 2 3
2 3 6 2 2
1 5 10 3 б
10 1 8 1 1
S 4 4 5 3
20 1 10 4 б
5 4 3 5 5
5 4 4 5 5
13 5 11 3 2
8 1 9 4 б
5 4 5 2 3
2 4 5 2 3
8 4 3 5 5
7 4 5 2 5
13 5 12 3 2
5 2 1 6 4
3 3 7 2 2
7 2 2 б 4
5 2 2 6 5
5 2 1 6 4
3 4 4 5 5
3 2 1 2 4
1 2 1 6 4
9 1 9 4 6
3 3 6 2 3
. 7 5 12 3 6
Шадринекш уАздъ.
Амийевская -д. Аминева . . . 
Баыаншш — с. Бакланское . . 
Барневскяи—с. Бариевское . . 
Басмановская— с Басмаиовское . 
Батуршюкая—с. Батуринское 
Бродокалматская - с. Бродокалмаг
сков................................
Бугаевская —с. Бугаевское . . . 
Буринская—д. Бурина . . . .  
Буткинская—с. Буткннское . . 
БАлнкульская—с. БАликульское . 
БАлоярская—с. БАлоярское . . 
Вердтеченская - с. Верхтечеиское 
Водениковская—с. Водеякковекос 
Вознесеяская—с. Вознесонское . 
Галкинская—с. Гадкияское . . 
Далматовская—зашт. г. Далматовъ 
Замараевекая—с. Замараевское . 
Иванищевская—с. Нванищевское 
Ичкиискоя—д. Ичкина . . . .  
Кашинская—с. Канашское . . 
КаргаполЬская—с. Каргапольсвое 
Ковдпнская—с. Кондинсвое . . 
Красномыльская~с. Красномыльское 
Крестовская—с. Крестовское . . 
Кривская—с. Кривсвое . . . .  
Крутихинская—с. Крутихянское . 
Кызылбаевская—д. Кызылбай . 
Макаровская—с. Макаровское 
Макарьевскал—-с. Макарьевское . 
МАхонская~с. МАхонское . . . 
Николаевская—с. Николаевское . 
Новопетропавловская—с. Новопет
ропавловское ......................
Ольховская—с. Олмовское . . 
Осиновская —с. Оснновское . . . 
Першинская — с. Перпшиское . . 
Песковская—с. Несвовсвоо . . 
Песчанская—е. Песчанское . . 
Петропавловская—-с. Потропавлов
ское . . . . .  ..............
Смолинская—с. Смолинско» . . 
Сугоякская—с. Сугоякъ . . . .  
Сухринская—с. Сухринсиое . ■ 
Теченскобашкирская—д. Ыуслюмов 
Течспскорусская —-с. Течонское 
Тюляковская—д. Тюлякова . 
Уксявская-с. Уксянское . . 
УстьОагарякская — д. Нижняя Деревня 
Устькарабольская—село Усть-Кара-
больское .........................
Усшнасская—с. Усть-Мтсское . 
Широковская—с. Широкове . . 
Яутлпнская —д. Яутла . . . .
Всего 50 вол., 335 о. о 
Есего по гу6ерн1и 498 во­
лостей, 3.449 сельок. общ-въ.
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П о ч т а ,  телеграФЪ и т е л е о о н ъ .
Я р аб и тел ьстб ен ш я  почшобо-шелеграфкыя учрежЭежя.
Почтово-телетраФныя конторы:
Богословская (верхотурск. у.). 
ВеретчПская (Соликамск. у.). 
Ворхотурская.
Ирбитскан.
Памепская (камышловск. у.). 
Кямыпыовскзя.
Каслинская (екатерпиб. у.). 
Красноуфимская.
Кунгурская.
Кушвннская (всрхотурск. у ). 
Кыштымская (екатеринб. у.). 
Невьянская (тоже). 
Нейво-Аланаевская (всрхотурск. у.). 
И.-Тагильская (тоже).
11.-Туринская (тоже).
Осинская.
Оюнская.
Пермская.
( оликамская.
Тялицкая (камыгадовск. у.). 
Чердинская.
Чусовская (пермск. у.).
Шадрннская.
Почтовая контора.
Екатеринбургская.
Телеграфная контора.
Екатеринбургская.
ТелеграФНыя отдйлен!я:
Н.-Уфадейское (екатеринб. у.). 
Покчинское (чсрдынск. у.). 
Ревдинское (екатеринб. у.).
Почтово-телеграФныя отдйлешя:
Артинское (красноуф. у.), 
[.кабардинское (оеднек. у.). 
Богородское (красноуф. у.). 
Далматовское (Шадрин, у.). 
Добряпсгсое (перм. у.).
Еловское (осинск. у.).
Нльпнское (пермск. у.).
Камбарское (осинск. у.).
Катайское (камыгадовск. у.). 
Крестовское (шадринск. у.)—врем, 
съ 1 моля по 1 сентябри. 
\ Кыновское (кунгурск. у.). 
Майкорское (Соликамск, у.). 
Мпхайловское (красноуфпмск. у).
Н.-Салдипское (верхотурск. у.).
Н.-Сергпеское (красноуфимск. у.). 
Ножовское (охаиск. у.).
Нытвииское (тоже).
Нязенетровское (красноуфимск. у.). 
Очерское (оханск. у.).
Иожевское (Соликамск, у.). 
Сосновское (оханск. у.).
Суксунское (красноуфимск. у.). 
Сысертское (екатеринб. у.). 
Усольское (Соликамск, у.). 
Частинское (оханск. у.).
Чермозское (Соликамск, у.). 
Юго-Камско* (пермск. у.).
Почтовый отдйлен1я:
Александровское (Соликамск, у.). 
Ачитское (красноуфимск. у.), 
j Березовское (кунгурск. у.), 
i Билимбаевское (екатерииб. у.).
Бисертское (красноуфимск. у.). 
В.-Уфалейекое (екатеринб. у.). 
Дубровское (оханск. у.), 
Ирбптско-заводское (ирбитск. у.). 
Кизеловское (Соликамск, у.). 
Ключевское (красноуфпмск. у.). 
Кыласовекое (кунгурск. у.). 
Курьпнское (камышлов. у.)— врем.
съ 13 м ая по 1 августа. 
Лысьвенское (пермск. у.). 
Мотовилихинское (тоже). 
Надеждинское (верхотурск. у.). 
Нейво-Шайтанское (тоже). 
Обвинское (Соликамск, у.). 
Ординское (осииск. у.).
НашШское (пермск. у.). 
Бетрокаменское (вермтурск. у.). 
Режевское (екатерииб. у.).
Сиввнское (оханск. у.).
Сосьвинскае (верхотурск. у.). 
Теплогорское (пермск. у.). 
Турьинско-рудниковское (верхот. у.). 
Тюбукское (екатеринб. у.). 
Черновское (оханск. у.).
Желйзнодорожное почтовое отдй- 
лен!е.
€т. Солеварни (Соликамск, у.).
Правительственный телефонный 
ейти.
Екатеринбургская (прп телеграфной 
конторй).
Пермская (нри почтово-толографпой 
конторй).
Учреж0ен1я Эругихъ бЪОомсшбъ, произбодяиря почшобо-шелеграфныя onepauju.
Волостныя правлен1я.
Пргем'ь и выдача веякаго ро­
да корреспонденцш, за ис- 
ключетемъ переводовъ.
Алтыновское (красноуфимск. у ). 
Быковское (тоже).
В.-Сергннское (тоже).
Иргинское (тоже).
Кленовское (тоже).
Маичажское (тоже).
Иоташинское (тоже).
Сажинское (тоже).
Шемахпнское (тоже).
Щлыковское (оханск. у ).
П р км ъ и выдача простой 
корреспфнденцш. 
Мошевское (чердынск. у.). 
Черемисское (камышловск. у.). 
Баварское (кунгурск. у.).
Ершовское (осинск. у.). 
Ново-туринское (верхотурск. у.).
СтанцЫ желйвныхъ дорагъ.
IIp ieM o и выдача веякаго ро­
да корреспонденцш, за исклю- 
ченгемъ переводовъ: 
Пермская ж. д. 
Важеповская (екатеринб. у.). 
Варанчияская (верхотурск. у.).
Бисеръ (пермск. у.).
Богдановичъ (камышловск. у.). 
В.-Нейвинскъ (екатеринб. у.). 
Вознесенская (оханск. у.). 
1'севолодовпльва (Соликамск, у.). 
1’рязиовская (камышловск. у.). 
Косулпно (екатеринб. у.).
Лая (верхотурск. т.).
Левшпно (пермск. у.).
Лысьва (тоже).
Ляды (тоже).
Мраморская (екатеринб. у.). 
Ощенково (камышловск. у.). 
Иоклевская (тоже).
Сылва (пермск. у.).
Таватуй (екатеринб. у ).
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Усьва (пермск. у.).
Юшала (камышловск. у.).
Богословская ж. д..
Верхняя (верхотурск. у.).
Прк'мъ внутренних^ щелсг- 
рч.и.иъ: 
lief, станцш жел. дорога.
Конныя почтовыя станцш.
Пр1емъ и выдача просМой 
корреепднден Цш’.
Богооловскаго тракта.
Латинская (верхотурск. у.).
Во всГхъ jtw x b  гуйершп 
имеется земская ноч'та; пересылай- 
щая веякаго рода коЬрейопДенЦрк,
Камышловоко-ирбитскаго тракта.
Найновская (ирбитск. у). 
Квашнинская (камышловск. у.). 
Килачевская (ирбитск. у.).
Перкско-воткинокаго тракта.
БГляевеКая (оханск. у ). 
Култаевская (пермск. у.).
Пол у донская (тоже).
Ореднеказанскня (оханск. у.). 
Степановская (тоже).
Пермско-краоноуфимскаго тракта
Быковская (красноуфпмск. у,), 
j Коя новская (пермск. у,).
З е м с к а я  п о ч т а ,
; денежные пакеты и посылки нъ тЬ 
населенные пункты у’Ьзда (а равно 
I и обратно), которые не им’Ьютъ j
Сабарская (кунгурск. у.). 
Янычевския (пермск. у.).
Чордынскаго тракта.
В.-Мошевская (чердынск. у ). 
Губдорская (тоже .
Татарская (тоже).
Шадринско-каменскаго (исёт- 
скагэ) тракта.
Замараевекая (шадринск. у.) 
Колчеданская (камышловск. у.)
сношешя съ правительственной цоч- 
той.
П \)т и с о о б щ е н !  ) \ ,
а )  Ж е п - Ь з н ы я  д о р о г и
(Съ указатель'станшй, поверстныхъ' разстояшй, уЬздовъ, отделе uifi жандармско полнцей- 
скаго ж.-дыр. управлеп!!!, участковъ зрмер;. щьчальшпеовъ и еудобно-сл’Ьчствеиных'ь)
. з
— | Е-
С Т А Н Ц I И.
нЕ scpfino iWH$.CqS91\S!Tf-0^omp 
Пермская жел. дор. 
а) О тъ ПгрМи‘дд[ В а те U.
Прм.
О Пермь . .
Гу: Заимки . . • >
40 Шабуничи . . . .
66! Григорьевская . . .
92 Савино ..................
117 Вознесенская . . .
138 Бородулинп . .
I Граница Вятской губ.
•)
3
3
.4
Д
ч  = -
S Е-« С
О  =
С Т А Н Ц I И.
w а : ?  "
. 2 i 2Е- П . ~ _
я 2 i ® 1
•5 2 i ►» Е-
»Txus\ctG зшэЙк
о) Отъ Перми до Челябинска.
звк
I
а
щ
34:
44)
58: 
68: 
86.1 
104)1 
119,; 
1261!
Пермь
Мотовилиха 
Левштю . . 
Ляды . . . .  
Сылва . . . 
Валежная . . 
Комарихинская 
Селянка . . . 
Лысьва . . . 
Чусовская . . 
Ермакъ . . .
I «
*) 1
9 ! 5
2 i -1
2 i 4
Г*»**"
‘) Гор. судья 3 уч. г. Перки. 2) Гор. судья 2 уч. Г. Перми. 5) Суд. следователь 2 уч. г. Перми.
4) Суд. следователь 1 уч. г. Нер^ ми,
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! < сс j = е-
| к ^  
5 Ua =
т® i 8- • о >з :С и По
рс
ты
. 
j
N  Т  \
С Т А Н Ц Ш .
г'нрпои ,,гнотяп’£П <гхшс 
««жыг.пиан м о уон
0 .
1 1 . J3н п 2 *2 ~ С5 >3 X
3 н
1  1 
О '*'* 
ю = 
“  X
5" 5
---
134
•Т.ПЛ
!
d  1 о? 148 Всеснятская . . . .  L 5 4
— 1 о 1(12 Нагула,...................... ■ 5 4
« < к~ 172 Панмя.....................  . 4
“  - 184 Кой на............................. 5 Г4са 197 Внжай .....................  . .5 43- ■- ! О ■ 211 Писеръ . . . . 5 4« ч 225 Тенлая-Гора . . . . . 5 4
I о 239 Усть-Тискосъ 5 4
• I о 248 Европейская . . . . 10 .5
as 262 Хребетъ-УральскШ . . . . 10 1ор- | 276 Аз1атская . ' . . . 10 5
ё* 291 Гороблагодатская . . . ») 5
CS- 1 300 Варанчянская .............. 10 5
ё  | ^ 317 Лая................................ 7 о
о
• Ь5
335 Н.-Тагнлъ . . . . . !5j- |1
Ект.1 £ 347 Шантан ка ...................... 8■ С-. ”
Врх. £ 360 Анатольскан .................. 8 2
382 Невьянскъ ..................... 12 н7
d  о. 400 Н.-Рудянская . . . с 13 7
409 В.-Нейнннскъ.............. , 13 5
о 430 Таватуй .............. 13' 1 :~ ! рдз- 448 Исеть . . . . . 8 Ч>
о* 467 Екатеринбургъ 1............. О S
я 1 471 Екатеринбургъ II. . . 8
К I 'ф* . о 477 У к т у с ъ ..................... 6 8;
.O. j  g 507 Мраморскня . . . . . . 7 8
536 Полдневая . . .  . . . 3 81
565, Уфалей......................... 3 6|
и  . д ’ 592 Маукъ . . .  . . . . 2 .3—Н 613: Кыштымъ . . . . . \> 6
Граница Оренбургской губ.
!___ -avtJ
J
в). О тъ  Е/лстгрнндурга до Тюмени.
F- 0
• • • • • .... .| •“
Екатеринбургъ 1 . . . . 31
~ Л
8о* 5 '51 Екатерянбургъ II ’ :,.Г. 8
: 15 Истокъ ..................... 6 _2Сч 33 Косули но . . . . 11 1
СлЛ '| о 53 Баженове . .............. И 5
| О 75 Грязновская .............. 7 3. 94 Вогданопп'п, . . . 1 3’’ I
о 1° 114 Пыишинврая . . . . . . з ll
о '53 135 Камыягловъ.................. 8 3.
3 | '2 152 Аксариха..................... - 8 '3 1 „ г?5 1 ст-i 172' Ощенково...................... 2 ■и
201 Иоклевская . . . 1 41
232
.
Ю ница ......................... - 4
Граница Тобольской iv6.
ншздщв од.нпвдрР , т - м
. . . лныачоГ л .Ч«,|
! Л — ii g 1
is  i iх
,н С Т А Н Ц 1 И.
I1 j  ii ® a 1: СЪ 12 'P .. 3 !
■*6 5 1 \
6
■ь ф
'г) О тъ Чусовской до Солеварни.
18;’ 3$" 37ц
О 55:
w 65:
о 78!
91
106
о 127
о 1431
15811
174!
=r 193
-—
-196
Пасши
Половинка 
Кпзел-ъ J  
Конн . .
5 'У 
о I Л
5-.j 4 
5 I 4
УсольскаИ
д) О тъ Конн- до Луньевки.
о • 0 Кони . . . . ". ■'!
'■ *4** 1 1qn 1
2 о 1 Луньевка
— -•{П 1
Н О
е) О тъ Ш гдиновтъ до Синарской.
X q Вогдаиовичъ . . . . , г 3 '
18: Нарсучья Степь . . . . . 62 38п Синарская . . . . . . .  6 3
•ж) О тъ  Льфьёы-'дд Лькьвенс'кщ о 'Jam .
Г и ! 0 Лы сьва ..................... ' К
’ j . 20 ЛысьвеииПй зав. . .. . 5 ,i _ Г
. _ .  _ .  .  . •- J 1
Богословснря жел. дор.
О Гороблагодатская 
2, Кунша . . .  
16'1 Верхняя . .
43. Вмя . . . .
711j Корелино . . . 
08I Верхотурье . . 
118:; Ляля
. 134: Лобва . . . .
155' Вагранская . . 
182.; НадеждинскШ мн.
10
.10
10
10
10
ii в>
*)
•) Город, судья Йушиинскаго зав, -) Гор, судья Н.-Тапиа ) Гор. судья 2 уч. г. Екатеринбурга’ 
Город, судья Каслинскаго зав. 5) Гор. судья г. Соликамск;».’ , О аЦжОТанд, Hprgc.ioacit, округа.
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б) В о д н ы е  п у т и
(Судоходный р'Ьки, съ указашемъ наиболее значительныхъ пунктовъ, поверстныхъ разсто- 
яшй и принадлежности береговъ къ уЬздамъ, участкамъ земск. началышковъ и судебно- 
с.тЬдственнымъ).
а
го
3
е*о
о.
fc4
с-О
Рн
О35 м ® ж го *
• J3Н *; 
8 в
•fa •
3 и
О 2
% е
ч
СО
Н
О
Он
ь-а>Си ют
. 
зе
мс
к. 
[&Л
Ы1
ИК
. ид 
о 
\© ►=’ £ %
>» PQ РЭ ”  л я 5*0 ;» CQ я =г h >» к
Ка
Си
яа—о
0
16
ТЪ ус
л.
л.
Прм. 363 Л. с. Поио-Илышское . . . 1 1 охн
р. Впшера..................... 5
5 22
И
1к
о
378
389Ча
406
пр.
ир.
ир.
с. Усть-Нытва . . . .
с. Таборское ..............
г. Охапскъ.....................
5
г
3
3
1
пр. Юго-Камскато зав. . . 1 1 0X11
26
44
62
67
71
72 
76
84
85 
100 
129 
180 
139 
150 
158 
160 
166
л.
л.
ир.
л.
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
«*
К
р. Усолка.....................
с. Иы скоръ..................
г. Дедюхннъ..................
ИоаеЗX
О
4221 з
446
466
пр.
пр.
ир.
С. Казанское ......................
с. В'Ьляевское ..............
с. Богомягково..............
1
1
1
1
1
5
о л.
пр.
л.
пр.
пр.
пр.
пр.
с. Березняки.................. 2
2
2
2
Осн. 471 л. г. Оса......................... 1 2
ЭЙ
ев
р. Я й ва .........................
с. Орелъ-Городокъ . .
2
2
4
2
2
2
И
О
505
518
пр.
пр.
с. Частые.....................
с. 8м1евка . . . .
3
4
5
5
S
р. И ож ва ......................
зат. Пожевской..............
4
4
5 
5 
5 
5
5
2
2
2
ао
О
524
537
л.
л.
с. Крюково.....................................................
с. Елово.........................
9
9
5
5
О
о
пр.
пр.
л.
пр.
р. И п ь п а ......................
с. Усть-Косьва...............
р. Косьва .....................
3
3
3
S
я
О
а
ев
И
О
547
566
576
пр.
пр.
пр.
пр. Ножовка..................
с. Бабка.........................
с. Степаново ..............
— 4
4
4
5
5
5
593
598
пр.
пр.
д. Усть-Р^чка . . 
с. Галево .....................та* 185187
192
196
207
227
242
л.
пр.
пр.
л.
пр.
л.
л.
зат. Крлвоноя:ск]'й . . . 7
7
2
2
ият.
губ. J  Пят губ.
мо
ЖСи
с. Слудское..................
р. Л е н в а .....................
с. Усть-Гаревское . . . .  
с. и з. ДобрянскШ 
зат. ПолазнинскШ . . . .
7
6
7
2
3
2
I
618
636
л.
пр.
с. Сайгатка ..................
Устье Vnm — гран. В я т-
8 4
от
=3 66
3
3 Вят. 649
680
ир.
СКОП <?.
с. Гольяны..................
г. Сарапулъ.............. ) Ият губ.
Охп. 257 пр. с. Хохловка.................. 7 Зирм
ир. )
683 с. Ершовка.....................
271
274
ват. Королевшй . . . .  
с. Галкино......................
6
6
Я л. 8 4си л. 3 Вят. 705 ир. Вят. губ.
Охв. 274‘/2 пр. зат. ЗаозерскШ............... 7 Зирм ао 718719
л. с. Камбарка..................
Устье р. Ьуй, гран. Уфим­
8 4
277 л. р. Чусовая и прист. Левшпно ')
')
О л.
Я 1
2гор
ской г.
atе 290 л. г. П е р м ь ...................... Вишера--отъ устья р. Родппкъ до впадешя въ Кому.
— 2951/з — Жел4зподор. мостъ . . . 0
1681а
192
л. Устье р, Родиикъ . . . .
е. Говорлпвое ..............
ВижаихкискШ зав. . . . 
Устье Кол вы . .
с. Редикорское..............
впадете въ Каму
1 1
1
1От. 3021/з пр. зат. Курьппсшй и дачи 7 Зирм О
ир.
л.
1
1
Ирм. 315 л. с. Нижн1е-Муллы . . . . 1 1! и:сио
257
289
323
ир
ир.
4
4
1
1
Ох н. 388 ир. д. Конецборская . . . . 7 3
— 4 1
;1рм. 345 л. с. Усть К а ч к а .............. 1 1.
лол в а
.  1 0
—отъ чердынн до впадешя въ вишеру
1
1О т. 3591,2 пр. ир. Иытвипская............... 5 3
г<
аГ 5
F -
пр. с. Серегово ..................... 4
9 — виадеше въ Битеру . . . 4 1
г) Гор. судья 3 уч. г. Перми.
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в )  Т р а к т ы
(Почтовые, торговые н другге болЪе значительные тракты, съ указашо.мъ поверстныхъ 
разстоянШ, у'Гзда и примыкающихъ трактовъ).
П у н к т ы .
Примыкавшее
тракты.
1. Казансн1й трактъ.
С тары й  почтовый т р а к т ъ —отъ Перми, 
черезъ Оханскъ, па Казань.
Тр. №№ 2, 3,4 и 10.« 0 Пермь.
‘2о 23 Култаево.2си 50 Полуденная.ii 64 Иерев. черезъ Каму.
68 Оханскъ.
82 Острожское.
94 Дубровское.
= 108 Тараканова.
эЗ 120 (/ооновское.
И
о 140 Кленовское.
146 Гран. В ятско й  г.
U.-BOTKimcKiii (Л5 2).
2. Пермско-воткинсш  трактъ.
Почтовый т р а к т ъ  отъ Перми до е. Ост-
рожскаго, оханскаго у+.зда—по Казанскому тракту- 
82 вер. и дал’Ье на КотквпскШ зав., Сарапулъ и 
Елабугу, Вятской губ.
0 Пермь. Тр. At.M 1,3, 4 и 10.
ж’ 82 Острожское. Казапсюй (№  1).'2о 97 Казанка.
1 115 Б1ляево.
О 133 Богомягковское.
150 Иерев. черезъ Каму.
152 Оса.
о 179 Гиблипское. Тр. А°А" 6 и 7.
оо 202 Елово.
207 Перев. черезъ Каму.
212 Ножовка.
2о 2281 j Бабки.
И! 239 Степаново.О 243 Гран . В ятско й  г.
3. Сибирскж трактъ.
С тары й  почтовый тр ак тъ ^ - отъ Перми 
черезъ Кунгуръ, красноуфимстй у., Екатеринбургъ, 
Камышловъ, на Тюмень, Тобольской губ.
Tp.Al.N; 1,2, 4 и 10.0 Пермь.
; >'(Н Н
25 Кояново.
42 Янычи.
561/а
П у н к т ы .
Примыкающ1е
тракты.
64 i/s 
861/2 
1021/s 
119V2 
1221/3 
1431/2 
1621/а 
11821/3 
1941/3
2181/г
(2741.2 
297 
,328 
3511/а 
,377 
403 
,407 
,421 
429 
455 
481 
496 
418 
;433 
,451 
1475 
J486
Кыласово.
Кунгуръ.
Бушуй.
Сабарское.
Ключевское.
Быковское.
Ачитъ.
Афанасьевское 
сертское). 
Кленовское. 
БисертскШ зав.
(Би-
Гробовское. 
Вилимбаевшй зав. 
Рйшеты. 
Енатеринбургъ. 
Косули ао.
Бйлоярское.
Грязновское.
Билейка.
иаршина.
Камышловъ.
Никольское.
Нышминскоо.
Куяровское.
Оугатъ.
Марк/ в I.
Гран . Тобо. 1ьск. г.
Тр. Ш  6, 8 и 9. 
Тр. 6 и 9.
Красноуфимск. (.№ 10).
Тр. JSY  11 и 12. 
Исетсшй И  11.
Тр. лгл? 16 п it .
4. Солинамскж трактъ.
П очтовы й т р а к т ъ  отъ 'Перми, черезъ 
Соликамскъ, до Чердыии.
О
18
38
68
89
100
118
120
138
168
200
2141/
223
243
267
290
I
Пермь.
Левшино.
Полазна.
Оомино (Добрянка).
Останино.
Никулино.
Ивановское.
Романовское.
Веретье.
Сзликамскъ.
В.-Мошево.
Татарская.
Губдоръ.
Чердынь.
Тр,.\:.М 1,2,3 я 10.
; ЯкШИНСШЙ (.V 5).
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5. Якш инсш й трактъ.
Торговый т р а к т ъ  отъ Чердмнн до Як-
ШИ НС КОЙ пристани, на Печор'в.
ovihvH *98 *'*з 1
§ *а O'
/Л  - .(] 1 d 
Чердынь. Со.шкамскШ. (№ 4).
! 17 Вилыортъ.
i и 34 Искоръ.о 44 Ныробъ. тапяиЛ *-С‘Л | »  8И 71 Кикусъ. iJJlWlMl . _<Ч 2- j
2 91 Корепйно. .апп»А £ I
? >=С 100 Гадья.
1 121 Петрецово.
о> 186 Якша.
.  m i  4
- • Г г к г о ! -------1
' ® П у н к т ы
*9 1 о- ' • •
£  1 «з I ■ —
Примыкавшие
тракты.
6. Осинско-кунгурскш трактъ.
Торговый т р а к т ъ  отъ Осы до с. Ординскаго, 
Осинскаго у., затФмъ до с. Бушуя, Кунгурск. у,— 
но уфимскому тракту—31 вор. и далфе по сибир­
скому—до Кунгура— 10 вор.
0 Оса Тр. . Ж  2 и 7.
15 Комарова.а 43 Б.-Турки.
2 62 Бирма. яюовуЯ OKI - j
S3 74 Юго-Кнауфсюй зав. г,.:; 1 1 Г.) £52
о 94 Стенановское. (17!
116 Ординское. Уфимски! (.V? 9).
в 147 Бушуя. Тр. № Л!$ 3 н 9.
" 2 103 Кунгуръ. Тр--*в№ 3, 8 'И 9.
7. Бирскш  трактъ.
Торговый т р а к т ъ  отъ Осы на Бирскъ, 
УфиМСКОЙ губ "-П
б Оса.
Елначиха.
1НШН1Ы. -
Тр. .№№
24
46 Красноярское. ннвтэО 1 иг.уляИ С66 Шлыковское.
94 Аряжъ. лонлиБГран. Уфимск. г.
8. Гороблагодатскш трактъ.
Торговый т р а к т ъ  отъ Кунгура до Куш- 
ви некого вав., Берхотурскаго уЬздА.
;
сС
Л) Шл 
0 Кунгуръ. Тр. т 3, 6 и 9.
аЬ*-» 15ОС 1 /_ Мички (Комарово).
и об1; а Березовское.
СО»са Ве
рс
ты
. П у н к т ы .
46 Оосновекое.
« 71 Матвеева.
5 86 Кормовище.—- 107 Кумышъ.
г 126 Кыновской зав.
на 154 Серебряискш зав.
190 Кедровка.
Врх. 216 Кушвинскш зав.
Примыкавшие
тракты.
9. Уфимск1й трактъ.
П очтовы й ; т р а к т ъ  отъ Кунгура до ст. 
Бушуй—по Сибирскому тракту- -10 вер. и далбё 
на Уфу,
О ; Кунгуръ.
16 [ Бушуй.
474* 
714* 
91\г 
103s г 
Ш 3/4 
130 
145 
103 
167
Ординское.
М’Ьдянская.
Богородское.
Внапаева.
Б.-Атерская.
АлмаЗъ.
Тюйно-Озерское. 
Гр ан . Уфы.иск. г.
Тр. j f e  3, 6 и 8. 
Тр. №J\S 3 и 6.
О.-кунгурсшй (№ 6ф
10. Красноуфимск!й трактъ.
П очтовый т р а к т ъ  отъ Перми до Красно- 
уфимска: до с. Ачитъ, красноуф. у.^по сибирскому 
тракту—1821/2 вер. и далЪе на Красноуфимскъ.
0- Пермь. Тр. Л?Л; 1, 2, 3 и 4,
1821/з Ачитъ. Сибирск!й (Л; 3).
203 Красноуфимскъ.
11. Иеетсюй трактъ.
Торговый т р а к т ъ  отъ > Екатеринбурга до 
Шадрипска: до с. Косулино, екатеринбургск. у.— i 
но сибирскому тракту-*-25 вер., даЛ’Ье на Камеи- 
скШ зав. и загЬмъ почтовый трактъ на Шадринскъ 
(Шадри нско-KaMCHCKi й).
Тр. .Ns.V 3 и 12. 
Сибирски (№ 3).
ХО 0 Екатеринбургъ.
33
я 25 Косулино.
О н
о> 441/< Брусянское.
ЕН
ев 471/г Логиновское.гаИ 73 Покровское.
83
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со
Ве
рс
ты
. «ЦП
П у н к т ы .
Нримыкаювре
тракты.
-• 91 Каменсшй завл 109 Колчеданское. нрдйШ .011
135 Китайское.
--- 143
157 Далматовъ. Шадрпнск1й (>17);
182 Замараевское.
211 Шадринскъ. Тр. Ш  17, 18, Ц»
н 20.
12. Челябинска трактъ.
Торговый трактъ отъ Екатеринбурга до
Челябинска, иренбургск. губ.
14 0 Екатеринбургъ. Тр. ЛК№ 3 и 11.
ч 23s 4 Арамиль.
о 47s 4 Сысертск1й зав.
* 71V Щелкунекое.CUа> 100 Тюбукъ.
1273 i Куишъ (Покровское). Ч«Т£НЗ
W 149 V4 Сары.
1568;4
ШДР I67lji Грин. Оренбур. г.
а* .вой р ь -г11 о
13. Верхотурско-ирбитсшй трактъ.
Торговый трактъ.
0
1 -(.ШЛИ,. Pv.iMiranTvr
Верхотурье.
S3 26 Салдинское (Ср'Ьтеи-
ское.си 52 Волоковая.Но 81 Топоркова.
си 107 Рычкова.
— 134 Невьянское (Мона­
стырское).
138
149 Голубковокое. Ч долооин;
168 Индийское.
Н 177 Ключевское.
оси
PS
197 Ирбитъ.
•-'кивдчт н .ш  O'ibh
Тр. 14, 15 и 16.
14. Ирбитско-туринсжй трактъ.
Торговый трактъ  на Туринскъ, Тоболь-
ской губернш.
0 Ирбитъ. Тр. Л»„№ 13,15 и 16.
о 12 Во.тговское:
18 Гран. Тобольск. г.
П у н к т ы .
Нриашвдкшре
тракты.
15. Ирбитско тюмемсшй трактъ.
Торговый тракт ъ  на Тюыснь, Тобольск, т.
о Ирбитъ. Тр. A1.V 13,14 и 16.
S3 14 Киргннское.
К 31 ЧубаровскоеоЕ-< 42 В.-Ницииекое.
оС., 63 11. ИленскоР.
73 Бобровское.
83 Краснослободское.
91 I  'ран. Тобольск. г_
16. Камышловско-ирбитшй трактъ.
Почтовый тракт ъ  отъ Камыгалова до
Ирбита.
В , 0 Камышловъ. Тр. »  3 и 17.J3 28 Квашнинское.
42
50 Стриганское.ИО 67 Килачевское.F* 87 Зайковское.
'сн 110 Ирбитъ. Тр. М'Л; 13,14 и 15.
17. Камышловско-шадринснш трактъ.
Торговый трактъ  отъ Банышлова до
Далматова, а далЬе исетскимъ грактомъ.
а 0 Камышловъ. Тр. »  3 и 16.3я 18. Скатинское.
СВ 49 Танаку дьсное.
60? 4
.ей 74V Далматовъ. Йсвтсурй (Аё 11).
в 128‘> Шадринскъ. Tp.Ai.Nill, 18,19и20.
18. Ялуторовска трактъ.
Торговый трактъ.. отъ Шадрипска къ 
Ялуторовску, Тобольской губернш.
ч
СВ
В
О ! Шадринскъ.
27 ! Крестовское.
49 Кондинское.
61 М4хонское.
72 Гран. Тобольск, ё.
Тр. Ш  17,19 и 20.
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а«<г*>ез
>* | В
ер
ст
ы. П у н к т ы .
Примыкаюпце
тракты.
а«-с
| П
ер
ст
ы. П у н к т ы .
Нримыкаюнце
тракты.
19. П етропавловска трактъ.
Торговый т р а к т ъ  — отъ Шадрпнска къ 
Петропавловску, Тобольской губернш.
0 Шадринскъ.
О 1 2 Еарневскоо.
Я 30 Оснновское.
»=t 55 Каргапольское.
в 75 Гран. Тобольск, г.
Тр. 17,18 п 20.
20. Ш адринско-челябинскж трактъ.
Торговый т р а к т ъ —ш  Челябинскъ, Орен­
бургской губ.
О
30
44
71
102
123
134
Шадрмксиъ.
Бйлоярокое.
Уксянское.
П.-Теченское.
Теченское.
Бродокалматское.
Гран. Оренбург, г.
Тр. ММ 17,18 и 19.
П р о село чн ы е  т р а к т ы  и -дороги л т с т н а ю  зн а ч е п Ы .
m  ш -у,.: ,, „П  | « Д Е
BepxoTypcKin у^здъ.
21. БогословскШ проселочный трактъ (ста­
рый почтовый)—отъ Кушвы, черезъ Верхотурье, до Бо- 
гословскаго зав.—221 вер.
Кушва (гороблагодатскШ тр.. №  8) —Именная— 
Токовская—Фомина—Верхотурье (ирбитск1й М 13 
и романовскШ) — Караул^—Латийекая—Лобвии- 
ское—Богословсшй зав (нпкнто-ивдельекая).
22. РоиановОкЕй трактъ—огъ Верхотурья до 
с. Романово—54 вер.
Верхотурье (тракты: ирбитскШ—Л» 13 п 
богословсшй)—Половника—с. Романово.
23. Салдпнсши трактъ—отъ с. Монастырского 
до Н.-Салдпнскаго зав. —85 вер.
с. Монастырское-Невьянское (верхотурско-ир- 
бптсюй тр.— 13-й)—В.-Оинячихяисшй зав.—Яса- 
шана—Акннф1ево—Н.-Оалда.
24. Никито-Ивдельская дорога—отъ Богослов- 
скаго з. до с. Иик.-Ивдельскаго— 142 вер.
Богословсшй зав. (богословсшй тр.)—Турьип- 
cicie рудники—Волчанка—Петропавловсшй зав. - 
Всеволодоблагодатское—Н.-Нвдельское.
Екатеринбургъ (тр. ASA4 3, 11 и 12) -
Валтымъ—Мостовая—Шайдуриха (тр. Невьянско- 
режевской)—Невьянсшй зав.
2.8. Горнощитскгй трактъ—отъ Екатеринбурга 
до Н.-Уфалейск. зав. и границы Красноуфимск. у.—125 в.
Екатеринбургъ (тр. Л»А® 3, 11 в 12-)— Гор- 
нощнтское — Мраморская —Полевской зав.— Пол
дневаа—В.Афалейсшй вав.т— Н—УфалейскШ stt— 
гран. Красноуфимск. у. (81).
29. Маукъ-бажеиовекая дорога—отъ ст. Маукъ 
(Екатеринбургъ-Челябннской лиши ж. д.) до ст. Важе 
ново (Ккатерпнбургъ-Тюменской лиши)—133 вер.
ст. Маукъ—Каслинсшй зав. — Тюбукъ (чсйя- 
бинсшй тр., №  12)—Коневское—Багарахские — 
Мампнское—Логиповское (исетсшй тр. As 11 )— 
ст. Бажсиово.
Енатеринбургскж  уЪздъ.
25. Березовскгй трактъ (нроселочяы 
Екатеринбурга въ Верезовсшй зав. и Сарапулку—
Екатеринбургъ (тракты A«А1» 3, 11 i 
Березовск1й зав.—д. Сарапулка.
26. Боброво-косулинская дорога—отъ 
ровскаго до ст. Косулино (Тюменской лиши)—9
Боброве—Косулино (Сибирсшй, AS 3-й 
скШ №  11-й тр.).
27. Верхотурск1Й трактъ (нроеелочнь 
Екатеринбурга до Невьянскаго зав. 93 вер.
1)—отъ 
34 вер. 
12)—
с. Боб- 
вер. 
и исет-
30. Невьянско-режсвекой трактъ—огъ Иевь- 
янскаго вав. до Шайдурихи—верхотурскимъ тр:—26 вер. 
и отъ Шайдурнхи до Режевскаго зав. —53 вер.
Шайдуриха (верхотурешй тр., As 27)- Чере­
мисское—1’ежевской зав.
Красноуфимекш уЪздъ.
31. Нязепетровская дорога —отъ Красноуфва: 
ска до Нязепетровскаго зав. в границы Екатеринбур! 
скаго у.— 164 вер.
Красноуфимскъ (тр. 55 10)—Манчажъ А) 
тннешй зав.—Иоташинское—Ср.-Арганча—Пяз< 
петровешй зав.—граница Екатеринб. у. (тр. Л; 28
Пермск!й уЪздъ.
32. Ильинская дорога-отъ с. Слудки (на Ка­
йф, выше Перми), черезъ СолнкамскШ у'Ьздъ, до с. 11ль- 
инскаго.
Слудка— Ильинское.
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33. Сергинская дорога-отъ ст. Сылва at. д. 
до Сергипекаго вав.
ст. Сылва—Троицкое—Насадское—СергпнскШ
зав.
Соликамскж уЬздъ.
34. Пожевская дорога—отъ прист. Усть-Пожва 
(иа КалтЬ, нинсе Соликамска) до с. ВАлоева—114 вер.
Усть-Пожва—Никитинсюй (Иайкоръ) зав.— 
Куиросъ—Федоровское — Юсьва— Кудымкоръ - Bli- 
лоево.
Чердынскш уЪздъ.
35. Бондк>зкск1й трактъ—отъ Чордыпи до села 
Воидюгь - 81 вер.
Чердынь (тракты: Соликамский— № 4 и як- 
шинскШ—5)—Куншаигортъ—Вондюгъ.
36. Верхъ-язьвинскШ трактъ - отъ с. Губдоръ 
до с. В.-Язьвы—61 вер.
Губдоръ (соликамскш тр., Л; 4)—Язьва—Ябу- 
рова -Бычина—В.-Язьва.
37. Гаин с е Ш  трактъ—отъ с. ЮксЬево до с. Тай­
ны—54 вер.
ЮксФево (усть-зулинскШ тр., Л? 40)—Иван- 
чина—Чажегово—Гайны.
38. Opa.'tOBCKirt трактъ-отъ с. Искоръ до
д. Бахарн—54 вер.
Искоръ (якпишсшй тр., 5) —Оралова— Ба- 
хари.
39. ПянтежскШ трактъ—отъ Чердыпн до села 
Пянтегъ (на КамА, выше устья Битеры)—37 вер.
Чердынь (тракты: соликамскш —XI 4, якшин- 
скШ—5)—Аниковская—Пянтегъ.
40. Усть-ЗулияскШ трактъ—отъ с. Мотева 
(на КамА, выше Соликамска) до с. Усть-Зулннскаго— 
236 вер.
Мотево — Косогорова — Оськииа—Урольское — 
Логинова—Селище—Коси некое—ЮксЬево (гаин- 
crciit тр., № 37)—Иелымъ—Кочово—Юмъ—Юрла 
—Усть-Зула.
О цр^;цн \}ста нов л eHi^,
находящаяся b h I j Пермской губернш, но включающая таковую въ 
районъ своего в’Ьд'йтя.
(Съ уйазашемъ районовъ и личнаго состава).
J1 К. D. и у.
Казанскж УдЬльный Округъ.
У прп кл е die округа (въ К а ­
зани).
Управляющш—д. ст.сов. Никол. 
Бас. Кубашенъ; помощники уцравл.: 
ст. сов-ки: Лева. Павл. Охременко 
н Басил. 0едор. Ваудеръ; правитель 
канцелярии —к. сов. Никол. ЁмиЛ 1ан. 
Лазаревъ; уполномоченный во судеб- 
иыиъ дбламъ—колл. секр. Вячесл. 
Басил. СнрогинскШ; дАлонроизводв- 
телн к. сов. Навелъ Лл-др. Выгов- 
citiii, к. а. Ал-дръ Нв. Воронцова.; 
бухга.гг.-казначей -пади. сов. Ал 
сЬй /' л ров. НАлоруковъ; старями 
л’Ьсшгпй—сг. сов. 1оснфъ франц. 
Япмонтковсюн; землемйръ—к. сов. 
Лл-ръ II в кол. Мясойдовъ.
М-
К а за н ш й  Военный Округъ.
(Районъ округа: губершп Астрахан­
ская—съ землею кнргнзовъ внутрен­
ней орды, Вятская, Казанская, Орен­
бургская, Пермская, ''амарскня. 
Саратовская и Симбирская п области: 
Тургайская и Уральская).
Унр гвленгя округа въ Казани.
Командующей войсками— геи,- 
лейт. Ал-дръ Генр. СандецкШ;
состояяме при цемъ адъютанты: пор. 
Леоиндъ Иван. Лявинъ, подпоруч. 
Никол. Викт. Колодезииковъ; для 
особыхъ норучешй: ген.-м. Мпхацлъ 
Петр. Колнычевъ и гевер. П|таба 
иодиолк. Андрей Нпкол. Яблоисшй.
Окружный совЪтъ. Председа­
тель - Командуюпрй войсками,члены; 
началышкъ окружи, штаба, завК- 
дуюирй вртиллерМск. частью, за- 
в4дующ:'й инженерною частью, ок­
ружи. воеиио-медициискш инспек- 
торъ, окружн. интендантъ*), со 
стороны Поенн. Мип-ва—тайн. с. 
1 орг. Балер. Захаровъ; делопроиз­
водитель—(и. д.) кан. Ал-дръ Ми- 
хаил. ПоснАсвъ.
Окружный штабъ. Началышкъ 
штаба—ген. штаба ген.-лейт. Никол. 
Егор. СвКтловъ, пояощпикъ его и 
инснекторъ госпиталей—ген. штаба 
ген.-м. Феликсъ Доменик. 1озефо- 
вичъ; для норучешй: ген. штаба 
подпол к. Дмит. Дмит. Завариций, 
ген. штаба—иодполк. Ал-дръ Ивам. 
Вестфаленъ и ген. штаба канит. 
Ал-дръ Герас. ГеорпевскШ; CTapmie 
адъютанты: строевого отдйлешя— 
ген. штаба ноднолк. Никол. Семен. 
В’Ьляевъ, инсиекторскаго - кап. Гор- 
бовъ, хозяйственного —полк. Плат.
*) ВсЬхъ поимеповаиныхъ долж­
ностныхъ лицъ см. ниже—въ соот- 
вКтствующнхъ частяхъ уиравлешя.
Нл.мод. Романовъ, казачьяго—полк. 
Никол. Петр. Мальцевъ, мобилиза- 
щоннаго-ген. штаба кап. Скибинъ, 
завСдующШ судною частью—(и. д.) 
кап. Ал-дръ Ни. Тешшсъ; тоио- 
графъ, заведуют, чертежной—к. сов. 
Нв. Никол. Иортповъ; началышкъ 
окружи, архива и завЬдующШ тино- 
rpaijiiefi штаба— к сов. Илья Ал-др. 
МатвАеьъ.
Окружное интендантское уп- 
равлеше. Окружный интендантъ— 
ген.м. Викт. Полидор. Мейштовичъ, 
помощи, его—полк. Никол. Нпкол. 
ЗавадскШ; чиновники особ, норуче- 
iiifl VI кл.: ст. сов. ФеДоръ Ант. 
ХруцкШ п ст. с. Павелъ Ив. Кар- 
тиковокш; начальники отдАлешй: 
вещевого—ст. сов, Андрей Федоров. 
Вруднжъ, денежнаго- -ст. с. Ал-дръ 
Ив. Копачинскш; мобшшзацтннаго— 
(п. д.) поднолк. Ал-сМ Нв. Прозо- 
ровъ, пров1аитскаго—ст. с. Валер. 
Нпконор. Муратовсюй; секретарь— 
надв. сов. Ив. Никол. ЦелебрицкШ; 
казначей—ст. с. Леон. Ив. Боголю- 
бовъ; бухгалтеры: подиолк. Ив. Петр. 
Марьнчевъ, к. сов-ки: Бас. Яков. 
Анисимовъ и Никол. Петр. Соловь- 
евъ, надв. с. Ив. Ал-др. Михай­
лову к. асс-ры: Павелъ Ал-сЬев. 
BecHOBCKifi и Никол. Кондр. Алек­
сее въ.
Окружное артиллершекое уп- 
равлен1е. Зайдуюпрй артиллерШ-
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скою частью—ген.-м. IOpiii Серг. 
Кувнзевъ; штабъ-офицеръ для пору- 
чешЙ— полк. ПнКол. Ив. Ланцевъ; 
старш. адъютанты: кап. Ал-дръ 
Никол. Ляяуповъ и кап. Леонид! 
Федор. Исаенкб; бухгалтер!—к. асе. 
Ал-ръ Ал-ров. Зубовъ.
Окружное инженерное управ- 
леше. Заведующш инжен. частью
в. инж,, гед.-м. Васил. Пав. Широ- 
ковъ; штайъ-офицеръ для особ, лору- 
ченш—в. ииж., полк. Модестъ 9е- 
мпотокл. Валдинъ; делопроизводи­
тель по части строитель».—в. ииж., 
подполк. Серг. Горас. БруятскШ; 
и. д. старш. адъютанта по части 
инспекторской—губ. секр. Филип. 
Ив. Лазаренко; делопроизводитель 
по частямъ хоадйствепной и счет­
ной—ст. с. Михаилъ Басил. Ва- 
сильковъ.
Окружное военно-медицин­
ское управлеже. Военно-медицпн. 
инспекторъ—д-ръ мед., д. ст. сов. 
Викт. Павл, Колодезниковъ, помощ­
ник! его—д-ръ мед., д. ст. сов. 
Серг. Васил. Кривошеинъ; делопро­
изводители: ст. с. Андр. Ал-Ъев. 
Попопъ и надв. сов. Петръ Никол. 
Каленовъ.
Окружное военно-ветеринар­
ное управлен1'е. Военпо ветеринар», 
инспектор!-д. ст. с. Внссар. Сем. 
Трофимов!;' делопроизводитель —к. 
сов. Владим. Нв. ВоскресенскШ.
Военно-окружный судъ Пред­
седатель—геп.-лейт. Кикт. Виктор. 
ВысбцкШ; военные судьи: ген.-м. 
Никол. Дмитр. Калинъ, полк-кп: 
Мпх. Ив. Кремковъ, Михаилъ Идьичъ 
Толубаепъ и Владисл. Вакент.1 Но- 
roccidrt, секретарь—ст. с. Пв. Евст. 
Виноградов!.
Военно-прокурорскш надзоръ. 
Военный прокурор!—ген.-л. Петръ 
Свмх. Корейво; помощи, его: кап-ны: 
ГульДрнболькъ - де - ГШдль, Цыган- 
ковъ-Куралснко, Христоф. Яковл. 
Оскановъ, Ал-Фй Никол. Братанов- 
сюй и к. сов. Михаилъ Андр. Крйв- 
цовъ.
« т
Округъ Казанской Судебной 
Палаты.
(Въ районе Палаты: РатскШ,Екаще- 
ричбцргскш, КазанскШ, IU р  и­
ски!, . Саранульсшй, СиМбирскШ и 
УфимокШ судебные округа съ ихъ 
окружными судами.).
Кая.чискал Судебная Палата
(въ Казани).
Старшш председатель—:тайн. 
с., сеп. Ал-ей Нпкол. Кривцовъ; пред*-
! седатеди департаментов!: тайн. с. 
Пикол. Никол. Галкинъ-Враокой и
д. ст. с. Людв. Стаи. Дравертъ, ; 
члены палаты: д.; ст. с-ки: Рич. J 
>'арл. Крауеъ, Владим. Борис. Веръ, 
1икрл. Ал-др. Тимофеев!, Горас. 
Петр. Завьялов!, Петръ КЪпанбв.
I Вертъ, Владим. Семей. Бронников!, | 
Ал-дръ Петр. Переляевъ, Дмитр. i 
Михаил, СнеранскШ, Стан. Станисл. I 
ДроздовскШ и Ал-дръ Адам, де- 
КаМпо-Сцишопъ; ст. сов.: Впкторь 
Никол. Лесниковъ, 1осифъ Михаил. 
Викъ и Дмит. Никол. Батуеву и 
колл. сов. Пет. Павл. ТороиогрпцкШ.
Пронуроръ Палаты—д. ст. 
сов. Ал-дръ ЗавЯЛ. Степановъ; това­
рищи прокурора: д. ст. с-ки: Дмит. 
Павл. Солодовниковъ, Ал-дръ Ал- 
сандр. Томсенъ и Викторъ Никол. 
За.тЬскЩ и ст. с-ки: Владим. Никол. 
Каземъ-Бекъ и Владим. Робертов. 
Фрейбергъ'
Канцеляр1я Палаты: 1-го уго- 
лови. департамента: секретарь—
тит. сов. Петръ Егор. Ватуевъ; по­
мощи. секретаря: к. секр. Гуго Карл, 
баронъ Штакельбергъ, губ. сек-ри: 
Дмитр. Ив. Репойто-Дубяго и Ми- 
хаилъ Петр. Захаровъ; 2-го уголовн. 
департамента: секбетарь—надв. сов. 
Георг. Консг. Добросердовъ; номощн. 
секретаря: губ. секр. Никол. Никол. 
РужеВскШ, колл, секр-ри: Васил.
Яковл, Рудников!, Пикол. Михаил. 
Воротников! и Евг. Васил. Мпке- 
шпнъ; граждапскаго департамента: 
секретарь—надв. сов. Нпкол. Павл. 
Тушновъ; помощи, секретаря: тит. 
сов. Ал-ндръ Андр. Лихачев! и 
колл. секр. Федор! Федор. Забро- 
динъ; помощи, секретаря и заве­
дующш кассою Палаты—колл. per. 
Петръ Арнольд. Буйвидъ.
Судебные нриотава: 1-го уго­
ловн. денарт. — тит. сов. Митроф. 
Петр. Андреев!. 2-го уголовнаго 
Денарт,— колл. асе. Ив. Казикир 
Жаковичъ и гражданок, денарт.— 
тит. сов. Петръ Митроф. Андреев!.
]й. Я.
Оренбургскж Учебный Округъ.
(Районъ округа: Оренбургская, Пер.и- 
СкаН и Уфимская губернш и об­
ласти: Тургвйская п Уральская).
Управлоше округа, (въ Уф а).
Попечитель округа-(вакапЫя); 
управляющМ округом! — окружный 
ппспекторъ, от. сов. Степ. Васил. 
Кузнецовъ; окружный инспектор!— 
ст. сов. Ал-дръ Васил. Васильев!; 
окружный архйтекТоръ—кол. асе. 
ВлвДпм. Нпкол. Чаплицъ; правитель 
канцелярш—(ваканс1я): и. д. пра­
вителя—столоначальник! Ми хаПлт 
Егор. Горбунов!’, столоидчалышкъ—
i i . ч. Тпмое. Степ. Воробьев.!; бух­
галтеръ—надв. сов. Дмит. Никол. 
Беляев!; помощники столоначаль- 
ииковъ: к. per. Васил, Григ. НЬн- 
кипъ; к: рог. Ивапъ Ппкиф. Доловъ; 
журналист! И' архинярВег. и. ч.‘ 
Иванъ Павл. Заикйнъ.
% я . е.
К азанскж  Округъ путей сооб- 
щ еж я.
(Районъ округа: р. Волга отъ д. Омутъ, 
рыбинскаго у:, Ярославской, губ., до 
впадешя въ КасшйскоО мбрё и еЯ 
притоки на атомъ иротяжеши).
Правлеше округа (въ Казани ).
Начальник! округа—д. ст. с., 
инж. п. с. Васил, Андр. Макаровъ, 
помощпикъ его—(вакангая); инспек- 
торъ судоходства округа, съ пра­
вами помощи, начальника—надв. с., 
инж. н. о. Евг. Ал-др. Водарсшй; 
члены общего npucyTCTB in  округа: 
ст. с-ки, инж-ры п. с.: Иванъ
Ал-др. Юшковъ и Ал-дръ Ал-др. 
ВФнсшй; начальник! дноуглубитель­
ных! работъ на Волге (иа правахъ 
члена общаго присутствия)—д. ст. с., 
инж. п. с. Рнх. Карл. Мазингъ, ин­
спектор! судоходства ири иравленш 
округа (на правахъ члена общаго 
npneyTCTBifl)— надв. с. Ив. Конст. 
Разумовъ; п о м о щ н и к и  начальника 
дноуглубительн. работъ на Волг-Ь: 
ст. с-кп, ииж-ры п. с.: Впльг. 
Генр. Клейберъ и Владим. Петр. 
ХалецкШ.
Канцеляр1я: нранитель канце- 
.тярш и дЪлъ общ. присутстя—тит. 
сов. Ал-ръ Дм. Лапухппъ, помощи, 
его—к. per. Серг. Яков. Водровъ, 
эквекуторъ, журналист! и архива- 
piyc! —к. асе. Петръ Рриг. Д-ади- 
шевъ. Судоходное отделеше: вавГ- 
дующШ делопроизводством! и ней. 
об. младш. помощи, инспектора су­
доходства при иравленш округа— 
надв. с. Михаилъ Васил. Еремйевъ; 
столоначальники: тит. сов. Никол. 
Никол. Лебедев! и Никол. Никол. 
Николаев!. Механическое отделеше: 
заведующш делопроизводством!—
кол. секр. Дм. Ал-еев. Пеикииъ,
и. д. помощи, столоначалышка-- 
к. секр. Серг. Никол. Ворголышкив- 
скШ. Строительное, (искусственное) 
отделеше: н. д. начальника—к. секр., 
инж.-отропт. Фраццъ Ив. Холсво, 
заведующШ делопроизводот,--к. асе. 
Петръ Евг. ЯкубовскШ. Хозяйствен­
ное отделеше: начальник! надв. с. 
Петръ Кузьм. Якубовъ, и. об. бух­
галтера—надв. сов. Пав. Михаил.
1шевъ, в. д. помощи, бухгалтера— 
н. ч. Петръ Ив. Никольсшй. Медикъ 
при иравленш—лек. Мстисл. Ал-др. 
Кулаевъ. ЗавФдующш техиическ. 
бюро и „Донолпешяыи" къ теле- 
графпымъ Оюллетеинмъ кол. секр., 
техн. п. с. Ivoiict. Леонид. Маиуй- 
лопъ.
J1 Я. а Я.
Поволжсжй Округъ фабрич­
ной инспекции
(Районъ округа: Астраханская, Вят- 
скан, Казанская, Нижегородская, 
Оренбургская, Пер искал, Самар­
ская, Саратовская, Симбирская н 
Уфимская губернш).
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Окружный Фабричный инспек-
торъ—д. ст. с. Рауль Никол. Рума 
(Н.-Новгородъ)', еоетоящШ въ ра- 
споряжеши окружи, инспектора— 
фабричный инспекторъ, надв. сов. 
Арк. Васил. Мурзаковъ.
Окр^ЖныЛ с^тановлен*Я> наход^шлес^ въ Перм- 
сцрй губернш,
а также м-Ьстния. учрежден!я
Щ. К. 5. и у.
Удтльны.ч и л т т я , о.остоящ т 
въ вгъдгьти Казанского удиль­
ного округа и квартиры управ- 
ляющнхъ имн.
5-е Ерпмвское —въс.ЕршжФ, осип- 
скаго у.
12-е Каменпо-ключевское—въ Мп- 
хайловскомъ зав., осипскаго у.
13-е Частииское —въ еолФ Частыхъ, 
оханск. у.
16-е Крюковское—въ ОсФ.
] t  5- »•
Управлеше Пермскаго почто- 
во-телеграфнаго округа
(въ Перми).
(Районъ округа: Пермская. Вятская 
и части Уфимской ,д Казанской 
губершА).
П рим ените. Почтово- 
телеграфныя учрежден!» Перм­
ской губ. см. выше въ этомъ 
же отд^лЬ календаря.
Пермское жандармско-поли­
цейское управлеже желЪз- 
ныхъ дорогъ
(въ Церми).
ОтдФлешя управлетя: 
Мурашевское (начальпнкъ въ Вят- 
кФ)—Пермской губернш не ка­
сается.
Вятсное (тоже)—тоже.
Пермское (въ Перми)—отъ грани­
цы Вятской губ. ио Вятской 
лиши до ст. Пермь.
Кунгурское (въ Перми) отъ Пер- | 
ми до ст. Шамары строющейся 
лиши.
Чусовское (въ Перли)—отъ Перми 
до ст. .^Чусовской главн. ли- j
и дилжностныя лица, входящая
В'ЬДОМСТВЪ.
nin съ Лысьвенской вФткой и 
Луньевская лишя.
Богословское (на ст. Гороблаго­
датской)—отъ ст. Чусовской 
до ст. Гороблагодатской главп. 
лиши и Богословская жслФзн. 
дорога.
Екатеринбургское (въ Екатерин­
бург)— отъ ст. Гороблагодат­
ской до Екатеринбурга II Главк, 
лиши.
Билммбаевское (тамъ-же)—отъ ст. 
Шамары строющейся линш до 
Екатеринбурга, 
j  Кыштымсксе (въ Челябинск ,^ Орен­
бургской губ.)—отъ Екатерин­
бурга по главной лиши до 
границы Оренбургской губернш 
! къ Челябинску.
Тюменское (въ Тюмени, Тобольской 
губ.)—отъ Екатеринбурга I I  ио 
Тюмепской лиши до границы 
Тобольской губернш.
№ в.
У стйновлетя и должност­
ныя .ищ а Казанск. военного 
округа.
Пермская м у т н а я  бригада.
(Районъ бригады Пермская и Вят­
ская губернш).
Началышкъ бригады—въ Пер­
ми. Въ Пермской губ. въ со- 
ставФ бригады числятся: управ-
дешя уФздн. вой иски хъ начальни­
ком., пермскШ и екатеринбургски! 
местные лазареты, пермская и ниж- 
иетуринская конвойныя комавды. 
Коменданть ст. Пермь-(въ Перми). 
Пермскш продовольственный ма- 
газкяъ (тоже).
Военный слФдователь Пермснаго 
участка (тоже).
въ составъ округовъ разныхъ
ji je.
Установлет.ч округа Казан ­
ской судебной палаты ..
Екатеринбургскш окружный 
судъ.
(Районъ округа—екатеринбургсшй,
всрхотурскШ, ирбитсый, камышлов- 
скШ и шадринешй уФзды).
Уездные члены суда при уФзд-
ныхъ съФздахъ зомскихъ начальни­
ков!.
1-й уч. екатеринбургскаго у.—
Н-Тагил ъ, ЧернопсточипскШ, 
ВисимоуткпнскШ, Висимошай- 
танск!й и ПетрокаменскШ за­
воды.
2-й уч.—г. Екатеринбурга и уФздъ 
(за псключен!емъ заводовъ, во- 
шедшихъ въ составъ 1 уч.).
Камышловскаго у. — городъ п уФздъ.
Верхотурскаго у.—города Верхо­
турье н Алапаевскъ и верхо- 
турскШ уФздъ.
Шадринснаго у. — города Шад­
риной п Далматовъ и шад- 
pinicKifl уФздъ.
Ирбитскаго у,—городъ и уФздъ.
Городск1е судьи (и ихъ участки).
1-й уч. г. Екатеринбурга— 1-я no- 
лиц. часть города, 2-я полиц. 
часть до Главп. проси, но лФ- 
вой сторонФ р. Исети и Верхъ- 
Псетскга заводъ.
2-й уч. 2-я полиц. часть города и
3-я— но лФвой сторонФ р. Исети.
3-й уч. 3-я нолиц. часть города, не 
вошедшая во 2-й уч. и Бере- 
зовскШ заводъ.
Каслинскаго завода— КаслннскШ
заводъ.
Н.-Тагильскаго завода—Н.-Тагилъ.
Кушвинскаго завода—зав. Кушва.
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г. Камышлова—городъ. 
г. Шадринека— городъ. 
г. Ирбита—городъ.
Кром е того, земскимъ 
начальникамъ въ судебномъ 
отношенги подведомственны: 
г. Верхотурье — 2 уч. верхотур- 
скаго уЬзда. 
г. Алапаевскъ — 4 уч. верхотур- 
скаго уЬзда.
Надеждикснш зав.—1 уч. верхо- 
турскаго уЬзда.
Сосьвенекш зав.—2 уч. верхотур- 
скаго уЬзда. 
г. Далматовъ— 6 уч. шадранск. у.
Судебные пристава: въ Ека­
теринбург^-5, въ Н.-ТагплЬ—два, 
въ ВерхотурьЬ, ШадринскЬ, Камыш- 
ловЬ и ИрбитЬ—по одному.
Нотар1уоы: въ Екатеринбург  ^
—4, въ ИрбитЬ, КамышловЬ, Шад­
ринскЬ и Н.-1агилЬ—по два, въ 
зав. Кужва и с. Крестахъ (шадрин- 
скаго у.)—но одному.
Примечание  Участки и 
районы судебно-слЬдственные 
показаны выше (см. „Админи­
стративное дЬлеше губернш-).
ПрокурорскДе участки (ихъ мЬсто- 
нахождеше н районы).
1-й екатеринбургскш уч. (въ Ека- 
теринбургЬ)—судебное сдЬдст- 
Bie но важнЬйш. дЬламъ и оба 
(1 я 2-й) следствен, участка
г. Екатеринбурга.
2 й екатеринб. уч. (тамъ-же)— 
1, 2, 7 п 9-й слЬдств. участки 
екатеринб. у.
3-Й екатеринб. уч. (тамъ-же)—5-й 
слЬдств. уч. екатеринб. у.
4-й екатеринб. уч. (тамъ-же)—3, 
4, б и 8-й сл'Ьдств. уч. 
екатеринб. у.
Нижнетагильскш уч. (въ Н .-Тагил!) 
— 1, 2 и 8-й следствен, уч. 
верхотурск. у.
Верхотурск!й (въ ВерхотурьЬ)— 
4, 5, б и 7-й сл’Ьдств. уч. 
верхотур, у.
Ирбитск1й (въ ИрбитЬ)—слЬдствеп. 
уч-ки: оба (1 и 2-й) прбит- 
скаго, 4-й камышловскаго и 3-й 
верхотурскаго у.
Камышловсюй (въ КамышловЬ)— 
1, 2 и 3-й слЬдствен. уч. ка­
мышловск. у.
1-й шадринскш уч. (въ Екатерин­
бург!)—1, 2 и 3 слЬдствен. 
уч. шадринск. у.
2-й шадринск. уч. (въ Шадриной) 
—4, 5 и б-й слЬдствен. уч. 
шадринск. у.
Пермскш окружный судъ.
(Районъ округа - пермекчй, красно- 
уфпмскШ, куигурсюй, оенискш, охан- 
citifi, Соликамск!!! п чердынскш у.).
УЬздные члены суда при уЬздиыхъ 
съЬздохъ земск. началышковъ.
Пермскаго у.— городъ и уЬздъ. 
Красноуфимскаго— тоже. 
Куьгурскаго — тоже.
Осинскаго—тоже.
Оханскаго—тоже.
Соликамскаго— города: Соликамска.
н Дедюхииъ п уЬздъ. 
Чердынскаго—городъ и уЬздъ.
Городсгае судьи (и пхъ участки).
1-й уч. г. Перми— отъ р. Камы по 
Осинской до Покровской, по 
Покровской до проспекта (Кун- 
гурешп) н по проспекту до 
городской границы - съ одной 
стороны, а съ другой — отъ рЬкп 
Камы ио Соликамской также 
до городской границы, включая 
въ участокъ: пристани на рЬкЬ 
КамЬ между Соликамской п 
Осинской, Солдатскую и Новую 
слободки, Исправительное аре- 
станск. отдЬлете, загородный 
садъ, прнотъ душевно-бо.чышхъ 
и весь городской выгонъ но 
Сибирскому тракту съ фабрично- 
заводскими заведешямн и за- 
имками.
2-й уч. — отъ западной границы
1-го уч. (по Осинской и Кун- 
гурской) къ р. ДанилнхЬ до 
городской границы и весь го 
родской выгонъ по Казанскому 
тракту съ фабрично-заводскими 
заведешямн и заимками но обЬ 
стороны р. Данилпхи.
3 й уч.—отъ восточной границы
1-го уч. (по Соликамской), вся 
остальная часть города съ 
верхними пристанями, вокза- 
ломъ ст. „Пермь", мастерскими
ж. дороги, с. Мотовилиха съ 
заводомъ и станщей ж. дороги и 
с. Левшпно со станщей и скла­
дами.
г. Красноуфимска—городъ.
г. Кунгура— городъ.
г. Соликамска—городъ.
Кром е того, земск. н ач— 
кам ъ въ судебномъ отноше- 
нш  подведомственны: 
Чусовской зав.—5 уч.| пермскаго 
уЬзда.
г. Оса—1 уч. осинскаго уЬзда.
г. Оханскъ— 1 уч. оханскаго у.
г. Чердынь—3 уч. чердыпек. у.
Судебные пристава: въ Пер­
ми—7, въ КрасноуфимскЬ, Кунгур’Ь,
ОсЬ, ОхапскЬ, Соликамск! и Чер- 
дынн - но одному.
HoTapiyob:: нъ Перми—4, нъ 
КуигурЬ и ОсЬ—но два, нъ Красно­
уфимскЬ, УсольЬ (соликамскаго у ) 
и ердьпш—по одному.
П р им ечите. Участки и 
районы еудебно-слЬдотненные 
показаны ныше (см. „Админи­
стративное дЬлегие губернш").
Прокурорсюе участки (ихъ мЬуго- 
нахождеше и районы).
Пермскш городской уч. (въ Перми)
:—оба (1 и 2-й) слЬдств. уч— 
ки г. Перми.
1-й Пермскш уч. (тамъ-же)—], 4 
и 5-й слЬдств. уч-ки перм­
скаго уЬзда.
2-й пермскж уч. (тамъ-же)—2 и
3-й слЬдств. уч. пермск. у.
и 4-й уч. соликамскаго.
1-й оханскш уч. (тамъ-жо)—2, 3 
п 4-й слЬдств. уч. оханскаго 
уЬзда.
2-й оханекш уч. (въ ОхапскЬ) —
1 и 5-й слЬдств. уч. оханскаго 
уЬз. и 4-й осинскаго.
Осиненш уч. (въ ОсЬ)— 1, 2, 3 п
5-й слЬдств. уч. осинск. у. 
Кунгурскш уч. (въ КуигурЬ)- 1,
2 и 3-й слЬдств. уч. кунгурск: у. 
и 2-й уч. красноуфимскаго.
Красноуфимекш уч.—(въ Красно­
уфимскЬ)— 1, 3, 4 и 5 й слЬд­
ствен. уч. красноуфимск. у. 
Соликамскш уч. (въ СолпкамскЬ)— 
1, 2 н 3-й слЬдств. уч. Со­
ликамск. у.
Чердынскш уч. (въ Чердыпн) — 
1 п 2-й слЬдств. уч. чер- 
дынск. и 5-й соликамскаго.
м. Д. и К.
Уральское горное управлеше
(въ Екатеринбурге).
(Нъ вЬдЬпш управлешя весь горно­
промышленный районъ Урала, охва­
тывавшей Пермскую, Вятскую, Орен­
бургскую и Уфимскую губернш, Ту- 
ргайскую и Уральскую области).
Горные округа и окружные ин­
женеры (но надзору за частными 
горными промыслами и заводами).
Вятскш (въ ПяткЬ). Изъ Перм­
ской губ. въ районЬ округа 
Кувинсшй заводскШ округъ гр. 
Строганова, Соликамск. уЬзда. 
Чердынскш (въ Чердыни). Соликам- 
CKiti (кромЬ Кувинскаго округа 
гр. Строганова) и ЧердынскШ 
уЬзды.
Пермскш (вт. Перми). Осинсмй, 
оханешй и nepMCKifi уЬзды,
СПРАВОЧНИКЪ ПЕРМСКОЙ ГУВЕРШИ.
Крестддрадвижеиаие золотые 
промыслы гр. Шувалова (за 
исключецшмъ дачи казвинаго 
Серобринскаго завода) и Кынов- 
ская дача гр. Строганова, кун- 
гурскаго уЬзда.
СЬверо-верхотурсшй (въ с. Турь- 
инскихъ Рудникахъ, верхотур- 
скаго у.). СЬиерпая часть вер- 
хотурскаго у з^да (дача Ваграп- 
скаи, Лилинекая и заводы Бого­
словские, Николаспавдинше) и 
березовсшй у., Тобольской г.
Южно-верхотурскш (въ зав. Кушва, 
верхотурск у.). Южная часть 
верхотурскаго у'Ьзда (дачи Куш- 
винская, Бараичийская, Ннжне- 
туринская, Верхнетуринская, 
Знаменская, Серебрянская и i 
Илимская);
СЬверо-екатзринбургсшй (въ Ека­
теринбург^. Части екатерин- 
бургскаго и красноуфимскаго 
уЬздовъ, заводы Верхъ-Исет- 
cKiii, ИевьянскШ и УткинскШ, 
Уткинская и Монетная казен­
ный дачи.
Западно-енатеринбургсшй (въ Ека­
теринбург!;). Заводы Уфалейсме 
н Сергинсше (за неключешемъ 
Сылвинскаго и Уткинскаго) и 
кушурошй уЬздъ (за исключе- 
1Йемъ дачъ Кыновского гр. Стро­
гонова и казеннаго Серебрян- 
скиго заводовъ).
Южно-екатеринбургекш (въ Ека­
теринбург .^ Части екатерпн- 
бургскаго и красноуфимскаго 
уЬздовъ, заводы Сысертскш, 
РевдннскШ, ШайтанскШ и Би- 
лимбаевсшй, казенный дачи 
Березовская, Нвжне-Исетская и 
Каменская, шадрннсш и ка- 
мышловскш уЬзды.
Уф и м с н ш  (в ъ  Уф Ь), Пермской гу- 
oepiiiii не касается
Шассшй (въ зав. Шассъ, Оренбург­
ской г1.)—-тоже.
Верхне уральскш (въ Всрхнеураль- 
екЬ, Оренбурга;, г.)—тоже.
ОренбургскШ (въОренбург!;)—тоже.
Н.’.зэнныг горные заводы.
Пермсше пушечные заводы (уп­
равлеше въ Перми) и при нихъ 
лЬсныя дачи; Мотовилихинская, 
Биснмская, Иыскорския (Соли­
камск. у ), Юговская (съ мЬди- 
плавильнымъ заводомъ бмвш. 
въ арендЬ у Захаровскаго) н 
Аннинская.
Гороблагодатскш горный округъ I 
(управлеше въ зав. Куш на, вер­
хотурск. у.). Заводы; Кутвян- 
БаранчинскЫ, Верхпету- 
рписшй, Нижпетуряпсмй и Го- 
роблагодатскЫ желЬзиые руд­
ники верхотурск. у., а также
Серебряiicniii заводъ кунгурск. у. 
и рудники.
Златсустовсшй горный округъ.
(увравле!Йе въ 3 л атоуеН, Уфим­
ской губ.). Бъ Пермской губер- 
niii къ округу принадлежитъ 
Артпнсшй заводъ, нрасноуфим- 
скаго уЬзда.
Камско-воткинснш горный округъ 
(унравлешя въ Воткпнскомъ з., 
Вятск. г.). Въ i 1 ермской губер- 
ши къ округу принадленштъ 
лЬсная дача въ осинскомъ 
уЬздЬ.
Нижнеисетскш заводъ (екатерпн- 
бург. у.)—въ арендЬ у артели 
заводскихъ рабочихъ.
Ка снеши заводъ (камышловск. у.).
19-я поверочная палатка тор­
говыхъ мБрь и вС.сонъ
(въ Екатеринбурга). 
(Районъ: Пермская губершя, вятсюй, 
глазопсюй, слободской, орловешй и 
котельничесшй уЬзды Вятской и 
тюмепскШ уЬз. Тобольской ry6epnifl).
jl я . с.
Управлеше Пермской аселЬз- 
пой дороги
(въ 11(р ми).
(Лпнш дороги—2.079 вер. -прохо- 
ходятъ черезъ Пермскую, Вятскую 
и Вологодскую губернш и захваты- 
ваютъ еосЬдше съ Пермской уЬзды 
Оренбургской — челябнпсьЧн и То­
больской—TioMencKifi). 
Служба пути.
1-й уч. (Пермь)—1 115 вер. глав­
ной лиши отъ Перми къ Челя­
бинску и Лысьвенская вЬтка— 
20 вер.
2.-й (ст. Чусовская)—116—163 вер. 
главной лиши и 1—72 нер. 
Луньевской.
3-й (ст. Кизелъ)—73—190 вер. 
Луньевской лиши п вЬтка Копи 
—Луньевка—7 вер.
4-й (ст. Бпсеръ)— 101—283 вер. 
главп. лпнш.
5-й (ст. Тагилъ) - 281 412 вер. 
главк, лиши,
6 й (Екатеринбургъ)—413-471 в. 
гл. лиши и 1 —68 вер. Тюмен­
ской.
7-Й (Камышловъ)—69—169 вер. Тю­
менской л и ш и  и вЬтка Богда- 
новнчъ—Синарская—38 вер.
8-й (Тюмень)—въ предЬлахъ губер- 
iiin отъ 170-й вер. Тюменской 
лиши до границы Тобольск, г., 
между ст. Юшала и Тугулымъ.
9-й (ст. Уфалей)—472—585 вер. 
главк, лиши, къ Челябинску.
Ю-й (ст. Кыштымъ)—въ предЬлахъ 
губернш отъ 5?6-й вер. глав­
ной лиши до границы Орен- 
бургск. губ., между ст. Кыш­
тымъ ц Аргаяшъ.
11-й (Пермь)—1—109 вер. Вятской 
лиши.
12-й (ст. Вознесенская)—въ предЬ­
лахъ губернш отъ 110-й вер. 
Вятской линш до границы Вят­
ской губ., между ст. Вороду- 
лнио и Кузьма.
13, 14, 15 и 16-й уч. Пермской 
губ. не касаются.
Служба движешя.
1-е отдЬ.лешо (Пермь).
1-й уч. (Пермь)—отъ ст. Пермь до 
ст. Бисеръ главной лиши отъ 
Перми къ Челябинску н Лысь­
венская вЬтка.
2-й (ст Чусовская) — Луньевская 
лишя съ вЬткой иа Луньевку.
2-0 отд’Ьлеше (Екатеринбургъ).
Зй (Екатеринбургъ)-отъ ст. Теп­
лая Гора до ст. Исеть главк, 
лиши.
4-й (тоже)—въ предЬлахъ Перм­
ской г. отъ ст. Екатеринбургъ 
I и I I  до ст. Кыштымъ гланн. 
линш и Тюменской лиши ст. 
Иетокъ.
5-й (Камышловъ) — въ предЬлахъ 
Пермск. г. отъ ст. Косулино до 
ст. Юшала главной лиши съ 
вЬткой па ст. Синарскую.
3-е отд'Ьлоше (Витка).
6-й (Пермь)—въ предЬлахъ Перм­
ской губ. отъ ст. Заимки до 
ст. Бородулино Вятской Л11НШ.
7-й уч —къ Пермской губ. не ка­
сается.
Служба тяги.
Мастерская—въ Перми и Екате­
ринбург!!.
Главные депо—на ст. Пермской г.: 
Чусовской, Тагилъ, Камышловъ, 
Усольская, Уфалей и Возне­
сенская.
Оборотные депо—на ст. (Перм­
ской г.); Пермь, Бисеръ, Кнзелъ 
н Екатеринбургъ.
Ревизорсше уч-ни— 1-й и 4-й— 
въ Перми, 2-й—въ Тагил!;,
3-й—въ Екатеринбург!..
Про-ия олужбы (въ предЬлахъ гу- 
берши).
Уч-ки сл телеграфа: 1 и 2—
Пермь, 3 -Екатеринбургъ, 4— 
Камышловъ, 5 - Уфалей, 6— 
Пермь.
Уч-ки врачебные: 1 п 2—Пермь,
3—ст. Чусовская, 4—ст. Ки-
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зелъ, 5-ст. Чусовская, 6— 
ст. Бисеръ, 7—ст. Тагилъ, 8— 
Екатеринбургъ, 9—Камышловъ,
10—Тюмень, 11 — Екатерин­
бурга, 12—Уфалей, 13—Пермь,
14—ст. Нознесеиская.
Ревизоры матер1альной службы: 
1 уч.— Пермь, 2 --Екатерин­
бурга.
Ревизоры станцшн. счетоводства:
1, 2 и 3—Пермь, 4—ст. Та- 
гплъ, 5—Екатеринбурга, 6— 
Камышловъ.
Ц р и м т а т е . РаспредЬ- 
лмПе станцШ по уЬздамъ и от- 
iiomenie ихъ къ отдЬлешямъ 
жанд.-полиц. ж.-дор. управлешя 
н къ участкамъ земск. пачаль- 
нпковъ и слЬдственнымъ —см. 
выше, въ этомъ-же „Справоч- 
никЬ Перм. ry6epiiiH“, въ группЬ 
сиЬдЬшй о нутяхъ сообщения.
Упрйвлеше постройки казен­
ной Цермь-Екатерпнбургской 
жел'Ьзной дороги
(въ Екатеринбурга).
TexHHMecKie участки постройки:
1-й -въ Перми, 2-й и З-й—въ 
КулгурЬ, 4-й — въ Сылвпн- 
скомъ зав., красноуфпмск. у.,
5-й—въ Екатеринбург!).
Врачебные участки: l-it-въ Перми,
2-й—въ Кунгур'Ь, 3-й—въ Мо- 
лебокомъ зав., кунгурскаго у.,
4-й—въ Сылвинскомъ з., крас­
ноуфимск. у., 5-й—въ Екате­
ринбург!).
У ста п о вл е тя  Казанскаго ок­
руга п утей  сообщетя.
Пермское отделеше округа.
(Районъ отдЬлешя—р. Кама, отъ 
иерховьевъ до Чистополя, съ при­
токами).
Началышкъ отдЬлежя(вт> П ерм и).
Техничеогае участки отдЬлетя.
Верхнекамскш (завЬдующШ — въ 
Перми)—р. Кама отъ верховь- 
евъ до устья р. Битеры (сплав­
ная)— 626 вер. и далЬе, до 
с. Добряискаго (судоходная) — 
224 вер., съ притоками, иъ 
чнслЬ которыхъ Вшиера -433 и. 
съ ся иритокомъ Колвою — 
356 вер.
Чусовской (завЬдующШ—начальн. 
отдЬлешя) — рЬка Кама—отъ 
с. Добряискаго до Осы-244 в., 
съ притоками и въ томъ чпслЬ 
р. Чусовая—728 вер.
Уфимскш (зьвЬдующШ-въ Перми)— 
рЬк<* Кама—отъ Осы (включи­
тельно) до устья р. БЬлой — 
309 вер., съ притоками и въ 
томъ числЬ р. ВЬлая—1.287 в., 
съ верховьями.
Вятскш (завЬдующШ—въ МалмыжЬ, 
Вятск. г.)—Пермской губ. не 
касается.
Пермскш уч. инспекцш судоход­
ства (инснекторъ въ Перми). '
Главны е п ути : р. Ка­
ма — отъ устья р. Вишеры 
до устья р. БЬлой—776 вер., 
р. Ппшсра -отъ устья р. Колвы 
-66 вер. и р. Колва—отъ 
Чердыпн—7 вер.; второсте­
пенные п ути : р. Кама—отъ 
села Афаиасьевскаго до устья 
р. Вишеры—508 пер., р. Ви- 
шера—отъ Кутимскаго завода 
(чердыискаго уЬзда) до устья 
р. Колвы —186 вор., р. Южная 
Кельтма—отъ Екатеринпискаго 
канала (Вологодской губ.) до 
впадешя въ Каму— 126 вер. и 
р. Чусовая отъ устья р. Ревды 
—576 вер.
Начальники судоходн. дистанщй.
Пермскш (въ Перми)—р. Кама— 
отъ устья р. Вишеры до при­
стани Галово (Воткинскш з.)— 
598 вер.
ЧердынсЮй (въ Чердыпи)—р. Ви- 
шера - отъ истока—433 вер., 
съ иритоками.
Елабужскш (въ ЕлабугЬ *)-■-въ ире- 
дЬлахъ губернш—лЬвый берега 
р. Камы (осинекй уЬз.) отъ 
с. Сайгатки до устья р. Буй 
(граница Вятской г.).
Пермскш санитарный участокъ
(врачъ-иъ Перми)—р. Кама 
отъ иерховьевъ до устья р. БЬ­
лой, съ притоками.
Пермскш участокъ по освидЬ- 
тельств аашю и испытана 
пароходныхъ котловъ (тех­
ники—въ Казани**)- p.p. Кама, 
Колва и Вншери.
Т. X.
Контроль Пермской я;ел. дор.
(въ Перми).
(Районъ вЬдЬш'я---службы, управле­
нии и ли,ilia дороги).
Контрольнопостройк!» Пермь- 
екатеринбургской шел. дор.
(въ Екатеринбурга).
(Районъ вЬдЬшя— строющаяся лишя 
отъ Перми до Екатеринбурга).
*) Началышкъ дистаидш- к. 
секр. Петръ Тимоф. Донецшй.
**) Техники—инж.-тех. И. К. 
ЛопусскШ.
« - . ,, ... j
Обязательны^ постановлен^,
распубликбванныя съ 1 сентября 1907 г. по l -е сентября 1908 г.
а) Обязательный постаповлешя, распростри- торомъ согласно ст. 110 того же положешя, порядкомъ, 
ннишцяся на всю губернию. | опредЬлениымъ ст. 424 Общ. Уч в. Губ. (т. II, Си Зак.,
! изд. 1892 г.) обязательный, постанов. whIh о щн- 
( оставленный Пермскимъ Губернскимъ Земскимъ бупреждгн'ш и прекращении заразны хь и по- 
Собрашемъ, 38 очередной cecciii, въ засЬдан1и 6 декабря 1 вальныхъ бо.шзнеи на ж и во тн ы х ъ  изъ м тст-  
1907 года, па основаны ст. 111 Нол. о Земск. Учрежд., наго ско та  и обеззараживангй сырыхь ж и-  
и изданная за Пермскаго Губернатора г. Вице-Губерна-, вотны хъ продуктовъ въ Пермской губерти.
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О  т  д  .'Ь л- ъ  I .  
06щ1н правила и организафя управлешя.
!§ 1. М'Р.ры предупреждения и нрскращсшя заразныхъ 
н. иовадьиыхг бод-Ьзпси на местных* домашпяхъ живот- 
и'Ьхъ въ Пермской губернш составляют* предмотъ sani- 
дывашя Пермскаго губернскаго земства черезъ посред­
ство губернских* и уездных* земскихъ и городскихъ 
унравъ съ подведомственными пмъ лицами губернской 
и уЧ-.здион ветерцнариой службы.
§ 2. Мд'Ьшю губернскаго земскаго собрашя подле­
жать:
а) Устацовлеше на .каждые три года предельных* 
оц'Ьюкъ дли каждаго сорта п вида животныхъ изъ jiiCT- 
наго скота для выдачи вознаграждешя за убптыхъ въ 
целях* нрсдупреждеша и врекпащеяая заразныхъ п по­
вальных* болЬпей.' а равно павших* послё прпвивокъ.
б| ИздаиТе въ порядке, установленпомъ ст. 14 и 
нослЕд. . ноложешя о земск. учрежд. обязательцыхъ по- 
становленШ но предупреждение п прекращсшю заразныхъ 
н повальных* боДзией для жителей Пермской губернш.
в) Пазначеше въ уЕздЕ ветеринарных* врачей и 
фельдшеров* въ числе, обеспечивающем* неуклонное при- 
мЕнеше установленных* ветеринарно-полицейских* мЕр* 
н оаредАдеп'ш нм* жаловашн.
г) Назначппе дорог* для нрогона гуртов* рогатаго 
скота, отаръ, овец* и табунов* лошадей и смотровых* 
пунктов* по этим* дорогам*, по соглашение съ губерн­
ским* начальством*.
§ 3. На губернскую управу возлагается общее завЕ- 
дывашс ходом* д-Ьла во губернш, а именно: а) состав- 
лете проектов* обязательных* постановлешй, инструкцШ 
ветеринарным* чинам* и другим* u нз-мЕнете пхъ для 
доклада и утвервдещя губернскому земскому собран!»; 
б) общее руководство но нрпведешю въ действ1'е спх* 
постановлен!!! coOpaiiia п наблюдеше за точным* их* 
нСполиешемъ; в) общее зав'Ьдыванге средствамп, отпускае­
мыми губернским* земством* на борьбу съ энпзбомми; 
г) оиредЪшпе и увольнеше в* губернш лицъ ветерн- 
карнаго персонала и раземотръше жалоб* на дЬиств!я 
пхъ ciioiBeiiie съ местами п лицами но дЕламъ, касаю- 
щнмекя принята хгЬръ против* заразныхъ и повальных* 
бол'Ьзней; д) paaptiueuie недрразум'Ьшй могущих* воз тк­
нуть п;ш пршгвненш въ губернш обязательных* иосга- 
ловлеиш губернскаго земства и его инструкцШ; е) со­
ставление ежегодных* отчет >в* о ходЕ заразных* н по­
вальных* болЕзней въ ry6cpnin, на основаши пмЕющагоея 
у нея материала и отчетов* всЕх* уЕздных* земокнхъ и 
городскихъ управ* и ветеринарных* врачрй ry6,epiiin и о 
результатах* мЕр*, против* нихъ принимаемых*, о 
пределы B.ieiiie сихъ отчетов* иа разсмотрЕте губернскаго 
зс.мскаго собрашя.
§ 4, На уЬздцыя зещешя управы возлагается: а) не­
посредственно завЕдываше въ уЕздЕ M’EponpiaTiaMn про­
тив* повальных* бо.гбзней, согласно обязательных* во- 
становлешй, изданных* губернским* земским* coCpaiiien*, 
а также инструкцШ Министерства Внутренних* ДЕл* п 
рукрводявшхъ указана! губернской земской управы; 
б) ближайшей, расиоряжеше и надзор* за деятельностью 
ветеринар наго персонала и всЕх* лиц* состоящих* иа 
службе губернскаго земства на копхъ будетъ возложено 
наблюдете и псиолнсте въ уЕздЕ мер*, указанных* 
обязательными постановлешямн; в) расходоваше получае­
мых* отъ губернской управы авансом* земскихъ сумм* 
па борьбу съ эпнзоотами, на выдачу вознаграждешя за 
уничтоженные предметы, а равно ведете ио этпмъ сум­
мам* отчетности вред* губернской унравой; г) uadpanie 
въ ветеринарпыя исполнительный комиссш представите­
лей отъ скотовладельцев* изъ местных* жителей; д) рас- 
поряжеше о созыве ветеринарных* исполнительных* ко- 
мпссяй, когда это будет* признано необходимым* губерн­
скою илн уездною земскими управами, для нрннята вс- 
теринарпо полицейских* мер*; е) сношеше съ местной 
нодифей и общественными учреждеп!ями но предмету 
содЕйств!я их* къ нрпняию мЕр* против* распростра- 
neiiia заразы; ж) xpaaeuie и расходоваше деринфекцйш- 
ныхъ и друг, средств*; доставлеше нужных* для губерн­
ской управы «йдйшй; и) ежегодное,, но данной губерн­
скою управою форм!, ссстаалеше въ волостях*,—чрез* 
волостныя нрдвлешя, а въ городахъ—чрез* городскую 
управу свЕдЕнШ о числе лошадей, рогатаго скота, овец*, 
коз* и свиней въ каждом* ссленш порознь, на 1 января.
§ 5. Все ветеринарное дЕло но губерйш сосредото­
чивается прп губернской унране въ ветеринарно-стати­
стическом* отдЕлешп, которым* завЕдиваетъ ветеринар* 
бактершлог*.
§ 6. Иетерпнарно-етатпстическое отдЕлеше произво­
дит* ветеринарно-статистическое лзслЕдоваше губерн1и 
или известных*, обращающих* на себя внимание, частей 
губернш.
§ 7. Губернская земская управа созывает* uo mEjiE 
надобности, совЕщаше ветеринарных* врачей съ пред­
ставителями уездных* земств*.
§ 8. Уездныя земешя управы созывают* для той 
же цели, уездныя совЕщашя ветеринарных* врачей.
О т д ^ л ъ  I I .  
Источники средств* на покрьте расходов* по пре­
дупрежден^ и прекращена заразныхъ болезней на 
домашних* животныхъ.
§ 9. Расходы но предупреждешго и нрекращепт 
заразных* п повальных* болезней на животных* пзъ 
местнаго скота производятся; 1) из* сумм* губернскаго 
сбора: а) на выдачу вознаграждена! за животныхъ нзъ 
местнаго скота убптыхъ съ целью иресЕчеши заразы, а 
равно за уничтоженные с* указанною целью предметы,
б) на покупку дезинфекцюнныхъ средств*, пхъ перевозку, 
приборов* л другихъ предметов* для дезпнфакцц;! в) на 
содержите въ губернш состоящаго въ вЕдЕнт губерн­
скаго земства ветеринарпаго персонала; г) на ныдачу су­
точных* заведующему ветеринарным* отдЕдсшемъ гу­
бернской управы, ветеринарным* врачам* и фельдшерам*, 
паходячщмея въ уЕздах* ври командировках* ихъ въ 
другой уездъ или другой участокъ того же уезда; д) на 
разъезды заведующего ветеринарным* отдёлешемъ гу­
бернской управы по всей губернш, а ветеринарным* вра­
чам* и фельдшерам*, находящимся въ уёздахъ, ври ко­
мандировках* ихъ въ другой только переезд* съ места 
жительства до места командировки; е) иа наличный со­
ставъ капцелярш ветеринарно-статистическаго отдЕлонш 
при губернской управе, канцелярок!я принадлежности, и 
бланки, потребныя для ветеринарных* врачей но делу 
прекращен!!! эпигоотШ: ж) на наем* временных* ветери­
нарных* врачей н фельдшеров*; з) ва. заготовлев!е вак­
цин*; п) па наем* въ случае падобпости, стражников* 
и и караульных* в* зараженных* местностях*; i) па 
бактеркыогнчесшя изслЕдовашя, пршбрЕтеше научпыхъ 
пособШ, нечаташе общедоступных* научно-практических* 
трудов* и яаставлешй по борьбе съ заразными и иными 
болезнями домашних* животныхъ; 2) изъ сумм* уезд- 
наго сбора: а) на разъезды ветеринарных* врачей и 
фельдшеров* внутри того уезда, н* котором* они жи­
вут* постоянно и другихъ лицъ по делам* эпивоотШ. и 
по производству прививок*, а такяге возмещшне волост­
ным* прявлешам* и другим* лицамъ издержек* по по­
сылке телеграмм* и нарочных* съ извегцешями о по- 
явлеши заразных* н повальных* болезней на домашних* 
животных*; б) на устройство амбуляторш и скотолечеб­
ниц* и на енабжеше ветеринарных* врачей и фельдше­
ров* медикаментами и инструментами для лечешя спо-
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радяческихъ (незаразительпыхъ болЬзпей животных!, а 
также на выписку для ветеринарнаго персонала журна- 
ловъ и книгъ; в) изъ средствъ общественных! город­
скихъ и сельскихъ и частныхъ лицъ на очищение зара­
женных! номЬщешй, дворовъ или участковъ, уборку и 
уничтожеше труповъ, навшихъ н убптыхъ животныхъ 
изъ мЬстнаго скота, а равно заразныхъ и негодных! 
тушъ и частей ихъ на отводъ мЬстъ, какъ для зарыва- 
Н1Я или сожигашя навоза, труповъ я отбросовъ убоя, 
такъ и для отдЬльнаго содержашя боДышхъ животныхъ, 
а равно на приште въ подлежащих! случахъ, меръ для 
преграждсшя доступа къ симъ мЬстамъ.
§ 10. Въ случае сильнаго развит въ какомъ либо 
уЬздЬ заразной или повальной болезни и недостаточно­
сти для борьбы съ нею ветеринарнаго иерсопала, назна- 
ченнаго губернскимъ земством! для того у'Ьзда, губерн­
ская управа но получеши требовашя уЬздной управы рас­
поряжается временнымъ усилешемъ этого персонала ко- 
мандировашемъ ветеринарпыхъ врачей и фельдшеров! до 
раз.мЬра действительной въ нихъ потребности.
О т д ^ л ъ  IX X .
Обязательный постановлена по ветеринарной части.
I. ЖЬры противъ ванооа въ Пермскую губертю из- 
внЬ заразныхъ и повальныхъ болЬзней скота.
а) О б щ i я.
§ 1. Ирогонъ крупнаго рогатаго скота и овецъ и 
провозъ животныхъ продуктовъ нзъ Тобольской и Орен­
бургской губершя въ Пермскую и внутри послЬдней до­
пускается но установленным! трактам ъ утвержденным! 
Министерством! [Внутренних! ДЬлъ 22 сентября 1900 г. 
за <N5 688.
§ 2. Влижайнпй надзоръ за тЬмъ, чтобы въ Перм­
скую губернш не прогонялся скотъ п не провозились 
животные продукты чрозъ неустановленные пункты, при­
надлежит! правительственным! ветерпнарнымъ врачамъ.
КромЬ того, надзоръ за границами губернш, въ 
смьгслЬ на занесешя въ нее извнЬ заразительных! болЬз- 
ней скота, возлагается также на уЬздныя управы погра­
ничных! уЬздовъ чрезъ земсюА ветеринарный версоналъ 
н нолицейскихъ чиновъ и сельскихъ властей.
§ 3. Если уЬздныя управы и ихъ агенты узнаютъ 
что направляемые изъ сосЬднихъ губершй гурты и тран- 
снорты съ животными продуктами вступают! въ нредЬлы 
Пермской губернш не установленными трактами и зай- 
дутъ уже далЬе 20 верстъ отъ границы сосЬднихъ гу­
бершй, то немедленно нрииимаютъ совместно съ поли- 
д1ей, мЬры къ остановкЬ гуртовъ и транспортов! на 
ближайшем! мЬстЬ, гдЬ бы они не были опасны для 
мЬстнаго скота въ смыслЬ передачи заразы, при чемъ 
первые подвергаются здЬсь осмотру пунктовымъ ветери- 
нариымъ врачемъ, вослЬ чего выводятся на ближайший 
скотоирогонный трактъ, цаправляюппйся къ мЬсту назна­
чешя ихъ, а вторые, ио ировЬркЬ укупоркЬ и врочихъ 
условШ, требуемыхъ правилами о нровозЬ кожъ, направ­
ляются также на бляжайнпй установленный трактъ. ВсЬ 
расходы, произведенные въ этвхъ случаяхъ, надаютъ на 
счетъ владельцев! гуртовъ или транспортов! съ живот­
ными продуктами, виновные же привлекаются къ закон­
ной отвЬтственности, о чемъ для свЬдЬшя сообщается 
начальству той губернш, откуда гурты и транспорты 
слЬдуютъ.
§ 4. Остановка или ночевка гурта въ городахъ, се- 
лешяхъ и деревняхъ строго воспрещается. При останов­
ках! или ионевкахъ внЬ населенных! местностей гур­
товщики или ихъ довЬренныо строго наб.подаютъ, чтобы 
къ туртамъ не нриближален мЬстный скотъ; нъ случаЬ 
нарушешя настоящаго правила они ноднергаютсн закон 
цой отвЬтственности.
§ 5. Когда владЬлецъ гурта послЬ ветеринарнаго 
осмотра продаетъ весь гуртъ или транспорт! животныхъ 
продуктовъ другому лицу, то вмЬстЬ съ нимъ и иеро- 
даетъ и всЬ документы на нихъ. Если отъ гурта отдЬ- 
ляется часть то на веторпиарпомъ свидетельстве дЬла- 
ется ветерпнарнымъ врачемъ или полищой надлежащая 
отмЬтка, a парт1я снабжается новымъ свидЬтельствомъ 
съ обозначешемъ въ немъ Лх первоначального ветери­
нарнаго свидЬтельства. Иъ случае продажи скота отдель­
ными головами, на свидЬтельстнЬ дЬлаетея ветерииар- 
иымъ врачемъ или полиц1ей отмЬтка о количестве нро- 
данныхъ головъ.
§ 6. Продажа изъ гурта или партш заболЬвшаго
какою бы то ни было болёзныо скота строго воспреща­
ется до осмотра п разрЬгаешя па то ветеринарнаго врача.
§ 7. Если дознано будетъ, что одна плп несколько
головъ изъ гурта проданы и это не отмЬчепо въ свпдЬ-
тельствЬ, то уЬздная полищя, волостной старшина или 
сельсшй староста составляют! актъ для привлечешя 
скотовладЬльца къ законной отвЬтственности.
§ 8. Во всЬхъ базарныхъ селешяхъ скотъ, пригоня­
емый на продажу ставится на особо огоролгенное мЬсто.
§ 9. Также на особыхъ и огороженных! мЬстахъ 
производится торговля сырыми животными продуктами.
§ 10. Скотопромышленники предъявляют! на убой- 
пый скотъ ветеринарное свидетельство, если онъ при- 
гнанъ изъ другихъ губершй, или свидетельство старосты 
на каждую голову, если онъ принадлежит! къ мЬстному 
скоту. Тамъ гдЬ осмотръ скота производится безъ участа 
ветеринарнаго врача, сельсшя власти или городской базар­
ный староста обязаны доставлять ближайшему ветери­
нарному врачу точный свЬдЬшя о количестве головъ и 
о мЬстахъ откуда и куда гонится скотъ.
§ 11. Лица п учреждешя (городское самоуправлеше 
ярмарочный комитет! и т. п.), получаюпця доходъ отъ 
базаровъ, послЬ каждаго торга должны очищать площади, 
па которыхъ производилась продажа скота, отъ навоза, 
остатков! корма и проч., а загороди поокончаши базара, 
запирать до слЬдующаго торга, чтобы сюда ле могъ 
попасть мЬстпый скотъ.
§ 12. Владельцы вннокуренныхъ заводовъ и содер­
жатели полевщинъ вообще лица, принимающая па выкормку 
скотъ, немедленно же послЬ пригона послЬдияго, прежде 
чЬмъ принять скотъ, обязаны требовать отъ провожатаго 
свидетельство ветеринара и увЬдомить мЬстнаго ветери­
нарнаго врача, который [производить осмотръ его.
§ 13. Владельцы означоннаго въ §§ 8, 10 и 12 сихъ 
обязательных! постановлешй скота, равно и управляюнце 
кожевенными и винокуренными заводами исполпяютъ въ 
точности законный требовашя по предмету ветерипарно- 
полпцейскаго надзора, обращаемый къ нимъ со стороны 
земскихъ унравъ и содержимаго земством! ветеринарнаго 
персонала, п привлекаются земскими управами или ихт» 
уполномоченными къ судебной ответственности въ случаЬ 
неисполнешя требовашй, указанныхъ настоящими пра­
вилами.
§ 14. Земешя управы пограничных! уЬздовъ посто­
янно слЬдятъ при посредствЬ ветеринарпыхъ врачей 
нолицш, волостного илн сельского начальства, за появ- 
лешемъ эпнзоотШ, немедленно требуютъ отъ подлежащих! 
учреждешй и лицъ оффищ'альнаго подтверждешя и дЬла- 
ютъ вопросъ о количестве зараженпыхъ пунктовъ и о 
назвашяхъ трактовъ, вблизи копхъ они расположены.
б) Ч а с т н ы я .
а) объ услов1яхъ выпуска и провоза животныхъ 
продуктовъ въ предЬлахъ Пермской губернш.
М ясны я туш и  и ч а с ти  ихъ.
§ 15. Впускъ въ пределы Пермской изъ другихъ 
губершй н провозъ но ней мясныхъ тушъ н частей ихъ
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разрешается чрезъ установленные пункты и тракты въ 
замороженномъ и соленомъ виде, но съ тймъ, чтобы прп 
каждой n ap T iи было представлено установленное свиде­
тельство о томъ, что провозимое мясо следустъ изъ 
маетности благополучной отъ скотскихъ надежей и полу­
чено отъ совершенно здоровыхъ животныхъ, подвергпу- 
тыхъ до убоя осмотру.
При.шъчанге. Въ свидетельстве должно 
быть указаше места, гдЬ убивались животиыя и 
откуда везутся туши или части ихъ.
§ 16. Возы съ замороженными тушами и частями 
пхъ должны быть покрыты чистыми холщевыми покры­
валами пли такими же циновками и рогожами. Солонина 
же допускается къ перевозу только въ наглухо заколо­
ченной посуде.
§ 17. Для торговли съ возовъ нрпвознымъ мясомъ 
и солониной, а равно для постановки иодводъ съ сырыми 
животными продуктами, должны быть отведены особыя 
мй;та въ городахъ—юродскою управою, а на сельскихъ 
базарахъ и ярмаркахъ—волостнымЪ или сельскимъ на- 
чальствомъ.
Киш ки, кости, копыта, рога, шерсть, волосъ, 
щетина, коо/са и сало.
§ 18. Относительно зтихъ продуктовъ соблюдаются 
нредыдупця правила и кроме того:
§ 19. Кишки допускаются къ провозу въ сухомъ 
замороженномъ или мокросолецомъ видахъ, укупоренный 
иадлежащимъ образомъ.
§ 20. Воза со всякими животными продуктами дол­
жны быть тщательно укрываемы пли брезентомъ, или 
двойными рогожами.
§ 21. Шерсть, волосъ, щетина должны быть хорошо 
укуиореиы въ холщевыхъ тюкахъ или мйшкахъ.
§ 22. Впускъ и провозъ невыдЬланныхъ кожъ раз­
решается лишь при точномъ соблюдепш изданныхъ Меди- 
ципскимъ департаментомъ Министерства Внутреннихъ 
Д'Ьлъ правилъ на сей предметъ.
§ 23. Сало въ топлеиомъ впдй можетъ следовать 
совершенно безнрепятственио по всймъ путямъ, сырое же 
и соленое сало приравнивается къ мнснымъ тушамъ.
§ 24. Bci перечисленные въ § 18 животные нро- 
дукты, кроме топленаго сала, при перевозке ихъ па 
судахъ водиымъ иутемъ, подчиняются тФмъ же самымъ 
правиламъ, что и ио грунтовымъ дорогамъ. Кроме того, 
безусловно воспрещается ихъ перевозка на судахъ, сне- 
щально прсдназначеннЫхъ для транспортировап1я скота, 
и иа всехъ другихъ вместе съ перевозимымъ скотомъ.
§ 25. Впускъ нъ губернш я ировозъ по ней живот­
ныхъ продуктовъ, безъ упомлпутыхъ въ § 15 настоящихъ 
иостановленШ свидътельствъ безусловно воспрещается. 
Если же кЬмъ либо изъ чиновъ ветеринарио-саннтарнаго 
надзора полицш или сельской власти будутъ обнарулсены 
эти продукты, следуюдце безъ установленнаго свидетель­
ства, то съ такимъ транспортомъ востуиаютъ согласно 
н.п. 8, 9 и 10 правилъ о порядке и услов1яхъ провоза 
певыд’Ьланныхъ кожъ.
§ 26. Недостаточно тщательный п пе вполне соот­
ветствующая настоящпмъ правиламъ укупорка продук­
тов!., прп впуске ихъ въ губернш и провозе чрезъ нее, 
дыжиа быть, по требоваш'ю упомяйутыхъ въ предыду- 
щемъ пункт!, лицъ, немедленно же и тщательно исправ­
лена.
§ 27. Лица, уклонявшийся отъ точнаго выводивши 
настоящихъ обязательныхъ правилъ, привлекаются къ 
законной ответственности.
б| 0 надзоре за поступающими на ярмарки Перл 
ской губерн1и скотомъ и животными продуктами.
§ 28. Мясныя туши и части ихъ, иостуиающ|'я на 
рынки, базары и ярмарки, должны иметь свидетельства
местныхъ властей или ветеринарнаго врача, где таковой 
имеется, о томъ, что оиЬ получены отъ совершенно здо- 
ровыхъ животныхъ.
§ 29. Местный власти слбдятъ, чтобы местный 
скотъ въ селешяхъ и городахъ, во время скотскихъ ярма- 
рокъ, не ириходилъ въ сонрикосновеше съ нригнашшмъ 
скотомъ.
§ 30. Сформированный на ярмарке партш скота, 
предварительно отнравлешя къ месту назнчешя, осмат­
риваются ветеринаромъ, который сиабжаетъ скотовла- 
дельцевъ надлежащим! свидетельствомъ.
§ 31. Заразный больныя животиыя пе допускаются 
на ярмарку и по отношешю къ нимъ принимаются ме­
ры, согласно существующимъ законамъ и обязательным! 
ностанон.тешямъ местныхъ земскихъ и городскихъ обще- 
ствепиыхъ учреждешй.
II. Меры противъ раопроотранешя заразныхъ и по- 
вальныхъ болезней внутри Пермской губерюи.
а )  О  б  щ  i я .
§ 32. За обнаружешемъ водоврятельнаго заболеваш'я 
владелецъ я;ивотиаго (или лицо, заменяющее владельца) 
обязанъ отделить такое животное отъ здоровыхъ и до 
прибьтя ветеринарнаго врача и определеш.ч имъ рода 
болезпп;
1) не продавать и не переводить какъ въ друпя 
свои хозяйства, такъ и въ чуж1я, и не убивать на мясо 
не только заболевшихъ, по и здоровыхъ животныхъ, и
2) не приводить въ свое хозяйство новыхъ живот­
ныхъ и не допускать нъ него чужого скота.
§ 33. Сообразно съ родомъ болезни, съ местными 
условиями и съ обстоятельствами даннаго времени, вете­
ринарными врачами и исполнительными комиссиями при 
иоявленш заразныхъ болезней на животныхъ принима­
ются следуюпця меры:
1) разобщеше больныхъ отъ здоровыхъ животныхъ:
2) удалеше здоровыхъ жпвотпыхъ изъ заражонпыхъ 
помещешй или съ зараженныхъ иастбищъ;
3) ирекращен1е общей пастьбы животныхъ;
4) военрещеше безпризорнаго выпуска животныхъ на 
улицы-
5) недопущен1е вь зараженное сёлеше или хозяй­
ство безъ разреше1Йя ветеринарнаго врача новыхъ а;и- 
вотныхъ;
6) недопущеше къ выводу изъ зараженнаго хозяй­
ства или селешя больныхъ, нодозрительныхъ и подозре- 
ваемыхъ въ зараженш животныхъ;
7) недопущен1е къ вывозу изъ заражению хозяй­
ства или селешя разнородпыхъ нредметовъ, какъ-то; мо- 
лочаыхъ продуктовъ, кормовыхъ веществъ п проч., ко­
торое, по определенно ветеринарнаго врача, могутъ по­
служить къ распространенно заразы;
8) перепись п поголовное изеледоваше животныхъ 
въ зараженныхъ хозяйствахъ, въ частяхъ стадъ н въ 
це.тыхъ стадахъ зараженныхъ ссленШ;
9) производство пршшвокъ съ д1агностическпмн це­
лями и нредохранительныхъ;
10) Нредварительлая дезлифскцш мимЬщсшя, наноза 
и вещей, соярикасаншнхся съ зараженными животными, 
а равно уничтожеше въ потребныхъ случаяхъ заражец- 
пыхъ нредметовъ,
П ри м пчате . За уничтоженные предметы 
выдается возваграждешё владельцами по особой 
за каждый разъ оценке.
11) Во время сущеетвовашя заразной болезни за 
скотскими кладбищами устанавливается тщательный 
надзоръ.
§ 94. Вей меры, имекнщя целью предувреждеше 
прекращеше появившейся заразиой или повальной болезни
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обязательны къ исполнешю населешомъ иа все время,1 
пока она не прекратится и пока местность не будетъ 
объявлена свободною отъ иея.
§ ЗГ). Пъ тЬхъ случаяхъ. когда при какой либо за- ! 
разной болезни будетъ признано необходимимъ оцЬиле- 
nio населсшя, нанимаются особые ветеринарные'кара­
ульные.
О надзора за убосмъ ско та  и торговлей м яс­
ным и продукта, и и.
§ 36. Нъ городахъ, а также заводахъ и другихъ 
населенныхъ мФстахъ губернш, указанныхъ надлежащими 
земскпми собрашямп, забойка скота производится на 
бойияхъ или иа особо отводимыхъ для этого м^стахъ.
§ 37. Скотобойни устраиваются по выработанному 
уЬздной управой, совместно съ ветерпнарнымъ врачемъ, 
плану, утвержденному строительным! отде.тешемъ гу­
бернскаго иравленш.
§ 83. Ветерппарно-санятарный надзоръ па бойияхъ 
принадлежать ветеринарнымъ врачамъ.
§ 39. Нреин для убоя й осмотра скота назначаете^ ! 
ветерпнарнымъ надзоромъ но соглашешго со скотовла­
дельцами.
§ 40. Нечистоты н отбросы убираются по окончашп 
убоя, норядкомъ, указапнршъ §55 49, 50 п 125 сихъ 
обязателышхъ постановлен ill.
§ 41. Скотъ поступаетъ на бойню съ удостов'йре- 
шемъ отъ м'Ьетныхъ властей илн свидетельством! вете- 
рннарн&го врача.
Объ устройства и содерокангн про.иышлен- 
ны хъ складовъ и дворовъ для  храпенья сы рыхъ  
ж ивотныхъ продуктовъ и заведенш для ихъ 
обработки.
§ 42. Места подъ новые склады для хранешя сы­
рыхъ животныхъ нродуктовъ п заведешй пхъ обработки 
должны быть выбираемы шгЬ селешй, не ближе 100 са- 
женъ отъ жнлыхъ пом'Ьщенш н мйстъ содержаши и убоя 
еч.ата. Самые склады и заведешй должны быть устраи­
ваемы ие иначе какъ съ разръшешя иодлежащей управы 
(городской или у’Ьздпой , uoc.it осмотра и призii'aaia из- 
браннаго для нихъ места удовлетворяющим! своему на- 
значенно ветервнарно-лолицейскимъ надзоромъ и состав- 
лешя соотв т^ствующаго о томъ акта. Новые костеобжи­
гательные и костемольные заведы нодчиняются т'Ьмъ же 
правиламъ, съ услотемъ расиоложешя пхъ ие ближе 
версты къ селешямъ.
§ 43, Складами сырыхъ животныхъ продуктовъ слу- 
жатъ закрытия помещешя, недостувныя для домашнихъ 
животныхъ.
§ 44. Но дворахъ складовъ п заведешй жплыя во- 
мЬщешя должны быть располагаемы совершенно пзоли 
рованно.
§ 45. Какъ дворы, такъ и склады для хранешя сы­
рыхъ животныхъ продуктовъ, а равно и заведенш, для 
обработки таковыхъ, должны быть содержимы въчистотЬ.
§ 46. Заведсшя для обработки сырыхъ животныхъ 
продуктовъ, при которыхъ получаются жидые' отбросы 
п иромывныя воды, не могутъ быть устраиваемы во бе- 
регамъ р%къ и взеръ.
§ 47. Мочка н промывка сырыхъ н обрабатывавши! 
кожъ въ водныхъ источниках! (р'Ькахъ, озерахъ, прудахъ 
и проч.) воспрещается и должна быть производима только 
въ чанахъ н огороженныхъ озеркахъ п ямахъ, илн въ 
спещалыю устроенных! иротокахь съ отводомъ нромыв- 
пыхъ водъ въ места недоступный для пользовашн людей
н ЖИВОТНЫХ!.
§ 48. 11 росушка животныхъ нродуктовъ, требуемая 
техникой производства, должна производиться или нри 
самомъ заведенш, пли на особо-отведенныхъ огорожен-
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иыхъ местахъ, къ которым! не имйетъ доступа домаш- 
Н1Й скотъ.
§ 49. Отбросы въ кожевонпыхъ и ончинныхъ заве- 
деи1яхъ не должны разбрасываться, а собираться въ осо­
бые устраиваемые но дворе заведешй нр!емннки, изъ 
которыхъ онп должны .удаляться и уничтожаться сжига- 
н1емъ пли зарывашемъ въ землю на законную глубину 
на отведенных! для сего особыхъ мйстахъ въ сроки, 
устанавливаемые вет е р 3 н а р но - сам вта р н ы мъ надзоромъ.
Ыримачанге. нодъ отбросами разумеются 
т а т я  вещества, которыя не утилизируются совс'Ьмъ 
и л и  временно съ дапнаго заведещя.
§ 50. Места, на которыхъ производится зарыван'ш 
отбросовъ изъ заведешй, служащих! для обработки сы ­
рыхъ животныхъ продуктовъ, не должны быть распола­
гаемы ближе 100 саж. отъ селешя и должны быть обне­
сены пли прочною изгородью, или канавою съ вадомъ, 
съ т'Ьмъ, чтобы не были доступны для скота. Ямы для 
зарыван'ш жпвотныхъ отбросовъ должны быть засыпаемы 
землею после каждой такой свалки, при чемъ слой зем­
ли не долженъ быть менее одного аршина.
§ 51. Сырью животные продукты, признанные вете­
ринарным! врачемъ происходящими отъ животнаго, бо- 
Л’Ьвшаго заразной болезнью и при томъ такою нри ко­
торой обработка въ данномъ заведенш не можетъ быть 
признана достаточною для полнаго ихъ обезврежена, или 
разлагающ!'яся колеи подвергаются или уничтожение сжи- 
гашемъ или зарывашемъ въ землю, или■ же дезиифекцш 
нодъ паблюдешемъ ветеринарнаго врача, согласно 5 от­
дела циркуляра Министерства Внутренних! Д елъ отъ 
24 сентября 1904 г. за Л? 1150.
§ 52. Хозяева и арендаторы боенъ и заведешй, обра­
батывающих! сырые животные продукты, пли лица ихъ 
замЬняюпця, должны оказывать нолное содейшше лицамъ 
ветеринарно-санптарнаго надзора при осмотре ими сихъ 
заведешй и нри наследован in продуктовъ и подчиняться 
законным! распоряжешямъ лицъ, уполномоченных! зем­
ством ! на исполнительный. действ1я при необходимости 
уничтожения или дезиифекцш животныхъ нродуктовъ въ 
случае ихъ заразностп.
§ 53. Т'Ьмъ изъ сущсствующихъ складовъ п заведо- 
шй для обработки животныхъ нродуктовъ, которые не 
удовлетворяют! требовашямъ настоящихъ нравилъ, ие 
разрешается ни нъ какомъ случае капитальных! ремон­
тов!, перестроекъ и иристроекъ.
О порядна наблюдс.шя за появле.ньемъ на 'ж и ­
вотныхъ изъ м астного скота заразныхъ и 
нова, чуныхъ болпзней.
§ 54. Наблюдете за появлетемъ заразныхъ и попаль- 
пыхъ бо.гЬзней на домашнихъ животныхъ изъ местнаго 
скота возлагается на еймихъ скотовладельцев!, ветери­
нарный персоналъ, т. е. врачей и фельдшеров!, на чиновъ 
полицш— городской и уездной;" В0Л0СТ11ЫЯ и СеЛЬСШЯ 
власти, городеши управы.
О порядка и срокахъ подачи заявлемъй о забо- 
л а в а т и  или смерти животныхъ изъ м о щ ­
ного ско та .
§ 55. владельцы домашнихъ животных! (а равно п 
лица, заменяюиця владельцев!), о всъхъ' случаяхъ забо- 
.гЬвашя или внезапной смерти принадлел;ащихъ имъ (или 
состоящихъ на ихъ попечешп) животныхъ, когда есть 
оснопаше Подозревать у посл'Ьднихъ Какую либо изъ 
заразныхъ пли повальных! болезней, обязаны немедленно 
заявлять о томъ: въ городе—земской уирйвЬ пли ветери­
нарному врачу.а въ селешяхъ— местному или сельскому 
начальству; эти последше обязаны, помимо донесешя 
своему непосредственному начал яству, немедленно уве­
домлять земскую управу в ближаншаго яетеринариаго 
врача.
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б )  Ч а с т н ы я .
Чума рогатаго  с к о т а  обецъ и козъ
§ 56. Пъ случай обнаружешя иа скотй болйзни, 
сходной ио признакам! съ чумою рогатаго скота, губерн­
ская управа немедленно командирует! особу» спираль­
ную комиссйо, нъ составй не Metric трехъ ветеринар­
ных! врачей, для окончательяаго опредйлешя обнаружен­
ной болйзни.
§ 57. Увйдомлеше сосйдппхъ губерпскихъ земекпхъ 
упранъ о случаяхъ обнаружешя чумы на рогатомъ скотй 
губернская управа посШаетъ послй окопчательпаго онре- 
дйлешя болйзни помянутою сцецйальпою комиссию и но 
предварительном! свойств, съ Губернатором!
§ 58. При обнаружим чумы рогатаго скота, козъ 
п овецъ, больныя подозрительный по заболйвашю п подо­
зреваемый въ зараженш животнын подлежат! немедлен­
ному убивашю съ выдачею владельцам! денежнаго воз­
награждешя.
§ 59. Убпваше больныхъ, подозрительных! по забо- 
лйванщ и подозреваемых! въ зараженш животныхъ про­
изводится па мйстй, назначенномъ или избрапио.мъ для 
зарывашя труповъ.
§ 60. Въ заражениыхъ п окрестныхъ селешяхъ 
могутъ быть принимаемы кромй указанныхъ въ § 33 
соотвйтствуыщнхъ данной болйзни мйръ п нпжесдй- 
дуюпця:
а) Немедленно производить самое строгое оцйплеше 
тйхъ дворовъ, въ которыхъ оказались больпыя животныя, 
а затймъ—всего селешя;
б) Скотъ окружающих! селешй пасется за пасту­
хом!, нъ нротпвномъ случай мйра эта иримйняетсн на 
счетъ жителей селешя, не исполнивших! этой мйры.
§ 61. Рабоч1е и лошади для необходимых! дййетвШ 
но нримйнешю мйры убивашя скота доставляются мйст- 
ни.мъ населешенъ.
§ 62. Эпнзоота но выполнение дезннфекцшнныхъ 
мйръ считается прекратившеюся если со дня иослйдпяго 
случая убивашя или иадежа прошло 3 недйлп.
ЗТобалъное боспалвн/'е легкихъ рогатаго  
ско та .
§ 63. Жпвотпыя изъ мйстнаго рогатаго скота, боль- 
ныя повальным! воспалешемъ легкихъ, а равпо подозри­
тельный въ заболйваши, немедленно убиваются, если 
существоваше этой болйзни доказано вскрыт1емъ вавшаго 
жнвотнаго или убитаго по требован1Ю ветеринарнаго 
врача съ д1агпостическою цйлью.
§ 64. Жпвотпыя нзъ круипаго рогатаго скота, иодо- 
зрйваемыя въ заражеши иовальнымъ воспалешемъ лег­
кихъ, могутъ подвергаться иривпвкамъ или оставляются 
нодъ ветеринарно-нолицейскимъ наблюдешемъ.
П ри.ипчате. При хлйвномъ или иодвор- 
ворпомъ содержант скота, под зрйваемымп въ 
заражеши слйдуетъ считать тйхъ животныхъ, 
совершенно здоровыхъ, -которыя находились въ 
одномъ номйщенш или дворй съ больными живот­
ными; при стадномъ же содержаши, подозритель­
ными въ зараженш слйдуетъ считать нее стадо.
§ 65. Иодозрительныя въ зараяишо животныя под­
вергаются нершдпческимъ ветерпнарнымъ изелйдовашямъ 
чрезъ каждыя двй недйлп въ течете трехъ мйсяцевъ.
§ 66. На владйльцеиъ, скотъ которыхъ, на оспова- 
niii § 64, состоитъ нодъ ветеринарно-полицейскимъ на- 
б.шдешемъ, возлагаются до окончашя срока сего иаблю- 
Ден1я слйдуюпця обязанности:
1. Немедленно сообщать по принадлежности (§ 55) 
о заболйваши такого скота, чймъ бы оио не проявлялось;
2. Не допускать такой скотъ въ общую настьбу со 
котомъ свободных! отъ заразы хозяйств! или селенш;
3. Не продавать н не переводить въ Друпя хозяй­
ства какъ свои такъ и чуж1я, еостоящаю нодъ' ветери- 
нарнымъ наблюдешемъ скота хотя бы временно въ средй 
его находился и чужой скотъ;
4. Не приводить въ свое хозяйство новаго скота 
безъ особаго на то разрйшешя ветерпнарпаго врача.
5. Не убпвать скота на мясо безъ осввдйтельство- 
вашя н разрйшешя ветеринарнаго врача.
§ 67. Селеше, объявленное неблагополучным! по 
повальному воспалент легкихъ, можетъ подвергаться 
немедленному оцйплешю чрезъ особо наннмаемыхъ на 
счетъ губернскаго земства караульных!.
§ 68. Означенныя въ двухъ предыдущих! парагра­
фах! мйры могутъ быть распространены на псе сёлЬше 
и л и  часть его, о чемъ объявляется для свйдйшя веймъ 
жителям!.
§ 69. Если владйлецъ не выполпптъ совершенно 
точно обязанностей, возлагаемыхъ на него § 66 сихъ 
обязательных! постановлен!й и другихъ законных! распо- 
ряжешй исполнительной комиссш пли ветеринарнаго 
врача, послйдсттомъ чего явплпсь случаи заболйваши на 
его дворй, то заболйвппя жпвотныя убпваются безъ вы­
дачи вознаграждешя.
§ 70 Ыясяыя тупгп полученныя отъ животпыхъ, 
убптыхъ по подозрйнда ихъ въ заражеши и оказавшихся 
но вскрытш совершенно здоровыми, допускаются въ про­
дажу для мйстнаго употреблсшя въ пищу. Кожи съ сихъ 
животныхъ также допускаются въ продажу послй пред­
варительной и тщательной дезиифекцш въ мйстахъ убоя 
данныхъ животпыхъ согласно § 51.
§ 71. Мяеныя тушн, полученныя отъ животпыхъ, 
оказавшихся послй вскрьтя совершенно здоровыми, мо­
гутъ быть допускаемы, съ разрйшешя ветеринарнаго врача 
илп пополнительной комиссш, къ вывозу изъ неблагоно- 
лучнаго по повальному воспаленш легкпхъ селешя.
§ 72. Для торговли рогаты.чъ скотомъ и убоя его 
р.ъ мйстностяхъ, для которыхъ исполнительная комптя 
призпаетъ неизбйжнымъ прпгонъ убойнаго скота, отво­
дятся мйста за чертою зараженнаго селешя но указашю 
комиссш.
§ 73. Пастьба здороваго скота въ зараженныхъ се­
лешяхъ разрйшается, съ тймъ чтобы скотъ насся ста­
дами, за особыми пастухами, на обязанности которыхъ 
должно лежать наблюдете чтобы стада эти не пмйли 
соприкосновеше между обою.
§ 74. Трупы убптыхъ и павшихъ животныхъ отъ 
повальнаго восналешя легкихъ уппчтожаютея. Кожи же 
могутъ быть допускаемы къ употреблешю съ соблюцешемъ 
правилъ, изложенных! въ § 51.
§ 75. Повальное восналеше легкихъ въ селешй плп 
отдйльномъ хозяйствй считается прекратившимся и огра- 
ничительныя мйры, по распоряжешю исполнительной 
комиссш, отменяются, когда, послй убоя больныхъ И 0ЧИ- 
щешя отъ заразы помйщенШ и вещей въ течете ,3-хъ мй­
сяцевъ содозрйваемыя въ зараженш ж и в о т н ы я  не про­
явили никаких! признаков! заболйваши иовальнымъ 
восиалешемъ легкихъ.
Сибирская яэба.
§ 76. При ноявлешв первыхъ случаевъ заболйнашя 
сибирскою язвою, скотъ надлежитъ содержать и.н; на 
сухомъ корму, НЛН, смотря ио надобности и возможности, 
менять пастбища, воспрещать водоион непосредственно 
изъ водоемовъ, а также кормить илн поить изъ общихъ 
колодъ на иройзишхъ дорогахъ, нри гоетшшнцахъ, трак- 
тирахъ, постоялыхъ дворахъ п т. н.
юте  ^ сибирскою язвою животныя отдйля-
я о г, .1 торопихъ и оставляются въ томъ иомйщешн
ЯВШ1Г Г Г  01111 забол^ ли здоровый же животныя, стс- 
одаомъ номйщеши съ забодйвшими, удаляются
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пзъ этого, помйщеши и н е . вводятся въ него до окончагпя 
дезиифекцш.
П рим кните. При недостатка корма здо­
ровый животныя изъ зараженныхъ дворовъ могутъ
допускаться къ иаетьбй нодъ особымъ наблюдешемъ.
§ 78. Переводъ и продажа животныхъ изъ заражеп- 
наго селешя допускается только но усмотрйцно ветери­
нара и но предварительному освпдйтельствопашю имъ 
животныхъ.
§ 79. Кромй того при сибирской извй воспрещается:
1. Прогонъ скота нерезъ неблагополучный селешя и 
остановка обозовъ нъ нихъ;
2. Ныгонъ скота на извйстиое пастбище, если есть 
достаточный ocnoeaiiiii заключать, что это иастбище пред­
ставляется источникомъ заражения;
3. Вгонъ скота во дворы, если есть достаточный 
основами заключать, что зараза гнйздится въ нихъ.
§ 80. Употреблещс молока и молочиыхъ нродуктовъ 
отъ животныхъ больныхъ, подозрительныхъ и подозрй- 
ваемыхъ въ зараженш сибирскою язвою, воспрещается.
§ 81. При обнаружен»! сибирской язны на дворахъ 
ямскихъ, постоялыхъ и трактнрныхъ, таковыя закрыва­
ются и виовь могутъ быть открыты для остановки на 
иихъ животныхъ по окончанш болйзни и дезиифекцш.
§ 82. Зараженный мйста и ио.чйщешя и вей вещп, 
бывали въ сопрпкосновенш съ больными животными, 
подвергаются очлсткй и дезипфеыци, а вещи въ случай 
необходимости сжигаются, съ выдачею вознаграждены за 
таковыя но особой оцйикй.
§ 83. Воспрещается коноваламъ, на все время суще- 
ствовашя сибирской язвы въ данной местности произво­
дить кровоиускашя и разрйзывать какъ спбцреязвенныя, 
такъ и друпя опухоли у животныхъ.
§ 84. Иъ цйляхъ предупрежден!!! и прокращешя си- 
бирской язвы производятся прививки.
§ 85. Ограничительный мйры отмйшиотся но распо­
ряжение исполнительной комиссш или ватерииариаго 
врача, если ио истеченш 14 дней съ поелйдпиго случая 
надежа или выздоровленья не было новаго заболйвашя и 
когда вьшолпеиы вей мйры дезиифекцш.
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§ 86. Больпыя бйшенствомъ животныя немедленно 
убиваются.
§ 87. При появленш заболйвшаго бйшенаго живот­
ного пли устаиовлешя бйшенства у кого-либо изъ жите­
лей на домашнихъ животпыхъ иъ селешй вей собаки и 
кошки немедленно задерживаются и содержатся въ за- 
щитиочъ отъ побйга мйстй въ течете  3-хъ мйсяцсвъ со 
дня послйдняго случая. Собаки и кошки, владйльцы кото­
рыхъ отказываются держать вхъ изолировано, считаются 
бродячими и убиваются.
П рим кните. Тймъ же правиламъ подчи­
няются и вей блнжайшш селешя во указам» ве- 
терпнарнаго врача.
§ 88. Для ловли увомяпутыхъ собакъ нанимаются 
за счетъ губернскаго земства особый липа.
§ 89. Лошади, крупный рогатый скотъ, овцы, козы 
и свиньи, обнаруживали признаки, которые даютъ иоводъ j  
подозрйвать у нихъ заболйваше бйшенствомъ, для выяс- i 
iieuin состояnifl ихъ здоровья, запираются въ отдйльныя 
помйщешя на 1! дней.
§ 90. Собака, укусившая человйка или какое либо 
домашнее животное в прдъявленная ветеринарному врачу 
для опредйлешя состояшя ея здоровья, задерживается 
подъ ветерпиарио-санитарнымъ наблюдешемъ до 11 дней 
въ помйщеша, зящшцепномъ отъ побйга.
§ 91. Ней доматн1я жнвотиыя, укушенный больными 
бйшенствомъ и л и  подозрительными па бйшенство, состо- 
ятъ подъ ветерпнарнымъ наблюдешемъ въ теченш
2-хъ мйсяцевъ.
§ 92. По все время ветеринарнаго наблюдеши пере] 
водъ и продажа животныхъ, укушенныхъ бйшецымъ жв- 
вотпымъ, изъ одного селешя или отдйльнаго хозяйства 
въ друпя допускаются съ разрйшешя ветеринарнаго 
врача.
§ 93. Выгонъ въ общую пастьбу лошадей, укушен- 
ныхъ бйшеными животными, до истечешя двухмйсячнаго 
срока со дня укушеш'я воспрещается, но йзда и работа 
на лошадяхъ нъ оиредйленномъ paionli допускается,
§ 94. Убой на мясо скота, укушенного бйшенымъ 
и л и  подозрительным! на бйшенство ж и в о т н ы м и , до исте­
чешя срока ветеринарнаго наблюдеши, т. е. др 2-хъ мй­
сяцевъ, воспрещается.
§ 9V Животныя, упомянутая въ § 89, немедленно 
убиваются, если владйльцемъ пе будетъ выполнено тре- 
бовяше означениаго §.
§ 96. Вей продукты отъ животныхъ убптыхъ иа 
мясо, когда владйлецъ не имйетъ на то врано (§ 94), 
подвергаются уничтожен!» иаравнй съ трупами павших! 
или убптыхъ больныхъ животныхъ.
§ 97. Употреблен» молока и молочиыхъ нродуктовъ 
отъ подозрительных! по бйщенству и водозрйваемыхъ въ 
зараженш животныхъ воспрещается.
С а  п  ъ.
§ 98. Владйлецъ лошади и л и  л и ц о , его замйняющее, 
если замйтптъ у нея пстечеше нзъ иосовой полости, 
onyxanie лодчелюстныхъ желйзъ и язвы на кожй, немед­
ленно долженъ заявить объ этомъ со!Лнено § 55 ciixi 
обязательных! постановлешй.
§ 99. Лошади, заболйшшя но оиредйлеино ветери­
нарного врача кожнымъ и носовымъ еаномъ немедленно 
убиваются.
П р н м тчате . Вь случай заявлешя вла- 
дйльца о желииш производства бактерюлшическ&го 
изелйдонан!!! въ цйля.хъ обезиечешя правильноста 
постановки Д1агноза на савъ, лошади оставляютса 
нодъ ветеринарио-иолицейскимъ надзоромъ впредь 
до получеши упйдомлеши о результат!; такового 
нзелйдовашя. При обнаружен!!! подозрительных! 
на сапъ признаков! у многих! лошадей одного и 
того же влвдйльца или .одиночных! у разных! 
лпць того же селешй, разрешается ветеринарном) 
врачу въ цйлихъ точнаго опредйлешя болйзни 
убпть одно животное съ выдачей за него возва- 
граждешя и, взявши отъ него вагологнчеецш мате- 
рьалъ таковой препроводить для нзелйдовашя въ 
ветеринарно-бактершдогическую лабораторно гу­
бернскаго земства; до получены отвйта о резуль­
татах! нзелйдовашя ней подозрительный лошади 
находятся н«дъ ветерана,но-нолнцейскимъ надзо­
ром ъ.
§ 100. Лошади подозрительный по згболйвашю са- 
номъ, иослй ир'-дваригельнаго испыташя маллепво.мъ, « 
равно заболйвш!я внутренним! легочнымъ еаномъ, и.Ш 
убиваются или но соглашение съ владйльцемъ оставляют­
ся подъ ветеринарио-полнцейекимъ наблюдешемъ.
§ 101. Лошади, находявден на осмоваиПх § 1110 подъ 
ветервпарио-нолвцейскимъ наблюдешемъ, не могутъ быть 
до отмйны въ хозяйствй ограничительных! мйръ прода­
ваемы или переводимы пъ друпя селешя или хозяйства и, 
сверхъ того, до истечешя вейхъ подозрительныхъ при­
знаков!.
1. Не могутъ быть пускаемы въ работу и общую съ 
другими лошадьми пастьбу;
2. Должны содержаться иъ отдйльпыхъ отъ других! 
лошадей помйщошяхъ, изъ коихъ могутъ быть перево­
димы въ друпя помйщещя лишь съ разрйшешя ветери- 
вариаго врача и пользоваться особою посудою для к*рм» 
и питья.
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§ 102. Означенный въ предыдущем! § лошади под­
вергаются убпвашю,* если владйльцемъ такихъ лошадей 
не будутъ выполнены требовашя § 101 сихъ обязатель­
ных! постановлен)!.
§ ЮЗ. Подозреваемый въ зараженш лошади могутъ 
быть употребляемы для работъ и йзды въ дозволенном! 
ветеринарйымъ врачемъ рашнй, по не должны быть пе­
реводимы пъ друпя хозяйства, или хозяйства, лрпняд- 
лежаиця одному и тому же владельцу, но находяпуяся 
въ различных! местностях!, а также продаваемы или 
промениваемы.
§ 104. При обнаружении сапа на дворахъ извоз- 
чичьихъ, ностоялыхъ и трактпрныхъ, означенные дворы 
закрываются для остановки на нихъ лошадей:
1) Если сапъ обнаружен! на лошадях! содержимых! 
на дворй до тйхъ норъ, пока сапъ на атомъ двор! не 
будетъ признанъ прекратившимся.
2) Если сапъ обыаруженъ на лошадяхъ, которыя во 
время болйзни лишь остановились на таковыхъ дворахъ, 
впредь до производства дезиифекцш.
§ 105. Кобылицы, отъ которыхъ получается молоко, 
для кумыса, возможно чаще осматриваются ветеринар­
ным! врачемъ.
§ 106. Лошади частпыхъ конскихъ заводовъ, извоз- 
чичьихъ 1 ПОСТОЯЛЫХ! дворовъ и въ прочихъ мйстахъ 
массоваго содержан1я ихъ, съ постоянно мйняющимся 
составом!, подвергаются нерюдически поголовнымъ осмот­
рам!, по мйрй надобности п въ зависимости отъ оиас- 
ностп даннаго пункта.
§ 107. Сапъ пъ x03niicTni пли дворй считается пре- 
кратившимся и ограничительный мйры, по расноряженш 
исполнительной комнсЫи в ветеринарнаго врача, отмй- 
чяются, когда, но убивашн больныхъ и иропзводствй де- 
шнфекщи поЫ'ЬщеиШ и пещей, нодозрйваемыя въ зараже- 
нн лошадей ко времени окончашя трехмйсячнаго срока 
ветеринарнаго наблюдешя за ними не нроянили пика­
пах! нрнзнаковъ саннаго заболйван1я.
ЛГуберкулезъ.
§ 108. Животныя, страдакнщя, но опредйлешю ве- 
терниарнаго врача, туберкулезом!, немедленно убиваются.
§ 100. Животныя подозрительный въ заболйваши 
вставляются нодъ ветеринарно полицейским! наблюде- 
яемъ.
§ 110. Если владйлецъ животныхъ, подлежащих! 
отдйлешю отъ остального скота не выполнить требовашя 
предыдущего §, то ташн жпвотпыя убпваются.
§ 111. Животныя, бывппя въ одномъ помйщеп1и, 
юзяйствй нлв дворй съ больпыми туберкулезом! живот­
ными, считаются подозрйваемьшп въ зараженш и состо­
ит! подъ ветерипарнымъ наблюдешемъ.
§ 112. Мриводъ въ хозяйство новыхъ животныхъ 
Попускается лишь при условш, чтобы вновь приведопныя 
кнвотныя номйщались отдйльно отъ животныхъ ореж- 
нлго состава и пользовались особой посудой для корма п 
питья.
§ 113. Уиотреблеше п продажа молока п его про­
дуктовъ отъ больныхъ п подозрйваемыхъ въ заболйваши 
губеркулезомъ животныхъ воспрещается.
§ 114. Если владйлецъ означенныхъ въ § 111 жи­
вотныхъ пе будетъ соблюдать условШ еодержашя ихъ 
подъ ветерицарно-полицейекпмъ надзоромъ, то животныя 
отправляются за счетъ владйльца на бойню или убива­
ются на мйстй.
§ 115. Туберкулезъ въ хозяйствй считается пре­
кратившимся и ограничительный мйры въ такомъ хозяй­
ствй, по распоряжешто исполнительной комиссш или ве- 
герпиарнаго врача, отмйняются, если, но убой больныхъ 
И очнщепш отъ заразы помйщешй я вещей, не появля­
лось въ теченш 3-хъ мйсяцевъ новыхъ заболйвашй ту- 
беркулезомъ.
Я  щ у р ь.
§ 116. Прп ноявленш заболйвашя ящуромъ, больныя 
животныя отдйляются отъ здоровыхъ, въ случай же спль- 
наго развит1я болйзни изолируются стада отдйльныхъ 
селешй, съ воспретешемъ вывода нзъ ннхъ крупнаго 
рогатаго скота, овецъ. козъ и свиней, а также вывоза 
различных! животныхъ продуктовъ и объемистыхъ кор- 
мовъ.
§ 117. Съ цйлыо скорййшаго прекращешя ящурной 
впизоотш, можетъ быть произведена съ соглайя вла- 
дйльцевъ отдйльныхъ хозяйств!, а въ селешяхъ — съ сог- 
лвшя общества, вынужденная прививка, съ выдачею воз- 
награждешя за павшихъ отъ прививки жпвотныхъ.
§ 11S. Унотреблеше сырого молока и другихъ мо­
лочиыхъ сырыхъ продуктовъ отъ больныхъ ЖИВОТНЫХЪ  
воспрещается. Убой же скота на мясо въ зараженной 
; мйстностп допускается только по осмотру и съ разрй- 
шешн ветеринарнаго врача и при томъ исключительно 
для мйстнаго нвтреблсшя.
§ 119. Ящуръ считается прекратившимся, когда, по 
истеченш 14 дней со времени послйдияго выздоровления 
или иадежа, новыхъ заболйвашй не наблюдается, нри 
чемъ закончены и вей необходимый мйры дезиифекцш.
Ро ж а  (кр асн ух а ) и чум а свиней и оспа 
овецъ.
§ 120. При ноявленш повальнаго заболйвашя сви­
ней рожей пли чумой или опепщ оспой, седалклп хмгалчхх 
должны принять слйдуюшгя мйры:
1) отдйлить здоровыхъ жпвотныхъ отъ бол\лхъ\хъ\
2) воспрещается выпуски, свиней изъ дворовъ, зара- 
женныхъ рожей или чумой свиней и овецъ, изъ дво­
ровъ, зараженныхъ овечьей оспой;
3) слйдить, чтобы трупы павшихъ животпыхъ были 
зарываемы съ кожами, щетиной и шерстью па скотскихъ 
кладбищахъ установленным! § 12(1 порядкомъ;
4) воспретить вывозъ свиней пзъ селешй, поражен- 
ныхъ рожей или чумой, и овецъ—нзъ селешй, поражен­
ных! оспой.
5)  воспретить стрпжку и пользоваше шерстью боль­
ныхъ животныхъ до окоичательнаго ихъ выздоровления и 
дезпнфекцировашя.
§ 121. Убой на мясо свиней нъ нунктахъ поражен­
ных! рожей или чумой, и овецъ въ пунктах! поражен­
ных! оспой, безъ разрйшешя ветеринарнаго врача вос­
прещается.
§ 122. Вывозъ шерсти и овчинъ нзъ селен in, пора- 
женнаго овечей оспой и щетины, сипного сала, и кожъ 
изъ селешй, пораженных! рожей и чумой свиней вос­
прещается до объявлешя таковыхъ селешй благополуч­
ными.
Объ уборкгь и  ун ичт ож ен ш  п а вш и хъ  оюивот- 
н ы хъ .
§ 123. При каждомъ селешй доллшо быть скотское 
кладбище, въ тйхъ селешяхъ, гдй на общественных! 
земляхъ не можетъ быть отведено нодъ скотское клад­
бище ыйсто, удовлетворяющее услов1ямъ слйдующаго § 
таковое отводится на сосйднн.хъ земляхъ путемъ согла- 
шешя съ нладйльцамп.
П рилпьчат е. При малолюдных! недалеко
другъ отъ друга расположенных! селешяхъ, мож­
но имйть одно общее кладбище.
§ 124. Кладбище должно отнодиться па мйстй из­
бранном! но соглашснш съ ветерпнарнымъ врачемъ п 
находиться въ возможно болыпемъ разстояши отъ жилья, 
рйкъ, рйчекъ, озеръ, болотъ, колодцевъ н обязательно
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обноситься крепкою иагородыо или капавою какъ ато ска­
зано въ § 50, нри чемъ въ томъ и другомъ случай дол­
жны иметься ворота.
§ 125. Трупы животныхъ, а также негодкыя туши 
и части ихъ отбросы убоя и проч., должны вывозиться 
на кладбище и тамъ зарываться на такую глубину, 
чтобы нокрывающШ слой былъ не менйе 1 аршипа. Тамъ, 
гдй ' будетъ устроенъ утилизащониый заводъ трупы п»в- 
щихъ животныхъ могутъ быть утилизированы подъ на- 
бЛюден(емъ ветеринарнаго персонала.
§ 126. Трупы животныхъ, павшихъ. или убитыхъ 
отъ заразныхъ болйзней, зарываются вмйстй съ кожами 
приведенными въ совершенную негодность. Нри зарыва- 
Н1и слйдуетъ наблюдать, чтобы въ яму сбрасывалась 
прежде всего земля, на которой могутъ остаться труи- 
ныя выдйлешя, такъ, чтобы верхяШ слой земли въ яый 
былъ совершенно ч и с т ы й .
§ 127. Для вывозки зараженныхъ труповъ на клад­
бище обязательно имеются особыя телйги и дровни, съ 
ящикомъ, непронпдасмымъ для вытекающнхъ нзъ трупа 
жидкостей, и, по окончаши знизоотш, дезинфекцируются.
§ 128. Трупы животныхъ, которые окажутся на 
вемскомъ трактй н хозяипъ которыхъ неизвйстенъ, со- 
жнгаются или зарываются въ землю за счетъ земства, а 
труны, оказавппеся на проселочныхъ дорогахъ и другихъ 
мйстахъ, когда хозяинъ также неизвйстенъ за счетъ 
того сельскаго п л и  городского общества и л и  владйльца 
частнаго нмйшя, на землй которыхъ оказался трупъ.
§ 129. Устройство кладбищъ и исправное ихъ со- 
дерясаше (изюродей или рвовъ съ канавою илн могилъ), 
равно какъ и закрытыхъ скотскихъ кладбнщъ въ течете 
10 лйтъ но закрытш, производятся за счетъ того сель­
скаго или городского общества нлп владйльца частнаго 
нмйшя, на землй которыхъ находятся эти кладбища. 
Кладбища, устроенный до издашя настоящихъ обязатель­
ных! постановленш, должны быть содержимы иа счетъ 
тйхъ обществъ и л и  владйльцевъ, которые п л и  пользова­
лись или пользуются нынъ.
§ 130. Вырьпче изъ могилъ труповъ и частой ихъ: 
кожъ, ковытъ, рогъ, хвостовъ, волосъ, щетины, шерсти 
и проч. воспрещается.
$ 131. Въ началй вееиы, нредъ выгономъ скота на 
подножный кормъ, сельскш староста съ мйстныын де­
сятскими отъ общества обязанъ:
1) тщательно осмотрйть, нйтъ ли на пастбпщахъ, 
на дорогахъ ведущнхъ къ ннмъ, на скотскихъ кладби- 
щахъ п вообще въ окрестностях! селешя труповъ жи­
вотныхъ пли нхъ остатковъ вей эти предметы собирать 
и зарыть на кладбищ!;
2) оейшшя могилы засыпать и утрамбовать, пзго 
родь исправить и канавы очистить.
О вознаграждети владгьльцевъ за уби ты хъ  
и павш ихъ ж и во тн ы х ъ  и за уничтож енны е  
предметы и о порядкп выдачи, вознагражде­
ны .
§ 132. Право на денежное вознаграждеше за уби­
тый скотъ, а также за уничтоженные заражепные пред­
меты предоставляется владйльцамъ оныхъ, если ими са­
мими, пли замйняющими ихъ лицами, немедленно заяв­
лено о ноявленш болйзни, въ нрпнадлежащемъ нмъ хо­
зяйствй и л и  стадй, н они выполнили вей мйры иродло- 
женпия исполнительною комисмею или ветеринарнымъ 
врачемъ къ прекращена или нераспространение ноявпв- 
шейея болйзни на принадлежащих! имъ животныхъ.
П римю чате. Настоящая обязательный но- 
становлешя встуиаютъ въ законную сплу съ 1 мар­
та 1908 года.
Обязательный п остан овлетя о внутреннем у 
устр о й ства  частн ы х ъ  заведенш съ раздро­
бительной продажей щпъпкихъ напитковъ  
въ Пермской губернш, и о соблюдение вь нихъ 
благоустройства и благочитя, изданный г. Перм­
ским! Губернатором! ио соглашение съ управляющим! 
акцизными сборами Пермской губернш 26-го марта 
1908 года на основаши отд. I I  Высочайше утворжден- 
наго 12-го шня 1900 года мнйшя Государственнаго 
Совйта.
1. Общгя правила для веякаго рода, ч а с т ­
ныхъ заведенш съ раздробительной продажей 
кргьпкихъ напитковъ.
§ 1. Нпкаия заведешя съ раздробительной прода­
жей крйпкихъ напитковъ не могутъ иомйщаться въ 
нодвальныхъ этажахъ, а заведевгя съ исключительно вы­
носной продажей также и во вторыхъ этажахъ.
Отступлешя отъ этого правила въ особо уважитель­
ных! случаяхъ могутъ быть допускаемы губернатором! 
по соглашеяш съ управляющим! акцизными сборами.
■§ 2. Никашя изъ означенныхъ заведешй не должны 
иомйщаться въ одннхъ до.махъ или па однихъ усадьбах! 
съ домами терпимости, а также съ квартирами прости­
туток! —одиночекъ.
§ 3. Вой заведешя съ продажей крйпкихъ нанит- 
ковъ должны быть снабжены вывйска.ми, номйщаемыми 
надъ входо.мъ въ заведете,, при чемъ раз.мйры, форма и 
тексты вывйсокъ должны быть во всемъ соглаепы съ 
образцами, указанными въ прпложенш.
11а вывйскахъ надъ входомъ въ заведете обязатель­
но должно быть обозначено наименоваше заведешя, а 
также, въ случай желашя, фами.пя владйльца; нпкакихъ 
другихъ наднисей, а также изображений на этихъ вы­
вйскахъ не допускается.
§ 4. Входъ для публики въ заведете долженъ быть 
удобный, лйстиица и крыльцо прочно устроены внол- 
нй надежными перилами.
§ 5. Заведешя для продажи крйпкихъ напитковъ не 
должны имйть внутренних! сообщенш съ другими тор­
говыми заведешямн, за неключешемъ ревсковыхъ погре-. 
бовъ ири колои1альныхъ -и бакалейных! магазинах!.
§ 6. 1сй заведеш'н съ продажей крйпкихъ напнт- 
ковъ должны имйть достаточно дневного свйта, а во 
время вечерней торговли вей помйщешя заведенш, равно 
какъ и отхож1я мйста и входъ, должны быть освйщены.
$ 7. Окиа въ заведев1яхъ съ продажей крйпкихъ 
наиитковъ, кромй гоотинннцъ и ресторанов! I разряда, 
не должны быть завйшнваеыы и л и  чймъ либо застав­
ляемы.
§ 8. Во вейхъ заведешяхъ съ раздробительной про­
дажей крйпкихъ напитковъ восирещается имйть бнллВ 
ардъ, шашки, шахматы, лото, карты и другш предметы 
н прнспоеоблешя для игръ.
11скдючец1е изъ этого правила допускается только 
для заведешй трактирного промысла, въ которыхъ пгры 
ц увеселешя могутъ быть допускаемы съ особаго каждый 
разъ разрйшешя губернатора (ст. 12 положешя о трак- 
тирномъ промыслй).
§ 9. Торговля въ заведешяхъ съ продажей крйпкихъ 
наиитковъ должна производиться въ часы, установлен­
ные обязательными цоетаповлешями мйстныхъ учреждены.
§ 10. Содержателям! заведенш вмйняется въ обя­
занность держать иршеазчиковъ и прислугу въ заведе­
шяхъ изъ лицъ, заслуживающих! довйр1я. Лица сомпп-
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тельнаго поведешя или чЬмъ либо опороченный, а также j 
одержимыя заразительными и прилипчивыми болЬзнями, 
не должны допускаться къ заведешя от. качеств!, при- 
казчиковъ или прислуги, 1
Прислуга должна быть чисто и прилично одЬта и j 
вЬжливх по oT iiou ien iio  къ посЬтителямъ.
§ 11. Содержателя неЬхъ безъ искдючешя заведешй ] 
съ продажей крйпкихъ наиитковъ и заетуваюядс ихъ 
мЬсто обязаны пе допускать нарушены! восЬтителями по­
рядка и благочишя въ заведеи1и, брани, ссоръ, дракъ, 
безчинства, пЬтн, игры на гармоникахъ д другихъ му- 
зыкальныхъ диструментахъ, яриносимыхъ иосЬтителями, 
равно какихъ бы то ни было игръ и увеселснН!, К01'да 
на иослЬдшя не имЬет.ся разрЬщешя губернатора, а так­
же ни нодъ какимъ видомъ не допускать въ иаведешя 
расиутныхъ женщинъ, являющихся. въ дЬляхъ своей про- 
фессш.
§ 12. ВсЬ заведешя должны имЬть настояния обя- 
зательныя постановлегйя и предъявлять ихъ посЬтите- 
лямъ по первому Ьребовашю.
2. Привила для заведешй съ распивочной про­
дажей крапкихъ напитковъ.
А. Заведешя трактирнаго промысла (трактиры, ре­
стораны, гостининцы, меблированныя комнаты, кухми­
стерски1, столовыя, буфеты при театрахъ, на иароходахъ, 
станщяхъ желЬзныхъ дорогъ, иъ клубахъ, въ публпчныхъ 
собраншхъ и л и  н а  гуляньяхъ, постоялые дворы, заЬзмме 
дома; иивпыя лавки съ продажей горячей ншцп и др.).
§ 13. Заведешя трактирнаго иромысла но своему 
устройству и размЬрамъ помЬщешй, а также по внут­
ренней обстановки и характеру торговли разделяются иа 
4 разряда, при Чемъ, въ зависимости отъ указанныхъ 
условШ, имъ иредоставляются тЬ илн иныя права ио 
торговяЬ сниртомъ, виномъ и водочными издЬл1ями, а 
именно:
1) Заведен1ямъ 1-го разряда можетъ быть предо­
ставлено, съ особаго въ каждомъ отдЬльномъ случаЬ 
разрЬшешя г. министра финансовъ, право продажи спирта, 
вина и водочныхъ яздЬлШ произвольными мЬрами и въ 
наливъ изъ графииовъ, безъ обязательства продажи этихъ 
наиитковъ въ запечатанной носудЬ и но назначенной на 
этикетахъ цЬнамъ; 2) заведешямъ 2-го разряда предо­
ставляется продажа указанныхъ выше напиткоиъ также 
произвольными мЬрами и въ наливъ нзъ графииовъ, но 
съ обязательствомъ отпуска этихъ наиитковъ, во требо­
вание носЬтителей, какъ иа выносъ, такъ и для расшгпя 
на мЬстЬ въ запечатанной носудЬ и по назначеинымъ на 
этикетахъ цЬнамъ; 3) заведешямъ 3-го разряда предо­
ставляется продажа спирта, вина и водочиыхъ издЬлш 
исключительно въ запечатанной нооудЬ н по назначен- 
нымъ на этикетахъ цЬнамъ и 4) заведен1ямъ 4-го раз­
ряда предоставляется продажа нива, портера, меда и 
виноградныхъ впнъ
§ 14. Заведешя трактирнаго промысла должны имЬть 
для носЬтителей только одинъ входъ съ улицы. Правило 
это не распространяется лишь на гостинниды съ номе­
рами, въ которыхъ номера могутъ пмЬть отдЬльный 
входъ отъ входа въ обпдя комнаты гостинниды, а равно— 
я на постоялые дворы.
П рНАМ чате. На постоялые дворы пе ра­
спространяется также дЬйств1е слЬдующихъ па- 
раграфовъ настоящихъ правилъ: 10, 18, 19 (въ
отношенш русскнхъ вечей), 20, 21, 28, 30 и 33.
§ 15. Минимальные размЬры помЬщешй, предяазна- 
ченпыхъ для носЬтителей въ заведешяхъ трактирнаго 
промысла, за неключешемъ буфетовъ при клубахъ, теат­
рахъ п т. д. устанавливаются слЬдуюпдя: 1) для заведе­
шй 1-го разряда—3 комнаты съ общей площадью иола 
36 кв. саж. я 2) для остальиыхъ трактирныхъ заведе­
шй—2 компаты съ площадью пола 18 кв. саж. Пысота 
комнатъ должна быть въ заведрнщхъ 1-го разряда не 
менйе 4 арш., а въ остальиыхъ заведешяхъ не менйе 
3*/я арш.
Изъ этого правила исключаются гостинниды, имЬю- 
нця больше 10 номеровъ, при которыхъ вмЬсто двухъ 
или трехъ комнатъ можетъ быть одна общая комната 
размерами не менЬе 12 кв. саж.
Въ столовыхъ и кухмистерскихъ съ продажей крЬн- 
кихъ напитковъ должно быть не менЬе двухъ обпшхъ 
I комнатъ для потреблешя пищи съ размЬрамп, указанными 
вьппе для заведенШ 2—4 разрядовъ и особое поМЬщешс 
для буфета, находящееся въ связи съ общими комна­
тами.
Постоялые дворы съ распивочной продажей крЬп- 
кнхъ напитковъ внЬ городскпхъ поеелешй должны зани­
мать но крайней мЬрЬ двЬ комнаты для остановки и 
ночлега оосЬтителей, изъ которыхъ одна назначается 
для мужчинъ, другая для женщинъ.
§ 16 Комнаты, предназначенный для носЬтителей, 
j должны быть вт. общей связи между собой, удобны и 
достуины для акцознаго и иолицейскаго надзора. Между 
! ними не должно быть дверей, а иортьеры, гдЬ таковыя 
имЬются, не должны быть спускаемы. ОтдЬльные каби­
неты съ дверями, но безъ замковъ, разрЬшается имЬть 
только заведешямъ трактирнаго иромысла 1 и 2 разря- 
довъ.
Если заведете занпмаеи. два этажа, то между 
ними должно быть внутреннее сообщеше.
§ 17. Пъ общихъ комнатахъ заведен1й трактирнаго 
промысла не должно быть никакпхъ отдйлешп или камо- 
рокъ. образуемыхъ перегородками и занавЬсами яп кро­
ватей, ни другихъ принадлежностей домашпяго обихода, 
нетрсбующихся по роду торговли. Изъ мебели разрЬша- 
етея имЬть только столы п стулья или табуреты. Диваны 
могутъ быть лишь въ гоетиниицахъ, а также въ ресто- 
ранахъ 1 и 2 разрядовъ.
§ 18. Квартиры оодержателей заведешй трактирнаго 
промысла 1 п 2 разрядовъ или ихъ прпказчиковъ могутъ 
находиться въ связи съ комнатами дли носЬтителей, но 
двери изъ нихъ въ обпдя комнаты заведешя во время 
торговли должны быть затворены; заведешя же 3 и 4 
разрядовъ не должны пмЬть никакого внутренняго сообще- 
шя1 оъ квартирами содержателей или приказчпковъ.
§ 19. ПомЬщешя заведен1й трактирнаго промысла 
должны быть свЬтлыя, cyxia и теплыя (температура 
ниже 12° Р. не допускается). СтЬны внутри заведешя 
должны быть оштукатурепы или оклеены обоями, а иолы 
окрашены масляной краской или покрыты линолеумомъ. 
Печи, двери, окна и лЬстницы, а равно мебель въ заве­
денш должны быть въ полной исправности. Русскихъ 
нечей вт иосЬтительекпхъ комнатахъ не допускается; въ 
этихъ комнатахъ, а равно въ номерахъ, на лЬстннцахъ 
и въ корридорахъ должны быть вентиляторы или друпе 
нриспособлешя для освЬжошя воздуха.
§ 20. Во всЬхъ городскихъ заведешяхъ трактирнаго 
промысла должны быть передшя съ вЬшалками для 
платья; въ заведешяхъ же внЬ городскихъ поселены! 
особыхъ нереднихъ можетъ и не быть; въ этихъ слу­
чаяхъ вЬшалки должны быть установлены въ первой отъ 
входа компатЬ.
П р и м п ча те  Въ нереднихъ или корри­
дорахъ при номерахъ гостишшдъ должны быть 
кромЬ вЬшалокъ выстандеиы таблицы съ обозна­
чешемъ фамвлШ занимающихъ домера лпцъ.
§21. Въ первой отъ передней или отъ входа (см. 
нар. 20) комнатЬ долженъ быть нрилавокъ, а за нимъ 
полка илн буфетъ для хранен1я наиитковъ, посуды и 
проч.; какъ нрилавокъ, такъ и полки должны быть ок­
рашены масляной краской или обиты диикомъ, клеенкой 
и т. п.
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ОтдЬлешя буфетом., предназначенный для хранешя I 
крЬпкихъ напитковъ, должны быть приспособлены къ | 
замыкашю, прп чемъ хранеше напатковъ въ посЬтитель- 
скихъ комнатахъ нигдЬ кромЬ буфетовъ не допускается, j
Въ буфетной комнатЬ доли;ны быть исправно дЬй- 
ствуюпце етЬнные часы.
П р и л тча те . Въ буфетахъ при столовыхъ 
или кухмнстерскихъ съ продажей крйпкихъ на­
питковъ не должно быть никакой мебели кромЬ 
прилавка, шкафа для напитковъ и стула плн та­
бурета для завЬдующаго буфетоыъ.
§ 22. При каждомъ занедеши обязательно должна 
быть кухня съ русской печью или плитой и кубомъ для 
кипячечая воды, который можетъ быть замЬняемъ само- j 
варами.
§ 23. Прп каждомъ заведенш трактирнаго промысла 
должно быть въ связи съ нимъ благоустроенное отхожее 
мЬсто не менЬе, чЬмъ съ двумя отдЬлешями.
§ 24. ВсЬ посЬтятельсшя комнаты я номера въ 
гостиннпцахъ, а равно нередшя, корридоры, номЬщешя t 
для прислуги и отхож1я мЬста должны содержаться въ I 
безусловной чнетотЬ.
§ 25. При иостоялыхъ дворахъ съ продажей крЬп- 
кихъ напитковъ должны быть дворы, обнесенные высо- 
кимъ прочнымъ заборомъ съ навЬсомъ для возовъ и ло­
шадей, съ i корытами для корма и приспособлешя для 
водопоя. Ночью дворъ долженъ быть освЬщеиъ фоиаремъ 
и въ немъ долженъ быть караулъ.
§ 26. Во всЬхъ заведешяхъ трактирнаго промысла 
долженъ иметься достаточный занасъ чайной и столовой 
посуды я столоваго бЬлья, виолнЬ пригодныхъ для унот- 
реблен1я, нри чемъ владЬлецъ заведмпя отвЬчаетъ за 
содержаще посуды и б'Ьлья въ ненадлежащей чистотЬ. 
Въ кухняхъ при заведешяхъ не должно допускаться упо- 
треблешя нелуженой посуды.
§ 27. Столы во время торговля во всЬхъ заведешяхъ 
должны покрываться чистыми скатертями или клеенками, 
при чемъ на каждомъ столЬ должна быть непелышца и 
спичечница.
§ 28. Съ особаго разрЬшешя губернатора нъ занеде- 
шяхъ трактирнаю иромысла могутъ быть допускаемы 
билл1ардъ, кеглп, шахматы, шашки и т. и. игры и уве- j 
селешя; разрЬшеше на донущеше тЬхъ пли иныхъ игръ 
и увеселешй должно быть вывЬшнно въ заведении на 
видномъ мЬетЬ.
Билл1ардъ долженъ помЬщаться въ особой комнатЬ, 
въ которой дозволяется имЬть диваны.
§ 29. Въ заведешяхъ трактирнаго промысла дозво­
ляется украшать комнаты такими картинами, бюстами 
и статуями, которые разрЬшены цензурой; иомЬщеше 
картипъ и статуй беяиравствешшо содержался пли 
оскорбляющихъ релипозпое чувство—безусловно воспре­
щается.
§ 30. Въ общнхъ компатахъ заведешй трактирнаго 
промысла, а также въ нереднпхъ, корридорахъ, кладо- 
выхъ воспрещается какъ жительство такъ и иочлегъ 
кому бы то ни было, не исключая хозяина и служащихъ 
заведешй, кромЬ прислуги, остающейся на ночь въ заве­
денш для охранешя имущества; ири-этомъ послЬдняя ие 
должна пользоваться для ночлега m i белью, нредиазначен- 
ной для носЬтителей, какъ постелью. Для остальной же 
нрислугп должно быть нри заведенш особое удобное 
иомЬщеше.
§ 31. Въ общихъ комнатахъ заведший трактирнаго 
иромысла вывЬпшваются или выставляются на столахъ 
таблицы съ цЬнами на всЬ кушанья и напитки, отпуска­
емый заведешемъ.
Въ гостиннпцахъ съ номерами указанный таблицы 
выставляются въ каждомт. номерЬ, при чемъ въ этихъ 
таблицахъ показываются и цЬны за номеръ, самоваръ, 
свЬчу, постельное бЬлье и т. д.
КромЬ того въ каждомъ номерЬ выставляется объ- 
явлеше о стоимости обстановки помера на случай по­
ломки или иорчи ея квартирантами.
§ 32. Заведешя трактирнаго иромысла должны имЬть 
всегда достаточный завасъ продуктовъ, необходимыхъ 
для приготовлешя и отиуска посЬтителямъ горячей пищи, 
а также заиасъ холодныхъ закусокъ, чаю, сахару, кофе, 
и бЬлаго и чернаго хлЬба.
ВсЬ ирипасы для прпготовлешя пищи, а равно хлЬбъ 
и всяшя холодпыя закуски, должны быть всегда свЬж1я 
и вволнЬ доброкачественныя.
П р и л тча те . На постоялыхъ дворахъ съ 
продажей крЬпкнхъ напитковъ долженъ быть доста­
точный запасъ сЬна и овса; цЬны на нихъ нока- 
зываются въ таблицахъ цЬнъ на кушанья и на­
питки, вывЬшпваемыя какъ въ общихъ комна­
тахъ, такъ и въ номерахъ, если таковые нмЬ- 
ются.
§ 33. Въ буфетной комнатЬ иа прилавкЬ должно 
быть выставлено необходимое количество разныхъ заку­
сокъ, которыя покрываются стеклянными или проволоч­
ными колпаками, салфетками или кисеей.
Въ столовыхъ и буфетиыхъ комнатахъ должна быть 
всегда свЬжая, чистая и годная для питья отварная вода 
въ графпнахъ.
§ 34. Ио требование иосЬтителсй заведешя должны 
во все время торговли безиренятствепно отпускать чаи, 
кофе, а равно кпиятокъ ворщями, стакаиамн и л и  чаш­
ками.
§ 35. На кухнЬ заведешя ежедневно готовится не 
менЬе двухъ нанболЬе уиотребительныхъ горячнхъ куша- 
ii iii изъ вполцЬ доброкачественных!, и свЬжихъ MUTepia- 
ловъ. Друпя обозначенныя въ таблицЬ блюда могутъ 
изготовляться ио заказу. Объ ежедневно приготовляемыхъ 
кушаньяхъ дЬлается отмЬтка въ таблицЬ или выстав­
ляется ежедневно особая карточка.
§ 36. Веякаго рода крЬпше напитки, подаваемые 
посЬтителямъ въ запечатапной иосудЬ для расниия иа 
мЬстЬ, должны вскрываться на глазахъ иосЬтителсй и 
но могутъ быть подаваемы въ раскуиоренномъ нидЬ 
или безъ надлежащпхъ этикетовъ и бандеролей.
{j 37. Въ заведешяхъ трактирнаго иромысла 2-го раз­
ряда, которымъ разрЬшена распивочная торговля снир- 
томъ, виномъ и водочными и з д Ь.м я м и  произвольными 
мЬрами и по вольной цЬиЬ и съ обязате н.пою продажей 
сихъ напитковъ въ запечатанной посудЬ и по обозначеи- 
нымъ на этикетахъ цЬнамъ, вывЬгаиваегся, какъ нъ ет- 
дЬльныхъ номерахъ такъ и въ общихъ комнатахъ напе­
чатанное крупными (не менЬе нолдюйма) буквами объ- 
явлон1е слЬдующаго содержашя: „ЗдЬсь всяый носЬти- 
тель пмЬетъ нраво требовать себЬ на выпосъ или для 
употреблешя иа мЬстЬ спиртъ, вино н водочныя издЬл/'я 
нъ занечатаиной носудЬ всЬхъ установленныхъ размЬровъ 
и но цЬнЬ, обозиаченной на этикетахъ посуды. Содержа­
тель заведешя не можетъ отговариваться неимЬн емъ 
назваиныхъ наиитковъ въ носудЬ требуемаго размЬра”. 
Въ тЬхъ же заведешяхъ, нъ которыхъ продажа указан­
ныхъ напитковъ должна производиться исключительно 
въ занечатаиной иосудЬ и но обозначеннымъ не этнке- 
тахъ цЬнамъ должно быть вывЬшено объявлешс слЬдую- 
щаго содержашя: „Вино, спиртъ и водочныя издЬл1я, 
какъ на вынооъ, такъ и для нотреблешя на мЬстЬ, прода­
ются здЬсь исключительно въ запечатанной носудЬ, 
установленныхъ размЬровъ и нри томъ но цЬнамъ, обо- 
значеннымъ на этикетахъ. Содержатель заведешя не 
можетъ отговариваться неимЬгцемъ иазванныхъ наиитковъ 
въ носудЬ требуемаго размЬра".
§ 38. При продажЬ спирта, вина и водочныхъ издЬ- 
лш въ запечатанной иосудЬ для расшгпя на мЬстЬ со­
держатели заведешй илн ихъ приказчики не пмЬютъ 
нрава требовать отъ носЬтителей, чтобы оно брали
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в.мйст’Ь съ названными напитками и закуски, равно 
какъ не могутъ требовать съ посетителей особой платы 
за раскупориваш'е посуды съ напитками, за подачу ета- 
кановъ, рюмокъ и пр.
§ 39. Потреблеше кушашй и напитковъ въ заве­
денш трактирнаго промысла дозволнется только въ от­
крытыхъ для публики пос’Ьтитезьскихъ комнатахъ
§ 40. Продажа спирта, вина и водочныхъ изд4лШ 
изъ заведешй трактирнаго промысла на выиосъ должна 
производиться исключительно въ запечатанной посудЬ и 
по назначеннымъ на этикетахъ ц4намъ.
§ 41. Въ каждомъ заведешй трактирнаго промысла 
вне городскихъ носеленШ, кроме буфетовъ различиыхъ 
напменованш, вывешивается напечатанное круиными 
(не менее иолдюйма) буквами объявление съ такимъ 
содержашемъ: „Здесь воспрещается продажа кренкихъ 
напитковъ въ долгъ, подъ закладъ и променъ вещей и 
на счетъ будущего урожая. Содержатель заведешя или 
его приказчикъ за нарушеше этого правила подвергаются 
законной ответственности, а взятыя имъ въ закладъ или 
въ променъ вещи возвращаются собственникамъ. Долги, 
договоры и обязательства, имеюпця оеноващемъ отяускъ 
крепкихъ наиитковъ въ кредита, нризнаются недей­
ствительными.
§ 42- На содержателей заведенш и заменяющихъ 
ихъ приказчиковъ возлагается обязанность наблюдать за 
тймъ, чтобы посетители заведешй не напивались до беа- 
памятства. Если же, однако, въ заведенш окажется такой 
посетитель, то онъ не можетъ быть оставленъ на крыльце, 
въ сеняхъ .заведешя или на улице, а долженъ быть 
доставленъ домой, если въ заведенш известенъ его 
адресъ, или нереданъ иолицш.
Б. Пивныя лавки съ продажей нитей распивочной и 
на вьшосъ во вне городскихъ ноеелешяхъ и временный 
выставки для продажи пива, портера и меда или рус­
скихъ виноградныхъ винъ.
§ 43. Пивныя лавки съ распивочной продажей, а 
равно временный выставки для нродажи пива, портера и 
меда или русскихъ виноградныхъ винъ въ отношении 
устройства обстановки и содержашя помещенш, а также 
порядка торговли подчиняются правиламъ, уетановлен- 
нымъ для заведевш трактирнаго промысла 3 и 4 разря­
довъ параграфами 16, 17, 19,21 кроме приспособлешй 
для замыкашя буфетовъ (23, 24, 27 только лавки, но 
не временный выставки), 29, 30, 36, 39, 41 и 42 настоя 
щихъ обязательные ностановленш н кроме того должны 
соблюдать иравида, изложенный въ иижегхдфдующихъ 
параграфахъ.
§ 44. IIoM'liiueuie пивной лавкц съ распивочной про­
дажей должно иметь только одинъ входъ и обязательно 
съ улицы, квартира содержателя лавки или его приказ­
чика отделяется отъ лавки глухою стеною и не должка 
иметь никакого внутренняго еообщешя съ нею.
§ 45. Пивныя лавки съ распивочной продажей нитей 
должны занимать по крайней мере две комнаты съ 
общей площадью не менее 9 кв. саж. и высотою не 
менее В1 /г арш.
§ 46. Бременныя выставки въ лЬтнее вре.мя могутъ 
помещаться въ палаткахъ или шалашахъ, а въ зимнее 
время должны имЬть теплое номещеше, состоящее по 
крайней мйре изъ двухъ комнатъ.
§ 47. Подъ помещешемъ, занимаемымъ буфетомъ 
въ пивной лавке и временной выставке, можетъ быть 
подвалъ пли ледиикъ для хранешя пива, который дол- 
ясенъ иметь одинъ входъ изъ помещешя лавки съ удоб­
ной лестницей; въ этомъ подвале не должно храниться 
ничего кроме нредметовъ торговли заведешя—пива, иор- 
тера, меда, фруктовыхъ водъ и закусокъ, если таковыя 
продаются въ лавке; точно также вблизи прплавкопъ 
могутъ устанавливаться чаны съ холодной водой. На од­
ной усадьбе съ' лавкой разрешается иметь запасный 
подвалъ или ледиикъ для пива.
§ 48. Содержатслямъ расиивочныхъ ппвиыхъ лавокъ 
и временныхъ выставокъ предоставляется право прода­
вать холодный закуски, выставляя ихъ на прилавке и 
прикрывая проволочными или стеклянными колпаками, 
салфетками или кисеей.
3. П равила для заведенш съ исклю чительной  
выносной продажей кртп ки хъ напитковъ.
A. Ныносныя пивныя лавки во вне городскихъ 
поселешяхъ.
§ 49. Номещеше выносной пивной лавки должно 
состоять изъ одной чистой светлой комнаты съ площадью 
иола не менее 2 кв. саж. и высотой не менее 3 арш. 
Стены внутри помещешя должны быть оштукатурены 
или оклеены обоями. Русскихъ нечей въ номещеши вы- 
носныхъ лавокъ не допускается.
§ 50 . Выносныя пивныя лавки должны иметь только 
одинъ входъ съ улицы; никакого внутренняго сообщен1я 
лавки съ какими либо другими торговыми номещешями 
не допускается,
§ 51. Бъ дверяхъ и окнахъ выносныхъ пивныхъ 
лавокъ или около дверей и оконъ не должно быть ника- 
кихъ отверстШ, которыя могли бы служить для передачи 
нитей.
§ 52. Въ выносныхъ нивныхъ лавкахъ не должно 
быть никакой мебели, кроме полокъ и шкафовъ для 
иитей. прилавка и табурета илй стула для приказчика, 
а также кроме чана съ холодной водой для временпаго 
хранешя пива.
§ 53. Для хранешя занаеовъ пива иодъ цомфщешеыъ 
выносной пивной лавки можетъ быть устроенъ ледиикъ 
или подвалъ съ соблюдешемъ условШ, изложенных  ^ въ 
параграфе 47 настоящихъ правилъ. а также можетъ 
быть особый ледиикъ на одной усадьбе съ лавкой.
§ 54. Въ выносныхъ пивныхъ лавкахъ не должно 
находиться никакихъ постороннихъ нредметовъ домаш- 
няго обихода, никакой посуды, которая могла бы слу­
жить для расшгпя нива, а также штоноровъ, шильевъ, 
гвоздей и т. ц. нредметовъ, могущихъ служить для рас­
купорки бутылокъ, а равно воспрещается иметь въ лавке 
кашя либо закуски или вообще каше бы то ни было 
сгЬстные припасы.
§ 55. Содержатели лавокъ или ихъ приказчики не 
должны допускать подъ личной ответственностью, рас­
пиши нива посторонними лицами въ своихъ квартирахъ.
B. Ренсковые погреба и погреба для продажи нсклю • 
чггелыю русскихъ виноградныхъ винъ.
§ 56 Номещеше ренсковаго поТреба не можетъ 
иметь внутреннее сообщеше съ квартирой содержателя 
иогреба или его приказчика.
§ 57. Въ дверяхъ и окнахъ ренсковаго погреба, а 
равно около дверей н оконъ не должно быть никакихъ 
отверстий, могущихъ служить для иередрчи нитей.
§ 58. Въ ренскошхъ ногребахъ не должно быть 
никакой посуды, которая могла бы служить для распиши 
крепкихъ напитковъ, равно никакихъ закусокъ и съ^ст- 
ныхъ припасовъ, кроме техъ случаевъ, когда ренсковый 
ногребъ открыть при коцошальномъ или бакалейномъ 
магазине.
§ 59. Торговля въ кодошальномъ иди бакалейныхъ 
магазинахъ, нри которыхъ имеются иогреба, если при 
этомъ не устроено приспособленш для отд'Ьлешя поме­
щешя съ винами отъ остальиыхъ товаровъ, можетъ про­
изводиться только въ те дай и часы, когда разрешен» 
торговля крепкими напитками обязательными постанов- 
лешями местныхъ учрежденш.
(Въ раснубликоваиномъ въ Л» 20 оффиц'шдьи. части 
„11ермск. Ведом.“ обизательномъ постановлен!и приве­
дены и образцы вывесокъ).
АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЕ ТГБЕРНТН НА 1 909 ГОДЪ.
ft) Обязательный постановлены! для отдЕль- 
ныхъ пунктовъ илиа. уЬздовъ, составлении:! на 
ocHonaiiiif Бысочаише утвершденпаго 15-го ноября 19U6 г. 
ноложеши 'Совета Мипистровъ объ обе,теченш )Щ>- 
мальнагр отдыхи служащих** въ торговыхъ 
Заведепьяхъ, складахъ, и конторахъ и въ ре- 
месленныхъ заведешяхъ о иадаиныя г. и. д. губер­
натора, согласно 110 ст. гор. нол.,норадкомъ, оцредЕ- 
леннымъ. ст. ,424 общ. учр. губ- (т. 11, св. зак., изд.
1802 г.)
Верхотурсшй уЕздъ.
С оставленное Собрашемъ унолиомоченныхъ Верхотур- 
ё'каго городского упрощеинаго управлсшя, въ'заеЕданш 
7-го октября 1907 г. нззпънеНзе параграфа 1-гд 
Ш йешвующНхъ нынп въ ?. Верхотурыь обя- 
ФсйпеЛьныхъ пооИа'Новлензй объ ббезпечешп itop- 
мальнаго отдыха служащих» пъ торговыхъ заведешяхъ, 
скйдахъ и конторахъ въ г. Верхотуры!;.
Торговля въ пивныхъ лавкахъ и драк‘тщ)ахъ нд вос­
кресные и праздпнчные дин разрЕшаетея съ 9 Вас. утра 
до 6 чВс. вечера; въ воскресные же, двунадесятые ii 
праздничные дни совсЕмЪ воспрещается, я въ будшё дни 
производится до 8 час. вечера.
дТрпМтчанге. Настоящее взмФйеше пара­
графа 4-го обязательных!, постановлены вступаетъ 
въ законную силу съ 20 ноября 1907 г.
Составленное собрашемъ уполномоченных!. Верхотур- 
сйа'го городского упрощенного унравлешя въ засЕ^ ан'ш 
26 марта сего года н язти еш е ' дяйствую щ нхъ  
нынп въ г. Верхотуруп, обязательных-,,' по­
становлен гй объ оиезпечснш нормального отдыха
служащпхъ въ торговым, Заведешяхъ, Складахъ п кон- 
тора.хъ въ г. ВерхотурьЬ.
. л . . Пунк. 1.
Торговля нзъ всЬхъ торговыхъ завеДеиШ, всякою 
рода, должна производиться съ 1 апреля ио 1 октябри 
съ 7 часовъ утра до 7 часовъ Вечера, т. ъе. въ течешп 
12-ти часовъ, а въ остальное время ио прежнему съ 1 
7 часовъ утра до 6 час. вечера.
1 ’ЛрймюЧаМ ё.'найчинцб'е измЕнеше въ обя­
зательны хъ постановлен1яхъ вступаетъ въ закон­
ную силу немедДеНио по опубликованш его въ 
городф, ВерхотурьЬ.
Составленный Пермскимъ губернекпмъ земекммъ со­
брашемъ',:|38-й очерёдной сессш, въ з'ясЕданш 19 декабря 
1907 года п эм -ятн ы  и допо-Янетя въ дпйствую- 
щ ихъ нынп въ Чернонеточинеш мъ и Висимо- 
/'Н айтШ ском ъ заводахъ, Верхотурск. у. обя- 
тШ л ьН ььх ъ  постановлен)яхъ онъ обезнечешн 
нормальнаго отдыха служащихъ въ торговыхъ заведешяхъ, 
складахъ и конторахъ.
Обязательныя гоствнонлешя ио Верхотурскому уЕзду
0 нормальномъ отдыхЕ слуя!а!цихъ нъ торговыхъ заведе- 
н1яхъ, взданныя на ocnoBanin закона 15 ноября 1906 г.. 
изменяются и дополняются такимъ образом»:
ПримЕчаше къ § 1-му. Въ Черноисточивекомъ я 
Висимо-Шайтанскомъ заводахъ торговля въ субботя1е
*) Обязательный постановлон1я указанной категорш, 
опубликованнын до 1 сентября 1907 г., вошли въ кален­
дарь 1908 года, а въ настоящемъ приводятся новыя по- 
становлеи!й и измЕнешя въ старыхъ, опубликованный до
1 сентябри 1908 г.
дни производится, съ 9-ти часовъ ■ утра до 8 часовъ 
ЗЯЩ». йойооо iiei - гнтй’ооп ао a-renodaqT лтттек эн лив;!
Черноисточннскш и Вноимо-Шайтанскш заводы ис­
ключаются изъ числа селешй, ионменов шныхъ въ §чй-мъ 
обязателъиыхъ постановлены въ отношеши иоснрнщешя 
торговли но воскреенымъ днямъ.и двунадесятымъ празд­
никам!, ii распространяется .на ншгь- дЕйстше # 5-го тЕхъ 
же ц.вота*оилен|й,.|коимъ допускается торговля.! но вразд- 
ИНЧНЫМЪ И ЯОСКрОСИЫМЪ"Д!11ШЪ НЪ томен!!! о  часовъ. отъ 
12 до 5 часовъ дня.
Во всемъ остальцомъ обязательныя ностановлешя 
27 пая- 1907 г. для Лерноисточиискаго ц Впсимо-Шай- 
танскаго заводовъ остаются въ оилЕ.
П р и м ен и те . Настоящая измЕнешя и дог 
подпета въ обязательные ностановлешяхъ всту- 
ваютъ въ законную силу- немедленно по онублп- 
кованш яхъ въ Черноиоточинско.мъ и Висимо- 
Шайтанскомъ заводахъ, Верхотурекаго уЕзда.
дпг. Ир6итси1й уЕздъ.
Сб’ставлеппыя Прбитскою городскою думою, въ за- 
сЕдайи 14 декабря Г907 И;' обязательныя поста­
новленья, въ измпненге и дополнеше тЩовыЛсъ 
ЛсоЧю становлент—объ обезпеченш нормальнаго от­
дыха служащихъ вД. торговыхъ заведешяхъ, складахъ и 
Конторахъ въ городЕ ИрбитЕ.
§ 7. Обязательнаго поСтаповлшня, состаплепиаго го­
родского думою 15 Января и утвОржденпаго г: Пермским» 
губернаторомъ 24 января 191/7 Года, допоЛшгв», редак­
тировать такъ1:
„Торговля въ ресторанах»' вовремя 'феУрЙйзкоЙ Яр­
марки овредЕлЯотся въ течеШе 15 часовъ, • начиная съ 
12 часовъ пополудни и кончая въ 3‘ часа Ночи, а въ 
буфетЕ торговаго дома „Иассажь1’ въ'т'Йешс тринадцати 
часовъ, начиная съ 12 часовъ пбиолуднн н кончая въ 
1 паст. йочп“ .
Обязательное иостаыовлепЬе, составленное думою 
10 апрЕ'ля i i утвержденное г. Пермскимъ губернатором!, 
81 мая 1907 г, пзмЕнивъ и дополпивъ, редактировать 
такъ“ :
Въ воскресные и праздничные дня, за псклгочеЫемъ 
февральской ярмарки сь 25 января но 25-е февраля, 
торговля во всЕхъ торговыхъ заведёв1яхъ не произво­
дятся. ’Разрешается лишь производить торговлю’ неченымъ 
хлЕбомъ въ воскресные и праздничные дни съ 7 часовъ 
утра до 7-мп часовъ вечера въ разносъ п пзъ нередвпж- 
ныхъ помЕщенш нодъ услов1емъ, чтобы нечеше п прода­
жа хлЕба не были сопряжены въ ати дни съ трудомъ 
паемяыхъ служащихъ.
4, 5, ,6 и 7 днп св. Пасхи, день ев. апостоловъ 
Петра н Павла—29 поня, Казанской иконы Бомбей Ма­
тери— 8 1юля п 22' октября, день св. Пророка H'iiu—’ 
20-го йол'я'.'у'ЙкШеюо главы Прор. и Предтечи и Крест. 
Господня loautia—29 августа, св. Ioanna Богослова-1 
26 сентября, въ Покров»' Пресвятый Богородицы —1 ок­
тября и царшие и торжественные дни торговыя заведешя 
открываются' по окончаш'й литурпн въ 12 часовъ дня и 
закрываются въ 9 часа дня11.
Иастояпня измЕнешя и 'ДОполнеше къ обязательным! 
постановлешямъ встунаютъ въ силу немедленно но опу- 
блвкован!!! пхъ въ г. ИрбитЕ.
Камышдовск:й уЕздъ.
Ооставлепиыя Камышловскою городскою думою, Ы, 
заоЕдаиш , 14 1юня 1907 г., рбрзательцы я п о ста ­
новленья—объ обезнечен1н иормальцаго' отдыха служа­
щихъ въ торговыхъ заведешяхъ, складахъ и копторахъ 
города Камышлова.
' ■ гпМ  ночи ii in.-:ii кг,чекой гУ Ш 'тп. 51
ыаатнон н идспхо вгненаме KwaciqcT IX
Ст. \-Я........... • . <1 I г а
Торговля изъ торговыхъ заведенш веякаго рода, а 
также изъ казенныхъ вннныхъ лавок?, и пивныхъ лавокъ 
съ выносною торговлей должиа ироизводиться въ будгие 
дня не свыше JO часовъ ,въ сутки. Въ число этихъ ча­
совъ входятъ. 2 часа перерыва для , служащихъ на при­
нятие нищи,, безъ закрыта торговаго помъщешя, Расире- 
дйдеше времени перерыва для иришпчя пищи устанав­
ливается но соглашедпр дозяевъ, со служащими. Торговый 
день въ будни определяется времене.мъ: съ 1 октября 
по I апрйля съ 8, чаррвъ утра до 6 чдсовъ вечера и съ 
1 апрйля но 1 октября съ 7-ми часовъ утра до 5 часовъ 
вечера.. , ,
Ст. 2-а.
Торговля изъ заведенш, указапныхъ въ ст. 1, не про­
изводится совершенно въ воскресные дни, двунадесятые 
праздники, а также въ-нрайдпики: Новый Годъ, субботу 
Масленицы, йонедйлышкъ и вторникъ св. Пасхи, день 
св. Николая 9 мая, Духовъ день, день св. апостоловъ 
Метра и Навла 29:го шня, Покровъ Пресвятая Богоро­
дицы, день св. Николая 6-го декабря, второй и третА 
день Рождйства Христова.
Въ цразДннки: усйкноВешя гловы"1оанпа Предтечи 
29 августа, св. бл. Александра Певскаго 30 августа, 
Казанской Бойлей Матери 22 октября, въ среду, четвергъ, 
пятйицу и еJ60'ry св. Пасхи, а также въ дни: Восше: 
СТВ1Я па врестолй, Пороновашя, Рождегия и Тезоименит­
ства Государя Императора, Государыня Императрицы и 
Наследника Цесаревича разрйшается производить 'тор­
говлю пзъ озваченныхъ заведешй два часа въ сутки съ 
12 До 2 час. пополудни.
П р им ачптё. ЕЬли которые либо празд- 
ппки и царййе. дни, указанные во второй части 
настоящей статьи, придутся па церковный празд- 
иикъ, упомянутый въ 1 части ст., то торговля 
въ такой день не производится совершенно.
Ст. 3-я.
Во время бываюптхъ въ городй Камышловй [ярма- 
рокъ: Сретенской съ 26 Января по 2-е февраля, Тихонов­
ской съ 3 по 17 шня, Покровской съ 19 сентября по
1-е октября и Екатерининской съ 18 по 25-е ноября, 
торговля изъ торговыхъ заведешй веякаго рода, а также 
изъ кавешшхъ’ шшныхъ лавокъ и пивныхъ лавокъ съ 
выносной торговлей можетъ производиться 12-ть часовъ 
въ Суткн во время Срйтепской п Екатерининской ярма- 
рокъ съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера и во время 
Тихоновской и Покровской ярмарокъ съ 6 -та часовъ утра 
до 6 Васовъ вечера.
Ст. 4-я.
Кромй указанныхъ иъ предыдущей ст. ярмарокъ 
двйнадцатичасовая торговля изъ торговыхъ заведенш, а 
также изъ казенныхъ винныхъ лавокъ и пивныхъ лавокъ 
еъ выносном торговлей, разрешается на три дня передъ 
праздникомъ св Пасхи и на три дня передъ ираздни- 
комъ Тождества Христова. Удлинеше торговыхъ , часовъ 
для этихъ случаевъ, : ноотявъ обыкновенной торговли 
(от. 1) относится на вечерше часы.
Ст. 5-я.
Иъ случаяхъ, когда торговля изъ торговыхъ иомйще- 
1йй производится 12 часовъ|въ сутки (ст. 3 и 4) слу­
шание пользуются ■ перерывомъ въ два часа па принята 
пищи,. (Уеаъ. вакрьЛчй торговыхъ помйщешй, какъ уста­
новлено для десяти-часовой торговли (ст. 1).
.ннд euHFiBp.iClN 6-йвл iri riiO'ni.Hoqa кьмоцот
Торговля съ продажей кушашн и нанйтковъ для 
потреблешя йа мйстй въ трактирахъ и 'раВиивочпЫхъ
идвиыхъ лавкахъ разрешается въ буднге дни: съ 1 числа 
октября’ по 1 апрйля, съ 9 часовъ утра до 7 часовъ 
вечера, 1.. чцолр апрйля по 1 октября, съ 8 часобъ утра 
до, 6 часовъ вечера, съ норерывоыъ на 2 часа для слу­
жащпхъ на принята ии«й, во вей воскресные и празд­
ничные дндг, указанные нъ ст. 2 настоящихъ нестанов- 
лешй, за исклютощрмъ приходящихся ц-ъ ярмарки, съ. 12 
до.2 часовъ дня, а во вредя ярмарокъ: Срйтенской, Тихо­
новской, Покровской п Екатерининской съ 12 часовъ 
дня до о часовъ вечера.
Ст. 7-я.
Торговля преметами нродовольств1я изъ колбасныхъ 
и булочныхъ заведешй изъ водвижныхъ номйщев1й для 
торговли иеченымъ хлйббмъ. изъ заведешй съ продажею 
искусственны.хъ минеральныдъ нодъ, торговля фруктами, 
а также кормомъ для скота разрйшаетоя кругрый годъ: 
въ б,уд.1пе дни 15 чреовъ въ сутки —съ 6 часовъ утра до 
9 часовъ вечера и во вей воскресные и цраздничные 
дни, указанные въ ст. 2 настоящихъ постановдешй, пять 
часовъ въ сутки: утромъ съ 7 до 9 и вечеромъ съ 
4 до 7 час.
Торговля изъ мйстныхъ лавокъ разрйшается круглый 
годъ, въ будше дни: съ 1 октября но 1 апрйля съ 6 ча­
совъ утра до 4 часовъ .вечера1 и съ 1 апрйля по 1 ок­
тября еъ 4 часовъ утра до 6 часовъ вечера. Во вей 
воскресныо и праздничные, дни, указанные въ ст. 2 на­
стоящихъ постановлений, торговля изъ мясныхъ лавокъ 
производится пять часовъ въ сутки: съ 1-го октября по
1-е апрйля съ 6 до 9 часовъ утра и съ 12 до 2 часовъ 
воволудии н съ 1-го аврйля по 1-е октября съ 4 до 
7 часовъ утра и съ 1 до 3 часовъ поиолудни.
Ст. 8-я. . .
Гей торговыя заведешя, изъ которыхъ торговля прог 
изводится 15 часовъ въ сутки (ст. 7), должны имйть 
для сего двойную смйну служащихъ, что бы трудъ слу­
жащихъ въ сихъ заведешяхъ не нревышалъ 8 часовъ въ 
сутки съ обйденшдмъ иерерывомъ на нолчаса.
Ст. 9-я.
Торговля съ продажей кушашй и напиткчвъ для 
потреблешя на мйстй въ трактирахъ и раснивочныхъ 
пивныхъ лавкахъ, торговля предметами продовольствен 
изъ колбасныхъ и булочныхъ заведенШ, изъ заведешй съ 
продажею иекубственныхъ мпцеральпыхъ водъ, торговля 
фруктами, а также кормомъ для сцота и мясныхъ лавокъ, 
первый день св. Пасхи, дпн св. Троицы и первый день 
Тождества Христова, разрешается'съ 12 до 1 часу .дня.
Ст. 10-я.
Сверхъ времени, указаннаго въ настоящихъ обяза- 
телышхъ постановлен1яхъ. слушание могутъ быть ванп- 
мнемЫ работамп (на основашн ст 3 допол. 15 поября 
1906 г.) съ ихъ еоглапя и за особую n.iaW.
ТТрнмиЬчате. Настояния обязательный По­
ста вовлешя встунаютъ въ законпую силу иёмЭД- 
ленно ио опубликованш пхъ въ городй Камыщ- 
ловй.
КрасноуФимсшй уйздъ.
Составленный Кряспоуфимекою городскою думою въ 
заейдаши 29 октября 1907 г, измьненгя въ diifi- 
ствуюгцихъ н ы ть  въ г. Красноуф имскп Ьбп- 
згтв .1ьны.гуь поётановленмхъ объ обезпеченш 
йормиЛышго ойдыха служшцихъ въ торговых^ , заведейшхъ, 
сКМдахъ я конторахъ г. КрасноуфиммЫ.
Пункты 2 и 7 обязательиыхъ постановлен!!! йзмй- 
нить и редактировать такъ:
„Пун. 2-й—открываться въ 8 часовъ утра и закры­
ваться въ 8 часовъ вечера, а въ дни суббоТШс я Йрбд.
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праздничные, за неключешемъ дней, указанныхъ въ 
и. 3-мъ, открываться въ 8 часовъ утра и закрываться 
въ 6 часовъ вечера11.
„Кун. 7-й—во вей праздничные, царсюе и воскрес­
ные дни, кромй поимснованпыхъ въ п.п. 8 и 9 сихъ 
постановлены, а также въ день 19 февраля, торгово- 
промышленный заведешя должны открываться вь 12 ча­
совъ дня и закрываться въ 4 часа пополудни11.
П р им пчате . Настояния измйнешя въ обя- 
зательныхъ постановлешяхъ вступаютъ въ закон­
ную силу немедленно по опубликованш ихъ въ 
г. Красноуфимскй.
Кунгурскш уКздъ.
Составленный Куп гурекою городскою думою въ за- 
ейдаши 15 января и 12 марта 1908 г. обязатель­
ный п остановлетя—объ обезпеченш нормальнаго 
отдыха служащихъ въ торговыхъ заведешяхъ, складахъ 
и конторахъ и въ ремесленныхъ заведешяхъ въ г. Кун­
гур'Ь.
I. Ремесленныя заведешя-
§ 1. Во вейхъ ремеезенныхъ заведен1яхъ, кромй ча- 
совыхъ мастерскихъ, рабочШ день устанавливается 12 ча­
совъ, считая въ томъ чнелй 2 часа на нрииятае пнщи.
§ 3. Въ течете iwna, тля м-Ьсяца рабоч1й день во 
всФхъкремесленныхъ заведешяхъ, кромй нарикмахерекпхъ, 
увеличивается на два часа.
§ 4. Въ кануны воскресныхъ дней и двунадесятыхъ 
ираздниковъ и особо установленныхъ ираздничныхъ дней 
рабочш день во вейхъ ремесленныхъ заведешяхъ, кромй 
парикмахерскихъ, сокращается на одинъ часъ.
§ 5. Веякаго рода ремесленный заведешя, кромй 
булочныхъ, хлйбопекарныхъ и нарикмахерекпхъ, откры­
ваются въ 6 час, утра и закрываются въ 6 час. вечера,
за неключешемъ дней, указанныхъ въ *}§ 3 и 4.
П рилтчанге. Указанный въ §§1, 2, 3, 4 
и 5 правила не распространяются на мастере™,
гдй работа производится лпчнымъ трудомъ хозя-
евъ илн рабочими исключительно за издйльную
плату.
§ 6. Парикмахере™ мастере™ въ будни открыва­
ются съ 8 час. утра до 8 час. вечера.
За три дня передъ Рождествомъ Христовымъ, за 
три дня передъ св. Пасхою в съ 28 декабря но 4 янва­
ря включительно рабочШ день въ парикмахерскихъ уве­
личивается па 2 часа п мастерсшя закрываются въ 
10 чае. вечера.
§ 7. Во всФхъ ремесленныхъ заведешяхъ, имйющихъ 
наемныхъ служащихъ, кромй булочныхъ, хлйбоцекарныхъ 
н парикмахерскихъ, работа воспрещается во вс/Ь воскрес­
ные дни, двунадесятые праздники, во 2-й и 3-й день 
Рождества Христова и св. Пасхи, въ субботу на страст- 
ной недйлй, 1 января, 9 мая,- 29 ноня, 20 шля, 29 ав­
густа, 14 сентября и 1> декабря.
§ 8. Въ указанные въ § 7 дни, въ случай крайней 
необходимости, ремесленныя заведшая могутъ открываться 
съ тймъ, чтобы работа продолжалась не болйе 8 часовъ.
§ 9. Въ булочныхъ н хлйбопекарныхъ заведешяхъ 
работа^  прекращается только въ 1-й и 2-й день Рожде­
ства Христова п Св. Пасхи, а въ остальные воскресные 
дни п двунадесятые праздники работа производится не 
болйе 8 часовъ.
§ 10. Въ иарвкмзхерекихъ мастерскихъ работа пре­
кращается во вей двунадесятые ираздиики, въ 1-й, 2-й 
и 3-й день Рождества Христова и Св.. Пасхи. Въ вос­
кресные же п друпе праздничные дни парикмахере™ 
открываются съ 8 ч. утра до 12 .ч. дня, при чемъ работа 
должна производиться хозяевами мастерскихъ безъ помо­
щи нае.мныхъ рабочихъ.
II. Торговыя заведешя, оклады и конторы
§ 11. РабочЫ день для служащихъ въ торговыхъ 
заведешяхъ и складахъ устанавливается 12 час., считан 
пъ томъ числй два часа на прншпче пищи.
§ 12. РабочШ день для занятш нъ торговыхъ заве­
дешяхъ и складахъ увеличивается на 2 часа сверхъ ука­
занной въ §§ 11-мъ нормы въ слйдуюнце дни: въ Минин­
скую ярмарку—3 дня, въ Девято-Пятницкую ярмарку- 
3 дня, на страстной недйлй б дней, 8 дня передъ Рож- 
I десгвомъ Христовымъ, по ноиедйльнпкамъ нъ сентябрй, 
октябрй, ноябрй, декабрй и январй мйсяцахъ и ио по- 
недйльника.мъ на 2, 3, 4, 5 и С нсдйляхъ Великаго 
поста.
Н р и м тчате . Это увеличен1е рабочаго вре­
мени не распространяется па служащихъ нъ кон­
торахъ.
§ 13. Веякаго рода торговыя заведешя и склады, 
кромй хлйбной торговли зерномъ и мукой, въ будни от­
крываются съ 7'/а час. утра до, 71/з час. вечера, за ис- 
оючешемъ дней, неречисленныхъ въ § 12, въ которые 
торговыя заведешя и склады закрываются на 2 часа 
позднйе.
§ 14. ЗавятЫ въ конторахъ въ будни нраизводятся 
съ 8 до 1‘/з час. дня п съ 5 до 8 час. вечера.
§ 15. Торговля хлйбо.чъ въ зернй в мукй оптомъ н 
въ розницу, а также торговля льняными и коноплянымъ 
ейменемъ, рыжпкомъ, льняной и конопляной куделей 
производятся въ будничные дни: съ 1 мая но 1 ноября-
съ 6 час. утра до 5 час. вечера, съ 1 ноября по 1 мая
съ 7 час. утра до 5 час. вечера.
§ 16. Въ ренсковыхъ ногребахъ въ будни торговля
производится съ 71/з час. утра до 71/,2 час. вечера, не 
исключая кануповъ воскресныхъ и ираздничиыхъ дней и 
велпкоденной пятницы, а въ воскресные ц особо уста­
новленные нраздпичиые дни, за неключешемъ двунадеся­
тыхъ празднпковъ, торговля производится съ 1 час. до 
1 час. дня.
§ 17. Въ 1, 2 и 3 день Св. Пасхи, 1-й и 2-й день 
Рождества Христова, въ 1-й день Св. Троицы воспре­
щается:
A. Торговля во веякаго рода торговыхъ заведешяхъ, 
и складахъ, въ мелочныхъ лавкахъ, гдй бы они ни на­
ходились, па толкучихъ рынкахъ, а равно занято! слу­
жащихъ въ крнторахъ, складахъ п оптовыхъ торговляхъ.
Б. Оптовая торговля разнаго рода товарами изъ по- 
мйщси1й, гдй бы они ни находились.
B. Оптовая скупка на базарной площадп и вообще 
въ чертй города нредметовъ . хлйбной торговли съ про­
мышленною цйлью.
П р и л т ч а т е .  Мйстпымъ потребителями 
разрйшается покупать исключительно для своихъ 
надобностей муку и овесъ, однако не болйе одного 
воза каждому покупателю того и другого хлйба.
Г. Торговля табакомъ и курительными принадлеж­
ностями.
Д. Торговля веякаго рода изъ иередвижиыхъ номй- 
Щ01ПЙ.
§ 18. Въ воскресные дни разрйпиется производить 
веякаго рода торговлю съ 1 час. до 4 час. дня.
tj 19. Въ двунадесятые праздники торговля воспре­
щается, а если праздники соннадаетъ съ базарными днемъ, 
то торговля разрйшается съ 12 час. до 5 час. дня.
§ 20. Въ Новый Гидъ веякаго рода торговля, кромй 
нредметовъ продовольствия п корма для скота, прекра­
щается, а если произойдетъ совпадете съ базарными 
днемъ, то торговля производится съ 12 час. до 5 час. 
дня.
§ 21. На сырной недйлй, кромй пятницы н субботы, 
торговля производится какъ въ будничные дни.
Въ пятницу и субботу на сырной недйлй въ тор­
говыхъ заведешяхъ, нмйющвхъ наемныхъ служащихъ,
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торговли производится съ 8 часовъ утра до 12 часовъ lenin -объ обезпеченш нормальнаго отдыха служащихъ 
дня. ' въ торговыхъ заведешяхъ, складахъ и конторахъ города
§ 22. На пасхальной недФлб, за неключешемъ пер- 
выхъ трехъ Дней, торговля въ заведешяхъ, имФющихъ 
наемныхъ служащихъ, производится съ 1 ч. до 4 ч. дня.
§ 28. Нъ особо установленные праздничные дни:
9 и 14 мая, 29 шня, 20 поля, 1, 21 и 22 октября и
(j декабря торговля производится съ 1 час. до 4 час.
дня, а при совпадеши съ базаромъ съ 12 до 5 час. дня.
§ 24. Торговля въ разносъ и въ развозъ въ празд­
ничные дни, кро.мЬ дней, указанныхъ въ § 17, произво­
дится съ 5 до 9 час. утра.
§ 25. Торговля мясомъ въ воскресные и празднич­
ные дни, кром-Ь дней, указанныхъ въ §17 производится 
съ 5 до 9 час. утра, а торговля рыбою со столовъ и во- 
зовъ, но не изъ лавокъ, съ 5 до У час. утра.
§ 26. Неграмотнымъ и неокончившимъ курса въ на- 
родныхъ училпщахъ служащимъ, не достигшимъ 17-ти 
л'Ьтшпо возраста, нредоставляется быть уволенными отъ 
работы на 3 часа, а именно съ 9 до 12 час. дня для 
занятой въ начадьныхъ. народныхъ училищахъ.
§ 27. Занято въ конторахъ прекращаются во всФ 
воскресные дни, дванадесятые праздники и особо уста­
новленные праздничные дна, перечисленные въ § 23.
I I I  Пивныя лавки и заведешя трактирнаго про­
мысла.
§ 28- Торговля въ нпвныхъ лавкахъ производится 
въ будни съ 9 час утра до 12 час. ночи.
§ 29. Бъ кануны дванадесятыхъ праздниковъ, вос- 
кресныхъ п празднпчныхъ дней пивныя закрываются въ 
6 час. вечера
§ 30. Бъ дванадесятые праздники и воскресные дни 
торговля въ пивныхъ производится' съ 12 час. дня до
5 час. вечера.
§ 31. Бъ особо установленные нраздпичные дни, а 
именно: 9 мая, 29 шня, 20 шля, 1 января, 1 октября,
6 декабря, 14 мая. 21 и 22 октября, во второй день 
Рождества Христова, во 2-й и 3-й день Св. Пасхп—тор­
говля въ пивныхъ производится съ 12 час. дня до 5 ч. 
вечера. Если пронзойдетъ совпадете съ базарпымъ днемъ, 
то торговля производится съ 12 час. дня до 10 часовъ 
вечера.
§ 32. Въ 1-й день Св. Пасхи, 1-й день Рождества
Христова, 1-й день Св. Троицы торговля въ нпвныхъ
воспрещается.
S 33. Дешевыя столовыя въ будни открываются съ 
5 час. утра и закрываются въ 8 час. вечера.
§ 34. Въ воскресные и праздничные дни, указанные
въ § 31, дешевыя столовыя открываются съ 6 час. утра 
и закрываются въ 9 час. вечера.
§ 35. Рестораны и трактиры 2-го разряда открыва­
ются въ будни въ 9 час. утра и закрываются въ 12 час. 
ночи.
§ 36. Въ дванадесятые праздники, воскресные днп 
и особо установленные праздничные дни, указанные въ 
§ 31, рестораны и трактиры 2-го разряда открываются 
въ 12 час. дня и закрываются въ 12 час. ночи.
§ 37. Въ кануны воскресныхъ дней, дванадесятыхъ 
праздниковъ п праздннчныхъ дней, рестораны и тракти­
ры 2-го разряда закрываются въ 10 час. вечера. Подлин- 
ныя за надлежащим!, оодппсомъ
П рилтчанге. Настоялся. обязательныя но- 
стаповлешя ветуваютъ въ законную силу немед­
ленно но опубликованш ихъ въ г. Кунгур'Ь.
Чердынскш уЬздъ.
Составленный Чердынскою городскою думою въ засЬ- 
данщ 23 мая сего года, обязательны я постанов-1
Чердыни.
1. Вей торговый заведешя, евязанныя съ торгово- 
промышленною деятельностью, въ коихъ торговля и заня­
то, по закону, не могутъ производится более 12 часовъ 
въ сутки, открывать въ будни въ 8 часовъ утра и за­
крывать въ 8 часовъ вечера, включая 2 часа па приня­
то пшци распределите котораго но часамъ устанавли­
вается по соглашение хозяевъ со; служащими.
2. Установленный ст. 2-й закона 15 ноября 1906 г.
40 дней, въ кои занято служащихъ могутъ продолжаться 
на два часа въ сутки сверхъ времени, указанного въ 
пункте первомъ настоящаго постановивши: распространя­
ются на гонь и шль месяца съ 1 шня но 15 число 
шля, включительно, за иенлючешемъ: воскресныхъ и 
иразднпчиыхъ дней. Нъ эти дни торговля начинается съ 
6 часовъ утра п оканчивается въ 8 часовъ вечера.
3. Торговля мясомъ п рыбой разрешается но воскрес- 
иымъ я праздничнымъ днямъ въ течет и пщгн часовъ. 
съ 6 до 11 часовъ утра, какъ на торговой площади, 
такъ и изъ лавокъ, нронзнодящихъ Торговлю исключи­
тельно мясомъ н рыбой. Если-же въ тацйхъ лавкахъ 
будетъ находиться еще другой Товаръ, то таковыящолжны 
подчиняться изложенпымъ въ пункте 5 сего ностанов- 
лешя правпламъ.
4. Торговля изь мелочпыхъ лавокъ, садержимыхъ по 
свидетельству 4-го разряда, но воокреспымъ в нриздпнч- 
вымъ днямъ, разрешается съ 12 до 5 часовъ дня.
Правило это распространяется также на булочныя п 
| кондитерская заведешя, производящая торговлю язд&пями 
собственна») производства п на Торговлю кормомъ для 
скота.
5. Все остальныя торгове-вре яышлонп ыя заведешя. 
склады п конторы могутъ быть в ырываемы для торговли 
но воскресньгмъ днямъ въ теченш трехъ часовъ, съ 12 
до 3 часовъ дня; въ праздничные • же. дни; перечислен­
ные въ первомъ иримЬчашн къ сему пункту, заведешя 
этп, за неключешемъ заведешй, ноименованны.хъ въ нунк- 
тахъ 3 п 4 сихъ поетаиовлешй, должны бытъ совершенно 
закрыты.
П р н л тча те . 1-е. Праздничные дни, въ 
которые не производится торговля, слЬдуювце 
а) Новый годъ, б) Богоявлеше—Крещенге Господне 
в) Сретеше Господне, г) БлаговФщеше ‘Пресвятая 
Богородицы, д) Входъ Господень во 1-ерусалимъ, 
е) первый п второй день св. Пасхи, ж) Вознесете 
Господне, з) день св. Троицы; и) день Сошестя 
св. Духа, i) Преображеше Господне к) Уснете 
Пресвятая Богородпцы, л) Рождество Пресвятая 
Богородицы, м) Воздвижеше Креста Господня 
н) Покровъ Нреовятыя Бйгородпцы, о) Введете 
во храмь [Пресвятая Богородицы и п) первый и 
второй день Рождества Христова; кромй того, 
торговля не производится въ дни: <гу) Святителя и 
Чудотворца Николая—б декабря и 9 мая, б) Ка- 
занешя Иконы Бож1ей матери — 22 октября в 
в) Стефана Епископа Пермскаго—26-го апрйля.
ТТргитчбШ о W T ДЬйетгйе пункта нятаго 
настоящаго ностановлепщ не распространяется, на 
Tt, изъ нраздникопъ, КоН прядутся въ о нь, наз­
наченный нъ г. Чердыпп ДЛЯ баТарпой Торговля, 
а именно: въ субботу и во время Нроьопьевскон 
ярма) . (‘ъ 7 но 14 Шля, въ ;>гп дна торговыя 
заведены открываются нъ 12 часовъ дня п закры­
ваются пъ б часовъ нополуднп.
6. Иъ царскге и табельные дня тбрговын заведешя 
открываются съ 12 часовъ дня до 8 часовъ вечера,
7. Иа пасхальной недЬлЬ, начнпая съ третьяго дня, 
торговыя нивед-гмя открываются съ 8 часовъ утра до 
■> часовъ вечера.
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8. Торговля но воскреснымъ и ираздничнымъ днямъ, 
какъ изъ ияиныхъ, такъ и изъ казенныхъ вшшыхъ ла­
вокъ совсъмъ воспрещается, на воскресные и празднич­
ные дни торговля изъ этихъ 8аведенШ разрешается съ 
8 часовъ утра до 8 часовъ вечера; въ будше-же дни, 
торговля въ пивныхъ лавкахъ разрешается съ 8 часовъ 
утра до 11-ти часовъ ночп.
Въ цареше и табельиые дни торговля въ ннвныхъ 
начинается съ 12 часовъ дня и оканчивается какъ въ 
будни въ 11 часовъ ночп.
9. Торговля изъ чайныхъ-столовыхъ и вообще изъ 
трактирныхъ заведенШ, въ будше дни разрешается въ 
течете зятнадцати часовъ, начиная съ 8 часовъ утра 
и кончая въ 11 часовъ ночи; въ воскресные-же н нразд- 
ничныо дни съ 12 до 5 часовъ вечера.
Въ цареше и табельные дни торговля изъ упомяну- 
тыхъ въ семъ пункте заведенШ начинается съ 12 часовъ 
дня и оканчивается какъ въ будни въ 11 часовъ ночи.
П р и м кн и те  1-е. Пастоящгн ностановлешя 
не распространяются; а) на съестные лавочки съ 
продажею горячей нищи и на торговлю неченымъ 
хлебомъ, кваеомъ и брагою, каковая торговля мо­
жетъ производиться нъ течете ц'Ьдаго дня, б) на 
буфегъ чердынскаго общества семенныхъ вечеровъ 
и в) на upieuKy товаровъ, нривознмыхъ съ желез 
иыхъ дорогъ и другихъ местъ.
Примкчанье 2-е. Настоящ1я обязательныя 
ностановлешя встунаютъ въ законную силу немед­
ленно но опубликоваи1и ихъ въ городе Чердыни.
Составленный собран1емъ унолномоченныхъ Верхо- 
турскаго городского уирощеннаго уиравлешя, въ заседа­
нии 2б-го марта сего года, на основаши 108 ст. город, 
полож., изданныя г. и. д. губернатора, согласно 110 ст. 
того-же положет'я, норядкомъ, онределеннымъ ст. 424 
общ. учреж. губ. (т. 11, св, зак., изд. 1892 года) обяза­
тельныя ностановлешя о ночныхъ караулахъ въ городе 
Верхотурье.
§ 1. Обязывается каждый владедецъ, именнцш на 
одной усадьбе два дома илн более, а равно флигель или 
магавшгь возле дома, выходыще фасадомъ на улицу, 
наравне съ прочими отправлять ночные караулы за каж­
дое здаше.
§ 2. Если на иустоиорожнихъ местахъ возведены 
хотя только холодный похгЬщешя, или находится съ иро- 
мышлеиной цЬлыо складъ лесныхъ матер1аловъ, то вла­
дельцы тоже обязаны отправлять ночные караулы.
§ 3. Тамъ, где караулы редки но чвелу домовъ, то 
поручить городскому старосте въ такихъ кварталахъ 
увеличить число карауловъ но сравнешю съ другими.
§ 4. Сиец1алыю нанятые караульные для магази- 
иовъ не замеияютъ очередныхъ обывательскахъ де- 
журствъ.
При.ыгъчате. Настоящ1я обязателыгыя по- 
становлен1я встунаютъ въ законную ойлу съ 
25 го iioufl 1908 года.
н)0бязателъныи постановлен!» дляотдЬлъныхъ 
пунктовъ или уЬздовъ по различным и отр ас­
лям ъ м тстн ы х ъ  нуж д ъ  -составленный городскими 
усравлек ями и губернскимъ земскпмъ собраи1емъ и 
издаипыя г. Пермскимъ Губернаторомъ согласно ст. 110 
и 111 городов, иолож., иорядкомъ, определенным* ст. 424 
общ. учрежд. губ. (т. II, св. зак., изд. 1892 г.) *).
*) Приводятся лишь ыазоаи!я постановлен1й со ссыл­
ками иа Л:.\г оффищальи. части „Пермск. Губ. Ведом. 
въ которыхъ эти иостацовлеи1я были опубликованы.
Г. Пермь.
Срставденныя. Пермскою городскою думою, ,#* засе- 
дашц 28-го ноября 1907 года, обязательный ностанов­
лешя—объ открытш и содержаши иивиыхъ лавокъ въ 
городе Перми. (Jig 2/1908 Г.).
ВерхотурскШ уездъ.
Составлейпыя собрашемъ уполномочепшАъ Перхотур- 
скаго гбродбкого уирощеннаго общестиепиаго ynpae.Teniif, 
въ заседаши 26 мая 1906 г., обязательный йостанов.те- 
Н1Я о порядке производства легкового' п ломовбго пзвоз- 
наго Домысла' въ г,! Верхотурье и о типе пзвозчичьихъ 
а др\r n f e ' ' t a t t a № f t : ^
• Составленное' собрашемъ унолпЬмойенныхъ Верхотур- 
снаго городского уирощеннаго уйранлетня изменение къ 
дЬйствующихъ ныне въ г. оерхотурье обяз'атсльпыхъ но- 
становдешяАъ' о легковом* извозномъ' Чгроа'ЙЙдС
  (.V 70/1907 ;.).
Составленный собраЫемъ ' уполномоченкыхъ Верхо- 
турскаго городского уирощеннаго уираиденш, нъ васеда- 
tiin 26 марта 190S года, обязательиыя ностановлен1я о 
ночныхъ караулахъ въ город* Верхотурье.
Т Г Т  K V S S S J  № -8 19Q8 Г.).
Составленный собрашемъ уполномоченных!. Верхотур- 
Скаго'городского упрощенного унравлёМя въ р'^ с%дашя 
15 мая 191)8 года, обязательный ностановлешя—о по­
рядке содержашя жителями города ВерхоГурья свиней.
(№ 80/1908 г.). •
Составленное Цермекимъ губернскимъ зомскимъ соб- 
ращемъ въ засёдацщ 2 декабря 1907. года, обязательной 
востаиовлеше—о воспрещеши нрасоламъ скупать pante 
11 часовъ утра хлебные продукты на рыночной нлощадн 
въ Нижне-Салдиискомъ заводЬ, Верхотурскаго уезда,, щ  
базарные дин. ^  7у 1908 Г.).
Составленный Пермскимъ губернскимъ земскимъ 
собрашемъ, 38-й очередной сессш, въ засёдащн . 1.0, де­
кабря 1907 года,11Тобязателышя нистаиоалеши • ■ о во- 
рядке производства легкового цзвознаг.о промысла. ;-въ 
Кушвинскомъ заводе, Верхотурскаго уезда..
(.V 4/1908 г.).
Намышловсшй уЬздъ.
Составленный Ка.мышловскою городскою думою въ 
I заейданш 10 апреля 1907 , г., обязательный мюст.ановле- 
щя —о внутреинеыъ распорядке на рынке города Па- 
! мыщлова въ доиолнеше п измецеше. тацовыхъ-же,, ;со- 
I етавленныхъ Камышловскою городскою думою 18 мая
j 1905 г- (.№ ).
КрасноуФимскш уездъ.
СоставлепнЫя Красноуфимскою городскою думою въ 
шеедаиш 31 марта 1908 года, обязательныя поСтановле- 
шя для лицъ, занимающихся въ городе Крвсйбуфимске 
водовозиымъ вромысломъ. ^  28/1908 Г )
Составлениыя Красноуфимскою городскою думою въ 
засЬдаи1и 31 марта сего года, обязателыша лоотановле-
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шя для лицъ, занимающихся промыеломъ ио уборк* не- 
чистотъ у жителей города Красноуфимска.
* = =  (J6 28/1908 г.).
Кунгурснш у*здт>.
Составленное Кунгурскою городскою думою, въ зас*- 
даши 12 марта 1908 г., обязательное постановлеше — 
о воспрещеши торговли мануфактурными и галантерей­
ными товарами иъ деревянным лавкахъ нротивъ гостин- 
наго двора по направлен™ Благовещенской улицы въ 
город* КунгурЬ. 21/1908 Г.).
Осинскш уКздъ.
Составленный Осннскою городскою думою, въ заеЬда- 
ши 23 августа 1907 г., обязательныя поетановлешя— 
о внутреннемъ устройств* открываемыхъ въ г. Ос* пив­
ныхъ лавокъ и о соблгоденш въ нихъ благоустройства и 
благочишя. (д; 52/1907. г.).
Составлейпыя Оспнскою городскою думою, въ засф- 
данш 23 января 1908 года, обязательныя поетановлешя — 
объ убо* скота и продаж* въ город* Ос* мяса, мясныхъ 
имелочныхъпродуктовъ и кожъ. /д; 22/1908 г )
Составленный Оспнскою городскою думою пъ засФда- 
ши 23 января 1908 г., обязательныя поетановлешя для 
жителей г. Осы, по предметамъ городского порядка п 
благоустройства. (д; 22/1908 Г.).
Составленныя Оспнскою городскою думою, въ вас*- |
данж 12 марта 1908 г., обязательныя поетановлешя— 
о производств* ассеиизащоннаго иромысла въ г. Со*.
  (№ 22/1908 г.).
Пересоставленный Осиискою го|>одскою думою, елф- 
дующ1е §§ обязательныхъ нОбтаиовлешй о производств* 
извознаго промысла въ город* Ос*, (у, 21/1908 Г )
Составленныя Оханскою городскою думою, възасфда- 
нш 7 сентября 1907 г. обязательныя поетановлешя объ 
устройств* и содержаши жителями г. Оханска противъ 
своихъ усадебныхъ м*стъ канавъ для стока воды.
—  (№  55/1907 г.).
Составлейпыя Оханскою городскою думою, въ засФ-
даши 7 сентября 1907 1", обязательный поетановлешя — 
о внутреннемъ устройств*, открываемыхъ въ г. Оханск* 
оптовыхъ складовъ пива и меда и пивныхъ лавокъ и о 
соблюдепш въ нихъ благочишя и благоустройстна о вре­
мени ихъ открьшя и закрыта и о мФстностяхъ города, 
гд* открьте пивныхъ лавокъ не допускав гея.
====■ (Л« 56/1907 Г.).
Соликамска уЬздъ.
Составленное Соликамскою городскою думою въ засФ- 
данш 27 ноября 1907 г., обязательное постановлеше о 
носпрещенш постановки пустыхъ нодводъ и лошадей на 
Базарной площади въ г. Соликамск* и прилегающихъ 
къ ней улицахъ.
= =  (J6 67/1907. г.).
Чердынскш у*здъ.
Составленныя Чердыпскою городскою думою, въ *а- 
сЬданш 24 октября 1907 г., обязательныя поетановлешя 
о внутреннемъ устройств* открываемыхъ въ Чердыни 
пнвныхъ лавокъ п о соблгоденш въ нихъ благоустройства 
и благочишя.
(Л° 66/1907 г.).
Составленное Чердыпскою городского думою, въ за- 
сФданш 23 января 19и8 г., обязательное постановлеше 
о воспрещеши торговцамъ г. Чердыни скупки привози- 
мыхъ ьъ городъ на рынокъ хл'ба и съФстныхъ нри 
пасовъ.
Оханскш уФздъ.
Составленныя Оханскою городскою думою, възаеФда- 
п'ж 7 сентября 1907 г.,—обязательный постапов.тев1я о 
порядк* сортировки, сушки и укладки яицъ и о про­
суши* стружки и соломы, употребляв,мыхъ дли прокладки : 
яицъ къ г. Оханск*. (л,; 55/1907 г.).
Шадринснж уФздъ.
Составленныя Шадринскою городскою думою, въ *а- 
ефданш 11-го декабря 1907 г., обязательный постановле- 
|пя о внутреннемъ устройств* открываемыхъ ьъ город* 
Шадринск* оптовыхъ складовъ нива и меда п пивныхъ 
лавокъ и о соблюдший въ нихъ благочпв1я и благоуст­
ройства.
Составленныя собрашемъ уполномоченныхъ Далма- 
топсиаго городского уирощеннаго управления въ засФдаши 
15 поня 1908 года, обязательныя поетановлешя о виут- 
р.еннемъ раснорядк* на ярмаркахъ и базарахъ въ город* 
Далматов*.
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И. Д. ГУБЕРНАТОРА—въ зва- 
niH Камеръ - Юнкера Двора ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
колл. сов. Александръ Владилиро- 
впчъ Болотовъ.
ВИЦЕ ГУБЕРНАТОРЪ — колл, 
сов. Вдадигпръ Ивановичъ Евро- 
пеусъ.
Кнццеляупя Губернатора.
(Вознесенская, уг. Сибирской).
Правитель канцелярш—надв. с. 
Павелъ Захар. Иваницкш, помощ­
ники: старшш—Вешам. Тимоф. Ива- 
новъ, младшш—Павелъ Вас. Баха- 
реву и. д. регистратора—Яковъ 
Никанор. Богомоловъ.
Старш|'й чиповникъ особ, пору- 
MeBiii нри Губернаторе — тит. сов. 
Никол. Аркад. Плаксинъ.
Губернское ПравлеиИе.
(уг. Сибирской и Екатеривииской).
Первое отд'ЬлеЮе. Старшш со- 
вЬтпикъ—ст. сов. Ник. Ал-дров. 
Ивансвъ. Делопроизводители: 1-го 
стола - г. секр. Вас. Вас. Хмелеву 
его помощпикъ—г. сек. Пав. Конст. 
Симановскш, 2 стола — к. секр. 
Петръ Никит. Глумову его по­
мощникъ-кол. per. Кон. Никол. 
Некрасовъ.
Второв отделешо. СовЬтникъ 
— надв. сов. Семенъ Матв. Бале- 
Вичъ. Делопроизводитель 3 сто­
ла—кол. секр. Адамъ Ник. Цишев- 
СкШ, его помощпикъ—к. per. Ив. 
Никол. Волкову и. д. делопроизводи­
теля 4 стола-<-(ваканс!я), помощ- 
някъ его—н. ч. Ник. Ив. Гуськову 
делопроизводитель 5 ст. —н. ч. Фил. 
Никол. Каменчуку помощ. его — 
н. ч. Ник. Ив. Гурячковъ.
Строительное отделеше. Гу­
бернски инженеръ-—К. сов. Емел. 
Ив. Артемовъ, и. д. губерн. архи­
тектора—тит. сов. Никол. Мих. 
Власовъ, младпий инженеръ—п. ч. 
Петръ Конд. Гавриловъ, младшш 
архитекторъ — (вакансия). Делопро­
изводитель—г. секр. Пав, Ив. Ла- 
летинъ.
Ветеринарное отделение. Гу­
бернский ветеринарный инспек- 
торъ—ст. сов. Ант. 1осиф. Юце- 
вичъ, младпий губ. ветеринаръ-^ - 
кол. асе. Вас. Ив. Ракшинскш, 
пупктовый ветеринарн. врачъ—кол. 
асе. Як. Григ. Шнейдеръ.
Канцеляр1Я общаго прпсутств1Я. 
Секретарь—тит. сов. Ив. Аристарх. 
Ошибковъ, чиновникъ по счетной 
и экзекуторской части—- (ваканшя), 
начальникъ газетнаго стола —кол. 
секр. Георг. Игн. Кобякъ, помощ- 
никъ его—к. секр. Сергей Ив. 
Пузыревъ, регнетраторъ—тит. сов. 
Никол. Нас. Гоберманъ. номощнпкъ 
его—н. ч. Вик. Пав. Пашкинъ, ар- 
xHBapiycb— г. сек. Никол. Серг. Ва­
сильеву помощпикъ его—н. ч. 
Викт. Копст. Селянинъ.
Врачебное отделенiо Губерн­
скаго Правлен1я.
(Екатерининская, д. Сиговой).
Губернски! врачебный инспек- 
торъ —д-ръ медиц, д. с. с. Петръ 
Пав.т. Шипилинъ, п. д. помощника 
инспектора—ст. с. Нпкол. Никол. 
Суслинъ, фармацевтъ отделен!»— 
к. сов. Карлъ Федор. Боне. Дело­
производитель—надв с. Никол. Павл. 
Калашникову помощпикъ его— п. 
ч. Анат. Аидр. Прокошевъ.
Тюремное отдФлен!с Губерн­
скаго ПраклыМя.
(Екатерининская, д. Кожановой).
ГубернСкШ тюремный инспек- 
торъ — надв. с. Вас. Ал-др. Бло­
хину помощникъ его—к. секр. Ив.
C Ff
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Георг. Сальстейнъ. Секретарь—в. ч. 
Ник. Корнил. Чуйкевичу делопро­
изводители: I  стола—кол. per. Ник. 
Васил. Грацинскгй, его помощи и къ— 
н. ч. Мих. Алекс. Иванову I I  сто­
ла—к. асе. Никол. Ал-др. Гри­
горьеву его вомощнвкъ — к. р. 
Ал-дръ Ал-др. Воробьевъ.
Губернская чертеншая.
(Сибирская, д. Кибиревой).
Губерпсшй землемеръ,—кол. сов. 
Ив. Игн. Ткаль, помощникъ его— 
надв. с. 1осифъ Игн. Бериго, де­
лопроизводитель—к. ассес, Никол. 
Дмит. Федорову уездные землемеры: 
меж. инж., надв. с. Петръ Михайл. 
Рождественскш, меж. инж., тит. 
с. Серг. Серг. Геммельману колл, 
асесс. Дмит. Дмит. КванчехадзеВъ, 
йен. об. уездн. землемеровъ, чины 
межевой канцелярш: меж инж., тит. 
с. Михаилъ Владим. Модестову 
меж. инж. Васил. Серг. Толстовъ, 
младш. землемеръ 2 разр., надв. 
с. Ал. Петр. Васильеву меж. инж , 
тит. с. Цетръ Дмитр. Владими- 
ровъ п меж. инж., тнт. с. Серг. 
Аркад. Рухинъ; прикомандирован­
ные къ чертежной для занят!й: стар, 
землемерный помощникъ межевой 
канцелярш. к. per. Ьпкол. Петр. 
За6олотсш.й п младш. землемерн. 
помощники межевой канцелярш к. 
per. Ал. Никол. Жуновъ и Янъ 
Мартынов. Силинъ и состояние при 
губ. чертежной межевые чины земле- 
устроит. коммисШ Пермской губер- 
ши: производители работъ (cTapraie 
землемеры): колл. секр. Никол. Ал- 
др. Ипполитовъ и губ. секр. Ал-ей 
Максим. Портяовъ и землемеры: 
кол. секр. Сейер. 1оспф. Порадня. 
губ. секр. Михаилъ Виктор. Раки- 
тяноюй, к. р. Васил. Васил. Треть­
якову Германъ XpHCTian. Грюн­
бергу Владим. Павл. Обрядинъ. 
Конст. Никол. Козловицк1й, Яковъ
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Федор. Смирновъ и Михаилъ Ал- 
др. Золотавинъ.
Межеван Комиссш по рааме- 
жевашю башкирскихъ аемель.
(Вознесенская, 23).
Председатель — д. ст. сон. 
Адр1анъ Кондр. Березинъ, члены: 
отъ межевого ведомства — ст. сов. 
Влад. Серг. Торопынинъ, отъ Мин- 
-ва Вн. Д4лъ—ст. сов-ки: Ал -ей 
Ал-дров. Ладышенсмй, Ал-дръ 
Яванов. Любимовъ и к. сов. Дм. 
Петр. СергЬевъ. Секретарь-колл, 
per. Ник. Ник. Трутневъ.
Состояние при коммисш земле­
меры: меж. ииж-ры, тит. сов-ки: 
Петръ Дм. Владим1ровъ, Сергей 
Серг. Геммельманъ, Серг. Иван. 
Германъ, Вас. Серг. Толстовъ, Мих. 
Владим. Модестовъ, "Серг. Арк. Р у ­
хинъ, уездный землемеръ кол. ас. 
Дм. Дм. Кванчехадзевъ, младш. 
землемеръ 2 разр. надв. сов. Ал- 
дръ Петр. Басильевъ и старпг. 
землемеръ помощникъ губ. секр. 
Фялиппъ Кирил. Созыкинъ.
Губернское Н рису тети ie (ио
крестьянскимъ деламъ).
(Торговая, д. йртегова):
Председатель -Губернаторъ, не­
пременные члепы: ст. с. Ал-дръ Ни­
кол. СергДевскДй, ст. с. Мих. Вас. 
Кукаретинъ, ст. с. Викент. Викеит. 
Поклевсшй-Козеллъ, к. сов. Ал- 
дръ Федор. Соловьевъ, отъ мин-ва 
финанс. — к. сов. Ант. 1оасаф. Хар- 
ламповичъ, отъ горнаго ведомства— 
к. асе. Мартинъ Никол. Зембицшй. 
Секретарь—(и. д.) п. ч. Доватъ 
Никол. Зеаковъ.
С оставъ ад м инистратнв-  
наго П р и сутствгя . Виде-губер- 
наторъ, прокуроръ пермск. окружи 
суда, управляющей казенного пала­
тою, начальникъ управлешя земле- 
дел1я и государств. имуществъ, 
председатель губ. земск. управы, 
непременные члены и секретарь 
присутств1Я.
С оставъ судебного П ри ­
су тств гя . Председатель, впде-гу- 
бернат'оръ, председатель пермск. 
окружи, суда, непременные плены 
и секретарь присутетя.
Канцеляр1я Присутстшя: за- 
ведуюЩ1б делопроизводствами: ад- 
мииистративнымъ—к. секр. Нпкол. 
Ив. Псалошциковъ, горнымъ—к. 
per. Ал-дръ Ив. Бадьинъ. выкуп- 
иымъ—к. секр. Никол. Вас. Бли- 
новъ, вродовольствеипымъ—-н. ч. 
Никол. Вас. Новошиновъ, судеб- 
иымъ—п. ч. Дм. Ильичъ Яндашев- 
CKift, зсмлеустроительнымъ— отст. 
ст. с. Афан. Петр. Мальцевъ и гу- 
бернск. вемлеустронтельн. коыыисШ 
—Валедт. Ив. Стратоновъ, журна-
Губернск1я учрежден|'я въ Перми.
листъ—и. ч. Петръ Степановичъ 
Волковъ.
Губернское но земешшъ и го- 
родекпмъ д'Г.ламъ Прнсутств1е.
(Уг. Сибирской и Вознесенской, д. 
канцелярш губернатора). 
Председатель —Губернаторъ, не­
пременный членъ—д. ст. с. Зах. 
Михайл. Благонравовъ. Секретарь— 
губ. секр. Федоръ Ив. Гайдукевичъ.
Составъ П р и сутствгя . 
Председатель - губернаторъ, члены: 
вице губерпаторъ,председатель перм. 
окружи. суда, прокуроръ пермск. 
окружи, суда, управлявший казенн. 
палатою, председатель губернск. 
земск. управы, город, голова г. Пер­
ми, члепъ отъ пермск. городск. думы 
—•пр. пов. Никол. Владим. Павловъ, 
членъ отъ губернск. земск. собра­
т а —ст. с. Андр. Андр. Клепининъ 
и непременный членъ присутствия.
Губернское но воинской по­
винности Присутствие.
(Уг. Соликамской и Вознесенской, д. 
Верп го).
Председатель—Губернаторъ не­
пременный членъ—ст. с. Пав. Петр. 
Гедеоновъ. Секретарь—тит. сов. 
1ос. Петр. Столовичъ.
С оставъ П р и сутстви я  
Председатель—Губернаторъ, члены: 
вице-губернаторъ, прокуроръ окруж. 
суда, председатель губерпск. земск. 
управы, члепъ той-же управы, ко- 
мандпръ 232 ирбитск. резервн. ба­
тальона п непременный членъ.
Губернское но фабричнымъ и 
горнозаводскимъ д'Ьлплъ Нри- 
cy .T C T B ie .
Председатель — Губернаторъ, 
члены: вице-губернаторъ, прокуроръ 
пермск. окружи, суда, начальникъ 
губернск. жандармск. управлешя, 
старгаШ фабричный инспекторъ, ок­
ружный горный инженеръ, предста­
вители отъ фабрикантовъ и горно- 
заводчиковъ: ст. с. Ал-дръ Ал-еев. 
СамосатскШ, к. асе. Владпм. Евгр. 
Тупицынъ, ннж.-мех. Ал-дръ Ив. 
Фадеевъ, и представитель отъ зо- 
лотопромышленниковъ — Влад. Мих. 
ИмшенецкШ. Делопроизводитель— 
тнт. сов. 1ос. Петр. Столовичъ.
Губорпское но д.Фламъ объ об- 
ществахъ Присутствен.
Председатель — Губернаторъ, 
члепы: вице-губернаторъ, прокуроръ 
пермск. окружп. суда, управляющШ 
казенп. палатою, непременный членъ 
губернск. по земск. и городск. деламъ 
присутстшя, председатель губернск. 
земской управы, старш. фабричн. 
ннспекторъ, пермск. городск. голова, 
члепъ отъ пермск. городск. думы— 
пр. поп. Никол- Владим. Павловъ.
Губернсшй статистическШ  
Комитетъ. 
(Верхотурская, 30).
Председатель — Губернаторъ! 
почетный членъ — преосвящ. Cv- 
меонъ епископъ ЕкатеринославскШ, 
непременные члепы: вице-губерна­
торъ, управляющШ казенной палатой, 
начальникъ управлешя земледел1я и 
государств имущ-въ, управлявший 
акдизн. сборами, губерн. врачебный 
инспекторъ, начальникъ отделения 
казанск. округа путей сообщешя, ди- 
ректоръ народи, училищъ, членъ ду­
ховной консисторш, куратъ римско- 
католической церкви, еврейск. рав- 
винъ, членъ отъ горн, ведомства, 
председатель губ. земск. управы,— 
перыскШ городск. голова. Псп. об. 
секретаря н. ч. Ал-дръ Нпкол. Ску- 
гаревъ.
ГубернскГй Комитетъ по дгЬ- 
ламъ ме.ткаго кредита.
Председатель-губернаторъ, чле­
ны; вице-губерпаторъ, пачальпикъ 
упрпвлен1Я земледе.пя и госуд. имущ., 
председатель губ. земск. управы, 
председатель пермск. уездн. земск. 
управы, членъ отъ губ. земск. со­
брашя— Е. Д. Калугинъ, ненременн. 
членъ губернск. присутствия, управ­
ляющШ пермск. отдёлеш'емъ госу­
дарств. банка. Делопроизводитель — 
(вакалЫя).
ГуберискШ распорядитель­
ный Комитетъ.
(При Казенной Палате).
Председатель — Губернаторъ, 
члены: впце-губернаторъ, унравля- 
ющш казени. палатою, начальникъ 
почтово-телеграфн. округа, пермск. 
уездн. воинск. начальникъ, предсе­
датель губ, земск. управы, пермск. 
городск. голова и начальппкъ I  от­
дел. казенной палаты. Делопроизво­
дитель—тит. с. Ал-дръ Ал-др. Ка- 
вадеровъ.
Губернсый лФсоохранитель- 
ный Комитетъ.
(При Управленш земледел1Я и госуд. 
имуществъ).
Председатель — Губернаторъ, 
члены: председатель пермск. окружи, 
суда, начальникъ управлешя земле-" 
дешя и госуд. имуществъ, предсе­
датель губ. земск. управы, лесной 
ревизоръ к. сов. Дан. Моис. Вен- 
геровъ, представитель вед-ва пу­
тей сообщ. инж. п. с. Никол. Вас. 
Поповъ, непременн. членъ губернск. 
npncyTCTBia - ст. с. Ал-дръ Никол. 
CeprieBCKifi и выборпые отъ леоо- 
владельцевъ: ст. с. 1'рпг. Ив. Коро- 
натовъ и пот. поч. гр. Никол. Ал-еев. 
Злоказовъ. ЗаведующШ делопроиз- 
водствомъ комитета-начальипкъ 
управлешя земледелия и госуд. иму­
ществъ.
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Губернек1й училищный Со-
BliT'b.
Председатель—директоръ на­
роди. училшцъ губершй Ад-'Ц ПаХом. 
Раменсшй; члены: отъ м-иа народи, 
просвещ.—д. ст. с. II. А. Бравинъ. 
огъ м-ва внутр. дЪъ- д. ст. сов. 
Зах. Михайл Благонравовъ, отъ 
духовнаго, ведомства—прот. I. П 
Пьянксбъ, отъ земства—губ. секр. 
Нв. Петр. Бенедиктовъ, губ. секр. 
Нпкол. Владим. Павловъ и л. поч. 
гр. Ал-Ы Яковл. Невзоровъ.
Губернское по промысловому 
налогу Присутстн1е.
Председатель — Губернаторъ; 
члены: внце-губернаторъ,управляющш 
казенн. палатою, управлявший акциза, 
сборами, прокуроръ пермск. окружи, 
суда или его товарищъ, председа­
тель губернск. земск. управы, иерм- 
CKia город, голова, представитель 
отъ города Ал-ръ Павл. Гавриловъ 
и отъ земства—Влад. Евгр. Тупи­
цынъ.
Губернское жапдармское Ун 
равлея1е.
(Соликамская ул.). 
Начальпикъ Управлешя- полк. 
Никол. Филям. Бабчинстй, адъю- 
тантъ—(ваканс1я). Помощники на­
чальника: ио г. Перми—иодиоЛк. 
1осифъ 1оспф. Минкевичъ, въ ека- 
терпнбургск. у.—ротм. Серг. Мат в. 
Ральцевкчъ, пъ верхотурск. у.— 
ротм. Никол. Лаврен. Ружицюй. 
въ краеноуфимск. и кунгурск. у 
ротм. Арнольдъ Карл. Медеръ.
Казенная Палата.
(Сибирская, уг. Покровской).
Управляющей—д. с. с, Никол. 
Ал-др. Ордовогай-ТанаевокГй, но- 
мощникъ его —ст. с. Евг. Сем. Фи-, 
лимоновъ, начальники отд%леши:
I-го—ст. с. 1ос. Фом. Рудз4евошй,
I I -го—к. сов. Ал-ръ Ал-Ъев. Берг- 
грюнъ, Ш-го—к. асе. Леонидъ 
Мартир. Косминъ, IV'-ro — нпдв. 
сов. Павелъ Вас. Крещенко. 
секретарь — (ваканЫя), чшговникъ 
особ. порученШ — (ваканЫя), дело­
производитель губернск. расиорядпт. 
комитета—тит. сов. Ал-ръ Ал-ръ 
Кавадеровъ, старш. бухгалтеры: к. 
сов. Нв. Ив. Емельяновъ, кол. ас. 
Петръ Вас. Альбинсгай, тит. с. 
Влад. Владим. Ностырко, бухгал­
теры: к. асе. Ал-сбй Марков. Басиль- 
евъ, кол. секр. Дм. Дм. Бажуновъ,
к. секр. Ант. Гр. Залтарсмй, губ. j 
секр. Федоръ 1ос. Ивановъ, сто­
лоначальники- тит. с. Петръ Гр, 
Симоновъ, к. асе. Ник. Ал-ten. 
ПЪтухОБЪ, код. секр. Них. Петр. 
Лыхинъ и и. ч. (и. д.) Павелъ 
Федор. Коневъ, екзекуторъ—к. per,
Губернсн1я учреждешя въ Перми.
Дм. Мих. Голяцшй, архивар1усъ— 
к. асе. Нас. Ник. Патрушевъ.
Губернское акцизное Управ­
леше.
(Уг. Покровской и Обнинской). 
Управлшонрй акцизиыми сбо­
рами—д. ст. сов. Пнпол. Констант. 
Шереметевсшй; отарине ревизоры: 
ст. сов: Никол. Павл. СФдыхъ и 
Владим. Гавр. Дьяконовъ; младш1е 
ревизоры: колл. сов. Михаилъ Евспгн. 
Сокольскш, кол. сов. Петръ Петр. 
Пвашенцевъ и надв. сов. 1оспфъ 
Цезар. Св1онтецкгЙ: секретари: тит. 
сов. А.ьръ Михаил. Вторыхъ и тит. 
сов. Ив. Григ. Суворовъ; помощники 
секретаря: губ. секр. Ал-ръ Федор. 
Пудовкинъ, к. per. Конст. Семен. 
Никишевъ и губ. секр. Серг. Мих. 
Чупровъ; бухгалтеры; тит. сов. 
Игнат. Вильгельм. Шумсюй и л. поч. 
гр. Иванъ Афанас. Машаровъ; по­
мощники бухгалтера: губ. секр. Серг. 
Ген над. Соколовъ, к. секр. 1осифъ 
Казимир. Крассовийй и л. поч. гр. 
Михаилъ Семен. Богомягковъ, млад- 
нпй помощникъ акцвзн. надзирателя 
при губ. акц. Управленш, зав-Ьдую- 
щ1й лаборатор1ей—колл. асе. Рейн- 
гардъ Рейнгольд. Вейерсбергъ.
Пермское Управлеше земледф- 
л1я и государственныхъ иму­
ществъ.
(Уг. Сибирской и Пермской, д. Ря­
занцева).
Начальникъ Управлешя -(и. д.) 
к. асе. Ал-дръ Ал-др. Дубеноий; 
помощникъ его—ст. с. Сигизм. 1о- 
сиф. К в ’б ц и н о к ш ; чиновникъ особ, 
поруч. —к. секр. Никол. Ал-др. Лю- 
товскш, делопроизводители. (и. д.) 
к. асе Ал-дръ А я-др. Сухихъ, 
к сов. Дм. Ив. Кузовниковъ и надв. 
с. Игнат. Франц. Грживо-Домбров- 
скш; старш. помощи. делопроизво­
дителя: к. р. Степ. ( теп. Соловьевъ. 
надв. с-кв: Мих. Дм. Леонтьевъ 
и Нпкол. Никол. Галнинъ; младш. 
помощи, делопроизводителя: тит. с. 
Григ. Марк. Мякинъ, к. асе. Никол. 
Андр. Дружининъ, тит. с-ки: 
Вас. Ильпчъ Фефиловъ, Мих. Дм. 
Гиревъ, к. р ры: Серг. Петр. Ни- 
колаевъ. Пав. Сем. Кумовъ, прав, 
зап. Владйм, Вас. Печаткинъ и пор. 
зап. Ал-дръ Никол. Крутиковъ; 
архивар1усъ и вкзекуторъ--к. аео. 
Арк. А.т-др. Оунцовъ. землемеръ 
управлешя—(и. д.) н. ч. Никол. 
Ал Фев. Панко8ъ. топографъ уп-
Ёавлешя к. асе. Янусъ Вертул. утех»; топографъ -к. асе. Ио. Ии. 
Воротововъ.
Контрольная Палата.
(Монастырская, д. Камчатова).
Упра*ляющ1й— ст. с. Яков. Ия- 
код. Солсвсгцй, старш. ревизоры: ст.
с-ки: Ал-дръ Феликс. д'Обырнъ,
Петръ Михайл. Морозовъ, ко i. с. 
Никол. Федор. Лукояновъ и тит. сов. 
Карл. Герм. Штрекъ; младш. реви­
зоры: надв. с-ки: Люди. Ив. СвФжев- 
скгй, Павелъ 1осиф. Черяилочсйй- 
Соколъ, кол. асе. Ал-Фй Евг. 
Волковъ, В. А. Крыловъ и г. 
секр. Михаилъ Ильпчъ Соловьевъ: 
секретарь тит сов. Мих. Дмит. 
Плотниковъ; помощники ревпзоровъ: 
надв. с-ьп: Ал-дръ Эдуард. Кюнцель, 
Дм. Пас.. Аксоновъ, Михаилъ Вас. 
Калиновский, кол. асе. Никол. Конст. 
Мышкинъ Дм. Фед. Козьминъ, тит. 
сов Всев. Нпкол. Кудрявцевъ, кол. 
сек. В. Я. Тихоновичъ. г. секр-ри: 
Никпф. Ив. Маккавеевъ, Нпкол. 
Михайл. Суворовъ, Пав. Игн. Сест- 
ранцевичъ-Кучукъ, к. per ры: Ни­
кол. Никол. Лучининъ, Владим. Вас. 
Кибардинъ, Серг. Ив. Рукавиш- 
никозъ, Федоръ Пол1евкт. Колобовъ, 
Михаилъ Вас. Смирновъ, На. Ив. 
Астраханцэвъ; журналиста и ар- 
XHiiapiycb—к. асе. lamiyap. Ив. Кок- 
шаровъ; счетпые чиновники: к. 
асс-ры: Михаилъ Ал-др. Малаховъ, 
г. секр-ри: Владим. Нпкол. Добро- 
творскш, Стен. Михайл. Софроновъ, 
Петръ Никит. Плотниковъ, к. рег-ры: 
Ив. Матв. Пустозеровъ, Владим. 
Авф. Рыжковъ, Ал-дръ Тим. Сач- 
ковсий, Ал-дръ Ив. БФлоусовъ, 
Нпкол. Михайл. Поповъ, Евг. Ник. 
Зыковъ, Никол Павл. Девятковъ, 
Ал-дръ Никол. Наговнцинъ, н. ч. 
Илья Федор. Соловьевъ, п д. счетн. 
чпиовппковъ: и. ч. Михаилъ Никол. 
Назаровъ, Афан. Андр. Ляхинъ, 
П.. Е. Макаровъ, кол. per. И. А. 
Ломановъ, Н. Ф. Сибиряковъ.
Старпйй фабричный пн- 
снекторъ Пермской губ.—инж,- 
техн., к. асе. Михаилъ Никол. Се- 
меаовъ. Участковые инспекторы: 
L уч.—инж.-техн., тит с. Ник. 
Андр. Губинъ (въ Перми), 2 уч.— 
инж.кгехн., тит. с. Дм. Дм. Троиц- 
к й  (въ Екатеринбурге), 3 уч.— 
ииж.ттехн, тит. с. Анат. Петр. 
БФляевъ, 4 уч. —старш. фабричи. 
ннспекторъ.
Дпректоръ народн. учп- 
лищъ Пермской губ.—д. ст. с. 
Ал Ън Пахом. РамЭЕСк1Й.
Губернское но квартирному 
налогу llpncyTCTBie.
Председатель — уирявляющМ ка­
зеин. Палатою, члены: помощпикъ 
его, начальники отделешй Палаты 
и выбранпые отъ пермской городской 
думы: Григ Вас. Бердинск1й и 
Григ, Ив, Миронычезъ.
Губернск. Комитетъ общества 
ноя чнтелънаго о тюрьмахъ.
Плцо-президенты: Губернаторъ, 
eiiapxia.ibiiufl «pxiepen и прокуроръ
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кпзапск. оудеби. палаты. Директо­
ры: постоянные—вице-губернаторъ, 
губ. тюрема. инспекторъ, председа­
тели губ. и п . риск. уезди. земск. 
уирапъ, управляющш казенн. пала­
той, товарпщъ прокурора казапск. 
суд. палаты, прокуроры пермск. и 
екатеринбургск. окружи, судову гу­
бернск. прачеби. писпекторъ, гу- 
бервдк. инженеръ, пермскш город, 
голова, уЬздцый членъ пермск. ок­
ружи. суда по пермск. уЬзду, ог- 
род. судьи г. Перми, полицеймей­
стера и уЬздн. всправникъ; избран­
ные-ст. с. Наумъ Марк. Зеляхъ. 
ст. с. Апт. 1ос. Юцевнчу отст. к. 
сов. В. П. Дядюкинъ. ст. с. Никол. 
Нпкол. Суслинъ, надв. с. Нпкол. 
Нпкол. Агровъ, ст. е. Ал-дръ Нп­
кол. Сурикова, куп. Ал-дръ Дм. 
Степановъ, к. per. Серг. Ив. То- 
порнинъ, двор. I. А. Юцевичъ, горп. 
ииж ., к. сов. Н. Н. Граматчиковъ. 
И. д. секретаря—Ник. Корпил. Чуй- 
кевичъ.
Губернски Комитетъ попечи­
тельства о народной трезво­
сти.
(При канцелярш Губернатора).
Председатель—губернаторъ, чле­
ны: вице-губерпаторъ, председатель 
и прокуроръ окружного суда, уп­
равлявшей казенною палатою, на­
чальника управленш земледй-пя п 
государств, имущества, управлявшей 
контрольною палатою, управляющш
Губернски учремдежя въ Перми.
I Кудрявцевъ; члены: свищ. Евг. Ст. 
Будринъ, Серг. Пик. Кудрявцевъ, 
Андр. Петр. Знаменоюй, от. сов. 
Пав. Ал-др. Богородицей, кол. с. 
Пав. Ник. Серебренниковъ, г. сек. 
Ив. Петр. Бенедиктовъ (представи­
тель отъ земства), куп. Гр. Гас. 
Бердинсый. Пав. Степ. Доомановъ; 
наблюдатель церк. школъ Пермскаго 
у. о. Пас. Георг. Морозова, свящ. 
Пикол. Матв. Ашихминъ (казначей 
отд’Ьлешя), делопроизводитель— над. 
с. Пав. Вас. Удинцевъ; благочин­
ные, земеше начальники и инспек- 
торъ народи, учплпщъ Пермскаго у.
Управлеше Пермскаго почто- 
во-телеграфпаго Округа.
(Торговая, уг. Кунгурской). 
Начальнпкъ Округа-ст. сов. 
Евген. Иван. Пуш у помощникъ его 
—ст. сов. Пав. 1осиф. Д1аталовичъ. 
и. об. чиновника особ, порученш— 
к. секр. Леонардъ Гращан Оотро- 
вецюй; делопроизводитель к. асе. 
Андр. Ал-еев. Флгоринстй; помощ­
ника делопроизводителя; тиг. сов.
акцизн. сборами, управляющш отдЬ- 
лешемъ крестышск. поземельн. бан­
ка, днректоръ народи, учплищъ, на- 
блюдательдерковно-приходск. школъ, 
началышкъ губернск. жапдармск. 
управлешя, губернск. врачебный ин­
спекторъ, председатель губернск. 
земск. управы, члены отъ губернск. 
земск. собрашя--ryoepiicitie гласные
А. А. Маллеевъ, и Е. Д. Калугину 
пермскш город, голова. Почетные 
члены: ст. с. П. II. Оавинъ, док­
тора медицины II. Н Серебренни­
ковъ. и д. ст. е. Захар. Михайл. 
БлагонраЕОВЪ (онъ-же непремен­
ный членъ комитета). Руководи­
те л ь  по устр о й ству  народ­
н о е  твчеасихъ хоровъ—тит. с. 
Ал-дръ Дм. Городиовъ. Делопроиз­
водитель—г. секр. 10. Л. Лемешъ.
Губернская ученая архивная 
Комиссия.
Непременп. попечитель—Губер- 
паторъ, председатель— Мпх. Яков. 
Поповъ, товарищъ председателя— 
Захар. Мих. Благонравовъ, архи- 
Bapiycb— (вакансия), правитель делъ 
— Дм. Мих. Бобылевъ.
Губернская Земская Управа.
(Сибирская ул.)
Председатель—г. секр. Ивапъ 
Петр. Бенедиктовъ, плены: ст. с. 
Андр. Андр. Клепининъ (заступа- 
ющш место председателя), кр. Егоръ
Даяпл. Калугинъ, кр. Ал-ей Ив 
Вотяковъ и мещ. Ал-дръ Норф. Чер- 
ногоровъ. Секретарь —л. йоч. гр. 
Петръ Павл. Бояршиновъ, бухгал- 
теръ—л. поч. гр. Яковъ Ал-др. 
Соонинъ, заведующШ школьио-ста- 
тистич. отделе шемъ — ст. с. Васил. 
Конст. Семченковъ, заедующШ ве- 
теринарно-статистическимъ отделе- 
шемъ—ветер, врачъ, к. секр. Ив. 
Ал-др. Кисловъ, заведующШ отде- 
яетемъ сельско-хозяйств. статисти­
ки— кол. секр. ДмптрШ Аристарх. 
Удинцевъ, губернскш агрономъ— 
к. сов. Владим. Никол. Варгину 
кустарный техпикъ—инжен.-строит. 
Ал-дръ Федор. Спиридонову глав­
ный инженеръ дорожнаго отдела — 
инж.-мех. Апатолш Дмитр. Семе­
нову делопроизводитель страхового 
отделешя - п. поч. гр. Конст. Петр. 
Шавкуяовъ, архитекторъ—техн. н. 
сообщ. Михаилъ 1ул1анов. Залога, 
старшш техпикъ по распланирова- 
н!ю селешй—мещ. Ал-дръ Нпкол. 
Колбтилову младш. техники: ме.щ. 
Ив. Ив. Горбуновъ, л. поч. гр. Ив. 
Ив. Мельникову чин. Вас. Ми­
хайл. Стрелкову л. поч. гр. Ми­
хаилъ Ал-др. Золотавинъ, мещан. 
Ал-ей Терен. Ушахинъ, мГщ Фед. 
Ник. Носовъ п поч. гр. Михаилъ 
Михайл. Воробьеву старшШ стра­
ховой агептъ — кр-пъ Никол. Никол. 
TiyHCBy секретарь редакцш ,,Перм­
ской Земской Недели"—мещ. Дм. 
Михаил. Бобылевъ
Городъ Пермь съ уездом ъ.
П«рмск!й енарх1альный ар- 
Xiepett, епискоиъ пермскШ и соли- 
камскШ преосвященный Никаноръ. 
Зкономъ apxiepeflcK. дома—игуменъ 
Хриоанфъ, свящеяникъ—о. Дмитр. 
Антон. Бведенсшй, д!аконъ-Вас. 
Юферовъ Секретарь при a p x ie p e t—  
к. асе. Никол. Никол. Кузнецову
Пермская духовная Консисто- 
р!я.
Члены: протФереи—Никол. Мих. 
Цветову Ал-сФй Ив. Будринъ, 
1оаннъ Андр. Будринъ, Никан. Ни­
кол. Пономаревъ. Секретарь—к. 
асе. Вас. Ал-др. Крылову столона­
чальники: 1-го стола —к. р. Влад. 
Влад. Каплуну 2-го ст.—к. р. 
Петръ Фед. Эльбурту 3-го ст.— 
надв. сов. Павелъ Вас. Удинцевъ, 
казначей—тит. с. Ал-cefi Навл. Ши­
лову реГистраторъ—г. ескр. Ни­
кол. Мих. Меркурьеву архивартусъ 
— к. сл. Ал-дръ Влад. ГаревскШ. 
Пермсшй епарх!альный учи- 
^ лищный СовФтт>. 
Председатель — прот. Конст.
Михаил. Добронравовъ; члены: про- 
Toiepen: Ал-дръ Ал-др. Воскресек- 
сгАй, Ал-ей 1оан. Будринъ, Никан. 
Никол. Пономаревъ, д. ст. с. Ал-ей 
Нахоя. Раменский, тит. с. Ал-дръ 
Дмитр. Городцовъ, епарх1альиый 
наблюдатель церковн. школъ, тит. с. 
Ал-ей Павл. Шиловъ (казпачей со­
вета), к. сов. Вас. Ал-др Крылову 
свящ. Ник. Викт. Удинцевъ, де­
лопроизводитель—надв. с. Пав. Вас. 
Удинцевъ.
Епархиальный миссйшеръ 
— канд. богосл. Андрей Гаврил. 
Куляшевъ, помощники его—(уезд­
ный мпссюнеръ красноуфимскш н 
куцгурскШ), свящ. Левъ Ефим. Ер- 
шовъ (въ Красиоуфимске), пермскШ 
уЬздн. мнссшперъ—свящ. Вас. Георг. 
Морозовъ (въ с. В. Муллы).
Енарх1альпый наблюда­
тель церковн. школъ—я. ч. 
Владпм. Павл. OscieBCKifi. 
Пермскоеотд4лен1е епарх1аль* 
наго училшцнаго СопЬта.
Вредседатель-нрот. Евгр. Мат.
УЧРЕЖДЕНЫ И ДОЛЖНОЮТЫЯ ЛИЦА ПЁРМСКОЙ ГУЕЕРН1И. Г)1
Городъ Пермь съ уЪздомъ.
Нетръ Алеев. Флюринскш, Са- 
луилъ Самуил. Пеннъ, Серг. Вае. 
Поповъ, к. асе. Петръ Плат. Иль- 
иныхъ; бухгалтеръ—пади. с. Ив. 
Тамое. Нинолаевъ; помощники его: 
к. секр. Анат. Ив. Троицгай, губ. 
секр. Леонпдъ Петров. Сеновъ; 
счетные чиновники: губ. секр. Вас. 
Оедор. Эеофилактовъ, к. per. Ал-ей 
Никол. Серебренниковъ, агурна- 
листъ и архивар1усъ— к. секр. Ал-ей 
Гавр. Ивановъ. Механики: главный 
—инж. электр., к. сов. Никол. Ни­
кол. Введенскш, старшее: н. с., 
инж.-электр. Петръ Павл. Красовъ, 
Ив. Аким. Кагелевъ, ыладш1е: к. 
р. Прокоп. Гр. Нел^пенко, н. ч. 
Павелъ Никол. Васкевить, губ. с. 
Ал-дръ Ив. Ракитииъ, тит. сов. 
Оедоръ Оедор. Олимшевъ, Михаилъ 
Тпмов. Портновъ, Серг. Ал-еев. Хо- 
хловъ, к. р. Серг. Ал-др. Алексан- 
дровойй и губ. сек. Никол. Андр. 
Николаева..
Новемелыю - устроительный 
Отрядъ въ дачахъ казен- 
ныхъ и носёссншныхъ за- 
водовь на УралЬ.
(Набережная, д. Мешкова).
Зав4дующ1Й поземедьнымъ уст- 
ройствомъ на Урале — старшш про­
изводитель работъ, к. сов. Конст. 
Дмит. Понюшевъ; CTapniie произво­
дители работъ: ст. сов. Конст.
Петр. Св1яженинъ, ст. сов. Аркад. 
Пас. Прибылевъ, ст. сов. Михаилъ 
Петр. Обуховъ, к. сов. Иванъ 
Плат. Эльонеръ, к. сов. Квиринъ 
1осиф. Гедговдъ, к. асе. Порфир. 
Степ. Гридневъ, к. секр. Никол. 
Васил. Гендзехадзе, к. per. Ле- 
онидъ Дмит. Руновсюй, надв. сов. 
Серг. Иван. Толкачевъ; нронзводи- 
тсли работъ: губ. секр. Ал-сАи Нван. 
Ковалевъ, губ. секр. Впссар. Семен. 
Гогиладзе, губ. секр. Владим. Иван. 
Новиковъ; помощникъ ироизводи- 
теля работъ—к. асе. Никол. Никол. 
Др03Д0ВСК1Й; cTapmifl таксаторъ 
к. сов. Евген. Евстих. Яковлевъ; 
начальники съемочныхъ отдел еш’й: 
к. сов. Ал-дръ Федор. Надежинъ, 
к. асе. Серг. Яковл. Фурманъ, к. 
сов. Васил. Басил. Черевичкинъ. 
надв. сов. Адамъ Аптон. Охримюкъ; 
и. об. производителей работъ: кол. 
сов. Басил. 1овичъ Степановъ, к. 
секр. Нв. Петр. Явшицъ: старике 
тонографы: надв. сов.: Павелъ Се­
мен. Лучкинъ. Ианкр. Андр. Ме­
режко, Петръ Басил. Трусовъ, Ни­
кита 1’од]'он. Королевъ. губ. секр. 
Ал-дръ Адам. Охримюкъ, к. per. 
Петръ Адам. Охримюкъ. надв. сов. 
Артуръ Федор. Зильберъ. к. секр. 
Ал-дръ Серг. Богоявленскш, н. ч. 
Пикол. Навл. Коотаревъ, it. per. 
Ад-дръ Нас. Зудовъ. к. р. Бладим. 
Никол. Псляшшй, колл. асе. Ал
cifl Мелет. Шубинъ, колл. секр. 
Серг. Мелет. Шубинъ, колл. асе. 
Яковъ Гедерт. Вилау, к. per. Григ. 
М б . Макоинъ, губ. секр. Антонъ 
Иван. Дунальскш, к. per. Григ. 
Иван. Солнцевъ, к. р. Юлш Петр. 
Дроздовъ, н. ч. Никол. Конст. За- 
варинъ, к. асе. Басил. Дмитр. Па- 
новъ, к. per. Басил. Ал-др. Про 
хоровъ, к. р. Мечесл. Адам. Кон- 
дратовичъ, Губ. ce.tp. Нетръ Ал-еев. 
Шабринъ, губ. секр, Евген. Григ. 
Цитовичъ. н. ч. Бикторъ Виктор. 
Грабовсмй, губ. секр. Никол. Дмит. 
Григорьевъ, г. секр. Никол. Ал-др. 
Зоновъ, н. ч. Ал-дръ Иван. Лобовъ, 
н. ч. Евген. Семен. Бубновъ; то­
пографы: к. секр. Нетръ Афан. 
Мальцевъ, к. per. Навелъ Яковл. 
Отрижевъ, н. ч. Нетръ Дмит. Си- 
лаевъ, н. ч. Насил. Кузьм. Оилинъ, 
к. per. Никол. Ананьев. Быстрозъ, 
к. секр. Владпм. Ал-др. Д’Обырнъ, 
к. ч. Бсевол. Вешамцц. Лебедевъ, 
н. ч. Федоръ Ефим. Субботинъ, 
к. per. Михаилъ Бас. Галкинъ, к. 
секр. Ад-дръ Максим. Антоновъ, 
н. ч. Нванъ Евген. Стадлеръ и. ч. 
Бпкол. Иван. Виаоградовъ, к. per. 
Басил. Дмит. Романовсйй; воль­
нонаемные съемщики: Ал-дръ Ми­
хайл. Неусихинъ, Левъ Ильичъ 
Красовицмй, Вас. Стен. Мутныхъ, 
Михаилъ Петр. Вологдинъ, Никол. 
Алекс. Чирковъ, Нв. Федос. Поповъ, 
Федоръ Ильичъ Васнецовъ, 1’о.м. 
Никол. Ермолинъ, Никол. Петр. 
Дроздовъ, Владпм. Ал-дров. Ксро- 
винъ, Иванъ Иван. Федоровъ, i.a- 
ведъ Ал-др. Стришевъ, Григ. Пвак. 
Иоаевъ, Дмит. Абрам. Силаевъ, 
Нпкол. Семен. Изможеровъ, Апанш 
Герас. Быстровъ, Бладим. Арсен. 
Тихомировъ, Серг. Петр. Ефимовъ, 
Конст. Федор. Жуковъ, Ал-дръ 
Конст. Кукулевоий, Ал-сЬй Дмит. 
Романовсюй, Конст. Евстигн. За- 
вирохинъ, Конст. Андр. Рогошинъ, 
Гавр. Ал-дров. Коотаревъ, Никол. 
Никол. Головинъ: заведующш каи- 
целяДОей—Викт. Григ. Мягкихъ.
Нермсьчй окружный Судъ.
(Красноуфимокая, уг. Вознесенской).
Председатель Суда—д. ст. сов. 
Владим. Петр. Ломновсшй. това­
рищи председателя: д. ст. с. Викт. 
Нв. Тихо1провъ н д. ст. с. Навелъ 
Ив. Богаевсшй; члены суда: с. с-ки: 
Михаилъ Павл. Вишневевдий, Петръ 
Феликс. Каковскш, ведоръ Ал-др. 
Клинбергъ, Стеи. Бладисл. Боевод- 
скш, 1оаеафь Никол. Шаталовъ,
II в. Серг. Стах1евъ, Никол. Ал-др, 
Дкитр1евъ, Мих. Неод. Проиеровъ, 
Конст. Никол. Андрезвъ, к. сон-кн: 
Блад, Адам. Штаеръ. Стеф. Алекс. 
Гслипевскш, Мих. Петр. Opirn- 
нлковъ, IIв. Ал-др. Дравертъ н j 
надв. с. Сед. Карл. Николаи. Стар- |
rniS нотар1усъ—г. секр. Ив. Исаев. 
Голощаповъ. Судебн. следователь 
по важнейш. деламъ—к. асе. Ал- 
сандръ Госиф Короновотй. Секре­
тари: 1-го уголовн. отделешя—над. 
сов. Ал-дръ Павл. Белопашенцевъ,
2-го—тит. с. Ал-ей Ал-др. НевокШ 
и гражданок, отделен.—к. рсг. Ст 
Ник. Казанцевъ, заведующШ кан- 
целяр1ею председателя—губ. секр. 
Влад. Вас. Серебренниковъ, помощи, 
секретаря: к. per. Ал-дръ Ильичъ 
Лидероъ, к. per. Як. Петр. Ново- 
жиловъ, н. ч. Ник. Алекс. Янчев- 
«ай, н. ч. Ив. Мих. Софроновъ, 
к. per. Н. Дм. Новиковъ, и. ч. 
Нетръ Ив. Ръпнинъ, н. ч. вед. Петр. 
Агафояовъ. к. р. Каэт. Навл. Бели­
ченко, н. ч. 1оснфъ Егор. Шулаевъ, 
н. ч. Тим. Мак. Истоминъ; зрхи- 
Bapiycb—Ал-ръ Ильичъ Смирновъ.
Укздны  й члепъ суда по 
пермск. у.—ст. с. Нв. Викен. Жу- 
новсюй.
Городские судьи г. Перми:
1 уч.—к. асе. Вит. Стен. Костов- 
скш, 2 уч.—Игн. Петров. Буйко,
3 уч.—Серг. Вас. Благонадежинъ.
Судебные следователи: 
но г/ Перми н уезду: 1 уч. г. Пер­
ми—надв. с. ‘ Влад. Ал-дров. Кро- 
люняцый, 2 уч.—к. асе. Ал-ей 
Ал-др. Шереметевсйй, 1 уч. перм­
скаго у.—тит. с. Клеандръ Конст. 
Мачини онъ ясе Мадини (въ Перми),
2 уч.—к. асе. Влад. Влад. Бого- 
словеий (въ с. Ильинскомъ), 3 уч.— 
губ. секр. Серг. Мих. Медве'девъ 
(въ Перми), 4 уч.—(ваканЫя), 5 уч. 
—к. сов. Пав. Ал-сеев. Пьянковъ 
(въ Перми).
Судебные пристава  по 
г. Перми: надв. с-кп: Ал-дръ Ал-др. 
Рябининъ, Пав. Петр. Глумовъ, 
Арк. Иип. Носовъ, Дм. Ант. Ва- 
оильевъ, к. асе. Ник. Навл. Нуз- 
нецовъ, к. секр-ри: Ал-дръ вед. 
Рогозинъ и Нетръ Яков.. Хохря- 
ковъ.
HomapiyCbL въ Перми: Евстаф. 
Тосиф. Козакевичъ, ЭмилШ Эрвеет. 
Цигандтъ, Егоръ Федор. Трубикъ, 
и Ал дръ Конст. Золотавинъ.
Прокуроръ Пермскаго ок- 
ружнаго Суда—ст. с. Мих. Навл. 
Групильонъ, камерные товарищи 
прокурора: к. сов. Вас. Севастьян. 
Свириденко и надв. с. И етръ Болесл. 
Орловсйй; секретарь прп проку­
роре—к. р. Мих. Мих. Трапезни­
кова
Участковы е товарищ и  
прокурора, въ Перми: Пермск.
гор. уч., над. сов. Вит. Анд. Вя- 
лыхъ, 1 пермскаго уездн. уч.— 
тит. с. Вячесл. Адольф. Пеплов- 
CKifi, 2 пермск. уездн.—надв. с. Ал- 
дръ Андр. Бориоовъ и 1 оханск. 
у,—к. асе, Фед. фед. Скрипкинъ,
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Городъ Пер,ль съ уездомъ.
КерхыПй у-Ьздный СъЪздъ.
(Пермская, д. Лакъ).
Председатель—д. ст. с. Владим. 
Мих. Жуковъ; секретарь—к. ол. 
Петръ Григ. Юшковъ.
Утзд ны й членъ окружного 
суда—ст. с. Ив. Викент. Жуков- 
окЛй.
Зем ств  начальники  перм­
скаго у.: 1 уч.—колл. асе. Навелъ 
Павл. Егорьевъ (командированный 
въ Пермское Губ, Прнсут. па пра- 
вахъ непременна™ члена), 2 уч.— 
отст. шт.-кап. Владим. Иван. Ме- 
татевъ, 3 уч.-ст. с. Никол. Ал- 
др. Дьячковъ, 4 уч. —надв. сов. 
Орг. Андр. Юдицюй, 5 уч.—отст. 
подполк. конст. Александр. Топор- 
КОВЪ, 6 уч.—(ваканМя), 7 уч.— 
тит. сов. Георгий Влад. Биронъ. 
Кандидаты: и. д земск. начальника 
1 уч. —Никол. Ив. Будринъ (заве­
дующей делами по укр'Ьнлетю земли 
по закону 9 ноября) и и. д земск. 
начальника 1 уч. Григ. Никол. 
Ратмановъ (завЬдующШ общими 
дЬлями).
Уяравлеше Пермской местной 
бригады.
Началышкъ бригады—ген.-лейт. 
Ал-дръ Стен. Гласно. Дежурный 
штабсъ-офидеръ—полк Павелъ Ефим. 
Ахматову стдргше адьютанты: кгн. 
Митроф. Гетр. Станкевичъ и норуч. 
Плат. Ал-др. фонъ-Барановъ.
Акцизное Управлеше I  округа 
Пермской гу б ори in.
(Покровская, уг. Обнинской).
Акцизпый падзиратель—к. сов. 
Никол. Конст. Наугольныхъ, д1- 
лопроизводители; к. секр. Нпкол. 
Нв. Дерябинъ и к. асе. Мих. Кор- 
нил. Мурдаоовъ-
Чины  акцизного надзора 
въ Перми: помощники акцизн. над­
зирателя: старине—падв. с-ки: Ал- 
дръ Николаев. Клюкинъ и Петръ 
Юльев. Малакену младшШ—к асе. 
Владпсл. Каспер. Закршевсшй, 
контролеры: старнйе — к. секр-ри: 
Нпк. ( ерг. Петровъ, Пав. Петров. 
Друкаръ и Ив. Михайл. Верши­
нину младщге: к. секр. Леонидъ 11а- 
леит. Деккеръ, к. per. Фед. Фед. 
Григорьевъ" и п. ч. Уршлъ Кал- 
лиетрат. Юраоовъ, чайные контро­
леры: Игнат. Викт. Рушановсйй 
и (запасный) Ал-дръ Феоктист. Со­
болеву младшШ коитролеръ въ 
Юговскомъ з,—н. ч. Вяч. Конст. 
Эйнаровичъ.
STаравлешс Пермской же.гЬз- 
пой дороги.
Начальникъ дороги—ииж п. с., 
Д. ст. С. Ал-дръ Андр. Св^нтищий,
1-й заместитель начальника и по- 
мощнпкъ его—инж. п. с., д. ст. с. 
Ал-дръ Никол. Сурикову 2-й за­
меститель—начальникъ сл. тяги, 
3-й начальникъ сл. нути, 4-й—на­
чальникъ сл. движешя; непременные 
члены совета унравлешя: отъ М-ва 
путей сообщ, — инж. в. с., ст. с. 
Ал-дръ Карл. Сюннербергъ и отъ 
М-ва финанс.—инж. н с., д. ст. с. 
Влад. Деи. 0рдынек1й. Правитель 
канцелярш управлешя —к. секрет. 
Внтольдъ Адам. Битовтъ. помощ­
никъ его—к. р. Ив. навл. Ширеву 
столоначальники: к. р. Пав. Никол. 
Сап4гинъ и кр. Ив. Ив. Зорихинъ, 
делопроизводитель мобилизацшнц. 
отдела Роб. Эдуард. Зиппъ.
Училищ ны й ко м и те тъ . 
Ревизоръ начал ыг. ж.-д. училища.— 
Викен. Максимил. Рыхтеръ, дело­
производитель—мещ. Влад. Ал-др. 
Михалевъ.
М е стн ы й  к о м и те тъ  пен- 
1 сюнной кассы. Председатель — 
начальникъ дороги, заведующШ де- 
лами — иоруч. Конст. Казим. Двор- 
I жецюй-Богдановичъ.
Главная бухгалтер1я. Глав, бух- 
галтеръ—л. ноч. гр. Гермог. Евд. 
ПожарСкАй, ста[ни. счетоводъ -л.!
I ноч. гр. Андр Ал-др. Агеевъ.
Гтарш. врачъ—ст. сов., лек. 
Ал-сей Пв. Губовичу нровнзоръ— 
г. секр Вильг. Давыд. Раленбекъ, 
санитарный врачъ—тит. с., лек. 
Георг. Георг. Федоровъ.
Матер1альная служба. Пачаль- 
никъ—к. секр. Влад. Мих. Хенкинъ, 
помощникъ его-двор. 1осифъ Павл. 
Шем1бтъ, смотритель главп. склада 
; —мещ. Вас. Петр. Звягину бух­
галтеръ—п. поч. гр. Ал дръ Никол.
. Троицкш, делопроизводитель — п. 
иоч. гр. Арпст. Конст. Поповъ.
Служба пути. Начальникъ--инж. 
п. с., ст. с. Ал-дръ Филимон. Кол­
могорову помощники: инж-ры п. с., 
к. cou-ки Альф. Нлад. Ланге и Ига. 
Ив. Дзевонскш; начальникъ техни- 
ческ. отделе(Ня инж. п. с., к. сов. 
Дм. Павл. Бирюкову инженеры для 
техпическ. заnjiTiii нри отд-Ьленш: 
к секр. Мих. Голом. Сахаръ и нор. 
зап. Пантел. А итроф. Марсовъ-Ти- 
шевекзй: секретарь—л. ноч. гражд. 
j Мих. Захар. Егоровъ, бухгалтеръ — 
л. поч. гр. Мих. Ал-cieB. Поповъ.
Служба движешя. Началышкъ 
— инж. и. с., ст. с. Пикол. Филип. 
Королевъ, помощникъ—тит. сов. 
Георг. Навл. Чурилову старш. ре­
визоръ движешя -к. асе. Дмит. Ив.
, Лобановъ, ревизоръ пассажирок, 
поездовъ —(ваканЫя), началышкъ 
конторы службы —мещ. Ал-сей Ив. 
Болотовъ, делопроизводители: кр. 
Апдр. Ал-др Гокцовъ, хгЬщ. Пикол. j 
I Серг. Анферовъ, мйщ. Фед. Фед.
I Машаровъ, мещ. Ив. Гавр. Вол-
1 ковъ, г. секр. Ал-дръ Вас. Оычу- 
гову заведующШ статистикой—и. 
поч. гр. Никол. Ив. Нечаеву бух­
галтеръ—мещ. Никол. Ив. Ярослав- 
цевъ.
Служба телеграфа. Началышкъ 
—ст. с. Игнат. Игнат. Яновичу 
помощникъ - наст. Нас. Мих. Деми- 
неву делопроизводитель—л. иоч. 
гр. Вас. Ильичъ Безукладникову
Служба тяги. Начальникъ — 
инж техн., к. сов. Стеф. Ант Сла- 
винейй, иомощнпкъ - инж.-тех., к, 
сов. Георг. Евгр. Барбатенко, старш. 
ревизоръ—надв. с , инж.-тех. Ал-дръ 
гтен. Мутныхъ, началышкъ тех­
ническ. отделешя—инж.-т., тит. с. 
Эдуар. Андр. Зебауеръ, секретарь— 
мает. Фед. Ив. Поповъ, бухгалтеръ 
—кр. Мих. 1оасаф. Оычевъ.
Служба коммерческая. Началь­
никъ—и поч. ;р. Нафан. I o h o ii. 
Скворцевъ, помощникъ — дворян. 
Вепцесл. 1оспф. Шпилевошй, ком- 
мерческ. агентъ— мещ. Евген. Яков. 
Кипр1яновъ, делопроизиодптели: л. 
поч. гр. Дм. Фед Никольский п 
мещ. Гавр. Георг. Жаровъ.
Служба сборовъ. Начальникъ— 
л. поч. гр. Гавр. Козьм. Надежину 
помощникъ—к. сл. Андр. Мих. По­
меранцеву начальникъ учетно-раз- 
счетно-грузового отдела—мещ. Вяч. 
Владим. Москалеву начальникъ 
пассажирок, отдела и заведуюшД 
канцелярией-—п. ноч. гр. Евген. Вас. 
Поповъ, началышкъ отдела претен­
зий—мещ. Петръ Ив. Квасниковъ, 
начальникъ отдела счетоводства и 
акцеитацш — мещ. Вас. Матв Раевъ, 
начальникъ отдела статистики - 
мещ. Ал-дръ Коной Шалимовъ.
Чипы  уп р а в л е тя  на линш, 
по Перми и пермск. у .: началь­
ники участковъ сл. пути: 1-го -к. 
сов., гр. инж. Домин. Каэт Войце- 
ховешй (въ Перми), 2-го—к. секр., 
инж. и. с. Нпкол. Иниол. Бобинъ 
(на ст. Чусовской), 4-го—тит. с., 
инж., п. с. Ал-дръ Прокоп. Акать- 
евъ (па ст. Бисеръ), 11 го —двор. 
Констан. Викент. Горнозсшй (въ 
Перми); иачальиикъ 1-го отделов# 
сл. движен1я —двор. Григ. Марков. 
Байнштейнъ (въ Перми), ревизоры 
движешя: 1 уч. —п. иоч. гр. Макс. 
Степ. Носовъ (въ Перми), 2 уч.— 
отст. к. сл. Яковъ Андр. Сиараг- 
довъ (иа ст. Чусовской), началь­
ники CTaHniii: Пермь—с. чин. Ал-
дръ Петр. Кузнецову Чусовская, - 
п. поч. гр. Петръ Ив. Неводинъ, 
Бисеръ—л. поч. гр. Вас. Яков. Те- 
ренинъ; коитролеръ телеграфа— 
об.-оф. с. Яковъ Яков Лукинъ, (въ 
Перми), механики телеграфа: 1 уч, 
— л. иоч. гр. Григ. Фед. Иноходовъ, 
2 уч.—кр. Пав. Степ. Субботине- 
6 уч.—двор. Фадд. Фадд. Липсшй 
(все въ Перми), заведующШ теле-
УЧРЕЖДЕНШ И ДОЛЖНОСТЯМ ЛИЦА ПЕРМСКОЙ ГУВЕРШИ.
графн. сташЦею—к. сл. Дмит. Дмит. 
Соларевъ (Пермь); началышкг гл. 
Депо ст. Чусовская—к. секр., инж,- 
т. Ив. Ансов. ЛЬпикь, начальники 
оборот, депо: ст. Пермь— мЬщ. Пик. 
Пас. Соколовъ, ст. Бпсеръ—мЕщ. 
Эдуар, бом. Кобьшшсюй; ревизоры 
сл. тяги: 1 уч.—мЬщ. Март. Март. 
Куманъ, 4 уч.—мЬщ. Вас. Ал-сеЬв. 
Карташевъ (оба въ Перми); реви­
зоры стащщон. счетоводства: 1 уч. 
—двор. Нпкол. 1осиф. Крыловъ, 
2 уч.—к. асе. Ал-дръ Христофор. 
Деви, 3 уч. —вап. фельдф. Никол. 
Дм. Дюрягинъ (всЬ въ Перми); 
врачи: 1 уч.—к. сон., лек. Ал-дръ 
Никол. ПернЬевсйй, 2 уч. —лек. 
Петръ Петр. Вержбицкш, 13 уч. ~ 
лек. Анат. Павл. Шипилинъ (всЬ 
въ Перми), 3 уч.—лек. Конст. Фе­
дот. Фетисовъ, 5 уч.—лек. Ив. Яков. 
Слесаревъ (оба на ст. Чусовской), 
6 уч.—лек. Ал-дръ Коист. Сморо- 
динцевъ (на ст. Бисеръ), ревизоръ 
1 уч. матер1альн. службы -л. ноч. 
гр. Ив. МихЬев. Шулеповъ (въ 
Перми).
Н ермстя мастерская. На­
чальникъ—надв. с., инж,-т. Стан. 
Юльев. Шимансйй.
Контроль Пермской железной 
дороги.
(Обвинская, д. Тупицы иыхъ).
Главный коитролеръ—д. ст. с. Ив. 
Михаил. Поповъ, помощникъ его— 
к. сов. Ив.Емел. Митрофановъ, стар- 
mie контролеры: ст. с. бед. Георг. 
Сельцсвъ, к. сов. Владисл, Ант. 
Эйдригевичъ, контролеры: к. сов­
ки: Влад. Ник. Подерня, Вик. Ив. 
Новомейсгай, над. с. Гусаровъ, по­
мощи. контролера: над. с. Ст. Як. 
Балдинъ, Ал-др. Еф. Ахматовъ, кол. 
ас-ры: бед. Карл. Роленгофъ, Ив. 
Гр. Пономаревъ, Влад. Ст. Поповъ, 
тит. сов-ки: Конст. Александр.
Куныциковъ, Ал-дръ Павл. Поповъ, 
Ник. Петр. Тронинъ, кол. сек-ри: 
Ал-Ьй Дм. Исаевъ, Вор. Мпх. Пуш- 
кинъ, Деопт. Ал-др. Каретькинъ, 
Як. бед. Голубовъ, губ. сек-рп: 
Нпк. Ст. Стуковъ, Пик. бед. Ни- 
бардпнъ, Ник. Арт. Рыбаковъ, 
1ое. Иеид. Давидовичъ, Пет. Евф. 
Степановъ, кол. рег-ры: Вас. Ильич. 
Бузуновъ, Ник. Гавр. Поповъ, Ив. 
Тим. Ждахинъ, н. ч. Василенко; 
псп. об. пом. контролера—Ал-др. 
Зин. Руоалевъ, ном. контролера (по 
найму): л. поч. гр. Ив. Сильв. Бур- 
лаковъ. отст. кол. сов. бед. Тим. 
Терентьевъ
Помощникъ контролера на ст. 
Чусовской—к. р. Левъ Фрол. ЗЬн- 
ковичъ.
Городъ Пермь съ уЬздомъ.
Пермское жапдармское поли­
цейское JUpaB.ieiiie желЬз- 
иыхъ дорогъ.
(Покровская, 52).
Началышкъ управлешя- нолк. 
Ив. Ник. Петровъ. Адъютантъ уп­
равления—роты. Иоаковъ.
Начальники отдалений въ 
Перми: Пермскаго—нодиолк. Валер. 
Ал-др. Марченко, Кунгурсккаго— 
нодполк. Конст. Владпм. кн. Путя- 
тинъ, Чусовекаго—(вакангая).
Помощникъ начальника 
губернск жандармск. Управ­
лешя но г. Перми—нодиолк. 1осифъ 
1освф. Минкевпчъ.
Пермское уЬздное но воинской 
п о в и н н о с т и  H p n c y T C T B ie .
ИредсЬдатель—д. ст. с. Влад. 
Мих. Жуковъ.
Фабричные инспекторы
въ Перми: 1 участка—инж.-техн., 
кол. асе. Никол. Андр. Губинъ, 
3 уч. —инж.-техн., к. асе. Анат. 
Петр. БЬляевъ, 4 уч. — старшШ 
фабричный инспекторъ, инж.-техн., 
к. асе. Мих. Ник. Семеновъ.
Инспекторъ пародныхъ
училищъ Пермскаго у,—ст. сов. 
Вячесл. Ив. Ширяевъ. '
УВздный училищный Сов’Ьтъ.
ПредсЬдатель—инспекторъ на­
роди. училищъ Пермск. у., члены: отъ 
духовн. вЬд.—свящ. Михаилъ Рыж- 
ковъ, отъ м-ва народи, проев.—надв.
о. Петръ Петр. Грузинцевъ, отъ М.
В. Д.—Влад. Ив. Метайевъ, отъ 
уЬздн. земства: ПредсЬдатель уЬздн. 
земск. управы АлсЬй Мих. Кир- 
пищиковъ, гласные: надв. сов. Дан. 
Моис. Венгеровъ и д. ст. сов. Арк. 
Ал-др. МаллЬевъ, отъ городск. са- 
моуправлешя — нр. повЬр. Никол, 
Владим. Павловъ (на правахъ 
членовъ совета могутъ быть при­
глашаемы всЬ земсые начальники 
уЬзда).
Благочинные церквей но
г. Перми и пермскому уЬзду: пермск. 
каеедр. собора—нрот. Ал-дръ Ал-др. 
Воснресенсйй, градо-пермек. цер­
квей—прот. 1оаинъ Петр. Пьянковъ, 
мужек. монастырей епархш — игум. 
Хрисанфъ, 1 благочпнничеек. округа 
пермск. у.—свящ. Евген. Степ. Буд­
ринъ (въ Перми), 2 окр.—прот. Илья 
Ив. Любимовъ (въ с. В.-Чусовскихъ 
Городкахъ), 3—прот. 1оанпъ Андр. 
Яковкинъ (въ с. Ильипскомъ) и 
нермск. единовЬрческ. округа—свящ. 
Агафан. беодос. Зеленинъ (въ Перми).
Пермское казначейство.
(Сибирская, уг. Покровской), 
Казначей—ст. сов. Пав. Никол. 
Силинъ, старшей бухгалтеръ—к. 
секр. Из. Петр. Александрову 
старшШ кассвръ—к. асе. Сер. Морф. 
Семеновъ, бухгалтеры 1 разр.— 
надв. с. Валер. Гапр. Пономаревъ 
и тит. с. Никол. Конст. Ивановъ, 
кассиры 1 разр,—тит. сов. Ал-дръ 
Эдм. Гебель й к. р.. Ал-дръ Ив. 
ВЬтринскШ, бухгалтеры 2 разр.— 
тит. с., Ал-дръ блимп. Клещевъ и 
н. ч. Мих. Григор. Симоновъ, кас­
сиры 2 разр, —губ. с. Степ. Ал-др. 
Прусовъ и кол. асе. Влад. Вас. 
Ураевскш, письмоводитель — (ва- 
Kaucia), счетн. чиновники: кол. р. 
Федоръ Вас. Крещенко, г. сек-ри— 
Пав. Никол. Першинъ п Никол. 
Мих. Егоровъ.
Податные инспекторы: по
г. Перми—ст. с. Никол. Ал-дров. 
Оглоблинъ, 1 уч. Пермск. у,—н. 
сов. Ал-дръ Навл. Марковъ, 2 уч. 
Нермск. у,—к. асе. Корн. Корн. 
Осиповичъ.
Пермское городское раскла­
дочное H p n c y T C T B ie .
ИредсЬдатель — иодатиой пн- 
спекторъ по г. Пермп, члены: отъ 
городск. общества—Ын. Гавр. Ми- 
ронычевъ и Еф. Петр. Пермяковъ, 
отъ купеческ. общества—Ив. Афан. 
Осиповъ н Вен. 1ос. ОссовскШ, 
отъ биржев. комитета—Вас. Андр. 
Марковъ и Ал-дръ Дан. Ржевинъ.
Пермское уЬздн. раскладочное 
Нрисутств1е 1 уч.
ИредсЬдатель—податн. инспек­
торъ 1 уч. Пермск. у.
Пермское уЬздн. раскладочное 
присутсгв1е 2 уч.
ПредсЬдатель — податн. пнепек- 
торъ 2 уч. Пермск, у.
Пермское городск. ио квартир, 
налогу Присутств1е.
ПредсЬдатель—иодатн. инснек- 
торъ по г. Перми, члены (на 1909 г. 
еще не избраны).
Пермская почтово-телеграф - 
ная Контора.
Начальникъ—к. сов. Нпк. Ник. 
Якимовъ, иомощиикъ его—надв. с. 
Андр. Ефим. Комисаровъ, почтово- 
телеграфп. чиновники: 1-го разр.— 
надв. с. Ник. Ал-дров. Рихтеръ,
2-го—надв. с. Ив. Тпмоф. Зудовъ, 
к. асе. Андр. Як. Силлингъ, кол. 
асе. Ив Кирнл. Моисеенкс, тпт. 
сов. Петръ Вас. ПобЬдоносцевъ;
3-го—к. секр. Арк. Петр. Косиц-
и АДРЕСЪ‘КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ НА 1909 ГОДЪ.
к1й, код. асе. Вас. Ев. Шибановъ 
и тит. сов. Влад. Грпгор. Безу- 
кладниковъ; младш. механики: н. ч. 
Стен. Лазар. Шершневъ, к. асе. 
Вас. Льнов. Цв'Ьтковъ, н. ч. Ми­
хаилъ Пар. Андресвъ и Ал-сей 
Оедор. Слобожаниновъ.
Телефонная стп ь . Заведу­
ющш сетью, старш. ыехапикъ—губ. 
секр. Серг. Макс. Ивановъ, младш. 
техпикъ—губ. с. Леонидъ Павл. 
Павловъ, надсмотрщики: высш. ок­
лада—Н. В. Мурычевъ, иизшаго— 
н. ч. Андр. Мартын. Залитъ и Яковъ 
Вас. Даниловъ.
Управлеше Пермскаго уЬзд- 
наго вопнекаго начальника.
(Обвниская ул., д. Белоусова ^  34).
Уездный воинскШ начальникъ— 
полк. Михаилъ Алексеев. Цинам- 
згваровъ. Делопроизводитель—над. 
с. Вас. Герас. Миляевъ. Завпды- 
ваюиош пересыльною частью  
—нодпор. Германъ Григор. Журав- 
левъ.
Поенный следователь перы-
скаго уч.—подполк. Ал-дръ Вас.
Оуконщиковъ.
Комендантъ ст. „Пермь".—
кап. Петръ Григ. Сахновойй.
Смотрительпермскаго про­
довольствен. магазина внтен-
дантск. ведомства—к. р. Владим. 
Пв. Магниашй.
ЗавЪдуюшдй лесничества­
ми VI района Управлешя земледе- 
л1я и госуд. имуществъ—младш. 
запаси. лЬсничШ, надв. с. Илья 1ос. 
Баккалъ.
Старипй лесной ревизоръ
ври управленш горнозаводскими ле­
сами—к. асе. Мартинъ Никол. Зем- 
бицкш.
Окружный инженеръ иерм- 
скаго округа но надзору за частц- 
ны.ми горными заводами к промыс­
лами—горн, инж., ст. с. Францъ 
1осиф. Тржасковсшй.
Пермское отделеше Каванска- 
го Округа путей сообщешя.
(Уг. Екатерининской и Соликамской, .
д. Либерманъ).
Начальникъ отделешя—инж.
п. с , к. асе. Пикол. Вас. Поповъ 
И. д. письмоводителя и бухгалтера 
и. ч. Гр. Тер. Орловъ.
Зав>ьдующге технически ­
ми у ча стка м и  отделешя: верх- 
ue-камскимъ (начальникъ участка) 
—инж. п. с., тит. с. Ал-дръ Ал-др. 
Казакинъ, чусовскимъ—начальникъ 
отделешя ииж. Н. В. Поповъ (оба 
,въ Перми).
Городъ Пермь оъ уездомъ.
ПермскШ пнеиекцюиный уча­
стокъ Базанскаго Округа пу­
тей сообщены!.
ЗаведующШ участкомъ, и. д. 
инспектора судоходства—надв. с. 
Михаилъ Никол. Кедровъ. Н ачал ь­
никъ Пермской судоходной 
д ц е т а н ц т —к. асе. Вик. Серг. Язы- 
ковъ, заггЬдующШ судоходно-инсиек- 
торскнмъ постомъ у пермск. ж.-дор. 
моста—к. per. Францъ Казим. Шуй- 
пиоъ, помощпикъ комапдира инсиек- 
торскаго парохода „Вятка“ —к. per. 
Ал-дръ Стен. Мотовъ, старш. стар- 
шипа и письмоводитель канцелярш 
—н. ч. Фед. Ив. Архиповъ.
Санитарный врачъ Казан- 
скаго Округа Путей Сообще­
н а  по пермскому уч.—ст. с. Владим. 
Владнм. Чириковъ. Федьдщеръ— 
Фед. Сем. Силинъ.
Пермская дворянская опека.
(Уг. Екатерининской и Красноу­
фимской, д. Деньшина). 
Председатель —к. асе. Федоръ 
Андр. Мейеръ, члены; к. асе. Вла­
дим. Карл. Циммерманъ и тит. с. 
Разумп. Ал-др. Кубасовъ. Письмо­
водитель—г. секр. Ю.'шшъ Леонт. 
Лемешъ.
Губернская тюрьма.
Вачальнпкъ тюрьмы—Петръ Иль- 
ичъ Ильннъ-Адаевъ, поыощинки его: 
к. секр. Ив. Ив. Занадворовъ, н. ч. 
Михаилъ Вас. Висталинъ, Ин. Ник. 
Добрянсйй, Ал-дръ Оед. Алтеровъ 
врачъ—(ваканЫя), свящеиникъ тго- 
ремн. церкви—о. Андр. Знаменсгай, 
драконь—Нпкол. Будринъ.
Пермское исправительное аре­
стантское отделеше.
(За Сибирской заставой). 
Начальипкъ- к. секр. Владпм. 
Петр. Гумбертъ, помощники: тит. 
с. Викт. Андр. Макаровъ и н. ч. 
Лавръ Ив. Высотсшй.
УФвдный комитетъ попечи­
тельства о народной трез­
вости.
Председатель—д. ст. с. Влад. 
Мих. Жуковъ. Делопроизводитель— 
к. сл. Ник. Ант. Горбацевичъ.
Пермское городское полицей­
ское У правлен ie.
Нолпцеймейстеръ (и. д.)—н. ч. 
Никол. Никол. Церешкезичъ. помощ- 
ппкъ—тит. с. Петръ Ив. Шварцъ. 
Секретарь—п. ч. Серг. Стен. Бело­
вой, столоначальники: распоряди­
тели!. стола (и. д.)—кол. per. Ал-дръ I 
Вас. Репнинъ, уголовн. стола (вр. 1 
и. д.)—отст. к. р. Афап. Гр. Панинъ, 
регистраторъ—н. ч, Никол. Яков. 
Луканинъ.
Городовой врачъ—к. сое 
Дм. Афанас. Булдаковъ.
Адресным С толъ. Началь­
никъ стола—тнт. сов. Влад. Мих. 
§лав1ановъ. подборщицы: Вера Вас. 
Муращева, Соф. Евг. Двойнишни- 
кова, Ап. Васил. Андрушкевичъ, 
Надеж. Ник. Пермякова и Мар. 
Влад. Сушкова.
Сыскное о тд п л ете . Началь­
никъ отделешя (и. д.)—н. ч. Дм. 
Анд. Братухинъ.
Управлеше 1-й нолнц. части
г. Перми,
Приставь—к. per. Никол. Григ. 
Стратоновъ, помощники его: 1-й—н. 
ч. Мстисл. Меркур. Андрушкевичъ,
2-й — (вакаиЫя). 11 исьмоводптель—и. 
ч. Михаилъ Фрол. Капраловъ. Око­
лот. надзиратели: и. ч. Ал-дръ Фи­
липп. Помыткинъ. н. ч. Серг. Конст. 
Дмитревсюй, и. ч. Евген. Серг. 
Евотратьевъ, п. ч. Фплннпъ Васил. 
Суворовъ, и. ч. Феодоръ Матв. Сер- 
геевъ, и. ч. Никол. Иван. Конда- 
ковъ, н. ч. Иванъ Павл. Сороченко, 
н. ч. Егоръ Иотап. Евдокимовъ.
Уиравлен1е 2-й нолиц. части
г. Перми.
Приставь—к. р. Ал-дръ Матв. 
Медведевъ, помощники: н. ч. Ал-дръ 
Прокоп. Цаплинъ и пор. зап. Петръ 
Иван. Загорскш. И. об. письмоводи­
теля—к. секр. Филар. Ал-др. Чечу- 
ЛИНЪ. Околоточные надзиратели:
11-го околотка—П. В. Впгавковъ,
12-го—Ив. И. Тихоновъ, 13-го —
В. А. Друговъ. 14-го—3. II. Паста- 
ноговъ, 15-го-М. П. Смотрановъ,
16-го —Н. А. Мартюшевъ, 17-го — 
(ваканс1я), 18-го -В. Е Пелевинъ, 
19-го—М. А. Ивущкинъ, 1:0-го - 
И. П. Хорошевъ.
Управлеше З-й нолиц. части
г. Перми.
Приставь—г. секр. Станисл. 
Матв. Бакульск1Й, помощникъ и. ч. 
Ант. Трофим. Стрюкъ. Письмоводи­
тель—и. ч. Михаилъ Ал-еев. Ко- 
деговъ. Околоточные надзиратели: 
Яковъ Ефрем. Шавшуковъ, Лука 
Киир1яц. Ощепков:, Михаилъ Семей. 
Кузьминъ, Михаилъ Семен. Матан- 
цевъ, Нетръ Стеи. Пепеляевъ, Му- 
ратъ Оскановъ, Иванъ Андр. Го- 
ворко, Павелъ Владимир. Шерсто- 
битовъ.
Пермское уЬздное полицей­
ское Унрапл enie.
11. д. исправника—ст. с. Ал-ей 
Михайл. Овчинниковъ, помощникъ—• 
к. секр. Нлад. Конст. Дмитревсшй. 
И. д. секретаря—кол. р Георг. Петр. 
Весенковичъ, столоначальники: уго- 
ловц. стола—и. ч. Яковъ Тихон.
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Городъ Пермь съ уйздомъ.
Новооеловъ, раснорядительн. стола 
—п. ■{. Мати. Ал-Д.ев, Филикозовъ, 
регдстраторъ—н. ч. Ал-дръ Григ. 
Панинъ.
Становые пристава: 1-го 
стана-кол. секр. Антонъ Калинин. 
Горохъ (Юго-камскШ зан.), 2-то— 
кол. секр. Филиппъ Сиирид. Бату- 
евъ (Чусовской зав), 3-ю—н. ч. 
СергЬй Кирил. Кирилловъ (Добрян- 
скш зав.), 4-го—к. per Ал-дръ 
Никол. Бережеяцевъ (с. Левшиио), 
нолиц. нриставъ сел. Мотовилихин- 
скаго зав. — и. ч. Ив. Андр. Буровъ, 
помощникъ сто—н. ч. Петръ Федор. 
Казьюровъ. Нолиц. надзиратели: 
Лысьвенскаго зав.—н. ч. Ал-дръ 
Ильичъ Пантюшевъ. Архангело-па- 
нийскаго зав.—и. ч. A.i-Ьй Прокоп. 
Мизюковъ, Данялпхивскаго участка 
— н. ч. Вичесл. Яков. Новиковъ 
(дер. Данилиха), Закамскато участка 
— и. ч. Иванъ Осин. Вондоловснш 
(за р. Камой, иротивъ Иерми).
17-й у.ишскШ Новомиргород- 
C E if l  иолкъ.
Командиръ полка — ноли. Иавелъ 
Дмитр. Меликъ-Шахназаровъ, но- 
мощникъ командира ио строевой ча­
сти—иодполк. Готлибъ Фердин. ба- 
]юнъ Вольфъ, номощникъ командира 
ио хозяйств, части -воДнолк. Ал-дръ 
Конст. баронъ-Врангель, младш. 
штабъ-офпцеръ—нодиолк. "пк. Андр. 
Добродйевъ.Командиръ 1-то оскадро- 
на- ротм. Дмит. Виктор. Порховсюй, 
младш. офицеры: шт.-ротм-ры: Мп- 
хаилъ Карл. Оотровсый, ДмптрШ 
1освф. Тржецякъ, Афаи. Федор. Га- 
евсн1й, лл-сЬн Гуцуров. Тибнлсвъ, 
цор-ки: Григ. Виктор. АлексЬонко, 
Ворисъ Оскар. Каппель 1; иолко- 
нои адъютаптъ—иор. Влад. Оскар. 
Каппель II, корнеты: Сергей Вас. 
Ивановъ, Никол. Никол. Баськовъ, 
Деонъ Никол, кн. Бяземсюй. Стар- 
шШ врачъ—кол. сов. Иванъ Михаил. 
Мсревъ. ветеран., врачъ—Ал-дръ 
Антон. Монкевичъ. Делопроизводи­
тель ио хозяйств, части—к. асе. Ва­
сил. Ал-др. Щитовъ. Свшцешшкъ— 
Васил. Ив. Поповъ. Каиелъмейстеръ 
— Мих. Зннов Бассовъ-Гольдбергъ.
5-й эскадрэнъ полка (въ 
Мотовилиху. Командиръ—ротм. Нп­
кол. Михаил. Фокинъ, младш. офи­
церы: шт.-ротм. Ал-дръ Карл, фонъ- 
Шубертъ, нор. Мих. Никол. Шмидтъ 
корнеты: Мих. Мих. Манжетный, 
Владим. Мих. Кокушкинъ и Ив. 
Роман. Пахоыовъ.
232-й И р б м тсЕ (й  р езер вн ы й  
баталшпъ.
Командиръ - полк. Ив. Петр. 
Зйляевъ, младш. гатабъ-офицеръ и 
.•|ав1:дующ]'й хозяйствомъ—нодиолк. 
Пикап. Ал-др. Кургановъ, заведую­
щш оруиаемъ -норуч. Владим, Вт:. I
Григорьевъ, батальонный казначей— 
шт.-кап. Вас. Сем. Ивановъ, заве­
дующш обозомъ - шт.-кан. Никол. 
Георг. Заозерсмй, батплшнный адъ- 
штантъ- подпор. 1осифъ Яков. Бу- 
лыгинъ, делопроизводитель бата- 
ai i i . суда—норуч. Вешам. Ив. Уша 
ковъ. Ротные командиры: 1 роты- 
кап. Никол. Афаи. Эокинъ, 2—кан. 
Ал-дръ Прохор. Уфимцевъ, 3—кан. 
Никол, Никол. Нураевъ. Началь­
никъ учебной команды—шт. кап. 
Павелъ Борне. Иртеговъ, заведую­
щш командой развЬдчнковъ—шт.- 
кан. Иванъ Васил. Михеевъ. Млад- 
uiie офицеры: жт.-као-ны: Вас. Дм. 
Маоленниковъ, Ал-дръ Игн. Воро- 
пай, Ник. Вас. Румянцевъ, Иав. 
Оед. Поповъ, Иванъ Игпат. Рома- 
новъ и Дмит. Реор. Варламовъ, 
норучикъ Ив. Ал-Фев. Мрачновсмй, 
подпоручики: Вас. Конст. Меньши­
ко в , Ал-дръ Ст. Дыховъ, Мих. 
Ал-др. БенедиктовскШ, 1ова Петр. 
Кадомцевъ, Германъ Григ. Журав- 
левъ, Георгш Яков. Зуевъ, Иванъ 
Ильичъ Черноноговъ, Мих. вом. 
ПогорФльцевъ, Нетръ Мих. Лебе- 
девъ. Сер т. Пав. Баклановъ, нра- 
норщикъ вед. Андр. Нечаевъ. 
Старнпи врачъ—ст. сов. Адишй 
Никнф. Батмановъ. младшш врачъ 
-к. асе. Деонидъ Сем. Ильинсйй. 
Делопроизводитель по хозяйств, ча­
сти—к. с. Васпл. Андр. Казаковъ. 
Оружейный мастеръ—тпт. сов. Власъ 
Матв. Корелинъ.
Нермсшй м е с т н ы й  лазаретъ.
Начальникъ лазарета — нолк. 
Мих. Алексеев. Динамзгваровъ, 
заведующш — шт.-кап. Вас. Иван. 
Овчияниковъ, старш. врачъ -к. сов. 
Леонидъ Никол. Блукетъ, младш. 
врачъ —к. сов. Ципр1япъ 1осиф. Ок- 
МЯНСК1Й.
Пермская конвойная команда.
Началышкъ —нодиолк. Кинет. 
Ннкол. Крейцеръ, младш. офацеръ 
— нор. Андр. Вас. Могильниковъ.
Чипы управлешя постройки 
Пермь-Екатерннбургской ж. д.
Участковы й  аген тъ  о т ­
дала по отчуж д енно  земель— 
Вор. Ал-др. Вивьенъ, землемеръ— 
Никол. Федор. Григорьевъ, чертеж­
ник!, Влад. Ив. Щенинъ (все въ 
Перми).
1-й учсияпокъ техническ. 
надзора. Началышкъ участка — 
Евг. Фадд. Ба.6ицкШ, нроизводителп 
работъ: Мих. Анат. Толстой (оба 
въ Перми), Альфр. Борис. Онерманъ 
(д. Б. Буртымъ), Влад. Оскар, фрей- 
бергъ (д. Ст. Бершеть), помощники 
производителей работъ: Внкторъ Ни­
кол. Торкветовъ, Илья Владим. Кор- 
жавинъ, Влад. Серг. Езучевстй,
Ал-дръ Гавр. Бабичевъ, техникъ— 
Порф. Фед. Пыптевъ, очетоводъ— 
Влад. Георг. Гуоьковъ, чертежни­
ки: Ал-дръ Федот. Гладышевъ, Вас. 
Никит. Картавенко, конторщикъ — 
Ник. Фед. Хохловъ (всФ въ Нерми).
1-й врачебный участо къ  
въ Нерми. Врачъ—Леонардъ Конст. 
Кошневойй, старш. фельдшеръ— 
Ал-дръ Ннкол. Бейдкнехтъ. мл. 
фельдшеръ—Корней Ив. Бутндкъ,
Надсмотрщикъ телеграфа ст. 
„Пермь" — „Ваимкн"— Прокд. Троф. 
Морозовъ.
Коитролеръ Контрола ио 
постройкЁ И.-И. ж. д. въ Пер­
ми—надв. с. Георг. Яков. Колчинъ.
Нермсшй Л1> 1 казенный вин­
ный складъ.
Заведующш—двор. Нетръ Ни­
кол. Галкинъ, помощники: кр-не 
Михаилъ Никол. Лукинъ, Ал-дръ 
Григ. Демидовъ, мФщ. Михаилъ Фи- 
лппи. Савельевъ, конторщикъ—и. 
поч. гр. Эсперъ Никол. Загар сюй, 
помощники: м4,щ. Конст. Дм. Голяц- 
йй  н кр. Ив. Ильичъ Голубцовъ, 
подвальные: м1;щ. Ал-дръ Карл. Рун- 
ге и кр. Дм. Максим. Максимовъ, 
помощники: Владим. Вас. Михай­
лова машшшетъ—нран. зан. Ннкол. 
.Маги. Кятаевъ, помощники: мастер. 
Вас. Демид. Беревкинъ и сельск. 
об. Нпкол. Ив. БФлоусовъ.
Пермская городская Управа.
(Уг. Петропавловской и Сибирской).
Городской голова—к. per. IIа- 
велъ Ал-др. Рябининъ, члены уп­
равы;—к. per. Григ. Вас. Юрьев- 
CKift (застунающШ место город, го­
ловы), д. иоч. гр. Вас. Петр. Пет­
ровъ п куп. Ал-дръ Да. Степа­
новъ. Секретарь управы и думы — 
к. асе. Раф. Степ. Поповъ, бухгал­
теръ—к. сл. Ал-дръ Гавр. Казаковъ. 
город архитекторъ—к. сов. Вас. 
Вас. Попатенко, зав-ЬдующШ элект- 
рпч. стан Hi ей п водопроводомъ—ипж. 
-электр. Болесл. КЬп’ан. Геценъ. 
бухгалт. техническ. отдФла—мФщ. 
1ое, Воннф. Третьякова
Городсше врачи дли бФдныхъ:— 
к. сов. Серг. Вас. Ураевокш и надв. 
с. Ал-сей Конст. Золотавинъ (онъ 
же ио надзору за нроетитущей), 
санитарн. врачъ— -(ваканЫя), вете- 
ринарн. врачи но надзору за убоемъ 
скота на город. бойне— Як. Григ. 
Шнейдеръ, завГд. амбулятор!ей и 
осмотромь мясн. нродуктовъ— Вас. 
Ив. Ракшиыстй, акушерка и осно- 
нрививательница нри городск. upieMU. 
"o itol; - Екат. фед. Соб'Ьщанокая.
Общестиенный пожарный ко- 
мятетъ.
Председатель -гор. голоиа, чле­
ны; Григ. Вас, Юрьевокш, Арк.
-’" " S f iH B
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Ал др. МадлЬевъ. Ал-Ьй Михаил. | 
Кирпищиковъ, Ив. Петр. Бенедик­
товъ, Ал-дръ Ал-др. Рябининъ, Ми­
кол. Петр. Падалка. ьпкт. Тнм. 
Юговъ. Петръ Ив Мартыновъ. Григ. 
Ив Киронычевъ, Сем Ал-t,ев Ку 
рочкннъ, Опв. Никапдр Безуклад 
никовъ. письмоводитель комитета— 
т. секр. Мих. Вас. Мельниковъ.
Пермская биржа.
ИредсЬдатель бпржеваго коми­
тета—л. поч. гр. Конст. Ильпчъ 
Назаровъ, старшины: купецъ Дмпт. 
Степ. Ж и р н О В Ъ  (замЬститеяъ пред- 
оЬД&теля), куп. Ник Вас. МЬшковъ, 
мЬщ. Иавелъ Иван. Королевъ, л. 
поч. гр. Иванъ < смен По' 6 зльстй. 
Секретарь - прап. зап. Ал-вй Евдок. 
Носковъ. Биржевые маклера: и. ноч. 
гр. Ал-дръ Иармеп. Сиротинокш и 
мЬщ. Ал-Ьй Семен. Трущевъ.
УЬздная земская Управа.
ИредсЬдатель—капц. сл. Ал. 
Михайл Кирпищиковъ, члены: тит. 
сов. Семенъ Васил. Ипановъ (за- 
ступающШ мЬсто предсЬдателя), кр- 
-ие Семенъ Михайл. Жебелевъ и 
Иванъ Петров. Угольниковъ. Сек­
ретарь—к. р. Никол. Иган Алинъ, 
помощникъ его—п. поч. гр Викт. 
Никол. Демидовъ. бухгалтеръ—дво­
рни. Ив. Павл. Квапишевсйй—по- 
мощипкъ его—кр ыавелъ Ал-Ьов. 
Трубинъ. завЬдующш складомъ ме- 
дпкаментовъ—гпг. пом. Давидъ Ми­
хайлов. Михаяезъ, завЬдующШ зем­
скою почтою—мЬщ. Вас. Федор. Ва­
сильева инженеръ — Васил. Тихон. 
Касьянсзъ, техпикъ - строитель— 
мЬщ. Дл-ръ Филип. Трапезниковъ, 
старш. дорожи, смотритель -кр. Вас. 
Герасим. Покрышкинъ, кустарный 
техпикъ двор. Павелъ Михаил. На- 
вазовъ, статистпкъ—и. поч. граж. 
Никторъ Григ. Поповъ, смотритель 
ареста. иомЬщешн—мастер. Троф. 
Ти.моф. Шардинъ.
Врачи земсШе: Петръ Иавлов. 
БЬляевъ (с. Васильевское), въ Доб- 
ряискомъ зан. (ваканшя), Ал-дръ 
Иван. П аоол въ (с. Ильинской), 
Близ. Никол. Гельмъ-Калмыкова 
(с. Култаевское). кол. сов. Борисъ 
Яковл. Бруштейнъ (Мотовилиха), 
въ о. Неремскомъ— (ваканЫя), Петръ 
Михайл. Кочнинъ (с. Серпшское), 
Ефимъ lli-аеч. Черномордикъ (село : 
BepXiiie ’IvcoBCKie Городки), Никол. , 
JE'1'Им Зубакинъ (Юговской з )  и 
Mapia Матв. Вейнштокъ (Дысьвен- 
скШ зав.).
Врачи земско-заводсюе: Иванъ 
Павлов. Авровъ (БисерскШ зав.), 
Максвмъ Яковлев. Карлинъ (По- 
лазннпскШ з ), ГригорШ Дшмид. 
Петровъ (ЮгокамскШ з ).
Запасный врачъ -к. сов. Сила 
Васильев. Наооновъ (въ Ге,ы ). |
Гододъ Пермь оъ уЬздомъ.
Санитарно-япидгми шок. врачъ 
— Григ. Ал-др.Удинцевъ (иъ Перми).
Ветеринарные впачи: губернск. 
земства —Пас Васильев. Шишонко 
(въ Перми), уЬздн. земства Ал-дръ 
Иван Турансий (въ Ильпнсьомъ).
'Страховой агснгъ -Ал-Ьй Ми- 
хайл. Морозовъ. помощникъ его — 
кр. Ив. Васил, Судаковъ.
Агрономы: губернск. земства— 
Ал-дръ СергЪев. НЬмковъ (въ селЬ 
Илышскомъ I уЬздн. земства—Вла­
дим. Описифор. Гарбарукъ (въ 
Перми), уЬздпый пчеловодъ—крест. 
Андрей Деоит. Жихаревъ.
ЯавЬдуюнПе сельско хозяйствен, 
складами: въ Перми—мЬщ. Конст. 
Антон Козачковскш и въ с. Ильин 
екомъ кр. Ал. Паси т. Головановъ.
1[е|»мск1й городской сиротски: 
с у д ъ .
ПредсЬдатель— Иванъ Сидоров- 
Клоповъ, его кандндатъ —п. поч. 
гр. Ал-дръ тедор. Подооеновъ. 
членъ отъ купеч. оослов1я—купецъ 
Никол. Ив. Забыловъ, его канди- 
датъ - купецъ Емел. Марыан. Пола- 
женко, членъ отъ мЬщан. общества 
—мЬщ. Дмит. Федор. Губкинъ. 
его кандидатъ—мЬщ. Павелъ Ал- 
ф. Кусакинъ, секретарь -надв. 
сов. (.теп. Михайл. Сыропятовъ.
Бунечесшй старости —кун 
Ал-дръ Пав. Гавриловъ. (Секретарь 
куп обв-ва — п. гр. Пав. Егор Дол- 
гихъ.
Пермская мещанская управа
(Въ домЬ городск. общества).
МЬщанекШ староста—Ал-дръ 
Павл. Толянннъ, членъ управы - 
Вас. Серг. Баженовъ.
Пермское отдЬлеше Государ­
ственнаго Банка.
(Обнинская, уг. Покровской).
УлравляющШ—ст. с. Федоръ 
Ив МедвЬдковъ, коитролеръ - ст 
с. Ал-Ьй Апдр. Никольсюй, бух­
галтеръ -к. асе. Ал-дръ Генрих. 
Каооовсшй. касспръ-к. сов. Ал- 
дръ Ал-др. Кириковъ, секретарь — 
к. сов Арк. Никиф. Черемухинъ.
Пермское O T .v fc .ie n ie  К р е с т ь -  
янскаго поземельнаго Банка.
(Позиесенская, д. Холмогорова).
УправляющШ отдЬлешемъ —На- . 
сил. Ал-др Лощиловъ, непремЬиныг \ 
члены: ( теф. Михаил Калуба, Эду- 
ардъ Иван. Аббулъ, Евген. Виктор. 
Якимовъ, Михаилъ Иван. Срословъ, | 
членъ отъ м-ва внутр. дЬлъ—Владпм. 
Михаил. Жуковъ, члены отъ губ.зем- ! 
ства: Арк Ал-др. МаллЬевъ, Аид ] 
Андр. Клепининъ. ДЬлопропзводи- 
телп: Конст. Ал-др. Мстилавстй, j 
Ал-Ьй Ал-Ьев. Красногородойй, |
бухгалтеру. - Грнг. Матп. МатвЬевъ 
помощники делопроизводителя раз 
Сем Георг. Патюлинъ. Никол. Кон­
стант Крутиковъ, помощники бух­
галтера: 1 разр. - Ал-дръ ЕвсЬев.
Ждановъ. И разр.—Сем. Ал-Ьев. 
Никольокш.
Ртончый завЬдующш имЬшями, 
пршврЬтенйыми бавкомъ — lieiiiaM. 
I Никол фонъ-Кноррингъ.
Пермское отделеше Нолжско- 
Камскагокоммерческая банка
(Покровская, между Сибирской и 
Обнинской). 
УправляющШ— Ал-дръ Иванов. 
Прейсфрейндъ, бухгалтеръ — Иавелъ 
Дмит. Панфиловъ, кассиръ — Викт. 
Эдуард. Линдеръ, старш. контор­
щикъ-Никол. Ал-др. Плотниковъ, 
конторщики: Викт. Ив. Альбаринъ, 
Михаилъ Васил. Масалкинъ, Васил. 
Дм Завьяловъ, Конст. Васил. Ма­
салкинъ, Ннкол. Иван. Кожановъ, 
Иерфитъ Федор. Болковъ, Григ. 
Нилов. Дениоовъ. Вас. Геор. Реяпъ, 
Никол. Нпкол. Юргановъ, артель­
щики: Иавелъ Петр. Ражевъ, Никол. 
Навл. Филиповъ, Георг. Васил. Ры- 
жевъ.
ОтдФлеше Сибирскаго торго­
ваго банка.
(Красноуфимская ул., д. н-ковъ Гри- 
бушина).
Управляющей — Станис. Осип. 
Хлусевичъ, товарпщъ его н бух­
галтеръ — Владнм. Дмит. Кувшин- 
0КЗ.Й, помощи, бухгалтера —Георпй 
Петров. Криночкинъ, касспръ — 
Михаилъ Ивап. Аловъ, конторщики: 
Ал-Ьй Федор. Бориоовъ, Петръ Еф. 
Волькенштейнъ, Иавелъ Георг. Ер- 
маковъ, Ал-дръ Антон. Ключихинъ, 
Ал-дръ Ал-др. Субботинъ и Конст. 
Конст. Худяковъ, артельщпкъ — 
Навелъ. Федор. Швалевъ.
Отд-Ьлеше Русскаго для внеш­
ней торговли банка. 
УправляющШ—КлементШ Наум. 
Либерманъ.
Пермское общество взаимнаго 
кредита.
(Сибирская, д. Аксенова).
ИредсЬдатель нравлетя—куп. 
Пав. Сем. Ремянниковъ. директо­
ры: куп. Фед. Ив. Булдаковъ, мЬщ. 
Ал-дръ Ив. Варокинъ. Бухгалтеръ 
— надв. с. Ив. Ив. Соколовъ, по­
мощники бухгалтера: кр. Вас. Никиф. 
Мокрушинъ, кр. Ив. Петр. СалЬевъ 
и мЬщ. Ив. Сем. Тихановъ.
Марьи iicui ft общественный 
банкъ.
Директоръ—падв. сов. Ал-дръ 
Евгр. Тупнцынъ, товарищи дирек-
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тора: п. поч. гр. Вао. Кондр. Соро- 
кинъ и куп. Викт. Тим. Юговъ. 
Бухгалтеръ—п. поч. гр. Пик. 0ео- 
немпт. Швецовъ.
Кустарно-промышлснн. баикъ 
Пермскаго губернскаго аем- 
I ства.
Нравдеше: директоръ—кол: сек. 
Аиолл. Андр. Тимоееевъ, токари- 
щи директора: с. с. Григ. Пиан. Пса- 
ломщиковъ и двор. Никол. 11стр. 
Белдыцкш.
Пермское АлексГевское реаль­
ное училище, съ Гориоаавод- 
скпмъ при немъ отдЬлешемъ.
Почетный попечитель—и. поч. 
гр. Ив. Григ. Каменсшй. Директбръ 
—ст. с. Федоръ Федор. Скурсккй. 
и. об. инспектора и преподаватель пс- 
торш—ст. с. Григ. Ал-др. Орловъ. 
законоучители: ирот. Хоаннъ Петр. 
Пьянковъ, сващ. Владим. Никол. 
ЦвЬтовъ, едрейскаго вЬроучетя — 
раввииъ Леоиъ Рафаил. Линденбра- 
тенъ; преподаватели: русск. языка 
--н. ч. Мих. Копст. Кузнецовъ и 
п. ч. Евген. Никит. Сгрогинъ; нЬ 
мецкаго—п. ч. Никол. 1’еир. Фрицъ, 
дом. учит. Mapia Карл. Брюйеръ и 
дом. учит. Алида Федор. Миллеръ: 
французекаго—н. ч. Арведъ Андр. 
Оарфельсъ и дом. наставн. 1'лаф. 
Дм. Швецова; математики: ст. с. 
Леовидъ Ал-др. Бравинъ, кол. асе. 
Генр. Эдуар. Вроблевсйй и и. ч. 
Владпм. Ив. Нирцидель; естествен 
исторш: колл. с. Яковъ Леонид. 
Борманъ и к. сов. Григ. Евфимов. 
Пучксвскш; исторш—ст. сов. Вл. 
Евгр. Ансеровь; рисовашя: колл. с. 
Дм. Фадд. Николаевъ и колл. с. 
Ал-Ьй Ив. Отрогановъ; законовЬ- 
дЬи1я—губ. с. Никол. Ал-др. Лютов- 
скГй, пЬшя—д1акопъ Никол. Вас. 
Шишаковъ, учитель иригот. класса 
— и. ч. А фан. Пв. Ивановъ; помощ­
ники классик наставниковъ: надв. с. 
Ив. Льв. Подкжовъ, тит. сов. Петръ 
Ал-Ьев. Зотинъ; врачъ—к. сов. Дм. 
Афан. Булдаковъ, зубной врачъ— 
О. Д. Журашкэвичъ. Письмоводи­
тель и бухгалтеръ—Фед. Васил. 
Кулижниковъ.
Число учащ ихся : Приго-
тов,—43, 1а—43, 16—40. На—46, 
Иб—46, 111а—31, Шб-30, Ш в-  
32, 1Уа— 36, IV6-37, Га -30, 
V6-28, П а —29, VI6 — 27, VII до- 
полвительн. — 28.
Горнозаводское отдЬлеше 
прп рсальн. учплищЬ. Псп. об. 
инспектора и преподаватель химш — 
колл. с. Ал-дръ Ив. Тихонразовъ: 
преподаватели: физики, строительн. 
искусства и черчешя—заслуж. пре­
подаватель, инж -техн. ст. с. Ота- 
нисл. Никодим. СтемпневскШ, ми-
Городъ Пермь съ уЬздэмъ.
нералогш и иетрографш —горн. инж. ’ 
Серг. Виктор. БЬлозорсвъ, устрой­
ства мишинъ—гори. инж. Никол. 
Ал-Ьев. Мякотинъ, технолопи ме- 
талловъ -инж.-стр. Никол. Федор 
Бушуевъ; маркшейдерскаго искус­
ства, узаконений и счетоводства — 
горн. инж. Серг. Ал-др. Ильиаъ, 
черчешя— инж.-техн. Игорь Пети. 
Грамслинъ; руководитель нракти- 
ческ. закатами въ мехаиическ. ма- I 
стерскихъ—тит. сов. Михаилъ Афан. 
Харинсшй, исп. д. надзирателя и 
преподаватель математики — надв. с. 
Никол. Ал-др. Сухихъ; врачъ -к. 
сов. Дм. Афан. Булдаковъ; письмо­
водитель и бухгалтеръ—к. р. Федор. 
Васил. Кулижниковъ.
Число уч т  if ихея:—37.
Пермская мужская гнмнаПя
Почетный Попечитель—ст. с. 
Стацисл. Альфопс. Поклевскш-Ко- 
зеллъ. Директоръ д. ст. с. Ни­
кол. Ал-др. Бравинъ.
(СвЬдЬнш не доставлено).
Мар! и н с кая женская гпмна-
31И.
(СвЬдЬшй не доставлено).
Пермская Александровская 
женская гпмнжшь
НредсЬдатель попечительного 
совЬта—д. ст. с. Арк. Ал-др. Мал­
лЬевъ.
Председатель педагогического 
совЬта —(врем.) Владим. Евгр. Ан- 
серовъ. Начальница— Над.Як. Клин- 
бергъ, законоучитель -о. Андр. Петр. 
Знаменскш, преподаватели: русск. 
языка и словесности— A.i-Дра Як. 
Ионова, Люди. Мих. Коробко. Над. 
Як. Клинбергъ и Ллщя Нетр. Ува 
рова, математики и физики - Ник. 
Ал-др. Павсмй, ариометикп — Эмил. 
Васил. Попатенко и Владим. Ал-др 
Кюнцель, пстор1н и гёогрйфш 
Ек. Ник. Тронина и Мих. Мих. Куз 
нецовъ, франнузск. языка— М. Петр. 
Бенескриптова, чиетописанш и ри- 
сосанш—Влад. Андр Мамаевъ. А. И. 
Строгановъ и а . В Семченковъ, 
рукод'Ыя—М. Ал-др. Пермякова и 
М. Мих. Замятина Секретарь иода 
гогич. совЬта — Алевт Павл. Ляпу- 
отина. Классныя надзирательницы: | 
Алевт. Навл. Ляпустлна, Ел. Вас. 
Головина, Нина Осин. Горячева, 
Лид. Серг. Свиридова, Алевт. Оав 
Плетнева, Зон Осип. Соболева и 
М. Ник. Симонова. Делопроизводи­
тель понечительи. совЬта—'Ольга 
Ивановна Тронина.
Число учащ ихся: 1а'-40 
lb —40, На—42, llli -42,Il ia  -.04, 
Il lb —54. IVa --41. IVb 41, Va 
— 49, Vb —50. Via 40, Vlb 30. 
V II-37, V III—36.
Частная гнмнпзш Л. В. Вар* 
батенко.
(СвЬдЬнШ не доставлено).
Частная я|)огимназ1я 0. В.
Циммерман!,.
(СвЬдЬшй не доставлено).
Пермская духовная сем1шар!я.
Гекторъ ceMHiiapiH--npoT. Конст. 
Михайл. Добронравовъ; инснекторъ 
— кандид. богосл. Никол. Иван. Зна- 
мировоюй; помощникъ его - кандид. 
богосл. Мнхвнлъ Михайл. Харито­
нова нрсиодаватсли: свящ. ппоа- 
nia—надв. сов. Ал-Ьй Иван. Дерга- 
чевъ, основного догматическ. и нрав- 
ственн. богослов1я—капднд. богосл. 
Ал-дръ Стеф. Рубиновъ, обличи- 
тельн. богословия, исторш и обличе- 
н1я старообрядчества и сектантства- 
ст. сов Ал-дръ Оеодос. УспенскШ, 
всеобщей церковн. исторш и исторш 
русск. церкви—(ваканЫя), гомиле­
т и к и ,  лнтургики и практическ. ру­
ководства для пастырей—(ваканЫя), 
исихологш, логики, краткой исторш 
и начальи. основапш философ1и - 
ирот Тих. Петр. Аздр1евоюй, тео- 
рш словесности и исторш русской 
литературы—ст. сов. Валер. Ал-др. 
Фаминскш, гражданок, исторш все­
общей и русской—ст. сов. Ал-Ьй Иван. 
Добролюбовъ, физико-математпческ. 
наукъ—ст. сов. Владим. Ал дровичъ 
Кондауровъ, греческ. языка— кая- 
дид. богосл. Ал-Ьй Косм. Нежда- 
новъ, латпнек. яз.—кандид. богосл. 
Викт. Михайл. Можгинскш, меди­
ц и н ы  и гнпены -д-ръ мед., к. сов. 
Навелъ Никол. Серебренниковъ 
(онъ же врачъ семинарской боль­
ницы), церковнаго пЬшя— Никол. 
Вас. Пиликинъ, гимнастики—шт. - 
каи. Никол. Георг. ЗаозерокШ, ду- 
ховппкъ семииарш —нрот. Копст. Ал- 
-др. Шеотаковъ (онъ же законоучи­
тель образцовой школы); экономь— 
д!ак. Павелъ Нетр. Славнинъ; по­
четный блюститель но хозяйствен­
ной части —кун. Григ. Вас. Бердин- 
CKifi; староста семинарской церк­
ви—кун. Ал-дръ Семен. Бабановъ; 
фельдшеръ семинарской больницы— 
к. сов. Вешам. Ив. Селивановъ; 
учитель образцовой школы—Навелъ 
Ал-Ьев. Бурдинъ
Число учащ ихся : 312 че- 
ловЬкъ, изъ нихъ въ VI классЬ —30, 
въ V классЬ—25, въ IV классЬ— 
51, въ Ш-а классЬ—29, въ Щ-Ь 
классЬ—30, во I I -а классЬ—30, во
I I -Ъ классЬ—30, въ I -а классЬ— 
43 и въ I b классЬ—44.
Пермское духовное училище.
Смотритель училища и препо­
даватель отечественн. исторш, въ 
IV  кл—ст. с. Пав. Ал-др. Богоро-
АДРЕСЪ-КАЛКНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ НА 1909 ГОД1!,.
Городъ Пермь съ уйздомъ.
ДИЦЫЙ, помощникъ смотрителя н
преподаватель отечествен!!. ncTOpiH 
въ III кл.—ст. с. Мпх. Серап. Ага- 
фониковъ, преподаватели: греч. яз.— 
.ст. с. Ив. Вас. Покрсвсшй, русск. 
и церк.-слав. яз.—ст. с. Конст. 
Ильичъ Беневоленсшй, латинск. 
яз.—к. сов. Павелъ Вас. Азлецшй, 
географш, ариом-кн и природовЬдЬ- 
шя—к. асе. Никол. Михайл. Дмит- 
piesx, церковн. n b n ia — fliaK . 1. Ми- 
халевъ, черчешя и чистоиисашя — 
Яковъ Никол. Меркурьевъ. гимна­
стики—шт. кап. Вас. Сем. Ивановъ, 
екрииичи. игры -Г. И. Ширманъ; 
надзиратели: Нетръ Оедор. Шастинъ, 
Ив. Петр. Туберозовъ, Яковъ Нп­
кол. Меркурьевъ и И. И. Бабинъ; 
фельдшеръ— лич. поч. гр. Конст. 
Ант. Макуринъ, и. д. эконома — 
д1аконъ Владим. Хорошевъ, письмо­
водитель—Гр. Ал. Брынскихъ, свя- 
щеииикъ училищной деркни—о. Вла­
дим. Дм. Поповъ, Д1аконъ—Вл. Хо­
рошевъ, церковн. староста—и. иоч. 
гр. Яковъ Вас. Рихтеръ.
Число учащихся', въ IV 
кл, —25, въ II I—41,’ во I I—40, въ 
1а—29, въ 16—29.
Пермское епарх!альное жен­
ское училище.
(Уг. Нетроиавдовск. а Соликамской).
Председатель совЬта — свящ. 
Ал-дръ Ал-дров. Архангельск^; 
члены совЬта: начальница училища 
домаши. наст. Любовь Вас. Перву­
шина, инсиекторъ классовъ свящ. 
Нетръ Конст. НевЬровъ; члены отъ 
духовенства: священ-ки Михаилъ
Рыжковъ, Ыакол. Удинцевъ, Стеф. 
Богословсшй.'
Воспитательницы: старшая—дом. 
учит. Ал-дра Филип. Молчанова, 
Ольга Никол. Сильвеотрова, Над. Ли­
мит. Поникаровская, Марина Ал-ров. 
Коровина, Нина Ал-дров. Перву­
шина, Елена Михаил. Константи­
нова, ВЬра Вас Яобовикова и Елис. 
Ал-дров СмЬльчанова; иомощница 
восвитательницъ—дом. учит-ца Пат. 
Ал-сЬев. Сенько-Буланая; иреиода- 
ватели: j уелк. языка, словесности и 
исторш литературы—кандид. богосл. 
Конст. Петр. Пономаревъ, исторш 
и географш — кандид. богосл. Владим. 
Степан. Верхоланцезъ, ариемети- 
ки—кандид. богосл. Владпм. Ал-др. 
Зеленецшй, дидактики, прпродо- 
вЬдЬшя и церковно-славянск. языка 
—кандид. богосл. Вас. Андр. Тол- 
бухинъ, физики—горн. инж. Вла- 
дим. Ал-дров. Кавадеровъ, церковн. 
utiiia въ 3-хъ старш. классахъ— 
учит, ц.-прпх. шк. Филим. Филипп. 
Цакаряновъ, церкови. иЬшя въ
3-х'ъ младшихъ классахъ (онъ же 
.делопроизводитель совЬта училища) 
—.Пак. Никол. Нас. Шишаковъ. 
риеонашя въ 3 хъ старш клас,—
учит. рис. Ал-сЬй Иваи. Строга­
нову рисовашя въ 3 хъ младш. 
кл.—учит, графич. иск. Акимъ Андр. 
БЬляевъ, чистоиисашя—сел.уч.Агшя 
Никол. Леонтьева, рукодЬлш—дочь 
отст. канд. MapiH Тихон. Иванова; 
законоучитель образцовой женск. 
церк.-ирих. школы—евящ. Евгенш 
1оанн. Серебренниковъ; учитель­
ница образцовой женок, церк.-ирих. 
школы —дом. учит. Ал-дра Гавр. 
Порошина, учительница пЬшя при 
образцов. школЬ—дом. учит. Анна 
Нпкол. Неверова: учнлищиый врачъ
— (ванаиЫя), фельдшерица—ид. про­
визора Ал-дра Серг. Вейнштейнъ, 
экономъ—Д1ак. Михаилъ Нетр. Рай- 
снЬй, письмоводитель—д!ак. Млха- 
илъ Евген. Петровъ, кастелянша — 
вд. свящ. Евгеи. Конст. Запольокая, 
помощница окоиома— вд. свящ. Пав­
ла Никол. Соколова.
Учащ ихся: I  кл,—36, II —47, 
II I  осн.—31. иаралл,—32, IV осн.
— 44, иаралл.—40, V—43, V I—33.
Пермская торговая школа о-ва
взанмиаго вспоможешя ириказчи- 
ковъ г. Перми.
(Уг. Покровской и Оханской).
Почетные блюстители; вдова 
; коммерцш сов'Ьт. Е. И. Любимова. 
I д. ст. сов. Мпх. Пв. Любимовъ, н. с. 
Ив. Мпх. Любимовъ, геи.-леит. Дм. 
Гавр. Арсеньезъ. Попечительный 
| совЬтъ: ИредсЬдатель—куй. Ал-др.
; Павл. Гавриловъ, чдеиы: г. секр. 
Ив. Петр. Бенедиктовъ, и. гр. Ив. 
Петр. Вилесовъ, в. гр. Пик. Евд. 
Боеводинъ, куй. Ал-дръ Петр. Ка- 
менскШ, мЬщ. Пав. Ив, Королевъ,
д. ст. с. Арк. Ал-дров. МаллЬевъ, 
куй. Пав. Ал-др. Рябининъ, мЬщ.
I. И. Головнинъ.
Инсиекторъ-к. асе. Ив. Ник. 
Зивовьевъ; преподаватели: свящ. 
Мих. Ив. Рыжковъ, и. ч. В. 9. 
Богословсшй, н. ч. И. А. Зотинъ. 
и. ч. вед. Петр Апсенъ, кол. асе.
. И. Е. Соколовъ, губ. с. Ак. Андр. 
БЬляевъ, и. ч. Ник. Ник. Добро- 
вольешй.
Число учащ ихся: въ мл. 
пр. кл. 48 ч., въ ст. ир —45 чел., 
въ 1-мъ—36, во 2-мъ -27, въ 3-мъ 
! —25.
Пермское училище слФиыхъ 
детей.
(Въ вЬдЬнш пермскаго отдЬлешя 
Маршнскаго попечительства о слЬ- 
выхъ).
Попечитель училища — СергЬй 
Михайл. Грибушинъ.
Инсиекторъ училища—(вакан­
Ыя), законоучитель—свящ. П. II. 
Серебренниковъ, старш. воспита­
тельница—Е. К. Эльфманъ. млад- 
\ mie воспитатели: II. В. Бяткинъ и
Е. А. Пономарева, учительница 
игры на рояли —II. Е. Попова, учи­
тель, скрипичной игры—‘Ал-ръ 1ос. 
Остульсшй, учитель еаиожн. ре­
месла—Бакулевъ, помощникъ его 
(онъ лее учитель пЬшя) — Д. В. 06- 
винцевъ (сл'Ьиой), учительница 
ткацкаго ремесла—I. II. Мотови- 
лова, помощница ея—А. Демидова 
(сл-Ьпая), завЬдущая хозяйством!.
А. Е. Кибирева.
В ъ  училищ п  43 чел.: 22 дЬв. 
и 21 мальчпкъ. Гемеслен. классъ: 
9 ыальчиковъ (пять въ сапожной 
мастерской, четыре въ корзинной), 
7 дЬвочекъ—ткачихъ. Младшее от- 
дЬлеше ириготов. класса—4 м. 8 д. 
Старшее отдЬлеше—3 м., 3 дЬв. 
1 кл, —1 м. и 1 д.; I I  кл.— i  м. и 
1 д.; I I I  кл,—2 м. и 1 д. МузыкЬ 
обучается 10 челоаЬкъ.
Пермское техническое жел1>з
подорожное училище.
(Торговая улица).
Попечитель училища -инженер. 
Ал-дръ Никол. СЬриковъ.
Начальникъ училища — инж. 
Леонидъ Гавршл. Кужелевъ, иси. 
об. инспектора п преподаватель тех­
ническ. наукъ—инж.-мех. Конст. 
Ал. Новожиловъ, зако юучитель—
о. Ил1од. Макс. Антипивъ, штатн. 
преподаватель математпческ. наукъ 
-инж.-мех. Конст. Ыикол. Ситни- 
ковъ, завЬдующШ учебными мастер­
скими—надв. с. Ал. Матв. Губа- 
новъ, помощникъ его —кол. асе. Ми­
хаилъ Афан. Харинсшй, препода­
ватель чистописания иадв. с. Ал-'Ьй 
Пв. Строгановъ, преподаватель вЬ- 
шя—к. per Петръ Ефим. Степа­
новъ, преподаватель практпч. те­
леграфа -и. ч. Яковъ Яков. Лукинъ. 
врачъ училища —ст. с. Ал. Ив. Гу- 
бовичъ, надзиратель училища и пре­
подаватель гимнастики Вас. Ми- 
хЬев. Шулеповъ, ипсьмоводитель 
училища-каиц. сл. Федоръ Иванов. 
Тороповъ.
Число учениковъ по клас­
сами*,; 1—30, II—23, III— 19. Всего 
—72.
Пермское 1-е городское 4-хъ 
классное училище.
Иочетпый смотритель—Павелъ 
Стеи. Жирновъ. Инспекторъ—иадв. 
с. Мих. Пав. Ширкалинъ, законо­
учитель- ирот. Евгр, Матв. Куд­
рявцевъ, преподаватели: надв. сов. 
Гер. Вас. Поповъ, иадв. с. Петръ 
Петр. Грузинцевъ. и. ч. Ал-Ьи 
Ник. Фирфаровъ. губ с. Ак. Анд. 
БЬдяевъ. дьяк. Ал-дръ Ив. Карна- 
евъ, врачъ—д. мед. Пав. Ник. Се­
ребренниковъ.
Число учащ ихся : въ 1 отд. 
‘2 кл,—45, во 2 отд.—43, въ 3 кл. 
—44 и въ 4-мъ—24.
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Д в у х л п т т е  педагогичес- 
к1е курсы  при училищ п. За­
ведующш курсами и преподаватель 
педагогпкп, естествов4дЕн!я и фп- 
зикп—М. II. Ширкалинъ, законо­
учитель—прот. Нпканоръ Ник. Поно­
маревъ, преподаватели: русск. яз.—  
Ал-4й Ник. Фирфаровъ, матема­
тики—Петръ Петр. Грузинцевъ, 
исторш и географш—Гер. Вас. По­
повъ, рисовашя — Ак. Андр. Б^ля- 
евъ, нтбшя— Ал-ръ Пв. Карнаевъ.
Восптпанниковъ на кур- 
сахъ—20 чел.
Екатерино-ТГетровское город­
ское 4-хъ классное училище.
Инспекторъ—надв. с. Никол. 
Ал-др. Бояршиновъ, законоучители: 
свящ. Ёвг. Ив. Серебренниковъ, 
свящ. иавелъ Вас. CTaxieBy пре­
подаватели: иадв. с. Аркад. Мих. 
Авраамовъ, надв. с. Вас. Максим. 
Васильевъ, н. ч. Навелъ Ал-др. Ги- 
левъ, надв. с. Никол. Ив. Кадмовъ,
и. ч. Ал-сей Никол. Лупповъ, невм,
ч. Иванъ Иван. Поотниковъ, учи­
тель искусствъ—к. секр. Mai. Вас. 
Семченковъ. Врачъ училища—к. сов. 
Серг. Вас. Ураевошй.
Число учащ ихся: въ пер- 
выхъ 2-хъ кл.— 100 ч., во вторыхъ
2-хъ кл.— 88 ч., въ третьихъ 2-хъ кл. 
— 90 ч., въ четвертыхъ 2-хъ кл.— 
52 ч. Всего—330.
Нермсшй научно промышлен­
ный мувсй.
Председатель—д-ръ мед. Па­
велъ Никол. Серебренниковъ, то- 
варищъ председателя — Григ. Ив. 
Баокинъ, секретарь—Никол. Петр. 
Белдыцшй, казначей~1освфъ TO.iiaгг. 
Петровсшй.
Пермское местное унравлен1е 
Росс1йскаго общества Красна* 
го Креста.
Председатель — губернаторъ,то- 
варищъ председателя—д. ст. сов. 
Петръ Павл. Шипилинъ, члены: д. 
ст. с. Захар. Михаил. Благонравовъ, 
ст. с. Арк. Ал-др. Маллеевъ, надв. 
с. Ив. Никол. Суолинъ, надв. с. 
Ал-дръ Евгр. Тупицынъ (казначей 
управлешя), куп. Пав. Степ. Досма- 
новъ, куп. Григ. Вас. Бердинсшй, 
врачъ—Серг. Вас. Ураевошй. Де­
лопроизводитель—к. секр. Никол. 
Арк. Плаксинъ.
Губернское попечительство 
дЪтскихъ ир1ютовъ В. У. И. Ж.
_/ Председатель — Губернаторъ, 
постоянный почетный членъ —пре­
освященный Никаноръ, ениекопъ 
Пермсшй и Соликамсшй действп- 
Тельвые члены: впде-губернаторЪ, 
Директоръ народныхъ училищъ, пред-
Городъ Пермь съ уездомъ.
с'Ьдатель губернск. земской управы, 
пермск. городской голова, иопсчи- 
тсльница губернскаго детскаго npi- 
гота. директоръ npiioTa, попечи­
тельницы пермск. дневпыхъ дет- 
скихъ прштовъ „Ясли“ и по­
мощницы ихъ, казначей губерн­
скаго попечительства л. ноч. граж. 
Ал-дръ Петр. Вавиловъ, пожизнен­
ные почетные члены: вдова комм, 
сов. Елизав. Ив. Любимова, к. сов. 
Вас. Вас. Попатенко, двор. Ал-дръ 
Бонавснт. Турчевнть, почетные чле­
ны: д. ст. сов.: Мих. Ив. Люби­
мовъ, Захар. Михайл. Благонра­
вовъ. Викентй Альфонс. Поклев- 
OKifi-Козеллъ, ст. с. Никол. Никол. 
Суолинъ, к. сов-ки: 1осифъ Иван. 
Поклевсшй-Козеллъ, Вешам. Ив. 
Селивановъ, Владим. Аристарх. Хо- 
мяковъ, Горг. Вас. Ураевошй, Вла­
дим. Федор. Предтеченошй, ст. сов. 
Владим. Нетр. Злоказовъ, надв. сов. 
Ал-дръ Евгр. Тупицынъ, Владим. 
Евгр. Тупицынъ, к. асе. Маркъ 
Моисеев. СлуцкШ, тит. с. Ив. Григ. 
Каменсшй, к. секр. Арс. Гр. Ari- 
евъ, Ал-дръ Никол. Кропачевъ, губ. 
с. Владим. Никол. Суолинъ, к. р. 
Ив. Михайл. Любимовъ. пот. поч. 
гр-нс: Гр. Вас. Бердинсшй, Федоръ 
Ив. ПодосЬновъ, Серг. Михаил. Гри- 
бушинъ, Вас. Ив. Шайдуровъ, кол. 
per. Михаилъ Ал-др. Курбановоюй, 
л. поч. гр. Гр. Вас. Кожевникову 
Ив. Ермол. Богуславсшй, колл. per. 
Ив. Петр. Билеоовъ. л. поч. грант, 
Михаилъ Мавуил. Камчатовъ, куп­
цы: Ал-дръ Павл. Гавриловъ, Ал- 
дръ Дмитр. Степановъ, Михаилъ 
Филипп. Путимцевъ, мЕщапе: Ал-ей 
Павл. Квапишовсшй, Вас. Федор. 
Бугровсшй, австр. подд. Эмнл. 
1осиф. Гавликъ, почетные старшины 
пермск. губерпск. дСтск. пршта и 
слудскаго дЕтскаго дневного npioia 
„Ясла“, в. п. об. делопроизводителя 
— колл. секр. Ефпмъ Ефим. Буран- 
даоовъ.
Пермское дамское попечитель­
ство о б’Ьдныхъ В. И. Ч. О.
Почетный попечитель — Губер- 
наторь. Комитетъ: председательница 
-Стеф. Серг. Болотова, попечитель­
ница убежища детей бедпыхъ— 
Лпд1я Яков. Бенедиктова, ея но- 
мощница-Нат,- Петр. Добронравова, 
члены: Вера Игн. Волкова. Зин. 
Викт. Кашперова, Анна 1оаким. 
Каменская, Mapia Ал-др. Бартмин- 
окая, Анна Ив. Предтеченокая, 
Ольга Ефим. Шереметевская, Ма-
gia Мпх. Шипилина, Ал-дра Анан. атманова, Екат. Сальватор. Со­кольская, Елена Владим. Егорьева, 
Олимп. Ив. Скворцова, членъ-ка- 
значей— Ал-дръ Нетр. Вавиловъ, 
членъ-секретарь — Ал-дръ Никол. 
Скугаревъ, члеяы-сотрудпики: Ив.
Петр. Бенедиктовъ, Серг. Вас* 
Ураевошй, Инк. Иавл. С’Ьдыхъ, 
Григ. Вас. Бердинсшй.
Пермское отдЬлен1е Маршн- 
скаго попечительства о сдЪ- 
пыхъ.
Советъ: председатель — вице- 
губернаторъ Владим. Ивап. Евро- 
пеусъ, вице-председатель—Стефан. 
Серг. Болотова, членьй еппскопъ 
llepucKifl и Соликамсшй Никаноръ, 
Серг. Михаил. Грибушинъ (попечи­
тель училища', Ник. Михайл. Гри­
бушинъ, Дмит. Степ. Жирновъ, Па­
велъ Степ. Жирновъ, Ивапъ Семен. 
Подбельошй (казначей), Мпхаплъ 
Евсйгн. Сокольсшй (секретарь), Ва- 
спл. Ив. Шайдуровъ, Ал-ей Копст. 
Золотавинъ, Ив. Васил. Лещенко. 
Уполномоченный попечительства по 
Пермской губершй —Ивпол. Копст. 
Шереметевсшй.
Общество попечен ih о лицахъ, 
освобождаемыхъ ивъ мЬстъ 
заклгочентя округа Пермскаго 
окружи, суда.
Председатель—к. сов. Михаилъ 
Петр. Ор^шникову товарищъ пред­
седателя—ст. с. Конст. Никол. Анд­
рееву члены совета: Федоръ (теп. 
Ёезбородовъ. Владпм. Ал-др. Бло- 
хинъ, о. И. Серебренниковъ, Н. А. 
Шелихову Ал-др. Евгр. Тупицынъ,
д. с. с. Ал-ей Пахом. Раыенсшй, 
М. П. Групильонъ, И. А. ДмитрГ 
евъ, Н. В. Павловъ. Бухгалтеръ 
общ-ва—Б. В. Серебренниковъ,
Пермское окружное правлеше 
Императорского РоссШскаго 
общества епасагпя па водахъ.
(Канцеляр1я па Монастырской, д. 
Яковлевой, Л» 30).
Председатель — Губернаторъ 
Ал-дръ Владпм. Болотову члепы: 
надв. с. Ив. Никол. Суолинъ, ет. 
с. Ал-дръ Вас. Синакевичъ, куп. 
Ник. Рас. МФшковъ, Нетръ Андр. 
Главизнинъ, п. поч. гр. Влад. Дм. 
Кувшинсшй, куп. Даншлъ Евдок. 
Ржевинъ, иоч. гр. Вас. Петр. Пет- 
овъ (онъ же казначей), куп. Григ, 
ас. Бердинсшй, куп. Влад. Евгр. 
Тупицынъ, инспекторъ-Пав. Ив. 
Королевъ, врачъ—докторъ медиц. 
Вас. Мих. Виноградову секретарь— 
тит. сов. Ник. Арк. Плаксинъ.
Пермское общество трудовой 
помощи.
Цравлеше: председатель—Серг. 
Вас. Ураевошй, товарищъ предсе­
дателя—Пав. Никол. Серебренни­
ковъ, члены: Анпа Пп. Предтечен- 
оная, Ал. Пахом. Раменсшй, Серг. 
Яков. Фурманъ и Ив. Ив. Юштинъ.
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Пермское enapxia.ii.uoe брат­
ство во имя святителя Сте­
фана, епископа Пермскаго и 
святыхъ его преемнпковъ— 
Герасима, Нитирима и 1оны.
Председатель совета — прот. 
Петръ Никол. Черняеву товарищъ 
председателя—д. с. с. Захар. Мих. 
Благонравову члены еов4та: каеед. 
прот. Ал-дръ Ал-др. Воскресений, 
прот. Ал-ей Ив. Будринъ, прот. 
Нпкап. Никол. Пономаревъ, свящ. 
Андр. Петр. Знаменскш, ст. сов. 
Павелъ Ал-др. Богородицкш, епар- 
х1альн. наблюдатель церковн. школъ 
Владим. Павл. OBCieBCKift, епар.Х1ал. 
мисскшеръ Андр. Гавр. Куляшевъ; 
членъ-секретарь—ст. с. Конст. Ив. 
Любимовъ, делопроизводитель со­
вета—прот. Мате. Яковл. Поповъ.
НермскШ Комитетъ правос- 
лавнаго миесшнерскаго обще­
ства.
Председатель—епискоиъ Ника­
норъ, товарищъ председателя- (ва- 
канЫя), члены: д. ст. с. М. М. Дми- 
тр1евоый, д. с. с. Ал-сей Пах. Ра- 
менскш, прот. Ал-дръ Ал-др. Боо- 
кресенсшй, прот. Конст. Мих. Доб- 
ронравовъ, прот. Ал-сеа Ив. Буд­
ринъ, прот. Нпкан. Никол. Поно­
маревъ, прот. Андр. Ал-еев. Ни- 
китинъ, пот. поч. гр. Вас. Иван. 
Шайдуровъ, куп. Петръ Ив. Мар­
тынову казначей—прот. Евг. Матв. 
Кудрявцевъ, делопроизводитель— 
кол. асе. Ник. Ник. Кузнецовъ.
НермскШ Комитетъ Импера­
торскаго правосл. палестин- 
скаго общества.
Председатель—епискоиъ Ника­
норъ, товарищъ председателя—(ва- 
канмя), члены: прот. Ал-ей Иван. 
Будринъ, прот. Евгр. Матв. Куд­
рявцевъ (казначей), iepoMonax’b 
Ювеналш (кандидатъ казначея), 
делопроизводитель—кол. асе. Ник. 
Ник. Кузнецовъ.
Пермское Общество взаимного 
страховашя отъ огня недви­
жимыхъ имуществъ.
(Торговая, jV 63). 
Распорядители правления: л. п. 
гр. Никол. Феопемнт. Швецовъ, 
мещ. Ив. <'идор Клопсвъ, кун. Вик- 
торъ Тпмоф. Юговъ. Вухгалтеръ— 
Ив. Матв. Белоуоовъ, техникъ— 
Вас. Ефим. Гладкихъ.
Вольное пожарное Общество.
Председатель — впце-губерна- 
торъ В. И. Европеуоъ, члены: Пав. 
Ал-др. Рябининъ, Вас. Петр. Пет­
рову Георг. Игн. Кобяку Степ- 
Нас. Кожевниковъ, И. Н.Беляевъ. 
Начальникъ друживы—Ниу АфаП.
Городъ Пермь съ уЬздомъ.
Оокинъ, заведующш хозяйст. частью 
Вас. Андр. Марковъ.
Пермское общество приказчн- 
ковъ и служащихъ въ торго­
во-промышленных!. к роди j* i я - 
T iax i,.
(Оханская ул., д. Торговой школы).
Правлеше: председатель—В. Д. 
Зазьяловъ, члены: М. Е. Соонинъ,
С. А. Морозовъ, Н. А. Иманку- 
лову А. А. Аниоимовъ и И. Л. 
Патлыхъ.
Справочно-тарифное бю­
ро по железнодорожнымъ деламъ. 
ЗаведующШ—И. С. Ульянову
Пермское общество потреби­
телей.
(Сибирская ул., д. Любимовой). 
Правлеше: председатель - Ив.
Павл. Квапигаевсюй, члены: Павелъ 
Петр. Гедеонову Никол. Акимов. 
Сердобинскш, Ал-ръ Федор. Карна- 
уховъ. Никол. Ив. Алинъ и Григ. 
Пасил. Юрьевскш.
Об-во нотребителей прп гу­
бернск. земстнЬ.
Правлеше: председатель— Вас. 
Ал-еев. Чудиновъ; члепы: Вас. Ос. 
Гулину Вас. Мпх. Бобылеву Ал- 
сей Сем. Вшивкову Оедоръ Никол. 
Носову счетоводъ—Ив. Сем. Тя- 
желковъ.
Общество потребителей слу- 
жащпхъ Пермской же.гЬзной 
дороги.
(СведенШ не доставлено).
Культурно - экономическое и 
благотворительное общество 
мусульманъ г. Нерми и у'Ьзда.
(ОсипскШ пер., д. Звездакова).
Председатель правлашя-Гисмат. 
Гайнуллинъ; товарищъ председа­
тель — Лушф. Ахметову члены: 
И браг. Мифтахутдинову Гврф. 
Файзуллинъ и Ягф. Ибрагимовъ.
Пермское общество поощрен!;! 
коннозаводства.
Президента—Губернаторъ, ви­
це-президента—Серг. Мпх. Грибу- 
шинъ, CTapmift члепъ—Нпкол. Нетр. 
Пацалка, казначей—Владим. Степ. 
Полевъ, секретарь -Ал-дръ Никол. 
Скугаревъ.
Пермское общество труже- 
ннковъ печатного дЬла.
(Контора типографы Губ. Прзвлешя).
Правление: председатель—Ник. 
Ром. Соколовъ, члены: Ив. Васил. 
Липанову Петръ Ив. Руоиновъ. 
Ал-дръ Ром. Ооколовъ и Ал-сей 
Ильичъ Мотальошй.
Псих1атрпческая лечебница 
губернскаго земства.
(На 900 кроватей).
Отаршш врачъ —Владим. 1осиф. 
Реймерсу ординаторы: врачи Ана- 
тол. Михайл. Селюгину Михаилъ 
Ив. Золотову 1осиф. Борис. Фиш­
ману Никол. Никол. Голдобину 
Ал-дръ Нпкол. Бареоломеовъ и 
Флорент. Ив. Грацинскш. Смотри­
тель—Ив. Федор. Гилевъ.
Александровская больница гу­
бернск. земства.
(Свед'Ьшй не доставлено).
Общество вспомоществован(я 
нуждающимся учащимся муж­
ской гимназш.
Нредседателышца правлешя— 
Стефан. Серг. Болотова, товарищъ 
председателя—Викторъ Ив. Тихо- 
MipoBy члены: председатель роди- 
тельскаго комитета—Мпх. Оедор. 
Процеровъ, Викторъ Виктор. Тя- 
желовъ, Нав. Степ Дооманову 
Владпм. Адам. Штаеръ, Никол. Вла­
дим. Павловъ, Дмит. Михайл. Бо­
былевъ.
Общество вспомоществовав! я 
нуждающимся учащимся въ 
Пермскомъ Алекс1евскомъ ре- 
альномъ училищЬ и Горно- 
заводскомъ прп немъ отдЬлс- 
HiH.
(Въ зданш реальнаго уяилшца). 
Правление: председатель—А. И. 
Тихонравову товарищъ председа- 
телеля—С. Н. Стемпневскш, члены: 
—В. Е. Аноеровъ. о. А. П. Зна­
менскш. II. А. Сухихъ (казначей) 
и И. И. Шумкина (секретарь).
Общество вспомоществовав in 
нуждающимся учащимся Ма- 
ршнской женской гимиаз!и
Председатель — Евген. Фадд. 
Бабицшй, казначей—Пав. Иван 
Королевъ, секретарь-Васил. Андр. 
Зебз1евъ.
Общество вспомоществовав!я 
нуждающимся учащимся Перм­
ской Александровской женск. 
гимназш.
Председатель общества — Арк: 
Ал-дров. МаллФевъ, непременные 
члены праплешя: Над. Яковл. Нлинг- 
бергъ, Елиз Васил. Головина и 
Алевт. Павл. Ляпустнна (казначей), 
товарищъ председателя — Ал-дръ 
Иван. Тихонравовъ, членъ нравле- 
1пя — Авг. Дм. Насонова И секре­
тарь Зоя 1осиф. Соболева.
Общество всномоществован1я 
недистаточнымъ воспитании- 
камъ Пермской духовной се- 
Miuiapin.
Комитета общества: нредс4да-
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тель — ректоръ семинарш, члены: 
инспекторъ се.мпнарш (онъ же каз­
начей), кун. Григ. Вас. Бердинсшй, 
ирот. Ал-дръ Ал-др. Воскресенскш, 
свящ. Илшд. Максим. Антипинъ 
(делопроизводитель), ст. с. Конст. 
Пв. Любимовъ и д. ст. с. Захар. 
Михайл. Благонравовъ.
Общество вспомоществова- 
и1я придающимся учащимся 
Пермскаго духовн. училища.
Правлеше: председатель—д. ст. 
с. Ал-Ы Пахом. Раменсшй, това- 
ришъ председателя—ст.с. Пав. Ан-др. 
Богородицкий, казпачей—ст. с. Мих. 
Серап. Агаеониковъ, секретарь—к. 
сов. Пав. Вас. Азлецшй, члены прав- 
лен!я: Вас. Андр. Марковъ, п. поч. 
гр. Яковъ Вас. Рихтеръ и прот. 
Петръ Никол. Черняеву
Общество иособ!я нуждаю- 
щвмся ученицам* enapxia.ib- 
наго училища.
Правлеше: председатель —д. ст. 
сов. 3. М. Благонравовъ, товаршцъ 
председателя—началышца училища 
Л. В. Первушина, казначей—прот. 
Нпк. Мпх. Цветову члепы правле- 
шя: инспекторъ классовъ учплшда 
свящ. П. К. Неверову прот. Евгр. 
Матв. Кудрявцевъ и бедоръ Георг. 
Кругловъ. Секретарь—преподава­
тель учплпща В. С. Верхоланцеву
Общество nocoOia нуждаю­
щимся ученикамъ Пермской 
торговой школы.
Председатель правлен!я — куй. 
Вас. Кондр. Сорокинъ, товарища, 
председателя—ст. с. Мих. Павл. 
Вишкевецкш, члены: и. гр. II. Е. 
Воеводину куп. Ал-дръ Павл. Гав 
риловъ, к. асе. Пв. Нпк. Зиновьевъ 
и мещ. Вас. Андр. Марковъ.
Церковно-приходское попечи­
тельство при 1‘ождество-Во- 
городпцкой церкви.
Председатель совета—ст. сов. 
Мих. Павл. Вишневецшй; члены: 
прот. Евгр. Матв. Кудрявцевъ. Г.
B. Бердинсшй, А. П. Ба( атову 
3. М. Благонравовъ, 11. Т. Бвлову 
3. И. Бучельникову В. И. Безу- 
кладниковъ, О. И. Булдаковъ. П.
C. Баоильевъ, II. С. и Д. С. Жир­
новы, П. С. Досмановъ. II. И. Заа- 
мировскш, Ф. Е. Кругловъ, свящ. , 
А. Д. Меркурьевъ, II. И. Михай­
лову Д. А. Овсянникову прото- 
iep. Ппкан. Никол. Пономаревъ, 
свящ А. Г. Накаряковъ, А. И. 
Раменсшй, А. С. и П. II. Сереб­
ренниковы, свящ. П. П. Серебрен­
никовъ. В. К. и И. В. Сорокины,
А. Н. Цишевсшй, В. И. Флягинъ, 
казначей—Вас. Ив. Афанасьевъ и 
секретарь—II. II Юштину
Городъ Пермь съ уездомъ.
Церковно приходское попечи­
тельство при Цетронавлов- 
скомъ соборе.
Председатель совета—ст. с. 
Ник. Пав. Седыхъ; члены: прот. 
Никол. Дм. Маргаритовъ. священ. 
И. М. Антипинъ, свянь В. Н. Цве­
тову купцы: Гр. Вас. Бердинсшй, 
Ал-дръ Петр. Каменскш, Гр. Вас. 
Юрьевскш, Ал Егор. Заозерсшй, 
лич. поч. гр. Нв. Аф. Машаровъ 
(казначей).
Общество nocooifl бЕднымь 
прихода римско-католической 
церкви.
Председатель правлен1я—Кс. К. 
Круликовскш, товарищъ предсе­
дателя—Игнат. Иван. Дзевонсшй, 
члены: Адель Степан. Славянская, 
1осифъ Негр. СТОЛОВИЧЪ (казначей), 
Вронисл. Воеводская, секретарь— 
инж. Генр,- Викент. Вдовишевсшй.
Общество пособгя б'Ьднымъ 
магомстапамъ,
(Оснпская, д. Ибатуллина). 
Председатель общества—3. Иба- 
туллинъ, казначей - С. Рахматул- 
линъ, секретарь—Г. Ша|4евъ.
„Надеждинская“  общвяа се- 
стерч, милосердтя Брасыаго 
Бреста.
Поиечптельнпца — Стеф. Серг. 
Болотова, застуи. мйсто попечитель­
ницы—Анна Ив. Предтеченская.
ГубсрнсШй дЬтскш прпотъ 
К. У. II. М.
(ОДденГй не доставлено).
Убйжище д+.той б-Ьдпыхъ.
Понечительннца — Лид:я Яков. 
Бенедиктова, ея помощница Нат. 
Петр. Добронравова, воспитатель — 
Мих. Гроф Бабушкину помощпикъ 
воспитателя и учитель школы ирн 
Убежище — 9ед, Серг. Шагаловъ, 
воспитательница —Евд. Петр. Симо­
нова, учительница рукоделия—Клан. 
Евлами. Коптева, мастера мастер­
скихъ при Убежище; столярной—Л. 
П. Меньшикову сапожной—Ст. I). 
Черепахинъ и переплетной— II. К. 
Скудру
Комитетъ ио разбору и приа- 
phniio ншцихъ.
(При городск. управе). 
Председатель —Серг, Вас. Ура- 
, евошй. заступ, м. председателя— 
Гр. Вас ЮрьевошЙ, заведующш оче- 
товодствомъ Серг. Вас, Лопатинъ.
Тронцк1й нищснскШ пр1ютъ.
; (Въ вбденш компсеш по разбору и 
Dpnapbiiiio пищнхъ.) 
Надзиратели: тит. с. Ал дръ 
| Из, Григорьевъ и вдова фельдш.
Екат. Петр. Лорошина, помощницы: 
мещ. Ал-дра Яков. Козьминыхъ я 
мещ. Агл. Степ. Башарина.
Домъ трудолюб!я.
Смотритель—Макс. Тимоф. Ко- 
жевниковъ, смотрительница Евг. Ив. 
Зарина.
УсиенскШ женскШ мона­
стырь.
Настоятельница — игум. Нина, 
казначея—мои. Поликсешя, благо- 
чипная—мон. Агашя.
Отделеше Императорскаго 
русскаго технпческаго обще­
ства.
Председатель — Владим. Гавр. 
Дьяконовъ, товарищъ председателя 
—Ив. Вас. Сорокинъ.
Метеорологическая стан^я.
Заведующш - н. с. Федоръ Ни­
кол. Панаеву
Пермская общественная бпб- 
лшт ека-читалыш.
(Въ веденш городск. управлешя).
ЗаведующШ—Леонт. Евд. Вое­
водину
Смышляевская библ!отека.
(Сведен1й не доставлено).
Бактсршлогичесная лаборато- 
piH Губ. земства.
Заведующий — врачъ Владим. 
Михайл. Здравосмысловъ, ордина­
торы: Лука Егор. Мартыновъ п 
Стен. Матв. Коцеваловъ.
Тппограф1я губернск. правде- 
тля.
Смотритель - г. с. Адамъ Никол. 
Цишевсшй.
Тинограф1я губернск. земства.
Заведующей конторой—Никол. 
Никит. Матвееву
nep.MCKitt музыкальный кру- 
жокъ.
Председатель совета—Ник. Вас. 
Гилеву старшины: Сергей Андр. 
Ильину Петръ Нетр. Ивашенцевъ. 
Ник. Серг. Языковъ и Костроминъ.
Пермск!й драматичесшй кру* 
жокъ.
Советъ старшину председа­
тель -Ал-дръ Нпкол. СкугаревЪ, 
старшины: Ал-дръ Абрам. Левияъ 
(заступ, место председателя), Мак- 
с им ил Ал-др. Хлопинъ (казначей)
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Влад. Ал-др. Востоковъ, Ник. Арк. 
Плаксинъ и Серг. Серг. Геммель- 
манъ. кандидаты: Владим. Петров. 
Сотниковъ (бпблштекарь), Зинаида 
Мих. Геммельманъ и Ал-сЬй ДЗерг. 
Гашуковъ.
Пермское певческое обще­
ство.
ПредсЬдатель правлешя — Ал- 
дръ Дмит. Городцовъ.
Пермское фотографическое 
общество.
(СвЬдЬшй не доставлено).
Общество любителей охоты.
ПредсЬдатель—Ник. Ник. Про- 
зоровсшй,
Общество велосипеднетовъ 
любителей.
(СвЬдЬшй не доставлено).
Управлен1е заводами Пермска­
го горнаго округа
(въ МотовилихЬ).
Горный начальникъ—(ваканЫя), 
помощникъ его—горн, ипж., д. ст. 
сов. Конст. Ajpian. Шафаловичъ. 
старш. дЬлопроизводит.—колл. сов. 
Васил. Яков. Билевъ, младиле дЬ- 
лопроизводители: колл. асе. Васил. 
Самуил. Трухачевъ и тит. сов. Козь­
ма Яким. Стерьховъ, бухгалтеръ— 
колл. асо. Ал-дръ Егор. Рябухинъ. 
его помощники: колл. асе. Пазим. 
Ал-др. Колвзанъ, кол.т. асе. Ал-дръ 
Iohob. Гулинъ, казначей—тит. сов. 
Иванъ Тихон. Ивановъ, его номощ- 
викъ—капц. сл. Ворисъ Степан. Ру 
оановъ, архивар1усъ и экзекуторъ- 
(ваканЫя), журналистъ—с. обыв. 
Михаилъ Васил. Кокшаровъ, общш 
командный надзиратель—к. сл. Па­
велъ Дмит. СапЬгинъ, смотритель 
главиаго магазина—к. per. Иванъ 
Егор. Лунежевъ, смотрители: 1 ме- 
таллическ. магазина—тит. сов. Ни­
кита Федор. Стряпунинъ, 2 метал, 
магазина и склада строит, мате- 
pianoBb —колл. асе. Павелъ Григ 
СапЬгинъ, склада горючихъ мате- 
pia-T.—с. об. Илья Иллар. Мельча- 
ковъ, механпкъ, онъ же архитек- 
торъ и смотритель чертежной—горн, 
инж. надв. с. Ал-дръ Никол. Дю- 
мидовскщ, межевщикъ—отст. надв. 
сов. Павелъ Иван. Порывкинъ, за- 
вЬдуголцй физико-химическою лабо- 
paTopieio—г. инж.,к. асе. Влад. Ал-др 
Кавадеровъ, лаборантъ—тит. сов. 
Иванъ Михайл. Столяровъ.
Сталелитейная и тигельная 
фабрики. Управитель—г. инж., кол. 
сов. Иванъ Никан. Темниковъ, рас- 
ходчикъ кладовой—к. сл. Иванъ Пн- 
кит. Жигулевъ.
Кузнично-молотовая п пудлвп- 
гб-прокатная фабрпдя. Управитель—
Городъ Пермь съ уЬздомъ.
горн, ппж., колл, сов, —Михаилъ Нп­
кол. Федоро-Ъ, смотрители: горн.’ 
инж., к. асе. Никол. Васил. Поповъ 
и горн, инж., к. сек. Грнг. Григ. 
Сокальийй. расходчикн кладовыхъ 
кол. per. — Иванъ Никит. Стря­
пунинъ п кр. Павелъ Иванов. 
Ощепковъ, командн. надзиратели: 
сельск. обыв. Михаилъ Госиф. Но­
виковъ и с. обыв. Григ. Павл. Ка- 
лининъ.
Орудшпыя и механичесюя фаб­
рики и проба орудш и снарядовъ. 
Управитель — (ваканЫя), смотри­
тель—г, инж., тит. сов. Серг. Ал-др. 
Ильинъ, помощникъ бухгалтера, за- 
вЬдуюпрй счетной и хозяйств, ча­
стью—к. сек. Григ. Агафон. Мухинъ, 
расходчикъ кладовой — к. сл. Ал-дръ 
Михайл. Пермяковъ, иомощникъ рас- 
ходчика —с. обыв. Никол. Вас. БЬло- 
уоовъ, командн. надзиратели: кр. 
Ннкол. Гавр. Смирнсвъ, губ? секр.— 
Ал-дръ Дмит. Перминовъ. кр. Лео- 
нидъ Емел. Фоминыхъ.
Чугуно и мЬднолнтенная, ко­
тельная и столярная фабрики. Уп­
равитель—горн. инж., надв. сов. Ни 
кол. Ал-сЬев. Мякотинъ, расход­
чикъ кладовой—с, обыв. Андр. Сте­
пан. Деминъ, командн. надзиратели: 
кр. Тимоф. Аидр. Билиоовъ, с. об. 
Федоръ Федор. Чумаковъ, смотри­
тель цеховъ кирпичедЬлательнаго, 
лЬсоппльнаго и др.—горн, инж., тит. 
сов. Никол. Ал-др. Рябухинъ, ко­
мандный надзиратель—с. об. Ал-дръ 
Иван. СапЬгинъ.
СтаршШ врачъ—ст. сов. Дмнт. 
Ал-Ьев. Соловьевъ, аптекарь—к. 
асе. Адр1анъ Никол. Жихаревъ. 
старш. фельдшеръ—колл. секр. Сте 
паиъ Поликарп. Мокинъ, младппе 
фельдшера: к. per. Никол. Петров. 
Шерстобитовъ, жена мЬщанина Ma­
pia Нил. Бояринкова, фельдшеръ 
ирп npie.MH. покоЬ—к. сл. Федоръ 
Навл. Ждановъ.
ЛЬсншпе дачъ: Мотовилихин­
ской, Впспмской и Пыскорской—к. 
сов. Ал-дръ Иван. Шминке, Югон- 
ской и Аннинской—к. асе. Петръ 
Ермол. Ивановъ. помощники лЬс 
нпчихъ: 1 разр. Пыскорской дачи — 
лЬсн. конд. Вячесл. Ал-Ьев. Мосн- 
винъ, 1 разр. Висимской дачи -лЬсн. 
конд. Тимоф. Нетр. Пономаревъ. 
I I  разр. Мотовилпхинск. дачи - лЬсн. 
конд. Иванъ Егор. Новиковъ, I I  раз. 
Аннинской дачи—мЬщ. Владим. Дм. 
Пономаревъ.
Почтовый учреждешя Пермска 
го уЬзда.
Чусовская п.-т. коптора,
Добрянское п.-т. отд. Началь­
никъ—п. ч. Ии. Степ. Смнрновъ
Ильинское п.-т. отд. Началь­
никъ—к. асе. Ал-дръ Степ. Круг- 
ляшевъ.
w
Югокамское п.-т. отд.
Лысьвеиское п. отд. Началь­
никъ—кол. per. В. П. Широкихъ, 
п.-тел. чиновнпкъ— н. ч. С. И. Чер- 
ныхъ.
Мотовйлпхинское п. отд.
Uaffluickoe п. отд. И. д. На­
чальника—Варфол. Михайл. Омы- 
шевъ.
Теплогорское п. отд. Началь* 
никъ—к. р. Васил. Серг. Смагинъ.
Управлеше Лысьвенскинъ гор- 
ны.ч'ь округомъ наслЬдииковч.
графа II. П. Шувалова.
(ЛысьвенскШ зав.).
Правлеше округа: управляющей 
—двор. Ада.мъ Ильичъ Онуфровичъ. 
завЬдуюпцй лаборатор1ей—к. с. Евг. 
Владам. Куклинъ, старш. дЬснияШ 
—над. сов. Ал-дръ Владим. Зануц- 
ди, бухгалтеръ—п. гр. Ив. Ирокоф. 
Мухинъ, помощники бухгалтера: 
мастер. Афан. Евг. КрЬпышевъ, 
и мЬщ. Ив. Никан. Камчатовъ, 
дЬлопроизводители: об -оф. сынъ
Вл. Вл. Свавивдйй, с. об. Мпх. Вас. 
Полуэктовъ.
Лысьвенск1й заводъ. Упра­
витель—инж.-мех. Казим. Фаустов. 
Загродоюй, бухгалтеръ— мЬщ Петр. 
Нетр. Гаряевъ. лЬсничй—дв. Григ. 
Франц. Федзюшко, врачъ—Нпкол. 
Тосвф. Кулебякинъ.
Кусье-Алексавдровск1й зан. 
Лысьвенскаго горн. окр.
(Ст. Папия, Перм. Ж. д.).
Смотрптель завода—л. поч. гр. 
—В. В. Оборинъ, лЬсничш кусье- 
александровской дачи—Я. Ф. Лан- 
цевъ, лЬснифй чусовской дачи и. 
иоч. гр. IJ. Р. Пойшъ, конторщикъ 
—кр. Н. П. Ощепковъ. смотритель 
рудниковъ—л. п. гр. А. А. П’Ьту- 
ховъ.
Теплогорск!й заводъ Лысь­
венскаго горп. окр.
ЗавЬдующШ доменвымъ пропз- 
водствомъ Теплогорскаго, Нисерска- 
го и Кусье-александровскаго завл- 
довъ Лысьвенскаго горн, окр,— г. 
ннж. Ив. Ал-др. Соколовъ, помощ­
никъ его по хозяйствен, части— ' 
мЬщ. Васил. Ал-др. Короотелевъ, 
конторщикъ—с. об. Ник. Ермил.
Кривоуоовъ. Смотрптель Тсплогор- 
скаго завода—техн. Дмит. Ал-др.
Кукыциковъ, лЬсншйй Теплогорской 
дачи—кр. Ив. Ив. Зандерсонъ. 
смотритель—Теилогорскпхъ рудни­
ковъ—техн. Ал-дръ Петр. Корзу- 
ХННЪ. врачъ (земско-заводскш) зп- 
пЬдующШ Теплого рбкимъ и Висгр-
скимъ зав. — Пв. Павл Авровъ, до­
рожный техпикъ- Копст. дор.
Фоминыхъ (вгЬ въ ТепдогорсКомъ 
)
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Главное управлеше перм­
скимъ нераздфльиымъ нмЪ- 
шемъ графа С. А. Строганова.
(с. Илытское). 
ГлавноуправляющШ—гора, инж., 
колл. сов. Никол. Ст о й . Конюховъ, 
члены главн. управлешя: заводски! — 
гор. инж., к. сов. Ал-дръ Николаев. 
Мальцевъ, лесной (онъ же главный 
леспичШ)—уч. лесов., к. секр. Ни­
кол. Ннкол. Глушковъ, техникъ по 
Горной части въ именщ —г. инж., 
к. сов. Петръ BeHiaM. Оржеховскш, 
зав’Ьдующ^ й постройками въ вмети 
—гр. инж. Иванъ Конст. Бахаревъ, 
врачъ—Борпсъ Иван. Знаыенснш, 
секретарь—Михаилъ Ал-дров. Дер- 
гачевъ. бухгалтеръ—Ал-дръ Васил. 
Плотниковъ, кассиръ—Михаилъ Ив. 
Батановъ.
И льинскЫ  округъ-. управ­
ляющш—л. поч. гр. Иванъ Павлов. 
Филатовъ, окружный лбсничШ— 
Вас. Афанас. Замараевъ.
Добряпск!й желФзод&латель- 
пый заводъ графа С. А. Стро­
ганова.
Управляющей заводомъ и окру­
гомъ—инж.-техн. Ал-дръ Иван. Куз­
нецовъ, членъ конторы—л. ноч. гр. 
Павелъ Васпл. Сюзезъ, мехаВикъ— 
инж.-техн. Петръ Павл. Бушуевъ, 
заводские техники: инж.-мех-кп Ив. 
Навл. Туневъ и Ал-дръ Яков. Лю­
бимовъ, оцружный йсничШ—л. поч. 
гр. Федоръ Васил. Гилевъ, помощ­
ники его: сынъ чин. Никол. Ал-др. 
Скардоницкш, л. поч. гр. Аркад. 
Никол. Бояршиновъ, бухгалтеръ— 
кр. Нпкол. Григ Распутинъ, сек­
ретарь-м4щ. Иванъ Федор. Пив- 
невъ, коитролеръ—воен. чин. зап. 
Васпл. Яков. Брюхановъ, кассиръ— 
мает. Пав. Андр. Ннфантьевъ, ла­
борантъ—канд. ест. н. Никол. Вас. 
Боробьевъ, врачъ Викторъ Дмитр. 
Ивачевъ.
Управление Иола8нппскаго 
горнаго округа князя С. С. 
Абамелекъ-Лазарева.
УправляющШ округомъ — горн, 
инж., д. ст. с. ]оспф. 1осиф. Тибо- 
Бритолъ, бухгалтеръ--с. 05 Ив. Дм. 
Бахиревъ, л-ЬсничШ—уч. управит. 
Мих. Нпк. Кунинъ.
Полазнинскгй заводъ. Уп-
равляющШ—горн, пнж., д. с. с. I.
I. Тибо-БринШль, смотрители:— 
хгбщ. Петръ Алек. Тамашинъ и техн.
С. А. Черепановъ.
Местное управлен!е пермски- 
ми имФгНяМи Е. А. Балашовой, 
урожден, гр. Шуваловой.
(С. BepxHie Муллы). 
УнравляющШ—к. per. Владим. 
Серг. Лапинъ, помощи, управляю-
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щаго—к. асе. Никол. Никол. Пр 030- 
posOKift, делопроизводитель — тит. 
сов. Ал-дръ 1’ригор. Куренковъ, 
бухгалтеръ —кр. Иавелъ Иван. Ми- 
трофановъ, помощи, бухгалтера— 
п. поч. гр. ГенцадШ Стен. Затоп- 
ляевъ, регистраторъ управленш — 
кр. Ал-дръ . Иван. Шеотиперовъ, 
юристконсультъ—пр. пов. Нпк. Влад. 
Павловъ.
С м отрители  имгънгй: Верх- 
немуллинскаго и Болыпе-буртым- 
ской дачи -мйщ. Ал-дръ Вас’. Аль- 
гинъ (с. Bepxnie Муллы), Насадска- 
го—мает. Навелъ Яков. Потаповъ 
(с. Насадское).
Юго-камсшй заводъ граф. Е. А.
Воронцовой-Дашковой.
УправляющШ—гор. ииж., над. 
сов. Конст. Михайл. Добровольскш, 
механикъ—ннж. мех. Михаилъ Мак. 
Погооовъ, бухгалтеръ —Мих. Петр. 
Пьянковъ, делопроизводитель —мещ. 
Вас. Иван. Павловъ, номощп. бух­
галтера: Ал-дръ Гавр. Чудиновъ, 
Григ. Петр. Мальцевъ, счетоводъ— 
Ал-дръ Конст. Калининъ, курен­
ный смотритель—Ив. Лавр. Силинъ, 
мартеновскШ мастеръ — Ст. Ст. Ко- 
бяковъ. Юго-Камская пристань: смо­
тритель—Ник. Вас. Палкинъ. Госпи- 
тальн. врачъ — Гр. ДШмид. Пет­
ровъ.
Главное управлеше заводами 
Камскаго акцшнернаго обще­
ства.
(Чусовской зав.).
(Св'Ьд'ЬнШ пе доставлено).
Чусовской заводъ Камскаго
акиДонернаго ’общества.
(Св1:д4нШ не доставлено). 
Архангел o - n a iu it t c K if t  заводъ 
Камскаго акщонернаго обще­
ства.
(Ст. Папия).
УнравляющШ—г. пнж. Оттонъ 
Иван Подлеогай, иомощникъ его —
г. ннж. Коист. Ннкол. Виттъ, бух­
галтеръ—л. поч. гр. Федоръ Иван. 
Холодилозъ, зав'ЬдующШ построй­
кой Внльвенской жел дороги—тех. 
н. с. Серг. Виктор. Благовещен- 
скш, заведуюпре рудниками: па- 
шШскнмп—Сем. Ал-др. Нечкинъ и 
троицкимъ—Ад-сйй Никит. Захар­
ченко, лесничШ —отст. к. per. Ал- 
сГ.й Павл. Перебаокинъ, смотри­
тели: доменнаго цеха—техн. Серг. 
Никапор. Мухинъ, механпческаго— 
Иванъ Матв Бурлаковъ, заводскШ 
врачъ—лек. Иванъ Каллуст. Нур- 
довъ.
Заводъ акцшнернаго общест­
ва для производства огнеунор- 
ныхъ издФлШ и строитель­
ны хъ натер!аловъ.
(Ст. Лысьва, Перм. ж. д.).
Управитель—Ал-ей Ал-ев. Ти- I
хановъ, мастеръ Адольфъ Васпл. 
Квельмсъ, бухгалтеръ—Ал-дръ Ал- 
дров. Ниоелэвъ, делопроизводитель 
—Егоръ Яков. Ельшинъ.
Дамское Попечительство о
б-Ьдныхъ служащихъ и рабо- 
чихъ Нермскпхъ нушечнмхъ 
заводовъ.
(Мотовилиха).
Председательница—Зин. Павл. 
Рябухина, заместительница пред- 
седательинцы—ArHia Ал-др. Сун- 
цева, казначей—Иванъ Егор. Луне­
жевъ, секретарь—Навелъ Дмитр. 
Сапегинъ.
УбФжпще дФтей бФдныхъ.
(Въ веденш дамскаго попечитель­
ства).
Попечительница — жена гори, 
инж. Зин. Павл. Рябухина, заме­
стительница ея—жена купца Агшя 
Ал-др. Сунцева, вконох1ъ — сел. об. 
Яковъ Никит. Базаркинъ, надзира­
тельница— дочь прот. Валент. Нерф. 
Славнина, заведующая школой учи­
тельница—Елиз. Нетр. Опарина.
П р и ар таем ы х ъ  въ убгъ- 
ж и щ к : мальчиковъ —47, дев,—70.
Библ1’отечпое общество 
служащихъ и рабочихъ Перм­
ски хъ нушечныхъ заводовъ.
Комитетъ общества: председа­
тель—гор. инж. Ив. Никанор. Чем- 
никовъ, секретарь—канд. ел. пав. 
Дм. Оапегинъ, ответственный би- 
блютекарь (бвблютека —въ здаши 
народн. дома)—Никол. Андр. Бара­
нова
Мотовилихинская общест­
венная богадельня. Комитетъ 
уполиомоченныхъ отъ Мотовилихинск. 
общества: иродседатель — Михаилъ 
Мата. Печищевъ, члены: Михаилъ Ал. 
Лифановъ, Никол. Феодор. Огородни- 
ковъ, Михаилъ Степ. Гавриловъ, 
Яковъ Дм. Киряковъ, Нетръ Вас. 
Овчинниковъ и Фсодоръ Ив. йльи- 
ныхъ.
Призргьваемыхъ: муж.—6, 
женщинъ—21.
Сельско-хозяйственныя об­
щества.
Ильинское-обвннское. Председа­
тель- Ал-дръ Серг. НЬыковъ. каз­
начей—Михаилъ Иван. Батиновъ, 
секретарь—Ал-сей Васнл. Голова- 
новъ
Лысьвеиское. Председатель—С. 
С, Мороковъ, секретарь—М. М. 
Перевозкинъ, члены иравлешя: А. 
И. Стряпуяинъ. А. И. Краонль- 
ниновъ, М. Ф. Оборинъ, А. С. Ба- 
рановъ, И. М. Шиховъ, А. П. Пяг- 
чанинъ.
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Городъ Пермь съ уЬздомъ.
Кредитный товарищества.
Нльинское. Председатель прав- 
лешя—Нв. .Марк. Ракатикъ, счето- 
водт,—Мих. Ив. Городищенскдй.
Лысьвенскос. Правлеше: Сем. Ст. 
Мороковъ, Мих. Макс. Перевозккяъ 
и Андрей Панкр. Стряпуникъ.
Полазнииское.
Общества потребителей.
Бпсерскаго зав. Председатель 
правлешя—к. р. Пав. Семеп. Скудо- 
вичъ, члены: Михаилъ Нас. Сесю- 
нинъ, Матв. Степан. Ежуровъ и 
Нетръ 1овл. Кычевъ.
Куеье-Александровское. Пред­
седатель правлены --Яковъ Оедор, 
Ланцевъ, члены: Ал-дръ Дмитр. Фи-
латовъ, Ал-дръ Алексеев. Жаль­
це въ и Ал-Ьй Михайл. Костннь.
Лыськенское. ПредсЬдат. прав- 
Летя—Назим. Фаустип. Загродоюй, 
члены; Евген. Владпм. Куклинъ, 
Аф.Ёвгеи.Кр'Ьпышевъ, Иванъ Никан. 
Камчатовъ, Евген. Андр. Соколовъ, 
Фед. Kunpian. Туевъ, Вас. Григ. 
Патласовъ, Нпк. Длит. Науголь- 
ныхъ. ЗавЬдующШ лавками—Вас. 
Тпмоф. Новиковъ.
Павийское—заводское. Предсе­
датель правле1пя—отст. к. р. Ал-ей 
Павл. Перебаскинъ, члены: .Миха­
илъ Ннкол Казаковъ, Яковъ Дм. 
Константиновъ, Прок. Михайл. Ер­
макова
Полазнпнское. Представитель 
правлешя—Ив. Дм. Бахиревъ, чле-
яы: Копст. Нетр. Пьянковъ, Ив. 
Ал дрозачъ Ширнолинъ.
Троицкое.
Усть-Сылвинское (ст. Ляды). 
Югоиское.
Ильи некое общественное соб­
ран ie.
Председатель совета стар- 
пгаПъ—Георг. Владим. БирОаъ, стар­
шины: Ал-ей Ал-др. Вслогдинъ, 
Ал-дръ Серг. Деслтовъ, Илья Оедор. 
Торговичевъ.
Общественн. богадельня въ с. 
И л ь и н с е о м ъ .
Смотритель—кр. Илья Седпвер. 
Ивакцевъ.
Городъ Верхотурье съ уездом ъ.
Всрхотурсшй уЬядпый съЬздъ.
Председатель - к. сов. Ал-дръ 
Никол. Грамбекъ. И. д. секретаря— 
к. сл. Ал-ей Елис. Борошиловъ.
Угъздный членъ екатерииб. 
окружи, суда по верхотурск. у.— 
надв. с. Серг. Мпх. СнЬгиревъ
Зем ств начальники : 1 уч. 
— к. р. Владим. Мих. Дружининъ 
(с. Турьинсше Рудники), 2 уч.— 
(и. д.) отст. кап. Арк. Степ. Кома- 
ровъ (Верхотурье), 3 уч.—(и. д.) 
иадв. с. Нв. Ал-еев Лебедевъ (д. 
Махнева). 4 уч.—тит. сов. Ал-ей 
Семен. Кривощековъ (Н.-Алапаев- 
скШ зав.), 5 уч.—н. ч. Анат. Ков. 
Бекманъ (НейвошайтанскШ зав.), 
6 уч.- кол. сов. Дмит. Дмит. Тер- 
новейй (Петрокаменсшй зав.), 7 уч. 
—кол. сов. Пв. Гавр. Подгурсшй 
(Н.-Тагилъ), 8 уч.—кол. ас. Влад. 
Ив. Казанскш (Черноисточппошй 
зав.), 9 уч.—надв. сов. Влад. Фед. 
Прокоповичъ (Н.-СалдипскШ зав.), 
10 уч. - губ. сек. Навелъ Иикапдр. 
Любимовъ (зав. Кушва).
Верхотурское уЬвдное поли­
цейское управление.
Пснравникъ—к. сек. Платопъ 
Ал-др. Билковъ, помощникъ его — 
к, ас. Левъ Ив. Гомолицюй, я. д. 
секретаря—к. сл. Георг. Ник. Ижи- 
ХОВЪ, столоначальники: уголовп.
стола - (ваканЫя), расиорядятельяа- 
го—к. с л. Ст. Нас. Толсто въ, 
регпетраторъ—к. сл. Сем. Иван. 
Третьяке въ.
Становые пристава: 1 
стана-губ. секр. Федор. Ал-дров. 
Гельдзеръ (Верхотурье), 2 ст.—к. 
per. Ал-дръ Пв. Москаленко (Н,- 
Тагилъ), 3 ст.—кол. вс. Владпсл. 
Викент. Дмсховшй (Длаваевскъ),
! 4 ст. —(и. д.) тит. сов. Мих. Вас. 
Камеяскш (зав. Кушва), 5 ст.— 
к. per. Францъ Ант. Подгурсшй 
(Н -Салдинсшй зав.), приставь Сого- 
словск. гори, округа—г. сек. Григ. 
Апат. Доновъ.
Полицейски) надзиратели: г.
Верхотурья—к. сл. Дмит. Ильичъ 
Афанасьевъ, Сосьвппскаго зав.— 
н. ч. Ал-дръ Мпх. Худяковъ, В,- 
Салдинскаго зав.—к. с. Никол. Ив. 
Каменевъ, Надеждипскаго зав.— 
к. сл. Ал-Ьй Пак. Абызовъ, Н.-Та- 
гильскаго зав.—(вакансия), около- 
точпые надзиратели: г. Верхотурья 
— к. сл. Мак. Евгр. Епнмаховъ, 
Кушвинскаго зав.—(ваканЫя).
Горная нолиц!я.
Горные исправники: I горпо-но- 
лпцейск. округа—тит. сов. Нетръ 
Андр. Масловъ (зав. Кушва), I I I  
горио полиц. округа—Антонъ Ив. 
КвЬцинсйй (с. Турьинсше Руд
Верхотурское уЬздное по во-
ИНСК. П О ВИ Н Н О СТИ  H p H C J'T C T B iO .
Председатель—к. сов. Ал-дръ 
Никол. Грамбекъ, делопроизводи­
тель—г. секр. Никол. Аристархов 
Ошибксвъ.
Раскладочныя по промыслов, 
налогу n p n c y r c T B i a :
Верхотурское (2 подати, уч. 
верхот. у.). Председатель — податн. 
инсиекторъ 2 уч. верхотурск. у. 
Влад. Юльев Фере, члены: Ал-Ьй 
Вас. Лапнйъ. Ал-дръ Кап. Шад- 
ринъ, Андр. Петр. Фоминъ, Ив. Ерм. 
злыгостевъ, Матв. Андр. ВорОпш- 
аовъ. П. С. Межеумовъ.
Нижнетагильское (1 податн.уч.). 
Председатель—податн. ивевекторь
1 уч. верхот. у. Гавр. Ал-еев. Ста- 
ровЬровъ.
Казначейства:
Верхотурское. Казначей—Е. 
асе. Эд. Конр. Шорнингъ, ст. бух­
галтеръ—колл. с. Мих. Лаз. ГлаД- 
кихъ и г. с. Нв. Фед. ТолстовФ-, 
бухгалтеры: I раз.—губ. с. Пав. ЕлиС. 
Борошиловъ, I I  разр.—губ. себ- 
Петръ Вас. Гордабуцкш и к. per.— 
Я. II. Козловъ.
Кугивинское. Казпачей— Д. 
асе. Серг. Ал-др. Страшкевичт» 
старш. бухгалтеръ—надв. с. Максь" 
мил. Яковл. Пономаревъ, бухгалте' 
ры: I разр.—к. асе. Викт. Иван- 
Пузыревъ, II разр.—к. per. Ал-М 
Навл. Тгясцынъ и к. р. Ив. Петр- 
Чернавннъ, кассиръ I разр.—к. per- 
Николай Пв. Феоктистова
Н ижнетагильское. Казна' 
чей—к. сов. Владим. Михаил. Ла' 
pi-оновъ, старш. бухгалтеръ—г. секр. 
Нетръ Ив. Василевскш, бухгалтера
2 разр,—п. ч. Григ. Евген. Луне' 
говъ.
Верхотур'кое городск. ноквар- 
тирн. налогу нрисутстше.
II реДсЬдатель—податн. ипспек- 
торъ 2 уч. Верхотурск. уЬзда кол. 
секр. Влад. Юльев. Фере.
Всрхотурсшй уЬздный учи­
лищный совЬтъ.
ИредсЬдатель—инспекторъ на­
роди. уч-щъ ст. с. Гр. Ив. Смнр- 
новъ, члены: отъ вЬд-ва правосл. 
пспов. —прот. Нетръ Дм. Аре|ьевь, 
отъ М. Н. Пр.—надв. с. Мих. Ив. 
Даниловъ, отъ М. В. Д.—кол. с, 
Николай Ал-р, Грамбекъ, отъ вея- 
c m  во должности—ПредсЬдатель
УЧРЕЖДЕШЯ И ДО ШЮСТПЫЯ ЛИЦА ПЕРМСКОЙ ГУВЕРШИ.
з. управы надв. сов. АлексЬй Ив. 
Мухлынинъ, по избрашю —кр. Макс. 
Вас. Корчемкинъ и надв. сов. Ни­
кол. Серг. Рудицынъ; всЬ земскш 
начальники уЬзда
Верхотурское уЬздное отдЬле- 
nie енархЬшьн. учнлпщн. со­
вЬта.
ПредсЬдатель — свящ. Ал-дръ 
Ал-др. Сахаровъ, постоянные чле­
ны: и. с. Н. И. Кларкъ, н. с. П. Ф. 
Огарнозъ, к. а. II. А. Кузнецовъ 
(дЬлопроизводитель), н. ч. А. В. Мар- 
кннъ; свящ,: Ннкол. Нетр. ВоецкШ, 
Псев. Мих. Черепановъ (казначей), 
Сим. Никол. Хлыновъ, Никол. Гри­
горьевъ, члены по должности: уЬздн. 
наблюдатель— П. А. Порошинъ, инс­
иекторъ народи, учплпщъ—Гр. Ив. 
Смирновъ, благочинные шести ок- 
руговъ и земств начальники, чле­
ны-представители: отъ верхотурск. 
земск. собрашя—г. ииж. Бабенко, 
отъ Алапаевскаго городск. общ-ва - 
Б. Н. Пастуховъ.
ВерхбтурскШ уЬздн. комитетъ 
попечпт-ва о народи, трез­
вости.
(СвЬдЬшй не доставлено).
ВерхотурскШ уЬздн. комитетъ 
общ-na понечптельи. о тгорь- 
махъ.
(СвЬдЬи!й пе доставлено).
НижнетагильмПй мЬстный ко­
митетъ РосЫйск. общ-ва Кр. 
Креста.
ПредсЬдатель—к. сов. Нетръ 
Вас. Кузнецкш.
Верхотурское уЬздн. попечи­
тельство дЬтскпхъ нр!ютовъ 
В. У. и. м.
(СвЬдЬшй не доставлено).
Податные инспекторы вер­
хотурск. у.: 1 уч.—Гавр. Ал-сЬев. 
СтаровЬровъ (И. Тагилъ); 2 уч.— 
Влад. Юльев. Фере (Верхотурье).
Инспекторъ народи, учи- 
Л П Щ Ъ  всрхотурск. у. —ст. с. Гр. 
Ив. Смирновъ.
Управлеше верхотурск. уЬздн. 
воинск. начальника.
ВопнскШ начальникъ - иодиолк- 
Ал-дръ Кирилл. Середенко, дЬло- 
пронзводитсль—к. per. Никол. Ив. 
Шалаевъ.
Помощникъ начальника 
губ. жппдармск. управлешя по
верхотурок. у,—ротм. Никол. Лавреп. 
Ружицшй (Н.-Тагилъ).
Благочинные Екатеринбург­
ской enapxin.
1 округа верхотурск. у.—прот. 
Петръ Лре*ьенъ (Верхотурье), по-
Городъ Верхотурье съ уЬздомъ.
мощннкъ —свящ. Ал-дръ Топорковъ 
(с. Когаайское, усть-лялинск. в.).
2 округа—свящ. Дмит. Д1евъ 
(Алапаевсшй з.), вомощиикъ -свящ. 
Нпкол. Дягилевъ (с. Арамашевское).
3 окр, — ирот. Никол. Левит- 
скш (з. Кушва), помощникъ—свящ, 
Ал-дръ Сахаровъ (Н.-Тагилъ).
4 окр. —свящ. Никол. Вечто- 
мовъ, вомощиикъ—свящ. Гавр. По­
повъ (Н.-Салдинсшй зав.).
5 окр.—ирот. Васпл. Словцовъ 
(Богословсшй зав.), помощникъ - 
свящ. Павелъ Троицкги (с. Турыш- 
CKie Рудники).
ЕдиповЬрческпхъ церквей уЬз­
да—свящ. ВасилШ Конинъ, помощ- 
иикъ—свящ. Павелъ Старцевъ (Н.- 
Тагилъ).
Чины Екатеринбургск. окружн. 
суда.
УЬздный членъ—надв. с. Серг. 
Михайл. СнЬгиревъ (Верхотурье), 
Городсше судьи; Нижпетагиль- 
скаго вав. —тит. с. Владим. 1теиап. 
Пономаревъ, Кушвинскаго зав.— 
к. сов. Ал-Ьй Дм. Лубнинъ.
Судеби. слЬдователи верхотур. 
уЬзда: 1 уч.—(вакапЫя), 2 уч.— 
иадв. с. Анат. Петр. Хлопинъ (Н.- 
Тагилъ), 3 уч.—ст. с. Бол. Осии. 
Ростоцшй (Алапаевскъ), 4 уч.— 
губ. с. Никол. Яков. Чечулинъ 
(Верхотурье), 5 уч.—губ. с. Валер. 
Мих. Калашниковъ (зав. Кушва),
6 уч.—к. секр. Людв. Квир. Стем- 
пинокш (с. Турьинск1е Рудники),
7 уч.—и. ч. Коиет. Конст. Крао- 
нушкинъ (Н.-Турпнсшй зав ), 8 уч. 
—к. секр. Конст. Ив. Георген- 
бергеръ (Пстрокаменск!й зав.).
Судеби. пристава: надв. с. Мод. 
Вас. ТимофЬевъ, к. сл. i танисл. 
Карл. Ратомсйй (Н.-Тагилъ), к. сл. 
Вас. Евген. Пузановъ (Верхотурье).
HoTapiycbi: к. р. Никол. Нпканор. 
Гуляевъ, п поч. гр. Конст. Смара1д. 
Бурдаковъ (Н.-Тагилъ), мЬщ. Вла­
дим. ®a6iec. Костринскш (заводъ 
Кушва), мЬщ. Ал-дръ Конст. Доро- 
нинъ (Иерхотурье).
Присяжный поверенный 
въ Н.-ТагилЬ—тит. с. Ал-дръ Конст. 
ПоПовъ, помощникъ присяжя. повЬ- 
ренн.—кр. Ал-дръ Ив. Нузнецовъ 
(Н.-Тагилъ).
Участковые товарищи про-
курора Екатеринб. судеби. округа: 
Нижне тагильскаго участка— В. Ф. 
Яукинъ (Н.-Тагилъ), верхотурскаго 
-КонсТ. Павл. Бабильевъ (Верхо­
турье).
Чипы уральскаго горнаго уп- 
равлеШя
Окружные и н ж е тр ы  по 
надзору за частными горными за­
водами и про.чыелзмя;
СЬверо-Верхотурскаго гори, ок­
руга -гори. инж., к. сов. Ник. Серг, 
Ставровскш, горный младш. вемле- 
мЬръ—к. секр. Ал-Ьй Павл. Лады- 
жекешй, письмоводитель—к. сл. 
Ал-дръ Ив. Устюговъ (Богословски! 
зав.).
Южпо-Верхотурскаго горн, ок­
руга—горн, пнж., ст. с Леои. вео- 
фил. Кихлеръ, помощпикъ его— 
надв. с. Ефимъ Яков. Романовъ, 
землемЬръ—тит. с. Всев. Ал-др. 
ПЬтуховъ, письмоводитель —к. р. 
Евген. Аникит. Поляковъ (заводъ 
Кушва).
Младгиге запасные лксни- 
чге но надзору за посессивными 
лЬсами:
ЗавЬдуюшдй лЬсами III посесс. 
округа-к. ас. Густ. 1осиф. Тар- 
говошй (Н.-Тагилъ), завЬд. лЬсами 
IV  посес. округа—к. ас. Ник. Ст. 
Таданкинъ (Алапаевсшй зав.).
Чипы управлешя земледГ,л1я 
и государственныхъ имуще­
ствъ.
ВавЬдующШ лЬсиичествами У 
района управлешя, младппй лЬсн. 
ревизоръ - надв. с. Кресттений Фе­
ликс. Янишевсшй (Верхотурье).
Л тсн и чества  У  района: 
Тагильское. ЛЬсничШ—кол. р. Вас. 
Никол. Казаковъ (с. Махнево).
Лобвпнское ЛЬспичШ—тит. с. 
Петръ Евдок. Болошиновъ, лЬсн. 
кондукторъ—Арк. Гавр. Курочкинъ 
(с. Меркушпно).
Вагранское. ЗавЬдуетъ лЬсни- 
чествомъ мл. лЬсной ревизоръ над. 
сов. Кресц. Фелик. Янишевогай, 
лЬспой кондукторъ—Серг. Никол. 
Муромцевъ (Верхотурье).
Верхотурское. ЛЬсничШ — над. 
сов. Никол. Серг. Рудицынъ, лЬсн. 
кондукторъ—Мих. Фат. Терехинъ 
(Верхотурье).
Богословское. ЛЬсиич1й—тит. 
сов. Илья Ильичъ Пашковсшй, лЬсн. 
копдукторъ—Ткаченко (Турьинсше 
Рудники).
Лочтово-телеграфныя учреж­
дения.
Почтово-телеграфныя кон­
то р ы : Богословская. Начальникъ— 
над. с. Вас. Яков. Никольсшй, и.
д. помощника—н. ч. Викт. Серг. 
Бажинъ. п.-т. чин.— н. ч. Владим. 
Вас. Ахлюстинъ.
Верхотурская. Начальпнкь — 
надв. сов. Федоръ Ал-др. Ковалевъ, 
помощпикъ—н. ч. Афан. Афан. Не- 
отеровъ, падсмотрщнкъ—г. с. Гр. 
Георг. Шубинъ, п.-тел. чиновники:
в. ч. Фоминъ и к. р. Щекатинъ.
Ь'ушвипская. Начальникъ -пад. 
сов. Мих, Степ. Донцевъ, помощ­
никъ -к . р. Фридр. Бернг, Петеръ.
АДРЕСЪ-КЛЛЕПДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГГГ,ЕРIIШ ПА 1909 ГОДЪ.
Нейвовлапаевская. Началышкъ 
—к. сек. Ал-дръ Вас. Салтурияъ.
Нижнетагильская. Начальникъ 
—к. сов. Wpift Бонавент. Ковалев- 
CKift, помощникъ—н. с. Ал-дръ Пас. 
Родйнозъ.
Нижнетуринская. Начальникъ— 
н. с. Петръ Вас. Нореневъ, чиновн. 
V разр.—к. р. Нетръ Юрьев. Ца- 
уне.
Почтово-телеграфное от- 
дгъленъе Нижнесалдипское. Началь­
никъ—к. р. Ник. Льв. Габовъ, п,- 
тел. чин. VI разр.—и. ч. Нпк. Ник. 
Дикушинъ.
П очтовы й О тЫ леШ я: На- 
деждинское. Начальникъ —тит. сов. 
Ив. Федор. Курзеневъ.
Нейвошайтапское. И. д. началь­
ника—н. ч. 0. Гр. Вяткинъ.
Петрокаменское. ГГ д. началь­
ника—н. ч. Степ. Вас. Харитоновъ.
Сосьвенское. И. д. начальника 
—н. ч. Ал-№ Вас. Орловъ.
Турьинскорудниковское. Началь­
никъ—к. р. Кост. Ив. Щербакову 
п.-тел. чин. V I раз. Ольга Никол. 
Петрова.
Чины акци.шаго управлешя 
I I  округа *).
Помощники надзирате­
л я : 5 уч.—старппй—надв. с. Влад. 
Григ. Остроумовъ (Н.-Тагилъ), б 
уч.—к. ас. Дм. Гр. Велищансгай 
(Верхотурье).
Контролеры : г. секр. Серг. 
Михеев. Чупровъ и я. ч. Конст. 
Дм. Карповъ (Верхотурье), п. ч. 
Мих. Ник. Ульяновъ (с. ТурьипсЮе 
Рудники), к. р. Ал-дръ Mii.vheB. 
Чупровъ (Н.-Тагилъ).
Чины управлешя Пермск. ж д.
Начальникъ 5 уч. службы пу­
ти—инж. п. с., тит. сов. Влад. Як. 
Ефимовъ (ст. „Н.-Тагилъ“).
Начальники станщй: „Горобла- 
годатская“ —м'Ьщ. Владим. Карл. 
Юксе, „Н.Тагнлъ“ —двор. Владим. 
Никол. Гроздовъ.
Начальники депо: главного, на 
■ст. „Н.-Тагилъ"—инж.-тех, Дмйт. 
Влад. Бехторевъ.
Ревизоръ 2 уч. сл. тяги—сынъ 
к. ас. Ант. Ал-др. Будзишевошй 
(ст. Н.-Тагилъ).
Ревизоръ 4 уч. сл. сборовъ— 
к. сл. Яеопидъ Ив. Феоктиотовъ 
(ст. „Н.-Тагилъ).
Врачъ 7 уч.—Анат. Ив. БФло- 
градскш (ст. „Н.-Тагилъ).
Коитролеръ контроля Пер'м.
ж  с л. дор.—к. сов. Не^ръ Петрой. 
Жуковъ (ст. Н-Тагилъ).
*) Акцизное управлеЮе II ок­
руга въ Екатеринбург!:.
Городъ Верхотурье съ уБздомъ.
Начальникъ отд,Ьлен1я ! 
Пермск. жаид.-нолиц. управ- 
лен)я жел. дор. (Вогословскаго) 
—нодиолк. Нпкол. Григ. Пашковъ 
(ст. Гороблагодатская).
Управлеше Гороблагодатскаго 
каяснп. горн, округа.
(Въ Кушвинскомъ зав.).
Горный начальникъ-горн. инж., 
д. ст. с. Ал-ръ Степ. Левитсшй, его 
помощникъ—унравптель Кушвинск. 
зав.—горн, инж., ст. с. Ал-ръ Пи­
кол. Кузнецовъ, и. д. механика— 
п. поч. гр. Борись Степ. Кругля- 
шевъ, старш. делопроизводитель — 
к. сов. Вас. Андр. Боотрокнутовъ, 
младш. делопроизводители: к. асе. 
Вас. Задар. Худяковъ и к. р. Ал- 
сей Ильичъ Чепкасовъ, и. д. бух- , 
галтера—двор. Никол. Никол. Вер- 
ховсюй, бухгалтеръ-инструкторъ — 
п. поч. гр. Викт. Федор. Кандлеръ, 
помощи, бухгалтера—к. р. Ив. Ив. 
Харитоновъ, журналиста—к. секр. 
Ал-ръ Даннл. Иотоминъ, казначей— 
к. асе. Георг. Герман. фонъ-ДреЙ- 
еръ, заведующШ хозяйств, частью— 
двор. Викт. Юрьев. Арнольдъ, ар- 
X H B ap iycb  и экзекуторъ--(вакант), 
отравитель грузовъ—сынъ чиновп. 
Дмит. Ив. Быковъ, куренный кон- 
тролеръ -к, секр. Степ. Афан. Круг- 
ляшевъ, старш. врачъ и инспей- \ 
торъ меднцниск. части округа—ст. 
с. Ал-дръ Юлианов. Вержбндйй, 
аптекарСк. провизоръ—Мих. Аркад. 
Лебедевъ, старш. фельдшеръ — г. 
секр. Як. Егоров. Новиковъ, млад- 
щШ фельдшеръ—с. об. Вас. Иванов. 
Комшиловъ. ЛеевичШ Кушвипской 
дачп—к. сов. Ник. Устинов. Мо­
лочко, помощникъ его—к. р. Гавр. 
Павлов. Курочкинъ.
Кушвипгшй казенный заводъ.
(Чугуноплавильный).
Управитель—горн, пнж., ст. с. 
Ал-дръ Никол. Кузнецовъ, смотри­
тель зав.—(вакашля). бухгалтеръ— 
к. асе. Пав. Ал-др. Палкинъ, смот­
ритель главного магазина—к. р. 
Вас. Андр. Голубевъ, смотритель 
ripnnacii. магазпна—с. об. Пав. Кв. 
Захаровъ, письмоводитель—с. об. 
Ал-ей Калии. Щербаковъ.
Управление гор. Благодатью 
л рудниками Гороблагодатсв. 
округа.
Управитель—горн, ипж., к. асе. 
Ник. Ст. Назаровъ, смотритель — 
горн. пнж.. к секр. Вацл. Сигпзмуяд. 
Озембловомй. надзиратель—с. об. 
Вас. Яков. МороЗОВЪ, магазинеръ— 
г, секр. Арк. Андр. Коковинъ-
i Баранчпнсюй казенн. заводъ 
Гороблагодатск. округа.
(Чугуноплавильный и снарядодГиа- 
тельный).
Управитель—горн, инж., К. асе. 
Ив. Павл. Бведенотй, смотритель— 
гори, инж., тит. сов. Конст. 1осиф. 
Епифановъ, бухгалтеръ—с. об. Сем. 
Ник. Яркинъ, помощникъ бухгал­
тера (онъ же казначей)—м'Ьщ. Влад. 
Цавл.Новгородцевъ, письмоводитель 
— (вакания), смотритель припасн. 
магазина—п. поч. гр. Григ. Иван. 
Краюхинъ, смотритель главн. ма­
газина—тит. с. Ал-дръ Петр. Ка- 
лыгинъ, л!снич1й—к. асе. Ал-дръ 
Вас. Комаровичъ, помощвикъ его— 
уч. лесов. В. Д. Ананьинъ, врачъ 
—надв. с. СергМ Ал-др. Ариотовъ, 
старш. фельдшеръ —кр. Ал-сАй Ге­
орг. Нечаевъ, младш. фельдшеръ— 
с. об. Нетръ Павл. Селивановъ.
Всрхне-туринсшй казепн. за­
водъ Гороблагодатск. округа. 
(Чугуноплавильный и снарядодФла- 
тельный).
Управитель— горн, инж., надв. 
с. Вадимъ Ал-с'Ьев. Петровъ, смот­
ритель—горн. ннж., тит. с. Апол- 
лопъ Дмитр. Мыслинъ, бухгалтеръ 
—тит. с. Ив. Васил. Баяндинъ, 
помощи, бухгалтера—к. р. Васил. 
Ильичъ Ладейщиковъ, вр. и. об. 
письмоводителя—м’Ьщ. Васил. Адр1ан. 
Зоновъ, смотритель главн. магазина 
—л. поч. гр. Галакт. Егор. Неха- 
евъ, смотрптель принасп. магазпна 
— тит. с. Стен. Васил. Кутюхинъ, 
л’ЬспичШ—к. секр. Владпм. Владим. 
Ковалезсйй, помощи. лесничего — 
лАсп. конд. Анат. Адр1ан. Куликовъ, 
врачъ—к. сов. ЕвгоН. Никол. А6- 
линъ, старт. фельдшеръ—к. служ. 
Авдей Антон. Мокроусовъ, младгаш 
фельдшеръ—с. обыв. Иванъ Алекс. 
Горбуновъ.
Нижнс турипешйказепнмй за­
водь Гороблагодатскаго ок­
руга
(Чугуноплавильный и железодела­
тельный).
Управитель—горн, пнж., падв. 
с. Ал-дръ Андр. Ивановъ, бухгал­
теръ—к. асе. Васил. Кипшяп. Бер- 
дышевъ, помощникъ его и казна­
чей—г. секр. Михаилъ Ал-др. Лап- 
тевъ, письмоводитель—тит. с. Вас. 
Мих. Иоаковъ, смотрптель главн. 
магазина (металловъ)—г. секр. Ни­
кол. Григ. Кетовъ, смотритель при­
пасн. магазина—с. об. Ив. Федор. 
Гробовъ, леснич1Й—к. асе. Впкент. 
Данил. Балявийй, помощники его: 
к. сл. Поиелъ Павл. Глазковъ и 
мастер. Конст. Григ. Струковъ, 
врачъ—к. сов. Стен. Васил. Пилй- 
кинъ, старш. фельдшеръ—чин. Ни-
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кол. Андр. Логиновъ и младш. фельд­
шеръ—р. об. Илья Васпл. Леонтьева.
СеребрянскШ заводъ-см. 
въ Кущ'урскомъ у.
Николаевское исправит, аре­
стантское отд’Ьлеше.
(ст. Н.-Тура).
И. д. начальника отделешя— 
тит. с. Иллар. Ив. Высотскш, по­
мощники его: I  разр.—губ. с. Ми­
хаилъ Филип. Смирновъ, II разр.—. 
к. асе. Михаилъ Конст. Паламож- 
ныхъ, III разр,—н. ч. Стен. Стен. 
Кошкинъ, сверхштатные: к. секр. 
Дмитр. Андр. Бурмакинъ и н. ч. 
Викт. Ал-др. Степановъ, врачъ—к. 
еов. Степ. Васил. Пилнкинъ и свя­
щен нпкъ тюремной церкви—о. 1о- 
аниъ Пономаревъ.
Нижнетуринская конвойная 
команда.
Началышкъ—кап. Соболезсый.
ВерхотурскШ тюремный за- 
мокъ.
Смотритель—(и. д.) г. секр. 
Карлъ Франц. Будай.
11-й пахотный ПсковскШ 
нолкъ гепералъ-фельдмаршала кня­
зя Кутузова-Смоленекаго. 
(Штабъ полка въ Н.-Тагиле).
Командиръ—ген. шт. полк. Бо- 
рисъ Ал-Ьев. Дзинканецъ, заведую­
щая хозяиствомъ— нодиолк. Никол. 
Ал-еев. Загорскш, полк, адъю- 
тантъ—пор. Ив. Гавр. Думачевъ, 
наблюдающШ за охотничьей, учебной 
и пулеметной командамц—нодиолк. 
Н и ко л . Федор. Безбородовъ, началь­
никъ учебн. команды— шт.-кан. 
Ал-дръ Владим. ДроздовокШ, заве­
дующш командой разц’Ьдчиковъ — 
шт.-кап. Владим. Мартын. Ней- 
ландъ, .аатлышкъ пулеметной ко­
манды—пор. Вас. Дм. Богдановъ, 
командиръ нестроевой роты—шт.- 
кан. Вервищотти. заведующШ 
швальней — шт.-кан. Девъ Ал-др. 
Дружцнянъ, полк, казначей —шт.- 
кан. Никол. Ив. Бляерскш, дело­
производитель полк, суда^-шт.-кан. 
Михаилъ Федор. Савяцкш. полк, 
квартпрмейстеръ п заведующшlipieM- 
иымъ покоемъ—пор. Петръ нетр. 
Бикторовъ, заведующш оружЫ.чъ — 
пор. Владим. Вас. Тихомирову полк, 
священникъ—о. Пикол. Петр. Севе- 
ровъ, старш. врачъ -к. сов. Никол. 
Нетр. Овчинников!., делопроизво­
дитель хозяйств, части—тит. сов. 
Вас. Михайл. Мерцаловъ, классы, 
медиц. фельдшеръ—кол секр. Викт. 
Фиакр. Васильев!.. капельмей­
стер!,—КОЛ. р. Дм. Горд, Сояомко.
Городъ Верхотурье съ уездомъ.
ВерхотурскШ № 10 казенный 
цини, склад■>.
Заведующей - Эдуардъ Феликс. 
Маковскш, помощпикъ его—мЬв;. 
Ал-дръ Ив. Труоовъ, конторщика 
м'Ьщ. Конст. Ильичъ Боронихинъ, 
иомощиикъ-Федоръ Оамс Рома- 
шовъ, подвальный—хнм.-техн: Аисъ 
Христ. Мурзинъ, помощникъ— 
Анеми. Ив. Волокитинъ, маШя- 
НИСТЪ-т-liOHGT. Егор. ПопоВъ, по- 
мощникъ-Михаилъ Ив. Казымовъ.
Н.-ТагпльскШ Лв 8 казенный 
винный окладъ.
ЗавФдующШ—л. ноч. гр. Ал-ръ 
Ильпчъ Белоусовъ, помощникъ его 
— кр. Яковъ Георг. Ллатоковъ-Зуб- 
рилкинъ, конторщикъ - и. иоч. гр. — 
Ал-дръ Степан. Федуловъ, помощ­
никъ его—зан. фельдф. Игн. Степ. 
Курбашъ, нодвальный —м’Ьщ. Стон. 
Андр. Андреевъ, вомощиикъ его — 
отст. у.-оф. Исаакъ Прок. ЗвКревъ, 
машИнистъ м'Ьщ. Ал-дръ Иванов. 
Спасскш, помощникъ его—Ал-с’Ьй 
Митроф. Дениоовъ.
Верхотурская уЬздн. земская 
управа.
Председатель управы—н. сов. 
Ал-сей Ив. МухлыЕИНЪ; члены 
управы: заст. место председателя— 
кр. Макс. Вас. Корчемккаъ.'Ы'Ьщ. Ми­
хаилъ Ив. Спиридоновъ и кр. Никол. 
Прохор. Караваевъ. Секретарь- 
кр. Нетръ Ал-еев. Пинягинъ, глав­
ный бухгалтеръ—с. обыв. Ал-дръ 
Егор. Скокинъ, бухгалтеръ—М’Ьп!,. 
Ал-дръ Яков. Пушкаревъ, дорожи, 
инженеръ-техн. к.с. Волесл. Бронирл.,. 
Багинсшй, техпикъ—с. обыв. Ал- 
-дръ Ал-др. Гилевъ, уЬздн. ста- 
■ тистикъ—двор. Мдтроф. Семенов. 
Тимоновъ; агрономы: Ал-дръ Ив. 
Бузниковъ (въ Алапаевске), Оедоръ 
Ив. Турицинъ (въ Верхотурье), 
агентъ страхованы— Ал-дръ Иван. 
Устинов!.. УправлшбщШ верхотур­
ской земской аптекой проваз. Вла­
дим. Васил. Первудшнъ.
Врачи : Заведующш верхотур- 
скои больницей—лек., н. с. Ал-сЬн 
Ал-сеев. Старцевъ (въ Верхотурье), 
заведующей пригороди, участкомъ — 
лек. Илья Аарон. Левинъ (тоже), 
санцтарно - эцидемическш врачъ— . 
лек! Никол. Ал-др. Львовъ ((тоже), 
заведующш Н.-Тагильской больни­
цей и участкомъ—д-ръ мед., к. сов. 
Нетръ Васил. Кузнецка, помощ­
никъ его—дек. Пав. Ив. БФлоград- 
СкАй (въ И.-Тагиле), заведующш 
Петрокаменской больницей н участ­
комъ—лек. Никол. Ал-др. Сергеезъ 
(въ Петрокамепскомъ зав.), заве­
дующш lieiiuo - шайтанекой больни­
цей и участкомъ лек. Михаилъ 
Нетр. Пятницйй (въ Непво-шай-
таискомъ зав.), заведующШ Махнов­
ской больницей и участкомъ лек, 
Владим. Владим. Ванъ-деръ-Бел- 
ленъ (дер. Махнева), завёдугощШ 
Турьннской больницей и участкомъ— 
лек. Серг. Яков. Моотовъ (въ с. 
Турьинсше Рудники).
Ветеринарн. вр.ач-и: Вер- 
хотурскаго уч. —Ив. Дмит. Сивер- 
цевъ (въ Верхотурье), Н.-Тагиль- 
скаго - Ал-сёй. Игп. Романовъ (въ 
Н.-Тагиле).
Верхотурская городская уи- 
рава.
Городск. староста—мещ. Матв. 
Keen. Жернаковъ, помощникъ его 
—С. II. Кошкаровъ. Секретарь~ 
мещ. Мих. Ив. О покинт., бухгал­
теръ—С. С. Циренщикозъ, письмо­
водитель мещанок, стола—Ф. II. 
Титовъ.
ВерхотурскШ городской си- 
ротскШ судъ.
Председатель—мФщ. Матв. Ксен. 
Жернаковъ, члены: кун. А. И. Че- 
стюнинъ и мЬщ. А. Е. Титовъ. 
Письмоводитель—Мих. Иван. Опо- 
кинъ.
Нил.не-'Гаги.п.ское горноза­
водское училище.
Почетный попечитель—состоя- 
цдй въ должности Егермейстера 
Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ­
ЛИЧЕСТВА Елимъ Иавлрничъ Де- 
ьшдовъ-Санъ-Донато. Директоръ— 
горн. ииж., к. с. Гавр. Ал-др. Йар- 
ко.въ, инспекторъ у) к. сов. Ник. 
Ив. Кларкъ, законоучитель- свящ. 
Ал-двЪ Леонт. Хохловъ, препода­
ватели: русск. яз.—над. с. Нетръ 
Фотаев. Огарковъ, математики— ин- 
с'пектбръ н Ал-дръ Вас. Дубровинъ, 
физики—тнт. с. Викторъ Виктор. 
Люстрицкш, механики—инж.-мех., 
к. сов. ГурЩ Ив. Зворыкикъ, бо­
таники, дфсоводства и лесной тех- 
нолог1м—к. сов. Ив. Феликс. Вильч- 
К0ВСК1Й, начертательн. геометрш, 
соиротивлешя naTepiajioBb и строи- 
тельн. искусства—инж.-мех. Никол. 
Михаил. Колышкинъ, техническ, 
чврчешя—н. ч. В. П. Крапивинъ; 
злектротсхники—и. ч. II. Ф. Кури- 
циаъ. горн, и макшейдерскаго ис- 
кусствъ и минералогш—горн, инж., 
к’ секр. Ал-дръ Илюдор. Урбано- 
вийъ, химш—н, ч. Георг. Сер. Бар- 
шевъ, металлургш н техники— 
Елнс. Вас. Смольниковъ и Леовидъ 
Игнат. Челышевъ счетоводства— 
Федоръ Ив. Кларкъ, рисования и 
черчения—Ал-дръ Григ. Дятловъ, 
иодачи первоначальной номощя въ 
несчастпыхъ случаяхъ—Кинр1янъ 
MapTeMiaH. Петровъ, надзиратель
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Училища—к. секр. Михаилъ Абраы. имктр1евъ.
Число учеников')ь 111.
Нижие-Тагильское (частное) 
реальное училище.
Директоръ—к. сов. Нпк. Ив. 
Кларкъ, законоучители: свящ. Ник. 
Петр. Воецкш и канд. богосл. Кои. 
Никол. Титовъ, преподаватели: рус­
ск. яз.— К. Н. Титовъ, арпометпки 
и алгебры—Ал-дръ Вас. Дубровинъ 
и тит. с. Викторъ Виктор. Люо- 
трицшй, исторш—К. Н. Титовъ, 
ирпродовЬдЬшя—В. В. ЛюотрицкШ, 
цЬмецк. и француз, языковъ—к. ас. 
Ал-дръ Ефим. Коробовъ, чистопи- 
сашя и рисовашя—Ал-дръ Григор. 
Дятловъ, надзиратель—А. Е. Коро- 
бовъ.
Учащ ихся въ первыхъ 3-хъ кл. 
—99 утен.
Навло-Анатол1евская женская 
гнмназ!я.
(Н.-Тагилъ).
Почетп. иопечитель—состояний 
въ должности Егермейстера Двора 
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ­
СТВА Елпмъ Павловичъ Деыидовъ. 
ИредсЬдатель педагогическ. совЬта— 
к. с. Никол. Нв. Кларкъ, началь­
ница—жена п. поч. гр. Люди. Ми­
хаил. Кларкъ, законоучители: свящ. 
Ал-дръ Леонт. Хохловъ, Сумеонъ 
Никол. Хлыновъ и канд. богосл. 
Конст. Никол. Титовъ, преподава­
тели: русск. яз. и словесности— 
Екатер. Павл. Дмитр1ева и Бух- 
манъ, арифметики—Ал-дра Ив. Ко­
робова и и. с. Д. Я. Оандрыгайло, 
географш—Л. М. Кларкъ, Афан. 
Порфир. Дубровина, и Конст. Ник. 
Титовъ, исторш — Афаи. Порфир. 
Дубровина, Конст. Ник. Титовъ и 
Бухманъ, математики—Ал-дръ Вас. 
Дубровинъ, физики и естеств. исто- 
pin—тит. сов. Викторъ Виктор. Лю­
страций, французск. яз.—Агнесса 
Ник. Петрова, чистоиисашя п ри­
совашя—Ник. Вас. Ильинъ, мето­
дики русск. яз.—свящ. Вас. Дшм. 
Конинъ, методики ариометики—Д. 
Я. Сандрыгайло, рукодЬл1я—Mapia 
Каэтан. Садовская, приготовительн. 
класса—Евдами. Мих. Левитокая, 
Клавд. Ал-Ьев. Бурдакова и Нина 
Ал-др. Боташэва, классп. надзира­
тельницы — Мар. Фед. Кузьмина, 
Ольга АнДр. Волкова, Близ. Дюмид. 
Петрова л Варвара Ник. Попова. 
Число у ч т и и ъ  514.
Н.-Тагильекое 4-хъ класен. 
училище.
Инспекторъ и преподаватель 
физики, естествовЬдешя и черчешя 
—н. с. Петръ Фот. Огарковъ, за­
коноучитель—свящ Ал-дръ Ал-др. 
Сахаровъ, преподавателя; русск. яз-
Городъ Верхотурье съ уЬздомъ.
и геом,—к. а. Никол. Ал-др. Кузне­
цовъ, ариометики и географш — 
Ал-сЬй Ониеиф. Евдокимовъ, русск. 
яз. и исторш—Ал-сЬй Гладим. Мар- 
кинъ, рисовашя и чистописашя — 
— Ал-ръ Григ. Дятловъ, надзира­
тель (сверхштат. учит, и препода­
ватель пЬшя)—Мих. Иван. ОранскШ.
Верхотурское городское 4-хъ 
классное училище.
Инспекторъ - падв. с. Михаилъ 
Ив. Даниловъ, законоучитель —прот. 
Петръ Ареоьевъ, учители: матема­
тики—надв. с. Ив. Ив. Паотуховъ, 
исторш и географш—и. ч. А. С. 
Рублевъ, русск. языка-Н. А. Глад­
кова, графпческ. искусствъ—и. ч. 
М. 11. Горюнъ, французск. и нЬ- 
ыецк. языковъ—И. Д. Онвирцева, 
учитель-масторъ ремесленн. отдЬ- 
леиш — Осииъ Филиппов. Юркинъ. 
Врачъ—тит. сов. Ал-сЬй Ад-сЬев. 
Старцевъ.
Число учащ ихся: въ 1-мъ 
отд. I I  кл.—32, II отд. II  кл. -36, 
III кл.—38 и IV кл. - 15, всего 121.
Кушвинская женская ирогпм- 
иазгя.
(СвЬдЬн1й ие доставлено).
Турьинское горное училище.
И. д. директора—Вас. Ал-др. 
Степановъ, смотритель—Валер. Мих. 
Семеновъ.
Аланаевское З-кляссн. учи­
лище.
Почетный смотритель - г. ииж., 
к. сов. ведоръ Тарас. Петровъ, учи- 
тель-ннспекторъ-к. асе. Лавръ Пет­
ров. Шигаевъ.
ВерхотурскШ Нпколаевешй 
мужской монастырь.
Настоятель —iepoM. Ксенофонта, 
казначей —iepoM. 1оанниыЙ, благо­
чинный — iepoM. Аверйй, ризничш— 
ИннокентШ, духовники: iepoM. Ев- 
отратШ и iepoM. Бладим1ръ.
ПокровскШ жеискШ мона­
стырь въ ВерхотурьЬ. 
(СвЬдЬшй не доставлено).
СкорбященскШ женскГй мона­
стырь въ Н.-ТатилЬ. 
(СвЬдЬшй не доставлено).
ЕреСтовоздвиженскШ кглртом- 
ск!й мужск. монастырь.
(Махпевокой волости). 
Настоятель— iepoM. Паховый.
ВерхотурскШ оби^ественный 
баикъ.
(СвЬдЬнш ие доставлено),
Общество попечен!я о народ- 
номъ образован!» въ Верхо­
турск. уЪздЪ.
Правлеше: ИредсЬдатель —М. М. 
Спиридоновъ; товарищъ иредсЬда- 
теля— II. А. Пинягинъ; казначей—
А. Е. Опонинъ, члены: всЬ члены 
уЬздпаго учил. совЬта, В. В. Пер- 
вущинъ, Н. П. Караваевъ и В. М. 
Лапина.
О тд а л е тя  Лравленгя: въ 
КушвЬ, Нижнемъ-ТагилЬ, д. Махне- 
вой; заводахъ: Нейво-Шайтанскомъ 
и Алаиаевскомъ и сел. Турьинскихъ 
Рудиикахъ.
Верхотурское общество вспо- 
моществован!я нуждающимся.
ИредсЬдатель —надв. с. Ал-сЬй 
Ал. Старцевъ, казначей—Владим. 
Вас. Первушинъ.
(lip  и общ ества — дЬтское 
убЬжищо съ 8 ’воспитанниками— 
мальчиками).
Верхотурская городская обще­
ственная бнблштека-чптальня
ЗавЬдуюидй — ВерхотурскШ го­
родск. староста.
„АврорпискШ" д'Ьтсшй npi- 
ютъ.
(8ъ вЬдЬпш управлешя заводами 
Н.-Тагильскаго округа). 
Попечительница—Над. Владим. 
Маркова, смотрительница—Каиит. 
Иван. Котенева, иомощиица ея— 
Анна Ив. Кувязева.
И.-Тагильская земская анте- 
ка.
ЗавЬдуюпцй—ант. пом. Измаилъ 
Ал-др. Васильевъ.
Унравленге округа Нижне-Та- 
гильгкихъ и Луньенскнхъ за- 
водовь нас.тЬдниковъ II.  П. 
Демидова, князя Саиъ-Донато.
(Нпжшй Тагплъ). 
Управлявший заводами—г. ииж., 
к. сов Гавр. Ал-др. Марковъ, ио- 
мощникъ его—г. ииж., к. сов. Стец. 
Иван Драго, началышкъ техничо- 
скаго отдЬлешя—г. пил;., к. сов. 
Михаилъ Михаил. Эрихманъ, но- 
мощникъ его—иностр. ннж. Валер. 
Петр. Краянвинъ, инженеръ-метал- 
лургъ-r. инж. Всевол. Серг. Гаряевъ, 
началышкъ раснорядительнаго о^ дЬ- 
лешя -п. гр. Ннкол. Ал-др. Поповъ. 
главный лЬсничШ —иадв. с. Вогд. 
Феликс. Еильчковсшй, помощникъ 
его—к. асе. Андр. Mapian. Бобин- 
CKifi. бухгалтеръ—мЬщ. Федоръ На­
зар. Петровъ, завЬдующш юридиче- 
скимъ отдЬлешемъ я работами но 
надЬлу мастеровыхъ землею—пр. нов.
, Андр. Андр. Ивановъ, врем. завЬ-
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дующШ геологическим! отдЬдет- 
емъ—Ал-дръ Нпкол. Заварицюй, 
закЬдующШ коммерческим! отдЬле- 
шемъ и довЬрепиый по продажЬ ме­
таллов!—на дер л. подд. Герас. Васпл. 
Гармсенъ, помощпикъ его —м'Ьщ. 
Ал-Ьй Федор. Киселевъ, завЬдую- 
щщ ыедпциискою час™ на заво­
дахъ—врачъ к. асе. Кипр. Мартин. 
Петров ь, младшш врачъ—Владим. 
Иван. Касленниковъ, завЬдующШ 
аптекой -пров. Зунд. И.шщА. Ку- 
шелевскШ, заводскШ агентъ прл ст. 
„Тагилъ" Пермской ж. д.—мЬщ. 
Нетръ. Прокоп. ЛарШновъ.
Ннжнс-Тагильсшй заводь.
Управитель— г. ииж. Серг. 
Ал-Ьев. Деви, помощпикъ его—тех. 
Эдуардъ Сустав. Рихтеръ, ыеха- 
пикъ—инж.-мех. Мнхаилъ Ннкол. 
В ишеяковъ, помощиикъ его—техн. 
Ив. Федор. Курицынъ, бухгал­
теръ—м'Ьщ. Дмит. Осип. Топорковъ, 
смотритель лЬсовъ—мЬщ. Ал-дръ 
Иван. Боташевъ, завЬдующш фаб­
рикой мЬдныхъ издЬлШ — техн. 
Иванъ Андр. Устиновъ.
Выйсшй мФдиплавильный за­
водъ Н.-Тагильскаго округа.
Управитель—г. инж. Никол. 
Никол. Филиппов!, номощипкъ его—
г. ннж. Ал-дръ Ил'юдор. Урбано- 
вичъ, смотритель завода—техн. Лео- 
пидъ Игнат. Челышевъ, бухгал­
теръ— мЬщ. Евгр. Леонт. Нуляиевъ.
Нпжие-СалдинскШ заводъ Н.- 
Тагильск. окр.
Управитель—г. инж. Никол. 
Ал ров. Костылевъ, иомощникъ 
его—г. ииж. Федоръ Никол. Гри­
горьевъ, смотритель — инж.-техн, 
бар. Владпм. Ал-др. Раушъ-фонъ- 
Траубенбергъ, бухгалтеръ — мЬщ. 
Анат. Прокоп. Ларщновъ, смотри­
тель лЬсовъ—мЬщ. Ал-сЬй Федор. 
Шушпановъ, врачъ—Навелъ Васил. 
Петровъ.
Верхне-Салдинскш заводъ Н,- 
Таг. окр.
Управитель—г. инж. СергЬй 
Конст. Дунаевъ, смотритель заво­
да—г. инж. Степ. Вильгельм. Ты- 
дельегай, бухгалтеръ—мастер. Ал-р. 
Иван. Силоновъ, вр. ис. обяз. смот­
рителя лЬсовъ - мает. Андр. Иван. 
ДЬянозъ.
Черпо-Источицсшй и Анто- 
ковешй заводы 11 -Таг. окр.
Управитель—г. пнж. Ннкол. 
Герас. Бабенко, смотритель Аито- 
новскаго зав.—техн. АвдЬй Авд. Су- 
ионевъ, бухгалтеръ—мЬщ. Ал-сей 
Никол. Образцов!, смотритель лЬ­
совъ—мает. Тимоф. МокЬев. Орловъ.
Городъ Верхотурье съ уЪздомъ.
Лпспмо-Уткинсшй заводъ Н.- 
Таг. окр.
ВавЬдующШ—техн. Георг. Иван. 
Стадлеръ, помощникъ его -инж.- 
техн. Митроф. Ал-др. Костылевъ, 
бухгалтеръ—мает. Арк. Ермпл. Оги- 
бенинъ, смотритель лЬсовъ—мЬщ. 
Максимил. Ал-Ьев. Смольниковъ.
хнмическ. завода—инж.-тех. Петръ 
Петр. Менгель, дпректоръ мЬдипла- 
вильнаго завода—г. ииж. Андр. Прок. 
Ивановъ, управляющей богосдовско- 
сосьвииск.ж.д.—Федоръ Андр.Ауэр- 
бахъ, главный лЬсничШ—Федоръ 
Герман. Вульруоъ, помощи, главн. 
лЬсннчаго—Петръ Матв. Некраоовъ, 
врачъ—Иванъ Нван. БЬлавинъ.
Висимо-Шайтаисшй заводъ Н.- 
Таг. окр.
Надзиратель завода—мает. Фе­
доръ Серг. Фоминъ.
Лайск!й занодъ, Н.-'Гаг. окр.
(Ст. Лая, Пермск. ж. д.).
Уьравнтель — (вакапшя), бух­
галтеръ- сынъ чин. Ал-дръ Михайл. 
Протовскш, смотритель лЬсовъ— 
мает. Конст. Ефрем. Истоминъ.
Рудники Н.-Тагильск. округа.
Управитель мЬдныхъ п желЬз- 
иыхъ рудниковъ—помощпикъ управ- 
лцющнго заводами, помощникъ упра­
вителя —г. ииж. Эмман. Ф'едор. ЭДел- 
леръ, старшШ смотритель мЬдныхъ 
рудниковъ—п. гр. Евг. Смарагд. Бур- 
даковъ, смотрители желЬзн. руднп- 
ковъ: техн. Ив. Никол. Зубакинъ, 
Никол. Ал-Ьев. Березинъ, Нваиъ 
Лук. Толстовъ, бухгалтеръ -мастер. 
Пав. Степ. Истомин!.
lIpiuCKB Н.-'Гаг. округа.
Управитель платнновыхъ и зо­
лотых! пршековъ—г. инж. Ал-дръ 
Конст. Кокшаровъ, помощпикъ упра­
вителя—г. ннж. Анат.Ал-ев. Галинъ, 
мехаиикъ—п. гр. Дмит. Матв. Дар- 
гевичъ, старш. смотрптель золот. 
пршековъ—Вас. Антпп. Губкинъ.
Заводски! агсл'Ьзиыя дороги 
Н.-Таг. округ,:.
ЗавЬдующШ вксилоатацщю до- 
рогъ—ипж.-ыех. Гурш Пв. Зворы- 
кинъ, помощникъ его—инж.-мех. 
Пикол. Мпх. Колышкинъ, техникъ— 
мЬщ. Яковъ Степ. Занадворовъ, 
смотритель ст „Узловая"— мает, 
Мих. Андр. Комлевъ. счетоводъ— j 
двор. А-дръ Федор. Бургеръ.
Управлеше заводами Богос- 
ловскаго горнозаводскаго об­
щества.
ГлавноуправляющШ богослов- 
екпмъ гориымъ округомъ—гор. ипж. 
Никол. Никол. Шелгуновъ, иомощ­
никъ его—инж.-техн. Нваиъ Иван. 
Широких!, управляющШ конторой 
округа— Георг. Порфир. Денисовъ, 
главный бухгалтеръ— Васил. Ник. 
СЬяокооовъ, завЬдующШ матер1аль- 
ной службой—Карлъ Эдуард. Лан- , 
гнеръ, завЬдукмцШ коммерч. отд — 
Койот. Григ. Агафоновъ, директоръ |
Сосьвинсшй заводъ Богослов- 
скаго горнозаводскаго обще­
ства.
Директоръ завода—гори. ипж. 
Ал-Ьй Мих. Лебедевъ, помощпикъ 
его—Ал-дръ Фом. Эвансъ, лЬспи- 
чШ—Федоръ Карл. Керберъ, врачъ 
—Федоръ Анат. Азерьеръ, бухгал­
тер!—Владисл. Сигизмуид. Остров- 
сшй.
Надеждппсшй заводъ Бого- 
словскаго горнозаводскаго об­
щества.
Директоръ—гори. ипж. Евгсп. 
Ал-др. бар. Таубе, ипженеръ при 
дпректорЬ—пиж.-мех. Ал-Ьй Ал-ев. 
Крокебергъ, завЬдуюпце: доыеннымъ 
цехомъ—Илья Вас. Поносовъ, рель­
сопрокатным!—Фелпксъ 1осиф. Да- 
ниловичъ, листопрокатным! — Ал- 
дръ Павл. Чернецовъ, мартенов­
ским!—ипж. Бас. Вас. Воробьевъ, 
механической--Михаплъ Мих. Ро- 
мановъ, огнеупорнымъ—пнж. Карлъ 
Осин. Янушкевичъ, газо-элекрпче- 
скимъ — (ваканмя), дпороворемонт- 
нымъ—Георг. Петр. ДыбскШ, по­
мощникъ главн. лЬсничаго по цептр. 
углежешю — Ром. Фрапд. Зенцино, 
главн. хпмнкъ округа — инж.-хим. 
Ал-дръ Льв. Педьковъ, врачъ—Вл. 
Михайл. Петрозъ. лЬсничШ—Серг. 
Вас. Потоцтн и бухгалтеръ—Нпк. 
Владпм. Григорьевъ.
Турьинсше рудпнкн Богослов- 
скаго горонзаводск. общ-ва.
Директоръ ^рудников! и npinc- 
ковъ - горн. инж. Вроннсл. Никол. 
Савищйй, помощникъ его—горн, 
ннж. Ал-дръ Павл. Киншинъ, гео- 
, логъ округа—Евген. Дмит. Страто-
НОЕИЧЪ.
Управлеше Богословской жел. 
дороги Богословскаго горпо- 
заводск. общества.
(Кушвппсий зав.).
И. д. увравляющаго дорогою, 
онъ же начальникъ всЬхъ службъ— 
инж. п. с. Борись Ал-др. Перловъ, 
помощник! его и замЬститель—(ва- 
itancia). дЬлопроизводптель - Кузьма 
Нкан. Котъ, главный бухгалтеръ — 
Михаплъ Михайл. Герасимов!, его 
исмощнпкъ Ал-д;;ъ Ал-др. Брызга- 
ловъ, врачъ—(ваканшя), начальник! 
участка тяги—(вакансия), помощ­
никъ начальника депо и мастер-
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екихъ—Сигизм. Адам. Лаокаржев- 
СЙЙ, старш. ревизоръ движешя— 
Михаилъ Антон. Горчаковскш, стар- 
mifl счетоводы службы движения— 
Ал-дръ Дмит. Арзамаоцевъ, завй- 
дующШ отд’йломъ претеязШ—Иванъ 
Аверьян. Кильчевотй, старш. сче­
товодъ матер1альной службы—Иванъ 
Никан. Колотилинъ, ыеханикъ те­
леграфа—Навелъ Льв. Заушицинъ, 
начальникъ 1 уч. пути—(ваканЫя), 
началышкъ 2 уч. пути—Констаи. 
Павл. Поморцезъ.
Богословская заводск. боль­
ница.
ЗавфдующШ больницей—врачъ 
И. II. Бвлавинъ. УиравляющШ ап­
текой— провиз,—П. Я. Авраамовъ.
Главная контора Алапаов- 
скихъ заводовъ товарищества 
насл Ьдниковъ С. €. Яковлева 
(въ Алапаевск4).
(Главное управлеше Тов-ва въ Пе­
тербурге).
ГлавноуправляющШ—горн, ипж., 
к. сов. Федоръ Тарас. Петровъ, его 
помощникъ—(ваканЫя), главн. бух­
галтеръ—Вор. Конст. Ивашевы; по­
мощники: Ал-ctit Пв. Корабельни- 
ковъ и Ив. Семен. Соколовъ, дело­
производитель— (ваканЫя), помощ- 
иикъ— Нетръ Андр. Чернавинъ, 
главный коитролеръ— (вакапЫя), по- 
мощиикъ-Вячесл. Ив. Спиридоновы, 
ней. обяз. главн. лЬсничаго—Серг. 
Иавл. Глазковъ, заведующШ межев. 
отделешемъ—Фед. Иван. Морозовъ, 
помощнпкъ—Вас. Васил. Керовъ, 
главный врачъ—двор. Ал-дръ Гавр. 
Корсакъ - Кулаженко, заведующШ 
аптекой—провпз. Григ. Серг. Кол- 
маковъ.
Алапаевсшй заводъ.
(чугуноплавильный, железоделатель­
ный и прокатный).
Управитель кровельнаго произ­
водства—инж. Арт. Петр. Цщша- 
куоъ, управитель домепнаго и мар­
тенов. производствъ—Мих. Вас. Тру- 
бецковъ, заведующ1й жестянымъ 
производствомъ—горн. инж. Серг. 
Ив. Анитовъ, заведующШ механич. 
фабрикой—инж.-мех. Викторъ Федор. 
Федоровы, заведующШ лабораторией 
— (ваканЫя), бухгалтеръ—Еф. Анд­
реев. Заверняевъ.
Желтьзные рудники. Уира- . 
витель—горн. инж. II. С. Михеевы, 
помощникъ—Нпкол. Ив. Ананьинъ.
Узкоколейная ж . дорога. 
Управитель—техн. Влад. АлнвЬев. 
Поповъ, смотрители: Ал-дрч, Евгр. 
Суворовъ, Викт. Терснт. Бабуш­
кины и Ал-ctfl Васил. Булычевъ,
Городъ Верхотурье съ уйздомъ.
коитролеръ—Никол. Григ. Маоля- 
ковъ. 
Верхне-СипячпхинскШ заводъ
(чугуноплавильный). 
Управитель—инж.-мех. Иетръ 
Иван. Турбины, помощникъ—А. А. 
Булычевъ и коитролеръ—И Р. Ка- 
менокш.
Нейво-Шайтансшй заводъ.
(чугуноплавильиый п железодела­
тельный).
Управитель—горн. инж. Мах. 
Аполднн. Черкасовы, помощникъ— 
Никол. Петров. Глухихъ, лесничШ 
—(ваканЫя) и коитролеръ — Вас. 
Стеи. Смольниковъ.
ПрбитскШ заводъ—см. въ Ир-
бИТСКОМЪ у е з д е .
Управленго Николае-Павдии- 
скнмъ нмФнЧемъ наследник, 
купца К. II .  Воробьева. 
(Нижпе-Турипскоо почт. отд.). 
Уполномоченные по упраплешю 
тгЬшемъ: нолк. въ отст. Иваиъ 
Ал-др. Лосевъ и куп. сынъ Конст. 
Конст. Воробьевъ, управлающШ - 
кр. Федоръ Афанас. Брызгуновъ, 
бухгалтеръ—кр. Иванъ Михайл. Ко- 
лотиловъ, помощникъ его—мещан. 
Михаплъ Тимоф. Суховъ, кассиръ— ! 
(артельщикъ) кр. Иванъ Иавл. Сер­
геевы, смотритель лесовъ—г. секр. 
Ал-дръ Семен. Блиновъ, врачъ — 
Никол. Федор. Суторихинъ.
Завпдующге платиновы ­
ми пршоками наел. К . I I .  Во ­
робьева: кытлымекпмъ: хозяйствен­
ной п административной частью — 
кр. Васил. Игнат. Рябининъ, тех­
нической и горной частью —с. обыв. 
Павелъ Васил. Палкинъ, камену- 
шипокимъ—кр. Владим. Ал-др. Бры- 
линъ.
СФвсро-заозерская дача Мос­
ковскаго лФсопромытленнаго 
товарищества. *)
(Контора дачп въ селе Ннкито- 
Ивделй).
Управляншуй дачей — Николай 
: Петр. ПодсосОвъ, помощнпкъ его— 
j Владим. Микол. Захаровъ, смотри­
тель горныхъ работъ— Сдадим. Ал- 
дрог. Хейны, бухгалтеры— Петръ 
Григор. Шараповы, заведующей дра­
гами—Америк. гражд. Генрихъ Ла- 
усонъ.
Управлеше ПаВдинской узко­
колейной жел. дорогой, наел. 
К . II. Яоробьева.
УиравляющШ аиотр. иодд. Генр.
*) Правлеше въ Москве, Твер­
ской бульв., д.87.
1осиф. Супукъ. Начальникъ депо—- 
Игн. Франц. Михайловстй, пред­
ставитель на ст. „Выа“ —Захар!. 
Григор. Бурлаковъ.
Завидующей л то гтл ь-  
нымъ заводомъ наел. К ■ П. 
Воробьева—Мати. Степан. Лиха­
чевы.
Кредитный товарищества.
Бродовское. Члены правлешя: 
К. Дерябовъ, В. Скороходовъ и Ф. 
Путиловы.
Кайгородское. Правлеше: пред­
седатель—Григ. Антон. Жеребцовы, 
члены: Васил. Андреев. Котовы, Дмит. 
Степан. Швецовы и Стецанъ Капи­
тон. Дорохины.
Общества потребителей:
Служащихъ и рабочихъ Ала- 
паевскихъ зав. Правлеше; председа­
тель—Дмит. Вас. Стрехнины, чле­
ны; Вик. Тер. Бабушкины, Фед. 
Вас. Бутиковы, Серг. 11авл. Глаз- 
ковы, Ив. Петр. Корелинъ. Вас. 
Ник. Морозовы, Фед. Деи. Моро­
зовы, Ал-дръ Фед. Новиковы, Лавръ 
Метр. Шигаевы.
Монастырское. Правлеше: пред­
седатель—С. Д. Щекотины, члены: 
Васил. Егор. Соболевы (казначей), 
Клавд. Ал-др. Спиридонова, Mapia 
Навл. Абрамова, Андр. Иван. Ко- 
оыхы, Степ. Павл. Батаковы и 
Михаилъ Петр. КоЗНОБЪ.
Второе Нижнетагильское. Пред­
седатель правлешя — мещ. Елис. 
Васил. Смольниковъ, члены: за- 
вФдуюпце счетоводствомъ — мещ. 
Авениръ Ал-др. Петровъ и мает. 
Павелъ Степ. Истомины, завФдую- 
пце бакалейной лавкой k  1—мает. 
Петръ Егор. Кожевниковы и п. 
поч. гр. Иванъ Ал-др. Шоринъ, за- 
ведующШ мучной лавкой Л 2—с. 
обыв. Иванъ Петр. Хлебины, вавФ- 
дуюпце Выйской лавкой—мает. Матв. 
Антон. Солинъ и мает. Павелъ Еф­
рем. Бородины, завФдукнще Черно- 
источпнекой лавкой—мает. Тимоф. 
Мок. Орловы, мает. Павелъ Яков. 
Головановы и мает. Иванъ Антон. 
Осиповы, заведующШ Лайской лав­
кой—мает. Копст. Ив. Кулакъ и 
заведующШ Аврорпнской лавкой—
; мает. Демепт. Михаил. Львовы.
Нижнетурипское.
Сосьвлнскаго зав. Правлеш'е: 
предсе .^тель—Ал-р. 1'асил. Ива­
новъ, иены: Серг. Ion. Зоновь, 
Пав. Ал-др. Исаковы, Вас. Афан. 
Позаренковъ и бухгалтеры—Троф. 
Ив. Шатовъ.
— м.. ....хд
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Городъ Екатеринбургъ съ уездомъ.
ЕкатеринбургекМ enapxi- 
альный apxiepefi, еиискоиъ Ёка- 
теринбургокхи и Ирбцтекш—преосвя­
щенный Владим1ръ. И. д. секретаря 
нри apxiepeb —к. р. Серг. Ив. Ко- 
ноплевъ.
Екатеринбургская: духовная
конснеторГя.
Члены: ирот.—Ал-ръ Петр. Ан- 
тониновъ, 1оанцъ Дтн. Знаменмйй, 
1оаннъ Семен. Корнилову Леон. 
Ал-Ьев. Игноратовъ н сверхштат­
ный—свящ. Дим. Иавл. Пономаревъ, 
секретарь—н. с. Петръ Павл. Среб- 
рянокш; столоначальники: 1 -го
ст.—к. а. Ветам. Мих. Зедорову 
2-го—к. а. Конст. Мих. Разнах- 
нину 3-го—к. р. Н икит. Ив. Ка- 
пошеноку 4-го—к. а. Никол. Ал-др. 
Клюевъ, казначей—и. ч. Мих. Григ. 
Морозову регистраторъ— к. секр. 
Серг. Ив. Смородинцеву архива- 
р1уеъ—- тит. с. Нетръ Нв. Фелицынъ.
Екатеринбургски! enapxia.ib- 1 
ный училищный совЬтъ.
Председатель—прот. Вас. Ал- 
сЬев. Гагинемй, почетные члены:
д. с. с.—Пав. Петр. Боклевскш, 
врот.: 1оаннъ Дюн. Знамэнскш, 
Ник. Мат. Кибардннъ, Гр. Ал-Ьев. 
Младову постоянные члены: прот. 
Л. А. Игноратовъ, прот. А. А. Ми- 
ролюбовъ, свящ. П. И. Дротопоповъ, 
свящ. В. В. Коровину свящ. 0. А. 
Коровинъ, директоръ мужской гим­
назш, городской голова, помощникъ 
смотрителя духовнаго училища к. 
сов. А. И. Обтемперанокш, члепъ- 
дЬлопроизводитель—с. с. Гр. Гр. 
Литвинцевъ, членъ по должно­
сти—епархиальный наблюдатель с. с.
В. В. Васильеву членъ представи­
тель отъ М. Н. Пр.—инспекторъ на- 
родныхъ училищъ.
Екатерпнбургсшй enapxi- 
альнмй зшсс1онеръ—(ваканЫя), 
помощпикъ его—свящ. Михаилъ Суш- 
ковъ (Екатеринбургъ).
ЕпархГальиый наблюда­
тель церковн. школъ —свящ. 
Пав. Ив. Чиотооердовъ. Угьздный 
наблю датель Екатеринб. у.— 
свящ. Влад. Фед. Покровсый.
Церковное братство св. нра- 
ведн. Сгмеона Верхотурскаго 
чудотворца.
ПредсЬдатель братства — епи- 
скопъ Владим1ръ, председатель со­
вЬта—прот. Ал-дръ Антонинову 
товарищъ председателя—с. с. Ал-дръ 
Ив. Обтемперансмй, члены совЬта: 
ирот. Ал-дръ Миролюбову прот. 
Владпм. Лебедеву свящ-ки: Никол. 
Сельменснш, Петръ Протопопову
I Димит. Пономаревъ, Гоаииъ Удин- 
I цевъ, Михаилъ Сушковъ, Никол. 
Карпинскш (казначеи), с. с. Вас 
Ив. Лазаревъ, Серг. Евг. ПобЬдо- 
носцевъ, город, голова, куй. Ник. 
Гл. Корольковъ.
Уральское Горное Управлен1е.
Главный начальникъ Ураль-
скихъ гориыхъ заводовъ—г. инж.,
д. ст. с. Иавелъ Петр. Боклевскш, 
помощникъ главнаго начальника~
г. пнж., д. ст. с. Михаилъ Петр. 
Деви, главный лЬсиичШ—ст. сои. 
Григ. Михайл. Богол'Ьповъ. Дело­
производители: I -го делопроизвод­
ства—ст. с. Степ. Михайл. Тихо- 
новъ, Н-го — г. инж., ст. с. Пикол. 
Иван. Шлезцгеру Il l-го— надв. с, 
Петръ Андр. Ивановъ, лЬсного дЬ- 
: лопроизводстиа--ко.т. асе. Вячесл. 
Михайл. Ваоильевъ, етарпйе иомощ- 
нпки делопроизводителей: II дЬло- 
произв-ва—к. сов. Петръ Андр. Бо- 
яршиновъ, Ш-го—к. per. Навелъ 
Михайл. Сивковъ, младш. помощни­
ки делопроизводителей: I  дЬлопро- 
пзв-ва—к. асе. Ал-дръ Гавр. Тата- 
уровъ, тит. сов. Григ. Михайлов. 
Ульянову тит. сов. Ал-дръ Ал-др. 
Роджеръ, 11-го—к. секр. Михаилъ 
Дмит. Павлиновъ, г. секр. Михилъ 
Васил. Крюковъ, I l l-го—(вакаис1я), 
лЬсного делопроизводства—к. асе. 
Гавр. Никит. Барминъ, зе.млемЬръ— 
к. асе. Артем. Дл-сЬев. Подкоры- 
товъ, юристконсультъ -- надв. сов. 
Васил. Хрисанф. Тюшевъ, чинов­
ники особыхъ порученш: старшЩ— 
(ваканЫя), младпий—каиц. сл. Ив. 
Васил. Прудковъ, главный техпикъ 
(онъ жо архитекторъ)—горн, инж., 
ст. с. Карлъ Карл. Моренъ, гео- 
логъ—г. инж., к. сов. Федоръ Иван. 
Кандыкинъ, бухгалтеръ — к. сов. 
Нваиъ Яков. Носковъ, помощники 
бухгалтера: тит. сов. Госифъ Кузьм. 
Кулебякинъ, к. per. Никол. Федор. 
Кирилловъ, и. д. apxncapiyca—к. сл. 
Никол. Ал-сЬев. Подоксеновъ, и. об. 
помощника apxHeapiySa-A.K. сл. Ал- 
сандръ Федор. Новооеловъ, казна­
чей—тит. сов. Никол. Иваи. Нос­
ковъ, журиалистъ —к. секр. Ал-сЬй 
Ал-сЬев. Чернядевъ, помощникъ 
журналиста—(ваканЫя), и. д. экзе­
кутора—к. сл. Васил. Васил. Зу- 
довъ, врачъ—ст. сов. Никол. Ал-р. 
Арнольдову старш. фельдшеръ— 
к. секр. Семенъ Данил. Блиновъ. 
С тарш ш  маркгиейдеръ (онъ же 
управлявшей чертежной)—г. ииж.,ст. 
сов. Рудодьфъ Гергард. Миквицъ, 
маркшейдеры: г. инж.: к. сов. Петръ 
Агафон. Шуруповъ, н. сов. Иванъ 
Максим. Демидовъ, тит. сов. Левъ 
Федор. Брусницынъ, CTapmie горные 
землемЬры-отводчики: колл. асе. Со­
фой. Наум. Наумовъ, к. асо. Серг. 
Васил. Закожурниковъ, тит. сов. 
Вячесл. Васил. Закожурниковъ. Уп- 
равляю щ Ш  лабораторий — 
горн, ииж , ст. с. Нетръ Петр. Са- 
винъ, лабораптъ—к. асе. Макси- 
мил. Егоров. Шубинъ, помощникъ 
лаборанта—(вакаиЫя).
Чипы управлеш я горно­
заводскими л ж а м и : старшш 
лЬсные ревизоры: к. сов. Нваиъ 
Павлов. Сазоновъ, от. сов. Никол. 
Ковст. Оржешко-Острейко, ст. сов. 
Павелъ Петр. Кавадеровъ, младшш 
—тит. сов. Максимил. Нваи. Выход­
цеву дЬспич1е дачъ: монетной — 
кол. асе. Ал-дръ А-др. Эгонъ-Бео- 
оеръ, нижне-исетской—(ваканЫя), 
березовской—ст. сов. Андр. Дмит. 
Гавриловъ, уткннской — тит. сов. 
Серг. Федор. Горбачевъ (Екатерин­
бургъ).
Окруэюные инженер ы во 
надзору за частными горными заво­
дами и промыслами: СЬверо-Екате- 
риибургскаго горн, округа—ст. сов. 
Ал-дръ Ал-др. Желиговсшй, Запад- 
по-Екатеринбургскаго—ст. с. Викт. 
Олуфр. БронаковокШ, Южно-Екате- 
ринбургскаго—ст. с. Илья Никол. 
Нрыжановскш (Екатеринбурга).
Младшге запасные л жни- 
чге ио надзору за иосессишпыми 
лЬсами: I I  округа —г. секр. Федоръ 
Федор. Тутышкннъ (Ревдинсшй з.), 
У округа—к. асе. Андр. Васил. Дол- 
горуковъ (Екатеринбургъ), VI ок­
руга—к. асе. Никита Ювенал. Горш- 
ковъ (СысертскШ зав.).
Пробирное Управлеше.
(въ Екатеринбурге).
Губерпошй пробиреръ—кандид. 
хим. Навелъ Васил. Писаревснш, 
помощпикъ пробирера — инж.-техи. 
Владим. Нетр. Богдановичъ.
19-я поверочная Палатка мЬръ 
и весовъ.
(въ Екатеринбурге). 
8авЬдующ1й—Дмит. Владтпр: 
Остроумову старппе повЬрлтели: 
Ал-дръ Иван. Шишкинъ, Серг. Серг. 
Травинъ и Владим. Иван. Казари- 
новъ; младпие повЬрптели: Никол. 
Нков. Панфиловъ и Клавд. Никол. 
Князева, письмоводитель — Анна 
Михайл. Ностромитинова.
Екатерпнбургсшй окружный 
судъ.
Председатель—д. ст. с. Навелъ 
Дороф. Чистякову товарищи пред­
седателя: д. ст. с-ки: Георг. Васил. 
Бейтлеръ и Владим. Aflpian. 
Львовъ, члены суда: д. ст. с. Ми­
хаилъ Конст. Кетовъ, ст. с. Алекс. 
Адекс. Калашникову д. ст, с. Чесл,
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Алсксан. Хростовск1й, ст. с. Иванъ 
Никол. Климшинъ, ст. с. Лонг. Иван. 
Баторевичъ, надв. сов. Ал-дра. Ми­
хаил. Гавриловъ, надв. сов. Никол. 
Никол. Глассонъ, колл. асе. Ал-дръ 
Ефрем. Оамод'Ьлкинъ, надв. сов. 
Гладим. Ал-др. Григорьевъ, тит. 
сов. Иванъ Ал-др. Серг^евъ. Стар* 
inifi HOTapiycb-—д. ст. с. Дмит. Мих. 
Павлиновъ. Судеби. следователь по 
важнМшимъ деламъ —к. сов. Мих. 
Мих. СтавровскШ. Секретаря: 1 уго- 
ловп. отдёлсшя - к. р. Григ. Иван. 
Александровъ, 2 уг. отд. - к. сл. 
Серг. Ал-др. Квашчинъ, гражданок, 
отд.—к. сл. Иванъ Семен. ТИту- 
ховъ, помощники секретаря: к сл. 
Виктор. Алекс. Квашнинъ, к. секр. 
Нлктоп. Мих. Шишевъ, к. сл. Иванъ 
Андр. Царевъ, к. сл. Алекс. Марк. 
Грачевъ, к. р. Нпкол. Серг. Сморо- 
динцевъ, к. сл. Павелъ Иван. Пер- 
вовъ, г. секр. Геннад. Семен. Мй- 
наевъ, к. сл. Алексеи. Павл. Шме- 
левъ, заведующей канцелярёею'пред­
седателя и деламп общаго собранёя— 
кол. асе. Иванъ Автомон. Даниловъ. 
Apxnuapiycb —к. секр. Андрей Ал- 
сеев. Басильевъ.
Уездные члены суда по 
Екатеринб. у.: 1 уч.—(вакапая), 2 
уч.—надв. с. Ив. Дмит. Фроловъ.
ropodcKie судьи', г. Екате­
ринбурга: 1 уч.—тит. с. Анат. Павл. 
Егорьевъ. 2 уч.—к. сов. Федоръ 
Никол. Нордстрекъ и 3 уч.—к. сов. 
Фаддеи Северин. Ярошевсшй, Кас- 
линскаго зав.—надв. с. Нпкол. Вас. 
Караваевъ.
Судебные следователи: 1 
уч. г. Екатеринбурга—к. секр. Алекс. 
Мих. Ивановъ, 2 уч. г. Ек-га—к. 
сокр. Алекс. Павл. Наметкинъ, 1 
уч. Екатерииб. у, —ст. с. Ник. Вас. 
Простосердовъ (Екатеринбургъ), 2 
уч. уезда-к. секр. Всей. Мих. Ши­
шевъ (Каслинсюй зав.), 3 уч.—к. 
сов. Ник. Вас. Ваоильевъ (Сысерт- 
сюй зав.), 4 уч.—к. сов. Иванъ Иг­
нат. Львовъ (с. Белоярское), 5 уч.— 
ст. с. Алек. Яков. Малярсвъ (Ека­
теринбургъ), б уч.—к. секр. Алекс. 
Матв. Борисовъ (Кыштымскш зав.), 
7 уч. —к. асе. Мих. Мих. Беловъ 
(Невьянскш зав.), 8 уч —к. асе. 
Алекс. Иван. Трубиповъ (Екатерин- 
бургъ), 9 уч. - тит. сов. Пав. Ник. 
Аблинъ (Гежевской зав.).
Судебные приставы : надв. 
с. Ннкол. Ив. Цепелевъ, к. сл. 
Ал-дръ Анпол. Сапаровъ, к. секр. 
Д шт. Алекс. Мягкихъ, к. сл. Алекс. 
Лукин. Федоровъ, к. сл. Ал-сей 
Иван. Угаровъ (Екатеринбургъ).
Нотариусы : к. секр. Алокс. 
Никаидр. Щипановъ, сынъ чин. 
Алекс. Ал-др. Ардашевъ, сынъ чин. 
Алексей Никиф. Батмановъ, с гуд. 
Дух. сем. Иванъ Наил. Бильновичъ 
(Екатеринбургъ).
Городъ Екатеринбургъ съ уездомъ
Прокуроръ Екатеринбург* 
скаго окружнаго суда—надв. с. 
Мпх. Стеи. Крюковъ. камерный то­
варищъ прокурора—тит с. Ив. Ал- 
ров. Сергеевъ, п. д. секретаря— 
к. сл. Ал-йй Ал-еев. Лебедевъ.
Участковы е товарищ и  
прокурора екатеринб. у.: l -й и
3-й уч.—надв. сов. Нлад. Ал-дров. 
Ардашевъ, 2 уч.—к. сов. Влад. 
Мпх. Лучницшй, 4 уч.—тит. сов. 
Петръ Яков. Шамаринъ.
Акцизпое управлсн1с I I  округа 
Пермской г.
Надзиратель—к. сов. Ив. Конст. 
Бородазвсшй; делопроизводители: 
к. асе. Ник. Ал-др. Налимовъ и 
г. секр. Григ. Ал-еев. Оленевъ 
Чины акцизн. над.и.ра: 
помощники надзирателе 1 уч.— 
(старшШ) к. асе. Ник. Конст. Шпер- 
лингъ, 2 уч. —надв. сов. Адольфъ 
Нгнат. Рипинсйй, 3 уч.—(старшш) 
падв. с. Влад. Христ. Вецель (все 
въ Екатеринбург'!,), 4 уч.—к. асе. 
Ал-дръ Влад. Дорнбушъ (Черкас- 
кульскш зав.); контролеры: младнпе:
г. с. Пав. Ал-др. Барокинъ, к. секр. 
Ал-ръ Ал-др. Медемъ (г. Ккатерпн- 
бургъ), н. ч. Ник. Ил. Баталинъ 
(з. Невьянскш), к. с. Ольг. Вилы. 
Яновск’й (з. ЧеркаскульскШ), кол. 
секр. Григ. Ал-сеев. АлексЬевъ, 
к . секр. Ник. Ник. Тронинъ (Ека- 
тервнбургъ). Чайный контр  >- 
\еръ—Дм. Ал-ров. Лазарезъ (Ека­
теринбурга).
Уравлеше постройки Пермь* 
Екатеринбургской и:, дор.
(Екатеринбургъ).
К  Начальникъ работъ — пнж. п. с.,
д. ст. с. Игнат. Никол. Быховецъ.
! помощникъ его—инж. и. с., ст. с.
Левъ Антон. Штукенбергъ. Канце- 
ляр!Я управлешя: правитель д4лъ— 
Дмит. Матв. Критсшй, помощникъ 
его--Ал-сей Серг. Липинъ, юрие- 
ковсультъ—ир. иов. Евген. Игнат. 
СобещааскШ. журналпстъ - Никита 
Яков. Малаховичъ, конторщики: 
Нетръ Иван. Богоявленскш, Ал-ей 
Васил. Бабиновъ, Михаилъ Михайл. 
Больвачъ, Клавд. Андр. Петрова, 
Конкорд. Петр. Лобанова, табель- 
щикъ—Яковъ Иванов. Коноплевъ.
Технически отдблъ. Началышкъ 
—инж. Эрнестъ Федор. фонъ-Кле- 
везаль; старкие инженеры: 1ерон 
Адольф. Ласккнъ, Евг. Никол. Ста- 
нилевичъ, архитекторъ — Оеофаиъ 
Евтих. Вольсовъ; младшге инженеры: 
Никол. Васил. Суздальцевъ, Ал-ръ 
Васил. Мслчановъ; иомощиикп про­
изводителей работъ-. Ал-дръ Никол. 
Унпелевъ, Алексаидръ Ал-дров. 
Троицкш, Васил. Ефим. Буранда- 
созъ, Ив. Петр. Лебедевъ. Никол. 
Степан. Леонтьееъ; чертежники:
Федоръ Васил. 1орданъ, Григ. Гвая. 
Мякишевъ, Конст. Порфир. Середа, 
Нйкол. Стенай. Арнотовъ Никол. 
Васпл. Иироновъ, Ал-дра Тимоф. 
Полуэктова, Инна Захар. Ершова, 
Вацл. Тит. Буковская; делопроиз­
водитель—бедоръ Нетр. Борисовъ; 
журиалиотъ—Анна Ив. йльиаокая; 
конгорщики: Нина Ал-др. Петров­
ская, Пат. Ал-др. Петрова, Нетръ1 
Иван. Шемянинъ, ЗавъДующШ чер­
тежной—Конст. Савел. Базылевичъ.
Механически! отделъ. Заведую- 
щШ механическою частью и водо- 
снабжешемъ - инж.-мех. Нилъ Нетр. 
Попелышкинъ-Наоькозъ, инженеръ 
по npieMK-t п наблюдение за пзго- 
товлешемъ железа для мостовъ и 
нредметовъ водоснабжешя — Станисл. 
Ричард. Скавинсгай, техникъ по 
наблюдение за подвижнымъ соста- 
вомъ—1осифъ Ромуальд. Стабров- 
cxift, чертежница Mapia Владим. 
Станиславова.
Служба движешя. Началышкъ 
сл. двяжешя -г инж. Эрнестъ Федор. 
Фонъ-Клевезаль, делопроизводитель 
—9.II. Борисовъ, конторщпкъ—Вит. 
Венедикт. СтужИЦК1й, переписчица 
—Над. Никол Бабикова, ревизоръ— 
Альбинъ Иван. ПавловокШ; пачаль- 
нпкъ поста „Екатериибургъ“—Ив. 
Кнрпл. Мудровъ; вачалышкъ по­
ста* Налквно"-- Игпат. Валерган. Бе- 
риго, помощнпкъ его— Ипаол. Ни­
кол. Лехъ.
Служба подвижного состава и 
тяги. ЗавЬдуюгаШ службою - инж.- 
мех. Нилъ 'Потр. Попелышкизъ- 
Каськовъ; делопроизводитель— Ни­
кол. Дмитр. Нартамышевъ; тех- 
никъ-копторщнкъ— Никол. Иванов. 
Станиолавовъ; исп. обяз. ревизора 
тяги—Владим. Ал. Шлыгинъ.
Постройка телеграфа. ЗавЕдую- 
mifi—Ал. Иван. Борисовъ; меха- 
никъ—Карлъ Карл. Говеландтъ; пи­
сьмоводитель —Ал. Владим. Чику- 
новъ, надсмотрщикъ—Ал. Ал. Ру- 
синъ: старшШ телеграфистъ—Карлъ 
Нв. Дрейпа; телефонистка — Пав­
ла Васпл. Тархан-зева.
Счетный отделъ. Главны!! бух­
галтеръ—Алексей Владим. Каргопо- 
ловъ, вомощиикъ его—Ал. Иван. 
Басильевъ; cTapraie счетоводы: Ле- 
онидъ Кирилл. Бломквистъ, Вла­
дим. Георг. Циритъ, Петръ Георг. 
Диритъ, Ал. Дмитр. Поповъ; млад- 
rnie счетоводы: Конст. Иван. Яков- 
левъ, Петръ Иван, йзмайлевъ, 
Федоръ Гермоген. Вышенийй, Ха- 
рнт. Васпл. Яровой; счетоводы; 
Ив. Лук. ФедосЬевъ, Никол. Афри- 
кан. Елагинъ, Ант. Тит. Дмитр1- 
евъ, Ив. Дмитр. Мясниковъ; кон­
торщика- Владисл. Людвиг. Бане- 
вичъ, Осипъ Петр. Тарашкевпчь 
Никол. Ив. Гончаровъ, Яковъ Аф. 
Бяковъ, Никол. Нван. БЕловъ, Ни­
УЧРЕЖДЕНШ И ДОЛЖПОСТШШ ЛИДА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.
Городъ Екатеринбургъ оъ уЬздомъ.
кол. Ониоим. Тучаг.стй, Михаилъ 
Серг. Лебедевъ, 3axapiii Антон. 
МашляковскШ, Федоръ Наопл. Ку- 
ракинъ, Никол. Маркел. Лузикъ, 
Лрхипъ Афан. Фесенко, Влад. Дмит. 
Лобановъ, Ал. Иван. Степановъ, 
Ад. Васил. Критскш.
Матер1альный отдЪлъ. ЗавЪдую- 
нцй—Сигизм. Доминик. Леневичъ- 
Каменомй; агенты но нюемкф и 
заготовкЬ матер1аловъ: Петръ Ва­
сил. Скрябинъ, Ал. Иван. Измай- 
ловъ; счетоводъ-дЬлопроизводитель 
—Никол. Владим. Каргополовъ; кон­
торщики: Ал. Конот. Евтроповъ, 
Ал. Семен. Семеновъ, Владисл. 
Альбин. Хлопицкш, Над. Васил. 
Фаворская.
ОтдЪлъ но отчуждешю пму- 
ществъ. Главный агентъ - Ал-сЬй 
Никиф. Бориоякъ; участковый аг. — 
Викт. Иван. Выдринъ; землемЬры: 
Мечисл. Адам. Згерокш, Ал. Ва­
спл. Роотсвъ; чертежникъ— Илья 
Эпенет. Лебедевъ.
Санитарный отдЪлъ. СтиршШ 
врачъ — Серг. Павл. Серебренни­
ковъ: счетоводъ-письмоводитель —
Михаилъ Михайл. Селезневъ; стар- 
шШ фельдшеръ—Вас. Фод. Чуд- 
ненко акушерка-фельдшерица — 
Евген. Дмит. Йартамышева, кон- 
сультантъ по зубнымъ болЪзнямъ— 
дант. Ал. Вас. Фроловъ.
Чины управлеш я на ли­
ш и  по Екатеринбургу и уЪзДу:
Врачъ V  врачебн. уч-ка и 
екатеринбургской больницы— Петръ 
Павл. Кирьяновъ, старш. фельд­
шеръ — Мих. Андр. Герас.чмовъ, 
врачъ npieMii. покоя въ Вилимба- 
евскомъ зав.—Леонидъ Вас. Лепе- 
шинотй.
Начальникъ А' техническ. уча­
стка—Cepriii Виктор. Григорьевъ 
(Екатеринбургъ); производители ра­
ботъ: Ал-дръ Госиф. Старженецкш- 
Лапда (Екатеринбургъ), Иванъ Ни­
кол. Богдановъ (ст. Коуровка), Ни­
кол. Иван. Мрншукъ (Екатерин­
бургъ); помощники производителей 
работъ: Мих. Игнат. Стонжальсгай 
(тоже), 1осифъ Конст. Бильчинстй 
(Ново-УткинскШ зав.), Мих. Госиф. 
Савиничъ, техпикъ—Эриестъ Ник. 
Штремеръ, чертежникъ — Владим. 
Федор. Горданъ, счетоводъ—Иванъ 
Ефим. Малининъ, конторщикъ— 
Казим. Осип. Билюманъ (въ Ека- 
теринбургЬ).
Контроль постройкп Нермь- 
Екатсринбургской ж. д.
Главный коитролеръ—ст. сов. 
Евген. Петр. ФовицкГй, стар mi й 
коитролеръ—к. с., в. ннж. Владим. 
Спприд. Шпаковскш; контролеры: 
к. сов. Ив. 1оспф. Баоилевоий, 
тит. [сов. Влад. Влад. Про- 
таоовъ, тит. сов. Васпл. Ал-дров.
Бенингъ; помощники контролера: 
надв. сов. Ал-дръ Никол. Чсжинъ, 
надв. сов., г. ииж. Ал-дръ Станцсл. 
Быхацшй, тит. сов. Георг. Андр. 
РжепецкШ, н. ч. Ив. Андр. Блоковъ, 
счетные чиновники: н. ч. Пик. 
1ул1ан. МазальскГй, к. per. Лео­
нидъ Ант. Симоновъ, Евген. Иван. 
Панфиловъ.
ЕкатерипбургскГй уЬздиый 
съЬздъ.
Председатель—ст. с. Ив. Фед. 
Проксфьевъ, секретарь—г. с. Андр. 
Петр. Барановъ.
Упздиые члены  окружи, су­
да по екатерииб. у.: 1 уч.—(вакан­
сия), 2 уч.—надв. сов. Нв. Дмпт. 
,Фроловъ.
Зем скт начальники: 1 уч. 
н. ч. Нпк. Петр. Львовъ (Каслан- 
скШ зав.), 2—к. сов. Никол. Ник. 
Новиковъ (Кыштымскш зав.), 3— 
шт.-каи. заи. Леои. Петр. Калугинъ 
(врем, въ В.-Уфалейскомъ зав.) 4— 
шт.-каи. зап. Вас. Нетр. Полежа- 
евъ (д. Щербаковка), 5—отст. под­
пор. Ив. Вас. Пономаревъ (с. Ни­
кольское, щелкунск. в.), 6 —тит. с. 
Влад. Ив. Ивановъ (Сысертскш з .),
7—ст. сов. Сем. Петр. Замяткинъ 
(Екатеринбургъ), 8—уч. ст. сов. 
Гр. Конст. Кокшаровъ (Верхъ-Исет- 
C K iii зав.), 9—надв. сов. Иавелъ Андр. 
Вялыхъ (Би.имбаевскШ зав.), ГО — 
к. секр. Як. Пгн. Кавшевичъ-Ма- 
туоевичъ (с. Смолинское), 11 — 
отст. кан. Евг. Мих. Голшинъ (с. 
БЬлоярское), 12—тит. сов. Валер. 
Донат. Рожковсгай (НевьянскШ з .),
13—ст. сов. Вас. Пв. Д1евъ (Верхъ- 
НейвиискШ зав.), 14— надв. сов 
Ннкол. Никол. Детто (Режевской з .).
Кандидаты въ земсюе пачаль- 
никп: г. с. Влад. Дм. ОрдозскШ- 
Танасвскш и поднолк. К. К. Не-
СМЬЯНОБЪ.
Екатеринбургское городское 
полицейское управлеше.
Цолицейыейстеръ—<Й.сов. Ив. 
НиКол. Скорупскш, помАцнпкъ его 
—к. сек. Г. В. Кадомцевъ. Секре­
тарь—к. р. Ал-дръ 1оспф. Плкнцев- 
ок1й, столоначальники: распорядит. 
стола—к. секр. Владим. Антон. 
Гельфонтъ, уголовнаго —к. р. Ал- 
дръ Павл. Вахрушевъ, регистра- 
торъ—к. секр. Флегонтъ Семен. Во- 
леговъ.
Приставъ 1 части —к. per. Сер. 
Ал-др. Тимсфеевъ, помощники: н. ч. 
Козьма Иван. Бронскихъ и н. ч. 
Тимоф. Ив. Шубинъ, околот, надзи­
ратель—н. ч. Ал-дръ Иваи. Колу- 
паевъ, письмоводитель—и. ч. Ад- 
дръ Никол. Шерсковъ.
Приставъ 2 части—к. р. Францъ 
I Каэтаи. Землевичъ, помощники: н. 
| ч. Нваиъ Егор. Наумовъ и н. ч.
Ал-дръ Никифор. Терновсшй, око­
лот. надзиратель—и. ч. АрсеиШ 
Петр. ЯнковСкШ, письмоводитель — 
н. ч. Петръ Филин. Гилевъ.
Приставь 3 части—н. ч. Влад. 
Михайл. Каменошй, околот над­
зиратели: н. ч. Серг. Георг. Бучель- 
никовъ, Ив. Стен. Старковъ, пись­
моводитель - н. ч. Григ. Кзист. Ор- 
ловъ.
Екатеринбургское уЬздное ио- 
лицсйское управлеше.
УЬздный исправнинъ—тит. сои. 
Никита Онисим. Ключниковъ, но- 
мопшикъ—губ. ceiip. Афаи. Иван. 
Клнмовъ, секретарь — и. ч. Никол. 
Григ. Фроловъ, столоначальники: 
гражданок, стола—и. ч. Васил, Мих. 
Махнутинъ, уголови. ст.—н. ч. 
Ал-дръ Вас. Харинъ, регистраторъ 
—н. ч. Леонидъ Ал-Ьев. Новоое- 
ловъ, канцелярсие служители: Ник. 
Иван. Соловьевъ, Никол. Ал-Ьев. 
Югуртинъ, Иванъ Петр. Бороду- 
линъ и Ал-дръ Егор. Мнльдеръ.
УЬздиый врачъ—кол. сов. Ник. 
Ал-Ьев. Оленевъ, ветеринарный 
врачъ кол. сов. Григ. Иван. Чере­
панова
Становые пристава: 1-го 
стана—н. ч. Никол. Григ. Панинъ,
2-го—н. ч. Адр1апъ Вакхов. Ожгн- 
хинъ, 3-го—кол. per. Левъ Никол. 
Шаннпевъ, 4-го—н. ч. Викт. Кон. 
Колотинсклй, 5-го—н. ч. Вячесл. 
Львов. Смоленскш, 6-го—н. ч. Ал- 
Ьй Ал-Ьев. Воронений.
Полнцейсше надзиратели: ГГевь- 
янскаго зав.—н. ч. Иавелъ Львов, 
Кноелевъ, Режевского—н. ч. Ник. 
Егор, йртеговъ, Верхъ-Исетскаго— 
н. ч. Никтопол. Серг. Шишкинъ, 
Оысертекаго—и. ч. Владим. Васил. 
ЭДалышкинъ, Кыштымскаго—и. ч. 
Стен. Вас. Новиковъ, Каслинскаго 
—и. ч. Нв. Ив. Пановъ, Верхне- 
Уфалейскаго—п. ч. Андрей Ал-др. 
Лагуновъ, Соймановскихъ пршековъ 
— н. ч. Яковъ Вас. Мансуровъ, на 
асбостовыхъ копяхъ наслЬдн. Пок- 
левскаго-Козеллъ—(ваКаи.), сверхъ- 
штатп. полиц. падзнратель Верхъ- 
Исетскаго зав. — (ваканшя), околот, 
надзиратель Верхъ-Нейвинск. зав.— 
ii. ч. Ал-дръ Владим. Кобяковъ,
Горний исправнинъ 2 гор- 
но-нолпц. ( круга—кол. сов. Ив. 
Ив. Гораинъ.
Екатеринбургское уЬздное но
цопнек. иог.ипн. iipucyTcTnie.
ПредсЬдатель—ст. сов. Нваиъ 
Федор. Прокофьевъ, члены: уЪзд- 
ный испряинпкъ, уЬздиый воипсюй 
начальникъ, членъ уЬздной земской 
управы Иванъ Игн. Кавшевичъ-Ма- 
туссвичъ, дЬловроизводитель—к. р. 
Иванъ АдсксЬсв. Мпроновъ.
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Городъ Енатеринбургъ съ уЬздомъ.
ЕкатеринбургскШ уездный 
училищный сов^тъ.
Председатель—ииспекторъ на­
роди. училищъ екатерииб. уЬзда.
Екатеринбургское уЬздное от- 
дЬлеше enapxia.ibuaro учи­
лищ,наго совЬта.
ИредсЬдатель—свящ. Ник. Ал- 
Ьев. Сельменсгай, почетп. членъ - 
прот. Ник. Ал-др. ДшмидовонДй, 
постоянные члены: прот. Мих. Степ. 
Сумарокову свящ.: Петръ Ив. Про- 
топоповъ (казначей), Дм. Иавлин. 
Пономаревъ, В. А. Марсову 1оанпъ 
Г. Удинцевъ, fliaiiOHb Пав. Мих. 
Первушинъ (делопроизводитель), 
куп. Пав. Вас. Углицклй, врачъ 
Илья Грпг. Упоровъ, члены по дол­
жности: уЬздиый наблюдатель цер- 
ховныхъ школъ—свящ. Влад. Фед. 
Покрозскш, всЬ благочинные и зем- 
CKie начальники у'Ьзда; члены-пред- 
ставителп: отъ М. Н. Ир,—инспек­
торъ 1 гор. училища Илья Ив. По­
пову отъ города- - Ал-дръ Ал-дров. 
Ардашевъ, отъ земства—п. поч. 
гр. Оедоръ Ал-Ьев. Злоказовъ.
ЕкатеринбургскШ уЬздн. ко­
митетъ нопечпт-ва о народной 
трезвости.
ПредсЬдатель—земск. начальи. 
<3 уч. Григ. Конст. Кокшарову за­
ступ. ыЬсто предсЬдателя—акцизы, 
надзпр. 2 округа Ив Конст. Боро- 
даевскШ, дЬлопроизводитель—Ни­
кол. Ив. Бьюговъ.
Екатеринбургское уЬздное от- 
дЬлеше об-на попечптельн. о 
тюрьмахъ.
СтаршШ директоръ — полнцей- 
мейстеръ колл. сов. Иванъ Никол. 
Скорупскш, директоры: благочин­
ный екатеринбургск. церквей свящ. 
о. Никол. Сельменскш, товарищъ 
прокурора окружи, суда тит. сов. 
Ив. Ал-др. Сергееву уЬздиый ис- 
вравипкъ Никита Онисим. Ключни- 
ковъ, уЬздн. члены окружи, суда: 
к. сов. Григ. Михаил. Крюковъ и 
надв. сов. Ив. Дмит. Фроловъ, иред- 
сЬдатель уЬздн. земск. управы, го­
родск. голова, город, судьи г. Ека­
теринбурга, HorapiycT Ал-дръ Ал-др. 
Ардашеву купцы: Павелъ Ал-др. 
Конюхову Мвхаилъ Макар. Заспа- 
новъ, Степапъ Спприд. Шишкину 
п. гр. Иавелъ 'Ал-Ьев. Коробейни- 
ковъ и письмоводитель—Ив. Ари­
старх. Савинъ.
УиравленЬе Екатеринбургека- 
го уЬздпаго воннскаго началь­
ника.
Воинск. началышкъ—полковн. 
Апиол. Михайл. Ланшияъ, дЬлопро­
изводитель—шт.-каи. Петръ Петр.
Руоину вавЬдующШ пересыльной 
частью—шт.-кан. Викторъ Василье- 
вичъ Ваоильевъ.
Фабричный инсиекторъ
2-го уч. губернш—(вакансия).
Инсиекторъ народи, учи- 
лнщъ екатеринб. у,—ст. с. Влад. 
Евген. Поповъ.
Помощникъ начальника 
губ. жандармск. управления, по
екатсрннб. у.—ротм. Серг. Матв. 
Ральцевичъ.■
Раскладочным по промыслово­
му налогу нрисутств1я:
Екатеринбургское особое рас­
кладочное но золото - и нлатино- 
промышленности прясутсше. Пред­
сЬдатель — податной инспектор ъ 
1 уч. г. Екатеринбурга Гр. Ив. Бала 
шевъ, члены: окружные инженеры 
южно, сЬверо и западно-екатерии- 
бургскихъ, южио и сЬверо-верхо- 
турсквху пермскаго я чердынскаго 
горн, округовъ, члены отъ нлатель- 
щиковъ; Ф. Е. Ошурковъ, А. И. Фа­
дееву Ал. Григ. Шолинъ, В. II. 
Шатрову Фил. Сем. Соколову А.
В. Наоонову замЬстители ихъ: М.
В. Степанову Ф. Аф. Брызгунову 
К. М. Ситникову Я. С'. Степанову 
И. К. Иванчикову Нпк. Ильичъ 
Трушковъ.
Екатеринбургское особое горно­
заводское раскладочное по промыс­
ловому налогу npucyTCTBie. Пред­
сЬдатель — податной ииспекторъ 
1 уч. г. Екатеринбурга Г. И. Ба- 
лашевъ, члены: отъ горнаго вЬдом- 
ства—Л. В. Лесневсгай, отъ акциз- 
наго—А. И. Рипинсгий, отъ платель- 
щпковъ горнонромышленниковъ—Н. 
Г. Стрижевъ, отъ углепромышлен- 
ннковъ— В. Н. Грамматчиковъ, отъ 
губернск. земск. собрашя -А. И. Фа- 
дЬевъ н Г. А. Маркову пхъ замЬ- 
ститель—Я. Н. Филипповъ.
Екатеринбургское городское рас­
кладочное npHcyTCTaie. ПредсЬда­
тель—податной инспекторъ 2 уч. 
гор. Екатеринбурга к. оов. Аль- 
бертъ Викеит. Адольфу члены: Ив. 
Конст. Анфиногенову Осипъ Ив. 
Бакакинъ, Никол. Кан. Бревновъ, 
Заиннтд. Хпсаметд. Агафурову 
Андр. Никол. Замятинъ и Степ. 
Сннрнд. Шишкинъ. замЬстители: 
Яковъ Яков. Намнадцкш, Ал-Ьй 
Никит. Николаеву Нв. ( теп. Сско- 
ловъ и Ив. Стен. Степановъ.
Раскладочное присутствие 1 уч.
, Екатеринбургскаго уЬзда. ПредсЬ­
датель—податной инсиекторъ 1 уч. 
екатеринб. .у., члены: II. В. Ива­
новъ, И. С. Первушину В. Д. 
БЬлоуоову И. Ст. Степановъ,
В. Д. Мерединъ, Ст. И. Рож- 
I ковъ; замЬстители къ члоиамъ: II. 0.
Перовъ, А. А. Ушнову Ф. С. Ло- 
маковъ, представитель отъ акцпз- 
иаго вЬдометва—иомощиикъ акцизы, 
надзирателя А. И. РипинскШ.
Раскладочное присутствие 2 уч. 
Екатерииб. уЬзда. ИредсЬдатель~ 
податной инсиекторъ 2 уч., члены: 
Васил. Петр. Злоказовъ, Михаилъ 
Ив. Трутневъ Иетръ Никит. Ива­
новъ, Еюръ Иетр. Маршинъ, Стео. 
Иван. Вяткинъ, Никол. Никол. 
Грудинъ, В. X. Вецель.
Екатеринбургское казначей­
ство.
И. д. казначея—тит. с. Госифъ 
Андр. Кроткову старш. бухгал­
теръ — (ваканыя), бухгалтеры I  
разр,—канц. сл. Валер. Ар. Крем- 
левъ и к. секр. Михаилъ Вас. Ги­
леву кассиры I разр,—г. с. Ив. 
Ильичъ Соколковъ и к. р. Конст. 
Павл. СооновОкШ, бухгалтеръ 2 
разр.—Васил. Семен. Чиркову счет, 
чиновники—тит. с. Ив. Федор. Те- 
лЬжниковъ и г. с. Леонидъ Дм. 
Трофимовъ.
Податные инспекторы:
1 уч. г. Екатеринбурга—к. сов. Григ. 
Нв. Балашовъ (завЬдуетъ обложе- 
шемъ гориопромышленныхъ пред- 
пр1ятШ, золото- и платино-нромыш- 
лепности), 2 уч. г. Екатернибурга— 
к. сов. Альб. Викецг. Адольфъ (за­
вЬдуетъ обложеи!емъ г. Екатерин­
бурга), 1 уч. екатеринб. у,—иадв. 
с. Никол. Пав. Черзяевъ, помощ­
никъ его—тит. с. Дмит; Иетр. Клин- 
кову 2 уч. екат. у.—иадв. с. Ал- 
сЬй Андр. Кротковъ, письмоводи­
тель его—Владим. Николаев. Лаза- 
ревъ.
Екатеринбургская уЬздн. оцЬ- 
почиан komhccIh.
ПредсЬдатель — Ал-сЬн Андр. 
Кротковъ, члены: Ал-дръ Максим. 
Симозову Иванъ Стен. Степановъ, 
Иванъ Иван. Ермолаеву 1ослфъ 
Л(в. ФальковокШ, старш. лЬсн. ре­
визоръ Сазоновъ, лЬсничш Саткпн- 
ской дачи — Кухцинскш, земск! и 
началышкъ—ГригорШ Коистая. Кок- 
шаровъ.
Екатеринбургское нрисутств'ю 
но квартирному налогу.
ПредсЬдатель—податн. инспек­
торъ 2 уч. г. Екатеринбурга, члены: 
Пав. Мих. Утякову Нонет. Вас, 
Ваганову Ал-дръ Петр. Кожевни­
кову- Андней Никол. Замятинъ, 
Осипъ Ив. Бакакинъ и Вас. Ал-др. 
Береновъ.
Благочпнпые церквей по г. 
Екатеринбургу и уЬзду.
Градо-Екатеринбургскихъ церк­
вей — свящ. Никол. Сельменскщ
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(Екатеринбургъ), помощнпкъ его— 
нрот. Михаилъ Сумароковъ (Ве]>хъ- 
ИсетскШ зав.), градо-екатерипбург- 
окаго каеедр. собо]>а, кладбищенской 
1оанно - Иредтечеиской и церквей 
Верхъ-Исетскаго завода—свящ Георг. 
Шрамковъ (Екатеринбурга); екате- 
ринбургснаго уЬзда: 1 округа—нрот. 
Кесарь Пономаревъ (с. Арампль), 
помощникъ его —свящ. 1оаппъБого- 
лЬповъ (с. Вобровское), 2 окр.— 
свящ. Ал-дръ Топорковъ (Вис.-Шай- 
танеюй зав.), 3 окр. -свящ. Ал-с'Ьй 
Биркжовъ (Шуралинсшй заводъ),
4 окр  — свящ. Евген. Львовъ (Сы- 
cepTCK ifl зав ), н ом ощ н и къ  его - свящ. 
Михаилъ Юшковъ (с .  И олд п евско е),
5 окр.—свящ. Никол. Топорковъ 
(с. Логпповское), помощникъ его— 
свящ. Григ. Любомудровъ (с. ]!.- 
Врусяпское), 6 окр.—свящ. ДмптрШ 
Алекторовъ (В.-Уфалсйсгай зав.), 
помощникъ его—свящ. 1оаннъ Пу- 
зыревъ (Каслппсюй зав.), едипо- 
вЬрчсскпхъ церквей—свящ. Михаплъ 
Сушковъ (Екатеринбурга), помощ­
нпкъ его—свящ. Николай Карпин- 
СнШ (Екатеринбургъ).
ЕкатеринбургскШ епарх!яль- 
ный комитетъ православн. 
мисс1олерСк. общества.
ПредсЬдатель — преосвященный 
Бладим1ръ, члены: прот.1. Д. Зна- 
менокш, А..П-. Антониновъ и II. А. 
Дюмидовыйй (онъ же казначей), 
свящ. А. А. Катагсщинъ, А. И. 
Обтемперанотй, В. И. Лазаревъ. 
дЬлопронзводитель—С. И. Кояоп- 
левъ.
Екатеринбургсшй местный 
Комитетъ Краснаго Креста.
ПредсЬдательннца Комитета - 
Ал-дра Иван. Дедюхина, казначей 
—Нетръ Андр. Бояршиновъ, дЬ- 
ловроизводнтель—Ал-дръ Стен. Ба- 
харевъ.
Попечительница общины—Ека­
терина Конст. Заостровская, врачъ 
--д-ръ мед. Ал-дръ Андр. Мислав- 
CKift, свящеппикъ—Дмитр. Павлин. 
Пономаревъ.
Екатеринбургское уФздное по­
печительство д'Ьтскихъ iipiio- 
товъ В. У. И. М.
ПредсЬдатель—д. ст. с. Пав. 
Петр. Боклевсшй.
Екатеринбургское окружное 
iipiiB.ieHie Императорскаго 
РоссЛискаго об-ва cnacauia 
иа подахъ.
ПредсЬдатель—вр. Ник. Алекс. 
Русскихъ, товарищъ предсЬдате- 
ля—Н. А. Ключниковъ, члены: I. Л. 
Фальковоюй (инспекторъ округа),
А. А. Миолавскш, П. А. Конюховъ, 
А. 0. Соколовъ, И. А. Тереховъ,
секретарь-К. Т. ЗацЬпинъ.
i Императорская Екатеринбург­
ская гранильная фабрика.
Управлявший —горн, инж., д. с. 
с. Вас. Вас. Мостовенко, смотри­
тель , (онъ же копторщ.) — мЬщ. 
Ал-дръ Вор. Птухинъ.
Екатеринбургская магнитная 
и метеорологическая обсерва­
ц и я .
Директоръ-ст. с. Герм. Федор. 
Абельсъ, помощпикъ его—с. с. На­
велъ Карл. Мюллеръ, вавЬдуюпце 
отдЬлешями: к. сов. Серг. Яковл. 
Ганнотъ и к. сов. Арт. Роберт. 
Бейеръ.
Екатеринбургская почтовая 
контора.
Начальникъ—ст. с. Джонъ Фил. 
Спейеръ, помощникъ—к. сов. Серг. 
Флегонт. Широкихъ, п.-тел. чинов­
ники: 2 разр.-тит. с. Ал-дръ Ал-др. 
Гущкнъ, 3 разр.—к. асе. Вешам. 
Ив. ТимофЬевъ, к. секр. Ал-дръ 
Петр. Яковлевъ. 4 разр.—губ. с. 
Георг. Никит. Пинаевъ, к. р. Вит. 
Ал-др. Издеберскш, н. ч. Евг. Ип- 
пол. Кашановъ и к. р. Рейнг. Христ. 
Лерманъ.
Екатеринбургская телеграф­
ная контора.
Начальникъ—ст. сов. Оедоръ 
Степан. Тринитатовъ, почт.-телегр. 
чиновники: I  раз. к. аос. Петръ 
Карл. Кольфгаузъ, I I  р.: иадв. с. 
Конст. Ал-др. Петровъ, Конст. Ал- 
дровичъ Жаевъ и к. асе. Никол. 
Никифор. Михайловъ, II I  р.: кол. 
асс-ры: Ал-дръ Оедор. Смирновъ, 
Павелъ Конст. Ефимовъ и Эдуардъ 
Ив. Петерсонъ, старшШ механикъ-— 
надв. сов. Ал-Ьй Ал-др. Орловъ, 
младппе механики высш. окл.: тит. 
сов. Степанъ Порфир. Боробьевъ, к. 
per. Никол. Михайл. Швецовъ и и.
ч. Павелъ Никол. Баскевичъ, низ­
шего оклада: к. р. Карлъ Виллисов. 
Визбулъ, к. секр. Григ. Ал-сЬев. 
БродЬлыциковъ и и. ч. Оедоръ Ва­
сил. Рыбаковъ.
Телефонная Ы т ь . ЗавЬду- 
ющ!й - старш. механикъ, тит. сов. 
СергЬй Александровичъ Крашенин- 
никовъ и младпйй механикъ—п. ч. 
Михаилъ Ансовичъ Силлннгъ.
МФстный военный лаиаретъ.
Старпйй врачъ—колл. сов. Вик­
торъ Яковл. Баузръ.
Екатеринбургская дворипская 
опека.
ИредсЬдатель—двор. колл. сов. 
loo. Ксавср. Роооинсшй, члены:
тит. с. Вас. Ив. Ключаревъ и тит 
с. Нас. Никол. Ивохинъ, письмово­
дитель—тит. с. Гавр. Петров. Крем- 
левъ.
Екатеринбургская тюрьма.
Н. д. пачальвика—и. ч. Пикол. 
Петр. Остряковъ, старш. помощи. 
— п. ч. Нетръ Андр. Семеновъ, вто­
рой помощникъ—(вакапшя;, сверх- 
штатн. помощнпкъ—н. ч. Ал-дръ 
Федос. Алтеровъ, и. об. помощника 
—кол. секр. Ал-дръ Дмитр. Ефре- 
мовъ.
Начальники отдЬлешй 
Пермск. жапдарм. нолицейск. 
управлешя ж. д.: окатеринбург- 
скаго—ротм. Никол. Дм. СтрЬль- 
никовъ, билимбаевскаго—ротм. Ал- 
дръ Евген. Стеблинъ - КаменскШ 
(Екатеринбурга).
Чины Контроля Пермской 
жел. дор.
Коптролеры: к. сов. Ив. Авд. 
Молчановъ. тит. с. .Никол. Моис. 
Половниковъ (оба въ Екатерпн- 
бургЬ).
Чины Управлешя Пермской 
жел. дор.
Начальникъ 6 уч. сл. пути— 
надв. с. Вас. Никол. Щетининъ 
(Екатеринбурга).
Начальникъ 2-го отдЬлешя сл. 
движешя—к. секр. Серг. Ив. Топо- 
рнинъ, ревизоры движешя: 3 уч.— 
мЬщ. Зин. 1ос. Штамбергъ, 4 уч.— 
л. ноч. гр. Мих. Пав, Щегловъ, 
(Екатеринбургъ), начальники стаи- 
цШ: „Екатеринбурга 1“—п. иоч. гр. 
Нв. Ал-др. Митровъ, „Екатерин­
бурга И“ —мЬщ. Нпкол. Андр. На- 
лашниковъ, „Уфалей"—Эрастъ Ру­
дольф. Карвовсшй, „Кыштымъ"— 
мЬщ. Вячесл. Пикол, Авдюковъ.
Коитролеръ сл. телеграфа—мЬщ. 
Георг. Ив. Черниновъ, механики 
телеграфа: 3 уч.—л. поч. гр. Вас. 
Ив. Глаголевъ, 5 уч.—мЬщ. Аидр. 
Андр. Гудовщиковъ, завЬдукищй— 
телегр. стаищсю „Екатеринбурга 1“ 
к. с. Дмит. Андр. Софроновъ (всЬ 
въ ЕкатсрипбургЬ).
Начальникъ депо: главнаго ст. 
„Уфалей"—инж.-техн., к. ас. Ант. 
Ив. Юссисъ, оборотнаго ст. „Ека­
теринбурга"—двор. Кави. Владисл. 
Онинчицъ, ревизоръ 3 уч. сл. пу­
ти—мает. Ал-дръ Петр. Парка- 
чевъ (Екатеринбурга).
Ревизоръ станщоп. счетовод­
ства 5 уч —Ив. Евстаф. Радош- 
невъ.
Врачи: 8 уч.--лек., кол. ас. 
Гавр. Петр. Ночвинъ, 11 уч,—дек.
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иадв. с. Мих. Ив. Догадовъ (Ека­
теринбургъ), 12 уч.—лек. Иц. Абел. 
Цукерманъ (ст. „Уфалей*).
Екатеринбургская боль­
ница. Врачъ, завАдуюпцй больни­
цей—Мих. Иетр. Соколовъ, орди- 
паторъ— Пав. Навл. Кибардинъ.
Ревизоръ 2 уч. матерГальн. сл. 
— двор. Фаддей Викент. Краузе 
(Екатеринбургъ), смотрптель екате­
ринб. склада—Ал-дръ Юлье?. Шпиц- 
махеръ.
Екатеринбургсшя мастер- 
СК1Я. Начальникъ— инж.-техн., над. 
сов. Мих. Мих. Прокофьеву
Екатеринбургская убздная 
земская управа.
ПредсАдатель--куп. Ал-дръ Мак­
сим. Сиыановъ, члены: куп. Ник. 
Мих. Вереновъ, кр. Еф. Никол. Кал- 
гановъ и двор. И. И. Кавшевичъ- 
Матусевичу Секретарь—мАш. Вл. 
Яков. Алакшинъ, бухгалтеръ—кр. 
Ег. Нанф. Лртемовъ, техпикъ—кр. 
Никиф. Макс. Ушаковъ.
Ветерин. врачи губ. земства: 
Нлмд. Вас. БАловъ и Петръ Ник. 
ПоляновскШ. Страхов, агситъ губ. 
земства—Ив. Прокоп. Савининъ, 
помощники: Григ. Ант. Зеленцовъ 
Никол. Нетр. Таратовъ. УАздные 
агрономы губ. земства—Пав. Евг. 
Патрушевъ и Никол. Петр. Скря­
бина
Зем ств врачи: Прнгороднаго 
уч. —к. сов. Ник. Алекс. Русскихъ, 
Невьяпскаго—уч.лАк. Конст. Ал-Аев. 
Вяткинъ, Билпмбаевокаго — лАк. 
Леон. Вас. Лепешинск1й, Ревдин- 
скаго—лАк. Владис. Львов. Вруб­
левская, Брусянскаго—лФк. Никол. 
Конст. Баженову Режевского—лАк. 
Георг. Леонт. Арунгазыеву По- 
левского - лФк. Як. Степ. Федулову 
Багарякскаго—лАк. Алекс. Ив. Смо- 
родинцевъ, Каслинскаго -лАк. Вик. 
Семен. Коооглядовъ, Никольскаго — 
лАк. Вас. Петр. Арнольдову
Ветеринарный врачъ уАздн. 
земства-Никол. Семен. Омородии- 
цевъ.
Екатеринбургская городская 
управа.
Городской голова—Ал-дръ Ев- 
ламп. Обуховъ.
Йкя терян бур го к i й городской
сиротскчй судъ.
ПредсАдатель-- И. В. ЁётО- 
Шбву члены: отъ купцовъ-Ф. И. 
Крутиковъ, кандпдатъ къ нему — 
А. Н. Кожевникову отъ мАщанъ—
А. В, СвЬчнИховъ, кандидатъ къ
нему—А. Е. Стариковъ, нисьмово- 1 
дитель суда И. М. Федосозъ.
Екатеринбургская мЬщанская J  
упряма.
МАщапскШ староста —Нпкол. | 
Иван. Козловъ, члены управы: Ал- 
дръ Ннкол. Насоновъ и Михаилъ 
Ал-дров. Романовъ (номощпикъ 
старосты но сбору повинностей), 
письмоводитель —Михаилъ Тимоф. 
Апаринъ, нисцы: Спприд. Дмитр. 
Мартыновъ, Ал-дръ Ал-др. Мяг- 
кихъ, Васил. Родюн, Булыгинъ, 
Нетръ Иван. Пискуновъ и Зин. 
Агафон. Кукарцева.
Екатеринбургское отд-Ьлеше 
Государственнаго банка.
УправляющШ — ст. с. Нпкол. 
Копст. Санниковъ, коптролеръ—к. 
с. Петръ Георг. Горячкинъ, кас­
сиръ—к. с. Нпкандръ Михайл. Поно­
маревъ, бухгалтеръ—к. ас. Вас. 
Вас. Петровъ, секретарь—к. а. Ми­
хаилъ Никол. Наумовъ, инспектора 
мелкаго кредита: к. секр. Никол. 
Федор. Соболевъ и кол. р. Мих. 
Ал-Асп. БАльсюй, помощники конт­
ролера: т. с. Н. П. Поповъ, к. а. 
Вас. Ивап. ГордАевъ, помощники 
кассира: тит. с. Ал-др. Пикол. Опа- 
левъ, к. с. Ив. Ив. Рыбинсмй, 
тит. с. Вас. Иван. Знаменсюй, н. 
ч. Михаплъ Ал-Аевъ Дроздовъ, к. 
р. Пав. Ив. Звонаревъ, иомощипки 
бухгалтера: г. с. Дмит. Петр. Фи- 
липповъ, к. р. Викт. Михайл. На- 
сАдкину к. асе. Никол. Михайл. 
Ушакову к. сек. Яковъ Михаил. 
Багарядцезъ, г. с. Федоръ Ио.невкт. 
Неклюдовъ, тит. с. Илюд. Вас. Се- 
ребрекниковъ, г. с. Никол. Ал-др. 
Михайлову к. р. Георг. Карл, Шу- 
бертъ, к. р. Влад. Трофим. Зацъ- 
пинъ, к. р. Михаил. Авкс. БАль- 
сый к. р. Няко.т. Влад. Жуковъ, 
капцел. чиновники: Ал-др. Петров. 
Грудинъ, Нетръ Васил. Лапотыш- 
нинъ, Ал-др. Карл. Фуксу Ворисъ 
Ал-др. Новооеловъ, Владим. Никол. 
Глазуновъ, Ал-дръ Ал-др. Мнловзо- 
ровъ.
Екатеринбургское отдАлен!е 
Волжко-Камскаго коммсрческ. 
банка.
УиравляющШ — Георг. Адр!ап. 
ОлеооВЪ, бухгалтеръ—Мпх. Андр. 
Кольдынъ, кассиръ —Мих. Ал-Аев. 
Макарьинъ, помощи, бухгалтера— 
Ал-дръ Ал-др. Квашнину
Екатеринбургское OT.vfc.ieHic 
Сибирскаго торгов, банка.
УиравляющШ—Ннкол. Вас. а^- 
жановъ, бухгалтеръ—Никол. Вас. 
Маврикъ, помощникъ бухгалтера—
Ворисъ Мопс. Кибель и кассиръ— 
Ал-Ай Михайл. Паршученковъ.
Екатеринбургсшй городской
общественный банкъ.
Директоръ—Яковъ Яков. Кам- 
надцшй, кандидатъ директора 
Никол. Капитон. Брезновъ, това­
рищи директора—Васил. Ал-дровпчъ 
Вереновъ, Нваиъ Иван. Ермолаевъ, 
бухгалтеръ—Ал-дръ Ал-Аев. Вол- 
ковъ.
Касса мелкаго кредита Ека­
терин бургскаго уАзднаго зем­
ства.
ПредсАдатель правлешя—губ. с. 
\л-ръ Макс. Симоновъ, члены прав­
лешя:—куп. Ник. Мих. Вереновъ, 
кр. Еф. Пик. Калганозъ и нот. двор. 
Ив. Пгн. Кавшевичъ-Матусевичъ. 
ЗавЬдующш кассой—ирап. въ отст. 
Вас. Вас, Мавричевъ, бухгалтеръ— 
мает. Пав. Еф. Иванцевъ, пнетрук- 
торъ— кр. Ив. Ил. Селивановъ. 
завАдукмще с.-х. складами: Екате-  
ринбургскимъ — оконч. AIартнек. 
землед. учил. Ив. Мих. Титовъ, 
М етлинским ъ  — оконч. Мснзе- 
линск. с.-х. школу Ст. Нил. Ва­
оильевъ.
Екатеринбургская мужская 
ГИ М Н Я8 Щ .
Почетный поиечитель—Д. ст. с.
В. А. Поклевсйй-Козеллъ. Дпрск- 
торъ—д. ст. с. А. К. Яненцу ин­
сиекторъ-к. сов. К. Б. Пешонж- 
кевичъ, законоучитель—прот. В. А. 
Гагинокш, заслуж. преподаватель 
русск. яз. п словесности—ст. с. А. 
И. Истоминъ, преподаватели: русск. 
яз. и словесности— к. асе, A. Ii. 
Соловьевъ, математики—ст. с. Г. 
И. Эбергардтъ и н. ч. А. Г. Пи- 
чугинъ, латпнек. и иАмецк. яз.— 
ст. с, П. М. ЛАшнику древнихъ 
языковъ-ст. с. В. М. ТимоеАеву 
исторш—п. ч. В. И. Будринъ, фрап- 
цузок.—п. ч. А. А. Гроссетъ, I! В. 
Гёльманъ (въ мл. кл.) и Соко­
лова, учитель русск. яз. въ пригот. 
кл,—М. А. Фортунатову учитель­
ница ариометики въ томъ-же клас- 
сА—А. Я. Любарская, иАмецк. яз. 
—п. ч. А. В. Томсонъ, естествовА- 
дАшя и географш—к. асе. Г. О. 
Клеру учитель чистоиисашя и рн- 
совашя—ст. с. А. А. Шереметев- 
стй, помощники классн. наставника' 
надв. с. В. А. Уховъ, тит. с. М. А. 
Фортунатовъ и н. ч. Н. А. Фор­
тунатову ПИСЬМОВОДИ1вЛЬ —  к р. 
М. А. Кучинъ, законоучители: лю- 
I - теранскаго зак. Бож1Я—пасторъ Н. 
Ю. Блумбергу римско-католпчес- 
каго—ксендзъ Вилкаоъ, врачъ—н.
ч. Б. М. Девенсонъ.
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Число учащ ихся (по клас- 
самъ): въ приготовит.—39, въ 1а—
39, 16—40, На—41, 116—42, 111а-
40, III6 —41, IVa-34, IV6-34, 
Га—38. Гб-36, Па-24, И б—24, 
T II—37, ПН-27.
Екатеринбургское Алскс1ёв-
ское реальное училище.
Почетный попечитель — гори, 
пнж., иадв. с. Ал-сФй Михайл. 
Ивановъ. Директоръ—ст. с. Пикт. 
Мих. Гавриловъ, и. о. инспектора 
—ст. с. Пас. Нас. Петровъ, пре­
подаватели: законоучитель—о. Ни­
кол. Сельменоюй, математики — 
Мих. Ник. Хитринъ и Вас. Вас. 
Петровъ, рисовашя—Леон. Нпкол. 
Жуковъ, черчен1я, геометр1п и чис- 
тописашя—с. с. Ал-дръ Ник. Зйило- 
взоровъ, русск. яз.—Ник. Фед. Кос- 
тенеций и Ал-дръ Степ. Юрцов- 
сйй, истор1и и географш Нетръ Пав. 
Скороходовъ, математики и физики 
—к. с. Люди. Як. Шульцъ, естеств. 
исторш—с. е. Мих. Ёвг. Соловьевъ 
и И. В. Чемалинъ, нФмецк. яз.-  
c. сов. Эмман. Эмман. Фуксъ, к. 
сов. Конр. Конр. Оттъ, французск. 
яз.—Адр. Петров. Дюпре и Раст. 
Вит. Уэ, лютеранск. Зак. Бояпя— 
пасторъ Блюмбергъ, римсКо-като- 
лическ. Зак. Бож.—свящ. Францъ 
1ос. Пиняровичъ, учитель пФшя— 
Фед. Спирпд. Узкихъ, помощникъ 
классы, наставника —н. с. Никол. 
Влад. Соколовсшй (онъ же письмо­
водитель) и Ст. Оед. Фотинъ, врачъ 
—ст. с. Викол. Ал-др. Русскихъ, 
зубп. врачъ—А. И. Хрущевъ.
Число учащ ихся: I  кл,— 
80, I I—77, I I I—96,1Г —79, V—63,
VI—32, ГП —20.
Екатеринбургская I -я женская 
rnxiHasiH.
Попечительница — жена двор.
0. Н. Дрозжилсва, председатель 
иоиечительнаго сов’Ьта — председа­
тель уезди, земск. управы, члены: 
начальиида гимназш—жена ст. с.
В. Д. Гаврилова, председатель пе- 
дагогическ. совета—д. ст. с. А. К. 
Яненцъ, С. А. Бибикол, А. И. 
Белекьковъ, И. С. Птепаиовъ, 11,
Ф. Давыдовъ, П. В. Ивановъ, А,
А. Дрозжиловъ, И. К. Анфиноге- 
новъ, В. И. Злоказовъ и С. А. Ар- 
хиповъ. Помощница начальницы —
10. Ф Жилевнчъ, законоучители: 
православн.—о. А. Миролюбовъ и 
о. II. Сельменсый, лютеранск,—- 
наст. Блумбергъ, католнческ. — 
ксен. Билкооъ, преподаватели: рус­
ск. яз. п словесности—В. С. Не- 
метцъ, ncTopin А. Г. Горинозъ, 
истории и педагогики- П. Г. Фацен- 
кругъ, географии—Е. Д. Анаре'езъ, 
физики и естеств. jicTopia — Пушка- 
ревъ, pucouaHifl—В. Ф, Ульянова, ]
Городъ Екатеринбургъ съ уездомъ
чистописашя-Н. А. Пироговокая, 
пФв1я~М. В. Баталовъ, математи­
ки—И. А. Акимовъ, немсцк. яз.— 
А. В.Томоонъплатипскаго- А.Г. Го- 
риновъ, преподавательницы: русска- 
го яз.: В. Д. Гаврилова, Е. И. Тю- 
ткова, Н. И. Баева, сдовеспости— 
Хнтрина, математики: А. Н.Клим- 
шика, А. Я. Любарская, франц. яз.: 
Е. II. Рогова, В. В. Гельманъ, 
вФмецк. яз.—А. В. Эггертъ, руко- 
дФлГя-М. 0. Артикова, учптельн. 
прп г. кл.: М. А. Грязныхъ, М. Н. 
Уварова, классоыя надзирательни­
цы: 0. Е. Молчанова, 0. К. Ива­
нова, М. А. Коровина, А. Р. Но­
воспасская, 10. 0. Жилевнчъ, М. 
Г. Рязанова, А. И. Петрова, А. Е. 
Смирнова, 10. Ф. Бандышева, 0. 
М. Миткевичъ. А. Н. Сысоева, М. 
0. Москвина, Е. Н. Жукова, А. А. 
Васильева. Врачъ — И.. А. Рус­
скихъ.
Число учащ ихся (по клас- 
самъ): Пр. кл. а—31, приг. кл. б — 
30, 1а—42, 16-38, На—43, И б -  
41, Ш а-39, Ш б —41, 1Га—41, 
1Гб—37, Г а - 43, Гб-40, П а -36 
Г16-31, По—25, VI 1а—38, H I6 -  
25, ГНв- 31, V illa—33, ГЩ б—30. 
Всего 715 уч.
Екатеринбургская I I -я жеп- 
ская гпмпаз!я.
Попечительный совФтъ: члены 
отъ города—Мих. Ив. Догадовъ, 
Никол. Флег. МагЕИЦЙй, Ив. Кон­
стант. Акфиногеновъ, Капвтонъ 
Яком. Бурдаковъ и Пап. Степан. 
Первушннъ, нлеиы отъ земства— 
Ал-дръ Макс. Симоновъ, Нв. Стен. 
Степановъ, Ив. 0ом. КруковогАй, 
Пав. Вас. Ивановъ, Гавр. Ал-еев. 
Марковъ и Вас. Петр. Злоказовъ. 
Председатель педагогпческаго сове­
та—Викт. Михайл. Гавриловъ, на­
чальница—Елена Карл. Федорова, 
преподаватели: Гачона Вож1я —о.
Федоръ Арист. Коровинъ, руск. язы­
ка—Елизавета Паркие. Удинцева, 
словесности и исторш—M ap ia Тер, 
МатвФева, франц. языка— Лид1я 
Евпл. Благушкна п Ант. Владпм. 
Соколова, иемецк. яз.—Мар1я Еме­
льян. Каноненко, арпфм-ки — Mapia 
Евфер. Бэйеробергъ, математики и 
физики— Мпх. Ннкол. Хитринъ, 
Ал-дръ Григ. Пичугинъ и геогра- 
фш — Лид1я Ал-др. Будрина п 
Евгеп. Дмитр. Андреевъ, естеств. 
ncTopin— Зоя Викол. Арнольдова, 
латинск. яз.—Евген. Семен. ПобФ- 
донооцевъ, рисован1я — Нат. Леонид. 
Пироговокая, рукод4шя—Мар1я Се­
мен. Удинцева. гимнастики—Anna 
Федор. Блохина, прачъ—Мих. Ив. 
Догадовъ, классяыя надзирательни­
цы—Mapia Вас. Данилова, Анна 
Анат. Кульчицкая, Ольга Матв.
! Лобова, Ольга Вас. Луканина,
Екат. Ал-др. Нестеренко, Мар1я 
Ал-др. Агафонова н Ксетя Гр. 
Кокшарова. Ксепдзъ — Билкаоъ.
Учащ ихся: I  кл.—40. Я — 
50. I I I -50. IV — 52. Уа и 6-80. 
V I-40. V I I-40.
Екатеринбургское епар\1аль-
ное женское училище.
Председатель совета — прот. 
Влад, Ив. Лебедевъ, начальница 
училища—дочь д. ст. с. Варв. Пас. 
Ронгинокая, инспекторъ—свящ. Дм. 
Степан. Богоявленсмй, члены со­
вета отъ духовенства— свящ. Вик­
торъ Ал-др. Марсовъ (делопроиз­
водитель), свящ. Михаилъ Сем. Суш- 
ковъ и 1асонъ Вас. Флоровъ, членъ 
совета отъ преподавателей—прот. 
Григ. Ал-еев. Мла.ДОВЪ; препода­
ватели: ариометики и геометрш въ
2—6 кл, — студ. семин. свящ. Евген. 
Вас. Дюковъ, свящ. Петръ Нв. Про- 
тоцоповъ (дидактики въ 5—6 кл.), 
канд. богосдов1я Леонидъ Ад-фев. 
Вознесенсюй (физика, география и 
природовФдФте), кандидатъ Оогоело- 
Bia Никол. Григ. Младовъ (сло­
весность, церковно-славянскт яз. и 
природовфдфше), колл. асе. Павелъ 
Петр. Бажевъ (русск. языкъ и ал­
гебра), Апиа Григор. Семенова 
(ариомстпка въ 1 кл. и чистоппса- 
nio въ 1—3 кл.), Лид1я Петр. Ба­
талова (церковное n-biiie въ 4—б 
кл.), Mapia Павл. Удинцева (цер­
ковное irlniie въ 1—3 кл.), Аптон. 
Виссар. Васильева (пФиецк. яз.), 
учительницы рукод’Ы я —Люди. Пи­
кол. Исаева и Яин. Никол. Гаряе­
ва, учительницы музыки—Евген. 
Яковл. Шнейдеръ, вдова д1акоиа 
Mapia Никол. Сенилова и Ольга 
Серг. Петрова, воспитательницы: 
старпш— Павла Михайл. Петрова, 
К к. Ии. Знаменская, Ал-дра Андр. 
Пономарева, ВФра Ал-др. Кузне­
цова. Mapia Ив. Костылева, А гшя 
Ив. Данилова, Лид1я Аоач. Богомо­
лова, litpa Ал-др. Ребрина, ио- 
мощппцы восцитогелышцъ: Нина
Иван. БоголФпова, Mapia Понома­
рева, Александра Крылова и Ев- 
I'enin Швецова; женщина врачъ— 
Руо. Григ. Гуляева, экономъ—aia- 
коиъ Митроф. Ал-др. Петровсйй, 
заковоучитедь образцовой церковно­
приходской при училпщф школы- 
канд. богосл., прот. Владим. Ив. 
Лебедевъ, учительница образцовой 
школы - Елпкон. Михайл. Попова, 
учительница гимнастики—вдова п. 
иоч. гр, Анна Федор. Блохина.
Учащ ихся - 310. въ т. ч.:
1-й классъ—51, 2-й норм.—28, 2-й 
иарал.—29, 3-й—43, 4-й - 39, 5-й 
яорм.—34, 5 Й парал, — 33, 6-й—43.
Екатеринбургское духовное 
училище.
Смотритель- Архим. ЗииовШ;
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помощникъ—ст. сов. Ал-дръ Ив.Об- 
текперансгай, преподаватели: русск. 
яз.— с. с. Вас. Ив. Лазаревъ, греческ. 
яз. —Нетръ Мто. Говоровъ, латлн- 
екаго—канд. богосл. Серг. Евген. 
Победоносцев1!., ариометики, геог­
рафш и природоведешя— ст. сов. 
J'pnr. Григ. Литвинцевъ, падзира- 
тель за учениками (онъ л;е и учи­
тель пЪшя) — надв. сов. Григ. Евдо- 
кпм. Галаганъ, и д. надзирателя 
за учениками (онъ же и учитель 
чистоиисашя)—Вас. Ннкол. Уфим- 
цевъ, врачъ при больнице-надв. 
с. Ал-дръ Стратоннк. Пономаревъ, 
экономь—д!аконъ А. Топорковъ.
Учащ ихся: въ 1 кл.—31, 
во I I—42, въ I I I —39, въ IV —32.
Екатеринбургская части, лро-
rn.'inasia Л. Е. Румянцевой.
Председатель педагогяческаго 
совета—ппспекторъ городск. учили­
ща И, И. Поповъ, начальница про- 
гимназш—А. Е. Румянцева, зако­
ноучитель—свящ. Дмитр. Понома­
ревъ; преподаватели: русск. яз. М. 
Я. Закожурникова, словесности— 
Н. Ф. Ноотенецкш, ариометики— 
Л. К. Баранова, алгебры и геомет- 
рш—Н. Н. Иванова-Соколова, пс- 
Top in  и географш—М. Ф. Леонтье­
ва, исторш—Е. D. Сысоева, чпето- 
писашя и рисован1я—Н. Л. Пиро­
говская, рукод4л!я—В. Л. Каблу­
кова, франц. языка—В. Н. Варга­
нова, естественной исторш—Е. Д. 
Андреевъ; классныя надзирательни­
цы—Е. А. Балакина п М. М. Обу­
хова; преподаватель пЪшя—М. В. 
Баталовъ.
Число учащ ихся: въ при- 
готовительномъ классЬ—30, 1 — 39,
I I—31, II I  36, IV—32, V—28.
Кыштымская земская женск. 
прогпмназ1'я.
Начальппца прогимнами —вдова 
л. п. гр. Елиз. Степ. Толкачева, пре- 
подават. исторш и географш -дом. 
наст. Ольга Нпкол. Цепелева, препо­
давательница фрапц. яз.—вдова вра­
ча Анца Болесл. Аверьянова.
Уральское горное училище.
УправляющШ учплнгцемъ п пре­
подаватель алгебры, трнгонометрш и 
горнаго искусства—г. инж., ст. с. 
Нетръ Ив. Паутовъ, инспекторъ н 
преподаватель аналитич. химШ, фи­
зики и технического черчешя—г. 
инж, ст. с. Ал-дръ Петр. Соко- 
ловъ I. пастоятель училищной церк­
ви и преподаватель закона Бойля— 
прот. Ьстръ Ал-Ьев. Кротковъ, Д1а- 
конъ училищной церкви — Ал-дръ 
Андр. Мухинъ, преподаватель ме­
ханики—г. пнж, ст. с. Карлъ Карл. 
Моренъ, преподаватель пачерта-
Городъ Екатеринбургъ съ уЬздомъ,
тельп. геометрш— г. инж., ст. с. 
Рудольфъ Гергард. Миквицъ, пре­
подаватель металлургш — г. пнж., 
колл. сов. Петръ Агафон. Шуру- 
повъ, преподаватель геологш п ыи- 
пералогш—ст. сов. Михаилъ Евграф. 
Соловьевъ, преподаватель геомет­
рш— ст. сов. Георг. Иван. Эбер- 
гардтъ, преподаватель геодезш л 
маркшейдерскаго искусства—г. пнж., 
надв. сов. Ив. Максим. Демидовъ, 
преподаватель русск. языка—надв. 
сов. Илья Иван. Поповъ, преподава­
тель неорганической химш и про- 
бирнаго искусства—инж.-хим. Ни­
кол. Владимир. Мухановъ, препода­
ватель строительп. искусства—гр. 
ппж. Нванъ Казшир. Янковскш, 
преподаватель пЬыецк. языка—колл, 
асе. Арведъ Вильгельм. Томоонъ, 
преподаватель подачи первой помощи 
и врачъ училища—ст. сов. Нпкол. Ал- 
сандр. Арнольдовъ, фельдшеръ— 
колл. секр. Семепъ Данил. Бликовъ, 
надзиратели — колл. секр. Ал-дръ 
Степан. Тумашевъ, колл. per. Иванъ 
Степан. Кудринъ, вкопомъ и смот­
рптель здашя—губ. секр. Ал-дръ 
Адрган. Басильевъ, регентъ учи- 
лищпаго церк. хора—Ал-сЬй Ефимов. 
Старковъ.
Женская профессиональная 
школа.
Составъ преподавателей; Е. П. 
Сысоева (истор1я и географгя), Н.Е. 
Благушина (математика), М. И. 
Анфиногенова (русскШ яз.), 3. II. 
Арнольдова (естествознаше), Уг- 
левъ (телеграфирован1е), Л. К. Ян- 
К050К1Й (pn coBaH ie ), законъ Божш — 
0.1. Скворцовъ, физика—Н. U. Ти- 
хоновъ, гипена—З.Н. Арнольдова, 
русскШ яз.—II. И. Паеза, рисова- 
n ie  —Н. И. Мальцевъ и И. К, Ян- 
ковейй, счетоводство—Я. М. Кара- 
ваевъ, кройка, шитье п рукодЬ- 
nie —М. С. Удинцева.
Екатеринбургская торговая 
школа
при обществЬ взалмп. вспоможен!я 
приказчиковъ г. Екатеринбурга.
(Главный пр., 1б/<з).
Инспекторъ п преподаватель 
коммерч. географш п коммерцш— 
ст. с. Ант. Павл. Вышеьпрсюй, за­
коноучитель—о. Викт. Ал-др. Мар- 
оовъ, преподаватели: русск. языка 
п исторш—ст. с. Нпкан. Констан. 
Дшмидовъ, пЬмецк. языка п това- 
ронЬдЬшя — Авг. Анс. Зиринъ, бух­
галтерш и корреспондепцш—к. секр. 
Вас. Ив. ГордЬевъ, бухгалтерии и 
коммерч. ариометики—Ал-дръ Вас. 
АлекоЬевъ, коммерч. ариом-ки, гео- 
метрш п черчен!я—к. секр. Аркад. 
Матв. Великановъ, каллиграф!п п 
рисовашя—ст. с. Андр. Андр. Ше-
реметевешй, пЬшя—Федоръ Спи- 
рид. Узкихъ, танцевъ—Эдм. Федор. 
Галецкш, докторъ—к. сов. СергЬй 
Ал-др. Архиповъ.
Учениковъ: приготов. кл.— 
45, I  кл.—42, I I —35, I I I—30.
Екатеринбургское 2-е город, 
училище.
Инспекторъ—к. асе. Нпкол. Сте­
пан. Богдановъ; законоучитель— 
свящ. Петръ Иван. Протопоповъ; 
учитель—Григ. Георг. Лаокинъ; йен. 
об. учителя—Оедоръ Семен. Чугу- 
новъ; сверхштатный учитель—(ва- 
KaHcia); учитель иМ я - Оедоръ Сни- 
рид. Узкихъ.
Учениковъ: въ 1 отд. I I  кл. 
— 43, во 2 отд. I I  кл.—28, въ 1 отд. 
I I I  кл.—35, во 2 отд. I I I  кл.—24, 
—а всего 130.
Семейно-иедагогическШ кру* 
жокъ въ Екатеринбург^.
Совета кружка: председатель— 
Г. И. Бостремъ, товарищъ предсе­
дателя- В. X. Тюшевъ, казначей —
А. Д. Лариневъ, секретарь—I. И. 
Годлевсшй.
Уральское общество любите­
лей естествознашя.
Президентъ—горя, инж., ст. с. 
Руд. Герг. Миквицъ, вице-прези- 
дентъ—врачъ Никол. Ал-др. Рус­
скихъ, казначей — военный инж. 
1оспфъ Льв. Фальковсшй, хранп- 
тель музея- ЕвгснШ Никит. Корот- 
ковъ, библштекарь—Серг. Яковлев. 
Ганнотъ, секретарь—Вячесл. Мпх. 
Басильевъ.
Уральское медицинское обще­
ство.
Председатель—д-ръ м. Васил. 
Михайл. Овуфр1евъ, товарищъ его— 
Мпх. Ив. Догадовъ, секретарь—д-ръ 
мед. Владисл. Ал-др. Битный-Шлях- 
ТО, казначей--докт. мед. Впкторъ 
Копст. Поленовъ, библштекарь-- 
врачъ Георг. Иван. Замуравкинъ, 
помощнпкъ библютекаря'-врачъ Вла­
дпм. Ивап. Сушкинъ.
Комитетъ по разбору и нриз- 
рЪш ю  ппщнхъ.
Председатель -Ал-дръ Евламп, 
Обуховъ, члены: Григ. Ивап. Ми- 
хайловъ, Серг. Осипов. КОЗИЦЫНЪ, 
заведующШ делопропзводство.мъ — 
Ивапъ Васпл. Поповъ.
Ночлеокный домъ. Смотри­
тель Ал-дръ Прокоп. Крутиковъ.
Екатеринбургская городская 
больница.
Попечительный сов-Ьта: предсЬ 
датель -Ал-cbil Иван. Трубинсв- , 
члены: Никол. Ал-др. Смиренски.;
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Никол. Арсент. КрасовскДй; врачи: 
старшш—надв. с. Влад. Андр. Па- 
дучевъ, Серг. Полнкарн. Шишовъ, 
Влад. Густав. Эманъ; провазоръ 
аптеки—Ал-ръ Ал-ев. Чердынцевъ, 
его помощникъ—Ал-дръ Вас. Вязи- 
гинъ; фельдшера: Никол. Андреев. 
Дударевъ, Мих. Иван. Анйкинъ, 
Сераф. Серг. Протасова, Анна Вла­
дим. Волкова; смотритель—Евген. 
Гавр. Турышевъ, его иомощникъ— 
Мих. Ал-еев. Звонаревъ, надзира­
тельница—Елиз. Елизар. Гуляева, 
кастелянша—Ал-дра Навл. Прота­
сова.
Глазная лечебница имени док­
тора медицины А. А. Мислав- 
скаго.
Зав'Ьдуюпцй лечебницей—врачъ 
Георг. Ивап. Замуравкинъ, вто­
рой врачъ—Влад. Иван. Сушкинъ, 
фельдшерица—Екатор. Иван. БЪло- 
мЪстнова, сестра милосерд1я—Анна 
Африкан. Сурнина, смотрительни­
ца—Раиса Бпкол. Воинова.
ЕкатеринбургскШ родильный 
домъ.
СтаршШ врачъ—Вас. Виктор. 
Потаенно, помощникъ его —Коист. 
Никол. Калмыковъ, п. обяз. пред­
седателя попечительпаго сбвтбта и 
вавйдующШ хозяйствомъ — 1осифъ 
Львов. Фальковсгай, члены совета: 
Васпл. Михайл. 0ну§р1евъ, Павелъ 
Михайл. Утяковъ, Ал-ciii Иванов. 
Б4леньковъ, город, голова А. Е. 
Обуховъ, председатель уезд. вемск. 
управы Ал-дръ Максим. Симановъ, 
Г. И. Еекшинъ, Серг. Осип. Кази- 
цинъ, Григ. Иван. Михайлозъ, 
Никол. Михайл. Вереновъ, Иваиъ 
Игнат. Кавшевичъ-Матусевичъ и 
Ефимъ Никол. Налгановъ.
Александровская городская 
богадельня.
Председатель совета—инж. мех. 
Никол. Ив. Беленьковъ, члены со­
вета: Ал-дръ нетр. Кожевниковъ и 
Григ. Ив. Никаноровъ. Смотритель­
ница—Ольга Яким. Самохвалоза, 
письмоводитель--Евген. Гавр. Ту­
рышевъ.
Верхъ-ЙсетскШ спротско-вос- 
нитательный домъ имени
С. А. Петрова.
(Въ в^дЫи екатеринб. городск. ув- 
равлеюя). 
Попечительный сов’Ьтъ: предсе­
датель—куп. Ив. Степ. Степановъ, 
члены: купцы Пав. Ал-др. Коню- 
ховъ, Мвхаилъ Макар. Заспановъ, 
и инж.-мех. Пав. Вас. Ивановъ, 
смотрительница д о м а — .Mapia Асинк. 
Кругляшева, помощница - Лид. Ал- 
дровна Окуличъ, врачъ Д-рь мед- 
Вор. Матв. Ледзнооаъ, дблопроиз-
Городъ Екатеринбургъ съ уЬздомъ
водитель—к. асе. Андр. Афан. Гри- J 
горьевъ, воспитатель—Дм. Пикол. 
Дягилевъ, законоучитель—о. Ал-ръ 
Домрачеевъ, священникъ, соверша- 
ющ1й службы и требы —о. Ал-дръ 
Домрачеевъ, учительницы школы 
при домЬ: Евг. Ал-др. Корелина, 
Mapia Вв. Шабалина и Mapia Са­
вин. Байдакова.
Призртваемыхъ'. 215 чел.
12-й пехотный БеликолуцкШ 
полкъ.
Командиръ полка —иолк. Фе­
доръ Михайл. Тюбукикъ, зав'Ьдую- 
нцй хозяйствомъ—нодиолк. Серг-Ьй 
Ал-еев. МяооЬдовъ, полковой адъю- 
тантъ—шт.-кап. Васил. Ефим. Зна- 
менокш, казначей -шт.-каи. Поли- 
карпъ Логин. Калиновийй, делоп­
роизводитель полков, суда—шт.-кап. 
Янъ 1осиф. ЩуровокШ, заведующШ 
оруЖ1еыъ —пор. Ал-дръ Ал-др. Ни- 
китинъ, в. д. квартирмейстера—прав. 
Петръ Васил. Либерандовъ, и. д. 
делопроизводителя по хозяйственной 
части—заур. воен. чин. Отто Густа­
вов. Петтай, полков, свящсшшкъ — 
Ал-дръ Захар. Поолавсюй, стар- 
mifl врачъ полка—к. сов. Пикол. 
Васил. Еро§аловъ.
244-й БорпсовскШ резервный 
баталШнъ.
Командиръ баталшпа—полковн 
Ал-дръ Павл Гнеушевъ, баталшн- 
пый адъютаптъ—иор. Иикол. Мих. 
Виноградовъ, завйд. хозяйствомъ— 
подволн. Максимъ Никит. Полян- 
0к1й, старшШ врачъ—ст. сов. Ва­
спл. Андр. Бозовъ.
3-й эскадронъ 17 уланскаго 
полка
(въ Сысертскомъ вав.*). 
Командиръ—водполк. Ив. Игн. 
Клементьевъ, корветы: ‘1>ед. Карл. 
Альберъ, Нпкол. Ивап. Фоминъ и 
Ннкол. Пв. Ваоильевъ.
Екатеринбургское об-во трез­
вости.
Председатель-к. сов. Нетръ 
Андр. Бояршиновъ, товарищъ пред­
седателя—Ал-дръ Иван. Хрущеве, 
секретарь—мйщ. Ал-ей Дм. Реме- 
ЗОйъ. казначей — мЬщ. Конст. Ти­
моф. Пономареве, членъ правлешя — 
лада. с. Иикол. Влад. СоколовскШ.
Екатеринбургское благотвори­
тельное общество.
ВамЬстптельппца председатель­
ницы— Параск. Евдок. Макарова, 
тшырищъ ея—Клиаав. Никол. Оже­
гова, казначей-Ал-дръ Ал-др. Ар- 
: яаиевъ, секретарь—Андрей Ал-еев. 
Гряэновъ.
*) Штябъ no.tt:a яг ТТерр»,
„Детское убежнщо“. Надзи­
рательница—К. Й. Попова, помощ­
ница ея—Н. И. Клячина. Заведу­
ющая училищемъ—А. Т. Михайло­
ва, помощницы ея: М. I1. Матвее­
ва и А. Е. Воробьева. Почетная 
попечительница училища Mapia Мак­
симовна Степанова. Настоят, цер­
кви—о. В. Макушинъ.
Пр изр т а е м  ыхъ  110 чело- 
векъ дЪпочекъ и мальчиковъ.
В.-Нсетское благотворитсльн. 
об-но.
Председатель—горный пижен. 
Германъ Иван. Бостремъ, ваступ. 
место председателя -мещ. Маврик. 
Минесв. Сарафановъ, казначей— 
Серг. Мартын. Коробовъ, секретарь 
—м1щ. Яасил. Васил. Алексеевы
Екатеринбургское общество 
взаимнаго страхованin иедвн- 
я:имыхъ имуществъ.
Распорядители правлешя: ст. с. 
Аполлин. Ал-др. Черкасове, под- 
иолк. 1оспфъ Льв. Фальковок1й и 
к. сов. Петръ Андр. Бояршиновъ 
и оцеищикп: мещ Владим. Конст. 
Тонковъ и Никол. Иван. Нозловъ.
Публичная общественная биб- 
л1отека имени В. Г. Б'Елнн-
скаго въ Екатеринбурге и финаль­
ное ея отделеше имени Ф. М. Ре­
шетникова.
Правлеше: председатель—Кон­
стант. Конст, Поповъ, члены: Ал-дра 
Владим. Батманова, Ал-ей Никиф. 
Батмановъ, Дмит. Михайл. Бесе- 
ловъ, Mapia KaaiiMip. Желиговская, 
Петръ Ал-сЬев. Кронебергъ, Вас. 
Михайл. Онуфр1евъ, Ал-дръ Никит. 
Парамоновы Елиз. Наркис. Удин­
цева; кандидаты: Иванъ Мпхайл. 
Вереновъ, Серг. Яков. Ганнотъ, 
Левъ Аеанас. Кроль, Серг. Яков. 
Смарагдовъ, Моисей Исаак. Хво- 
лооъ; непременные члены: А. К. 
Яненцъ, В. М. Гавриловъ и архи- 
мандр. ЗиновШ.
Заведующ!я: центральпой биб- 
лштекой—Ёлнв. Михаил. Кремлева, 
отделешемъ: *K).iia Лихайл. Буто­
рина.
Ново ТихвипскШ первоклас­
сный девпчШ монастырь въ
г. Екатеринбурге.
Настоятельиица—игум. Магда- 
лина, казначея—монах. XiOHia.
КаслинскШ женск. мона­
стырь.
Настоятельиица—игум, Aafia, 
казначея—мои. Агн1я.
ЕкатеринбургскШ епарх!аль* 
ный свечной заводъ.
Председатель управлешя (ОНЪ-
же управляющш заподомъ) - - свищ.
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Городъ Екатеринбургъ оъ уАздомъ.
Петръ Нечаевъ, члены управлешя: 
казначей—свищ. Георпй Шрамковъ, 
делопроизводитель—свящ. Ал-Ьй Ка- 
тагощинъ, смотритель завода—кол. 
per. Ив. Егор. Блиновъ, завАдую- 
1Д1(1 дентральн. складомъ завода— 
Никол. Ив. Щербаковъ, счетоводъ 
конторы управлешя—кол. per. Мих. 
Ив. Кожевникова
Екатеринбургски! казенный 
№ 6-й виппый складъ.
ЗавАдующШ — г. секр. Нетръ 
Иетр. Фоминъ, помощники его: кр. 
Копст. Яковл. Серебряковъ и поч. 
гр. Конст. Дмит. Поповъ, контор­
щикъ—м^ щ. Петръ Петр. Колмогор- 
цевъ, помощники его: м^ щ. Ал-дръ 
Ал-сАев. Бобровниковъ н к. секр. 
Вал. Ив. Сребровъ, подвальный— 
мещ. Иванъ Ив. Кондюринъ, по- 
мощппкъ его—мещ. Ал-сей Ал-др. 
Трофимовъ. машинпстъ—кр. Анат. 
Иван. Лапинъ. помощники его—мещ. 
Ал-дръ Вас. Азановъ и кр. Андр. 
Нетр. Уткинъ. Сборщики: Дм. 
Алек, и Виктор. Ал-др. Ардашевы, 
Петр. Ил. Юрловсюй и Ив. Федор. 
Краоулинъ (въ Екатеринбурге); 
Петръ Вас. Соколовъ и Ал-дръ 
Евграф. Осокинъ (въ Каслинскомъ 
заводе), Ал-дръ Кпрпл. Петровъ п 
Эдуардъ Карлов. Хаккертъ (въ 
Невьянскомъ а.).
Общество вспомоществоваш'я 
исдостаточн. ученикамъ. ека­
теринбургской мужской гим­
назш.
Председатель — дпр-ръ гимназш 
А. К. Яненцъ, товарищъ председа­
теля—инсиекторъ, надв. с. Карлъ 
Волесл. Петонжкевичъ, члены: 
А. А. Миславсюй, Мнх. Ив. Дога­
довъ, Вл. А. Падучевъ, Пикол. 
Флег. Магницшй, А. А. ЖелАз- 
новъ, казначей—Г. 0. Клеръ, се­
кретарь—В. М. ТимофАевъ.
Общество вспомоществонаи1я 
нуждающийся ученикамъ ека- 
тсринбурп к. реальнаго учи­
лища.
Правлеше: председатель—Е. А. 
ОлеСОВЪ, товарпщъ председателя— 
директоръ училища; члены: А. В. 
Батманова, А. М. Ивановъ. II. В. 
Ивановъ, I. Л. Фальковскш, псп, 
обяз. инспектора училища, Л. И. 
Жуковъ; казначей - А. И. Мило- 
взоровъ; секретарь- К. Ф. Косте- 
нещий.
Общество вспомоществоваш'я 
исдостаточн. учеппцамъ ека- 
теринбург. 1-й женской гим­
назш.
Председатель—К. Я. Бурда- 
ковъ, товарищъ его—В. Д. Гаври­
лова, кассиръ-А, И. Падучева,
! секретарь—П. Г. Фаренкругъ, чле­
ны: 10. Ф. Жилевнчъ, 0. М. Мит- 
ксвичъ, В. А. Олесовъ, П. Е. Мака­
рова, А. М. Симоновъ, А. А. Деви, 
Д. А. Ардашевъ.
Общество вспомоществоваш'я 
прп екатеринбург. I I  женской 
r iiM H ae in .
Члены правления: Вас. Хрвсап. 
Тюшевъ, Елена Карл. Федорова, 
Вас. Петр. Злоказовъ, Мпх. Ив. До­
гадовъ, Викт. Мнх. Гавриловъ, 
1ос. Льв. Фальковокш и Ив. Конст. 
Анфиногеновъ.
Общество взаимного всиомо- 
жешя ярнказчиковъ въ гор. 
Екатеринбурге.
Председатель правлен!я—Нпк. 
Инк. Рыкалевъ, товарищи предсе­
дателя: 'Дмит. Андр. Кобяковъ и 
Вильг. Андр. Маевснш, члены: 
Викт. Степ. Вяткинъ, Нв. Никпт. 
Корешковъ, Никол. Ильпчъ Пи- 
ковъ, Владим. Иетр. Зворыкинъ, 
Ал-дръ Яков. Войбертъ, Герас.
! Троф. Усовъ, Нпкол. Дмит. Яков- 
левъ, Михаплъ Матв. Мазавинъ, j 
Григ. Степ. Бершининъ, Гуго Леон- : 
гард. Бейдеманъ, кандидаты: Вас. 
Федор. Ткаченко, Павелъ Емельян. 
Коковинъ, Филпппъ Яков. Хомя- 
ковъ, Михаилъ Максим. Уркатозъ, j 
Иванъ Кирил. Хохловъ, бухгалтеръ 
-Ал-дръ Яков. Вейбертъ.
П ри общества бюро реко- 
мендад1и служащихъ и вршскан1я 
мАстъ своимъ членамъ, а также 
справочно-тарифное бюро.
Присяжные поверенные въ 
Екатеринбурге.
Кол. сек. Платонъ Влад. Ави- 
ловъ, г, секр. Савелъ Ал-др. Биби- 
ковъ, д. студ. Нпкол. Флегон. Маг- 
нгадой, г. секр. Аппол. Ал-teB. Де­
ви, к. асе. Ал-дръ Петр. Несте- 
ровъ, канд. пр. Кесарь Трофим. 
ЗацАпинъ, канд. пр. Никол. Викт. 
Сикельниковъ, канд. пр. Владим. 
Наркис. Маминъ, к. секр. Моисей 
Исаак. Хволоссъ, д. студ. Ворисъ Ив. 
БАлоруссовъ, Нетръ Алекс. Кро­
небергъ, Георг. Михайл. Функъ. 
Давидъ Львов. Расснеръ, Никол. 
Яков. Любарсшй, д. студ. Констант. 
Никанд. Щипановъ, Евген. Игнат. 
СобАщансшй, от. с. Дмит. Михайл. 
j Веселовъ, к. асе. Серг. Иван. Ква- 
j нинъ.
Ночтово-телеграфныя учреж 
дсп1я Екатеринбургск. у.:
Почтово-телеграфн. кон­
тор ы : Каслинская.
Кыштымская. Начальникъ — 
надв. сов. Пванъ Георг. Ивойловъ 
Невьянская,
Почтово-телеграфное от- 
дгълете,— Сысертское. Началышкъ 
—к. асе. Пикол. Порф. Пименовъ.
Телеграфныя отдтълен1я 
Ппжне-Уфалейское. Пачалышкъ-Ив. 
Мих. Мышкинъ, п.-тел. чиновн,— 
Петръ Ал-Аев. Софроновъ.
Ревдинское. Началышкъ—к. а. 
Ерм. Гр. Григорьевъ, п.-т. чин.-— 
Иетръ Архип. Казариновъ.
П очтовы я отдгълетя: Вн- 
лимбаевское.
Верхиеуфалейское. Началышкъ 
—к. р. Мих. Дм. Якимовъ.
Режевскоо. Началышкъ—к. р. 
Ир. Кирнл. Пислегинъ.
Тюбукское. И. д. начальпика— 
п. ч. Ал-дръ Вас. Шабунинъ.
Нпжне-ИсетскШ казепный за­
водъ Екатеринбургск. горн, округа.
Смотритель—тит. с , горн. инж. 
Всев. Мих. Ивановъ I I -й, бухгалт. 
(онъ же ипсьмоводитель—кр. Як. 
Як. Коотроминъ, смотритель мага- 
зиновъ—кр. 11 ав. Ефимов. Дыри- 
новъ.
(Нпжие-Исетскш казенный за­
водъ съ февраля 1907 года пере- 
даиъ въ аренду трудивой артели ра- 
бочихъ Нил;не-Псетскаго завода).
Трудоная артель рабочихъ и 
кустарей Нпжне - Псетскаго 
гори, завода.
Правлен1е: предсАдатель— И.
И. Кочергинъ, члены: А. И. БАло- 
глазовъ, К. Е. Бабкинъ и II. С. 
Колосовъ, бухгалтеръ—11. А. 06а- 
туровъ.
(Производство: желАва сорт., чу­
гун. литье, кузнечный поковки, с. 
х. машины и кирпичные нрессы).
Управлеше Билпмбаевскнмъ 
заводомъ граф. С. А. Строга­
нова.
УиравляющШ-п. поч. грану. 
Степ. Даврент. Болеговъ, окружный 
лАснпчШ—уч. у up. ЕремАя Никол. 
Мальцевъ, помощникъ лАсничаго— 
двор. Семенъ Иван. Ивансвскш, 
горный смотритель (онъ же засту- 
иающш мАсто управляющаго)—с. гр. 
Ьаспл. Павл. Субботинъ, помощни­
ки горнаго смотрителя: горн. техн. 
Никол. Ефимов. Шикинъ п мастер. 
Никол. Иавл. Наумовъ, и. д. до- 
меннаго техника—старт, доменный 
мастеръ Иетръ Григ. Скорынинъ, 
бухгалтеръ—мАщ. Андр. Михайлов. 
Полуяновъ. секретарь—п. ноч. гр. 
Андр. Петр. Грамолинъ.
Главпое управлеше Верхъ- 
Нсетскимп заводами наслФд- 
никовъ графини Н. А. Стен- 
бокъ-Ферморъ.
Управляющ1й округомъ —г. инж.
( Германъ Иван, Бострсмъ, повАрея*
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ный заводовъ и заступающей мГсто 
управляющаго—пр. пов. Оаведъ Ал- 
дров. Бибиковъ, главный контро- 
леръ—М’Ьщ. Маврик. Нпн'Ьев. Сара- 
фановъ, помощникъ контролера— 
м'Ьщ. Стеиаиъ Тимоф.'  Долосовъ, 
главный л’Ьсни'пй—отст. г. секр. 
Ал-дръ Парыеп. Никитинъ, помощ­
никъ л'Ьспичаго—г. секр. Владим. 
Тимоф. Гетенко, бухгалтеръ—1осифъ 
Иван. Годлевскш, правитель дйлъ— 
мЬщ. Васпл. Вас. АлексЬевъ, заве­
дующей лаборатошей —канд. химии 
Федоръ Васил. Смирновъ, завАду- 
ющШ техническимъ бюро—мАш. Фе­
доръ Аникеев. Рябовъ, старшей 
врачъ—д-ръ мед., д. ст. с. Ал-дръ 
Андр. Миславмай, врачъ—Владим. 
Густав. Эманъ, завАдунщШ апте­
кою—пров. Ал-дръ Ал-Аев. Чердан- 
цевъ, заведующей коммерческою кон­
торою—мещ. Серг. Мартын. Коро- 
бовъ, регистраторъ—кр. Вас. Врок. 
СергАевыхъ, составитель отчетно­
сти—кр. Никол. Иван. Фирсовъ.
Верхъ-ИсетскШ заводъ (Чугу- 
но - плавильный, железоделательн. 
и мехаппческей).
(СвАдАнШ не доставлено).
Верхъ-Нейвинск)й заводъ В.” 
Исетскаго округа (Железодела­
тельный).
Управитель—инж.-техн. Ант. 
Ал-еев. Шалабановъ, леспнчШ— 
кр. Викторъ Никол. Ведринстй, 
кассиръ--мещ. Евген. Евген. Теген- 
цевъ, коитролеръ-мещ. Нпкол. Ни­
кит. Бочкаревъ, бухгалтеръ—кр. 
Владим. Степ. Прохоровъ, контор- 
щикъ—кр. Копдр. Игнат. Верев- 
кннъ, смотритель рудееиковъ и зо- 
лотыхъ пршековъ—кр. Федоръ Ев- 
док. ПАтуховъ, врачъ заводской 
больницы ~ Ал-дръ Евграф. Кузне­
цовъ.
Верхне-Тагильский заводъ 
Верхъ-Исетскаго округа.
(Чугуноплавильный и железодела­
тельный).
Управитель—инж.-техн. Антон. 
Ал-сАев. Шалабановъ, кассиръ — 
мЬщ. Мих. Матв. Мооквинъ, бух­
галтеръ—кр. Лука Гр. Романовъ, 
лАсничШ — л. поч. гр. Михаилъ Емел. 
Ломаковъ, коитролеръ и контор­
щикъ—кр. Иванъ Степанов. Жда- 
новскихъ, смотритель томильныхъ 
печей—кр. Гепнад. Михаил. Лома­
ковъ, фельдшеръ—кр. Степ. Аган. 
Ждановскнхъ, смотритель госпи­
таля - крест. Иванъ Егоров. Нузне- 
цовъ.
Режевской заводъ В.-Исстска- 
го округа. 
(Чугуноплавильный и железодела­
тельный).
Управитель—горн, ипж. Нваиъ
Городъ Екатеринбургъ съ уЬздомъ.
Пик. Нушковстй/'лАспичШ—отст. 
к. per. Нлад. Нонет. Дунаевъ, кас­
сиръ—Максимил. Андреев. Соко- 
ловъ, конторщикъ—кр. Ад-дръ Ни­
кол. Гиндинъ, коитролеръ—кр. Па­
велъ Ив. Старчонко, бухгалтеръ— 
кр.—Ал-дръ Конст. Смирновъ.
Уткинскгй заводъ В.-Нсетск. 
округа.
(Чугуноплавильный и железодела­
тельный).
Управитель—двор. Иавелъ Ив. 
Ивановъ, горный смотритель -м'Ьщ. 
Ив. Гавр. Шептаевъ, лесничш— 
Ал-дръ Ник. Грамолинъ, контро- 
леръ —кр. Ал-дръ Ив. Титовъ, кон- 
торщпкъ кр. Евген. Ал-еев. Лузинъ, 
старшШ счетоводъ—Ник. Федоров. 
Голендухинъ.
Главное управлея!е Кыштым- 
екпмн заводами *).
Управляющей—г. инж. Филнппъ 
Антон. Ивановъ, заведующШ кон­
торой—отст. канц. сл. Павелъ Ва­
сил. Горбуновъ, главный бухгал­
теръ—великобрит, подданн. Иванъ 
Иван. Бебстеръ, заведующш отдА- 
ломъ продажи — кр. Филпппъ Адр!ап. 
Глазновъ, секретарь—мещ. Петръ 
Ал-сеев. Лзкаревъ, старшШ лАснп- 
чШ—уч. лесов., губ, секр. Ал-сАй 
Федоров. Чернышевъ, управитель 
рудниковъ—окоич. ур. гори. учил. 
Никол. Ивап. Башковъ, маркшей- 
деръ—кр. Григ. Никол. Крюковъ, 
врачъ заводовъ—надв. сов. Ал-сей 
Конст. Бухвоотовъ, юрисконсульта 
—ч. повер. губ. секр. Конст. Андр. 
Герцъ, доверенный по надАлешю 
крестышъ землей и временно завА- 
дугощШ столомъ заказовъ—мещ. Ал- 
дръ Петр. Сысоевъ
Верхне и Нижнс-Быштым- 
ск(е заводы.
Управитель—инж. Никол. Фи­
липпов. Богулкинъ смотритель— 
оконч. урал. горн. учил. Пав. Навл. 
Губановъ. механикъ и пачальнпкъ 
техпическаго бюро—инж.-мех. Вла­
дим. Никол. Щепочкинъ, механикъ 
п заведующш газогенераторной стан- 
д1ей и кузпечно-механическимъ це- 
хомъ— л. поч. гр. Григ. Павл. Руб- 
цовъ, смотритель Нпжие-Кыштым- 
скаго завода—мещ. Ал-сей Минаев.
*) Составъ администрации 
по всЬмъ предпр1ят1ямъ (въ
Петербурге). Председатель -баронъ 
Владим. Владихир. Меллеръ-Зако- 
мельсмй, дир"кторъ-распорядитель 
- -Лесли Андр. Уркартъ. директора: 
Яковъ Васил. Вишау, Михаилъ Гри­
гор. Дружининъ, Владим. Вадим. 
Романовъ, кандидаты въ директора: 
Всевол. Всеволод. Вишневстй и 
Сеймуръ Роман. Хей.
Зиновьевъ, химикъ — инж.-химякъ 
Петръ Васил. Тепляшенин ,^ л'Ьс- 
ничШ — н. ноч. гр. Никол. Васил. 
Новиковъ, старшШ счетоводъ м'Ьщ. 
Нетръ Егор. Шыльниковъ.
Каслинсшй заводъ.
Управитель—инженеръ Кепсор. 
Дмптр. Колясниковъ, помощникъ 
управителя—двор. Валер. Петров. 
Иваництй, лАсничШ —уч. управ. 
Андр. Иван. Бисенекъ, смотритель 
рудниковъ—мещ. Навелъ Степанов. 
Чирковъ, старшШ счетоводъ—кр. 
Порфир. Владим. Беоелковъ.
Сойманонсюе золотые про­
мысла.
Управитель — великобр. подд. 
Егоръ Егор. Грей, заведующШ ме­
ханической обработкой золота—кол. 
per. Конст. Никол. Нордотремъ, хи • 
микъ - инж.-мет. Никол. Констант. 
Клячинъ, лАсничШ—кр. Вас. Ефи­
мов. Колесниковъ, маркшейдеръ—- 
горн. инж. Андр. Дмнтр. Трейгутъ, 
бухгалтеръ—великобрнт. подд. Мил­
ли Иван. Куратосъ, стартШ сче­
товодъ—кр. Никол. Ал-сАевичъ Ог- 
невъ.
СоймановскШ агЬдный заводъ.
ЗавАдующШ меднымъ ппоизвод- 
ствомъ—великобрит. нодд. Эрнестъ 
Васил. Карлайль. смотритель—мАщ. 
Навелъ Ал-Аев. Ламбросъ.
Акщонерное общество Нет, 
янскихъ гориыхъ п механн- 
ческихъ заводовъ И. С. Яков­
лева.
Управлявшей заводами—г. инж, 
ЭмилШ Густав. Леманъ, управитель 
волотыхъ промысловъ — горн. ипл:. 
Иванъ Иван. Шнабль, механикъ— 
ЮлШ Антон. Мольсъ, врачъ—Ал- 
сандр. Федор. Боробьевъ, бухгал­
теръ —Никол. Доримидонт. Нечнинъ, 
уполномоченный по землеустройст­
ву— В. X. Смолинъ, делопроизводи­
тель—В. В. Путиловъ, кассиръ-ар- 
тельщикъ—А. И. Мольковъ. смот­
рители драгъ: И. Н. Карфидовъ,
Э. С. Унгрихтъ, М. В. Арнольдъ.
С. Ф. Стебловъ, М. Е. Чемеленко,
С. Ф. Старцевъ, литейный мастеръ—
А. А. Гейзъ.
Главное управлен1е Рсвдйн- 
скими горными заводами д. т. 
сов. В. А. Гатькона Рожнова
Управлявший - инж.-техн. Бро­
ни :л. Фадд. Лелевель, бухгалтеръ— 
Вас. Вас. Алфимовъ, доверенный 
и кассиръ—Ив. Архип. Ивановъ, 
секретарь—Матв. вед. Аниоимовъ, 
лЬснпчШ ревдинской дачи — Матв. 
Конст. Кривоуоовъ, врачъ вемско- 
з 1 водск. больницы—Владисл. Дьв. 
Еру6девс:Пй.
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Ревдинсшй и ВарвиовсЩй за­
воды,
Управитель—инж. Стан. Игн. 
Сенкевичу смотритель—Ал-ръ Мп- 
хайд. Казырину лаборантъ—Ал-ръ 
Ал-ров. Долгановъ, заведугощШ мар- 
теновскимъ дехомъ—Ив. Вас. Пан- 
телФевъ, завЬдугощШ рудниками— 
Иавелъ Ильпчъ Собенинъ.
Марпшошй заводъ. Ревдин- 
скаго округа (железопрокатный).
Смотритель—Ант. Ал-еев. Bi- 
логлазовъ, конторщикъ—кр. Васп- 
лШ Григ. Шмелеву содержатель— 
металловъ—п. поч. гр. Ал-сей Ал- 
сандровпчъ Степановъ, Содержатель 
матер1аловъ—кр. Аптопъ Степан. 
Вяткинъ.
Управление Сысертекпмп за­
водами Д. И. Солоиирекаго и 
наел. Турчанинова.
(Свед-fcnit не доставлено).
Сысертмпй заводъ.
(СваднЦ1 лс доставлено).
Полевской заводъ, Сысертск. 
округа.
Управитель — инж. Авг. Авг. 
Гофману ваводскШ надзиратель— 
Андр. Михайл. Мокроносовъ, кон- 
торщикъ—Копст. Апдр. Якунину 
бухгалтеръ—Прокоп. Ал-еев. Лы- 
совъ, смотрптель лесовъ—Семенъ 
Ал-ieB. Макаровъ.
СФверешй завоДъ Сысертск. 
округа. Управитель—г. инж. Ив. Ив. 
Чиканцевъ.
Управлеше заводами товари­
щества Ссргннеко-Уфадей- 
скохъ заводовъ.
УиравляющШ — шведск. подд. 
Филивпъ Карл. Удденбергъ, старшШ 
лесничШ -лифл. гр. Ал-дръ Андр. 
Гульбе, бухгалтеръ—кр. Ал-еа Ал- 
сёев. Петровъ, делопроизводитель— 
кр. Мих. Павл. Яковлевъ, заведую- 
щШ рудниками—двор. Владвел. Ив. 
БитвицкШ, врачъ—Израиль Михайл. 
Бланкфельдъ,
Ннжне-УфалейскЫ заводъ.
Смотритель—кр. Вас. Ив. По­
номаревъ, кассиръ—ремесл. Ив. Ив. 
Волковъ.
Верхке-УфалейскШ заводъ то­
варищества Сергинско ■ Уфа- 
лейсв зав. 
Смотритель—Вас. Ив. Пляоу- 
НОВЪ, бухгалтер!—кр. Абрамъ Ал­
еев. Мясникову кассиръ—пот. поч. 
гр. Ал-ей Петр. ТйТОЬЪ, лесничШ 
—мещ. Андрей Авдр. Еошевъ, за- 
ведующШ рудниками—двор. Владпо. 
Ив. Витвицйй,
Городъ Екатеринбургъ съ уйздомъ
Управлеше Шаптанскпми за- ; 
водами акцшнериаго обще­
ства.
УиравляющШ—мещ. Фед. Прох. 
Злоказовъ, заведующш горною и 
техническою чаетш—Никол. Нпкол. 
Смирновъ, секретарь—мещ. Степ. 
Никол. Нооовъ, кассиръ—кр. Корн. 
Ив. Блохину бухгалтеръ—п. поч. 
гр. Ив. Ник. Коневъ, его помощи. 
—кр. Никол. Степ. Комиоаговъ, 
горный смотритель—Як. Як. Злока­
зовъ, лесничШ—кр. Ив. Евд. Ма- 
шаровъ, смотритель Н.-Шайтапск. 
зав.—кр. Никол. Степ. Злоказовъ,
В.-Шайтанск. зав.—Влад. Ив. Го- 
рюновъ, врачъ—Владим. Михайл. 
Земляницынъ.
Бсрезовское золотопромыш­
ленное товарищество.
ГлавноуправляющШ—горн. инж. 
Михаплъ Солом. Фридману юрис­
консульта—пр. п. Давпдъ Льв. Рас- 
онеръ, заведуюпре рудными рабо­
тами—г. инж. Владим. Иикол. Жу- 
ринъ, бегунной фабрикой и руд­
ными разведками—г. инж. Госиф. 
Госиф. Рутковсшй, Березовской Ща­
повой фабрикой—г. инж. Ал-дръ 
Ал-сеев. Могилевсюй, электричес­
кой частью -Исаръ Лазар. Харашъ, 
бухгалтеръ—Дмит. Серг. Паутовъ, 
касспръ—Васпл. Евфпи. Чернакову 
смотрители: бегунной фабрики—
Иванъ Тимоф. Глотову трехъ-свя- 
тительскаго рудника—Леонидъ Ал- 
др. Катаевъ, восточнаго жильпаго 
участка—Леоппдъ Гавр. Курочкину 
запади, жпльн. уч-ка—Петр. ЦаьТГ 
Вольхину ключевскаго рудника— 
Тимоф. Иван.Глотову спасскаго npi- 
иска — Антонъ Конст. Кисельни- 
кову прпканавнаго пр. — Ал-дръ 
Вавил. Бывальцевъ, шабровскаго и 
семенниковскаго пршековъ — Мпха- 
илъ Ал-др. Осинцевъ, эдектрнчес- 
кой станцШ - nanifi Семен, Сарта- 
ковъ, заведующШ заводской боль- 
пппей—врачъ Соломонъ Моисеев. 
Левинъ.
Ревдпнское общественное со­
брате.
Совета старшннъ: председатель 
—Брописл, Фед. Лелевель, стар­
шины: В В. Алфимову Ф. Ф. Ту- 
тыпйшну А. М. Козыряну И. А. 
Ивановъ, Ив. В. Пантелееву R. В. 
Сидоровъ, М. К. Кривоусовъ и
А. М. Мутинъ.
Кредитный товарищества:
Вулзинское.
Воскресенское.
Глппское. Правлеше: председа­
тель—Ефимъ Михаил. Калугинъ, 
члены: Степ. Романов, Ольковъ и 
Лука Назар. Спиринъ.
Гробовское. Председатель со­
вета—свящ. о. Конст. Конмховъ.
Кажакульское Гкуятск. в.).
Кояевское. Правлеше: предсе­
датель—кр. Самсонъ Игнат. Копы- 
инъ, члены: кр. Родшнъ Емел. 
еливавовъ, спящ. Ал-дръ Иетр, 
АлекоЬевъ (счетоводъ).
Кособродское (северской в).
Огневское.
РеЬДинекое. Председатель прав- 
лен]'я—Никол. Вас. Сидоровъ, чле­
ны: Лушанъ Вас. Краоновъ и Дмитр. 
Подпкарс. Михалеву председатель 
совета—Васил. Матв. Прислонозъ, 
члены: Михаилъ Аписим. Ереминъ 
и Иванъ Дмитр. Тюриковъ.
Сыссртское. Председатель прав­
лешя—Ал-сей Васил. Емельянову 
члены: Гавр. Дмпт. Заспанову Ал- 
дръ Мих. Потопаевъ, председатель 
поверочнаго совЬта—Игнат. Васил. 
Безукладникозъ, члены: ВасилШ 
Григор. Подкорытовъ, Павелъ Дмит. 
Ширыкадовъ, Иикол. Иван. Одно- 
шевину счетоводъ—Иванъ Мих. 
Емельяновъ.
Щелкунское.
Юшковское (коневсксй в.).
Общества потребителей:
Арамашковское (минской в.).
Вулзинское. Председатель прав­
лешя—кр. Савва Никит. Попову 
члены: кассиръ—кр. Тихопъ Петр. 
Деяиоовъ и Оедоръ Власов. Бога- 
тфевъ.
Верхпе-Уфалейскаго завода.
Верхъ-Пейвпнское заводское. 
Правлеше: председатель—Кондрат. 
Игнат. Веревкину члены: Ал-дръ 
Георг. Кузнецовъ, Мпх. Конст. Ма- 
шановъ п Мих. Евдоким. Староум- 
ловъ.
Верхъ-Сыссртское.
Виеимо-Шайтзнское.
Воскресенское.
Коневское.
Кыштымскаго завода. Предсе­
датель правлешя—Филпппъ Адшан. 
Глазкову члены: Степ. Ал-сЬ/вичь 
Ивойловъ, Никиф. Андр. Доггову 
Ал-дръ Павл. Блиновоковъ.
Леневокое. Правлен1е: председа­
тель—Иванъ Васил. Мокроносовъ, 
члены: Макаръ Никит. Назарову 
Иванъ Егор. Мокроносовъ.
Маминское.
Нижне-Уфалейскаго завода.
Полевское.
Сысертское. Правлеше: предсе­
датель—Ал-дръ Осип. Машуковъ, 
члены: Ал-дръ Оедор. Белоуоовъ, 
Петръ Степан. Оабуровъ.
Северское.
Щелкунское.
Юшковское (кояевск. п.). Нрав- 
леше: председатель—Павелъ Тимоф. 
ПьязйОВЪ, члены: Тимофей Тимоф, 
Пьянкову Владим. Исак. Пьянковъ, 
Никол. Антон. Кузнецовъ.
УЧРЕЖДЕШЯ И ДОЛЖЙОСТНЫЯ ЛИДА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.
Городъ Ирбитъ СЪ УЕЗДОМЪ.
Прбнтсшй уЬздиый съЬздь.
Председатель—от. с. Ал-сей 
Егор. Веригинъ. Секретарь—Г. А. 
Серебренниковъ.
Уюздный членъ екатерииб. 
окружи. суда по Ирбитск. у,—ст. 
с. Никол. Михайл. Уваровъ.
З е ж т е  начальники: 1 уч. 
—тит. с. И. В. Поляковъ (Ирбитъ),
2—уч. г. секр. Ал-дръ Влад. Поповъ 
(о. Иленское), 3 уч.—надв. с. Ал- 
дръ Ив. Бронокзй (Ирбитъ), 4 уч. 
—надв. с. Никол. Ал-др. Мензе- 
линцевъ (с. Ключевское), 5 уч.— 
к. секр. Никол. Никол. Понома­
ревъ (Ирбитскш заводъ).
Ирбитское уЬздное полицей­
ское управлеше.
И. д. исправника—иричисленн. 
къ М. В. Д., ст. с. Павелъ Порфир. 
Становъ, помощникъ—тит. с. На- 
велъ Нв. Смыковъ, секретарь—н.
ч. Ал-дръ Михайл. Гавриленко, сто­
лоначальники: раепорядительн. сто­
ла—н. ч. Ал-сёй Михайл. Коман- 
дировъ, уголовнаго—к. р. Вешам. 
1устин. ПредЬинъ, регистраторъ—
и. ч. 1устинъ Исак. ПредЬинъ.
Вр. и. д. пристава г. Ирбита 
—г. секр. Никол. Терент. Алекс4- 
евъ, околоточн. надзиратели: 1 уч. 
—н. ч. Никол. Федор. БЬляезъ,' 2 
уч.—н. ч. Як. Арсен. Тараоовъ.
Становые приставе: 1 ст. 
—н. ч. Павелъ Навл. Бахрушевъ 
(с. Верхницпнское), 2 ст.—г. секр. 
Исид. Нв. Давыдовъ (ИрбитскШ 
заводъ).
Утъздный врачъ—к. сов. 
Арк. Михайл, Зенковъ.
Ирбитское уЬздное по воин­
ской п о в и н н о с т и  присутствие.
Председатель — председатель 
уездн. съезда, члены: ирбитскш 
уездный вовпскШ иачальппкъ, Ир- 
битсщй уездный исдравникъ и 
членъ прбптской уездной земской 
управы Нетръ Васил. Топорковъ, 
делопроизводитель—тит. сов. Ал- 
сей Арсен. МатвЬевъ.
ИрбптскЫ уЬздиый училищ­
ный совЬтъ.
Председатель—инспекторъ на­
роди. училищъ, члепы: отъ М. Н. Ц. 
—инспекторъ город, училища В. И. 
Мартыновъ; отъ Дух, Вед-ва— 
прот. М. Поповъ, отъ уездн. зем­
ства—И. Я. Тугариновъ, П. В. 
Топорковъ, Нв. Мнх. Пановъ, отъ 
города—Фед. Ив. Мабрицкш.
Ирбитское уЬздное отдЬлсше 
enapxia.ibnaro училищнаго со­
вЬта.
Председатель отделешя—прот.
Мих. Дукичъ Поповъ (онъ же и 
наблюдатель церк. школъ уезда), 
почетный попечитель ц. школъ—к. 
per. Ив. Яковл. Тугариновъ, по­
четные члены: ст. сов. Никол. Ми­
хайл. Пейкеръ и куп. ЕвфимШ 
Стеф. Константиновъ, постоянные 
члены: к. сов. врачъ Ник. Вас. Ан- 
тоновъ, кол. с. врачъ Аркад. Мих. 
Зенковъ, ирот. Навелъ Тронинъ, 
свящ-ки: 1оаннъ Петров. Щапковъ, 
Иниол. Аркад. Славнинъ (казначей), 
земскш гласный Федоръ Никиф. 
Антроповъ и свящ. Пикол. Львов. 
Пузыревъ (деловроизводитель).
Нрбитешй уЬздиый комитетъ 
попечительства о народной 
трезвости.
(СведФтя пе доставлены).
Прбнтсшй уЬздный комитетъ 
общества нопечвтельнаго о 
тхорьмахъ.
(СведеН1Я не доставлены).
Управлеше прбптскаго уЬзд- 
наго воппскаго начальника.
BoimcKiii началышкъ—подполк. 
Влад. Ал-др. Ноноваповъ, делопро­
изводитель—подпор. Коист. Дмитр. 
Горюновъ.
Инспекторъ иародв. учи- 
лищъ Ирбитск. у.—ст. с. Влад. 
Леонид. Борисовъ.
Ирбитское уЬздное попечи­
тельство дЬтскихъ l i p i lO T O B b
В. У. И. 31.
Председатель—ст. сов. А. Г. 
Веригинъ, почетные члены: свящ. 
о. Гоаннъ Щапковъ, вдова коллеж, 
сов. Е. И. Любимова, к. сов. М. Т. 
Керстинъ, к. асе. С. А. Ивановъ, 
казначей—купецъ Д. В. Зязинъ, 
делопроизводитель—тит. сов. А. А. 
Матв4евъ.
Ирбитское уЬздное раскла­
дочное присутствие.
Председатель—подати, инспек­
торъ, члены: отъ акцизн. вед-ва— 
помощи, акцизн. надзирателя —Се- 
ребровъ, отъ города—Семенъ Яков. 
Удинцевъ, Андр. Евст. Шеломен- 
цевъ, Мих. Сильвер. Рудаковъ, отъ 
уезда—Ксен. Ал-др. Антроповъ, 
Мих. Ив. Стихинъ и Герас. Серг. 
Баськовъ.
Ирбитское казначейство.
Казначей—к. аес. Федоръ Ал- 
дровичъ Владимирский, старшш 
бухгалтеръ—тит. сов. Вас. Андр. 
Еекрасовъ, кассиръ 1 разр.—к. ас. 
Пикол. Мпх. Колумбовъ, бухгалтеръ
I  разр,—(вандис1я), бухгалтеръ II 
разр.—д. ч. Влад. Влад. Баталовъ, 
счетный чииовшшъ—и. ч. Сед. Ив. 
Волосатовъ.
Податной инспекторъ Ир-
битскаго у. — кол. асе. Рафаилъ 
Аадр. Соловьевъ, поыощиикъ его— 
Падучевъ.
И р б и т с к о е  городское по к в а р ­
т и р н о м у  налогу u p n c y T C T B ie .
Председатель — податной ин­
сиекторъ, члеиы: Дм. О д и сим . Фи- 
липповъ, Ив. Авксент. Кондыревъ, 
Стен. Стенай. ХлЬбинъ, Дм. Вас. 
Топорковъ, Андр. Евстр, Шело- 
менцевъ и Гр. Ал-др. Тутолминъ.
Чины екатеринбургскаго ок- 
руашаго суда.
Уйздный членъ суда по ирбит- 
скому у.—ст. с. Ник. Мах. Ува­
ровъ.
Городской судья г. Ирбита — 
тит. с. Никол. Ив. Колосовъ.
Судебные следователи: 1 уч, 
ирбитск. у.—тит. с. Алекс. Ник. 
Пьянковъ, 2 уч.—к. ас. Ник. Степ. 
Львовъ (оба въ Ирбпте).
Судеби. приставь—к. сл. Ник. 
Коист. Разумовъ.
HoTapiycbi: куп. Навелъ Петр. 
Шальковъ и об.-оф. с; Ив. Павл. 
Нечаевъ.
Товарищъ прокурора Ека­
теринб. окр. суда во ирбптскому 
уезду—надв. с. Пантед. Гаврил. 
Козаковъ (Ирбитъ).
Благочинные Екатеринбург­
ской енархш.
1 округа ирбитск. у.—прот 
Мих. Поповъ (Ирбитъ), 2 округа— 
свящ. Аристархъ Пономаревъ (с. 
Краснослободское), помощникъ его — 
свящ. Анат. Болярсшй (с. Борови- 
ковское, нижне-илонск. в,), 3 ок­
руга—свящ. Ал-дръ Казаковъ (с. 
Невьянское), помощпикъ его—свящ. 
Серг. Безбородовъ (с. Костииское;;
Чины Акцизнаго управлешя 
I I I  округа Пермск. г. *)
Помощники акцизн. надзира­
теля: 5 уч.—надв. с. Влад. Нв. 
Серебровъ, 6 уч.—к. секр. Григ, 
Ал-др. Тутолминъ (въ Ирбите).
Акцизн. контролеры: старпнй— 
тпт. с. Ал-дръ Троф. Домрачевъ 
(Вяцинсий зав.), старшШ—к. секр. 
Андрей Иван. Издеберсюй, млад- 
uiie—к. севр. Ив. Мих. Ардашевъ
*) Акцизное управлеше III ок­
руга въ ДСамышлов!
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и к. секр. Альф. 1'енр. Фиренкранцъ
(въ Ирбите).
J  ЛЪспичШ ирбитскаго лесни­
чества V III района Управлешя зем- 
ледел1я и госуд. имущ,—надв. сов. 
Ив. Адам. Кухцинстй (Ирбитъ).
Городъ Ирбитъ оъ уездомъ.
нинъ, товарищи директора— м4щ. 
Конст. Вас. Топорковъ и мещан. 
Ив. Авксент. Кондыревъ, бухгал­
теръ—Дм. Анисим. Филипповъ и 
письмоводитель—Никол. Ив, Голо- 
визниковъ.
Богад^лыш Ирбитск. попе- 
чительн. общ-ва о б4дпыхъ.
П р и зртаем ы хъ  до 40 ч.
об. пола.
Д’Ьтсшй ирштъ. Того-же 
общества.
П р изртаем ы хъ: 10 мальч., 
20 д^ в.
Публичная бнб.Потека.
(Въ в«д*иш городск. обществениаго 
управлешя).
Библштекарь — инспекторъ го­
родского училища Владим. Иван. 
Мартыновъ.
Городская и земская больница.
Врачи: к. сов. Никол. Васил. 
Антояовъ, Ал-дръ Никол. Маховъ 
и Ал-дръ Никол. Меншиковъ. Смот­
ритель—Конст. Ерем. Шевкуненко.
ДЪхсшс прйоты В. У. П. М.
MapiHHcitifl—въ Ирбите. Дирек­
торъ—кун. Ц. П. Кузнецовъ, смот­
рительница-А. М. Сильвестрова.
Верхнпцинсшй. Директоръ—к. 
сов. Н. Ц. Становъ, смотрительни­
ца—М. Л. Бутунова.
Невьянсшй. Директоръ — (ва- 
KUHcia), смотрительница—Е . Му­
хина.
ЦрбитскШ железопрокатный 
заводъ Алнлгаевскаго округа 
наслВдп. С. С. Яковлева.
Уиравитель -губ. секр. Нваиъ 
Васил. Котовъ, помощникъ его— 
(вакаис1я), смотритель лесовъ - - 
мает. Павелъ Иван. Головановъ, по­
мощникъ его —мает. Петръ Леонт. 
Куляшевъ, коитролеръ—кр. Вик­
торъ Вас. Гусельникозъ, коптор- 
щикъ—мещ. Георг. Петров. Стар- 
ченковъ, кассиръ—кр. Васил. Ив. 
Яерепининъ, плотинный мастеръ 
—кр. Васшпй Копст. Даяовъ, смот­
рптель цеховъ —(вакансия).
Бобровсшя каменноугольный 
кони Н.-Тагильскаго округа.
(с. Егоршнио).
Смотритель коней—мещ. Пав. 
Павл. Шамаринъ.
Общества потребителей:
Байкаловское. Председатель- 
Степ. Дмит. Лунояновъ.
Ирбитскаго завода. Правлеше: 
председатель—кр. Васил. Иванов. 
Черепининъ, члены: кр. Викт. Вас. 
Гусельниковъ. Петръ Леопт. К у ­
ляшевъ, Мнх. Еф. Воинковъ, Ал- 
дръ Семен. Пановъ, Евстпги. Ив. 
Шеломовъ, Иикол. Алекс. Говору- 
хинъ, Павелъ Мефод. Самородстй, 
секретарь—лещ. Теорий Петровпчъ 
Старченновъ.
ИрбнтскЫ тюремный занокъ.
Смотритель губ. секр. И. Н. 
Семеновичъ.
l ip O u T C K if t  ЛЪ 5 казенный вин­
ный складъ.
ЗаведующШ—кр. Ивапъ Ильичъ 
Белоусовъ, помощнпкъ—Максимъ
Егор. Ивановъ. конторщикъ—мещ. 
Ал-др. Дмит. Машаровъ, помощникъ 
—мещ. Евг. Асигкр. МатвФевъ, 1 
подвальный—кр.Ник. Вас. Ивонинъ, 
машинистъ—кр. Владпсл. Казпмир. 
Круликовскш, помощппкъ подваль- 
наго—кр. Алексей Ефим. СапЬгинъ, 
помощ. машиниста—кр. Вас. Вас. 
Чехомовъ.
Почтово-телеграфныя учреж- 
дешя:
И р би тская почтово-те­
леграфная контора. Началь­
никъ—к. секр. Фед. Стец. Ероховъ, 
помощи, его—надв. сов. Ал-дръ Ив. 
Издеберсйй.
Ирбитско-заводское поч­
товое о т  Омлете.
Ирбитская уездная земская 
управа.
Председатель—губ. е. Ив. Яков. 
Тугариновъ.
Ирбитская городская управа.
Городск. голова —пот. поч. гр. 
Ив. Ал-др. Лопатковъ, члены: заступ, 
место головы—куй. Петръ Ирок. 
Кузнецовъ (онъ-же казначей) и 
личн. п. гр. Степ. Ал-йев. Бирю- 1 
ковъ. И. д. секретаря—Ив. Нас. 
Воробьевъ, бухгалтеръ—личн. п. 
гр- Вас. Льв. Толмачевъ.
Городск. врачъ—к. асе. Ант. 
Михайл. Лещинсмй.
Прбит. купеческ. староста—п.
и. гр. Ефимъ Стеи. Константинозъ.
Ирбпт. мещанск. староста - бед. 
Дм. Пермитинъ.
Нрбитсшй городской сирот- 
CKift судъ.
Председатель —п. иоч. гр. Ив. 
Ал-др. Лопатковъ, члены: куп. Як. 
Фед. Казанцевъ д мЬщ. Ал-дръ 
Ннкол. Кузнецевъ. И. д. письмо­
водителя—мещ. Яковъ Яковл. Лу- 
канинъ.
ИрбнтскЫ общественный 
банкъ.
Директоръ—куп. Дм. Дм. За-
Ирбвтская Марпшская жен­
ская гимназия.
Председатель недагогпческаго 
совета —Ф. И. Маврицшй (онъ-же 
преподаватель математики въ стар- 
шихъ классахъ, физики и естество- 
3Hania), начальница гимназш—К. А. 
Степанова (она-же классная дама- 
j руководительница VIII класса и пре­
подавательница русскаго яз. въ од- 
номъ изъ младшихъ классовъ), за­
коноучитель—капд. бог. свящ. П. 
И. Кляритсщй, законоучитель при­
готовит. кл. и двухъ первыхъ—свящ. 
I. I. Пономаревъ, преподаватели: 
русск. яз. въ старш. кл.—И. В. Си- 
земскш, HCTopin и географш въ 
| старш. кл.—П. В. Тычининъ, исто- 
1 pin въ старш. кл.—К. А. БФлавинъ, 
. математики въ старш. кл. и кос­
мографии—М. С. Говыринъ, ариоме- 
; тики въ младш. кл.—Е. А. Слов- 
цова, русск. яз. въ младш. кл,— 
А. С. Запекина и 0. А. Ливанова, 
географш и исторш въ мл. кл.— 
: А. В. Овчинникова, рукодел|'я—М. 
А. Куренбина, графяческихъ ис- 
кусствъ—И. А. Басильевъ, учи­
тельница приготовит, кл,—Б. А. Си- 
земская. классп. падздрательпицы: 
А. В. Калашникова, 0. А. Лебеде­
ва, Е. А. Якимова, М. В. Богдан- 
окая, I. Н. Мензелинцева, врачъ 
гимназш А. М. Зенковъ.
Ирбитское ремесленное учи­
лище.
Председатель распорядптельна- 
го комитета—Ив Яков. Тугари­
новъ, члены: Ив. Ал-др. Лопат­
ковъ, бедоръ Ив. Маврицюй, куй. 
Петръ Прок. Кузнецовъ, мещ. Ал- 
дръ Степан. Болковъ, м4щ. Иетръ 
Ив. Аоооновъ. Заведукшцй учили- 
щемъ-п. поч. гр. Ив. Вас. Петровъ, 
учитель-надзиратель—л. воч. граж. 
Ал-дръ Ив. Ширыкаловъ, законоу­
читель—псп. об. свящ. Вешам. Кру- 
тиховскЫ.
Учащ ихся—61 челов.: 1-й 
годъ—И  челов, 2-й—18 челов., 
3-й—12 челов., 4-й—18 челов., 5-й 
—2 чел.
Ирбитское попечительное об 
щество о б'Ьдныхъ.
Комитетъ: председательница — 
Глаф. Гр. Лопаткова, казначей — 
куп . Петръ Прок. Кузнецовъ, Д'Ь- 
j лоороизводитель—мещ. Як, Яковл. 
Луканинъ.
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Костинское.
Невьянское.
Сарафановскос, шогрииской в. 
Чубаровское. Председатель прав­
лешя—поч. Тр. Арт. Терент. Ко- 
ростелевъ, члены: кр. Ст. Павл. 
Осолихинъ п кр. Анд. Кап. Бур- 
натовъ.
Ялунннское, ярославской вол. 
Председатель—Тимоф. Никиф. Тон- 
кушинъ, секретарь—псал. Ал-сей
Городъ Ирбитъ съ уЬздомъ.
Евдок. Мамаковъ, казначей—прот. 
Григ. Антон. Тонкушинъ, приказ 
чикъ—Гавр. Афан. Лукинъ. 
Чубаровскоо.
Общество вспомозкевдя бЬд- 
нымъ въ Ирбнтскомъ занодЬ.
Председатель Комитета — свящ. 
Гавр. Никол. Пьянковъ.
Въ ВеД*шя Общества бога­
дельня съ девятью призреваемыми 
женщинами.
Биб.потска обгц-ва слу­
ж ащ ихъ И рбитск. зав. Заве­
дующш—Викторъ Вас. Гусельни- 
ковъ.
Музыкальпо-ср имити чес- 
кш  ъруж окъ въ И рбнтскомъ  
зав. Председатель—h. Н. Понома 
ревъ, старшины: А. С. Третьякова. 
Н. И. Борзуновъ.
Б о гаатл ш я  Харловск. во­
лостного общества. Заведующш- 
вол. старшина.
Городъ Камышловъ съ уездомъ.
БамытлокскШ уЬздиый 
съЬздъ.
Председатель—д. ст. с. Евген. 
Конст. Бекманъ, секретарь—к. р. 
Дм. Фед. Устьянцевъ.
Угъздный членъ Екатерин­
бургск. окружи, суда ио камышлов- 
скому у, —надв. с. Владим. Дмит. 
Богословсшй.
Зем ств  начальники : 1 уч. 
—к. секр. Ал-сей Ал-др. Рычковъ 
(Талнцкш з.), 2 уч.—ст. с. Михаилъ 
Семен. Лиоаневичъ (с. Куяровское), 
3 уч.—(и. д.) и. ч. Иванъ Максим. 
Симоновъ (с. Новонышминское), 4 
—отст. подполк. Никол. Серг. Ха- 
ринъ (Камышловъ), 5—надв. сов. 
Иванъ Иван. Путилинъ (с. Китай­
ское), 6—тит. сов. Дмит. Никол. 
Завьяловъ (КаменскШ зав.), 7— 
(и. д.) г. секр. Всевол. Ал-др. Сте­
пановъ (с. Грязновское), 8—тит. с. 
Конст. 1устин. Голынецъ (Камыш­
ловъ).
Кандидат!—н. ч. Ив. Максим. 
Симоновъ (исправляетъ должность 
Земскаго начальника 3 уч.).
Камышловская землеустрои­
тельная КОМНСС1Я.
Председатель — председатель 
уездн. съезда, непременный членъ— 
тит. с. Ал-дръ Ал-дров. Рожковъ, 
члены: председатель уездной зем­
ской управы, уездный членъ окружи, 
суда, подати, пнснекторъ, земсше 
начальники, отъ земства—Ив.Федор. 
Баракоинъ, Афан. Захар. Куликовъ, 
Флогонтъ Петр. Чиотяковъ; пред­
ставители отъ крестьянъ: Григ. Ив. 
Улановъ, Миронъ Никол. Бабиновъ, 
Евген. Леопт. Неугодниковъ, пред­
ставитель Управлешя земл. и гос. 
пмущ. — Иванъ Дмитр. Дейнеке, 
секретарь комиссш—г. секр. Вешам. 
Павл. Никольстй.
Акцизное Улравлеп1е Ш-го 
округа Пермской губ.
(въ Камышлове).
Акцизный надзиратель—надв.с. 
Никол. Георг. Иоаевъ, делопроиз­
водители: к. асе. Филиппъ Михайл 
Бершининъ и и. ч. Конст. 1осиф' 
Бугославскш.
Чины акцизнаго надзора 
въ Камышлове и уезде:
Помощники надзирателя: 1 уч.— 
к. асе. Петръ Порф. Богоявленстй, 
2 уч.—к. асе. Владим. Моис. Ботя- 
новснш-СкарчевснШ (оба въ Ка- 
ыышлове), 3 уч.—к. аос. Влад. Ал- 
ров. Печенкинъ (Талнцкш зав.).
Акцизные контролеры: старики 
—к. секр. Геннад. Ал-др. Якобсонъ; 
младпие: н. ч. Петръ Иавл. Бочка- 
ревъ (оба въ Камышлове), к. секр. 
Влад. Вас. Юдинъ и к. р. Ал-дръ 
Ал-др. Москвинъ (оба въ Талиц- 
комъ зав.).
Камышловское уЬздное поли­
цейское уиравлешс.
Иснравникъ—к. сов. Руд. Карл. 
Вильде, помощникъ—тит. с. Никита 
Стеиан. Пащоркевичъ, секретарь — 
к. сл. Ал-идръ Федор. Бобылевъ; 
столоначальники: раснорядительиаго 
стола—к. сл. Серг. Пв. Бизгинъ 
и уголовиаго—к. сл. Владим. Вас. 
Чиотяковъ, регистраторъ — к. сл. 
Ал-ей Апатол. Бажановъ.
Уездный врачъ—к. с. Илья 
Петр. Поповъ, ветеринара, пупкто- 
вой врачъ—к. с. Копст. Филиппов. 
Виллингъ.
Полвц. надзиратель г. Камыш- 
лова—н. ч. Карчевскш.
Становые пристава: 1 ста­
на—пор. зап. Владим. Ив. СергЬ- 
евъ (Талицшй зав.), 2—к. секр. 
Ал-дръ Ив. Мамышевъ (с. Закаыыш- 
ловекое), 3—н. ч. Пикол. Никандр. 
Атмансшй (с. Новонышминское), 4— 
к. per. Илья Фомичъ ЗХенинъ (Ка­
менскШ зав.).
Иолицейсий падзиратель Ка- 
менскаго зав.—и. ч. Михаилъ Иван. 
Алферовъ.
Камышловское уЬздное но 
воинской повинности присут-
CTBie.
Председатель — председатель
уезди, стезда, члены; уездный во- 
иискШ начальникъ, уездный нспрнн- 
никъ, членъ земской управы—и. ч. 
Конст. Ефим. Москвинъ, делопро­
изводитель—к. сл. Никол. Якои. 
Могутинъ.
БамышловскШ уЬадный учи­
лищный совЬтъ.
Председатель—инспекторъ на­
роди. училищъ камышл. у., члены: 
тит. с. Пащоркевичъ, членъ Госуд. 
Думы М. А. Ваоильевъ, п. поч. гр. 
Ал. М. Скачковъ, пнснекторъ город­
ского училища—Г. А. Сухоруковъ, 
уездный иаблюдатоль церковныхъ 
школъ—о. П. Казаковъ, председа­
тель уездн. земск. управы и зем- 
CKie начальники.
Камышловское уЬздное отдЬ- 
леше еиарх!альиаго училищ- 
наго совЬта.
Председатель—свящ. Ст. Пав. 
Пономаревъ, почетный членъ - смот­
ритель камышловскаго духовн. учи­
лища, ст. с. Мих. Пик. Флоровъ. 
постоянные члены: ст. сов. Нас. Зах. 
Приоепковъ, свящ. Мих. Аманац- 
кш, к. асе. Вяч. Ал-еев. Садовскш, 
надв. с. Ив. Ив. Уотиновъ, дело­
производитель—С. Петр. Наоооновъ, 
казначей—свящ. Конст. Петр. Задо- 
ринъ, уездный наблюдатель—свящ. 
Петръ Григор. Казаковъ, председа­
тель земской управы—Я. Е. Кру- 
пинъ, члены представители: отъ 
м-ва нар. проев,—инспекторъ иа- 
родиыхъ училищъ; отъ уЬвднаго 
земства—членъ управы И. 0. Ва- 
раксинъ, отъ городского общества— 
А. М. Скачковъ, члены по должно­
сти—все о. благочинные и земеше 
начальники уезда.
Камышловскгй уЬздиый ко- 
митстъ попеч-ва о народной 
трезвости.
Председатель—д. ст. с. Евг. 
Конст. Бекманъ, 8. м. председате­
ля—В. Д. Богословсшй, члены:
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уездн. исправнпкъ, податн. инспек­
торъ, гор. голова, председатель уезд, 
земск. управы, земоше начальники, 
город, судья, инспекторъ народа, 
училищъ, инспекторъ гор. училища, 
у^ здн, врачъ, члены по назначенш: 
управлешя акцизн. сборами—Никол. 
Георг. Иоаевъ, уездн. земской уп­
равы—Флегонтъ Петр. Чиотяковъ 
и Макаръ Дмитр. Хромцевъ, дело­
производитель—Дм. Федор. Устьян- 
девъ.
Камышловское уЬздное отдЬ- 
леМе комитета общ-ва попе-
чнтельнаго о тюрьмахъ.
СтаршШ директоръ—председа­
тель уезднаго съезда, директоры: 
уездный членъ екатернпб. окружна- 
го суда, город, судья, товарищъ про­
курора екатеринб. окруж. суда, уезд­
ный врачъ—надв. с. Илья Петр. По­
повъ, уездн. иснравникъ, город, го­
лова, председатель уездной земск. 
управы, Ал-сей Григ. Серебренни­
ковъ, благочинный 1-го округа, д. 
с. с. ВикентШ Альфонсов. Поклев- 
сшй-Козеллъ, тит. сов. Порф. Степ. 
Гридневъ и лнч. соч. гражд. Евг. 
Григ. Навалихинъ.
У правлеше камышловскаго 
уЬзднаго воинскато началь­
ника.
ВоипскШ начальникъ — волк. 
Леонт.Вас. Ждановъ. Делопроизводи­
тель—шт.-кан. Федоръ Федор. Ар- 
нодьдовъ.
Инспекторъ яародныхъ 
училищъ камышловскаго у,—ст. 
с. Ал-дръ Михайл. Кирпищиковъ.
Камышловское уЬздное попе­
чительство дЬтскнхъ upiio- 
товъ В. У. И. 11.
Председатель—губ. с. Яковъ 
Евгр. Крушит:-, почетные члены: 
п. поч. гр. Ннкол. Ал-еев. Подсо- 
совъ, надв. с. Илья Петр. Поповъ, 
делопроизводитель—л. поч. гр. Анд­
рей Дмит. Федоровъ.
Камышловское уЬздноГ раск­
ладочное присутств1е.
Председатель—податн. инспек­
торъ Ник. Иетр. Любовъ, члены: 
отъ города: Петръ Ив. Ломовъ, Ан- 
тонинъ Яков. Быборовъ, Ал-ей 
Макс. Скачковъ, огъ уезда.' Ал. 
Андр. Боробьевъ, Сем. Ефим. Ма- 
ранинъ, Андр. Петр. Корбатовъ, 
отъ акцизн. вед-ва—Влад. Моис. 
БотяновскШ-Скарчевшй.
Камышловское казначейство.
Казначей—ко.т. сов. Никол. Вас. 
Золотавинъ, старш. бухгалтеръ—
Городъ Камышловъ съ уездомъ.
кол. аос. Федоръ Иван. CeprieBb, 
кассиръ I  разр.—г. секр. Вас. Ага- 
еанг. Григорьевъ, бухгалтеры: I 
разр,—н. ч. Ал-дръ Вас. Бахаревъ, 
II разр.—к. per. Федоръ Ефим. Ка- 
ваковцевъ, н. ч. Модеетъ 1оепфо- 
вичъ Медунецгай, счетн. чинов- 
никъ—н. ч. Ал-дръ Никит. Кор- 
ниловъ.
Податной инспекторъ ка­
мышловск. у.—к. сов. Ник. Нетр, 
Любовъ, помощникъ его—Ал-дръ 
Вешам. Шебаевъ.
Камышловское городское но 
квартирному налогу врисуг- 
(Tflie.
Председатель— податной инс­
пекторъ к. сов. Н. П. Любовъ, 
члены: Ал-сей Макс. Скачковъ, 
Плья Петр, Поповъ, Аптонннъ Яков. 
Быборовъ, Ефр. Оедор. Поповъ, 
Влад. Ефим. Кутьинъ.
Чины Екатеринбургская ок­
ружная суда.
Уездный члепъ суда по камыш- 
ловек. у.—надв. с. Владим. Дмит. 
Богословсшй.
Городской судья г. Камышлова— 
ст. с. Ал-ей Дмит. Лубнинъ.
Судебные следователи: 1 уч. 
камышловск. у.—(вякания), 2 уч.— 
к. асе. Козьма Егор. Павловичъ, 
3 уч.—к. асе. Алекс. Ник. Бешня- 
ковъ (оба въ Камышлове), 4 уч.— 
к. секр. Григ. Ив. Бобровъ (Талиц- 
кШ зав.).
Судебный ирпставъ въ Камыш­
лове—к. асе. Ал-ей Мих. Нолосовъ.
HoTapivcbi въ Камышлове: двор. 
Нетръ 1улшя. НовицпШ и надв. с. 
llo.iieitKTb Фералонт. Хмелининъ.
Товарищ ь прокурора Е к а ­
теринбургская о круж н ая  су­
да по кааышловскому участку —В. 
Н. Плюсковъ.
Чины управленш землсдЬ.шг 
и государственныхъ иму­
ществъ.
Завтдую щ ш  лесни чест­
вами V I I I  района Управлешя 
и камышловскимъ лесничествомъ, 
младшш лесной ревизоръ1— кол. 
секр. Никол. Ал-сеев. Сельскш 
(Камышловъ); леенгпе района: та- 
лицкаго лесничества (и заведующШ 
'Галицкой лвеной школой)—тпт. с. 
Владим. Фед. Овсянниковъ (Талиц- 
кй зав.), скатинскаго—к. секр. Ни­
кол. Людв. Кухцинскш п ощепков- 
скаго—иадв. с. Альфонсъ 1осиф. Ла- 
пицкш (оба въ Камышлове).
Заведую щ ш  лесничест­
вами I X  района и ертарскимъ 
лесничествомъ, старш. лесн. ревн- 
зоръ—к, сов. Станисл, 1осиф. Ооко-
ДОВОкй, леспи'ио района: буткпп- 
скаго лесничества—к. секр. Григ. 
Михайл. Худадовъ (оба въ Талиц- 
комъ зав.), юшаловскаго—к. асе. 
Евген. Клемент. Тарасевичъ (о. 
Юшала).
Благочинные Екатеринбург­
ской etiapxin:
1 округа камышловскаго у.— 
прот. Ал-ей Серебренниковъ, по- 
мощнякъ—свящ. Стеф. Пономаревъ 
(оба въ Кашышлове); 2 окр.—свящ. 
Никол. АлексЬевъ (с. Некрасовское, 
грязновской в,), помощникъ—свящ. 
Михаилъ Павлиновъ (с. Колчедан- 
ское); 3 окр,—свящ. Васил. Пьян- 
ковъ (с. Курьпнское), помощпикъ— 
свящ. Навелъ Алекоеевъ (с. Про- 
KouieBCKoe, куварской в.); 4 окр.— 
свящ. Никол. Гедеоновъ (с. Куров­
одов), помощнпкъ — свящ. Ал-сей 
Скворцовъ (с. Вновь-Юрмытское); 5 
окр.—свящ. Андрей Киселевъ (с. 
Катайское), помощникъ—свящ. Ал- 
савдръ Золотавинъ (о. Шутинское, 
Крестовской в.).
Чины управлешя Пермской 
ж. д.
Начальникъ 7 уч. сл. пути— 
инж.-техн., надв. с. Морпцъ Карл. 
Цепернинъ (Камышловъ).
Ревизоръ 5 уч. сл. движешя— 
двор. Апат. Карл. Ленгольдъ (Ка- 
мышловъ);"начальпикп станцШ: „Бог- 
дановичъ"—п. ноч. гр. Ив. Ал-'Ьев. 
Сахаровъ, „Камышловъ" — мещ. 
Нетръ Ив. Алекоеевъ.
Начальникъ главн. депо ст. 
„Камышловъ" — инж.-техн. Карлъ 
Игнат. Кибортъ.
Ревизоръ станцшнн. счетоводст­
ва 6 уч. сл. сборовъ—мещ. Пв. 1о- 
сиф. РейнсонтГ (Камышловъ).
Участковый врачъ 9 уч.—Фро- 
имъ Израил. Гольденштейнъ (Ка­
мышловъ).
Чпны Еонтроля Пермской
ж. д.
Помощнпкъ контролера—к. асе. 
Тр. Андр. Козьминыхъ (въ Камыш­
лове).
Камытловсшй № 12 казенный 
винный складъ.
ЗаведующШ—мещ. Ннкол. Вас. 
Вершининъ, вомощиикъ—апт. ном. 
Генр. Франц. Баденмюллеръ, кон­
торщикъ—мещ. Илья Зиновьев. Ез- 
докимовъ, помощиикъ—мещ. Иванъ 
Серг. Дышаевъ, нодвальпый—с. об. 
Вас. Прокоп. Безсоновъ, помощ­
нпкъ— м'Ьщ. Яковъ Григ. Харито­
новъ, машинистъ—к. сл. Викторъ 
Иван. Балашевъ, помощпикъ — 
Иетръ Осипов. Чупинъ.
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Надеждинсшй № 21 виноку­
ренный и спиртоочиститель­
ный заводъ пот. поч. гражд.
Н. А. Цодсосова
(въ КамышловЬ).
Управляюпцй — м'Ьщ. Михаилъ 
Вас. Сычеву конторщикъ—мЬщ. Ни­
кол. Ив. Вершининъ, вииокуръ--мЬщ. 
Никол. Ильичъ Воронинъ, ректи- 
фикаторъ—м'Ьщ. 1осифъ 1осиф. Ро- 
лецшй.
Почтово-телеграфн. учрежде­
шя.
Почтово-телеграфн. кон­
торы: Каменская.
Камышловская. Начальникъ — 
губ. секр. Петръ Ал-сЬев. Черны­
шеву помощникъ—г. с. Влад. Абр. 
Кирхгофу
Талицкая.
Китайское почт.тгелег- 
рафн. отдтлете.
Курьинское почт, от&а- 
ленге. (врем, съ 15 мая но 1 ав­
густа).
Камышловск!й тюремный ва-
МОБЪ.
Смотритель—н. ч. Федоръ Ге­
орг. ПЬтуховъ, врачъ—Илья Петр. 
Поповъ, фельдшеръ—Фоликсъ Людв. 
Циглеръ, священнпкъ — о. 1оаннъ 
Максимову
Камышловская уездная зем­
ская управа.
ПредсЬдатель—г. секр. Яковъ 
Евграф. Крупинъ, члены: кр. Ыа- 
каръ Дмитр. Хромцовъ (заступаю- 
щШ мЬсто председателя), кр. Иванъ 
Федор. Варакоинъ, кр. Конст. Ефи­
мов. Москвинъ, секретарь—л. поч. 
гр. Андрей Дмитр. Федорову бух­
галтеръ—к. сл. Мих-плъ Ассигкрит. 
Кругляшевъ.
Врачъ пригороди, уч. —н. ч. А.
А. Мухинъ, ветеринарный врачъ 
губ. земства—Кронидъ Евг. Юш- 
ковъ, ветеринарный врачъ уЬздн. зем­
ства— н.*)ч. М. В. ПобЬдоносцеву 
страховой агентъ губернскаго зем­
ства—Ал-дръ Алекс. Каргаполову 
уЬздиый агрономъ губ. земства— 
Федоръ Васил. Чиотяковъ, зубной 
врачъ—(вакансия).
Земская аптека: управля­
вший—ировизоръ н. ч. И. А. Ми­
хайлову помощники: В. П. Юрчи- 
ковъ, В. И. Хромовъ и А. М. Ата- 
мановъ.
Камышловская земская 
больница: врачъ—н. ч. В. М. 
МультановскШ и 2-й врачъ — 
надв. сов. А. В. Селивановъ.
Земск1е врачи: лек. Н. А. 
Зеленцовъ (врачъ при Каменской 
болышцЬ) и участковый—к. асе. М
А. Чиркову лек. тит. сов. Ф. М. 
Автократовъ (врачъ при Талицкой 
больнидЬ) и участковый врачъ
Городъ Камышловъ оъ уйздомъ.
—лекарь и. ч. Ф. Д. Оглоблинъ;
катайскШ уч. врачъ—(вакашня) и 
повопышменскй уч. врачъ—К. К. 
Подгурсшй.
Камышловская городская уп­
рава.
Городской голова—п. поч. гр. 
Ал-сЬй Макс. Скачковъ, члены: за­
ступ. м. гор. головы—мЬщ. Ив. Гр. 
Чудаковъ и м'Ьщ. Петръ Ив. Ло­
мовъ, секретарь управы—к. per. 
Ал-с’Ьй Михайл. Варановъ, бухгал­
теръ—мЬщ. Дм. Сем. Поповъ.
Городск. врачъ—Андр. Ал-Ьев. 
Сворцовъ, ветеринарный врачъ— 
Ал-дръ Никол. Кокшарову
КамышловскШ городской си­
ротский судъ.
ПредсЬдатель—городской голо­
ва, члены: куп. Егоръ Федор. Мол- 
чановъ и мЬщ. Ив. Гр. Чудаковъ, 
дЬлопроизводитель -к. рог. Ал-сЬй 
Михайл. Барановъ.
Мгьщанск. стар о ста—мЬщ. 
Ив. Гавр. Агафонову
Камышловская женская гии- 
наз!я.
Попечительница гимназш—Ma­
pia Михайл. Поклевская-Козеллъ. 
Попечительный совЬтъ: ПредсЬда­
тель—Яковъ Евгр. Крупинъ, чле­
ны: Михаилъ Ал-сЬев. Ваоильевъ, 
Ив. Ив. Серебрякову Илья Петр. 
Поповъ, Ал-дръ Андр. Наумову 
Мих. Иикол. Флорову Петръ Ал- 
др. ПоздЬевъ, Ал-сЬй Макс. Скач­
ковъ, Андр. Вешам. Селивановъ, 
Макаръ Дм. Хромцовъ, Ал-сЬй 
Мих. Колосову Андрей Дмитр. Фе­
доровъ, Андрей Ал-сЬев. Сквор- 
цовъ. Начальпица—Елиз. Ив. На- 
валихина, ПредсЬдатель педагоги- 
ческ. совЬта и учитель словесно­
сти— Вас. Сем. Максимову законо­
учители: свящ. Стеф. Павлин. По­
номаревъ и свящ. Петръ Петров. 
Ситниковъ, учителя: математики— 
Арк. Петр. Смагинъ, ариометики — 
Ольга Конст. Васильева, словес­
ности—Надежда Евг. Навалихина, 
русскаго яз.—Сераф. Ник. Кашина, 
естеств. исторш—Ворисъ Евг. Юш­
кову рукод'Ьмя—Екат. Конст. Куз­
нецова, исторш—Ник. Ген. Год- 
невъ, BCTopin ц географш—Людм. 
Ал-сЬев. Щеглова, французск. яз.— 
Елиз. Конст. Викки, приготови- 
тельн. кл.—Варв. Афан. Бучельни- 
кова, Анна Пв. Зеленцова и Ев- 
ламн. Петр. Шилко, грофическихъ 
искусствъ—Пв. Дм. Самгинъ, пЬ­
шя—Мпх. Мих. Щеглову надзира­
тельницы: Ядв. Иетр. Дубинская, 
Mapia Федор. Козьмина, Алекс. 
Егор. Юшкова и Зин. Ив. Дергаче- 
ва, врачъ—Андр. Ал-сЬев, Сквор­
цову
Число учащ ихся: пригото­
вит. кл.—127,1 кл,— 45, II норм,— 
42, II парал.-41, I I I  кл,—59, IV 
нора —37, IV парал,—32, V кл.— 
32, VI кл.—36, VII кл—22, VIII 
кл.—17. Всего 490.
Камышловское духовное учи­
лище.
Почетный блюститель—к. асе. 
Серг. Владпм. Атаманову смотри­
тель училища-ст. с. Мих. Никол. 
Флорову помощникъ его-ст. с. 
Вас. Зах. Приселковъ, преподава­
тели: греческ. яз. и русской исто- 
pia—от. с. Иетръ Вас. Хавскш, 
русскаго яз.—к. асе. Вячесл. Ал- 
сЬев. Садовсшй, ариометики, геог­
рафш и природовЬдед1я—от. с. Ал- 
дръ Андр. Наумову латинск. яз.— 
к. сов. Ив. Косьм. Сахаровъ, учи­
тель пЬшя, черчешя а чистоиисашя 
—к. оекр. Мих. Мих. Щеглову 
акономъ-свящ. Ив, Филиип. Кома­
рову врачъ—Андр. Ал-Ьев. Сквор­
цову надзиратели ва учениками: 
Серг. Петр. Нассонову Ал-дръ Ал- 
Ьев. Карпиношй и Ал-дръ Дмитр. 
Вышегородсгай.
Учащ ихся: въ 4 норм.—27, 
въ 4 пар —28, въ 3 норм,—26, въ 
3 пар,—26, въ 2 кл —41, въ 1 
норм.—22 и въ 1 нар.—22 чел. 
Всего 192 чел.
Камышловское городское учи­
лище.
Иочетн. смотритель—куп. сынъ 
Владим. Евфпм. Кутьинъ, инсиек­
торъ—падв. с. Typiii Ал-др. Сухо- 
руковъ,законоучитель—свящ. Иетръ 
иетр. Си т н и к о в ъ , учители: русск. 
яз.—Мих. Мнхарл. Титовъ, естест­
венной HCTopia—к. асе, Мих. Вас. 
Сыромятниковъ. сверхштати. учи­
тель— Вас. Ив. Крупинъ, учитель 
иЬшя—Михаилъ Михайл. Щеглову 
учитель гимнастики—Вас. Матв. 
ЛЬсунову врачъ надв. с. Андр. 
Вешамии. Селивановъ.
Общество вспомоществоваш'я 
нуждающимся ученицами, Ка- 
ММ III. I опекой женской гим- 
uaaiif.
Правлеше общества: прсдсЬда- 
тель—Мих. Никол. Флорову члепы: 
начальница гимназш—Едиз. Ив. На- 
валихина, Яковъ Евгр. Крупинъ, 
свящ. Ст. Павл. Пономаревъ, каз­
начей—Иикол. Георг. йсаевъ и дЬ- 
лонроизводитедь —Mapia Иетр. Са­
довская.
Камышловское городское по­
печительство о бЬдпыхъ
(въ вЬдЬши городск. обществ, уп­
равлешя).
ИредсЬдатель—городск. голова, 
члены совЬта: мЬщ. Ив. Гр. Чуда-
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ковъ, губ. с. Яковъ Евгр. Крупинъ, 
мещ. Петръ Ив. Ломовъ, м'Ьщ. Ал- 
сандръ Никол. Николаевъ, куи. 
Левъ Егор. Меньшенинъ, куп. Ольга 
Андр. Ковригина и ыЬщ. Надежда 
Федор. Салтыкова, секретарь—мещ. 
Дм. Сем. Поповъ.
Городская богадельня.
Надзирательница—Матр. Ивап. 
Налабардина.
П р и зр таем ы х ъ : 14 муж., 
24 жен.
Каменевой казенный заводь.
Управитель завода—г. инж., ст. 
сов. Людв.Викент. Лесневсюй, смот­
ритель завода—г. инж., к. асе. Влад. 
Влад. Львовъ, лесничШ —л. с. Васил. 
Евламн. Обухозъ, врачъ—надв. сов. 
Всовол. Иван. Носковъ, бухгалтеръ— 
к. асе. Мпх. Никиф. Ол%созъ, по- 
мощникъ его и казначей—к. секр. 
Вас. Навл. Гаряевъ, письмоводи­
тель—к. сл. Иетръ Акимов. Дмит- 
pieBy смотритель магазина—к. секр. 
Коист: Иван. Шамаринъ, смотри­
тель магазина—л. поч. гр. Васил, 
Григ. Олесовъ.
Талицкая низшая лесная 
школа.
Заведующш—тит. с. Владим. 
Фед. Овсянниковъ, преподаватели:
Городъ
Красноуфимсюй уездный 
съЬздъ.
Председатель - Ст. сов. Ив. Ар­
кад. Альберти, и. д. секретаря— 
к. сл. Иванъ Федор, Поповъ.
Укздный членъ Пермскаго 
окруясн. суда по красноуфимск. у. 
—к. сов. Илья Матв. Некрасовъ.
Зем ств начальники-. 1 уч. 
—надв. с. Афан. Иван. Головинъ 
(Красноуфимскъ), 2—(кандпдатъ къ 
зем. нач-мъ) Ал-дръ Ал-др. Зеле- 
нецшй (АртинскШ зав.), 3—к. per. 
Георг. Захар. Коцюбинсгай (с. Ио- 
ташинское), 4—пор. зап. Илья Ал- 
ров. Лихачевъ (Нязепетровскш з.), 
5_тит. с. Ал-дръ Никол. МЬдя- 
ковъ (МихайловскШ п.), 6—пор. зап.
' зрг. Никол. Петровъ (ВпсертскШз.), 
7 - надв. с. Ал-дръ Михайл. Сабиръ 
(с. Ачитъ), 8—ст. с. Ив. Михайл. 
Луканинъ (ИргвнскШ з.), 9 - (кан­
дидатъ къ зем. нач-мъ) тит. с. Ив. 
Михайл. Полетика (Суксунскш з.),
10—кап. зап. Митроф. Ал-др. Мель- 
никовъ (с. Богородское).
Красноуфимская землеустро­
ительная комиссия.
ИредсЬдатель-кол. с, Иванъ
Городъ Камышловъ съ уйздомъ.
к секр. Ал-дръ Федор. Налетовъ 
и губ. сек. Андр. Мих. Ивановъ.
Главная контора торг. дома 
наел. А. Ф. Поклевскаго-Ко- 
зеллъ въ Тадицкомъ зав.
УиравляющШ—двор. 1осифъ Ив. 
ПоклеЕСШЙ-Козеллъ. УиравляющШ 
винокуреннымъ, дрожжевьшъ и рек- 
тпфпкащоннимъ заводами -дворян. 
Францъ Павл. Поклевскш-Козеллъ, 
винокуръ—иЬщ. Ал-ей Ив. Калу­
гинъ. Цивоваръ пивовареннаго зав. 
—австр. подд. Францъ Вячеславов. 
Кукла.
Ертарсшй стекольн. заводъ 
торг. д. наел. А. Ф . Поклев- 
скаго Козеллъ.
Управляющш — двор. Станисл. 
Владим. Сильвестровичъ, главн. ма­
стеръ -кр-нъ Ал-дръ Михаил. Бог- 
дановъ, конторщикъ—кр. ВасилШ 
Колет. Грязныхъ.
Талицкое благотворительное 
общество.
Председательница—Mapia Ми­
хаил. Поклевская-Козеллъ, канди­
датъ предс-цы—КЬйя Павлов. Ко­
зеллъ, члены комитета: Федоръ 
Мих. Автократовъ, Францъ Павл. 
Козеллъ. Сем. Ефим. Мараникъ, 
Казим. Альф. Кончунсюй, Зах. Ив.
Красноуфимскъ съ р
Аркад. Альберти, непременный 
членъ—к. асе. Ник. Викент. Беле­
вичу секретарь—г. с Абдулгаз. Фах- 
ритд.У митбаевъ,члены: п реДседатель 
уездн. земск. управы, уёздн. членъ 
Пермскаго окружи, суда во красно- 
уфнмок. уезду, земше начальники 
уёзда, ст. с. Ал-дръ Акимов. На- 
деждинъ (представитель отъ казны), 
податн. инснекторы 1 и 2 уч. уезда, 
члепы отъ земства: кр,—Никол. 
Мартын. Шеотаковъ, двор.—Казим. 
Антон. Кульвецъ, кр,—Вас. Вас. 
Миронову члены отъ кр-нъ: кр.— 
Емел. Дмит. Минину Георг. Осип. 
Пономаревъ, Дмит. Сем. Кузне­
цовъ.
Акцизное yupuK.ieiiie IV  ок- 
руга.
(Въ Красиоуфимске).
Акцизн. надзиратель—к. сов. 
Ник. Вас. Семеновъ, делопроизво­
дители: к. асе. Ник. Герм. Тиме и 
тит. с. Пав. Вас. Конюховъ, слу- 
жаице канцелярш: Н. II. Коровинъ, 
Н. В. Самокрутовъ, В. М. Бирю­
кову П. С. Шавкунову А. А. Хо- 
рошавинъ а А. А, Тимофееву Ле­
бедеву
Степановъ, свящ. Никан. Никанор. 
Удинцевъ, Mapia Матв. Якобсону 
казначей—Ал-дръ Павл. Якобсону 
секретарь—Михаилъ Ив. Яковлевъ.
Кредитный товаршцестна:
Зырянское.
Каменское.
Катайское.
Клевакинекое.
Колчеданское.
Никитинское.
Травянское.
Шаблишское.
Щербаковское.
Общества потребителей:
Белоносовокое (клевакинской 
волости).
Мартыновское (тамакульской 
волости). Правлеше: председатель— 
нар. уч. Никол. Ксенофонт. Коло­
сову* члены: кр-не А. Е. Новосе­
лову А. М. Турыгину Н. И. Вась- 
новъ п А. М. Новоселову
Тамакульское. Правлеше: пред­
седатель—Пв. Ив. Новоселову заст. 
м. председателя—Ив. Иав. Дюря- 
гинъ, члены: Пр. Мел. Казанцевъ 
(казначей), Ив. Ег. Дегтянниковъ 
и Терен. Акипф. Мартюшевъ (сек­
ретарь), ответственный приказ.— 
Вас. Тимоф. Дегтянниковъ.
Помощники акцизного 
надзирателя: 2 уч.—надв. сов. 
Ник. Серг. Шапиро, 1 уч.—к. асе. 
Никол. Никол. Клевенсшй (въ Кра- 
сноуфимске),_3 уч.—надв. с. Викт. 
Ив. Цыссъ (въ Белянковскомъ за­
воде).
Акцизные контролеры: 
старшш — к. секр. Ал-дръ Коист. 
Андреевснш, младшШ—к. секр. Ал- 
дръ Сем. Ольховскш (въ Красно­
уфимскЬ), ст.—г. с. Леонидъ Вас. 
Крупичатозъ (въ Б'Ьлянковск. з.), 
мл.—н. ч. Ал-дръ Гавр. Боровковъ 
(въ Ворхнесаранпнск. з.) и ст.—к. 
секр. Никол. Ал-др. Великополь- 
СШЙ (ТюшевскШ зав.).
Красноуфнмское уЬздное по­
лицейское управление.
Уездный исправникъ—губ. с. 
Генр. Иван. Рупинскщ помощникъ 
—к. асе. Евген. Никол. Шмелевъ, 
секретарь—к. сл. Нетръ Пв. Мок- 
рушину и. д. столоначальника 
распор, стола—к. служ. (уст. Ал-еев. 
Игнатьеву столоначальникъ угол, 
стола—к. сл. Стев. Петр. Андре­
еву и. д. регистратора—к. сл. Гр. 
Лук. Сельнихинъ.
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Упздный врачъ—иадв. сов. 
Ал-дръ Ал-еев. Колесннновъ.
Полиц. надзиратель г. Красно- 
уфимска—н. ч. Ант. Дм. Зуба- 
кинъ, околот, надзиратель—к. сл. 
Нетръ Алексеев. Мельниковъ.
П р и става : 1 ст. — н. ч. 
Влад. Мих. Шлиттеръ (с. Богород­
ское), 2 ст.— и. ч. Семенъ Данил. 
Яновъ (с. Ачитъ), 3—губ. сек. 
Иванъ Матв. Ср£тенск»1 (Михай­
ловский зав.), 4—н. ч. Георг. Фом. 
Сандеръ (АртинскШ зав.), 5—к. 
асе. Федоръ Гавр. Смирновъ (Би- 
сертскш зав.).
Полиц. надзиратели: Нпжне-
Сергипскаго зав.—н. ч. Витал. Ал- | 
с^ ев. Суолинъ, Нязепетровскаго зав.
—к. per. Ал-сей Андр. Братухинъ j 
и сверхъ штатн. волиц. надзира­
тель В.-С'ергннскаго зав.*—н. ч. 
Вас. Ал-сЬев. Чекасннъ.
Красноуфимское уЬздное но 
воинской повинности нрнсут 
CTBie.
Председатель — председатель | 
уездн. съезда.
КрасноуфинскШ уЬздиый учи­
лищный СОВЬТЪ.
Председатель—ииспекторъ нар. 
училищъ, члены: председатель зем­
ской управы Владим. Вячесл. Ко- 
новаловъ, старшШ лесной ре­
визоръ ст. сов. Ал-дръ Аким. 
Надеждинъ; отъ мпн-ва нар. up.— 
инспекторъ город, училища, надв. с. 
Апполвн. Ал-др. Постниковъ; отъ 
мин-ва вн. д.—членъ земск. управы 
Оедоръ Ннкол. Пьянковъ; отъ ду- 
ховнаго ведомства—уАздн. наблюда­
тель церковн. школъ свящ. Ннкол. 
Орловъ; отъ города—город, голова, 
куиецъ Ив. Вас. Луканннъ.
Красноуфнмское уЬздное от- 
дЬлеше епарх!альнаго учи- 
лпщнаго совета.
Председатель — свящ. Никол. 
Ал-др. Распоповъ, члены; Влад. 
Вячесл. Коноваловъ, 0. И. Пьян­
ковъ, Фролъ 0ед. Будаковъ, к. ас. 
Апол. Ал-др. Постниковъ, свящ. 
Ал-дръ Иван. Динар1евъ (казначеи), 
инспекторъ народи, училищъ, уЬзд- 
вый наблюдатель свящ. Никол. Ни­
кол. Орловъ; представители: отъ 
земства—А. I. Надаждинъ, отъ го­
рода— (ваканшя); сверхштатные чле­
ны: свящ. Васил. Иван. Патрик4.евъ 
(делопроизводитель); члены но долж­
ности: благочинные н земсые на­
чальники.
Красноуфимское уЬздное от- 
дЬлеше губерпскаго комитета 
нопеч-ва о народной трезво­
сти.
(СвЬдевШ не доставлено).
Городъ Красноуфимскъ съ уБздомъ.
Красноуфимское уЬ8дн. от 
дЬл. губерн. комитета об-ва 
попечительнаго о тюрьмахъ.
И. д. старшаго директора—гор. 
судья кол. сов. Конст. Ал-ров. Ла- 
заревъ, директоры: убеди, исправ- 
нпкъ, убздн. членъ окружи, суда, ] 
товарищъ прокурора красноуфимска- j 
го уч., город, голова, председатель 
уездн. земск. управы, уезди, врачъ ; 
—Андрей Ал-др. Колеониковъ, н. н. 
гр. Ив. Артем. Шевелинъ, куп. 
Ал-дръ Ив. Шевелинъ, л. ноч. гр. j 
Вас. Ив. Тихоновъ, купецъ Ал-дръ [ 
Андр. Зубаревъ, Ив. Васил. Лука- 
нинъ.
Управлеше красноуфимскаго 
уЬзднаго воинскаго началь­
ника.
Воццскш началышкъ—нодиолк, 
Степанъ Никит. Гераоимовъ, дело­
производитель-г. с. Дмит. Дмит. 
Мальцевъ.
Помощнпкъ начальника 
губернскаго жандармского уи- 
равлешя но крьсноуфимскому и 
кунгурскому уездамъ — ротм. Ар- 
нольдъ Карл. Медеръ (Красноу­
фимскъ).
Инспекторъ народи, учп- 
лищъ красноуфимскаго у.—ст. с. 
Матвбй Ив. Лебединсюй.'
Камышловское уЬздное ионе- 
чит-во дЬтскихъ u p iio T O B b  И. 
У. II. М.
(Сведевш не доставлено).
Нязенетровское сельское но- 
печ-во дЬтскнхъ up ixoT O B x В. 
У. II. М.
Председатель — земск. началь­
никъ подпор. Ил. Ал. Лихачевъ, 
почетные и действительные чле­
ны: горн. ннж. Ф. А. Ивановъ, 
В. В. Романовъ,. С. Ю. Бериго, 
В. А. Добровольошй, А. I .  Добро- 
вольогай, С. И. Шляпниковъ, свящ. 
И. И. Соколовъ, куп. Андр. Фед. 
Кабановъ, кун. Ром. Мак. Шерст- 
невъ, куп. А. Я. и А. Е. Аниси­
мовы, С. С. Шеротнева, казначей — 
И. М. Балуевъ, делопроизводитель— 
Васил. Никол. Лукинъ.
Раскладочный но промысло­
вому налогу присутств1я.
1 уч. красноуфимскаго у. Пред- 
седатель-податпой инспекторъ 1 уч., 
члепы: к. р. Ник. Вас. Краевъ, 
куп. Ив. Нас. Луканннъ, куп. Петръ 
Ал-еев. Елио4евъ, мёщ. Ал-дръ 
: Пав. Патраковъ, п. поч. гр. Ив.
| Арт. ШеЕелинъ. Кандидаты: куп.
Алекс. Як. Анисимовъ, кр. Ив. Ац- 
| др. Трифсновъ, мещ. Еф. Мих.
СвЬчниковъ, представитель акцизн. 
вед-ва—ст. помощи, акциза, надзи­
рателя Ник. Ник. НлевенскШ.
2 уч. красноуфимск. у. Пред­
седатель— податн. инспекторъ участ­
ка, члены: кр. Никол. Нпкол. Зуб- 
ковъ, Васил. Семен. Шароновъ к 
Нетръ Ник. Крапивинъ, предста­
витель отъ акцизн. ведомотва—ц. 
с. Никол. Серг. Шапиро.
Красноуфимское казначей­
ство.
Казначей—(ваканыя), старш.
бухгалтеръ—над. сов. Степ. Никол. 
Поповъ, бухгалтеры: I  разр.—губ.
I секр. Мпх. Борис. Борисовъ, II раз. 
—кол. р. Петръ Иван. Никифоровъ, 
и н. ч. Ал-дръ Дмитр. Лунеговъ, 
и. д. кассира 1 разр.—н. ч. Мих. 
Стен. Половинкинъ, счет, чинов- 
никъ—к. р. Нпкол. Нпкол. Румян­
цева
Податные инспекторы ио
красноуфимскому убзду: 1 уч.—и. 
с. Викт. Павл. Камшиловъ, 2 уч. 
—ст. с. Ал-дръ Осип. Хохлачевъ 
(оба въ Красиоуфимске).
Красноуфнмское городское ио 
квартирному налогу приеут- 
cTuie.
Председатель - податн. инспек­
торъ 2 уч. красноуфимскаго уезда, 
члены: куп. ксифъ Андр. Юшма- 
новъ, Иааиъ Васил. Луканннъ, 
м’Ьщ. Иъанъ Максим. Лягаевъ, Аф. 
Мелент. Виляженинъ, Федоръ Ал­
еев. Беоелковъ и Ад-дръ Павлов. 
Патраковъ.
Чины пермскаго окружнаго 
суда.
Уездпый членъ суда по крас­
ноуфимскому у.—д. ст. с. Илья 
Матв. Некрасовъ.
Городской судья г. Красноу- 
фпмека—ст. с. Конст. Ал-др. Ла­
зарева
Судебные следователи: 1 уч. 
красноуфимскаго у.—к. сов. Петръ 
Ив. Леденцовъ (Красноуфимскъ', 
2 уч.—к. ас. Коист. Семен. Чуй­
ке въ (зав. Суксунъ), 3 уч.—к. ас. 
Серг. Серг. Тюфяевъ (АртинскШ з.), 
4 уч.—к. секр. Влад. Андр. Алфе- 
ровъ (МихайдовскШ зав,), 5 уч.— 
губ. с. Никол. Петр. Москалевъ 
(БисертскШ зав.).
Судебный приставъ по г. Крас- 
ноуфимску—к. секр. Копст. Ioann. 
Мясниковъ.
IIoTapiycK въ Красиоуфимске— 
Бенг. Карл. Медеръ.
Товарищъ прокурора по
красноуфимскому у.—к. ас. Данидъ 
Ал-др. Морозовъ.
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Чины уиравлен!я земледЪл1я 
и государственных! пмущ-въ.
ЗавфдующШ лесничествами VII 
района управле niit и красиоуфим- 
скимъ лесничествомъ, старпнй за- 
пасный лфснияШ—ст. о. Ал-дръ 
Аким. Надеждинъ (Красиоуфимскъ).
Ласничге лж н и чествъ  VII 
района: Алмазовскаго—к. ас. Ал-4й 
Антон. Лебедевъ (с. Богородское).
Бисертскаго—надв. с. Максим. 
Ал-др. Мрозовсшй (с. Бисертекое).
Юлаевскаго— кол. сов. Болесл. 
Генр. Щипюрсюй (с. Висерть).
Благочинные Пермской опар- 
х i и.
1 окр. красноуф. у.—свящ. Ни­
кол. Вас. Чечулинъ (въ с. Ачит- 
скомъ), 2 окр.—прот. 1оаннъ Алек­
сеев. Воздвиженсюй (въ с. АрШ- 
скомъ), 3-го—свящ. АвраамШ Нв. 
Оалминъ, (въ Ниашесергинск. зав.) 
н красдоуфимск. единоверческаго 
окр,—свящ. Ал-ръ Ив. Ляминъ (въ 
Саранинскомъ зав.).
УФздпый миссшнеръ крас- 
ноуфимскШ и кунгурокШ — свящ. 
Левъ Ефим. Ершовъ (въ Красноу- 
фимске).
Чины постройки казенной 
Пермь-Екатерипбургской жел. 
дороги.
Начальникъ IV техппческаго 
участка постройки (ст. Шаля)—инж 
Мпх. Григ. Борисевичъ, произво­
дители работъ: Ив. 1оспф. Контовтъ 
(ст. Шаля), Ив. Ив. Поповъ (ст. 
Шатлыкъ, в.-суксунской в.), Ал-ей 
Валер. Сахансшй (ст. Куара, сыл- 
впнской в.), помощники производи­
телей работъ: Ал-дръ Андр. Зе- 
вальдъ (ст. Шаля), Конст. Вас. 
Щенинъ (раз. Кузино); техникъ— 
Маркъ Солом. Новнеръ, счетоводъ— 
Ал-ей Мих. Варнавинъ, чертеж­
никъ—Иетръ Григ. Вирезинъ, кон­
торщикъ—Влад. Фед. Кашинъ (все 
четверо при участке).
Врачъ V врачебн. уч-ка и боль­
ницы въ Сылвппекомъ зав.—1осифъ 
Мих. ИлговскШ, етарппй фельдшеръ 
—Влад. Ант, Ласковскш.
Коитролеръ контроля по 
постройке И.-Е. ж. д.—надв. с. Ив. 
Ив. Пигулевскш (ст. Шаля).
Почтово-телеграфныя учреж- 
ден!я:
Красно у фим ская почто- 
во-телегр. контора. Началышкъ 
—н. сов. Апдр. Нв. Мурашевъ, по­
мощникъ— к. а. Георг. Ал-еев. Щер­
баков!, п.-телегр. чпн-ки: н. ч. 
Копст. Максим. Рухладевъ, п. ч. 
Арк. Феодул. Смирновъ п в .  ч. Влад. 
Васил. Девятериковъ.
Городъ Красноуфимскъ съ уйздомъ
Почтово-телеграфныя о т • 
дш епгя: Артииокое.
Богородское.
Михайловское.
Нижнесергияское.
Нязепетровское.
Суксунское.
Почтов. отдпленгя: Ачит-
ское.
Бисертекое.
Ключевское.
Красноуфпмсшй тюреыныйза- 
мо къ.
Смотритель—н. ч. А. А. Лопа­
тин!, врачъ—тит. с. А. С. Явор- 
оюй.
Красноуфимская уФздная зем­
ская управа.
Председатель—к. р. Владпм. 
Вячесл. Коновалов!, з.. м. предсе­
дателя—н. ч. Федоръ Никол. Пьян- 
ковъ, членъ управы—к. сл. Серг. 
Нпкол. СмирноЕЪ, секретарь-надв. 
с. Ал-дръ Ив. Горбуновъ, бухгал­
тер!—Петръ Ал-др. Желтышевъ.
Врачи: к. сов. Матв. Ив. Ми­
зер овъ, Елиз. Дм. Садовникова п 
к. асе. Ал-дръ Никол. МиловидоВ!. 
Санитарный врачъ—Вл-ръ Ал-сеев. 
Чарушинъ. Дантистъ—Федоръ Амос. 
Медведев!. Ветерпнарн. врачи губ. 
з-ва: Нпкол. Ипдол. Тороповъ я 
уезди, земства—Ф. Г. Ш н л о е ъ . Уи­
равляющШ аптекой—Ал-iiS Трифон. 
Кислицын!. Страховой агентъ губ.
з-ва—Абрамъ Васил. Сидяковъ. Аг­
рономы: Аи-еи Ив. Дворников! и 
Вас. Навл. Коровин!. Статистикъ— 
И. И. Скачковъ.
Эёмскг.ч больницы: Богород­
ская больница—врачъ Ал-ръ Нестер. 
Половинкинъ, Ключевская — врачъ 
Вера Григ. Ильина, Бпсертская— 
Конст. Ал-др. Бирюков!, Артпп- 
ская—Ba.iepiatib Никиф. Батмановъ, 
Михайловская—Аркад. Васильевич! 
Горный.
Красноуфимская городская 
управа.
Гор. голова-куп. Ив. Вас. Лу- 
канинъ, помощнпкъ гор. головы— 
мещ. Ив. Макс. Лягаевъ, секретарь 
—мещ. Еф. Михайл. Анкудиновъ.
Краспоуфимсшй городской си- 
ротешй судъ. 
Председатель—гор. голова, чле­
пы: куп. Петръ Ал-есв. Елисеевъ, 
куп. Ал-дръ Ив. Белянинъ, мещ. 
Вас. Еф. Ершовъ, мещ. Иавелъ 
Серг. Лягаевъ п мещ. Афап. Мелен. 
Билеженинъ, секретарь—Еф. Мп- 
хайл. Анкудиновъ.
Красноуфимск1Й мФщая- 
СК1Й староста—Ал-ръ Яков. Спи- 
ринъ.
Краоноуфимская женская 
гимназДя.
Попечительница—Л. П. Сви­
ридова, председатель педагогическ. 
совета—Никол. Никол. Сабуров!, 
начальница—Надежда Франц. Ура- 
зова, учительницы и учителя: Со- 
ф!я Конот. Никитина, Ольга Ни­
кол. Васильева, Георг. Михайл. 
Несаевъ и КЫя Петр. Никифорова.
Учащ ихся: Нриготов. мл.— 
30, старш —30, I кл,—40, I I—39, 
I I I—36, IV —40, V—35, V I—24, 
VII—18, V III—15.
Красноуфимское промышлен­
ное училище.
Почетный попечитель (вакан- 
с!я), директоръ — надв. сов. Вас. 
Васил. Новиковъ, исп. об. инспек­
тора и въ общеобразовательных! 
классахъ преподаватель физики и 
математики — надв. сов. Конст. 
Луппов. Захаревдай, законоучитель 
—(вакансия), исп. об. законоучителя 
—свящ. о. Ал-дръ Никол. Вереща­
гин!, ваведующШ учебными завода­
ми я преподаватель технологщ—к. 
сов. Петръ Владим. фонъ-Берингъ, 
зав'бдуюпцй фермой и преподаватель 
сельско-хозяйственных! паукъ—н. ч. 
уч. агр. Ceprtfi Никит. Левочкинъ, 
преподаватель пеоргапнческой и ор­
ганической xn.Min—н. ч. ипж. техн. 
Владпм. Серг. Виноградов!, препо­
даватель фпзпкн и математики—н. 
ч. А. В. Кухтинъ, преподаватель 
русск. яз. въ общеобразовательных! 
классахъ—н. ч. Нпкол. Давыд. Ка- 
иповъ, исп. об. преподавателя русск. 
яз.—н. ч. Георг. Мпхайл. Кеоаевъ, 
преподаватель нЪмецк. яз.—ст. сов. 
Эрнест. Андр. Бруттанъ, препода­
вательница французск. яз.—Евгсшя 
Лющан. Захаревская, преподава­
тель ncTopin -и. ч. Конст. Ал-др. 
Гришикъ, преподаватель естествен­
ной noTopin въ общеобразователь­
ных! классахъ—н. ч. Ал-дръ Ал-др. 
Никитин!, псп. об. преподавателя 
математики—н. ч. Ал-сМ Нпкол. 
Богданов! п г. ипж. Михаилъ Навл. 
Новгородстй, руководители прак­
тических! работъ: надв. сов. Вас. 
Федор. Дльбинсшй, к. асе. Нпкол. 
Ал-сФев. Хвастунов!, преподава­
тель рисовашя—ст. с. Вас. Ивап. 
Ивановъ, надзиратель технических! 
классовъ—тит. с., уч. агр. Ал-сй 
Петр. Манохинъ, лаборантъ и ру­
ководитель практическ. работъ въ 
химической лабораторш — Иванъ 
Ивап. Колнынъ; помощники клас- 
спыхъ наставников!: губ. секр. 
Иванъ Федор. Заводчиковъ п и. 
ч. Пикол. Андр. Собакинъ, врачъ— 
к. сов. Матвей Иван. Мизеровъ, 
письмоводитель-к. асе. Михаилъ 
Ивап. Вяткинъ.
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Учащихся: въ  общсобразова- 
Тельны хъ классахъ: въ 1—24, во
I I —40, въ I I I—42, въ IV—25, въ 
V—25, въ VI—19, въ V II—6. Все­
го 181 ученикъ. Въ техинческихъ 
классахъ: въ приготовит. — 20, въ
I —30, во I I—2 6 , въ II I—9, въ 
IV—8. Всего 87 учениковъ.
Красноуфнмское городское 4 
классное училище.
Почетный смотритель-куп. И.
В. Луканннъ, инсиекторъ—надв. с.
А. А. П о с т н и ко въ , законоучитель— 
свящ. А. Н. Верещагинъ. препода­
ватели: к. асе. А. Е. БЬляевъ, 
надв. с. А. II. Рязанцевъ, уч. ри­
сов. В. И. Горбуновъ.
Учащ ихся, въ 1-мъ классЬ— 
25, во 2-мъ—27, въ 3—28, въ 4 
- 20. Всего 100.
Русско - башкирская пившая 
сельско-хозя йетвен на и ш кол а 
(при фермЬ красноуфимск. нромыш- 
ленн. училища). 
Попечитель школы—д-ръ хим. 
Ив. Григ. Камекскш, управлявший 
—надв. сов. Коист. Лавреи. Обо- 
ленсгай, законоучитель—свящ В. И. 
ПатрикЬевъ, учитель земледЬлгя— 
Е. И. Ткаченко, учитель скотовод­
ства и русск. яз.—тит. сов. А. Е. 
Филатовъ, учитель приготов. клас­
са—И. Е, Крутовоый, мастеръ-тех- 
пикъ земледЪльческихъ орудШ — 
Копст. ЕвсЬев. Куликовъ.
Михайловская низшая ремес­
ленная школа
(въ Мпхайловскомъ зав.). 
Почетный смотритель — горн, 
инж. Нпкол. Ацисим. Алехинъ, 
завЬдующш вшолой—тит. с. Владим. 
Ив. Завьяловъ, законоучитель—
свящ. Ал-дръ Никол. Муратовсшй, 
преподаватель русск. яз. и ариоме- 
тики,—н. ч. Петръ Ив. Некрасовъ, 
врачъ—лек. Арк. Вас. Горный.
У  чаги нхея: въ I кл.—11, во
I I —5, въ I I I—4 и въ IV —6, прак­
тиканта—1, а всего—27.
Красноуфпмск1й № 22 казен­
ный винный складъ.
ЗавЬдуюпЦй—мЬщ. Ив. Мих. 
Андрюковъ, помощникъ его—двор. 
Владвсл. Влад. Завадскгй, контор- 
щвкъ—гран. зап. Пав. Ал-Ьев. По­
повъ, помощникъ его—прап. заи. 
Никол. Никол. Гладковъ, подваль­
ный—мЬщ. Леон. Никол. ХмЬлевъ, 
машиниста—прап. зап. Вешам. Мих. 
Янкинъ.
Артннскгй казенный заводъ 
Златоустовскаго горнаю ок­
руга.
Управитель—горн, инж., к. сов. 
Ваш . Ал-сЬев, Пшеничновъ,
Городъ Красноуфимскъ съ уйздомъ.
смотрптель—(вакапшя), бухгалтеръ ! 
—кол. ас. Пикол. Нв. Алашевъ, 
помощникъ бухгалтера и казначей — 
тит. сов. КрйЗидъ Никит. Шато- 
хинъ, смотритель магазина прови­
анта, готов. издЬлш, мелочи. при- 
пасовъ и сырыхъ иродуктовъ— кол. 
секр. Вас. Филипп. Дементьевъ, 
письмоводитель тит. сов: Федоръ 
Афан. Уткинъ, н. д. дЬспичаго ар- 
типской дачи—губ. сек. Михаилъ 
Вас. Барановъ, врачъ—тит. с. Вик­
торъ Ив. Гудковъ. фельдшеръ— 
губ. с. Мих. Андр. Кандаратсйй.
Кого любою и жонскШ мона­
стырь 
(въ с. Сарсы 2-я). 
Настоятельница -игум. Марга­
рита; и. д. казначеи—рясоф. послушп. 
Матрона; и. д. благочинной—рясоф. 
поел. Митродора: учительница шко- 
лы-пршта для дЬвочекъ при моиа- 
стырЬ—рясоф. иосл. Серафима; пад- 
зпрателышца upiiora — иосл. Анас- 
тайя.
Общество понечешя о народ- 
номь ойраЗоВатп въ Ераспо- 
уфнмскЪ я его уЬзд'В.
ИредсЬдатель правлеп!я-Федоръ 
Аммосов. МедвЬдевъ, товарищъ 
председателя—Ал-дръ Игнат. Лев- 
ковичъ, члены; Нпкол. Викент. 
БЬлэвичъ, Олы-а Иван. Воробьева, 
Никол. Давидов. Каиповъ, Mapia 
Михайл. Кириллова, Ал-ръ Акимов. 
Надеждинъ, Елизав. Дмит. Садов- 
никова, Нина Никол. Семенова, 
Абрамъ Васил. Сидяковъ и Елизав. 
Нпкол. Скоренкова, секретарь нрав- 
лен]'я—Ал-дръ Нпканор. Рязанцевъ, 
отвЬтственное лицо по библштекЬ 
общества - Матв Иван. Лебединсгай, 
бяблштекарша—Аполлин. Иавл. По­
номарева.
Понечит-во о бЬдн. ученикахъ 
Красноуфимск. промышленн. 
училища.
ПредсЬдатель—директоръ учи­
лища, товарищъ предсЬдателя—Сте- 
панъ Никол. Горбуновъ; члены 
правлешя: 1оснфъ Андр. Юмша- 
новъ, Конст. Ал-др. Гришинъ, ка­
значей правлешя—Михаилъ Иван, 
Вяткинъ.дЬлонроиаводитель-Конст. 
Луппов. Захаревсшй.
Красноуфимское вольное по­
жарное общество.
ПредсЬдатель—куп. Ив. Васил. 
Луканннъ, члевы правлешя: мЬщ.
Пв. Макс. Лягаевъ, Михаплъ Павл. 
Юшмановъ, Федоръ Ал-cbeu. Веоел- 
ковъ, Фока Емельян. Соловьевъ, 
Апполин. Ад-др. Поотаиковъ. На­
чальникъ дружины—куп. Григ. Ив. 
Сидяковъ, помощникъ его — мЬщ. 
Бас. Ефим. Ершовъ.
Красноуфимская общественп. 
бнблштека читальня.
Комитетъ библготеки: ИредсЬ­
датель—Ив. Вас. Луканннъ, чле­
ны: мЬщ. Степ. Никол. Горбуновъ 
и мЬщ. -Ефимъ Мнхайл. Анкуди­
новъ, библиотекарша—Агрип. Гера­
сим. Максимова.
Атпгсшй заводъ товар-ва Сер- 
гмпско-Уфалейск. зав.
(СвЬдЬМй не доставлено).
1>исертск1й заводъ Гевдпнска- 
го округа.
Управитель —двор. Сигизм. Фло- 
реит. Невяровсгай, смотрптель за- 
водеий и домеин. цеха—Леонидъ 
Федор. МатвЬевок1й, и об. смотри­
теля мартеиовск. цеха —Мих. 1овл. 
Жуковъ, смотритель прокатной, и 
механикъ—Илья Пикол. Демьянов- 
стй, лЬсничЦ—Вас. 1овл. Жуковъ, 
завЬдувщШ рудниками—А. И, Ря- 
бовъ, письмоводитель и бухгалтеръ— 
Дан. Гр. Козловъ, касбиръ—-Нико­
лай Ал. Бакуевъ.
Верхне-СергпнскШ заводъ тов- 
ва Сергинско-Уфалейскихъ за­
водовъ.
(СвЬдЬшй не доставлено).
МГихайловскШ заводъ товари­
щества Сергпнско - Уфалей- 
скихъ ваводовъ.
Управитель—ипж -техн. Миха­
илъ Михаил. Беръ, помощникъ уп­
равителя и завЬдующШ листонрокат- 
наго цеха—п. поч. гр. Ал-дръ Васил. 
Введенсюй, бухгалтеръ—кр. Никол. 
Архии. Ооколовъ, дЬсничШ—мЬщ. 
Ал-дръ Иван. Сооуновъ, кассиръ— 
кр. Иванъ Филипп. Пашинцевъ.
МолебсвНй заводъ бр. Еамен- 
скихъ.
Управитель и лЬснич1й— г. с. 
Конст. Логин. Гомолицшй, помощ­
никъ его—кр. Пав. Дм. Слуцкш.
Верхяе п Нижне-Нязеиетров- 
C K if i  з а в о д ы  Кыштымскаго 
округа.
Управитель—двор. Стан. Mai ап. 
Вериго, смотрптель—горн, янжен. 
Анат. Лавр. Добровольошй, завЬ- 
дуницШ лпстокаталышмъ цехомъ— 
кр. 11ав. Петр. Аниоимовъ, лЬони- 
ч1й—кр. Серг. Ив. Шляпниковъ, 
сгаршШ штейгеръ—кр. Пав. Афаи. 
Коотинъ, бухгалтеръ—кр. Афан. 
Ив. Кузнецовъ, врачъ—Блад. Анаст, 
ДобровольскШ.
УйравлоШе Суксуяскимн за­
водами бр. Еамоискихъ. 
(СвЬдЬшй ве доставлено).
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СылвинскШ заводъ В.-Исет- 
скаго округа.
Управитель—л. поч. гр. Ал-дръ 
Евгр. Трубинъ.
Тисовской заводъ бр. Камен- 
скихъ.
Управитель-лесничШ — австр. 
подд. Фердин. Степ. Вальсеръ.
Уткпнсюй заводъ графа С. А. 
Строганова.
Управляющш-п. п. гр. Петръ 
Павл. Губановъ, горн, смотрптель 
—п. п. гр. ведоръ Иетр. Шаринъ, 
окружи. лесничШ—л. п. гр. Пик. 
Ал-др. Малыхъ, врачъ—(ваканшя), 
бухгалтеръ-мещ. Пав. Степ. Гера- 
симовъ, кассиръ—крест. Мпх. Пас. 
Делидовъ, коитролеръ—кр. Васпл. 
Нпкол. Чазовъ, врачъ—Вади.мъ 
Впльг. Штемпелинъ, заводсшй над­
зиратель—строит. Ив. Мих. Вохми- 
новъ, смотритель Высокогорскаго 
рудника (въ Н.-Тагиле)—п. п. гр. 
Никол. Ив. Шировъ.
Городъ Красноуфимскъ съ уЪздомъ.
ШайтанскШ заводъ В.-Исет- 1 
скаго округа.
Управитель—Ал-дръ Фад. Бо­
былевъ.
| Шемахпнсюй заводъ общества 
I Кыштымскихъ горныхъ за­
водовъ.
МсничШ—с. об. Леон. Гр. Во- 
лочневъ.
Кредитный товарищества.
Ачитское. Председатель прав­
лешя— Лавр. Иавл. Гладковъ, чле- 
j ны: Сем. Вас. Раоторгуевъ, Иикол.
{ Ив. Козьминыхъ 2-й, кандидаты: 
Никол. Наптел. Шубинъ, Иикол. 
Данил. Густокашинъ.
Березовское (поташинской вол.). 
Правлеше: председатель—Кенсоринъ 
Назар. Грязновъ, членр: ДнвтрШ 
Тим. Трошинъ, Яковъ Анан. Ми- 
хайловъ.
Михайловское. Председатель 
правлешя—кр. Васил. Ив. Сухору- 
ковъ, члены: кр. Васил. Степ. Фила-
ТОВЪ и мещ. Иавелъ Петров. Тепи- 
кинъ, счетоводъ—Никол. Михайл. 
Коровинъ.
Саранинское.
Общества потребителей.
Гор. Красноуфимска. Председа­
теля правлешя-ст. с. Ал-дръ Аким. 
Надеждинъ, члены правлешя: мепц 
Михаилъ Гр. Грязныхъ, л. поч. гр. 
Андр. Троф. Лыбияъ и кр. Иетръ 
Иван. Камаевъ.
Богородское.
Ключевское. Председатель прав­
лешя—Вера Григ. Ильина. 
Михайловское.
Нижнесергинское. Правлеше: 
председатель-Петръ Вас. Федотовъ, 
члены: Дмит. Вас. Трубецковъ, 
Михаилъ Иван. Тягуновъ, Петръ 
Ник. Пляоуновъ, Павелъ Никол. 
Кузнецовъ и Никол. Пав.т. Щерби- 
нинъ.
Сылвинское. Правление: Ал-дръ 
Иван. СергФевыхъ, Аиоллин. Стеи. 
Быковъ, Аеиног. Тит. Боровокихъ.
Городъ К унгуръ съ уездом ъ.
КунгурскШ уфздный съЬздъ.
Председатель—надвор. с. Ни­
кол. Эдуард. Штанге, секретарь— 
н. ч. Ник. Ив. Качалковъ.
Учьздн. члепъ пермск. окруж. 
суда по кунгурск. у.—ст. с. 1осифъ 
Владисл. Дегельманъ.
Земскге начальники: 1 уч. 
—ст. с. Влад. Ал-др. Накаряковъ 
(Кунгуръ), 2—кол. асе. Ал-дръ Ал- 
дров. Миславсий (Кунгуръ), 3— 
губ. секр. Нваиъ Михаил. Кохан- 
OKift (с. Верезовское), 4—к. ассес. 
Серг. Иван. Постниковъ (с. Асов- 
ское), 5—ст. с. Конст. Март. Эппин- 
геръ (Кыновской з.).
Кандидатъ — отст. нодиолк. 
Фришманъ.
Кунгурское уФздн. нолицей- 
ское y n p a n . ie H io .
Уездный исправникъ—иадв. с. 
Антонъ Людвиг. Правохеногай, по­
мощникъ исправника—г. секр. Серг. 
Георг. Ширяевъ, и. д. секретаря— 
и. ч. Степ. Петр. Басмановъ, и. д. 
столоначальника: 1-го стола—и. ч. 
Георг. Евген. Шолчановъ и 2-го сто­
ла—н. ч. Иавелъ Ал-др. Калма- 
ковъ, регистраторъ —я. ч. Ив. Петр. 
Тюгановъ.
Полпц. надзиратели г. Кунгура: 
1-й части—н. ч. Агаи. Льв. Смо­
ленска и 2-й ч.—и. ч. Спир. Ив. 
Алекоеевъ.
Становые приставы : 1 стана 
—к. серр. Конст. Петров. Ремезовъ
(въ Кунгуре), 2-го—к. секр. Ми- 
хаилъ Феоги. Иуратовскш (въ с. 
Перезовскомъ), 3-го—г. секр. Ипкол. 
Нетр. Скрипицынъ (въ Серебрян- 
скомъ зав.).
Угаздный врачъ—кол. сов. 
Михаплъ Гавр. Киселевъ (въ Кун­
гуре).
П равительственны й ве- 
терин. врачъ -кол. сов, Яковъ 
Серг. Остроумовъ (въ Кунгуре).
Кунгурское уЬздн. по ноинск 
Н о н н и н ,  присутстше.
Председатель — председатель 
уездн. съезда.
Кунгурск1й уФздн. училищн. 
сов’Ьтъ.
Председатель - инспекторъ на­
роди. училищъ кунгурск. у.
Кунгурское уездное отдЬло- 
Hie enapxiiwibii. училпщиаго 
совЕта.
Председатель — прот. 1оаннъ 
Михаил. Луканннъ, члены: прот. 
1оанвъ Ферапонт. Бириловъ, свящ- 
ки Павелъ Спассий (казначей], 
Аптонипъ Иетр. ЗнаменскШ, Ал- 
дръ Ал-др. Коровинъ (делопроиз­
водитель), Васил. Дмитр. Изергинъ, 
Владим. Ильичъ Белозеровъ (наб­
людатель церк. школъ), куп. Ник. 
Ал-еев. Пономаревъ, п. гр. Никол. 
1осиф. Новалевъ, п. гр. Ал-сей Ар­
кад. МаллФевъ, мещ. Петръ Ад-
Фев. Тупицынъ, председатель уездн. 
еъ'Ьзда, инсиекторъ народи, учи­
лищъ, 3eMcuie начальники уезда, 
благочинный 2 кунгурск. округа.
КунгурскШ у$здн. комитетъ 
попечит-ва о народной трез­
вости.
Заст. место председателя ко­
митета—ст. -сов. П. М. Аверинъ, 
члены: уездный членъ суда, пред­
седатель уездн. земской управы, го­
род. судья, инспекторъ народи, учи- 
лшцъ, уездн. врачъ, земеше началь­
ники, прот. Петръ Пономаревъ, 
уездн. вошгек. начальникъ, помощ­
никъ акцизн. иадзпр. И. Г. Шай­
дуровъ. город, голова, инспекторъ 
городск. училища, начальница женск. 
гимназш, уездн. исправникъ, члены 
отъ земства: А, А. Ануджбевъ и
С. П. Зыряновъ, отъ города—М. Ф. 
Летуновъ, делопроизводитель коми­
тета—М. М. Шубина.
Кунгурское у'Ьадн. отдФлешс 
губ. комитета об-ва лоиечи-
тельнаго о тюрьмахъ.
Старпнй директоръ — уездный 
исправникъ, директора: обязатель­
ные: npoToiepefl собора, уезд­
ный членъ окружяаго суда, то- 
варпщъ прокурора, городской су­
дья, уездный врачъ, городской голо­
ва и председатель уездной земской 
уоравы, избранные: и. гр. Мих. Мих, 
Грнбушинъ, куп. Никод. Гос. Ко-
УЧРЕЖ ДЕШ Я И ДОЛЯШОШЩЯ ЛИЦА ПЕРМСКОЙ ГУВЕРШ И,
валевъ, отст. кол. асе. бедоръ I 
Конст. Варгановъ.
Управлеше Кунгурскаго уЬзд- 
паго вопнекаго начальника.
И. д. ноипск, начальника — кап. 
Ал-сМ Ннк. Чулковъ, дЬлоироиз- 
водитель—нор. Ник. Мих. Покров-
CKifi.
Ииспекторъ иародн. учи­
лищъ кунгурскаго у, —к. сон. Апол. 
Ив. МалЬевъ.
Кунгурское уЬздное попечи­
тельство дЬтскпхъ нрпотовъ 
В. У. И. м.
ИредсЬдатель — председатель 
уЬздн. съЬзда, казначей—Ал-ръ Нас. 
Перевощиновъ, делопроизводитель 
—к. с.т. Ник. Ив. Харчевниковъ.
Кунгурское уЬздное раскла­
дочное lipncyTCTBie.
Председатель— иод. ииснекторъ 
купгурск. у., члены: отъ акцизн. 
ведомства—к. асе. Иваиъ Григ. 
Шайдуровъ, отъ города: Никол. 
Михайл. Небелевъ, Ив. Кондр. 
Носковъ и Сем. Лаврен. Сарта- 
ковъ, отъ уЬздн. земства: Ирокоп. 
Осип. Голдыревъ, Григ. Ив. Коми- 
оаровъ. Ив. Марк. Ромашевъ и 
Федоръ Иван. Щербаковъ.
Кунгурское казначейство.
Казначей—к. асе. Мих. Ильпчъ 
Мотальотй, старш. бухгалтеръ— 
к. р. Иваиъ Данил. Митрофановъ, 
кассиры: 1 разр,—г. секр. Владпм. 
Пв. Филимоновъ, 2 разр.—г. секр. 
Ив. Ив. Зуевъ, бухгалтеры: 1 разр, 
—к. р. Степанъ Васил. Засухинъ,
2 разр.—к. per. Витал. Мих. Чер- 
ногубовъ и Ал-дръ Иарфеп. Поповъ, 
счетн. чпновпикъ—к. р. Дмитр. 
Сидор. Скриповъ.
Податной инспекторъ Кун­
гурск. у.—ст. с. Иетръ Мнх. Аве- 
ринъ.
Кунгурское городское по квар­
тирному налогу нрисутств1е.
Председатель—податн. инспек­
торъ кунгурск. у., члены отъ домо­
хозяева Н. I. Ковалевъ, Н. Г. Кле- 
ментьевъ и А. А. МалЬевъ, и чле­
ны отъ квартиронанимателей: А. I. 
Лагшщйй, В. Д. Елтышевъ и А.
Д. Порозовъ.
Чины Пермск. окружи, суда.
УЬздный членъ суда по Кун­
гурск. у,—ст. с. 1осифъ Владис. 
Дегельм'анъ.
Городской судья г. Кунгура— 
(вакансия).
Горэдъ Кунгуръ съ уЬздошъ.
Судеби. следователи: 1 уч. кун- ! 
гурск. у,—к. асе. Вас. Гр. Фоминъ,
2 уч. — надв. с. Ант. Львов. Руби- 
н о б с м й . 3 уч. —к. секр. Иетръ ! 
Григ. Люби (всЬ трое въ Кунгуре),
Судебн. приставь по кунгурск. 
у,—и. ч. Серг. Сем. Ферапонтовъ.
HoTapiycbi въ Кунгуре: Ал-дръ 
Ии. Нооовъ и Ал-дръ Конст. Глуш- 
ковъ.
Товарищъ прокурора Кун- j 
гурск. уч-ка—к. асе. Ннкол. Павл. 
Лабедевъ.
Чини управлен!я зсмледЬл1я 
н государственн. имуществъ.
Лпсничле лксни чёствъ  VI 
района управлешя; Асовскаго—к. 
секр. Ал-дръ Вас. Косулинъ, Ур- 
минскаго-к. асе. Влад. Иетр. Ну- 
теповъ (оба въ Кунгуре).
Благочинные пермской епар- 
xin:
1 округа кунгурскаго у.—прот. 
1оанпъ Михаил. Луканинъ, 2 окр. 
—прот. Петръ Павл. Пономаревъ 
(оба въ КунгурЬ).
Чипы Акцнзнаго управлешя 
IV  округа Пермск. губ.
Помощникъ акцизн. над­
зирателя 'А у ч .— И в. Григ. Шай­
дуровъ (Кунгуръ).
■ Акцизный коитролеръ— 
н. ч. Ив. Степ. Федуловъ (Кун­
гуръ).
Чины управлешя постройки 
П.-Е. ж. дороги.
Началышкъ II техническ. уча­
стка постройки (въ КунгурЬ)—Ал- 
дръ Владим. Дукельскш, произво­
дители работъ: Мих. Ал-др. СвирЬ- 
линъ, Прокоп. Никит. Хомайко (оба 
въ Кунгуре), Ал-дръ Никол, фопъ- 
Фсхтъ (ст. Кигаерть), Ив. Петров. 
Каськовъ-Попелышкинъ, Констан. 
Конст. Хомичъ (с. Снасъ-Варднн- 
ское), помощники производителей 
работъ: Казим. Януар. Фальковсйй 
(ст. Кишерть), чертежникъ—Федоръ 
Федор. Осиповъ, счетоводъ—Федоръ 
Ал-др. Лукьяненко, конторщикъ— 
Нетръ Ив. Мельниковъ (веб трое 
пъ Кунгур'Ь).
Началышкъ III техп. уч. (пъ 
КунгурЬ)—Мих. Люди. Курминъ, 
производители работъ: Мих. Мпх. 
Марковъ, ("раз. Харюзъ), Владисл. 
Лкнцан. Златковсшй (ст. Кордонъ), 
Ал-дръ Ив. Ивановъ (ст. Шамары), 
Влад. Ал-др. Смирновъ (ст. Во­
гулка), помощники производителей 
работъ: Аркад. Никол. Бронниковъ 
! (раз. Харюзъ), Мих. Нетр. Соколовъ 
(208 вер.), Никол. Филагр. Нови­
ковъ (раз. Козьялъ), техпикъ—Пав. 
Зинов. Мальцевъ, и. д. техника—
.Петръ Бернард. Сороко, счетоводъ — 
Никол. Никол. Купленсюй, чертеж­
никъ—Никол. Гавр. Шараповъ, кон­
торщикъ—Якоиъ Ив. Савичъ (век 
въ КунгурЬ).
Врачъ I I  врачебн. участка (въ 
КунгурЬ) и завЬдующШ больницей— 
Вас. Ал-др. Гейеръ, старш. фельд­
шеръ—Дмит. Серг. Филаретовъ, мл. 
фельдшеръ—Петръ Прок. Осиповъ.
Врачъ III врач. уч. (ст. Ша­
мары)—Никол. Иван. Шиловцевъ, 
старш. фельдшеръ — Викт. Никол. 
Кузнецовъ.
Помощники контролера
Контроля постройки П.-Е. ж. д.: к. 
секр. Оеодосш Андреев. Самойло- 
вичъ (ст. Шамары) и н. ч. Ив. 
Льв. Жадвойнъ (Кунгуръ).
Почтово-телеграфныя учреж­
дешя:
Кунгурская п.-телеграф, 
контора. Начальникъ—пади. с. 
Ал-сЬй АлексЬев. Зайцевъ, помощ­
нпкъ его—к. асе. Серг. Петр. Слав- 
нинъ.
Кыновское п.-телегр. от- 
дтлент.
П очтовы я о тд п л е тя : 
Верезовское.
Кыласовское.
Кунгурсшй тюремный замокъ.
Смотритель --н. ч. М. П. Рас- 
поповъ.
Кунгурская уЬздная земская 
управа.
Председатель—кр. Ал-ръ Вас. 
ПерОвощиковъ, члены: губ. секр. 
Ал-ръ Козм. Шикинъ (онъ же заст. 
мЬсто председателя), мЬщ. Ив. Вас. 
Чадаевъ, кр. Фил. Пикол. Бачу- 
ринъ. Секретарь—Григ. Серг. Деся- 
товъ, помощникъ—Степ. Никифор. 
Рузанкинъ, делопроизводители: по 
народи, образованш—Федоръ Артем. 
Семковъ, но медпцинск. части— 
ф-ръ Аф. Мих. Поповъ, по противо- 
пожарп. MbponpiaTiHMb—Мих. Федор. 
Павловъ, завЬдующШ земск. почтой 
—Григ. Мих. Новоселовъ, бпблю- 
текарь—Екатер. Никол. Окушко, 
бухгалтеръ—Владпм. Федор. Бушу- 
евъ, инженеръ уЬздн. земства—Ал- 
сандръ Степ. Пономаревъ, техпикъ 
но строительной части—Альфр. Уль­
рихов. Бомъ.
Встеринарн. врачи: губ. з-ва—- 
Ал-дръ Ал-др. СвЬтоносовъ, уЬздн. 
земства—Ив. Георг. Красноперовъ.
Агрономъ губ. земства—Мих. 
Евг. Золотовъ, статистпкъ—Сем. 
Иетр. Зыряновъ, страховой агептъ 
губ. з-ва—Ал-дръ Никол. Мышкинъ, 
помощники: Пав. Петр. Левахинъ, 
Гр. Козм. Сычевъ, ваввДуюпцй сель- 
ско-хозяйств. складомъ—Ив. Матв,
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Лащенко, завФдуюпцй опытнымъ 
полемъ—Карл. Карл. Линдваль.
Е р :п и : Кыласовскаго уч.—Ив. 
Андр. Ястребовъ, Бсрезовскаго— 
Вл. Ив. Щербацкш, Усть-Кишерт- 
скаго —Нзм, Л1пх. Бал1евъ, Серебрян- 
скаго—Пик. Ник. Гроссъ, Асовскаго 
—Иетръ Карл. Линдваль, Кынов- 
ского—Ал-дръ Яарфен. Борщевъ.
Санитарно-эпидемическШ врачъ 
—Н. II. Гельманъ.
Кунгурская земская больница. 
Врачи: Ал-дръ Ив. Реренъ и Ал-ра 
Ильин. Балежева (она-же врачъ 
Пригороднаго участка). Смотритель 
—Вас. Филип. Лупенсшй.
Кунгурская городская управа.
Городской голова—к. секр. Ал- 
сФй Аркад. МаллФевъ, заступ. мФсто 
гор. головы и членъ управы—мФщ. 
Ал-сФй Матв. Софроновъ, членъ 
увравы (и кассиръ)—кр. Ив. Григ. 
Колпаковъ, секретарь—надв. с. Вас. 
Ив. Воскресенсшй, бухгалтеръ— 
л. поч. гр. Вас. Иавл. Смирновъ.
Городской врачъ—н. ч. Вас. 
Степан. Печаталыциковъ.
Правительствен, ветеринарный 
врачъ—к. сов. Яковъ Серг. Остро­
умова
Купеческ. староста—куп. Ал-tit 
Ив. Плоскиревъ.
МФщанск. староста—мФщ, Феод. 
Мин. Шестеровъ.
Управлявший городск. вольной 
аптекой—провиз. Аркад. Аркад. Ле­
бедевъ, помощникъ—апт. ном. Ал- 
дра Лаврен. Червякова.
Городской спротскШ судъ.
Председатель—мФщ. Михаилъ 
Георг. Мироновъ, члены: куп. Григ. 
Иван. Сычевъ и м'Ьщ. Иванъ Ал-др. 
Турицынъ, завФдующШ дФлопроиз- 
водствомъ—(ваканшя).
Кунгурское реальное училище.
Директоръ—ст. сов. ВалерШ 
Ёвсигп. Агровъ (онъ же преподаетъ 
географш и еотественн. исторда п 
состовтъ класснымъ наставппкомъ 
во II классе), законоучитель—свящ. 
ИнокентШ Бологдинъ (онъ же учи­
тель пФшя), допущенный временно 
къ преподавашю русск. яз.—Гермаиъ 
Никол. Суолинъ, допущенный вре­
менно къ преподавашю математики— 
инж. стр. Вячесл. Никифор. Черто- 
роговъ (онъ же классный настав­
ник! въ I классе), допущенный вре­
менно къ преподавашю исторш — 
Ивапъ Нпкол. Кожевников! (онъ 
же секретарь педагогич. совета), 
проподаватель графическ. пскусствъ 
—колл. сов.Нетръ Иван. Перзунинъ 
(онъ же библштекарь), допущенная 
временно къ преподавашю французск. 
и не.чецк. яз.—Эльфрида бедоров,
Городъ Кунгуръ съ уездомъ.
Циммерманъ, учитель гимнастики- 
c. II. Зиновъ, времелпо исп. обяз. 
врача—к. сов. Ал-дръ Ивап, Реренъ, 
письмоводптель—н. ч. Ал-дръ Ал- 
ров. Шилоносовъ (онъ же завФдую- 
щШ хозяйственной частью).
Хозяйственный комитетъ: пред­
седатель—директоръ, члены: Ц. И. 
Первунинъ и В. Я. Чертороговъ, 
делопроизводитель—А. А. Шило­
носовъ.
Кунгурская женская гимна- 
3ia.
Попечительный советъ: и. об. 
председателя—Сем. Лаврен. Сарта- 
ковъ, члены: Ал-дръ Вас. Перево- 
щиковъ, Яковъ Федор. Бушуевъ, 
Ал-дръ Прохор. Чулошниковъ и Вас. 
Степан. Семовскихъ. ПедагогпческШ 
советъ: председатель—Ал-дръ Карп. 
Яоневичъ, начальница—бар. Евгон. 
Васил. Брюггенъ (она-жо препода­
вательница немецк. яз. въ младш. 
классахъ), преподавательницы: русск. 
яз. въ первыхъ трехъ классахъ и 
сстествовФдФшя въ IY кл.—Ларпса 
Иван. Струкова, арнеметики во 
всехъ младш. классахъ—Зин. Ал-др. 
Жикина, ncTopin и географш въ 
младш. классахъ—Елена Андр. Анд- 
piaHOBa, надзирательница — Зин. 
Дмит. Сперанская, французск. яз. 
въ младш. клас.—Барв. Евген. На- 
сФдкина, французск. п немецк. яз. 
въ старщ. кл,—Ельфр. бедор. Цим­
мерманъ.
Число учеппцъ: VIII кл.—18, 
VII кл,—25, VI кл.—19, V кл,— 
40, IV кл.—42, III кл,—44, Па—24, 
116.—25, 1а—46, 16.—24, старш. 
приг.—40, млад. прпг.—25. Итого— 
372.
Кунгурское техническое Губ­
кина училище.
Почетпый попечитель—п. поч. 
гр. Григ. Конст. Ушковъ, почетные 
члены: к. асе. Конст. Капитон. Уш­
ковъ, купцы: Яковъ Абрам. Колпа­
ковъ, Нпкол. Ал-еев. Пономаревъ, 
Семенъ Лаврент. Сартаковъ, дирек­
торъ (онъ-же преподаватель меха­
ники и устройства машинъ)—надв. 
с. ЮрШ Васпл. Ошанинъ, законо­
учитель—прот. 1оаннъ Михайл. Лу­
канинъ, нреподаватель алгебры, три- 
гоиометрш, физики, химш, устрой­
ства машинъ, механпческихъ произ­
водств! и строятельнаго искусства — 
инж.-техн. Васпл. Ал-др. Бородинъ, 
учитель графическ. искусствъ—уч. 
рис. Викт. Нпкол. Лиоиношй, и. д. 
преподавателя ариометики, геомет- 
рш, электротехники и механики— 
к. секр. Вячесл. Никифор. Черто­
роговъ, ученый мастеръ (онъ-же 
преподаватель механичсокихъ произ­
водств! и Техническаго черчешя)— 
Надв. с. Ал-сФй ' Данил. Порозовъ,
и. д. воспитателя (онъ-же препода­
ватель русскаго языка)—Германъ 
Никол. Суолинъ, и. д. воспитателя 
(онъ-же преподаватель гимнастики) 
—-Ал-сФй Навл, Эедоровъ, учитель 
счетоводства —Васпл. Иван. Вили- 
жанинъ, учитель пФшя — Никол. 
Ал-Фев. Пантюхинъ, учитель музы­
ки—Ал-дръ Иган. Двойнишниковъ, 
врачъ—к. с. Ал-дръ Иван. Реренъ, 
нисьмоводитель—к. р. Васил. Иван. 
Поповъ.
Число учащихся по клаесамъ;
I-й классъ 39, II -й 30, III й кл. 
(основ.) 26, Ш-й кл (пар.) 26, IY-fl 
31. Всего 152.
Кунгурское 4-X I, кл. городское 
училище.
Почетн. смотритель — Конст. 
Яковл. Колпаковъ, инспекторъ— 
надв. с. Георг. Стен. Умновъ, зако­
ноучитель — свящ. Навелъ 1оанн. 
Спаоокш, преподаватели: к. асе. 
Мих. Ефим. Д1аконовъ, н. ч. Ив. 
Никол. Кожевников!, Сем. Петр. 
Зиновъ, Михей Трофим. Соколовъ, 
Ал-дръ Иван. Доброомысловъ, Ни­
кол. Ивап. Барановъ, Дарья Павл. 
Копытова, врачъ—к. сов. Мих. Гавр. 
Киоелевъ.
Число учащихся: въ основ, клас­
сахъ: 1—40, I I—35, III—35, IV— 
36, 1п.-40, Пп.—36, III и,—37, 
IV -36.
Везплатная школа съ обще- 
Ж1т е м ъ  для дФвочскъ.
Заведующая школою—жена свя­
щен. Анна Михайл. Удинцева, зако­
ноучитель — свящ. 11етръ Ал-др. 
Удинцевъ, учительница — Ал-дра 
Ал-др. Костарева, надзирательни­
ца—Анна Никол. Заева.
КунгурскШ женскШ 1оанно- 
Предтеченсюй мопастырь.
Настоятельница мопастыря—
игум. Ннк1я, казначея—монах. Ев- 
ламшя, багочшшая--монах.Глафира.
Отд'Ьдеше епбнрекаго торго­
ваго банка.
УправляющШ—Васпл. Тимоф. 
Блаоовъ, бухгалтеръ—Леонидъ Ан­
др. Шмаковъ, кассиръ—Никол. Ни­
кол. Дергачевъ, счетоводы: Васил. 
Ал-Фев. Егоровъ и Пав. Михаил. 
Новооелевъ, артелыцикъ—М. Т. 
Блиновъ.
Городской общественный „во* 
миныхъ“ баикъ.
Директоръ—куп. Нв. Кондр, 
Ноеновъ, товарищъ директора: мФщ. 
Егоръ Яков. Журавлевъ и Ал-дръ 
Дм. Коотаревъ, бухгалтеръ—-мФщ. 
Петръ Ал-Фев. Тупицынъ,
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Городъ Кунгуръ съ уЬздомъ.
Кунгурское общество пчело­
водства.
ПредсЬдатель—куп. Сем. Лавр. 
Сартаковъ, товарищи: Петръ Ал-Ьев. 
Тупицынъ, Ст. Ал-Ьев. Турицынъ, 
члены совЬта: Вас. Степ. Таньжинъ, 
Мих. Ефим. Д1аконовъ, Мих. Евген. 
Золотовъ, Мпх. Ильичъ Моталь- 
скш и Альфопсъ 1осиф. Лапицкш. 
Редакторъ „Журнала Кунгурскаго 
общества пчеловодства" — куп. Сем. 
Лаврент. Сартаковъ. П человодъ- 
инструкторъ—Семенъ Нас. Зуевъ.
Городской ломбарда.
Распорядитель (и завЬдуюпцй 
аукщонп. камерой)—мЬщ. Вас. Нв. 
Чуватовъ.
Городская общественная— 
„Хлебникова" биб.и'отека.
Попечитель—Нетръ Ал-Ьев. Ту­
пицынъ, библштекарь—Афанас. Вас. 
Шашонова.
Кунгурское попечительство о 
бЬдпыхъ.
ПредсЬдатель—Никол. Осип. Ко- 
валевъ, секретарь—Петръ Ал-Ьев. 
Тупицынъ, казначей—Оедос. Ми- 
нЬев. Шестеровъ, вавЬдуюнце: ле­
щовой столовой—II. 1. Мокрушинъ, 
ткацкой мастерской—3. 11. Кова­
лева. ночлежнымъ прттомъ —М. Е. 
Мироновъ.
Михайло-Аптонпно-Кирнллов- 
сюй снропптальный домъ.
Почетная поиечптельница и 
предсЬдательнпца попечительн. ко­
митета— Антонина Иван. Грибуши- 
на, члены комитета: п поч гр.
Мпх. Мих. Грибушинъ (онъ же каз­
начей), Сем. Лаврен. Сартаковъ, Як. 
Абрам. Колпаковъ и Георг. Стен.
Умновъ завЬдуюпцй—уч. мает. Гр. 
Михайл. Тараоовъ, законоучитель и 
свящ. домовой церкви—о. Афан. 
Никол. Хохряковъ, учители: 1 кл. 
(и д1аконъ домов, церкви)—Пикол. 
Ефим. Веселовсый, пЬшя (и ре- 
гентъ домовой церкви)—Пол1евктъ 
Никол. Наумовъ, воспитатель—
Павелъ Вас. Черноноговъ, врачъ— 
Ал-дръ Ив. Реренъ, экономъ—Григ. 
Гр. Бушуевъ, дядька—Ник. Григ. 
Сметанинъ, кастелянша—Анна Вас. 
Сметанина, мастера: столярн. дЬ- 
ла -Ив. Гавр. Шуткинъ, сапожнаго 
— Ннкол. Ив. Батуевъ.
Носпитанпиковъ 50 мальч.
Общественная зыряновская 
богадельня
(въ вЬдЬши городск. управлешя).
Попечительный комитетъ: по­
печитель—гор. голова двор. Ал-Ьй 
Арк. МаллЬевъ, члены: куп. Ив. 
Кондр. Нооковъ, кун. Мпх. Васил. 
Щербаковъ, п. поч. гр. Пав. Сем. 
Сартаковъ, л. поч. гр. Серг. Сем. 
Ферапонтовъ, мЬщ. Вас. Гамиловъ, 
мЬщ. Ив. Андр. Поповъ, мЬщ. Вас. 
Дм. Елтышевъ, Антонина Пв. Гри- 
бушина, Ал-дра Вас. Сартакова, 
Ал-дра Федор, Колпакова, Тат. Ми­
хайл. Пономарева. Смотритель бо- 
гадЬлыш— мЬщ. Ал-Ьй Ив. Ножев- 
никовъ. ДЬлопроизводитель—мЬщ. 
'л-дръ Нпкол. Федоровъ. Священ- 
никъ богадЬленской церкви—о. Кон. 
Серг. Успенсюй.
И р изртаем ы х ъ  мужч,—33, 
жешц,—73.
Серсбрянск1й казенный заводъ 
Гороблагодатскаго округа.
Управитель—гор. инж., к. асе. 
Петръ Марк. Мальцевъ, смотри­
тель - гор. пнж., к. секр. Фад. Льв. 
Мяоьковошй, главн. мастеръ—к.
секр. Гавр. Ал-Ьев. Коноваловъ,
бухгалтеръ—к. асе. Петръ Егоров. 
Гуоевъ, номощникъ его —к. секр. 
Леон. Ив. Черкасовъ, письмоводи­
тель—л. поч. гр. Сем. Фед. Сабаш- 
никовъ, смотритель главн. магазина 
—к. асе. Ром. Ал-др. Огильзи, 
смотритель нрипасн. магазина—к. 
секр. Грпг. Ал-Ьев. Окуловъ, старш. 
фельдшеръ—к. сл. Ксеноф. Дмитр. 
Носовъ. младшШ фельдшеръ—к. р. 
Пикол. Вас. Стяжкинъ. дЬсничШ— 
тпт. с. Иетръ Егор. ЕремЬевъ, но­
мощникъ его—н. ч. Мих. Павлов. 
Муромцевъ.
Илимская нрпстань Горобла- 
годатскаго округа
Смотритель—с. об. Иванъ Ив. 
БЬлыхъ.
Кыновской заводъ графа С. Л. 
Строганова.
Управляюпцй—ннж.-техн. Ник. 
Яков. БЬльтюковъ, членъ окружи, 
правлешя и завЬдуюпцй кыновокими 
рудниками —п. поч. гр. Ал-дръ Вас. 
Шумковъ, секретарь и новЬренный 
но судебнымъ дЬламъ—мает, Иванъ 
Ив. Мельниковъ.
ЗавЬдуинц1й Китертскимъ 
лмЬшемъ графини Е. А. Во­
ронцовой- Дашковой — Федоръ 
Федор. Рыхликъ.
Церковпо-прпходское понечи- 
тельство въ Кыновскомъ з.
ИредсЬдатель и попечитель—■ 
ннж. Никол. Яков. БЬльтюковъ. 
Попечительница дЬтск. пршта— 
Фаина Яков. БЬльтюкова.
Общества п о т р е б и т е л е й .
Кыновское.
Ссребрянское.
Городъ Оса съ уездом ъ.
ОсинскШ уЬздпый съЬздъ. 
ПредсЬдатель—д. ст. с. Вячесл. 
Харит. Минаевъ, и. д. секретаря— 
—к. сл. Нар. Андр. Лунеговъ.
Угьздный членъ Пермскаго 
окружн. суда по осинск. у.—кол. 
асе. Мпх. Вас. Старостинъ.
Земскге начальники: ] уч. 
.— ст. сов. Мих. Ив. Дружининъ, 
(Оса), 2 уч.—(ваканс1я), 3-ст. с. 
Ал-сЬй Иван. Маоаловъ (с. Орда).
4—от. шт.-кап. Ив. Пав. ЛисовскШ 
(с. Суда), 5—ст. с. Ал-дръ Васил. 
Альбицкш (с. Рябки), 6—ст. сов. 
Фед, Ив. Носовъ (с. Аряжъ), 7— 
(ваканфя), 8—нодпор. зап. Ал-дръ 
Георг. Микиртумовъ (с. Ершовка), 
9—(ваканЫя), 10-(ваканыя).
Осинская у Ьвдная'землеустр 
ительпан комисс!я.
ПредсЬдатель — ПредсЬдатель 
у’Ьздн. съЬзда, ненремЬнный членъ 
—меж. ипж., ст. с. Серг. Григор. 
Грузовъ, члены: отъ земства—Пред­
сЬдатель Осинской земской управы 
Павелъ Никит. Горшковъ, Д. Ив. 
Бутаковъ, А. X. Кустов'ъ и А. Я. 
Жасагутовъ, отъ крестьянъ—М. Я. 
Голдобинъ, А. П. Сташковъ и М. 
М. Тимшшгъ, члены: отъ удЬльнаго 
вЬдомства—управлявшей 16 кртоков- 
скимъ удЬлышмъ имЬшемъ Ста- 
нисл. Эдуард. Ожрутковоюй, отъ 
управлен1я землед1цпя и государ­
ственных! имущ.-старш, лЬсн, ре­
визор! завЬдующ1й карьевскимъ лЬс- 
ничоствомъ Иванъ Ал-сЬев. Оль- 
шевскш н лЬсничШ уинскаго лЬс- 
нпчества Инокент. Аидр. Одуев- 
СШ.Й, податные инспекторы 1 п 2 уч. 
уЬзда и уЬздиый членъ окружпаго 
суда.
Осинское уЬздное полицей­
ское управлеше.
УЬздиый псправнпкъ—г. секр. 
Вас. Нпк. Яковлезъ, помощник! 
его-к. оет-р. Вас. Лук. Косевичъ, 
секретарь—п. ч. Анд. Ив. Гуоевъ, 
столоначальники: уголовн. стола— 
н. ч. Алекс. Мих. Кургановъ, рас- 
порядит, стола—и. ч. Алек, Пав.
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Пояомаревъ, рсгпстраторъ—(йака'п- 
cia).
Уаздный врачъ—кол. сов. 
Пав. Ив. Псалошциковъ.
Полиц. надзиратель г. Осы— 
н. в. Вас. Нпкиф Руоиновъ, око- 
лоточн. надзиратель п. ч. Алек. 
Петр. Солдатовъ п оверхъ-штатн.— 
н. ч Ив Андр. ХвальцеБЪ.
С тан , пристава : 1 ст.— 
к р. Левъ- Леон. Милют.чнъ (Юно 
кнвуфскш зав.), ‘ —тпт. сов. Эри. 
Влад. Цимыерманъ (КзмбарскШ з ), 
3—к per. Гр. Ал-др Чебстаревъ 
(з. Викбарда), 4— н. ч. Иетръ Ив. 
Санниковъ (с. Елопо).
Околоточные надзиратели сверхъ- 
гатата прп стапопыхъ прпставахъ: 
I ст.-н ч. Ив. Пав. Фуринъ, 2-го 
—и. ч Нв. Аг. Новиковъ, 3-го - 
и. ч. Матв. Пав. Смотраковъ, 4-го 
и. ч. Нв. Фил. Малычшъ.
Осинекое уЪздн. по воинской 
новинн. upncjTCTBie.
ПредсЬдатель присутств1я — 
ПредсЬдатель—уЬздп. съЬзда, члены: 
уЬздиый лсиравниьъ, воински! на­
чалышкъ и ПредсЬдатель земской 
у нравы, делопроизводитель—1устин. 
Копдр. Петровъ.
Оснпсшй уЬздный училищный 
совФтъ.
ПредсЬдатель - инспекторъ на­
роди. у шлшцъ осинск. у.
Осинекое уЬздное отдЬлеше 
eimpxia.T, учи.шщн. соп’Ьтп.
ПредсЬдатель — прот. Ал-дръ 
loan. Заведеевъ.
ОсипскЩ уЬздн. комитетъ по- 
печит-ва о народи, треввостп.
(СвЬдЬшЙ пе доставлено).
Оспнское уЬздное отдЬлеше 
губ комитета обгц-ва поиечи- 
тельнаго о тюрьмахъ.
('тарной директоръ—д. ст. с. 
Вячесл. Харитон Минаезъ, дирек­
торы: у1зди. члепъ окружи, суда, 
товарищъ нрокуоора, исправникъ, 
уЬздн в| ачъ, иредсЬдатель уЬздн. 
земск. .управы, о род. голова, благо­
чинный градо осинск. церквей.
Оспнское уЬздпое попечитель­
ство дЬтекпхъ щнгстовъ В. 
У. И. М
ПредсЬдатель — ПредсЬдатель 
уЬздн. съЬзда.
Управлеше оспнскаго уЬздп. 
воннскаго начальника.
Воппск. начальнпкъ— нодполк. 
Георг Ал-.тп фонъ Феесингъ, дЬ-
лопролзвод те ль поди. Конст. Вас. 
Шипузсзъ.
Городъ Оса съ уЬздомъ.
Инспекторъ народи, учи- 
лищъ осинск. у,—ст. с. Ал-дръ 
Андр, Поповъ.
Раскладочный но промысло­
вому налогу нрнсутс'1'Biл!
1 уч. Оспискаго у. НредсЬда- 
тель—податной инспекторъ участка, 
члены: Я. 3. Бутвкоаъ, Ив. Ив. Ни- 
колаовъ. Ив. Нас. Мошковъ, Игн. 
Гт. Бавиловъ, Абдр. Ишболдикъ, 
заместители: Нв. ( т. Кочешезъ, 
Нас Пв. Смирновъ, Фот. Фед. Бо- 
дягинъ и Еф. Фед. Шакаровъ.
Я уч. Осинск. у. ПредсЬдатель — 
податн. пнснекторъ участка, члепы: 
>1. VI. КурбангалГевъ, Г. А Амир- 
хановъ, И. Ф. Тпегубовъ, Я. И. 
КГальцевъ, П. И. Горшковъ, К. А. 
Чердынцевъ, замЬстители: Д. Л. 
Некраоовъ, К. Н. Овчинниковъ, 
М. Н. Ншшфоровъ, представитель 
отъ .акцизн. вЬдомСтва—помощи.' 
надзирателя к. асе. 11, Кл. Кали- 
новокш.
Осинскос казначейство.
И: д. казначея—к. секр. Арк. 
Ал-др. Протасовъ, старш. бухгал­
теръ—п. ч Фед. Степ. Поляковъ. 
кассиръ 1 разр,—к. р. Серг. Шме- 
левъ, бухгалтеры: 1 разр. -к. р. 
Вас. Мнх. Барламовъ, 2 разр,—и. 
ч. Пв. Михайл. Прудаковъ и н. ч. 
Вао. Павл. Поляковъ.
Податные инспекторы Осип- 
скаго ЧЬзда: I уч. к. секр. Дмитр. 
Аре. Долетаевъ, 2 уч.—к. асе. Ле- 
ои. Мнх. Каздаковъ (оба въ ОсЬ).
Оспнское городское но квар­
тирному налогу H p n c y T C T B ie ,
Председатель - податн. пнснек­
торъ 1 уч. Осинскаго у.; члены: 
Г. А. Акерхановъ, Я. 8. Бута- 
козъ, П. А. Кузнецовъ, Г. А. 
Гальперинъ, А. Ф. Куркульсгай п 
Л. II. Волкопяловъ.
Чины Пермскаго окружнаго 
суда.
УЬздиый члепъ суда по Осии- 
ск. у.- к. асе. Мих. Нас. Старо-
ОТИНЪ.
Судебные следователи по Оспн- 
ск. у.: 1 уч —к. секр. Фел. Тптус. 
Куликовсмй (с. Орда), 2 уч.—к. 
секр. Вол. Франц. СвидерОкш (Ос.а), 
3 уч.-—к, секр. Мих. Пик. Абрамовъ 
(с. Аряжъ), 4 уч. — (ваканфя). о уч. 
—иадв. с. Петръ Федор. Чердын- 
цевъ (Оса>.
Судеби. лрпставт, по г. ОсЬ — 
к. асе.' Викт. Петр Уржумцезъ.
lloTapiycu ьъ ОсЬ: Вас. Орест. 
Шеиуковъ п Пав. Степ. Чудиновт.
Товарищъ прокурора Пер- 
иск. окр. суда ио Оскнскому уЬзду 
-тит. с.. Ал-дръ Антон. Малевнчъ
Влагочплпые Пермской епар 
xin.
Градо-оспнск, церквей - нрот. 
Ал-др. Пв. ЗаведЬевъ (въ  ОсЬ), 
помощнпкъ его—прот. Илья Коло- 
тиловъ (въ с. Устшювскомъ), 1 
окр. Осицск. у.—прот. Петръ Ал- 
др. Шиловъ (въ ОсЬ), 2 окр:-: 
свящ. Федоръ Порфир. Адр1анов- 
сш.й (въ с. Лсыльскомъ), 3-го—свящ. 
Михаилъ Михаил Тулзаковъ(въ з. 
ВпкбардЬ), жеиекпхъ монастырей - 
игум. Варлааяъ (въ ВЬлогорскомъ 
монастырь) и Осинск.едпновЬрческ. 
округа—свящ. Арк. Вас. Попрвъ 
(въ с. Стенановскомъ).
Уездный мпсс1снеръ —
Осияск. у - свящ. Пазл. Ад-сЬев. 
Пономаревъ (оса).
Чины Акцизнаго управлешя 
IV  округа.
Помощники акцизн. над­
зирателя'. 5 уч.—тит. с. Пав. 
Клавд. Калиновскш (въОсЬ), буч. 
—к. асе. Ал-ръ Мих. Яковлевъ (въ
з. Викбарда).
Акцизн. контролеры: стар- 
mift—к. секр. Гряг. Ал-Ьев. Галь­
перинъ (въОсЬ|як секр. Венцесл. 
Эдуар. КозловокГй (ФеДоровскШ з.).
Чины унрлвлеЫн зсмлсдЬ.Оя 
и гоеуд. имущ.
Завпд ую щ т л т н и ч е ш  - 
вами X  р  то н а  уп р авл етя  и 
завгьдующш кг р ,евскимъ люс- 
ничеетвомъ, старппй лЬсной ре- 
визоръ—к. сов. Пв. Ал-др. Ольшев- 
OKift (Оса) лЬснюпе лЬсничесгвг рай - 
она; рябковскаго—к.асе. I.epr. Васил. 
Николаевъ (с. Рябки), уинскаго— 
нидв с. Инокеит. Андреев. Одуез- 
стй (Оса).
Осинск1Й тюремный замокь.
Смотритель—к. per. А. М. Хле- 
петинъ. Врачъ—Ал-дръ Игнат. Ти- 
мофЬевъ, фельдшеръ—Иванъ Егор. 
Кобелевъ.
Почтово-телеграфпыя учреж- 
дсп1я.
Осппская почтово-телеграфная 
контора. Начальникъ—я. с. Ник. 
Андр. Зыкозъ, помощи, его-к. а. 
Мпх Гав АникЬевъ.
Почтово-телеграфныя от- 
д кл етя : Спкбмрдипское. Началь­
никъ—к. per. Ал-дрт. Григ. Воло- 
товъ.
Еловекое. И. д. начальника —
и. ч. Гас. Макс. Оальнйковъ
Камбарское.
Ординское почтовое отдЬ.те1пе. 
И. д. ййчалышка—п. я. Ал-дръ Пв 
Скопшъ.
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IОспнскШ Ж1 18 вявмш. г.пп- 
| .ы й  складъ.
3aii-YviJiomiii — мфщ. Нетръ Андр. 
Кузнецовъ, помпщппкъ его - кр 
Лав. Карл. Гавронсгай. контор- 
щнкъ ыТлц. Нетръ ( ем Ушахинъ, 
помощникъ—заур. прап. Комет. Мпх. 
3oj инъ, поди i.i ЫП.1Й М'Ьщ. Иасил. 
Терем. Ушахинъ, помощнпкъ—м’Ьщ 
Иванъ nApian T a j  у .ИНЪ. маши- 
нистъ—кр. Ефпмъ Конст. Горю- 
новъ, помощи его—п. пом. гр. Алек­
сандр! IIн подмен. Трубачевъ. Сбор­
щ ики: Инок. Ин Серебряннинсвъ, 
Ал-дръ Ал др. Козариновъ, Внкемт. 
Леонид. Хм^левх, Серг. Ни. Чзр-
ЕОВЪ.
Осппская уЬздпая вемская уп­
рава.
Председатель — II. II. Горш- 
ковъ. члены кр. П. Г. Устиновъ, 
кр. В II. Тохтуевъ (онъ-же засту- 
пающШ М’Ьсто председатели), кр. Д. 
И. Бутаковъ и кр. А. Е. Карма- 
шевъ, секретарь—ун. агр. В. II. 
Поносовъ, дЬлош оианодитель — л. 
поч. гр Я., 11. Андреевъ, бухгал­
теръ -мгЬщ Никол. -Тит. Калугинъ, 
етатпстя-къ—J1, П. Болкопяловъ, 
зав-Ьдующш почтой м1щ Ирок. Вас. 
Еоуповъ, инженеръ строитель— Э. 
II Г,юн$ел дтъ. агроно.мъ II. II. 
Понооовъ зав'Ьдующш хозяйств, ча 
стыо-П. К. Александров!.
Ветериларн. в ачи: губ. з-ва— 
Ал-'Ьй Степан. Стуковъ, уЬздн з-ва 
— А. М. Присадскш (а. Викбарда).
Страхов агеитъ губ. з ва—Ин. 
Федор. Китаевъ, его помощникъ — 
Ал дръ Иикол. Крутинозъ, уЬзд- 
ные агрономы губернскаго земства:
В. В Суворовъ (с. Фоки) и Н. А. 
Бодаяевъ (з. Ашапскш).
А п тека . Управляющш— про- 
впз. А. А. Вяловъ
Земск. врачи 1 уч.—Ал-дръ Игп. 
Тимо$Февъ, Дм. Аф Эскинъ. 1 кии- 
тарный ирачъ—Сокр. Нетр. Мыш- 
кинъ
Зем ская касса мелкаго 
кредита. Счетоводъ — Мих. Нв. 
Колдюринъ.
Складъ с.-х. маш инъ и 
optjdiu. Зав'ЬдующШ складомъ—Е. 
П. Лаксмкинъ
Земская типограф ы. За- 
вФдующш тпнограф1ей—Ал. Иа. Ак- 
кушинъ.
Осппская городская управа.
Городской гол ва—п. поч. гр. 
Ант Петр Насоновъ. члены управы: 
м*щ. Ив. Нас Аксеяовъ шаст. м. 
головы) п м'Ьщ. IIв. Пикол. Бута- 
КОВЪ. II. Д. секретаря—Пв. Степан. 
Патраковъ, и д. бухгалтера—м'Ьщ. 
Григ. Григ. Вяткинъ,
ОснпскШ городецг я снротскШ 
судъ.
Председатель— н поч. гр. Лит. 
Нетр. Насоновъ, члены: кум. Пв.
' теп Кочешевъ и м4щ. Владпм. Пв 
С'мирнсвъ, и. д. секретари - кр 
Паппъ тенан. Патрако ъ ■ екре 
тарь - мЬщ. Петръ Ал. ЕвсЬевъ.
МТщаискШ староста—ыъщ. 
Вас. Пп. Уш-сХинъ.
Осппская жопская гимназ'я.
I очетщш попечительница—кун. 
вд. Татьяна Никит. Чердынцева, 
председатель пёдагогическаго щ пета 
— ст сон. Владим. Павл. Ухановъ 
(преподаватель словесности и пето 
pin), начальница гнмнавш—Д. наст. 
Ю.пя Сонет. Еокровская, законо­
учитель п[ют. Имншъ 1оспф. Ксро- 
нинъ, преподаватели' математики— I 
петръ Абрам. Келиковъ, физики, ; 
естественп. исторш. космографш и i 
педагогики - Нв. Хрисанф Архан­
гельский, граЛическ. искусств! I 
Ал-дръ Оаддеев. КуркульскШ, nj- 
riciiu— врачъ Ал дръ Игнат. Тпмо 
j ееевъ, преподавательницы: русск: я'з 
I —д. уч. Зин. Евген. Бондарева 
(она же и секретарь псдагошческар 
' совета), географш н исторш-д. уч. 
Ляргар. Август. Шдиттеръ, гривме 
тики - д паст. Софьи Петр. Геллер - 
това (она же и надзирательница),’ 
французск. яз. п таицеьъ — д. наст 
Зинаида Аввакумов. Никифорова, 
французск. п немецк. яз.—д. паст. 
Mapia Оедор. Лукьянова, приготони- 
тельв. класса д.уч. Елена Нв Отру- 
кова, рукоделия—Ал-pa Иван. Боя­
кова, i.Cnia Пара. Иван. Конда­
кова, надзирательницы: д. уч, Зп- 
нов1я Льв. Куркульская, д. уч. 
Елена Никол. Бутакова, д. уч. Лид!я 
Петр. Богоявленская.
Число учащихся'. Прпгото- 
впт. классъ ЗН, I иаралл. 31,
I осповп, — 35, II класса ПО, III — 
-19, IV—50, Т-51, V I -39, V II— 
24, VIII—21.
Осипское 4-классн»е город­
ское училище.
Почетный смотритель -куп. Ив. 
Оедор. Чердынц'евъ. учитмь-пнепек- .
! то ъ—надв. с. Яковъ Семей. Ухинъ, 
законоучитель—свящ. Ал-дръ Иикол. 
Спбранскш, учителя: надв. с. Мнх. 
Григ. Софроновъ, колл. секр. Ал-ръ 
Гаврил. Губинъ, и. ч. Мпх. Андреев. 
Гороховъ, врачъ—Сократи Петр, 
Мьшкинъ.
Учащ ихся: въ 1 отд. II кл.— 
62, во 2 отд. II кл. — ЗА, нъ III - 
37, въ IV 21, всего—1д9.
Камбарская школа ремсслсн- 
III,ix'i, учен in,-от,.
Почетный смотритель п. иоч.
! гр; Гавр. Степ Ео.кд'оризъ, исп. об 
| и новей гора — К. ..со. Пв. lliii.o.i. Бр 
кпнъ, з концу чнгель и учнтел 
ntiiia- свищ Пав. Иладим. EJhmob- 
CKifi. псп. об. учителя техника —и. ч 
Пикол Копст. Варушкинъ, учпте.п 
общеообразовательны.хъ предметов!.— 
п. ч. Пн. Федор. Селезневъ.
ОспнскШ городской общеет- 
ненпый „Осипова“ баикъ.
Директоръ - хгЬщ. Яковъ Захар. 
Бутаковъ, кандидатъ директора­
ми. Михаплъ Матв. Пенягинъ, 
товарищи директора: кр. Иванъ Фи­
липп. Жулановъ и кр Дмит. Михайл. 
Кеныцикевъ. кандидатъ товарища 
директора—м’Ьщ. Пв. .Мих. Крашэ- 
ниняиковъ, бухгалтеръ мЬщ.лншъ 
Петръ Дмптр1евичъ Сычевъ.
Общество вспомоществова- 
liin нуждающимся учени- 
цамъ осинской женской гпм- 
naain.
Председательница -Ал-дра Ми­
хайл. Тиыоэ^ева, секретарь и каз­
начей Пасил. Павл. Б^ ЛЯКОБЪ, 
члены: Татьяна Никит, Чердын- 
цава, Ал-дра Михаил. Кышкина, 
Ал-дра Ал-'Ьев. Еочешева, непре­
менный членъ - начальница гим­
назии
ПЬлогорекШ Н нкодасвскШ 
мужской монастырь.
(Па ПЬлой гор'Ь). 
Настоятель—игум. Барлаамъ, 
Скнтоначалышкъ Снято-Серафимов- 
екаги скита—(ерем. СерафИМЪ.
ЮгокнауфскШ спротскШ дйт- 
сьЧй нр!ютъ.
Попечитель нрнота—кол. сов. 
Серг. Григ. Грузовъ, дпректоръ — 
настоятель юговскаго нрих,—свящ. 
1оаннъ Симеои. Разсказчиковъ, 
законоучитель-—(наканЫя), смотри­
тельница—Mapia Самойл. Оборина.
КамбарскШ жслТлодФ.латель- 
ный ааводъ Г- С. Кондюрнна.
Управлявший-к. сл. Арк. Арк. 
Кадоицевъ, бухгалтеръ—кан. сл. 
Петръ Пикол. Губановъ. каеспцъ 
сел. об. Ал-сТп Никол. Трифоновъ
МихайловскШ ни покуренный 
ааводъ А. А. Снфдомскаго.
УпранляющШ -двор. Григ. Нп­
кол. Кутуковъ, винокуръ—крест. 
Инанъ Пиан. Кривошеевъ, нодваль 
вый— м+,щ. Коист. Григ Юдниковь. 
ректификаторъ—кр. Михаплъ Андреи. 
Тоотоъ, завЬдующШ заводо.мъ сухой 
перегопнн дере на-г М'Ьщ Нетръ й’пл. 
Уховъ, зав'Ьдующш Михайловской 
.йеной Дачей .мЬщ Микол Евгец
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Крыловъ, бухгалтеръ—мЬщ. Ник. 
Ал-дров. Спичкинъ, кассиръ—кр. 
Леонидъ Серг. Лыхинъ.
ТулвпнскШ лесопильный за­
водъ кн. С. М. Голицына.
Управитель — Павелъ Филип.
Половинкинъ, кассиръ—Нпкол. Ал­
еев. Русаковъ, ковторщикъ—Ми­
хаилъ Васил. Маракулинъ, смот­
ритель завода—Васил. Никол. Пля- 
суновъ, старнпй маи1инастъ завода 
—Георг. Илинарх. Ярославцевъ, 
старшей ириказ'шкъ—Васил. Ни-
канд. Ширинкинъ, запасчвкъ —Фе­
доръ Иван. Турчаниновъ.
Федоровское сельско-хозяй- 
ственное общество.
Председатель—В. А. Чердьш- 
цевъ, товарищъ—К. А. Чердын- 
цевъ, секретарь—А. В. Титовъ.
Городъ Оханскъ съ уездомъ.
Оханск!й уездный съЪздъ.
Председатель съ'Ьзда—к. сов. 
Анат. Ал-др. Оалтыковъ, секре­
тарь съезда—к. р. Васил. Модест. 
Можаровъ.
Упздный членъ Пермск. ок­
ружи. суда по Оханск. у., к. сов. 
Петръ Петр. Любимовъ.
Земскге начальники : 1-го 
уч.—ст. сов. Мих. Григ. Гаври- 
ленко (Оханскъ), 2 уч.—кол. асе. 
Евгешй Ив. Кучинсюй (с. Дуброва), 
3 уч.—к. сов. Семенъ Петр. Вар- 
фоломйевъ (с. Частые), 4 уч.—(и. 
д.) кандидатъ къ земск. нач-камъ 
кол. секр. Илья Никол. Гвоздо- 
воголенко (зав. Ножовка), 5 уч. 
—к. асе. Ал-дръ Ив. Перфильевъ 
(зав. Нытва), 6 уч.—к. р. Ал-дръ 
Навл. Холкинъ (зав. Очеръ), 7 уч.— 
ст. с. Никол. Дмит. Будринъ (Пермь), 
8 уч.—(врем, завед.) кандидатъ къ 
земск. нач-камъ отст. пор. Сократъ 
Фемистокл. Балдинъ (с. Григорьев­
ское), 9 уч.—к. сов. Никол. Ал-др. 
Дементьевъ (с. Сива).
Оханское уездное полицей­
ское управлеше.
Уездн. исправникъ—тит. сов. 
Матв. Матв. Скуевъ, помощники его 
—надв. с. Никол. Ив. Курочкинъ. 
Секретарь—н. ч. Никол. Дм. Овчин- 
никовъ, столоначальники: распоря- 
дительн. стола- к. р. Серг. Никол. 
Атманстй, уголовнаго стола—и. ч. 
Влад. Павл. "Петровъ, регпетраторъ 
—к. секр. Конст. Петр. Симанов- 
сгай.
Уездный врачъ—ст. с. Миха- 
илъ Ив. Ваоильевъ.
Полнц. надзиратель г. Оханска 
—н. ч. Степ. Афан. Палкинъ, око­
лот. надзиратель—н. ч. Афан. Ив. 
Фоминыхъ.
Становые приставы : 1 ст. 
—г. с. Ник. Евд. Цепяевъ (з. Очеръ). 
2 ст.—прап. зап. Анат. Алекс. Ма- 
люга (с. Частые), 3 ст.—кол. сек. 
Аполл. Павл. Веркутовъ (зав. Ныт­
ва), 4 ст.—к. сек. Влад. Игнат. 
Новицшй (о. Спвипское).
Оханское уБвдное по воинской 
повинности присутств1е.
Председатель — председатель 
уЬздн. съезда,
Охансшй уЕздный училтцн. 
советъ.
Председатель—инспекторъ на­
роди. училищъ оханск. у,, члены: 
отъ уезднаго земства: Я. Карп. 
Морозовъ, Иетръ Данил. Под- 
липокш, Ал-дръ Иван. Кузне­
цовъ, отъ М. В. Д.—уездн. исправ­
никъ, отъ духовн. ведомства^ -прот. 
Ал-дръ Иван. ЗнаменокЬй, отъ М. 
Н. П.—инспекторъ Оханскаго гор. 
училища.
Оханское уездное отделеше 
епарх1альн. учи.шщн. совета.
Председатель — прот. Ал-дръ 
1оапн. ЗнаменокШ, казначей—свящ. 
Ал-дръ Нпк. Шкляевъ, делопроиз­
водитель—свящ. Мих. бикент. Соко- 
ловъ, уездный наблюдатель церк. 
школъ—свящ. Вас. Ив. Шишовъ; 
члены: прот. В. Н. Пьянковъ, Анат. 
Алекс. Оалтыковъ, Я. Д. Подлип- 
сю.й, Ник. Оед. Добротворокш, 
Яковъ Карп. Корозовъ, Мих. Вас. 
Введеноюй, письмоводитель —Мих. 
Ив. С4дельниковъ.
Охансшй уездный комитетъ 
попечпт-ва о народной трез­
вости.
(СвЭДЫй не доставлено).
Оханское убвдное отделен1е 
общ-ва нопечит. о тюрьмахъ.
(Свед’ЬнШ не доставлено).
Управлеше Оханскаго уездн. 
воинск. начальника.
ВоинскШ начальники—подполк. 
Котеловичъ, делопроизводитель — 
(ваканш',
Инсиекторъ пародн. учп- 
лпщъ Оханск. у.— Михаилъ Васил. 
ВведенскШ.
Ряскладочпыя по промысло­
вому налогу n p n cy i'C T B in .
1 уч. оханск. у. Председатель— 
податп. инспекторъ 1 уч. оханск. у., 
члены: Осппъ Клемент. Силинъ, Ни­
кол. Яковл. Силинъ, Нпкол. Павл. 
Винокуровъ, Никол. Нпкол. Горо- 
ховъ, Ал-ей Дмитр. Корелинъ, Ое­
доръ Мосеев. Катаевъ.
2 уч. оханск. у. (въ Пермп). 
Председатель—податной инспекторъ
2 уч. оханск. у., члены: председа­
тель акцизнаго вед-ва Владисл. 
Каспер. Закржевсйй, Евст. Тимоо. 
Политовъ, Лог. Гавр. Кайгородовъ, 
Ив. Афан. Кайгородовъ, Ос. Прок. 
Митрофановъ, Петръ Як. Третья- 
ковъ, Ал. Дм. Каменскихъ.
Оханское казначейство.
Казначей—надв. с. Никол. Тим. 
Ершовъ, старш. бухгалтеръ—колл, 
секр. Ал-дръ Конст. ПукманскШ, 
бухгалтеръ I  разр.—н. ч. Сем. Анд- 
рон. Деменевъ, кассиръ I  разр.— 
н. ч. Михаилъ Вас. Старцевъ, счет­
ный чиновники—к. р. Никол. Яки­
мов. Кудрявцевъ.
Податные инспекторы Охан­
скаго у.: 1 уч.—ст. с. П. Д. Под- 
липскш (Оханскъ), 2 уч.—Андрей 
Васил. Заварыгинъ (Пермь).
Оханск. по квартирн. налогу 
присутств1е.
Председатель—податн. пнепек- 
торъ 1 уч. оханск. у., члены: Ни­
кол. Павл. Винокуровъ, Осипъ Кле­
мент. Силинъ, Николай Семен. Ка- 
занцевъ, Пав. Матв. Ратмановъ и 
заместитель—Вас. Козьм. Ширин­
кинъ.
Чины Пермскаго окруж. суда.
Уездный членъ суда по охапск. 
у.—к. сов. Петръ Петр. Любимовъ.
Судебн. следователи оханск. у.: 
1 уч.—надв. с. Аверк. Аверк. Це- 
либеовъ (Оханскъ), 2 уч.—к. секр. 
Евг. Мих. Грооманъ (зав. Очеръ),
3 уч.—(вакания), 4 уч.—кол. аос. 
Леонидъ Петр. Картиковсюй (с. 
Сива), 5 уч.—к. сов. Павелъ Иван. 
Соловьевъ (с. Частые).
Судеби. приставь по г. Охан- 
ску—тит. сов. Иванъ Ал-еев. Мат- 
веевъ.
Нотар!усъ по г. Оханску—Фед. 
Кир. Модведевъ.
Товарищи прокурора Перм. 
Окр. суда охаискихъ участковъ: 1-го 
—к. асе. Федоръ Федор. Скрипкинъ 
(въ Перми), 2-го—тнт. о. Серг. Серг. 
Оленинъ (Оханскъ).
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xiM.
1 окр. оханск. у.—свящ. Анат. 
Петр. Пономаревъ (НавловскШ 
зав.), 2 окр.—свящ. Ал-дръ Никан. 
Иорошинъ (с. Дальпедубровское) и 
3-го—свящ. Гоаннъ 1оалн. Пьянковъ 
(зав. Нытва).
Охансшй уЬзда. мисск)- 
перъ—свящ. Вас. Ив. Шитовъ (зав.
Очеръ).
Чины Акцизн. управлешя I  
округа.
МладшШ помощникъ акцизнаго 
надзирателя-к. асе. Ннкол. Ннкол. 
Бсгдановичъ (Охапскъ).
Младшш коитролеръ—н. ч. Ал- 
Ьй Гавр. Янчевсюй (Оханскъ).
Чины уиравлешя Пермской 
жел. дор.
Начальникъ 12 уч. сл. пути — 
пнж.-стр. Хаимъ Рафаил. Пдетцеръ 
(ст. „Вознесенская").
Начальникъ главн. депо ст. 
„Вознесенская" — инж.-т. Никол. Ал- 
др. Климовъ.
Началышкъ ст. „Вознесенская" 
—двор. Сигизм. Доминик. Ничипе- 
ровичъ.
Врачъ 14 врачебн. уч-ка—ст. 
с. Иетръ Фердинанд. Го|манъ (ст. 
„Вознесенская").
Охансшй тюремный замокъ.
Смотритель—тит. с. Пванъ Гр. 
Головнинъ, тюремный врачъ—ст. с. 
Михаилъ Иван. Ваоильевъ.
Почтово-телеграфныя учр< ж- 
дешя:
Оханская почтово-телегр. кон­
тора. Началышкъ—надв. сов. Ив. 
Нв. Пономаревъ, помощи, его—кол. 
ас. Владим. Матв. Бородинъ.
Ночпюво-телеер. отдгъле- 
т я :  Ножовское. Начальникъ—к. р. 
Коя. Гав. Шатровъ.
Нытвенское. И. д. начальника 
—н. ч. Ив. Аф. Ашихминъ. 
Очерское.
Сосновское. Начальникъ — губ. 
секр. Ал-дръ Вас. Поповъ.
Частинское Началышкъ—кол. 
секр. Цав. Ник. Риссъ.
П очтовый о тд к л е тя : Дуб­
ровское. И. д. начальника—н. ч. Дм. 
Сем. Винокуровъ.
Спвинское. II. д. начальника— 
н. ч. Ал-Ьй Петр. Храпуновъ.
Черновское. Началышкъ—к. р. 
Никол. Макс. Каюкоаъ.
Оханская уЬздная земская 
управы.
И. д. председателя—п. ч. Яковъ 
Карп. Морозовъ. члены: кр-не Ал- 
дръ Ал-сЬев. Соховнинъ и Никол.
Городъ Оханскъ съ уЬздомъ.
Иван. Мелехинъ, секретарь—двор. 
Никол. Ал-сЬев. Поповъ, бухгалтеръ 
— М’Ьщ. Ал-дръ Васил. Гдухихъ, аа- 
вЬдующШ почтою—Аркад. Ал-др. Са- 
маринъ, заведующая бнблютекой — 
Ольга Насил. Ожарко.
Врачи: Ал-дръ Ефпм. Зуба- 
кинъ (Оханскъ), Мих. Мих. Бажа- 
новъ (зав. Очеръ), КдавдЫ Васил. 
Серебрякова (с. Б.-Сосиова), Вла­
дим. Ал-др. Сухихъ (с. Карагай), 
Анна Петр. Овчинникова (с. Ново- 
паивекое), Вешам. Марков. Розен- 
гардтъ (с. Шлыки), Мих. Иванов. 
МедвЬдевъ (с. Сива).
Провизоры аптекъ: Оханской— 
Казим. Августин. Мниховичъ. Очер- 
ской—Ал-дръ Иван. Ромодинъ. Ве­
теран. врачъ—Ал-дръ Ал-др. Слав- 
нинъ. Страховой агентъ — Ал-сЬй 
Нв. Пьянковъ. Управлявшей Охан­
ской с.-х. школой—Михаилъ Ал-др 
Степановъ. Агрономъ губ. земства 
по Оханскому у.—Мих. Ив. Ожарко, 
агрономъ уЬзднаго земства—3. П. 
Лейрихъ.
Оханская городская управа.
Гор. голова—куп. Ннкол. Пав. 
Винокуровъ, члены: застун. м. го­
ловы —кр.' Васил. Козьи. ПЬтуховъ, 
кр. Васил. Егор. Бурдинъ. Секре­
тарь управы и думы—л. поч. гр. 
Михаилъ Никол. Винокуровъ.
М пщ анскШ  с та р о ста — 
мЬщ. Нваиъ Андр. Головкинъ.
Охансшй спротсшй судъ.
ПредсЬдатель—гор. голова, чле­
ны: кр. Вас. Егор. Бурдинъ и мЬщ. 
Вас. Козьм. Ширинкинъ, секретарь 
—л. ноч. гр. Михаилъ Никол. Ви­
нокуровъ.
Оханская женская гямиаз1я.
Начальница гимназш — Ольга 
Семен. Надеждина, председатель 
недагогическ. совЬта—Конст. Павл. 
Борняковъ, учитель словесности— 
Витал. Карпов. Старынкевичъ, 
преподаватель математики—ЕрмШ 
Иван. Петровсйй, законоучитель— 
нрот. Ал-дръ Знаменсшй, учитель 
рисовашя—Ворисъ Оедор. Астау- 
ровъ, учительница ариометики и 
русск. яз. въ младшихъ классахъ— 
Ольга Петр. Флоринская, учитель­
ница географш и исторш въ млад, 
кл.—Ольга Михайл. Розанова, учи­
тельница рукодЬ.ш- Л.ЮДМ. Васил. 
Македонова, учительница франц. 
яз.—Анна Стефан. Перзекэ, учитель­
ница исторш и географш въ старш.
| кл.;—Евген. Иван. Соколова, прено 
j даватель физики и естественной 
истхрш -Васил. Антон. Пьянковъ, 
класон. надзирательницы: Варвара 
Серг. Чихачева, Маргя Ал-др. Зна­
менская, Натал. Адам. Охримюкъ, 
Mapia Михайл. Бердникова.
О ханское 4-хъ классное город­
ское  учи ли щ е.
Почетный смотритель—(вакан- 
cia), инспекторъ к. ас. Иванъ 0о- 
кичъ Пономаревъ, законоучитель — 
свящ, Мих. Викент. Соколовъ, учи­
теля: н. ч. Иванъ Ильичъ Карку- 
новъ, и. ч. вед. Яковл. Дьяковъ, 
н. ч. Вас. Семен. Быковъ, рисова- 
щя и черчешя-н. ч. Ворисъ Оедор. 
Аотауровъ, чистоиисашя — н. ч. 
Оеодоръ Терен. ЖелЬзнянозъ, врачъ 
—ст. ст. Мих. Ив. Ваоильевъ.
Учаиш хся: I кл. гЗ, И -44,
111-37, 1\*—27 всего-131.
Управлеше Очсрскпмъ окру­
гомъ графа С. А. Строганова.
УиравляющШ—инж -техн. Ник. 
Яков. БЬльтюковъ, членъ нравлешя 
—кун. Оедоръ Дмитр. Старковъ, 
техникъ—инж.-техн. Никол. Мих. 
Любимовъ, поыощцикъ техника— 
техн. ио горнозав. спец. Владим. 
Григ. Бологдинъ, окружный лЬсни- 
чШ—кол. per. Конст. Серг. Шайду­
ровъ, помощникъ его—л. иоч. гр. 
уч. упр. Семенъ Вас. Гилевъ и 
Яковъ А-др. Шадринъ, секретарь- 
мает. Степ. Степ. Арефинъ, бух­
галтеръ—мает. Михаплъ Яков. По­
стниковъ, делопроизводитель лЬсн. 
стола—мает. Ал-дръ Степ. Коста- 
ревъ, коитролеръ—кр. Вас. Никол. 
Падучэвъ, кассиръ —кр. Пав. вед. 
Шайдуровъ.
Нытвшгсшй заводъ Камскаго 
акцшнернаго обя^ества
Управляющей—горн. инж. Инк. 
Аппол. баронъ Гейкингъ, управи­
тель—инж. 1осифъ Владисл. Модзз- 
левсюй, бухгалтеръ—Михаилъ Нет. 
Агафоновъ, помощникъ бухгалтера 
—Ал-дръ Демент. Першинъ. кае- 
енръ—Михаилъ Иетр. Холзаковъ. 
лЬснич'й зав'Ьдующш Нытвенскоя, 
Сташковекой, Ново-Ильинскоп и 
Нижне-Муллинской дачами — Гавр. 
Максим. Куляшовъ, секретарь— 
Афан. Герае. Ощепковъ. врачъ за­
водской больницы—Олими. Степан. 
Костенещйй, фельдшерица — Анна 
Матв. Орлова.
Управлеше кизвенски.ми, зю- 
кайскими, ус вписками л чу­
совскими имениями насл'Ьд. 
п. иоч. гр. 1$. Р. Максимова.
Управлявший—л. поч. гр. Мат. 
Иван. Добрадинъ. бухгалтеръ кр. 
Ин. Коист. К и р п и щ н к о Е Ъ , смотри­
тель кизвенской дачи-м'Ьщ. Дм. 
Ив. Чупруновъ (всЬ въ с. Кизьва). 
Смотрптель зюкайской дачи—крест. 
Карлъ Ив. Шавчунаоъ (въ с. Зюкан). 
Смотритель тюменской дачи - мает. 
Нпкол. Леон. Стариковъ (с. Ново- 
ыихааловское).
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Управляющей Роасдествсн- 
скммъ пнЪнПмъ В. А. 1’атьк >- 
ва Pt жнова—М'Ьщ. Дл-obii Иван, 
Поповъ (с. Ножовка),
Папнское тгЬн'ю Е. А. Ва- 
латввон. 'мотрптель—п. г. Нпкол, 
Навл, Сухо]:у.,озъ (д. Усть-Сыиы, 
новоиаипск. в).
Очорская трудовая артель.
Правлеше: председатель—Ла- 
»арь Макар. Бояршиновъ, члены: 
Павелъ Насил. Казаковъ, Григ. 
Степ. Вшивковъ.
Охапское пЕвческое обще­
ство.
Председатель правлешя— Иванъ: 
Ал-сфев Новиковъ. члены: А i дръ 
Ал-др Сл-БНИНЪ, Михаплъ Федор. 
Шиловъ. Ал-дръ Коист. Пукман- 
ск;й Серг Пихай i. БФлобородовъ 
и Нпкол Ннкол. Богдановичъ.
Нытвенское дерковпо-прпход-
ск е ноиечительство.
Сов!:тъ попечительства: пррдсе- 
датель—свшц ВнталШ Кахачян- 
ковъ, ка.1 ничей—Михаилъ Петров 
Аг.|оновъ, делопроизводитель — 
Афаи. Герасим. Ощепковъ.
Соликамск^ уйздпый съЕздъ.
Председатель—надв. с. Дмит. 
Иван. Шаховской. Секретарь тит. 
сов. Владим Степан. Рязанцевъ.
Уаздный членъ Пермскаго 
окр. суда но Соликамск, у, —к. сов. 
Пав. Иикол. П опоеъ .
Зем ств  начальники: 1 уч. 
— отст. поруч Ал-дръ иетр. Калу­
гинъ (Соликамске). 2—ротм. зап. 
Пюифъ .Мечисл. Эйсымонтъ (село 
Усолье!, З-надв. с. Михаилъ Иван. 
Ц^цинскш (Александровой зав.), 
4 шт -ротм. зан. Васпл. Пикол. 
Анненковъ (зав. Пожив), 5—иадв. 
сов .Митроф. Андр. Плегневъ |3«в. 
Чермозъ), 6—(и. д ) прап. зан. Евген. 
Андр. Эрштремъ (с.Рождественское), 
7—тит. с. Пинов Иван. Тихонра- 
вовъ (с. Мердва), К—if. ч. Комет, 
и ридрих. лоне (с. Юсьва), 9 тит. 
сов Ал-сЬй Михайл. Автократовъ 
(с. Кудымкоръ).
Кандидаты: и. ч. Ал-дръ Ал-др. 
Зеледец.йй н к. секр Щиговъ.
Со. и чачекая у’Ьзднля земле* 
ус.гроигольн iii ко, нее i я.
Председатель — председатель 
уездн. съезда, непременный члена —
Городъ Оханскъ съ уездомъ.
Богадельня. ЗаведующШ—Вла­
дим. Никол. Елизовъ.
Очерское приходское попечи­
тельство нрл Мцхайло Архан­
гельской церкви
Председатель — кун. Фодорт> 
Дмит. Огарковъ. казначей - кр. 
Пав. Федор. Шайдуровъ. секретарь 
—si.iCT. Дм. Осип Гулияъ. предсе­
датель благотворит, комитета — 
мещ, Матвей Пас. Кекрасовъ.
Очорская заводская боль­
ница, Врачъ—к. сов Гавр. Гавр. 
Пономаревъ, старта! фельдшеръ— 
ьаведъ Васпл. Вертьшевъ, апте­
карь и смотритель больницы—фельд­
шеръ Медаль Орест. Загарскихъ.
Очорская венская больница.
Врачи: КлавД. Васпл. Сереб­
рякова, Михаплъ Михаил. Бажа- 
новъ, феи.дшерпца—-ЕлГйа Борис. 
Шарфштзйнъ, фельдшеръ- Огс'панъ 
Яковл. Зеленинъ, акушерки: Лион 
Яковл. Зеленина, Анна" Ал-'сФевиа 
Чазова.
Очерская земская ацтека. Нро- 
впзоръ—Ал-дръ Пв. Ромодинъ.
Вознесенская .старообрядче­
ская община.
Советъ: председатель—крест.
Соликамскъ съ y i
к. сов. Ал-ндръ Матв. Катаевъ, 
члены: отъ земства- И. И. Раслу- 
тинъ, II. II. Санннковъ и П. 11. 
Королевъ, отъ крестишь: 0. Е. Гу- 
еельниковъ Е. II Конинъ и А. И. 
Пермяновъ, по должно-тв: предсе­
датель земской упрзпы, уЬздиый 
члепъ окружи, суда, земсьче началь­
ники и нодатные писнекюры, зем­
лемеры 1 ев Ос. Порадня п Герм. 
Хр Грюнбергъ. секретарь—к. секр. 
Ал-ръ В. Румянцевъ.
Соликамское уЕздн. полицей­
ское унравлеше.
УФздний пенравипкъ—падв. с. 
Вас. Петр. Запаринъ, помощнпкъ 
исправника - н. ч. Пикол. Федор. 
Горбко, секретарь управлешя — тпт. 
сои. Михаилъ Копст. Темниковъ, 
столоначальники: кол. per. Григ.
Нас. Ширевъ и Владим. Копст. 
Темниковъ, иегпетраторъ—канц. сл. 
Нас. Лук Ширевъ
Полнцейскчй надзиратель г. Со 
ллкамска -колл. per. '.Михаилъ Пеид. 
Путилинъ, око.ют. шизир,—канц. 
сл. Пв Федор. Кипр1яновъ.
Становые приставы-. 1 ст. 
— к. секр. Павелъ Конст. Ангкпинъ 
(о. Усолье), 2—к ч. Андреи Ннкол,
Федоръ Назар. Пннаевъ члены— 
крА-т.: Ьаниъ 'Б. Политовъ, Ев- 
сиги Гимоф. Политовъ. Uciii Род1- 
он. Еалуевъ, Иианъ Лукйчъ Лу- 
невъ и Ociii Евфпм. ХрЕновъ.
Сивннскоо кредитное то­
варищество. Председатель пра- 
luenin—Андрей Аляс ке в. МФХОНО- 
шзнъ, члены: казначей — Петръ 
Федор. Истоминъ, Дмит. Макс. 
Мальцеве.
Вабкнпскоо пчеловодное 
общество. Председатель—А. Л. 
Кривушинъ.
Общества потребителей.
Кубинское. Члены правлешя: 
Григорш Федор. Мялицынъ, Ал- 
дръ Ал-дров. КапказовойЭ, Мп- 
хаилъ Демидов. Лобашевъ, Фе­
доръ Ильпчъ Яковлевъ, Федоръ 
Васил. Сосуяовъ.
Пытиинское. Председатель нра- 
влен1я: Ал-^ .ръ Дм. Чудиновъ. Чле­
ны; Ал-дръ Пас. Щвецовъ и Евс-гаф. 
Евдок. Полыгаловъ.
Очерское. Члени нравлешя: Ив. 
Ал-сФев. Шаламовъ, - етръ Лук. 
Хайдуковъ и Васид. Семен. Зот- 
кинъ.
домъ.
Гаряовъ (зав. Чермозъ), 3—тит. 
сов. Пикол. Мпхайл. ЗКуневъ (село 
Кудымкоръ), 4 ■ н. ч. Павелъ Григор. 
Мялицанъ (Александровой зав.).
Полиц. надзиратель Бизелов- 
скаго -зав. -в. ч. ЛавръЕгор. Кара- 
ваевъ.
Соликамское уЕздное но во­
инской повинности нрнсут- 
CTBie.
Председатель — председатель 
уфзш. съФзда. Делопроизводитель — 
и. ч. Я. В. Еялыхъ.
Соликамск!й у-Ьздпый училищ­
ный совЕтъ,
Председатель— ипспекторъ на­
роди. училищъ уезда, члены: огъ 
Духовн. ВФд-ва свищ. А. А. Сер- 
гёевъ, отъ М. II. I росв.—инснек- 
т ръ-учитель городск. училища, отъ 
М. Вн. Д.—надв. с. А. II. Савинъ, 
отъ уФзднаго земства: к. сов. II. А. 
Дмитр1евъ и гласный земства 
п; II. Норолегъ, отъ город, обще­
ства—город голова, председатель 
уездн: земской управы и всФ зем- 
Cfie начальники уФзда,
I
УЧРЕЖДЕШЯ И ДОЛЖНОСТИ!,Ш ЛИДА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.
С о ли кам ск . уЪздн . о тд е л е ш е  
е ш ц ш а л ь н . у чи л и щ а . со в Ь та .
Председатель—нрот. 1оан. Петр. 
Черкавинъ, члены: свящ. Анд. Анд. 
Сергёевъ, Нпк. Ник Смышляевъ, 
нрот. Мих. Петр. Киселевъи ' етръ 
Ал-дров. Швецовъ, председатель 
уездн. съЬзда, земсые начальники 
уезда, председатель уезди, земск. 
управы, ииспекторъ народи.училищъ, 
сиящ. Ант. ЯкОВКИНЪ (казначеи), 
Григ. Гаряевъ, Влад. Борисовъ.
(п. д. дЪ.юнроизвод.), Ник. Тотьмя- 
нинъ, лесной реннаонъ—кол. сов. 
Паи. Ал-Ьев Дмитрдевъ, губ. секр. 
Вас. Мпх. Колесниковъ, Е. А. Ко- 
няевъ, членъ зумск. управы Дмит. 
Лавр. Болеговъ.
С о ли кам ск !#  )"6здн. ко м и тетъ  
иоп ечи т-ва  о пар . тр езвости .
(С в е д е н а  не доставлено).
Соликам ское уЬ зд п . отдГ.леш е 
губ . ко м и тета  общ ества  поие- 
чи тел ъи аго  о тю р ьм ах ъ .
Старшш директоръ— псправ- 
нпкъ, директоры: уездный членъ 
окружи, суда, товарищъ пр курора 
окружи, суда, городск. судья, бла­
гочинный I округа Соликамск. у"Ьз., 
п. поч. гр. Никол. Гр.. Касаткинъ, 
председатель уездн. земск. управы, 
городе.(й голова.
У п р ав л еш е  Соликамск. уЬ зд н .
воивск. иачальвпка.
Воппешй началышкъ—нодиолк. 
Станисл. Антон. Наркэвичъ, дело­
производитель -к. асес. Иванъ Иетр. 
Прохоровы
Инспекторъ пародныхъ 
училищъ Соликамск, у. надв 
с. Стен. Ал-сеев Богомоловы
Р а ск .т а д б ч н ы я  по пром ы слово ­
му нал огу  lipncyTC T Bia  Соли­
камскаго у . .
1 участка. ПредсЬдатель—уча­
стковый податной пнснекторъ, чле­
ны: представитель отъ акцизнаго
вед - Ьетръ Михайл. Хомутовъ, 
Дмитр. Нолпкарп. Аленсандровъ, 
Никол. Егор. Печерцевъ, Иванъ 
Иван. Тарасовъ, Михаилъ Иван. 
Жакозъ. Иваиъ Поликарн. Але- 
ксандровъ, Иванъ Ал-др. Ерун- 
динъ. Заместители къ члепл.чъ: 
Иванъ Павл. Собашникозъ. Яковъ 
Елис, Поносовъ Ал-дръ Пикол. Чи- 
к:-шъ и .михаплъ Иавл. Байбаковъ.
). участка. Председатель—участ­
ковой податной пнснекторъ, члепы: 
и. с. Иваиъ Иван. Волыдскш Iпред­
ставитель акц. вЬдва), куп. Нваиъ 
ч ил пн. Кирьяновъ, мает. Пв. Са- j 
вел. Колотлловъ, кр ириллъПетр. 
Казанцевъ. кр. Насилiii Яков. Бо- 
рксовъ, мает. Михаилъ • вл. Пер-
Городъ Соликамснъ съ уЬздомъ.
мяковъ, кр. Ал-дръ Гурьев. Чечу- 
линъ.
Соликам ское к а з н а ч е й с т в о .
Казначей- колл. сов. Ал-дръ 
Яковл Плетневы старш. бухгал­
теръ—к. per. Сем. Иван. Зеленцозъ, 
бухгалтеръ 1 разр,—губ', секр. Пор. 
Ни. Поповъ, кассйчт. I разр. к. , 
per. Михаилъ Павл. Романовъ,'бух­
галтеръ ‘2 разр. —к. per. Я ковъ I теп. 
Свинцовъ счетн. ЧНПОВИНКЪ—It. р. 
Дм. Вас. Тихановъ.
Податные инспекторы Со­
ликамск. у.: 1 уч.—ст. с. Сем. Мпх. 
КорнЕевъ, ‘2 уч. —надв. с. Андр. 
Пик. Петровъ.
Соликамское городское но 
квартирному налогу присут­
ствие.
ПредсЬдатель—податн. инсиек­
торъ 1 уч. Солвкам. у.
Чины Пермскаго окружного 
суда.
Уездный членъ суда по Соли­
камск. у. к. сов. Пав. Инк. По­
повъ.
Город, судья г. Соликамска- 
(вякания).
Судебные следователи Солпкпм- 
скаго у.: 1 уч. —к. секр. Вацл. Эду­
ард. Иржиловошй (' оликамскъ). 1 
2 уч. г. секр. Ник. Нпк. Гернетъ 
(с. Усолье), 3 уч. — надв. с. Пик. 
Пв. Крыловъ (зав Чермозъ), t -уч. 
—к. сов. 'орг. Мат. Губано-ВЪ, (с. j 
Рождественское), 5 уч.—к. секр. 
Серг. Пв. Соколовъ (с. Кудымкоръ).
Судеби. приставь по г. Соли­
камску—н. ч. Вас. Конст. Кяба
ЙОБЪ.
Horapiycbi: Порф. Павл. Неча- 
евъ (Соликамскъ). Ал-дръ Фед. 
Крылаевъ (Усолье).
Товарищъ прокурора Пер­
мск. окр. суда I оликамскаго уча- j 
стка—к. асе. Вячесл. Baaepiau. Гоп- | 
пенъ.
Б л а го ч и н н ы е  П ер м ской  епар-
xiu но Соликамск, у.
1 округа—свящ. Андрей Андр. 
СергЬевъ (въ Соликамск )^, 2 окр. 
— ирот. Михаилъ Петр ГСиселевъ 1 
(въ з. МаЙкорЫ, 3-го—свящ. Нпкол 
Никол. Смышляевъ (въ с; Юсь- 
вицскомъ) и 2-го - ирот. Иетръ Ал- 
др Швецовъ (въ с. УсольЬ).
С оли кам сш й  уЬздп. мис- 
! cioncpi. (uaitaiieiii).
Чины Акцизнаго управлешя I  
округа.
Старине помощники акцизн. 
надзирателя: надв. с. Ив. Ив. Во-
! ЛЫНСК1Й (с. Кудымкоръ) и к. асе. 
Петръ Мих.Хомутовъ (Соликамскъ). 
Младшт контролеры:- н. ч. Серг.
; Ал-др. Суворовъ (Соликамскъ) н 
1 н. ч. Нпкол. Ппк. Чемезовъ (с. Ку- 
j дым коры.
Надсмотрщики по ироелЬдовл 
niio тапнаго вшннАрвш: ГАмяф.
Яков. Дульцевъ (с, Верезовкн). 
Валеит. Ив. Пономаревъ (с. Горо­
дище ), Андрей Викт< Божевъ (с. 
Юсьва).
Чины управлешя землед'Ьд!» 
н госуд. имущ в'Ь.
1. ЗавЬдующ!й лЬсничеетвами II 
района управления и а-i иЬдуюЩГй 
Урольскпмъ лЬспнчсстввмъ района, 
м.пдппй Л'Ьспой ревизоръ—иадв. с. 
Михаилъ Нпкол, Зелинманъ (коли­
ка мест.)
Навфдуюнцй лФсиичествами IV 
района управлешя и завЬ iy 1ощ!и 
j армскимъ л.еппчес-тномъ младш.
1 лЬсн. ревизоръ - гиг. с. Влад. Андр. 
Гавриловъ (Соликамскъ). ЛЬешгце 
лЬсничесгвъ IV района: < -олы ам- 
скаго—надв. с. Стен. Ад-др. Сон- 
гияъ, Мощевскаго—надв. с. Ив. 
Иикол. Топорковъ (оба нъ Соли- 
камскЪ).
Чины управления Пермской 
жел. дор.
Началышкъ 3 уч. сл. путп— 
нпж.-м , к  асе. 1оспф. Виктор. Цюн- 
дзезицюй (ст. „Кнзелъ ).
Начальники станцш:' „Кизелъ“
- Владим Юльев. Линке и „УсолЬ- 
С|.:вя“— и. ноч. гр. Нв. Лавр. Со­
ловьевъ.
Началышкъ главн. депо ст. 
„Усольская"— техн. Владиет. Иавл. 
Богушевичъ, началышкъ обороти, 
депо ст. „Кизе.гь"—'л. поч. гр. Фе­
доръ Карл. Рейхардтъ.
Нрачъ 4 врачебн. участка - 
Мстпсл. Никол. Слободинъ (ст. 
яКпзелъ“).
Соликамск!# тюремный за- 
мокъ.
(СвЬд-Ьшй ие доставлено).
Ночтово-'гслсграфиыя учреж­
ден^.
Почтово-тглеграфн. кон- 
М еры: I еретШская.
Соликамская. Началышкъ п. 
сов I етръ Коз. Шалагиновъ, 
почт.-телегр. чиновн. V | азр. к. р. 
Арк. Петр Отарошй.
Почтово-телсгр. отдт.гс- 
н г я :  Майкорское.
Ноже некое.
У сод ьское.
Чермозсиое.
11 очтовы я отделен  : Алек­
сандровское.
1 1 2  А ДРЕСЪ * К А Л ЕН Д АЕЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕ РИГИ ЯА 1 9 0 9  ГОДЪ.
Кпзеловское.
Обвинокое.
Железнодорожное почт, 
отделеш е ври ст. „Солеварни". 
Начадьивкъ—к. ас. Ив. Матв. Тер- 
HOBCKifi, разъездные чиновники: к. 
ас. Никол. Андр. Холмогоровъ, к. 
р. ГениадШ Ал-др. Лапицйй и н.
ч. Иавелъ Вас. Ханжинъ.
Соликамск!» № 8-й казенный 
винный складъ.
Заведующш—кр. Пв. Григ. Вят- 
кинъ, помощи. его-м'Ьщ. Ал-дръ 
Яков. Колмогоровъ, конторщикъ - 
мещ. Вас. Яков. Волковъ, помощи, 
его- ыещ. Мих. Григ. Гилевъ, под­
вальный—кр. Пик. Ив. Субботинъ, 
машиниста — с. об. Алексей Вас. 
Маньксвъ, помощникъ машиниста— 
мещ. Ал-ндръ Иван. Антроповъ.
Соликамская уЬздная земская 
управа.
Председатель—надв. с. Копст. 
Ал-др. Садовскш, члены: застушио- 
пцй место председателя—мает. Дм. 
Лавр. Болеговъ, сельск. об. Кл. 
Ал-еев. ЖелЪзныхъ и кр. Никол. 
Павл. Санниковъ, секретарь —и. поч. 
гр. Никол. Нв. Смирновъ, и. д. бух­
галтера—мещ. Коист. Евф. Бурон- 
даООВЪ, инженеръ строитель — Пп. 
Ив. Нерпе, техники: по дорожи, 
части—Пикол. Михайл. Кротовъ, по 
«троит. части—Викт. Гр. Распу- 
тинъ и ио оцепочн. отд.— Никол. 
Петр. Сеновъ, почтоотправитель 
беод. Андр. Аеонинъ, агрономъ и 
делопроизводитель ио с.-х. отд. при 
уиравё — Никол. Афаи. Челноковъ. 
Страхов, агента губ. з-ва—Ал-дръ 
Никиф. Алешкияъ.
Земская больница. 1-й врачъ— 
Владпм. Пав. Шипицынъ, 2-й— 
Игорь Никол. Цветовъ; фельдшера: 
Илья Андр. Гороховъ, Пикол. Андр. 
Плотицынъ; акушерка—Екат. Льв. 
Исакова; смотритель—Егоръ Аидр. 
Пищальниковъ.
Земская аптека. Управляющей — 
проппзоръ Андр. Артем. Власовъ.
Уездн. агрономы губ. земства: 
Ив. Ильичъ Мухинъ (с. Кудымкоръ) 
и Всевол. Ив. Куимовъ (с. Рождест­
венское), помощники уездн. агроио- 
мовъ: Ал-ей Ник. Суворовъ (с. 
•Усолье) и бед. Ал-teB. Швалевъ 
(с. Нердва).
ЗаведующШ юеьвпнекимъ оиыт- 
попоказательн. хозяйствомъ — Ки- 
риллъ Никол. Фкликонсвъ.
Иомощникъ страхов, агента губ. 
з-ва—Никол. Игн. Ковшевичъ-Ма- 
тусевичъ (с. Кудымкоръ).
УсольскШ npie.Mii ый покой. 
Врачъ—MapiH Ив. Торопова, фельд­
шера: Серг. Михайл. Ковровъ, Макс,
Городъ Соликамскъ съ уездомъ
Никол. Ярусовъ, Ив. Ульян. Рачевъ, 
акушерка—Людм. Афан, Печзнкина, 
ветеринарн. врачъ — Никол. Серг. 
Остроумова ветер. ф-|>ъ Михаилъ 
Ал-еев. Смородинниковъ.
Кудымкорская земская больни­
ца. Врачъ—Гр. Михаил. Желёзковъ, 
фельдшера: Иллар. Никол. Харинъ, 
Савелий Нпат. Хорошевъ. апте­
карь—Гр. Нв. Юговъ, акушерка— 
Анна Нв. Прокофьева, смотритель— 
Ал-дръ Гр. Дятлевъ, ветерин. фельд­
шеръ Сергей Иванов. Шиловъ.
Нердвииская земская больница. 
Врачъ — Ив. Никол. Маврицгай, 
фельдшера: Нас. Иллар. Лапинъ, Ое­
доръ Ильичъ бедуловъ, Вас. Семен. 
Пугинъ, акушерка — Елиз, Карл. 
Ниппа, смотритель—Ал-др. Андр. 
Чирцевъ.
Рождественская земская боль­
ница. Врачъ—(ваканЫя), фельдше­
ра: Дмитр. Ив, Жулановъ, Вас. 
1осиф. Ваоильевъ. акушерка—Ана­
стас. Нетр. Жулакова, смотритель— 
Харпт. Ив. Руоиновъ.
Юсьвинская земская больница. 
Врачъ—(ваканЫя),фельдшеръ -Ник. 
Ильичъ Новолодсйй, акушерка - 
Нат. Иетр. Максимова.
Соликамская город, управа.
Городск. голова—губ. секр. Вас. 
Михайл. Колеснкковъ, члены: засч 
м. головы—л. иоч. гр. Ал-ей Ив 
Глушковъ, мещ. Оедоръ Ал-др. Ба 
рановъ, бухгалтеръ—л. поч. гр. Ое­
доръ Захар. Пудовкинъ, заведую 
пце дКлопроизводствами: мещ. Вар. 
Петр. Мальцезъ и Иа. Яковл. Ов- 
чинниковъ.
Соликамсшй город, сиротсшй 
судъ.
Председатель—гор. голова, чле­
ны: куп. Дм. Поликарн. Александ- 
ровъ и ыещ. Ник. Ефим. Филип- 
повъ, письмоводитель—мещ. Вис. 
Петр. Мальцевъ.
Соликамсшй обществеин. Чер­
касова банкъ.
Директоръ—п. поч. гр. Никол. 
Иван. Смирновъ, товарищи дирек­
тора: мещ. Петръ Павл. Харитоновъ 
и мещ. Иваиъ Семен. Исаковъ, бух­
галтеръ—ыещ. Степапъ Степан. Пе­
черцевъ.
Соликамсшй мВщансшй 
староста—мбщ. Степ. Степ. Пе­
черцевъ.
Дедюхпнское городское управ­
ление.
Городской староста —Серг. По- 
лпкарп. Коробовъ, иомощникъ ста­
росты—Григ. Иикол. Черепанову
письмоводитель—мФщ. Дм i t .  Никол. 
Молчановъ.
С о ли кам ская  ж е н с к а я  про» 
r m m a e i a .
Председатель педагогическ. со­
вета-ст. с. Ал-дръ ii и. Кузнецовъ 
(учитель словесности, педагогики и 
исторш въ I I I—VI кл.I, начальни­
ца (п учительница руоок. яз. I—IV 
кл.)—дом. уч. Ал-дра Григ. Собаш- 
ннкова, законоучитель - свящ. Ант. 
Цетр. Яковкинъ, надзирательница 
и учительница русск. яз. нъ I и II 
кл. и чистопис. I кл.—дом. наст, 
Люб. Григ. Мичурина, надзиратель­
ница и учительница чистоппсашя 
въ I и II пар. кл,—дом. наст. Анна 
Асицкр. Яковлева, учительницы: 
ариометики—дом. уч. Ёкат. Иетр. 
Пономарева, географш дом. наст. 
Mapia Ильин.' Невзо} CB'a. матема­
тики и физики пъ V и VI кл.— 
н. ч. Ал-дръ Георг. Трубинъ, фран­
цузск. яз. въ I—VI кл. ii. ч. Ан­
дрей Петр. М1ончинскихъ, руко- 
д-Ь.ня — Ал-дра Никол. Поносова, 
учитечь рисовашя и чистоиисашя— 
н. ч. Анат. Михайл. Руоановъ, 
учитель шЫя-к. ч. Нас. Павлов. 
Невзоровъ.
Поиечительн. совета: предсе­
датель—надв. с. Копст. Алек. Са- 
довсюй, плены: горн. ипж. Васпл. 
Никол. Грамматчиковъ, Копст. Пв. 
Медведеву Иавелъ Ив. Королевъ, 
п. п. гр. Нас. Ал-др. Ряза.цеБЪ, 
свящ.—Андр. Андр, СергФевъ. мЬщ. 
Степ. Степ. Рязанцевъ.
Учащ ихся: 1 кл.—23,11—50,
111-34, IV—30, V—21.
Соликамское духовное учи­
лище.
Правлеше: председатель и смот­
рптель училища —канд. бог., к. сов. 
Ник. Мих. Холмогоровъ, помощ­
никъ смотрителя — Зером. 1оаинъ 
Братолюбовъ, членъ-делопроизводи­
тель—н. сов. Афрнк. Гр. Коровинъ, 
члены правлешя отъ духовенства: 
прот. I. Чернавинъ. свящ. А. Сер- 
певъ и I. Дмитр1евок1й, препода­
ватели: катихизиса и церковн. уста­
ва—смотрптель училища, свящеин. 
исторш—помощи, смотрителя русск. 
яз. и чпстописашя—надв. с. Ник. 
Степ. Петровъ, греческ. яз. и чер­
чешя—старш. учитель, иадв. с. Афр. 
Григ. Коровинъ, латпнек. яз. п 
отечествен», исторш (церковной и 
гражданской) — (вакация), арвеме- 
тики, географш и природоведения— 
(иаканЫя), пйшя—В. В. Смирновъ 
онъ же 1-й надзиратель, 2-й над­
зиратель—н. ч. М. Тр. Игумновъ.
Учащ ихся:—81, въ т. ч.: въ 
IV кл,—14, иь 111—23, во 11—21, 
въ 1—23.
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Усольская школа ремеслен- 
выхъ учениковъ.
Почетный смотрптель и пред. 
сЬдптель попечительства школа — 
куп. Михаилъ Иван. ЗКаксвъ, учи- 
тель-инсиекторъ—надв. с, Евгешй 
Михаил. Кочерговъ, законоучитель 
—свищ. 1оан.чъ Лаврентьев. Грамо­
линъ. учитель-тсхникъ— и. ч. Ал- 
дръ Васил. ГодяЙЪ, и д. учителя 
общеобразователен, иредметовъ—л. 
поч. гр. Ал-дръ Андр. Пелеговъ, 
и. д. учителя пЬшя Илья Андр. Ма- 
кедоновъ, и. д. врача—Ал-дръ Ва­
сил. Соловьевъ.
Учащ ихся', въ I классЬ 86 ч., 
во II—20, въ I I I —8, въ IV -6 и 
практикаатовъ 17 чел., всего 87 че- 
ловЬкъ.
Об-во вспомоществ нуждающ. 
учащимся въ учебн. заведе- 
шяхъ г. Соликамска и его 
У’Ь з д а .
Правлеп1е: ПредсЬдатель—В. II. 
Шипицынъ, товарищъ предсЬдателя 
—надв. с. А. Я. Яковлевъ, казна­
чей—А. В. Одинцовъ, секретарь- 
11. Н. Суворовъ, члены: к. асе,— 
К. А. Садовскш, свящ. 0. А. Сер- 
певъ, Е. II. Пономарева, II. А. 
Дмитр1евъ, тит. сов. Д. Г. ЕремЬ- 
евъ, М. Н. Пинегина, надв. о. С.
А. Богомоловъ, К). В. Зеликманъ.
Общ-во всп о м ощ еств . н у ж д а ­
ю щ . у че н и к ам ъ  соликам скаго  
д уховн . у чи л и щ а .
Правлеше: ПредсЬдатель —н. с. 
Афр. Григ. Коровинъ (онъ же каз­
начей), товарищъ его—куп. Григ. 
Макс. Каоаткннъ, члены: кол. с. 
Ник. Мих. Холмогоровъ, свящ. о. 
Антонъ Яковкинъ, свящ. о. Григор. 
Гаряевъ, секретарь -надв. сов. Ни­
кол. Ст. Петровъ.
С т е ф а н о в ск а я  б о г а д Ь л ы ш  в ъ
г. С о л и ка м ск ^ .
ИредсЬдатель—(ваканмя), то­
варищъ предсЬдателя — л. поч. гр. 
Ал-сЬй Нваи. Глушковъ, казначей 
—мЬщ. Степ. Степ. Рязанцевъ, 
иоиечитель— п. иоч. гр. Григ. Мак­
сим. Каоаткннъ.
К у д ы м к о р сш й  дЬтСК1Й Пр1ЮТЪ
В. У. И. М.
НредсЬдатель—земск. началь­
никъ 9 уч. Соликамск, у., смотри­
тельница—Анна Конст. Пальцева. 
Нризргъваемыхъ: 10 мал.
Д ед ю хп п скШ  к а зе н н ы й  сол е ­
ва р е н н ы й  заводъ.
ГлавноунравляющШ и арепда- 
торъ—л. ноч. гр. Нванъ Петр. Ви- 
лесовъ, уиравляющШ—куп. Серг. 
Петр. Вилесовъ, бухгалтеръ — кр.
Городъ Соликамскъ съ уЬздсмъ
Конст. Максим. Зыряновъ, контор­
щикъ-с. об. Вао, Иван. Ярыгинъ,
надзиратель - с, об. Ал-дръ Михайл. 
Чэрниковъ, матер!альный —с. об. 
Ал-дръ Дмит. Малакотинъ, фельд­
шеръ—мЬщ. Вао. Григ. Суетинъ.
Правлен1е Усольсвпмъ окру­
гом ь пермскаго нераздЬльна- 
го имфв1я графа С. А. Стро­
ганова
(о. Усолье).
УправляющШ Усольскимх окру­
гомъ—инж.-техн. Григ. Николаев. 
АгЬевъ, членъ усольскаго правде- 
ilia—мЬщ. Михаилъ Матв. Боро- 
нинъ, и. д. техника по нромыс- 
ламъ—горн. инж. Никол. Павлов. 
Туневъ, и. об. окружнаго лЬенича- 
го округа—л. поч. гр. Навелъ Гавр. 
Зыряновъ, бухгалтеръ—мает. Нванъ 
Трофим. Оглоблинъ, секретарь— 
мает. Никол. Васил. Чудиновъ, 
кассиръ—кр. Серг. Григ. Старос- 
тинъ, врачъ округа - (вакания), 
фельдшера ио усольскимъ промыс- 
ламъ: к. сл. Ал-дръ Павл. Губа- 
новъ, Мих. Фед. Старковъ, фельд­
шеръ по ленвенскимъ промысламъ— 
к. сл. Егоръ иавл. Зыряновъ, 
фельдшеръ и смотритель больницы 
—к. сл. Васил. Андр. Корсаковъ, 
надзиратель усольскихъ лромысловъ 
—мЬщ. Цавелъ Стен. Девятковъ, 
надзиратель леивепекпхъ иромысловъ 
—кр. Степ. Ал-сЬев. Мичуринъ.
БуввяскШ заводъ графа С. А.
Строганова.
Управлявший заводомъ я окру­
гомъ—инж.-мех. Григ. Яков. Во- 
логдинъ, доменпый тсхникъ—кр. 
Анат. Коной. Ширяевъ, горный 
смотритель —кр. Ал-дръ Матв. СЬ- 
качевъ, кувинскШ окружный лЬс- 
ничШ—лЬсн. конд. Ал-сЬй Ильичъ 
Рачевъ, инвепскШ окружный лЬс- 
ничш—уч. управит. помощи. Вас. 
Ал-др. Тюткковъ, помощники его: 
Ал-дръ Мих. Туневъ и Ив. Мих. 
Поярковъ, секретарь—мЬщ. Конст. 
Максим. Иальцевъ, бухгалтеръ— 
мЬщ. Ив. Андр. Паотаноговъ, за­
водски врачъ—Ворисъ Петр. Ша- 
ровъ, фельдшеръ—к. р. Григ. 0о- 
мичъ Антипьевъ, кассиръ—мЬщ. 
Андр. Семей. ЗедосЬевъ.
Лумьевсюй горный округъ на- 
слЬдниковъ II. II. Демидова, 
князя Сннъ-Донато.
Управитель —Адександровскаго 
завода и Луньевскихъ каменноуголь- 
ныхъ копей—гор. инж. Васил. Андр. 
Норвацюй, надзиратель завода 
—мЬщ. Иванъ Ал-др. Кондаковъ, 
смотритель александровской -лЬсной 
дачи—мЬщ. Иавелъ Павл. Шушпа- 
новъ, смотритель усьвенской дачи
—двор. Владим. Ал-др. Панову 
бухгалтеръ—ыЬщ. Афан. Ив. Шар' 
нинъ, врачъ—к. сов. Конст. Людв. 
КаменецкШ, смотритель копей и 
завЬдующШ промывочной фабрикой 
—н. иоч. тр. Ал-сЬй Никол. Ива­
новъ.
НнквтинскШ (Майкорск1й)
заводъ.
Упрпвитель завода—гори. пнж. 
Вячесл. Ефим. Коробовъ, смотри­
тель—двор. Евген. Конст. ПолЬ- 
новъ, бухгалтеръ—мЬщ. Дмит. Фед. 
Старовойтовъ, смотритель лЬсовъ 
—мЬщ. Иваиъ Гавршл. Петровъ, 
смотритель усть-иожвинской прис­
тани—мЬщ. Ал-дръ Митроф. Смир­
новъ, врачъ—(ваканши).
Главное управлеи1е инКшими 
князя С. С. Абамелекъ-Даза- 
рева
(въ Чермозскомъ заводЬ).
ГлавноуправляющШ-горн. инж.,
д. ст. с. Никол. Андреев. Пнвинсюй.
и. д. главн. бухгалтера—мЬщ. Навелъ 
Иван. Черемныхъ, иисьмоводитель 
—губ. секр. Михаилъ Нетр. Анто- 
новъ.
Чернозск1й ;кел’Ьзод’Ьлатель­
ны й заводъ кн. С. С. Абаме- 
лекъ-Лазарена.
Управитель—горн, инж., к. сов. 
Нетръ Григор. Лупановъ, помощ­
никъ управителя—к. per. Павелъ 
Фавст. Размахнинъ, механикъ — 
ииж.-тех. ЮлШ Павл. Гродецюй, 
лЬсиичш—уч. лЬоов. Эрнстъ Фер- 
динан. Гаооманъ, кассиръ—мает. 
Михаилъ Ильпчъ Вотиновъ, врачъ— 
Ал-дръ Андр. Поповъ.
Управлен1е Кизеловскато гор- 
наго округа кн. С. С. Абаме- 
лекъ-Лазарева 
(въ зав. Кизелъ).
УиравляющШ округомъ — горн, 
внж., к. сов. Васил. Никол. Грам- 
матчиковъ, управитель копей ок­
руга и заместитель управляющего— 
горн, ипж., к. сов. Яковъ Андр. 
Полянскш, завЬдуюпцй губахипски- 
ми и половивскими копями и упра­
витель Кпзеловскихъ рудниковъ — 
Арк. Никол. Праховъ, управитель 
Кизеловскаго чугуноилавильн. завода 
— гори, ииж., в. с. Серг. Михайл. 
Головачевъ, и. о. завЬдующаго кон­
торою— мЬщ. Яковъ Адр!аи. Метел- 
кинъ, лЬсничШ — лЬсн. конд. Ал-ръ 
Петр. Райсйй, врачъ—н. ч. Петръ 
Степ. Копыловъ, и. о. бухгалтера— 
мЬщ. Ал-дръ Сплыюрст. Козловсзйй, 
письмоводитель—мЬщ. Никол. Яков. 
Шатровъ, кассиръ-артельщикъ—кр. 
Никита Серг. Анферовъ, помощи, 
его-артельщвкъ—кр. Дмит. Иван. 
Козлякозъ.
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Городъ Соликамскъ съ уЪздомъ.
Усольская контора кн. С. С.
А С> а м о л е къ ■ Л ааров а.
И д. управлающаго—л. п. гр. 
Пав. Нпкол. Зубаревъ, бухгалтеръ- 
кассспръ—кр. Ив. Филипп. Анань- 
инъ, смотритель- промысловъ—мЬщ.
В. II. Каретинъ, фельдшеръ—кр.
И. А. Кульпинъ.
Ъеуезнпковскгй содовый за­
водь пкцГонёрнаго общества ! 
„Любимовъ, Сольве и К °“ . ]
Управлявший заводомъ—инжеп. | 
Эмн-йень Ипиолит. Девбенъ, его 
заместитель и завЬдующш фабрика- ' 
щями—инж.-техн. Никол. Ал-дров. I 
Ребиндеръ. инженеры: Герм. Берн­
гард. Штрасоъ, Георг. Петр. Тара- 
совъ. Генр. Адольф. Руръ, Влад. 
Кв. Клуге. завЬдующШ конторою — 
Вас. Вас. Будде и врачъ—Ал-дръ 
Вас. Соловьевъ.
ВереаннковскШ солеваренный 
заводь I!. Л. Любимова.
Управлявшей—л. ноч. гр. Иванъ | 
Антон. Дулинъ, смотритель—кр.' Па- j 
лент. Степан. Гуоевъ. бухгалтерън- 
кр. Ал-дръ Михайл. Якнмовъ, кас­
сиръ—кр. Ал-дръ Ильпчъ Шйлоно- 
совъ.
Нижне-Губахвнск!» каменно­
угольным кони 11. М. Люби­
мова.
Управляющш — л. поч. гр. Иванъ 
Аптон. Дулинъ, смотритель копей— 
кр. Вас. Матв. Булькановъ. бухгал­
теръ— мЬгц. Пав. Мих. Якнмовъ, 
врачъ—Иетръ Степан. Копыловъ, 
фельдшеръ—н. ч. Ал-сЬй Иванов. 
Серебровъ.
Всеволодо - Вильвенское имЬ- 
H ie  жены ген.-м. Рейпботъ.
Управлявший имЬшемъ—Конст. 
Ивап. МедвЬдевъ, лЬсничШ—лЬсн. 
конд. Владим. Емельян, фонъ Блю- 
менталь, фельдшеръ — Афамас. Иван. 
Ивановъ, уиравляющШ Уральскими 
заводами сухой перегонки дерева — 
техн. с. хоз. Владпм. Михайл. Анд- 
реевъ, помощпикъ унравляющаго — 
ипж.-техи. Ал-дръ Михайл. Бах- 
тинъ.
Усть-боровской солеваренный 
заводъ В. А Рязанцева.
ЗавЬдующш конторой — мЬщ. 
Андр. Сем Кечаевъ, надзиратель 
завода мЬщ. Дмитр. Пв Конома- 
рбЗЪ. заводеuiii врачъ -Игорь Ни­
кол ЦвЬтовъ, заводски: фельдшеръ
—Михаилъ Нпкол. Смирновъ и 
акушерка—Анна Якпм. Старцева.
ЛеивенсгПе соляные промыслы
кв. С. М. Голицына.
Надзиратель — Ал-дръ Навл. 
Калмаковъ, фельдшеръ — Егоръ 
Иавл. Зыряновъ, заиасчпкъ—кр. 
Серг. Мпх. Мироновъ.
Усольсше п Лев во березовскхе 
соляные промыслы Е. А. Ба­
лашовой
(С. Усолье).
Управлявший--гори. техн. Бо- 
лесл. Фелпкс. Уубановичъ. техпикъ 
—г. техп. Янъ Ромуальд. Брономй. 
бухгалтеръ—мЬщ. Филям. ( ерг. По­
повъ. врачъ—Афан. Ив. Колсколь 
никовъ, заводск1. надзиратели: въ 
УсольЬ—кр. Петръ Иав.т. Левшннъ, 
въ Ленво-Березов!;— г техп. Альфр. 
Адольф. ШубяковскШ.
Яйвенское имФрДе Е. А. Ба­
лашовой. ( мотритель - п. гр Левъ 
Аптон. Ивановъ (д. Вогулка, Рома­
новен. в.).
; Дедюхпнская общественная 
| богадЬльпя (въ зав-Вдывахпи де-
дюхпаскаго вол. правлешя). !
ЗавЬдуюпйй—волостной старши­
на Ал-дръ Давыдов Смагинъ. по­
печители: Иванъ Владим. Лонома- 
ревъ, Флав1анъ Ефимов, Шалахинъ, 
смотритель — Ал-дръ Серг. Шум- 
ковъ.
Кудымкорскаябогад бльня для 
пресхцр'Ёлыхъ О'Ьдаыхъ (иъ вЬ- 1 
дЬик кудымкорскаго вол.старшины). ;
П р 1ч р 1ъвае.иыхъ: мужч —и, 1 
женщ.—I.
Ус0.1ьск1й iipiiorj. (въ вЬ- 
дЬпш попечительства Спасо Преоб­
раженской церкви). Надзирательни­
ца—Е. А. Егорова.
Призриеаемыхь 3 мальч.,
6 дЬв.
Дедюхпнская городск без- 
нлатная Оиблйтгека-чатальня
(въ вЬдЬша городск обществ, уира- 
влеп1я). ЗавЬдуюлцй-Серг. коли­
ка рп. Коробовъ, библштекарь мЬщ 
Ал-дръ Григор. Шнревъ.
Кредитный товарищества:
Верхъ Нердвинекое. Председа­
тель иравленш—Федом, Максим. 
ЭДатлинъ, члены: М. П. Вяткинъ.
И. Г. Оотанннъ, председатель по- 
в'Ьрочн iro совЬта—Еисиги. Евсигя. 
Горбуновъ.
Верхъ-Язьвинское. Советъ:Пред­
сЬдатель—М. И. Новиковъ, члены: 
М. 11. Филимонгвъ Г. А Рагозинъ,
B. М. Собашниковъ. Правлеше; В.
C, Каргаполовъ, В. А. Филимоновъ,
В. 0. ’Лапшинъ.
Ку дымкорское.
Нердвинекое.
Нотребптельпыя общества:
Александровекаго завода, ред- 
сЬдатель правлешя--Васил. Пикол. 
Притчинъ. Члены правлешя: мЬщ. 
11 в. Пв. Шхонощизъ, мастер.: 
Нетръ Михаил. ЧЧуновъ. Нковъ 
Игнат. Деминевъ, пасший Михайл. 
Понооовъ, Навелъ Иван. Горбуновъ.
Вбёволодовильпенбкое. i редсЬ- 
датель— Ьопст. Ив МедвЬдевъ, 
! члены: Владим. Михайл. Андреевъ, 
II в. Егор. Колмогоровъ п Гфимъ 
! Федор. Мелехинъ.
Кизеловекое. ПредсЬдатель — 
горн ииж. с-ас. Ник. Граматчиковъ, 
ч4еяъ-1)1асаоридитель — мЬщ. Як. 
I Андр. Метелкинъ. Члены правле­
шя; .поч. гр. Ал-дръ Конст. КФхо- 
ношинъ. мфщ. Ал-дръ Сильвестр. 
Козлозошй, кр. Михаилъ Михаилов. 
Вошовъ, кр. Коист. Андр. Голу- 
бевъ, н. ч Дмитр. Павд. Вводен- 
окш, счетоводъ — кр. 1'етръ Ал- 
Ьев. Трубэцновъ, кассиръ — дочь 
чин. Екат. Ал-дровна Соболева.
Кувинское.
Никитинское (зав. Майкоръ). 
| Правлеше; нредсЬд тель - двор. Евг. 
Копст. По.тЬноиь, члепы: мЬщ. 1 е- 
мрнъ Ив ЛЬпило ъ, Дмит. Федор. 
Старовойтоаъ, мает. Ал-дръ Захар. 
Криводековъ. Пав. Ии. Шнтоевъ.
Но.кеиское. Правлеше: иредеЬ- 
датель—Ал-дръ Григор. Терехннъ. 
члены: Ал сЬп Васил. Кор.чкинъ, 
Андреи Егор. Чудиновъ, ДмитрШ 
Матв. Лальцевъ. Счетоводъ—Григ. 
Никол. ЭДаннлозъ.
Рождественское. ПредсЬдатель 
нрдвлетя—свяд. Всевол. Ник. Си- 
нязинъ. члены: Дик. Никол. Иетр. 
Грамолинъ, кр. Харитонъ Иван. 
Руоннозъ, Козьма Васил. Пастано- 
говъ. счетоводъ —Григ. Харит. Ру- 
оиновъ, . отвЬтств. ириказчица — 
А цвет. Льв Кондакова.
Чермозское. правлеше: предсЬ- 
датель гг. и. гр. Навелъ Фавст. Раз- 
кахнннъ, члены: М. И. Вотиновъ, 
Афин. .Андр. Базнинъ, Ал-сЬй Ал- 
др Тамшинъ. г.четоводъ—Иваиъ 
Ефим, Ыухинъ. ДовЬренный —Ника­
норъ Васпл. Руоановъ.
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Городъ Чердынь съ уездомъ.
ЧердынскШ уЬздиый еъЬздъ.
ПредсЬдатель съЬзда—к. сов. 
Ал-дръ Арк. Плаксинъ. Секретарь 
—и. с. IIв. Ив. Псаломшиковъ.
Утздн. членъ пермскаго 
окружиаго суда—ст. с. I'euu Ал-др. 
Соколовъ.
Зем ств  начальники: 1 уч. 
н. с. Нпк. Нас. Юминъ (Чердынь), 
2 уч.—пор. san. Георг. Нетр Буто- 
вичъ (с. Ныробъ), В уч.—от. шт.- 
каи. Никол. Ив. Макаровъ (Чер- 
дыиь), 4 уч.—Baitancin (тожо) 5 уч.
— (п. д.), к. асе. Валер .Ал-Ьев. Фро­
ловъ (с. Впльва. мошевск. в.), 6 уч.
— к. р. Нпкол. Валер. БЬтковошй 
(о. Гаипсков) и 7 уч.-(и. д.), к. сек. 
князь Мпх. Дм. Ратьевъ (с. Юрла).
Чердынское уЬздное полицей­
ское управлеше.
УЬздиый пспрапнпкъ—г. секр. 
Никол. Нетр. Ивановъ, помощи, 
его—п. с. Леон. Львов. Нестеровъ. 
Секретарь—к. р. Н. Н. Тепляковъ, 
' столоначальники: к. сл. М. JI. Те- 
тюевъ и Евг. Ник. Кашинъ, ре- 
гиетраторъ—к. сл. Пав. Андр. Че- 
репнинъ.
Утздн. врачъ—я. ч. бекъ- 
Мурза-Шагеновъ,
НолицейскШ надзиратель гор. 
Чердыни—upau. зан. Ал-сЬй Дмпт. 
Черепановъ.
Становые приставы : 1 ст.
— н. ч. Никол. Нв. Ивановъ (сел. 
Коса). 2 ст.—тит. с. Ал-дръ Мак, 
Кульбицкш (Чердынь) и 3 ст.— 
н. ч. Нв. Сем. Шульгинъ (с. Впль- 
гортъ).
Полиц. надзират. Кутимякаго 
зав.—праи. зав. Ив. Ал-др. Ала- 
бушевъ.
Чердыпскос уЬздное ио в о и н ­
ской повинности HpncyTCTBie.
ПредсЬдатель — ПредсЬдатель 
уЬзднаго съЬзда.
Чердынсшй уЬздный училищ­
ный совЬтъ.
ИредсЬдатель—инспекторъ па­
роли. учплнщъ чердынск. у., члены: 
il. г. 'Селизановъ, С- А. Береща- 
гкнъ, А. И. Рачевъ, . 0. Василш 
Бабккъ, Н. I. Шуваловъ и зем- 
ci:ie начальники уЬзда.
Чердынское отдЬлеше епар- 
xia.ibiiaro училпщцаго совЬта.
(СвЬдЬшй не доставлено).
Ч ер д ы н сш й  уЬ зд н ы й  коии- 
т е т ъ  п о п е чи тел ьств а  о народ ­
ной тр езво сти .
ПредсЬдатель —  ПредсЬдатель 111!)
уЬзДнаго съЬзда, члены: уЬздиый 
членъ окружиаго суда, тонарнщъ 
прокурора, уЬздный исправникъ, 
уЬздиый ионнскш начальникъ, по­
датной инсиекторъ, председатель 
уЬздной земской уиравы, город- 
. окон голова, вемоде началыш- 
[ кп уЬзда, ииспекторъ городского 
' училища, начальница женской гим­
назш, ииспекторъ народныхъ учи- 
. лшцъ, уЬздиый врачъ, члены по 
I назначен!»: прот. Петръ Ал-дров.
Серебренниковъ, к. асе. Евгешй 
, Яковл. Ивановъ, и. д. дЬлонроиз- 
водителя—л. поч. гр. Вас. Андр. 
Калашниковъ.
Чердынское уЬздное отдЬле- 
н!е губернскаго комитета об­
щества ноисчительн. о тюрь- 
махъ.
И. д. отарш. директора—уЬзд- 
j ный псправинкъ, директоры: уЬзд- 
I ный членъ пермскаго окружною 
j суда, товарищъ прокурора, иредсЬда- 
тель уЬздной земокой управы, бла­
гочинный свящ. Иикол. Негр. Ношо- 
ховъ, городской голова, кун. Григ, j 
Егор, Надымовъ, Сем. IIв. Меркурь- 
свъ и Ив. Нпк. Клыковъ, над. с.
; J1. Л. Нестеровъ, к. p. II. II. Теп- 
! ляковъ, кун. сынъ И. С. Алинъ, 
j н дЬлопропзводитель — к. сл. А. И.
| Власовъ.
Чердынское уЬздное попечи­
тельство дЬтскнхъ IIрпотовъ 
П. У. П. >Г.
ПредсЬдатель — нредсЬдате.й. 
уЬзднаго съЬзда, делопроизводитель 4 
—иадв. с. Ив. Ив. Псаломщиковъ.
Управлеше Чердынскаго уЬзд­
наго воинского начальникаГ
УЬздиый воинскШ началышкъ 
— кан. Ал-дръ Антон. Белмгорстй, 
дЬлопроизводитель—к. сек. Филипнъ 
Лгодв. Боровсюй.
Инсиекторъ народныхъ 
учк.шщъ чердынскаго уЬз. -Вас. 
Нетр. Еасимовстй.
Чердынское уЬздное раскла­
дочное по промысловому на­
логу нрпсутств1е.
11 редсЬдатель — нодатн. инспек­
торъ чердынск. у., члены: Иванъ |
Степан. Щеголихинъ, АлпнШ Вас. 
бадосЬевъ, Ильи Лих. Сандаловъ, 
Семепь Семен. Ремянниковъ, Мнх. 
Гас Якимовъ, Нв. Нас. Будаковъ, 
Евген. Яковл. Ивановъ.
Чердынское казначейство.
И. д. казначей—к. секр. Анд. 
g.i. Поносовъ, старш. бухгалтеръ |
—к. per. Дм. Ннкол. Карнаевъ, 
кассиръ 1 разр— к. асе. Николай 
Феоиемт. Глазыринъ, бухгалтеры: 
I разр.—к. per. Викт. I авр. Зэн- 
ковъ, II разр.: тит. сов. Евг. 1 ел. 
Шишлинъ и губ. с. Борисъ Мееод. 
Яновичъ.
Податной писпекторъ ч»р-
дынскаго у.—к. асе. Осиповъ.
Чердынское городск но квар­
тирному налогу врисутств'ю.
ИредсЬдатель—подати, ииспек­
торъ чердын. у.
Ч и н ы  Пермскаго окружиаго 
суда.
У Ь зд и ы й  членъ  суда по чер­
дынск. у.—ст. с. Геп. Ал-др. Соко­
ловъ.
Судеби. слЬдоватслп чердынск. 
у.: 1 уч.-—к, секр. Адамъ Ив Шу- 
ляковегай, 2 уч.—к. секр. Витольдъ 
Волссл. Домбровок1й (оба въ Чер- 
дыви).
Судеби. нрпставъ но г. Черды- 
нн —п. ч. Дм. Пв. Захаровъ.
HoTapiycb въ Чердынн—Влад. 
Навл. Оедоровъ.
Товарищъ прокурора Перм­
скаго окр. суда но чердынскому 
участку —надв. с. Иетръ Нпкол. По- 
ручко.
Окружный ннжеперъ чер- 
дьшекаго горн, округа ш, надзору 
за частными горн, заводами—ст. с. 
Георг. Франц. Рупрехтъ (Чердынь).
Чины управлешя земледЬлin 
и государствен «ыхъ иму­
ществъ.
ЛЬсничхе лтсничествъ 1 
района управлешя: Верхъ-Печср- 
скаго—к. секр. Ал-дръ Ми: роф. Оно- 
совъ, Колвппскаго—к. сскр. Владим. 
Конст. АлексЬевъ, Чусовского—г. 
секр. Всев. Васил. Саваскевичъ 
(всЬ трое въ Чердыни).
ЛЬсничгв лтсничествъ I I  
района управлешя: Косивскаго — 
к. секр. Васпл. Григор. Ф ад д Ьо Еъ  
(с. Коса), Гаипскаго—надв. с Ки- 
рпллъ Андр. Ивановъ (с. Гайвы), 
Юмскаго -к. асе. Левъ Нпкол. Со­
коловъ (с. Юрла),
Завтдую щ Ш  лтсничест- 
вами I I I  района уиравленш, 
младшШ лЬснон ревизоръ района - 
к. асе. Конст. Владим Веселковъ, 
ibcunnie лЬснпчествъ района: Вон- 
дюжскаго—к. секр. Оттонъ Евген. 
Михаэлиоъ, Вижаихинскаго г. 
секр. ПантелЬевъ, Чердынскаго 
к. зсс. Дмпт. Мох. Холодковск й 
(всЬ въ Чердыпп).
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ЛЬсничШ Шакшерскаго лес­
ничества I V  района—к. асе. 
Адольфъ Ив. Монстовичъ (Чердынь).
Благочинные Пермской епар- 
хш по чердынскому у.
1 окр,—свящ. Никол. Петр. Ко- 
нюховъ (Чердынь), 2 окр.—свящ. 
Ал-дръ Ал-др. Поповъ (с. Косин- 
ское), 3-го—свящ. Вас. Яков. Ба­
бинъ (Чердынь).
Чердынсшй уездный мис- 
с1онеръ—свящ. Ал-Ьй Никол. Ала- 
бушевъ (с. Тулпанъ),
Чины Акцизнаго управлешя 
I  округа.
Младш. помощникъ акнпзн. над­
зирателя—к. асе. Евген. Яков. Ива­
новъ (Чердынь).
Младш. коитролеръ—н. ч. Алекс. 
Алекс. Печенкинъ (Чердынь).
Чайный коитролеръ — Петръ 
Павл. Милицинъ (Чердынь). Над- 
смотрщикъ по преслЬдовашю тайн, 
винокурешя—Илья Семен. Симоновъ 
(с. В.-Юсьва).
Чердынсшй тюремный зпмокъ.
(СвЬдЬнш не доставлено).
Чердынская уЬздная земская 
унрава.
Председатель—к. per. Ннкол. 
Степ. Селивановъ, члены: кр. Ни­
кол. 1овл. Шуваловъ (заступ, м. 
председателя), н. ч. Вас. Степ. Ко- 
маровъ и ы4щ. И в. Вас. Будаковъ, 
секретарь—канц. сл. Пв. Яковл. Бо­
яршиновъ, бухгалтеръ—кр. Иикол. 
Никол. Юркинъ, архитекторъ—Вас. 
Пикол. Козариновъ.
Врачи', гор. участка—Миха- 
глъ Афан. Токаревъ, Прнгороднаго 
уч. — Викт. Конст. Бухвостовъ. 
Цильгортскаго — Никол. Михайл. 
Всскресенскш, Мошевскаго -Ал-'Ьй 
Никол. Понооовъ, Косинскаго—Ал- 
сандръ Льв. Дикштейнъ, Юрлдн- 
скаго—Михаилъ Никол. Шутихинъ, 
Гаинскаго—(ваканшя), Порчанска- 
го—(вакания).
Ветерипарн. врачъ губ. з-ва— 
Владим. Никол. Понооовъ.
А п тека. .Управляющш—про- 
виз. Вас. Никол. Огневъ.
Страхов, агент, губ. з-ва—Нп­
кол. Софр. Томакъ.
УЬздн. агрономъ губерн. з-ва— 
Ив. Серг. Шилдаевъ.
Агрономъ уЬздн. земства — 
Нванъ Семен. Басовъ.
Чердынская городская уп­
рава.
Город, голова—п. поч. гр. Степ. 
Ал-Ьев. Берещагинъ, члены: мЬщ. 
Ив. Вас. Баньковъ и мЬщ. Ив. 
Вас. Берещагинъ.
Городъ Чердынь съ уЬздомъ.
СиротскШ судъ.
ПредсЬдатель — город, голова, 
члены: куп. сынъ Иванъ Семен. 
Адинъ и мЬщ. Никол. Иван, и Васил. 
Андр. Протопоповы и кандидаты 
къ членамъ: Никол. Нетр. Адинъ, 
Иванъ Михайл, Мичуринъ и Викол. 
Иван. Юхневъ.
ЗИщанскШ староста—мЬщ. 
Сем. Михайл. Гуоевъ.
Чердынская женская гим­
назия.
ПредсЬдатель педагогическаго 
совЬта—Ал-дръ Михайл. ТанкЬев- 
OKifi (онъ нее преподаетъ: ваконъ
Бо;юй въ VII и V lII-мъ классахъ и 
словесность въ V, VI, VII и VIII 
клас.), начальница гимназш—Людм. 
Федор. Пономарева (она же препо­
даетъ гипеИу въ VI и VII клас­
сахъ), законоучитель въ иервыхъ 
шести классахъ—свящ. Никол. Петр. 
Конюховъ, учительница русск. яз. 
въ младш. классахъ—Сераф. Дмит. 
Бахарева, учительница исторш и 
географш въ младш. кл. Елиз. Ал- 
Ьев. Попова, учитель графическихъ 
искусствъ—Дмит. Владим. Ивановъ, 
учитель математики въ старш. кл,— 
Павелъ Георг. Боголюбовъ, учитель 
исторш, географш н педагогики—Ив. 
Матв. Каргаполовъ, учительница 
ариометики въ младш. кл.—Екатер. 
Степан. Верещагина, учительница 
французск. яз.—Зин. Норберт. Де- 
зоне, учитель гстествовЬдЬшя — 
Дмпт. Конст. РЬшетовъ, учитель 
пЬшя—Иванъ Иван. Поповъ, учи­
тельница рукодЬня — ВЬра Аеанас. 
Зайцева, учительница приготовп- 
тельи.—кл. Патал. Степан. Михай­
лова, надзирательницы: Фаина Ив. 
Новикова и Аяиа Нпкол. Филатова.
Число учепицъ: въ 1-мъ кл. 
—42, во Н-мъ—47, въ III—35, въ
IV—39, въ V— 35, въ VI—27, въ 
VII—32, въ V III—21. Въ ириго- 
товит. кл. 34 ученицы,
Чердынское городское учи­
лище.
Почетный смотритель—г. секр. 
Нпкол. Степан. Селивановъ, ппсвек- 
торъ училища—надв. сов. Ал-сЬй 
Нвап. Семеновъ, законоучитель — 
свящ. Васпл. Яков. Бабинъ, учи­
теля: Псаакъ Никол. Зеленовъ, надв. 
с. Димпт. Конст. РЬшетовъ, (и. д.) 
н. ч. Конст. Ефим. Филатовъ, учи­
тель рисовашя и чистоиисашя— 
Димпт. Владим. Ивановъ. учитель­
ница французск. яз.—3. Н. Дезоне, 
учительница нЬмецкаго яз. — Апиа 
Юрьев. Баоиленко, учитель пЬшя — 
Иванъ Иван. Поповъ.
Чердынская низшая ремес­
ленная школа.
Почетный смотритель—Никол.
Степанов. Селивановъ, завЬдуюшШ 
школой—тит, с. Серг. Иван. Завья- 
ловъ, законоучитель—свящ., Ал,дръ 
Ал-др. Рязаяозсюй, мастеръ-тех- 
викъ (онъ-же помощникъ завЬдую- 
щаго)—Вас. Серг. Сливко, учитель 
общеобразовательн. предметовъ - (вя­
кания).
Учащ ихся: въ I кл.—31,
II-21, III -15 и IV-6.
Чердынская городская обще­
ствен. Лунегова богадФльня.
Попечитель -л. поч. гр. Егоръ 
Вас. Сивковъ, завЬдующш хозяй­
ствомъ—мЬщ. Ив. Вас. Баньковъ.
Призреваемыхъ: 5 мужч., 
18 женщ.
УбЬжпщс бФдныхъ дЪтей г. 
Чердыни.
Почетная попечительница — 
Елпз. Филип. Бялко и завЬдуюпцй 
хозяйствомъ—Нванъ Васил. Бань­
ковъ.
Комитетъ до разбору и приз- 
p-BHiio нищпхъ г. Чердыни.
ПредсЬдатель комитета-город, 
голова; члены: И. В. Баньковъ, мЬщ. 
Ив. Вас. Берещагинъ, к. р. Никол. 
Ст. Селивановъ, куп. Матв. вед. 
Мичуринъ, куп. Бае. Осип. Алинъ, 
куп. Нв. Степ. Щеголихинъ, куп. 
Цванъ Егор. Могильниковъ, купецъ 
Вас. Никол. Алинъ, куп. Дан. Евдок. 
Ржевинъ, мЬщап. Ив, вед. Юхневъ, 
свящ. В. Я. Бабинъ, свящ. Евгр. 
Ив. Плетневъ и свящ. Ал-дръ Ря- 
зановешй, куп. сынъ Никол. Нетр. 
Алинъ и к. секр. Влад. Андреев. 
Бялко.
Няптежск1й сельскШ д&гскШ 
ир1ютъ В. У. И. М.
Смотрительница—Анна Овою- 
кова.
Л ризрш аем ы хъ: 17 мальч.
Чердынское общество взаим- 
паго кредита.
Правлеше: ПредсЬдатель—ст. с. 
Ал-дръ Иван. Иконниковъ, члены: 
мЬщ. Ив. Вас. Берещагинъ и мЬщ. 
Иикол. Иван. Юхневъ.
Еельтменское им^ше Е. А. 
Балашовой. Смотритель —п. г. Вит. 
Ив. Соколовъ (о. Лекмартовсшй зав., 
бондюжск. в.).
Чердынское общество потре­
бителей.
Правлеше: ПредсЬдатель—Вла­
дим. Никол. Понооовъ, члены: по­
четный—Егоръ Васил. Сивковъ, Нп­
кол. Никол. Юркинъ, Владим. Ген­
рих. Бортновсйй, Федоръ Гаврил. 
Неждановъ, Дмит, Конст. РЬше- 
товъ, Васил. Серг. Сливко. Бухгал­
теръ—Конст. Нв. Клопинъ,
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Городъ Шадринскъ съ уездом ъ.
ЩадринскШ уЬздиый съЬздъ.
Председатель—тпт. сов. Мих. 
Степ. Домашневъ, секретарь—губ. 
секр. Ал-дръ Петр. Окуловъ.
Укздный членъ екатерииб. 
окр. суда по шадринск. у.—надв. с. 
Стан. Викент. Резлеръ.
Зем ств  начальники'. 1 уч. 
—(вакания), 2—к. сов. Ив. Арист. 
Коровинъ (село Бродокалматское), 
3—к. сов. Ал-дръ Павл. Остроумовъ 
(с. Песчанское), 4—к. асе. Петръ 
Никол. Боскресенскш (с. Бе.тояр- 
ское), б—надв. с. А. Орфеновъ 
(с. Верхтеченское), б—к. р. Романъ 
Конст. Качаловъ (Далматовъ), 7—• 
ст. с. Павелъ Ал-др. Стефановскш 
(ПГадриискъ), 8—к. сов. Ал-оМ Ал- 
ров. Св и н к и н ъ  (Шадринскъ), 9— 
к. секр. Иванъ Михайл. Крюковъ 
(с. Каргапольское), 10 —к. секр. Ви- 
талШ Емел. Скачковъ (с. МАхон- 
ское), 11—(вакания), 12—отставн. 
подполк. Ал-сАй Осипов. Шепель 
(с. Буткинское).
Кандидаты: кол. сов. Пикол. 
Яков. Леоновъ и г. секр. Никол. 
Никол. Плотниковъ.
Шадринская уЬздная земле­
устроительная комисс1я.
Председатель — председатель 
уездн. съезда, непременн. членъ — 
тит. сов. Федоръ Григ. Катаевъ, 
члены: председатель уездн. вемск. 
управы, уездн. членъ окружи, суда, 
выборные отъ крестьяпъ: Андр. Вас. 
Ослоповскихъ, Григ. Никиф. Ката­
евъ и Дмитр. Никиф. Бакпевъ, отъ 
земства: Яковъ Григ. Мокинъ, Степ. 
Денис. Саунинъ и Никол. Михайл. 
Брюховскихъ, представитель казны 
--Андр. Фелищан. Превышъ-Нвинто, 
секретарь—Яковъ Иван. Тимофеевъ.
Шадринское уЬздпое полицей­
ское управлеи1е.
Уездный исправникъ—надв. с. 
Гр. Гаврил. Сартаковъ, помощникъ 
его—к. per. Адольфъ Ига. Пукя- 
нецъ, секретарь—к. секр. Ал-дръ 
Иван. Шапковъ, столоначальники: 
уголовпаго стола—н. ч. 1уст. Вас. 
Мансуровъ, расиоряднт. стола— 
к. секр. Влад. Ал-еев. Орловъ, ре- 
гистраторъ—п. ч. Вас. Конст. Ха- 
ринъ.
Уюздн. врачъ—и. ч. Нпкол. 
Нпкол. Михаэлисъ.
Городской врачъ—т. сов, 
Викт. Алек. Куреноинъ.
Полиц. падзиратели гор. Шад-
Sписка: 1 пасти—к. per. Нав. Гр. Жвловъ, 2—к. секр. Алек. Федор. 
Оплетинъ, околот, падзират.—н. ч. 
Иваиъ Долмат. БЬловъ.
Становые приставы : 1 ст. 
— к. per. Ал-ciii Данил. Нулешъ 
(с. Крестовское), 2—к. per. Кази- 
nipb Петр. Талаласъ (с. Бродокал­
матское), 3—г. секр. Васил. Васил. 
бомичевъ (Далматовъ), 4—н. ч. 
Викт. Иван. Коотаревъ (с. Уксян- 
ское), 5—к. per. Петръ Степ. Пат- 
рушевъ (с. Ольховское).
Шадринское уЬздн. по вопи- 
ской повинности нрисутств1е.
Председатель —■ председатель 
уездпаго съезда, члены: воинскШ 
началышкъ, уездный исправникъ, 
членъ земской управы В. К. йльин- 
сгай, врачп: В. А. Любимовъ, В. А. 
Куренбинъ и В. И. Хламовъ, дело­
производитель—М. Ф. Нащекинъ.
Шадринсшй уЬздиый училищ­
ный советъ.
Председатель—ипспекторъ на­
роди. училищъ шадринск. у., члены: 
председатель шадринской земской 
управы, пнснекторъ шадринск. го­
родск. 4-хъ классн. училища, пред­
седатель шадринскаго уездн. съезда, 
тадринскШ город, голова, прот. 
Дмитр. Троицйй, члены отъ зем­
ства: кун. Михаилъ Ал-дров. Пос- 
кребышевъ и куп. Васил. Степан. 
Ногинъ.
Шадринское уЬздп. отдЬлеше 
Екатеринбург, ciiapxia.ii.naro 
училпщнаго совЬта.
Председатель — прот. Дмитр. 
Григ. Троицкш, постоянные члены: 
прот. Ал. Леонт. СельменскШ, прот. 
Серг. Григ. Троицюй, свящ. Павелъ 
Ал-др. Писаревъ (детопропзводи- 
тель), свящ. Леонидъ Аван. Золота­
винъ, свящ. Пав. Михаил. Фавори- 
товъ, свящ. Копст. Дмитр. Крути- 
ховскш, свящ. Серий Валент. Ко- 
невъ, свящ. 1оаннъ Евф. Поползу- 
хинъ, л. и. гр. Васил. Степ. Но­
гинъ, члены: отъ земства—кун.
Мих. Ал-др. Поскребышевъ, отъ 
города — Дмитр. Ив. Некраоовъ. 
Наблюдатель церк. школъ уезда— 
свящ. Мих. Ксеноф. Топорковъ.
ЩадрпнскЫ уЬздн. комитетъ 
попечительства о народной 
трезвости.
Председатель — председатель 
уездпаго съезда, делопроизводитель 
—к. сл. Як. Ив. Циреныциксвъ.
Шадринское отдЬлеше коми­
тета общества попечительн. о 
тюрьмахъ.
(СведеяШ не доставлено).
Шадринское уЬздпое попечи­
тельство дЬтскихъ прыотовъ К. У. и. м
Председатель — председатель 
уездн. съезда. Казпачей—город, го­
лова В. Я. МокЬевъ, и. о. дело­
производителя, почетный членъ—М. 
Ф. Нащонинъ.
Управлеше Шадринск. уЬздп. 
воинск. начальника.
Воипск. начальппкъ—полковп. 
Альбилъ Карл. Рымкевичъ. дело­
производитель—(ваканс1я).
Инспекторъ [народи, учп- 
лпщъ шадринскаго у,—п. с. Пор­
фир. Иван. Бяткинъ.
Раскладочный по промыслово­
му налогу присутств1Я шадрин­
скаго у.
1 податн. участка. Председа­
тель—участковый податн. инспек­
торъ, члены: отъ города: кр. Яковъ 
Антоп. Начапкинъ, мещ. Михей Фи­
липп. Зарубинъ и куп. Горд. Ал-др. 
Моисеевъ, заместители ихъ: мещ. 
Пав. Федор. Аверк1евъ и куп. Лука 
Ал-др. Суриковъ, отъ земства: кр. 
Ал-ей Нестер. Бурдинъ, куп. Мак. 
Ал-есв. Шерлаимовъ и Ал-ёй 1осиф. 
Машуковъ, заместители ихъ: куп. 
Дмитр. Ефим. Прусовъ и кр. Вас. 
Мих. Кривошапккнъ и Степ. Дш- 
нис. Саунинъ.
2 уч-ка. Председатель—участ­
ковый податн. инспекторъ, члены: 
МартирШ Ал-др. Павловъ, Васил. 
Протоп. Налининъ, Ал-дръ Степан. 
Нинулинъ, Ларюнъ Трифон. Желхз- 
ковъ, Никиф. Васил. Юкляевсщй, 
Иванъ Лаврент. Никоновъ, замести­
тели членовъ: Ал-сей Егор. Проску- 
ровъ и Андр. Андр. Широковъ.
Шадринское казначейство.
Казначей—к. сов. Леонт. Вар- 
фол. Золотуринъ. Старш. бухгал­
теръ—к. р. Ал-дръ Вас. Здобновъ, 
бухгалтеры: I разр.—тит. с. Ал-дръ 
Никол. МЬхоношинъ и к. р. Викт. 
Иарф. Поповъ, II разр.—к. секр. 
Ал-дръ Вячесл. Яковкинъ и к. р. 
Вас. Егор. Мычелкинъ, кассиры:
I разр,—н. ч. Прок. Гр. Кресовъ,
II разр.—к. р. Ив. Вас. Грязевъ.
Подати, инспекторы шад­
ринскаго у.: 1 уч.—надв. с. Пикол. 
Павл. Марковъ, 2 уч.—к. сов. Гавр. 
Ефрем. Щетовъ.
Шадринское город, по квар­
тирному налогу npncyTCTBie.
Председатель—податн. инспек­
торъ 2 уч.
1 Д S  ЛДРЕС'Ь-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУВЕРШ И НА 1 У О У  Г О Н ;
Чипы Екатерппбургскаго ок- 
ружнаго суда.
УЬздн. членъ суда но шадрпнск. 
у.—надв,- с. Станпсл. Викент. Без 
;:эръ.
Городской судья г. Шадрипска— 
пади. с. , етръ Кирилл. Флоровъ.
Судеби. слЬдонатели шадринск. 
у.: 1. уч.—тят с. Сер. Фед. Поно- 
ларевъ (Шадрипокъ),,, 2—к. асе. 
Гтаниел. Эдуар. Ейхлеръ (тоже),
:!—н. ч. Пик. Алекс. Щетининъ 
(Далматовъ), 4 - к. секр. I ячесл. 
Фелпкс, НалиновсШй (с. Вродокал- 
мятское), 5—к. секр. Алеке. Пав. 
Отефановстй (с. I!.- Геройское), 6— 1 
г. секр. Вор. Алек. Богдановскш 
(с. Каргапольское).
. Судеби. лрпставъ г. Шадрпн- 
ска—к. сл. Всев. Ефим. Кузне- 
цовъ.
HoTapiycH въ ШадринскЬ. к. 
сл-ли Дмит. II в. Некрасовъ и 
Коист. Аиолл. Большановъ и въ с.
Крестахъ—(ваканЫя).
Товарищи прокурора Ека- 
терпнб. окр. суда: 1-го шадринск.
участка— II. И. Дураковъ (Екате- 
рпнбургъ). 2-га шадр. уч.—к. асе. 
Арк. Арк. Фрейтагъ (Шадринскъ).
Благочинные Екатеринбург­
ской fen ар Х1И.
Градо-Шадринскихъ церквей- 
нрот. Ал-сЬй Сельменскш. номощ- 
нпкъ ирот. Дмит. Троищйй (Шад­
ринскъ), 1 окр. шадринск. уЬз. — 
Павелъ Фаворитовъ (Шадринскъ), 
помощникъ—свящ. Владам. Мат- 
вФевъ (.с. Крути\п некое), 2 окр. 
нрот. Вприладъ Ребринъ (с. Тлад- 
чаиское. мЬхоископ вол.), помощ­
никъ—свящ. Михаилъ Плотников!) 
(с. НзъЬдупшское, мЬхонекой вол.).
3 окр.—свящ Васнлм Плотниковъ 
(с. Троиннское, широновской пол.), 
помощнпкъ-свищ. Григорш Чере- 
мухинъ (е. Дал натовское), 4 окр.
— прот. Владимир!. Бирюновъ (с. 
Чеченское), иомощникъ —свищ. ,Мп- 
хаплъ Золотавинъ (с. Лебяжское, 
новонетропчвлоискон вол.), 5 окр.— 
свящ. 1аковъ Максимовъ (с. Верхъ- 
Теченское), вомощиикъ - -свящ. Иетръ 
Лодыжниновъ (с. Ключевское, пер- 
шлнекой вол), шадринскаго едпио- 
вЬрческаго округа—свищ Николай 
Болярсшй (с. ОльховСко-Озерское).
У Ьздиый наблюдатель цер- 
ковимхъ школь Шадрин, у,—свищ. 
Мих. Ксоноф. Топорковъ.
Чипы уираплешя земледЬл1я 
и государствен иыхъ имущ.
Лъсшгпе лисиичествъ IX  
ргйона управлешя: ольховскаго— 
надв. с. Сигнзм. Иван. Эйсымонтъ,
И дДринскаго—пади. с. Андр. Фелп- 
niiiH. Превышъ-Квинто (оба въ 
Шлдриивк’Ь).
Городъ Шадринскъ съ уЬздомъ.
Чины акцизнаго у п р а в л е ш я  
И  округа  гу б е р н ш .
Помощникъ акдпзпаго надзира­
теля 4 уч.—надв. сов. Нет. Еешгад. 
Нечаезъ (Шадринскъ).
Старшш коитролеръ—к. секр. 
Владим. Троян. Корсакъ, младшш 
- к. р. Фад. Игн. Кибортъ (обавъ 
Шадринск;);).
Шадрнисшй т ю р е м н ы й  за- 
м о къ .
(СвЬдЬвШ не доставлено).
Шадринск!# №17 казепный 
винный складъ. 
ЗавЬдующш—л. п. гр. Иванъ 
Ал-сЬев. Йамонтовъ, помощи, его— 
Семенъ Пв. Богдановичъ, контор­
щикъ-мЬщ Ал-дръ Ал-др. Поля- 
чокъ. помощи, его-Ал-дръ Ал сЬев. 
Прусовъ, подвальный - кр. Яковъ 
Егоров. Платоновъ - Зубрилкинъ, 
мащпвистъ - мЬщ. Михаилъ Аиол- 
линар. Можаевъ, помощи, под- 
валытго—л. поч. гр. Марф. Ал-др. 
Поповъ. помощи, машиниста—мЬщ. 
Иикол. Конст. Харинъ. Сборщики 
казенныхъ денегъ; мЬщ. ТЗнрф. Дм.
I Мдрьевъ, кр. Терен. Серг. Фоми 
ныхъ и и. ноч. гр. Владпм. ГлЬб. 
Басильевъ.
Иочтово телеграфный учреж* 
дешя.
Шадринская почтово-те. ге- 
! графная коншсрч Начальникъ 
-к. а. Дм. Ал-др. Ивановъ. по­
мощи. его—тпт. с. Мих. Стен. Анн- 
симовъ.
Почтово-тглегрпфн. от- 
гЬъжнщ: Дал натовское.
Престонское (вре.ченпое-съ ] 
iiojin по 1 сентября).
Шадрипская уЬздная земская 
управа.
ПредсЬдатель — п. ч. Петръ 
Андр. Астафьевъ, члепы; заступ. 
мЬсто предсЬдателя г. секр. ( Срг. 
Конст. Ильинсгай, н. ч. Иванъ 
Иван. Лазаренковъ и кр. Яковъ 
Григ. Жоккнъ. Гекретарь—(Вакап- 
С1я), бухгалтеръ—мЬщ. Иетръ Фед. 
Басильевъ, техпикъ—т р х . п. с, 
Мих. ет. Гофмаяъ.
Агрономы: сЬверо-восточн. уч. 
уЬзда— Иикол. Ал-др. Удинцевъ, 
юго-заиаднаго—Мнх. Мих. Пинск1й.
Страхов, агентъ губ. земства— 
Нпкол. Ал-сЬев. Мукоу..овъ
Нетерпн. врачи губ. земства — 
Станищевъ и Шт. гетр. Поповъ.
Врачи:. Каргаподьской земской 
больницы—Ават. Ал-сЬев. Куту- 
ковъ, Ольховской—Серг. Ал-др. Че- 
ыодановъ, Ново-Иетронавлспск! й , 
Фед. Ал-др. ФреЙйЬръ, Нижий-НЬт- 
ропавловской—Ал-сЬй Сех;. И езь 
щиков>, Далматовской— (вак&исщ).
Шадрипская земская боль- 
лица.
Ирачи: 1-й — Нас. А иди. Люби­
мовъ, 2-й—Виссар. Нв. Хламовъ. 
3-й — Влидпм! Нпкол. Кооаревъ, 
вровизоръ земской- аптеки—Дмит. 
Иван. Юраоовъ.
Шядринская городск управа
Город, голова—Нас. Яков. К6- 
кЬевъ, члены:, мЬщ. Ал-дръ Семен. 
Пчелкинъ ii мЬщ. Мих. ( емсн. Ку 
ликовъ (заступ. мЬсто гор головы). 
Секретарь—мЬщ Нетръ Нв. Кузне­
цовъ, и. д. бухгалтера Михаил. 
Конст. Галюкбвъ, техпикъ—техн. 
архпт. Ив. Афан. Боданинъ. горо- 
дйвой врачъ—Викт1. Андр. Курен- 
бинъ.
Еупеческгй . cikr р уста  — 
куп. Вас. Яков. МокЬевъ.
М тщ пнскШ  староста 
Нпкол. Мартин. Галюкбвъ.
ШадринОкЕй спротокМ судъ.
ПредсЬдатель—куп. Макспмъ 
Ал-сЬев. Шерлаимовъ, членъ отъ 
купеческ. общества—куп. Михаилъ 
Гавр. ГустоМсСОВЪ, кандидатъ въ 
, члены—мЬщ. Михаилъ А.т-оЬеи Ка- 
I зовъ, членъ и кандидатъ отъ мЬ- 
! щалск. общества—(ваканыя).
Далматовскос городск. унро- 
щешюе управ.ionic.
Городской отароста—.мЬщ. Нв.
1 Лаврен. Никоновъ, помощнпкъ его 
[ —М. Ф. Гагаевъ. нпсьмоводнтель- 
i Нптгол. 4'плппп. Езановъ п Сухтал- 
! теръ—цЬщ. Цр, Ал-сЬев. Калашни- 
ковъ.'
Шадрин скос реальное учи­
лище
Директоръ—ст. с. Пв. Гавр, 
Пактовскш, и. д. законоучители 
свящ. Серг. Валентин. Коневъ Пре­
подаватели: русскаго яз. и исторш
— Нпкол. Нигол. Питяковъ, естс-" 
ствовЬдЬ1ПН и географии—Серг. иавл. 
Павлиновъ, математики въ I  и III 
кл. и французск. яз. въ IV кл - 
инш.-техн. Сигпзм. Ипполит. Билле- 
вичъ; французск. яз. во II и 111 
кл,—Нина Оскар. Фридеманъ; пЬ- 
мецк. яз.—Анна Ьугумпл. Куц- 
неръ; рисования, черчеп'ш и чисто- 
niicaniii—Анат. Насил. Борисовъ; 
помощникъ классн. пастаипика — 
Викт. Васил. Кедровъ; врачъ учи­
лища—fc. сов. Васил. Андр. Лмби- 
мовъ; и и с;. м овод и те л ь - б у х га л Те иъ— 
к. р. Семенъ Михаил. Трейфовъ 
(онъ же преиодаетъ nbnie); nCTopin 
во II, III п IV класс. Ал-дръ Ал-. 
сЬев. Луковкинъ.
Число учащ ихся: въ I кл.
— 14. ио И— 10, вг 111— 1^. въ 
{IV 17.
у ч р к к’д к,111 •<! ii ’■юлжчостиын л и tv п к”мг:йЛИ I'SWimt. 110
Городъ Шадринскъ съ уЬздомъ.
Шадрипская Алексис века я 
женская гп.чнаагя.
Начальница гимназш —Надеж. 
Копст. Лоягинова (преподающая 
ариометику и исторш въ 111 кл.). 
Председатель недагогическаго совЬта
— , ешам. Порфир. Богоявленский 
(npeiio.iiiiouiiii алгебру нъ V -V II кл. 
п гебметрш въ V I и VII кл.), пре­
подаватели: закона Вожш въ 111 —
VII кл. - свящ. Леонидъ Аоанас. Зо­
лотавинъ, закона Воапя аъ 1 и II кл.
— свищ. Павелъ Михайл. Фавори- 
тозъ, словесности въ VI п VII кл. 
и педагогики въ V II кл —Ал-дръ 
Ал-сЬев. Луковкинъ, геометрш въ
У-хъ кл, физика ьъ V I и V I I  и 
космографии въ VII кл. — ( игизм.
II виол пт. Биллевичъ, ncTopirt въ
V - VII клас,— Петръ Владихнров. 
Никольскш, словесности въ V -хъ 
кл. н русскаго яз. въ lV-ыхъ кл.
— Васил. Яковл. бедоровъ, гипены 
въ VI и VII кл. — Викт. Ал- 
сакдров. Куренбинъ, естествен­
ной ncTopin въ IV и V кл. и 
reorpa$in въ VII кл —Серг. Павл. 
Павлиновъ, чистоппсашя и рисо- 
Banifl—Иванъ Яковл. Хазозъ, B'l.nin
— Семенъ Михайл. Треаеровъ, пре­
подавательницы: русск. яз. въ трехъ 
мл. кл.—Олимшада Ал-др. Понома­
рева. ариометики въ I, II и IV' кл.
Надежда Серг. Свиридова, геог­
рафш въ I—IV кл. и исторш въ '
IV-ыхъ кл. — Алдра Ал-др. Стано- 
вичъ. французск. яз. въ I, 111, IV,
У, VI и VII к л , — Христина Описай, j 
Клеръ. французск. яз. во I I  кл.— 
Пипа Оскар, фридеманъ, нЬмецк яз. 
во II и III кл,—Анна Богумил. Куц- 
неръ. п-Ьмецк. яз. въ I кл. — Надежда 
Лазар. Сурикова, рукод'Ыя въ I—
VI кл.—Анна Павл. Евсеева, клас­
сный надзирательницы: Варв. Нетр. 
Иванова. Алевт. Ал-др. Лукакина, 
Mapin Васил. Варыпаева, Mapia 
Иван. Пашкевичъ.
Попечительный совЬтъ нред- 
еЬдлтсль -куп. . Михаилъ Ал-дров. 
Поскребышевы члены: пади. сов. 
Андр. ФелшПан. Превышъ-Квинто, j 
п. ноч. гр. Фплипвъ Ал-сЬев. Соо- 1 
нинъ, кун.: Васил. Яковл. ШокЬевъ, j 
Оедоръ Васпл Ветошезъ, 1орд. Ал- I 
ров. Моио'Ьевъ, Ал-сЬй Осип Ма- J 
шуковъ, Макс. Ал сЬев. Шерлан- 
мовъ, Иванъ Егор. ЗМорозозъ, кр. 
Иванъ -Стенли. Соколовъ.
Учащ ихся  ВОВ челов.: I поп. 
к л.—ВЬ, I пар..—.8, II норм,— '3,
II пар. ВЗ, III кл.—40, IV норм 
_  «, IV пар - ВО, V нор н9.
V пар. - 2li, VI -31 и VII -39 уче- 
нпцъ.
Низшая СРЛТ.СКЧ хсвянетпен- 
11.,я школа 1 ГО разряди
въ НЬиринскЬ . 
Увравляюиий школой— (вакан-
.ciii), преподаватели: cnenia тьи пред­
метов!,-Иваиъ Ал-др Бълокурозъ 
; и. д. управляющего школой), Ни­
кол. Ал-сЬев. Барсуковы общеобра- 
зовательныхъ - Арк. Захар. Рыч- 
коеъ. Законоучитель—сшнц.-о. Серг. 
Стах1евъ.
П1пдринск!й общостнспп. По­
номарева баикъ.
Дпректоръ—-куп. Нпкол. Авто- 
ном. Донскихъ, товарищи. дирек­
тора: куп. Илья Егор. Вегетенни- 
ковъ, куй. Федоръ Вас. Ветэшевъ, 
бухгалтеръ—мЬщ. Павелъ Ильичъ, 
Козьминъ, помощнпкъ бухгалтера— 
мЬщ. Конст. Навл. Солдатовы
Земская публичная бпб- 
лютика. Заведующая—Ольга Пас 
Трубина, помощница—Елиз. Пас. 
Виноградова.
Городская Александров­
ская богадельня. Смотритель— 
Алексей Федор. Марковъ.
ВогадЬлъпя имени Ф . А. 
j Соснпна (въ вЬдЬши городск. ув- 
равлешя). Иожпзн. ногчетн. попечи­
тели - Фил, Ал. и Евфр. Дмпт. Ссо- 
ччны. 1 мотрительиица—Аииа Сем. I 
Мэленина.
Шадринское общество взаи­
мопомощи прпкаачиковъ.
Составъ пря плен in: ПредсЬдатель 
Петръ Флегоит. Фроловъ. товачищъ 
предсЬдателя—Конст. Павл. Устю 
зканинъ, казначеи—Ннкол. Иван. 
Чернядевы кандидатъ казначея— 
Пав. Нв Шуравлевъ. секретарь— 
Мих. ('теп Виноградовы кандидатъ 
секретаря—Нпк. Ал-Ьев. Голзнкозъ. 
члены: Пв. Сидор, БЬлкинъ, Иванъ 
Пониф. Шевелинъ, Нпк. Пв. Кол 
маковы
ДЕтсШе нрпоты В. У. I I  51.
ВЬлоярскШ.
КанашскШ. Попечитель —И. С 
Соколовъ. 1 мотрительница Arp. Е. 
Игнатьева
М (xojioitifi. Попечитель—к. сек. 
ВитзлШ Еме.1 Скачковъ. директоръ 
--кр. Никиф. Пв Агапитовы
Сапожно-посадная мастер­
ская у земства (В) ШадринскЬ) 
ЗавЬдующш шириной Конст. Петр. 
Молчаяовъ, завЬдующШ сапожной - 
(ваканЫя),
Артель кустарей сап' жяи- 
Клвъ с. Сосговскиго. Руководи­
тель В. Ф. ХмЪлининъ.
Старосбрядческ1я общины:
Бобыльская (макаровской вол.). 
ПредсЬдатель совЬта— ас. Васпл. 
Важенинъ. члены: Пол. нв. Жи- 
линъ, Самучлъ И пат Важенинъ, 
Никита ЕвсЬев. Ляховъ, Петръ Пи-
каи Шеменинъ.
Каргапольсквя.
Осолодская Iбродокалматской 
вол.). Попечитель—Як. Андр. ПЗЛ- 
Н И ЗЪ, наставннкъ— Павелъ Яков. 
Пашнинъ. председатель — Васил, За­
хар Пашнинъ. члепы Иванъ Ррпг. 
Пашнинъ, Ал-дръ 1 емен. Пироговъ 
п Серг Прокоп. Шхгнаиловъ.
Несковская (Вознесенской пол.). 
Настоятель- ест. Андр. Лебодкинъ, 
староста—Артем. Андр. Лебедкизъ.
Несчяно-Танолжа искав (бату рим­
ской вол.). Настоятель—Епчтрлгш 
Стен. Сараевъ.
Б р о д оки л м ятско е  сольскп-хо­
зя й с тв е н н о е  о бщ ество .
ПредсЬдатель—Ал дръ Ал-ров. 
Ласточкинъ, товарищъ нредеЬднте- 
ля — Павелъ пкол. Чухаревы з.шЬ- 
дуютШ хозяйствомъ - Федоръ Федор. 
Бархатовъ, казначей и секретарь— 
Павелъ Семен. Новокрощеновъ.
Б ал и н ск о е  кр ед и тн ое  товари-- 
щ е ств о .
npaB.ienie: ПредсЬдатель—Ми-
хаилъ Сосинатр. Сгарц въ, члены: 
Васил Ефим. Балинъ и Тимоф. Петр. 
Кокшаровъ.
О льховски е  ссудо-сберегатель­
ное то ва р и щ ество .
СовЬтъ: ПредсЬдатель—В. А.
Любимовъ, В. Е. Букринъ, Я. В. 
Букринъ, В. М. Орловъ. М. И. То- 
порищевъ, Н. Ф. Слгбодчиковъ, 
правлеше: В. Г. Прибыловъ, Н. В. 
Слободчнкозъ, Е. Е. Букринъ, оче- 
товодъ —В. В. Слободчиковъ.
О бщ ества  потреби тел ей .
Шадринское. Правлеше: нред- 
; сЬдатель Сем. Ив. Богдановичъ.
! товарищъ предсЬдателя —Варе. Дмит. 
Марьзвъ, казначей—Василиск. Ни- 
кендр. Плотниковъ, секретарь — 
Федоръ Андр Королевъ, счетоводъ— 
Михаплъ Степан. Биноградовъ, чле­
ны: Игнат. Игнат. Друцко, Иванъ 
Вот фат. Шевелинъ, Тер 1 ерг.
Фоминыхъ, Васил. Егор. Пакинъ.
Бшланское. ПредсЬдатель — 
Мпх. Безбокозъ.
В родок ал матекое. П редсЬдатель 
— Арпсг Мптр Коровинъ.
Макарьспское. правлеше: Пред­
сЬдатель— u -дръ Никол Дыхнэ, 
члепы: Михаилъ Селив Грачевъ,
Григ. Милиип. Стдриковъ, Е о|,ъ
| ел и и Гтачзвъ и АлсЬи Васил. 
Шавкуновъ; казначей—Любовь ис- 
сяpi hi. Серебрянникова и сек­
ретарь — В.шеъ леденикт.Булычевъ.
Смолпнское. редсЬдпгель пра-
B .ie n in — П. В. Широбакинъ. члены: 
Ф. II. Бирюковы А А.' Адамр- 
вичъ, 1’. Г. Шлмол.шъ и Е. Я.
| . Жлудовъ.
1 2 0 АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ "гУБЕРШИ НА 1 9 0 9  ГОДЪ.
  ■ в ъ  г о р .  Л о р м и .  = - - -
Т О Р Г О Р О - А Г Е М Т У Р Н Д Я  К О Н Т О Р А  . . . . . . . . . . . . . . . . ■ =
(районъ fltHTeobHOCTH: Северо-Восточная Poccin и Сибирь), 
7елефонъ X2 228. —  Лдрес’ь для писемъ и телеграммъ: ]Термъ, ТЗершову.
Гарное, Кокосовое, Касторовое, 
медицинское и Техническое, Св' 
замское
а г е н т с т в ©
РоссШскаго Общества ва- 
страховашя капиталовъ п
  доходовъ, учрежд.
въ 1835 г.
пеньковые, смольные и больные,
Р У Ж Ь Я
Ижевскихъ кустарей В И Н О
С.-РЛФЛЭЛЬ
л^фабшпньш указатель фашлш
в ъ  I I I  о т д Ь л Ь  А д р е с ъ - К а л е н д а р я  ( « У ч р е ж д е ш я  и  
д о л ж н о с т н ы я  л и ц а  П е р м с к о й  г у б е р н ш » ) .
А.
Аббулъ Э. И. . . 
Абельсъ Г. 0. 
Аблшгь Е  Н. - •
' Аблинъ IJ. Н. - . 
Абрамова М. П. . 
Абрамовъ М. Н. . 
Абызовъ А. 11. • 
Авдюковъ В. П. • 
Лверинъ II М. 
Авершевъ П. Ф . • 
Авершй . . . . . .
Аверьянова А. Б. 
Авиловъ II. В. ■ • 
Авраамовъ А. М. 
Аврамовъ П. Я. . 
Авровъ II П. . • 
Автократовъ А. М 
Автократовъ Ф. М 
Агапитовъ Н. И.
А г а ш я .................
Агафониковъ М. С 
Агафонова М. А . ■ 
Агафоновъ И. Г . • 
Агафоновъ К Г. . 
Агафоновъ М. П. . 
Агафоновъ Ф . П. 
Агафуровъ 3. X. . 
Агшя. . . . . . .
Агровъ В. Е. . . 
Агровъ Н. Н. . . 
АгЬевъ А. А. ■ . 
АгЬевъ А. Г. . • 
АгЬевъ Г. Н.
Адамовичъ А. А. 
Адольфъ А. В. . • 
Адр1ановск1й Ф . 1 
Азановъ А. В . . ■ 
Азерьеръ Ф. А. . 
Азлецшй П. В. . . 
Акатьевъ А. П. . 
Акимовъ И. А. . • 
Аксеновъ Д. В. . 
Аксеновъ И. В. 
Алабушевъ А. Н.
66 
85 
76 
82 
80 
106 
74 
85 
02. 103 
. . 117 
. 78 
. 88 
. . 90
Алабушевъ И. А. . . . .
Алакшинъ В. Я .................
Алашевъ Н. И ...................
Александровски'! С. А. . • 
Александровъ Г. II. • 
Александровъ Д, П. 111 
Александровъ И. П. 
Александровъ П. К. 
АлексЬевъ А- В. . .
115
80
101
61
82
112
. . 69
80
. 66. 72 
. . 110 
. 97. 28 
. . 119 
71 
68, 71 
87
. . 97 
. . 79 
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. 104 
. 60 
. 62 
. 69 
. И З  
119 
. 84 
. 106 
. 90 
' 79 
68, 71 
. 63 
. 87 
. 59 
. 107 
. 110
АлексЬевъ 
АлексЬевъ 
АлексЬевъ 
АлексЬевъ 
АлексЬевъ
АлексЬевъ Н ........................ 96
АлексЬевъ I I ........................ 96
A. П.
B. В. 
В. К. ■ 
Г. А. 
н Т.
63, ш  
. . 107 
. . 88 
. . 92 
. 89, 90 
. - 115 
. . 82 
. . 93
АлексЬевъ П. И. 
АлексЬевъ С. И. • 
АлексЬенко Г. В. 
Алекторовъ Д. Н. 
Алехинъ Н А. 
Алешкинъ А. Н. ■ 
Алинъ В. Н. . . . 
В. О. • .
И. С. . . . 
Н. И. • ■ . 
II. П. . . . 
Алтеровъ А. Ф . . 
Алферовъ В. А.
Алинъ
Алинъ
Алинъ
Алинъ
Амерхановъ Г. Г. 
Амирхановъ Г. А. - 
Ананьинъ В. Д. ■ . 
Ананьивъ Н. И. ■ 
Ананьинъ И. Ф . . .
А н а с т а Д я ..............
Андреевской А. К. •
96 
. 102 
. . 65
. . 85
. 101 
112 
. . 116
. . 116
115,116 
. 66, 70
.. • 116
. 64,85
• . 99
Алферовъ М. И..................95
Алфимовъ В. В  . . . .  91,92
Альбаринъ В I I ..................66
Альберти И. А ..................... 98
Альберъ Ф . К. . . . . .  89
АльбинскШ В. В. . . .  100
Адьбинскш П. В ................. 59
Альбитам А. В. . . .  105
Альгинъ А. В .......................73
Аманащай М........................ 95
106 
106 
76 
80 
114 
101 
98
Андреевъ В. М................... 114
Андреевъ Е  Д. . . 86,87, 88
Андреевъ К. Н ................61,69
Андреевъ М. I I ............... . 64
Андреевъ С. А ..................... 77
Андреевъ С. П ..................... 98
Андреевъ Я. И ...................107
Андр1анова Е. А ...........104
AimpieBCKift Т. И. . . .  67
Андрушкевичъ А. В. . 64
Андрушкевичъ М. М. ■ . 64
Андрюковъ И. М...........101
Аникинъ М И. . . .8 8
АникЬевъ М. С................... 106
Анисимовъ А. А ................70
Анисимовъ А. Е ................ 99
Анисимовъ А. Я. • • • 99
Анисимовъ М. С. . . . .  118
Анисимовъ Н. Ф ..............91
Анисимовъ II. Г1. . . . .  101
Днитовъ С. И .......................80
Анкудиновъ Е. М. . 100, 101
Анкушинъ А. И ................107
Анненковъ В. Н ............. 110
Ансеровъ В  Е ................67, .70
Антипинъ И. М ...............68, 71
Антипинъ II. К ...................110
Антипьевъ Г. Ф. . . 113
Антониновъ А. П. ■ .81,85
Антоновъ А. М.....................61
Антоновъ М. П ...................113
Антоновъ Н В. . . . 93,94
Антроповъ А. И...............112
Антроповъ К. А................... 93
Антроповъ Ф . Н ................... 93
Анудзйевъ А. А. . . .  .102
Анферовъ Н. С.............62,113
Анфиногенова М. И. • 88 
Анфиногеновъ И. К. 84, 87,90
А н ф 1 я .................................. 89
Апаринъ М. 'Г...................... 86
Апсенъ Ф . I I ........................68
: Ардашевъ А. А. . . 82,84,89
Ардашевъ В. А ..............82, 90
Ардашевъ Д. А ................... 90
Ардашевъ И. М................... 9S
Арефииъ С- 0. . • . . . - 109 Базылевичъ К. С. . 82 Бейёръ А. Р. . . ■ . . .  85'
Арефьевъ П. Д. . • 14, <5, 78 Байбакбвъ М. П. . . 111 Бейтлеръ Г. В. . . . .  81
Арзамасцевъ А. Д. . . SO Байдакова М. С. . . 89 Бекманъ А. К. . . . . . 74
Аристовъ Н. 0. . . 
Аристовъ 0. А. . .
. . .  82 Бакакинъ 0. И. . . 84 Бекманъ Е. К. . . ■ . . .  95
Баккалъ И. I. . . . 64 БелдыцкШ Н. П. . . 67, 69
Арнольдова У. [!. . . 87, 88 Баклановъ С П. . 65 БеневоленскШ К. И . 68
Арнольдовъ У. 11 . . . . 86 Бакт1евъ Д. Н. . . . 117 Бенедиктова J1. Я. - . . 69, 71
Арнольдовъ 11. А. . . 81,88 Бакуевъ Н. А . . . . 101 Бенедиктовсюй М. А. . 65
Арнольдовъ Ф. Ф. . . 96 Бакулевъ ■ . . . 68 Бенедиктовъ И. II. 59, 60, 66,
Арнольдъ В. К). . Балакина Е. А. . 88 68, 69
АрИольдъ М. В. . . . 91 Балашевъ В. И. . . 96 Бонескриитова М. 11. • . 67
Арсеньевъ Л  Г. . . .  68 Балашевъ Г. И. . . 84 Венингъ В. А. . . . . .  83
Артомовъ Е. 11. . . . 57 Балдинъ С. Я. . . Борггрюнъ А. А: . . .  59
Артемовъ Е. 11. • . . . .  86 Балдинъ С- Ф. 108 Бердинсшй 1. В. 59, 60, 67,
Артикова М- в- • . . . 87 Балевичъ С. М. . 69, 71
Арунгазыевъ Г. Л. . . .  86 Балинъ В. Е. . . . 119 Бердникова М. М. . . . . 109
Архангельский А. А. . . .  68 Балуевъ 0. Р. . . 110 Бердышевъ В. К.
Архангельск^ И X. . . .  107 Баневичъ В. Л. . . 82 Береженцевъ А. Н. . . .  65
Архиповъ С. А. . . . . 87, 88- Баранова Л. К . . . . 88 Березинъ А  К. . . . .  58
Архиповъ Ф. И. . - . . . 64 Барановъ А. М. • . 97 Березинъ П. Г. . . . . 100
Ассоновъ П. И. . • . . . 94 Барановъ А. С. ■ . 73 Березинъ Н. А. . . .  79
Астауровъ Б. 0. . . . . .  109 Барановъ А. П. . 83 Береновъ В. А. . . . . 84, 86
Астафьевъ II. А. . • . . . 118 Барановъ М. В. . . 101 Вереновъ И. М. .
Астраханцевъ И. И. • . . 59 Барановъ Н. А. . . 73 Береновъ Н. М. . . . . 86. 89
Атамановъ А М. . • . . . 97 Барановъ Н. И . . . 104 Берингъ (фонъ) II. В. . . 100
Атамановъ С. В . . 97 Варановъ-(фонъ) П . 62 БеркутовЪ' А. П. . . .  108
Атмансшй Н. Н. . • . . 95 Барановъ 0. А. • . 112 Беръ М. М. . . .
Атмансшй С. Н. . . . . .  108 Барбатенко Г. Ь. Бесенковичъ Г. 11
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